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Sparbanksitispektörens berättelse för är 1918.
I  enlighet med § 2 i Instruktionen för SparbanksInspektoren .af den 8 
Oktober 1S95 samt § 4 i Kejserliga Senatens beslut af den 30 juni 1911, rörande 
biträdande Sparbanfcsinspektörernas tjänsteverksamhet, far ja g  harmed tili 
Stafcsrädet afgifva följande berättelse öfver Sparbanksinspektörens och Irans 
adjointers tjänsteverksamhet och de iakttag'elser, de därunder gjort, jäinte sta- 
tistisk öfversigt öfver sparbankemas tillständ och förvaltning under är 1918. 
Henna, berättelse är uppgjord enligt samma plan, som Sparbanksinspektörens ti- 
digare berättelser.
Sparbankernas inspektionsmynd ighet.
Sjxwbanksinspektôrens âligganden hafva under âr 1918 handhafts af under- 
teclcnad Angervo samt biträdande sjxtrbanlesinspektörernas âligganden af vice- 
häradshöfdingen Aarne Juho Gottfrid Nykänen och filosofie magistern Kustaa 
Leonard Raita.
Biträdande Sparbanksinspektören Nykänen, som vid tiden för det röda 
upprorets utbrott i början af förenämnda är, räkade befinna sig pä tjänsteresor i 
Norra Finland, skötte frän den 15 februari tili den 7 maj enligt förordnande 
af davarande Vasa Regeringen äfven Sparbanksinspektörens âligganden i Hvita- 
Finland. Da biträdande Sparbanksinspektören Nykänen därefter blef' anställd 
vid armén, ätnjöt lian sedermera tjänstledighet för âterstâende delen af äret och 
förordnades filosofiekandidaten Uno Johannes Vuorjoki den 8 juni att sköta 
sagda tjänst.
_  _ n  •
Sparbankerna.
Enligt föregäende á,rs sparbanksstatistik fuimos i Finland vid. 1918 árs in- 
gáng 437 sparbanker.
Un der loppet af ar 1918 kafva följande 6 nya sparbanker begynnt med sin 
verksamhet: inom. Äbo och Björneborgs Iän: Hiitis Sparbank den 28 januari; 
sparbanken i. Koskis-den 20 december; i Nakkila den 16 januari; inom S:t Mieli els 
Iän: i Jäppilä den 27 juli; inom Kuopio Iän: i Varpaisjärvi den 19 januari; 
inom Uleäborgs Iän: i Enare den 4.februari.
Dá, ingen sparbank un der árets lopp upphört med sin verksamhet, funn os i 
Finland vid utgángen af ár 1918 443 sparbanker, i h villien siífra fortsättnings- 
vis inga »Lahden Työväen Säästöpankki», som är under afveckling oeh hvars 
Stalinin g ej ännu är sluthgen utredd, utan beroende af rättens utslag ang. vissa till- 
godohafvan.den,'samt »Euran ja Kiukaisten yhteinen Säästöpankki», som kom- 
mer att upphöra och i hvars.ställe stiftats en sparbank i Eura och en i Kiukais.
Inspektionsresor.
Under loppet af âr 1918 har pâ grund af förordnanden. af Kejserliga Se- 
natens för Finland Fin an sexp edition Sparbanksinspektören. företagit 23, biträ- 
dande Sparbanksinspektörerna Nykänen 4 och Raita 9 samt t. f. biträdande 
Sparbanksinspektören Vuorjoki. 6 tjänsteresor. Dessa omfattade inalles 116 
sparbanker, hvaraf undertecknad inspekterade 41, tvenne tre särskilda gänger 
och âtta tvä. gänger, biträdande Sparbanksinspektören Nykänen 4 sparbanker, 
biträdande Sparbanksinspektören Raita 45 sparbanker samt t. f. biträdande 
Sparbanksinspektören Vuorjoki. 26 sparbanker. Reseräkningarnas samman- 
lagda belopp steg tili Fmk. 13,370: 20; kostnaderna per sparbank uppgingo 
sälunda tili Fmk. 115: 26 emot Fmk. 58: 37 aret förut. Ökningen beror hufvud- 
saldigen pä det förhöjda dagtraktamentet, de starkt förhöjda biljettprisen äjärn- 
vägarna sarat den högt uppdrifna skjutslegan.
De inspekterade sparbankerna voro följande:
Inom Nylands Iän: Artsjö, Helsingfors »Helsingin Työväen Säästöpankki», 
Karis, Kyrkstad, Lappträsk, Liljendal, Lojo, Mörskom, Mäntsälä, Nurmijärvi, 
Orimattila, Strömfors och Vichtis, eller inalles 13 sparbanker.
Inom Äbo och Björneborgs Iän: Hvittis, Karkku, Kauvatsa, Kiikka, Kumo, 
Kulia, Kuusjoki, Letala, Lavia (2 gr)', Lokalaks, Mouhijärvi, Nakkila, Nykyrko, 
Pemar (2 gr), Piikkis, Pyhämaa, Pyhäranta. Salo »Salon Säästöpankki» ocb 
»Salon kauppalan Säästöpankki», Siikais, Suodenniemi (2 gr), Suoniemi, Tyrvis,
mVehmo, Virmo (2 gr) och Äbo »Turan Työväen Säästöpankki» (3 gr), inalles 26 
sparbanker.
Inom Tavastehus Iän: Aikkas-Iiylmäkoski, Eräjärvi, Hauho, »Hämeen 
Työväen Säästöpankki» i Tammerfors (3 gr), Kangasala, Kulimalaks, Kuorevesi, 
Kuru, Lahtis, »Lahden Työväen Säästöpankki», Larnpis, Lempälä., Längelmäki, 
Messuby, Orivesi, Birkkala, Ruovesi, Sahalaks, Tuulos, Yesilaks, Vilppula 
och Ylöjärvi, (2 gr), inalles 21 sparbanker. ,
Inom Viborgs Iän: S:t Andrea. , Fredrikshamn, Hiitola, Impilaks, Jaakim- 
vaara, Jääskis, Kaukola, Kirvus, Kivinebb, Kronoborg, Kotka »Ivyniinlaakson 
'Työväen. Säästöpankld» (2 gr), Luumäki, Miehikkälä, Mohla, Nykyrka, Parik­
kala, Pyhäjärvi, Rautus, Rautjärvi, Ruokolaks, Ruskeala, Sakkola, Säkkijärvi, 
Taipalsaari, Valkjärvi, Vederlaks, Viborg »Viipurin Työväen Säästöpankki» 
(2 gr), Villmanstrand »Lappeenrannan Säästöpankki» och »Etelä-Saimaan Työ­
läisten Säästöpankld», inalles 29 sparbanker.
Inom S:t Michds Iän: Heinola, Heinola socken och Sysmä, inalles 3 spar­
banker.
Inom Kuopio Iän: Idensalmi, Kuopio »Savon Työväen Säästöpankki», 
Kuopio landsförsamling, Kesälaks och Varpaisjärvi, inalles 5 sparbanker.
Inom Vasa Iän: Alahärmä., Ilmola, Jalasjärvi, Jurva, Kauhava, Kurikka, 
Laihela, Lappo, Lillkyro, Nurmo, Stora, Virclois, Ylihärmä, Ylistaro och Oster­
in ark, inalles 15 sparbanker.
Inom Vleaborgs Iän: Karunki, Kolari, 'Turtola och Öfvertorneä, inalles 
4 sparbanker. '
Dessutom har biträdande Sparbanksinspektören Nykänen pä grand af 
förordnande af Vasa Regeringen under tiden mellan den 15 februari och den 27 
april hallit sammanträden för öfverläggning af frägor, föranledda af den däva- 
’ ran de situationen, i nedanstäende sparbanker: Honkajoki, Jyväskylä, Jämsä, 
Kankaanpää, Kauhava, Korpilaks, Kristina, Lappo, S:t Michel, Pämark, Sast- 
inola, Siikais, Sordavala, Storkvro, Stora, Vilppula samtr Ylistaro och har lian 
tilkka stätt i telefonförbmclelse med omnejdens sparbanker. Reseräkningarnas 
sammanlagda belopp steg tili Fmk. 3,391: 75; kostnaderna per sparbank upp- 
gingo s alun da tili Fmk. 188: 42.
Den reseplan, som af Statsrädet fastställts iör förra delen af äret, kun de 
tili följd af det röda upproret ej en s närmelsevis fullföljas. Reseplan ern a för den 
senare delen af äret mäste äter ordnas med hänsyn tili de störingar, som fÖr- 
anledts af det röda upproret, hvarigenöm inspektionen af sparbankerna under 
ifrägavarande är värit alldeles onormal. Jäniväl kansliarbetena afstannade 
under tiden för upproret.
Under det förflutna äret hafva revolution sr örelsens menliga följder pä 
sparbanksverksamhetens omräde gifvetvis i främsta rummet tagit inspektions-
IV
myndighetemas uppmärksamhet i anspräk. Hvad beträffar de öfriga inspek- 
tionerna, halva, de verkställts pä samma sätt, som förut, vanligen utan föregaende 
anmälan. Härvid halva säväl undertecknad som minä adjointer, enligt hvad 
af deras berättelser framgär, tillsett, att sparbankerna blifvit. skötta i enlighet 
med sinä stadgar ooh gällande förordningar. Särskildt afseende har fästs därä, 
huru sparbankens förvaltning omhänderhafts. säsom äfven därä, att de i böckerna 
upptagna obligationema, aktiema och bankdepositionerna befinna sig isparban­
kens ägo ellei vid behof aro till hands. Likasä har särskild uppmärksamhet 
egnats sparbankernas utläning och de anskaffade placeringarnas säkerhet ocli 
hafva sparbanksstyrelserna uppmanats att. särskildt under nuvarand - för- 
hällanden, dä rildiga medel influtit tili sparbankerna, iakttaga största möjliga 
försiktighet vid placeringen af penningemedel. Tili inspektionstillfället ellei tili 
dess afslutning har, sävidt förhällandena medgifvit det, särskildt pä landsbyg- 
den hela styrelsen sammankallats för att emottaga räd*angäende vid inspektio- 
nerna eventuellt iakttagna bristfälligheter och för att diskutera om de förändrin- 
gaf och reformer, hvilka frän inspektionsmyndighetemas synpunkt vore fördel- 
■ aktiga för sparbanken och dess verksamliet. Äfven i öfrigt har man sökt bistä 
sparbankerna och deras funktionärer med rad och anvisningar. Större sparban- 
ker hafva uppmanats att oftare öppenhälla sinä kontor för allmänheten, emedan 
det vore egnadt att öka rÖreksen och frärnja sparbankssaken.
Oaktadt sparbanlcema under det förflutna äret i Röda Finland cb’abbats 
af upprorets verkningar och i det H vita Finland äter frihetskriget äfven af spar- 
bankefna kräft en nryckenhet ordnad arbetskraft, lean sparbankernas skötsel 
öfver hufvud, oberäknadt de banker, som under upproret blefvo härjade ocli 
plundrade eller gäfvo sig att tjäna den röda regeringens syften, anses varar till- 
fredsställande, fleijstädes tili och med förträfflig.
Vid beviljandet af Iän har iakttagits nödig försiktighet. Lagens bestäm- 
melser betr. kaasaresorven och lätt realiserbara värdepapper hafva i allmänhet 
iakttagits. Sparbankernas bokföring har nastan utan undantag befunnits' 
vara i godt skidi och räkenskapsböckerna klara och saliliga. Själffallct har 
det för sparbankerna, särskildt under tiden för upproret, men äfven en längre tie! 
därefter värit svärt att noggrant iakttaga laga bestämmelser ang. insändandet af 
uppgifter tili Sparbanlisinspektören, hvarför sagda uppgifter blott smänmgom, 
ofta myeket försenade inkommit. Det röda upproret har under äret 1918 tryekt 
sin tunga prägel pä sparbankernas verksamhet. Ehuruväl det värit nödvändigt • 
att fästa afseende vid de exceptionella tidsförhällandena och det gällt att visa 
förstäelse vid fall af event, dröjsmäl och äfven annan harmed jämförbar ur- • 
aktlätenhet, har Sparbanlisinspektören dock sett sig tvungen att med anhällan 
om tjänsteätgärd vända sig tili vederbörande La.jidshöfdingar för erhällande af
Vde föx’senade ärsredovisningarna frän sparbankerna i Letala, Ypäjä. Nedertor- 
neä och Sulkava.
•Da följande sparbanker, nami. Hämeen. Kyminlaakson och Viipurin 
työväen Säästöpankki, hade blifvit läomnadevindförv&giföljdaf attmedlemma-r 
af deras styrelser, säsom invecklade i revolutionsrörelsen, afhdit eller försvunnit i 
obekanta öden, och da ifrägavarande sparbankersmedel delvis användtsför dere- 
volutionäras syiten, delvis gätt förlorade i revolutionens hvirfvel, har Sparbahks- 
inspektören anliällit om tillsättande af ett statens ombud för nämnda .sparban­
ker. Dessa bankers verksamhet afbröts sedän pä en tid tills inspektionsmyndig- 
hetema. genom verkställd inspektion hunnit konstatera, att ifräga varan de ban­
kers ställning tillät dem att fortsätta med sin verksamhet'.
Öfriga tjänsteätgärder.
Sparbanksinspektörens och hän s adjointers tjänsteskrifvelser, hvilkas antal 
under är 1918 utgjorde 5,095, kunna med hänsyn tili innehället fördelas i följande 
gr upper:
a) Utlätanden och förslag tili Finlands Senat;
b) Yttranden. tili vederbörande Landshöfdingar öfver förslag tili nya eller 
än dra de sparbanksstadgar;
0) öfriga skrifvelser tili Landshöfcliugarna:
d) Girkulär tili sparbankema;
e) Yttranden tili sparbanker öfver disposition af vinsfcmedel;
f) Skrifvelser angäende ärsredovisningarna, revisionsberättelsema, sta- 
tistiska och kvartals-uppgifterna;
g) Anvisningar, räd och utlätanden samt diverse skrifvelser till sparban-
kernas styrelser tjänstemän och stiftare;
/
h) Tillkännagifvanden om förestäende inspektionsbesök;
1) Bref tili särskilda myndigheter och personer.
De viktigaste skrifvelserna: 
inom grupp b):
Utlätanden. afgifna öfver förslag tili stadgar inalles 33 för gamla och 2 
för nya sparbanker, nämligen:
Inom Abo och Björneborgs Iän: för gamla: i Kauvatsa, Mouhijärvi, Nykyrko, 
Pyhäranta, Salo kopin g (2 gr), Suomusjärvi, Tavastkyrö, Tyrvis och Virmo; 
för en ny i Ivoskis.
Inom Viborgs Iän: gamla: i Björkö, Kirvus, Lappvesi, Ruokolaks och Vi- 
borgs socken.
Inom Kuopio Iän: gamla: i Brak ylä, Eno, Keitele, Kontiolaks och Pielavesi.
Inom Vasa län:' ganda: i Jurva, K el via. Malaks, Nurmo, Pudasjä.vi, 
Ylistaro och Öfvermark.
Inom Uleaborgs län: gamla: i Kiiminge, Nedertorneä, Piippola, Puolango, 
Temmes, Tervola och Uleáborg »Sampo»; en ny: i Suomussalmi.
Afven under det förflutna áret har tili Sparbanksinspektören för afgif- 
vande af utlätande inlämnats förslag tili stadgar för andelsaffärers sparkassor. 
Dessa stadgar har jag ej ansett mig kunna förorda tili fastställelse, emedan, 
enligt min äsikt, Inspektionen af nämnda kassor ej är ordnad pa ett tillfreds- 
ställande sätt.
inom grupp d):
Cirkulär. tio tili antalet. Af dessa har Sparbanksinspektören afsändt 
atta. Det första af den 2 januari gällde insändandet af arsredovisningen och 
statistiska uppgifter. det andra a.f den 12 januari placeringen af disponibla 
medel. det tredje af den 12 januari uppbörden och redovisningen af kapital- 
och kupongbevibning. det fjärde af den 15 april, innehöll en förfrägan om de 
mord. som föröfvats á styrelsemedlemmar. principaler och ánclra sparbanks- 
funktionärer inom de omráden. som de revolutionära hade i sitt vald, samt 
hvilka. sparbanker blifvit delvis eller heit och hallet plundrade, det femte af den 
15 april innehöll en uppmaning tili sparbankerna att medverka tili afhjälpandet 
af sin oi’ts ekonomiska skador och att stödja och befordra den tili landthusháll- 
ningen hörande Produktionen och upplifvandet af näringarna, det sjäfcte af den 
15 april innehöll en uppmaning att skvnda med insändandet af arsredovisningen, 
det sjunde af den 15 april innehöll en uppmaning att tili Fi Irlands Bank eller 
nágon privatbajiks kontor insändä under revolutionstiden i rörelsen utsläppta. 
sedlar. betecknade med högre nummer än vissa uppgifnä, det áttonde af den 16 
novembcr ätföljdes af normalstadgar, utarbetade pä basen af den nya sparbanks- 
lagen. och innehöll en uppmaning att ändra stadgarna i enlighet därmecl samt att 
anmäla sparbanken tili jnskrifning i handelsregistret. T. f. Sparbanksinspektö­
ren Njdcänen har frán Vasa afsändt tvenne cirlculäi:. Det forra af den 20 februari 
gällde penningarnas kvarh alian de j den allmänna, rörelsen, det señare, af den 
9. april, gällde upptagandet af ett inhemskt. frihetslan.
inom grupp e):
I enb'ghet med bestämningen i § 6 i Kejs. Kungörelsen, innefattande nar­
mare föreskrifter angäende sparbankerna, gifven den .19 juni 1895, jämförd 
med § 16 i sparbanksförordningen af samma dag, underställdes spa-rbanksinspek- 
törens pröfning beslut-om anslag tili allmännyttiga och välgörande ändamäl frán 
följande sparbanker, nämligen:
Borgá 2,000 ink. Brakestad 3,800 mk, Fiuby 450 mk, Fredrikshamn 200 
mk, Helsingfors 60,000 mk, Orimattila 6,700 mk, Ruovesi 150 mk, Viborg 
49,000 mk, Vilbnanstrand 5,000 mk och Ábo 150,750 mk.
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Antalet ankomna och diarieförda bref har under aret utgjort 1,694. 
Dessa kunna med hänsyn tili sitt imiehäll fördelas i följande grupper: 
frän Finlands Senat; 
frän Landshöfdingarna;
uppgifter om vai af sparbanksprincipaler, styrelseledamöter och tjänste-
män;
• ärsredovisningar jämte revision sberättelser samt statistisina uppgifter; 
kompletteringsuppgifter' för ärsstatistiken; 
särskild anhällan om räd och anvisningar;
skrifvelser, rörande stiftande af sparbank, frän olika personer och kommu­
ner äfvensom diverse anmälningar och skrifvelser.
I dessa 1.694 ankomna bref ingä ej de försändelser.' hvilka innehöllo mate­
rial tili kvartalsuppgiftema, da jag ej ansett det nödigt att införa dessa i diariet. 
Deras antal uppgick tili ung. 1,772.
Dä arbetskräfterna vid sparbanksinspektionen fortsättningsvis visat sig 
vara otillräckliga och de genom den nya spar bankslagen utvidgade verksamhets- 
formerna ställa allt större fordringar pä Inspektionen, föreslog Sparbanksinspek- 
tören att inspektöremas antal matte ökas.
Det röda upproret.
Säsom en tung olycka drabbade det röda upproret flera sparbanker. 
l i  töni. de förluster, som sparbankerna ledo genom de falska sedlar. som af den 
röda regeringen utsläpptes i rörelsen, äsamlcade den röda revolutionsrörelsen 
sparbankerna kännbara materiella förluster därigenom, att egendom förstördes 
,och medel och inventarier röfvades. Hemskast och mest beldagansvärd var 
likväl den stora manspillan, som träffade sparbankernas styrelser, principaler 
och funktionärer.' Hufvudsakligast drabbade revolutionens ödeläggelse och för­
luster sparbankerna i Röda-Finland. I Hvita-Finland inskränkte sig skadornä 
tili de falska sedlarna.
Inalles 206 sparbanker drabbades. enligt ingängna uppgifter, direkte af 
skadegörelser och förluster genom det röda upproret.
Hvad manspillan beträffar, var den störst bland personalen, vid följande 
sparbanker: Fredrikshamn 6 mördade, Iittis, Norrmark och Sääksmäki, enhvar 
4 mördade, Samt Björkö, Mäntsälä, Tyr-vändö, Tyrvis, Vana, »Viipurin Suoma­




värdt var det upprörande ráa mord, som 'föröfvades mot ordföranden i Styrelsen 
och grundläggaren. af Sparbanken i Suodenniemi. Kyrköherden K. J. Kalpa. 
Uti arbetarsparb ankern a. var manspillan störst: vid »Kymin laakson Työväen 
Säästöpankki» 8 afdagatagna och 1 försvunnen i ob ekan ta öden; vid »Helsingin 
Työväen Säästöpankki» 2 döda och vid säväl »Hämeen Työväen Säästöpankki» 
som Lappvesi sparbank 2 genoro. revolutionen omkömna.
Af de sparbanker, som rákade ut för det röda upprorets härjningar, ledo 
följande sparbanker de största materiella förluster: sparbankens i Lampis bada 
fastiglieter nedbrändes i striden, sparbankens i Lavia kontanta kassa Fmk. 
24,180: — , värdepapper, samt största delen af sltuldsedlar och. räkenskapsböcker 
bortröfvades. Af Masku Sparbanks medel röfvade de röda Fmk. 21.495: 63. 
Fran sparbankerna i Fúngalaitio och Leppävirta röfvade de röda likal.ed.es stora 
summor, fran den förra Fmlc. 92,673: — och frán den señare Fink. 47,518: — , 
men d.essa medel aterfingos tili största delen. Slutligen m& omnämnas, att, en- 
ligt de u'ppgifter, som lämnats mig, sparbankens i Hauho räkenskapsböcker 
och sltuldsedlar áterfunnos i Viborg och sparbankens i Pungalaitio räkenskaps­
böcker och värdepapper räddades frán Kumo älf. iSparbankernas rä-kne- och 
skrifmaskiner samt telefonapparater hafva värit synnerligen. átrádda och. har 
det kostat stor möda att soita reda pá dessa. Ett flertal af dem hafva ännu ej 
áterfátts.
Alla de förluster, som sparbankerna lidit, hafva genast ordnats pá ett füllt 
ti IJ fredsställan de sätt.
Vi pubhcera här nedan för de ohita länen ett sammandrag af den manspil­
lan och de förluster, som drabba.t sparbankerna genom det röda upproret:
Nylands Iän:
Abo och Björneborgs Iän:
Alands Iän: 
Tavastehus Iän:
Falska sedlar Fmk. 8,395: — .
Öfriga förluster Fmk. 37,560: — .
Mördade och omltomna styrelsemedlemmar 7. 
MÖrdade principaler 10.
Falska sedlar Fmk. 31,685: — .
Öfriga förluster Fmk. 89,702: 42.'
Mördade styrelsemedlemmar och funktion ärer 9. 
Mördade principaler 5.
Har ej lidit nägra förluster.
Falska sedlar Fmk. 11,78'5: — .
Öfriga förluster' Fmk. 76,130: 72.
Mördade och omltomna styrelsemedlemmar och öf­
riga funktion ärer 12. '
Mördade principaler 10.
%
Falska sedlar Fmk. 8,905: — ■
Öfriga lor] h st er Fmk. 31.721: 7Ó.
Mördade och omkomna styrelsemedJemmar och öf­
riga funktionärer 14.
Mördade principaler 13.
Falska sedlar Fmk. 5,005: — .
Öfriga förluster Fmk. S03: 95.
1 sparbankskamrerare mördad.
1 principal mördad.
Falska sedlar Fmk. 2,055: .— .
Öfriga förluster Fmk. 47,518: 48.
Falska sedlar Fmk. 4,810: — .
Falska sedlar Fmk. 4,040: — .
Totalsummorna.
.....................  Fmk.' 76,680: —
Öfriga förluster .. 4................................ * » 283,437: 27 Fmk. 360,117: 27
Mördade och omkomna styrelsemedlemmar och öfriga funktionärer..............  43
Mördade och omkomna principaler......................................................................  39
eller malles 82.
hvaraf omkomna röda. styrelsemedlemmar och principaler 13.
Sparbankernas allmänna ställning.
Den rilcliga penningetillförseln tili sparbankerna har fortgátt allt framgent 
särskilclt under den förra hälften af det förflutna äret och i än större grad än för- 
ut, en följd af goda förtjänstmöjligheter samt den fortsatta utvecklingen af det 
ekonomiska läget i v&rt land, Äfven nu hafva fiera nya milj on banker uppstátt, 
sá att dessas an tal And 1918 árs utgáng utgjorde 216, mot 61 vid utgángen af det 
första krigsáret 1914.
Öfverflöd pá penningar har äfven under det gángna áret förmärkts i landets 
sparbanker. Likväl har penningeefterfrágan under árets señare hälft Varit 








XStora belopp af sparbankernas disponibla medel aro fortsättningsvis de- 
ponerade i Sparbankernas Central-Aktie-Bank ooh landets privatbanker. Dessa 
uppgingo tili Fmk. 104,279,897 emot 103.685.920 under föregäende ár. Ökningen 
har denna gang värit obetydlig i jämförelse med de föregäende áren, dá ifrága- 
varande depositioner ökades tili sitt dubbla belopp. Dá iikväl privatbankerna 
i följd af det aUmänna penningeöfverflödet själffallet ogcrna ocli ofta blott med 
längre uppsägningstid emottogo sparbankernas depositioner och för dem erlade 
en relativt lág räntä, hafva sparbankerna alltmera begynnt placera sinä medel 
i obligationer. Rálunda har obligationsforrádet, hvilket vid utgángcn af ár 
1917 utgjorde Fmk. 57,346,416, stigit tili Fmk. 130,332,715 och har ökningen under 
de fyra señaste áren tiodubblats..
De beviljade lánen hafva fortsättningsvis yar.it större än förut, hvarför 
skuldsedlarnas antal kä-nnbart min skats isynncrhet Add stadssparbankerna.
I sparbankernas räntepolitik har numera, sedan penningetilloppet värit 
större och de- smáningom u'tvecklats tili betydande penningeinrättningar, en 
sadan förändiing inträdt, att in lánin garantan Add fiera sparbanker i hufvudsak 
är densamma som Add handelsbankerna. A sidan X X I ingár en specificeiing 
öfver árets varierande räntesatser. *
■Sparbankorna hafva i allt högre grad förmätt tillfredaställa ortens kredit- 
behof. I  manga fall hafva de utgifvit ansenliga summor ä-fven tili andra orter. 
Under det förflutna áret hafva äfven landets kommuner i betydande man fátt 
begagna sig af sparbankernas disponibla medel.
Sparbankernas ärsvinst har under ár 1918 värit märkbart större än förut 
eller Fmk. 4,162,674: —  emot endast Fmk. 2,997,403 föregäende ár. Till detta 
gynnsamma resultat hafva i sin mán medverkat den tidigare omnämnda rilc- 
ligare efterfrágan pá penningar samt obligation emäs relativt höga räntä.
Sparbankernas verksamhet har i allmänhet värit framgángsrik, sá att 
afskrifningarna, som uppkommit genom osäkra placeringar värit försvinnande 
suu eller endast 9,919 mark emot 23,697 mark under föregäende ár.
Nedanstáende tabell, som utarbetats mad ledning af de. under är 1918 
publicerade, med Finlands officiella tidningar och tidskriften »Sparbanken» ut- 
delade kvartalsuppgiftema, utvisar, huru den rena kapitaltillölcningen, godt- 
gjorda räntor oberäknade, fördelade sig pá bvarje kvartal under árets lopp.
Stadeina. Lundsbygden. Hola landet.
I kvartalet 
I l  »
III »
IV »
■ 5.2 23.2 28.4 » »
9. s 26.4 36.2 » »
15.5 43.0 58.5 » »
141.2 milj. markSumma 34.9 106.3
Insättarnes tillgodoh af van den i landets sparbanker hafva säledes un der 
är 1918 ökats med 141.2 milj. mark. Om de godtgjorda räntorna medräknas, 
är ökningen for ifrägavarande är 168.5 milj. mark, eller större än nägonsin förut. 
Ar 1917 var ökningen 150.2 milj. mk, är 1916 93.7 milj. mk. och äret därförinnan
44.5 milj. mark. Är 1906 var ökningen malles 30.2 milj. mark, eller den högsta, 
som därförinnan uppnätts.
Sparbanksinstitutionens utveckliug under det senaste decenniet framgär 
af följande Statistik:
J o j Spurbanker- I .Insättarnes tiilgoilo- ^eu ökniugen Spfl,'iJai,];en u ,s egna
Ar i insättarnes tillgodo- . .I ; nas antal. j hafvanden Fmk. lo n d e r im k . ;
j i hafvanden Fmk.
! ; i 5 ■
1909................. ........ '361 215 670 887 8 837 053 20094 023
1910................. ........ 375 228 335 644 12 664 757 22 062 599
1911................. ........ 382 250 939 768 22 604124 24 275 829
1912................. ........ 391 279 441 844 28 502 076 26 655 412
1913................. .........  404 301 520171 22 078 327 29 031 620
1914................. . . . . . .  415 . 315 256 462 13 736 291 31 358 018
........ 421 359 773 086 44 516 624 33 728 718
1916................. .......  432 453 458 460 ■ 93 685 374 36 056 287
1917................. .......  437 603 691 877 150 233 417 38 721714
1918................. .........  ' 443 772 164162 168 472 285 42 590 304
Den nya sparbankslagen.
D& den nya sparbankslagen med sinä utvidgade verksamhetsformer för 
sparbankcrna fastställdes den 18 oktober 1918, för att träda i gällande kraft 
frän den 1 januari nästföljande är, föreslog Sparbanksinspoktören, att en köm­
mitte för omorganisation afsparbanksinspektionen mätte tillsättas. Regeringen 
tillsatte äfven den 12 november en kömmitte, som sk olle afgifva utlätande ang. 
ändamälsenligketen af. sävä.l privatbanlcernas nuvarande inspektion öfverhufvud 
som ock sparbanlcernas särskildt samt utarbeta ett förslag tili omorganisation af 
nämnda bankers inspektion. Tili ordförande i denna kömmitte utsägs öfver- 
direktören i Statskontoret J. W. Wartiovaara samt tili medlemmar förre hof- 
rättsrädet Axel Alenius, direktören för Justitieministeriets statistiska byrä 
Georg Leinberg, bankdirektören Henr. Kihlman, direktör K. H. Maj an tie och 
undertecknad Angervo.
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S&som material for sparbanksstatistiken ifraga hafva anvandts likadana 
handlingar, som afven harforinnai) legat till grund for denna.
Saval utarbetandet som utgifvandet af. statistiken har forsenats i foljd af 
de senaste tidemas exceptioneUa forhallanden.
Helsingfors, den 8 oktober 1919.
V. E. Angervo.
Statistisk öfversigt öfver sparbankernas tillständ och 
förvaltning är 1918.
Sparbankernas antal. Sparbankernas antal i Finländ utgjorde vid 1918 
ärs ingang 437 och vid dess utgäng 443 fördelade inom de skilda länen pä följande 
satt:
i
; X stüder. ! Pfl, Inndsbygd. • S u m m a.




/ 1 2 7 i 3 V l 2 1 j a u . b i tl e . c .
Nvlands ............................................... 7 7 36 36 43 9.s 43 9.7
Äbo och B jörneborgs........................ 8 8 77 80 85 19.5 88 39.9
Alands1) ................................................ — 1 1 1 0.2 1 0.2
Tavastehus ....................................................................................... 7 7 44 44 51 ' M - 7 51 11.5
Viborgs .................................................. 13 13 39 39 52 11.9 52 : 11.7
S : t  M ichels............................................ 4 4 24 25 28 G . J 29 6.6
Kuopio ................................................... 5 0 29 30 34 7.S 35 7.9
Vasa ...................................................... 9 9  i 70 '  70 ' 79 1:8.1 79 17.8
Uleäborgs' ........................................... 6 c ; 58 59 64 14.61 65 . 1 , 14.-7
Heia landet ( T o u t  le  p a y s ) 59 59 378 384 437 ; J O O . o 443 I 1 0 0 . o
. Det största antalet sparbanker faller fortsättningsvis inom Äbo och Björ­
neborgs län och det rainsta inom Alands län samt därnäst inom S:t Michels län. 
Beträffande stadssparbankerna var likväl Viborgs län det främsta hvad antalet 
vidkommer och därefter Vasa län' • Sparbankernas antal i Viborgs län har 
stigit sä snabbt. att numera Viborgs län stär framom Nylands, Tavastehus, 
S:t Michels och Kuopio län. Af landets stader äro endast städema Mariehamn 
•och Kaskö i afsaknad a,f sparbank. XJnder ärets lopp har sparbankernas antal 
•ökats i Äbo och Björneborgs län med 3. samt i S:t Michels, Kuopio och Uleäborgs 
län med 1 eller in alles 6 sparbanker.
■>) Alands nya län är i denna Statistik för första gangen upptagen skildt- fr&n Abo 
<jcb Björneborgs län. ■
TVá cller fiera sparbanker finnas pä följande orter: i Viborg 4, i Helsing- 
fors. Kotka, Kuopio, Lahtis, Vasa, Villmanstrand. och Abo 3, i Björneborg, 
Gamlakarleby, Nyslott, Tammerfors, Tavastehus och Uleáborg 2 sparbanker 
samt pá landsbygden i Laukas, Libelits, Lo jo och Närpes socknar samt Salo kö- 
ping 2.
Sparbankemas antal i förhällande tili landets areál (ritan insjöar1) och 
folkmängd ställde sig pä följande satt:
j !
I I  medeltal i  sparbunli pá
En moyen 1 caip.se sur
V, !i 11 l
Gouvernements \






den 1 jau. ' den 1 jan.
Nylands .............................................................................. 262 9 890
Abo och Björneborgs.................................................. .’ . 5 564
Alands................................................................................. 27 300
Tavastehus........................................................................... 342 6 962
Viborgs .................................. ..........................................| '  603 10 879
S:t Michels ..................................................................... j 574 7 017
Kuopio ............................................................................. I 1034 i 10 083
Vasa............. ....................................................................... 1 ' 487 I 6 882
Uleäborgs .........................................................................  j 2 439 ¡ 5 632
Heia landet (Tout le pn.ysj 752 7 515
Af ofvanstäende sammaiistälbiing framgär, att Abo och Björneborgs 
län i anseende tili arealen har det största antalet sparbanker, dämäst'Nylands, 
Tavastehus och Vasa län,.hvilka hafva mer än 1 sparbank pä 1,000 kvadratkilo- 
m ters yta. Därefter följa i ordningen S:t Michels, Viborgs, Kuopio och Alands 
län. Sämst lottadt är fortfarande Ulcäborgs län.
Betraktar man ater sparbankernas antal i förhallande tili folkmängden 
blir ordningen väsentligen en annan. Den första i ordningen blir äfven dä 
Abo och Björneborgs län, sedan Uleäborgs, Vasa, Tavastehus och S:t Michels 
län; därefter följa i ordningen Kylands och Kuopio län. Sist i ordningen komma 
Viborgs och Alands län.
Insättarnes tillgodohafvanden. Insättarnes tillgodohafvanden vid 1918 ärs 
"ingäng. utgjorde 603,691,877 mark, hvaraf belöpte sig pä stader 256,329,932
’ ) Insjöaxnas areal är ej här inberäknad, omedau länens proportionstal enligi detta 
förfaringssätt otvifvelaktigt mäste anses mera sakligt, än vid ett motsatt förfarande.
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mk och pá landsbygd 347.361.945 mk. Tillgodohafvandena vid árets utgáng 
utgjorde 772,164.162 .mark, hvaraf pá städer kommo 302,385,685 mk ocb pá 
landsbygd 469,778,477 mk. Den tota-la. tillökningen under áret (inch godtskrifna 
räntor) Steg sáledes till 168,472,285 (150,233,417; 93,685,374) i)mark eller 
27.9 (33.i; 26.o) %  af tillgodohafvandena vid árets ingáng. Ai denna tillökning 
faller pá städer 46,055,754 (42,548,486; 28,975,847) mk eller 17.9 (19.9; 15.7) % 
och pá landsbygd 122,416,532 (107,684,931; 64,709,527) mk eller 35.2 (44.9; 
37.o) %.
Insättarnes tillgodohafvanden hafva sáledes fortsättningsvis absolut 
men ej relativt taget ökats under det förflutna áret b&de i städer och pá landsbygd.
Fördelningen af insättarnes tillgodohafvanden mellan -städer och lands­

















% °/o % % % % % %
Stâder (Villes) .......... 78.0 76.8 75.0 72.« 71.5 70.4 69.6 68.9
Landsb. (Campagnes) 21.4, 23.2 25.0 27.1 28.5 29.0 30.4 31.1

















7, % % % % % ■ % 0'10
Stâder ( Villes) .......... 06.7 64.0 62.9 60.9 58.6 57.6 57.6 57.4
Landsb. (Campagnes) 68.3 86.0 37.1 39.1 41.4 42.4 42.4 ' 42.0

















% OyO % % % % • % 0.-0
Stâder (Villes) ......... 57.2 56.0 55.0 53.0 51.4 47.1 42.6 39.2
Landsb. (  Campagnes) 42.8 44.0 45.0 47.0 48.6 52.9 57.5 60.s
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Sásorn häraf framgár, bar forhállandet mellan städer och landsbygd under 
ár 1918 fortsättningsvis utvecklats tili landsbygdens fördel, sásom fallet varit 
äfven under alia foregáende ár, utom 1909, da forhállandet var detsamma, 
som áret förut, hvadan insättarnes tillgodohafvanden vid landsortssparbankerna 
numera betydligt öfverstiga insättarnes tillgodohafvanden vid stadssparbankerna.
Den relativa tillväxten af insättarnes tillgodohafvanden är störst i Vasa 
län eller 42.6, därefter i Kuopio län 40.6 %, sásom tab. 1 utvisar. Sedan följa i 
ordningen S:t Michels, Üleáborgs och Alands län, därefter Abo och Björne­
borgs samt Tavastehus län. De sista i ordningen äro Nylands och Viborgs län.
*) I denna öfversigt beteckna siffrorn'a inom parente-s motsvarande tal för de t.vä 
foregáende áren sälunda, att det främre talet gäller ár 1917 och det andra är 1916.
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Hvacl städerna beträffar, är ökningen af insättarnes tillgodohafvanden relativt 
störst i Vasa län eller 36.1 %  och sedan i Kuopio län eller 25.5 %. Minst var den 
relativa tillväxten Alands län undantaget i Viborgs län eller 7.4 %. Pä landsbyg- 
den ökades insättarnes tillgodohafvanden niest i Kuopio län. eller 47.7 %  och 
däre'fter i Vasa län eller 44.5 %, hväremot ökningen i Alands län var min st 
eller 24.9 %.
Gar man tili de enskilda sparbankern a, visar det sig att af 443 sparbanker 
433 (436; 429) förete en tillväxt i tillgodohafvandena. (Häri inberäknade ä-fven 
de nga sparbanker, som under är 1918 begynnt med sin verksamhet.) Af dessa 
voro 52 stadssparbanker och 381 landssparbanker.
Insättarnes tillgodohafvanden hafva .gätt nedät i 7 stads- och 3 (0; 2) 
landsortssparbanker.
Insättarnes kapitalomsättning st-eg under är 1918 tili 444.120.932 
(354.7.1.4,466; 249,383,819) mk; däraf insättningar 292,665,288 (241,308,035; 
162,218,519) mk och uttägningar (kapital och räntor) 151,455,644 (113,406,431; 
87,165.300) mk. Ihsättningarna.voro säledes 141,209,644 mk större, än uttagnin- 
garna, hvaraf i stader 35,090,058 mk och pä landsbygden 106,119,586 mk.
De olika länens procenlförhällanden i afseende ä insättningar och uttagningar 














p. % des verscmenls
1918 | 1917 | 1910
Nylands....................................... 13.0 13.8 13.2 15.3 14.9 1 16.0 00.9 50.0 65.3
Abo och Björneborgs ............. 24.8 26.7 27.4 26.3 29.4 29.3 55.0 51.6 57.4
Alands ........................................ 0.3 — — 0.3 — _ _ 45.2 — —
Tavastehus ................................ ‘ 8 A 10.3 11.8 8.5 I0.o 11.2 52.7 45.0 50.8
Viborgs ....................................... 7.0 8.7 9.2 9.2 9.1 ’ 7.9 68.0 48.0 i 45.8
S:t M ichels............................... 6.2 5.5- 5.6 5.9 4.8 4.0 48.7 40.8 45.1
JCuopio ........................................ ; 6.5 7.0 • 6.7 5.1 4.7 ' 3.7 40.« 31.6 29.8
Vasa ........................................... 23.7 18.3 17.4 19.3 17.4 ! 18.5 42.2 44.7 57.0
Uleäborgs.................................... j 10.1 9.7 8.7 10.1 9.7 ; 8.8 51.5 47.8 54.2
Heia landet (Tout Ic pnys) . . . . i 100.0 | 10C0 1.00.0 100.0 100.0 100.0 51.8 47.0 53.7
1 städer (Dans les v illes).......... 36.2 36.0 39.8 46.9 47.6 50.9 66.9 62.1 68.7
Pä landsbygd ( A la Campagne).. 63.8 64.0' 60.2 53.1 . 52.4 49.1 43.1 38.5 43.8
Procenttalet för insättningar var säledes störst i Abo och Björneborgs 
län, därefter följa i ordningen Vasa, Nylands, Uleäborgs, Tavastehus, Viborgs
x y n _ _
och Kuopio län. De sista i ordningen voro S:t Michels och Alands län. Procent- 
talet för nttagningar var likaledes störst i Abo och Björneborgs län och därefter 
i Vasa län. Eiter dessa län följa i ordningen Nylands, Uleäborgs, Viborgs, 
Tavastehus och S:t Michels län. De sistai ordningen voro Kuopio och Alands län.
Uttagningarnas förhällande tili insättningarna har under är 1918 i öfriga 
län varit ofördelaktigare än under föregäende ár, utom i Vasa län, där det varit 
iördelaktigare.
Under är 1918 godtskrefs insättarne i räntor 27,262,641 (22,331,813; 
18,632,155) mk, hvaraf i städerna 10,965,695 (9,629,427; 8,788,823) mk och pá 
landsbygden 16,296,946 (12,702,386; 9,843,332) mk. De godtskrifna räntornas 
förhällande tili den totala tillväxten uti insättarnes tillgodohafvanden var för 
heia landet 16.2 (14.8; 19.9) %; för städer 23.9 (22.6; 30.3) %  och för lands­
bygden 13.3 (11.s; 15.2) %.
Motböckernas antal. MotbÖckernas antal utgjorde vid 1918 ärs ingäng 
462,771. Under äret tillkommo nva böcker tili ett antal af 54,655 (70,191; 61,565) 
och dödades 28,662 (25,095; 27,054), hvarigenom motböckernas antal öhades 
med 25,993 (45,096; 34,511) eller 19,103 mindre än föregäende är och utgjorde 
säledes vid 1918 ärs utgäng 488,764 motsvarande 1 motbok pä 7 (8; 8)1) inne- 
vánare i landet. Ökningen af motböcker utgjorde 5.6 (10.8; 9.o) %. Medeltill- 
godohafvandet per motbok utgjorde 1,580 (1,305; 1,086) mk vid ärets utgäng. 
Af motböckernas antal kommo vid ärets utgäng pä städernas anpart 236,182 
(230,860; 215,451) och pä landsbygdens 252,582 (231,911; 202,224) motböcker. 
Medelbeloppet per motbok utgjorde vid samma tid i städer 1,280 (1,110; 992) mk 
och pä landsbygden 1,860 (1,498; 1,185) mk och har sälunda medelbeloppet 
under det señaste äret stigit säväl i städerna som pä landsbygden. Motböckernas 
-ökning i städerna var 5,322 och pä landsbygden 20,671 och var alltsä ökningen 
af motböckema pä landsbygden 15,349 större än i städerna.
Vi öfvergä tili att granska, huru de nya, under ärets lopp tillkomna in­
sättarne fördela sig i anseende tili personliga insättare ä ena sidan och föreningar 
eller fonder ä den andra och sedan de personliga insättarne i anseende tili kön, 
älder, ständ eller yrke. Vi observera dä, att den största delen af dessa var per­
sonliga insättare och blott en ringa procent föreningar och fonder. Af personliga 
insättare var flertalet män, därefter barn och kvinnor: sásom tabellen ä föl- 
jande sida utvisar.
Om vi fördela dö personhga insättarne i anseende tili kön, älder, ständ 
•eller yrke och beräkna, huru stör procent män, kvinnor och barn i de olika klas- 
serna utgjorde af alia män, kvinnor och barn särskildt för städer, landsbvgd 
och heia landet, fá vi tabellen ä sidan X IX .
*) Beräkningen är gjord efter antalefc innevänare den 31 deceniber 1917.
Sparbankastatistik är 1.918. 3
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1917 1916 1918 1917 1916 1918 1917 1916
i
7 °f 10 710 0/0 0/'0 0/. lo 0/lo Of / 0
Man (Hommes) ......................... 30.0 35.6 35.0 45.9 48.2 47.2 40.2 43.2 42.1 i
Kvinnor (Femmes) ..................... 28.0 26.6 27.9 22.3 22.0 23.7 24.3 23.8 ' 25.5
Barn (Enfants) ........................
Föreningar och fonder (Socié-
89.6 34.8 34.0 27.4 26.0 25.1 31.7 29.5 28.8 j
tés et fon d s)............................ 3.0 3-1 4.4 3.8 4.0 3.S 3.5 3.6 1
Summa (Total) 100.0 1 100.0 100.0 1 100.0 100.0 100.0 I 100.0 1 100.0 100.0
Säsom af täb. ä sid. X IX  framgär, är procenten för insättningar i heia lan­
det störst för gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer. Efter dem följa iörd- 
ningen gärdsegares, hemmansegares-och arrendatorers bäm, hvilka ätföljas af kvin- 
norna i kategorin gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer, därefter kvinnliga 
tjänare samt mannen i kategorin torpare och jordbruksarbetare samt barnen i 
sanima kategori, därefter barnen i kategorin »öfriga personer» och sedan kvinnor- 
na i kategorin »öfriga personer» samt kvinnorna i kategorin »torpare och jord­
bruksarbetare» samt barnen i kategorin »öfriga arbetare». För arbetare vid in- 
clustriella inrättnmgar är procenttalet allt fortsättningsvis ringa.
Vid jämförelse af de olika procenttalen i stader och pä landsbygden, hvart 
för sig, finna vi, att i städerna procenttalet är störst för mannen i kategorin 
»gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer» därefter för barnen i kategorin 
»öfriga personer». Efter dessa följa i ordningen barnen i kategorin »gärdsegare, 
hemmansegare och arrendatorer» samt kvinnorna i samma kategori, sedan 
kvinnliga tjänare och kvinnorna i kategorin »öfriga personer», barnen och männen 
i kategorin »öfriga arbetare» samt kvinnorna i kategorin »tjänstepersonal vid 
affärsföretag». De sista i ordningen äro barnen i kategorin »tjänare» och kvin­
norna i kategorin »ungdom ätnjutande högre undervisning».
Pä landsbygden ater är procenttalet störst för männen och därefter för 
barnen och kvinnorna i kategorin »gärdsegare, hemmansegare och arrendato­
rer». Efter dem följa i ordningen barnen i kategorin »torpare ocli jordbruksar­
betare» samt männen och sedan kvinnorna i sistnämnda* kategori ocli därefter 
kvinnliga tjänare. Sisfc i ordningen kömmer äfven pä landsbygden kategorin 
»ungdom ätnjutande högre undervisning».
Pä grund af ofvananförda siffror bör man väl kunna pästä, att största 
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för hvilka sparbankema närmast äro ämnade och för hvilkas räkning de äro 
grundade. Likasä observera vi, att grupperingen i detta afseende i allmänhet 
relativt litet förändrats.
Om vi ater gruppera insättningamas antal efter insättningarnas storlek 
och. sä beräkna. huru stör procent tili hvarje storleksgrupp hörande insättningar 
utgjorde af samtliga insättningar i städerna, pä landsbygden och i heia landet, 










1918 1 1917 : 191G
I hela landet J 
Tout le pays ■
1918 ¡ 1917 ! 1916 1
5 mark eller däruuder (3 marcs
0// 0 Í %  ! 0//o o/ ;/o
0//o 1 0/ lo 7o % %  '
'  et au dessous/ ........................ 4.6 7.4 9.7 3.5 5.6 7.6 4.0 6.6 8.8
5—25 m ark..................... 10.S 1 12.9 15.6 9.2 10.7 11.9 O O 12.0 14.1
25 50 » .................... 8.1 ; 9.6 11.8 6.5 ; 0.6 7.6 7.3 ' 8.3 10.1 '
50—100 » ..................... 12.5 ; 14.5 16.1 9.7 : 10.5 12.1 í i . i ! 12.7 14.4
100 250 » .................... 13.7 : 16.3 15.6 11.8 12.9 14.9 12.7 j 14.8 15.3
250—500 & ..................... 20.4 ; 21.2 16.9 15.2 ' 16.1 15.2 17.7 19.0 16.2 :
500 1,000 * ....................
1,000 mark eller därutöfver
13.4 i 9.1 ’ 7.3 16.s 16.2 13.8 lu,ï 32.2 10.0
(Plus de 1,000 mk.)............. ■ 16.5 9.0 ; 7.0 27.3 ; 21.4 16.9 22.1 14.4 11.1,
Summa {Total) 100.0 100.0; 100.0 100.0 100.0 100.0 i 100.0 100.0 100.0
Den högsta procenten i heia landet hade kategorin 1,000 mk och därut- 
öfver och därefter kategorin 250— 500 mk. Därefter följde i ordningen insätt- 
ningarna mellan 500— 1,000 mark samt insättningama mellan 100—250 mk. 
En knapp tredjedel af alia insättningar bestod af insättningar under 100 mark. 
Insättningar mellan 100— 500 mk funnos 30.4 (33. S; 31.5) %  samt öfver 500 mk 
37.2 (26.6; 21.i) %.
Om vi sedan särskildt betrakta städerna och landsbygden, finna vi, att 
städernas sparbanker äfven under föregäende är lyckats bättre än landsbygdens 
sparbanker insamla smä besparingar, ty i städerna funnos insättningar under 
100 mk 36.0 (44.4; 53.2) %, dá motsvarande siffra pä landsbygden utgjorde 
28.9 (33.4; 39.2) %. Insättningar mellan 100—500 mk funnos i städerna 34. i 
(37.5; 32.5) %  och pä landsbygden 27.0 (29.0; 30.i) %. Insättningar, större än 
500 mk funnos i städerna 29.9 (18.i; 14,3) %  och pä landsbygden 44.i (37.6; 
30 .7 )% .
Räntefofen á insatta medel. Á insatta medel erlade 100 sparbanker 6 %  
ränta och 184 sparbanker 5 %  ränta. I följande sparbanker var räntefofen
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en annan: 6 och 5.6% i 1 spar-bank, 6 och 5 % %  i 15 sparbanker, 6. 5 y2 och 
5 i/i %  i 2 sparbanker, 6 och 5 %  %  i 1 sparbank, 6, 5 % och 5 %  i 7 spar- 
banker, 6—5 %  i 9 sparbanker, 6, 5 %, 5 och 4 3/4 %  i 1 sparbank, 5 y2 %  i 
34 sparbanker, 5 % och 5 % %  i 1 sparbank, 5 y2- och 5 %  i 27 sparban­
ker, 5 %, 5 och 4 y2 %  i 1 sparbank, 5 %  och 4 % %  i 1 sparbank, 5.3 
%  i 1 sparbank, 5 y4 %  i 2 sparbanker, 5 % och 5 %  i 1 sparbank, 5.2 %  i 
1 sparbank, 5 och 4 3/4 %  i 1 sparbank, 5, 4 % %  i 15 sparbanker, 5—4 %  i 
3 sparbanker, 4 %, 4 %  i 3 sparbanker, 4 % %  i 4 sparbanker, 4 %  i 29 sparban­
ker och 3 % %  i 1 sparbank.
Placeringsrörelsen. Sparbanlcernas placeringsrörelse kan pá grund af 
sparbanksförordningen délas i tre hufvudgrupper, näml. 1) medlens placering 
emot skuldsedlar eller utläningsrörelsen, 2) medlens placering i obligationer och 
privatbankers depositionsbevis eller obligationsrörelsen och depositionsrörelsen 
samt 3) medlens placering i fastigheter. Dá sparbankerna tili största delen pla­
cera sina medel i lán mot skuldsedel, anföra vi tili först riágra siffror, belysande 
denna del af placeringsrörelsen. För placeringen i fastigheter redogöres narmare 
i förening med tab. 4.
a) Lánerorelsen. Vid 1918 árs ingáng funnos utlánade 444,254,087 mlc. 
Under árets lopp utlánades 225,342,740 (190,290,458; 138,631,986) mlc och inbe- 
talades i kapital 127,427,338 (123,012,354;92,424,217) mlc, däraf 2,291,816 
(2,404,494; 3,561,470) mlc eller 1.8 (2.o; 3.9) %  af alia inbetalade lán voro pá 
grund-af särskildt aftal gjorda aflcortningar. De utlánade medien -vid árets 
utgáng uppgingo till 542,169,489 mlc, hvaraf i stáder 220,222,893 mlc och pá 
landsbygden 321,946,596 mlc. Utláningen hade sálunda för hela landet ökats 
med 97,915,403 (67,278,104; 46,207,769) mk eller 22.o (17.8; 14.o) %, hvaraf i 
stader 27,296,932 (16,292,09.1; 7,116,754) mlc eller 14.2 (9.2; 4.2) %  och pá lands­
bygden 70,618,470 (50,986,013: 39,091,015) mk eller 28.i (25.4; 24.2) %.
Hvad lánens medelbelopp beträffar var detta vid 1918 árs utgáng för hela 
landet á 156,637 (170,945; 185,223) reverser 3,461 (2,599; 2,035) mk, för städernas 
sparbanker á 21,736 (22,457; 22,458) reverser 10,132 (8,591; 7,865) mk och för 
landsbygdens banlcer á 134,901 (148,488; 162,765) reverser 2,387 (1,693; 1,231) 
mk. Under árets lopp utgáfvos i hela landet lán emot 29,770 (33,755; 41,230) 
nya skuldsedlar, däraf i stáder endast mot 3,622 (4,690; 4,907) skuldsedlar och pá 
landsbygden mot 26,148(29,065; 36,323) skuldsedlar. Iforhállandetillforegáende 
ár hafva sparbankerna sávál i stáderna som pá landsbygden hvad antal beträf­
far utgifvit mindre lán, hvad kapital beträffar mera och hafva landsbygdens 
sparbanker allt fortsättningsvis placerat sina medel i mindre lán, än stadsspar-
b ankern a. Medelbeloppet af vid ärets utgäng oguldna län är bade i städerna, och 
pä landsbygden större an medelbeloppet för föregäende är.
För att taga reda pä tili hvilka samhällsklasser sparbankerna beviljat 
län. indela vi de nya läntagarne under ärets lopp enligt ständ och yrke och be- 
räkna, huru stör procent af alla utgifna län lcommit hvarje ständsklass tili 
del, intecknings- och öfriga län hvart för sig. Rälunda fä vi tabellen pä följande 
dubbelsida. • •
Säsom häraf framgär, tillföll största procenten af städernas intecknings- 
län. säväl hvad antal som kapital beträffar. gärdsegare, hemmansegare och ar- 
rendatorer. 1 andra rummet likaledes säväl hvad antal som kapital beträffar, 
äro handlande, handtverkare och själfständiga affärsidlcare. I tredje rummet 
äro hvad antal beträffar tjänstemän och idkare af fria. yrken och i fjärde rummet 
betjänte i allmän tjänst eller vid enskilda inrättnhigar. Hvad kapital beträffar 
äro affärs-, och byggnads- samt andra bolag i tredje rummet samt tjänstemän 
och idkare af fria yrken i fjärde rummet. Hvad beträffar öfriga län intaga, 
hvad antalet vidkominer, tjänstemän och idkare af fria yrken första rummet. I 
andra' rummet komma gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer. i tredje 
rummet ungdom ätnjutande liögre under visu ing samt i fjärde rummet betjänte 
i allmän tjänst eller vid enskilda inrättningar. Hvad kapital beträffar, intages 
första rummet af handlande, handtverkare och öfriga själfständiga affärsid- 
kare, andra rummet af kommuner, församlingar och andra dylika. samfund, 
tredje rummet af tjänstemän och idkare af fria yrken samt fjärde-rummet af 
tjänstepersonal vid affärsföretäg.'
Pä landsb;ygden äter äro säväl hvad inteckningslän och öfriga län, som 
kapital och antal beträffar gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer i främstä 
rummet. Beträffande inteekningslänen äi'o hvad antal beträffar torpare och 
jordbruksarbetare i andra rummet och handlande, handtverkare och öfriga 
själfständiga affärsidlcare i tredje rummet, Hvad kapital beträffar äro handlan- 
de, handtverkare och öfriga själfständiga affärsidlcare i andra rummet samt tjän­
stemän och idkare af fria yrken i tredje rummet. I  förhällande tili öfriga län 
äro hvad antal beträffar torpare och jordbruksarbetare i andra rummet,hvad 
äter kapital beträffar, kommuner, församlingar och andra dylika samfund. Be­
träffande öfriga län intages tredje rummet hvad antalet vidlcommer af katego- 
rin »öfriga arbetare och tjänare» och hvad kapitalet vidlcommer af handlande, 
handtverkare och öfriga själfständiga affärsidlcare.
I  t a b. f) jedogöres. för i hvilken grad sparbankerna under loppet af är 
1918 hafva förmätt tillfredsställa. den obesuttna befolkningen genom att bevilja- 
dem län för anskaff an de af egen jord och egen bostad. In alles hafva sparbankerna. 
tiü detta ändamäl beviljat 2,286 (3,040;3,144) län, hvilkas gemensamma läne-
X X II .
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belopp steg tili 13,871,463 (10,806,839; 7,686,514) mark. Af detta belopp koramer 
pä städernas anpart endast 160 (275; 206) län ocli 794,090 (968,400; 407,100) 
mark, pä landsbygdens ater 2,126 (2,765; 2,938) län och 13,077,373 (9,838,439; 
7,279,414) mark. Landsortssparbankerna hafva beviljat 1,210 (1,484; 1,651) 
län och 10,100,730 (7,523,780; 5,706.700) mai'k för anskaffande af egen jord samt 
916 (1,281; 1,287) län och 2,976,643 (2,314,659; 1,572,714) mark för anskaffande 
af egen bostad. Själffallet har beloppet af de för anskaffande af egen bostad be- 
viljade länen varit betydligt mindre, än beloppet af de län, som beviljats för 
anskaffande af egen jord. Länens medelbelopp var i det senare fallet 8,155 
(4,969; 3,457) mark och i det förra fallet 3,473 (2,068; 1,222) mark.
Hvad'de skilda länen beträffar hafva städerna i Uleäborgs län beviljat 
ät den obesuttna befolkningen det största beloppet län hvad. kapital beträffar. 
Därefter följa i ordningen: Viborgs, Tavastehns, Kuopio, S:t Michels, Nylands 
samt Äbo och Björneborgs län. I Vasa län hafva stadssparbankerna däremot 
ej beviljat nägra län tili ifrägavarande ändamäl. Beträffande länens antal är 
Uleäborgs län i främsta rammet.
Hvad landssparbankerna beträffar, stä sparbankerna i Äbo och Björne­
borgs län, sävä.1 i anseende tili kapital som antal, i främsta rammet. .Harefter 
följer hvad kapitalet beträffar Vasa. län. Kuopio län har hvad kapital beträffar 
beviljat minst dylika län. Antalet län är äter minst i S:t Michels och Kuopio' 
län, i hvilka tvä län det är lika stört.
b) Obligationsrörelsen. Vid ärets början inneha-de sparbankerna obliga­
tioner tili ett nominelt värde af 1,353,000 Francs, 4,000 Pund 666,165 Reichs­
mark, 726,020 Kronor, 160,050 Rubel och 50,961,230 Finska mark. Under ärets 
lopp utbetalade sparbankerna för köpta obligation er 73,792,856 (29,187,695; 
12,163,982) mit och uppburo för sälda och utlottade obligationer 1.316.783 
(4,303,135; 332,135) mk. Obligationernas kapitalomsättning var säledes 75,109,639 
(33,490,830; 12,496,117) mk, däraf i stader 30,165,551 (23,595,000; 9,672,988) mk' 
och pä landsbygden 44,944,088 (9,895,830;2,823,129) mk. Vid ärets utgänginne- 
hade sparbankerna obligationer tili ett nominelt värde af 1,329,500 Francs, 4,000 
Pund, 1,806,240 Reichsmark, 715,220 Krön or, 160,050 Rubel och 122,941,454 
Finska mark, bokförda tili ett belopp af 130,332,718 (57,346,416; 25,354,163) mk. 
Sparbankernas obligationsförräd har sälnnda under senaste är nxer än fördubblats.
c) Depositionsräkningen. Vid ärets början hade sparbankerna depone- 
xade i privatbanker pä depositions-, depositionskontokurant- eller sparkasse- 
räkning 103,685,920 mk. Ünder ärets lopp deponerade sparbankerna 72,360,865
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T jâ n s te m â n  o c li  id k a re  a f  fr ia  y rk e n  (Fonctionaires:
! "-0 0M> Or 1 0/ 0» .0 /  0 ,0 % %  i %
i
! %  ’ » .  1 %
professions libérales) ......................................................................




14.4' 20.3j 1 6 .5 - 8 .7  
1
9.9 19.2j 23.2 8 .9 ■9.5 18.6 18.0
(Propriétaires et fermiers) .........................................................
H a n d la n d e , h a n d tv e rk a r e  o c h  s ja lfs tü n d ig a  a ffà rs- 
id k a re  (Commersants, artisants et chefs d'entre-
45.9 41.9 16.9  9 .3  44.2 39.8 12.9j 13.1 48.8 40.1 18.0, 8 .9
prise) ........................................................................................................ 17.5 16.1 8.9j 21.4'| 16.7 ■ 10.7 8.1! 12.7,; lO .lj  15.0 7.0! 22.21
T jâ n s te p e r s o n a l v id  a ifà rs fô re ta g  (Commis).................
B e t ja n te  i  a l lm â n  t jâ n s t  e lle r  v id  e n s k ild a  in rà tt- 
n in g a r  (Employés des servises publics ou d'êtablisse-
4.2 3.8 7.6 ; 11.1 3 .2 2 .8 *  7.9 1 5 .4 1 1.9,' 1.3 
.  !
7 .0  18.9j
mente privés) .....................................................................................
T o r p a re  o c h  jo rd b ru k sa rb e ta re  (Métayers et oua-
6.7 4 . 4 10.4 j  3.7;i 8 .4 5.4 9.7  j 4.1 j 6.6
i : -
3.0 8.9  2.1.
tiers agricoles) .....................................................................................
O fr ig a  a rb e ta re  o c h  •  t ja n a r e  (Autres ouvriers et
0.9 0.2 3.e| 0.6;i 0 .4 — 4 . i :  0 .6  '  0.7 ° - l f 5.5, 0.4 ;
domestiques)...........................................................................................
U n g d o m  â tn ju ta n d e  h ô g re  u n d e rv isn in g  (Etudiants
6.4 1.4 9 .6 ( 1 .6  7.4
j
1.1 16.ôj 2 .2 ; 4.5 0.61
!
11.7; 1.2;
etc.) ............................................................................................................. 0.5 1.0 11.2} 3.5 — — 11.7j 3.9.j 0 .3  
5 .7  3 .0 ! 2 .0
0.3| 12.1, 3.8j
O fr îg a  p e r s o n c r  (Autres personnes) .......................................
A f fâ r s -  o c h  b y g g n a d s *  s a m t  a n d ra  b o la g  (Sociétés
1.9 0.5 7.4| 5 .2 ! 1.5
. i1
0.8 ! . l 7.2; 7 .3 ;
d'affaires, de constructions et autres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K o m m u n e r , fo rsa m iin g a r  o c h  a n d ra  d y lik a  sam fund
5.2 15.2 1.2; 5 .2  7 .3 21.6 1.7- 12 .8 ! 8 .5 27.4 ' i .e j  7.8-1’
t
(Communes, paroisses et autres pareilles associations) o . l , — 2.1| 2 1 .2 ' 0 .3 0.2 1 .2 ' 7 .5  ! — — : 1.3: 9.1!
F S ren in g n r o c h  fo n d e r  (Sociétés et (onde) ..................... l .o ' 1.1 0.8| 0 .7 :.! 1 .9 1 . 7 1.3; 1 .5 ) 1.7 1 . 6 j 0.5 j 0.3;
100.0 ‘ ÎO O .O ' 100.0 100.0 100.01 100.01 100.01 100.0 l o o .o ' 100.01 100.o | 100.0,
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5 .5 4.0 4.5  4.6; 5.8j 4.4j 4 .8  3 .5  5.5 3 .8 4.9 6.5 10.4 5.5 0 .5 : 0.3 8 .2 5.9 8.3 5.2 7.7 5.1 8 .9
72.0 73.5 46.5 42.9' 71.8  75. l i  46.0  42.9 77.6 78.5
: I
51.2 51.4 60.4 56.3 43.9 37.3■ 60.0 54.5 42.7 37.3 : 68.3 57.6 48.2 38.6
6.7 8.0 4.6 8 .0  ; 6 .5 5.5 4 .8 ' 6 .2  6.1, 5 .2 5.3 7.9 11.5j 12.4 5.0 1 0 .2 , 10.8 12.1 5.1 7 .4 , 9.4 10.6 5.5 12.1
1.3 « 1.2 2 .3 ; 1 .1 ' 0 .8 l . i ’ 2 .1  0 .6 ' 1.11
0.9 2.3 2.6 2.6 1.7 3.8.: 2 .0 ,0 2.1 4.6" 1.0 1.2 1.6 7,8
2.0 1.8 1.9 i,o\ 1.9 1.8 1.6 : 0.9 1.6 1.1 1.6 1.3 4.1 3 .0 2.6 1.51; 4.7 3.9 2 .4 1.5 3.2 2.2 2.2 1,6
7.0 1.8 24.0 4.7,j 5.1 1.9 23.4; 4 .8  4 .3  1.5 22.5 6.2 4.3; 0.9 22.2 4 .0 , 3.1 0.8 21.5 4.01 3.2 0.7 21.0 4.4
3.0 0.7 6.8. L 2 '; 4 .0 0.8 6 .6  j 1 ,0  2 .4 . 0 .6 7.1 2.2 4. 5" 1.1 7.0 1 .3 ; 5.5 1.0 7.5 1.6 3.1 0.6 7.5 1.9
0.1 — 1.5 0.7.' 0.1 0.1 2 .4  1 .3 : o . l ;  —  
2.8 j 1.4 1.0¡ O.o
2.0 1.9 0.2 ' 0.5; 2.4 1.2:i —
1 .9 ; 1.3
0.1 3.3 2.0 0.2 0.2 3.0 2 4
1.2 0 .6 2.4 1.3 ! 1.1 0 .4 2.2 1.5 I .« ! 0.6 ; 2.8 0 .7 3.1 1,7; 1.3 0.8 2.6 3.8
1.3 3 .9 0.9 5.5| 1.6 3.8 1.1 4 .8 : l.G ! 4.2
1.
0 .7 4,5 3.1 10.0 1.0 5.4| 4.0 14.0 1.1 6 .3 ' 3.8, 16.7' 0 .7 5.5
1.0 2.7 5.3 25 .9 ! 0 .9 2.3 4.3 2 5 .6 ; 0 .3  0,8, 1.9 13.2 o.o: 1.2' 5.0 25.1 ! 0 .7 1.0 4.0 22.1 j 0.2j 0.4. 1.9 12.1
0.4¡ 0.9 ; 0 .9 2 .0  1.3 1.7 1.2| 8,6 ¡ 0.9 l . o j 0.8 2.7 0.7 ! 1.0; 0.9 1.8 ! 1.6 1.7 1.3 3 ,2 ’ 1.1 1.8, 0.7 1.9
100.0 100.0 100.0 100.0 lOO.O'lOO.Or 100.0 100.0 100.0 100.01100.0 100.0 îoo.o'îoo.olioo.o'ioo.o'ioo.o'ioo.o'ioo.o'ioo.oVoo.o'ioo.oioo.o'ioo.o
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(91,789,013; 49,419,153) mk och lyftade af dessa medel 71,766,888 (37,701,919; 
25,309,991) mir, sá att deras tillgodohafvanden vid árets utgáng var 104,279,897 
mk. .Sparbankernas tillgodohafvande á depositionsräkning i privatbankerna 
stego sáledes med 593,977 mar]?: för heia landet, ,0m vi gran ska städerna och 
landsbygden hvar för sig, sá fuma vi, att sparbankernas deposition er i privat- 
bankema för städerna minskades med 4,661,566 mark, och vid landssparbankerna 
ater ökades med 5,255,543 mark. Under föregäende ár ökades stadssparbanker- 
nas tillgodohafvanden med 9,391,196 mark, landssparbankernas tillgodohaf­
vanden ater med 44,695,898 mark. Sparba nkern as kapitalomsättning steg tili 
144,127,752 (129,490,933; 74,729,144) mk eller 14,636,819 mk mera än under 
föregäende ar.
Räntefoten för utlánade medel. För sina utlánade medel hafva 105 spar- 
banker tagit 6 %  och 198 sparbanker 5 %  i ränta. Kn irán dessa afvikande 
ränta förekommer: i 17 sparbanker 6—5 y2, i 2 sparbanker 6, 5 y2 och 5 %  %, i 
S sparbanker 6, 5 y% och 5 %. i 2 sparbanker 6, 5 %  %, i 1 sparbank 6 och 
5.1 % , sparbanker 6—5 %, i 1 sparbank 5 5/ 2> 5, 4 3/4 %, i 1 sparbank 5.3 
%, i 37 sparbanker 5 y2 %, i 1 sparbank 5 y% och 5 %  %, i 33 sparbanker 
5 yz—5 %, i 1 sparbank 5 y2, 5 och 4 y2 %, i 1 sparbank 5 y2—4 \/¿ % , i 
1 sparbank 5 y2, 5, 4 y2 och 4 y4 %, i 2 sparbanker 5 %  %, i 2 sparban­
ker 5 1/l och 5 %, i 1 sparbank 5.2 %, i. 1 sparbank 5 .och 4 3/4 %, i 14 spar­
banker 5 och 4 y2 % , i 1 sparbank 5—4 %  och i 1 sparbank 4 % %.
Sparbankernas egna fonder samt vinst- och förlusträkning. Sparbankern as 
egna fonder utgjorde vid 1918 árs ingäng sammanlagdt 38,721,714 mk. hvaraf i 
stader 23,868,572 ink och p;i landsbygden 14,853,142 mk.
Arets nettovinst steg tili 4,162,674 (2,997,403; 2,661,082) mk eller lQ.s 
(8.3; 7.9) %  af sparbankernas egna fonder vid árets ingáng. Af dettá belopp ut­
gjorde stadssparbankernas anpart 1,854,829 (1,669,947; 1,452,109) mi? eller
7.5 (7.r; 6.s) %  och landsbvgdens 2,307,845 (1,327,456; 1,208,973) mk eller
15.5 (9.s; 9.8) %.
Den absoluta nettovinsten liar sáledes i hela landet varit större än under 
föregäende ár, den relativa nettovinsten var likasá 2.5 %  större. Hvad städerna 
och landsbygden hvar för sig beträffar, sä var saväl den absoluta som den relativa 
nettovinsten i städerna större, än föregäende ár, pá landsbygden var likasá 
saväl den absoluta som den relativa nettovinsten större än under föregäende ár.
Sparbankernas inkomster och. ulgifter, hvilka resulterat tili ofvananförda 
nettovinst, utgjordes af följande slag:
XXYII
I  n le 0 m s t e r (  Recettes ) : Städer. Landsbygd. Hela landet.
Ràntor (Intérêts) (Villes). (Campagnes). (Tout le pays).
â lân (des prêts) .............................. 10,364,202 14,558,389 24,922,591
à ôfriga placeringar (des autres pla-
cements) ......................................... 4,229,494 5,671,029 9,900,523
Grundfondsmedel (Capital) . ........... — 35,883 . 35,883
Diverse inkomster (D iverses).......... 692,859 557,850 1,250,709
( 1918 15,286,555 20,823,151 36,109,706
Summa (Total) { >917 12,927,655 15,329,082 28,256,737
| 1916 11,520,716 11,997,228 23,516,944
U t g i f t e r  ( Dépenses ) :
Insâttarne godtskrifna ràntor (Inté-
rêts aux déposants).......................... 10,965,695 16,296,946 27,262,641
Aflôningar (Traitements) .................. 970,769 966,460 1,937,229
ôfriga fôrvaltningskostnader ( Autres
frais d’administration).................... 483,467 793,788 1,277,255
Afskrifningar (Radiations) ............ *. 696,899 323,403 1,020,302
Ràntor â upplânade medel (Rentes
des emprunts) ................................... 21,656 92,584 114,240
Ràntor â sârslcildt fôrvaltade medel
(Renies des fonds gérés à part) . . . 293,240 42,625 335,865
( 1918 13,431,726 18,515,806 31,947,532
Summa (Total) •! 1917 11,257,706 14,001,626 25,259,332
1916 10,068,605 10,788,257 20,856,862
Bland sparbankernas utgifter belöpte sig de s. k. driftkostnaderna- (aflö- 
ningar och öfriga förvaltningskostnader) för hela landet tili 0.4 (0.3; 0.3) %  af 
sparbankernas hela ansvarighetssumma vid ärets utgäng. För stadssparban- 
kerna var procentförhällandet 0.4 (0.4: O.4) och för landssparbankema 0.4 (0.3; 
0.3) %.
Bland afskrifningarna, hvilka frän 653,511 mk är 1917 stego tili 1,005,989. 
mk är 1918 aro att märkä förluster ä utläningen vid sparbankerna i Bromarv 
186 mk, Raumo 628 mk. Lappi 184 mk, Brunkkala 372 mk, Hirvensalmi 1,643 
mk, Nurmes 2,500 mlc, Kiuruvesi 100 mk, Jyväskylä. 2,000 mk,. Alavus 794 
mk, Ilmola 1,000 mk och Kannus 513 mk, hvilka afskrefvo.s är 1918.
Af nettovinsten afgär i utbetalda anslag för alhnännyttiga och vcilgörande 
ändamal ett sammanlagdt belopp af 293,584 (331,976; 333,514) mk, däraf vid 
stadssparbanker 286,284 (325,467; 307,784) mk och vid landssparbanker 7,300 
(6,509; 25,730) mlc eller endast en liten del af det belopp, som stadssparban-
kern a utdela. Anslagen, ordnade efter storleken af de olika syftenas totalbelopp, 
voro är 1918 af följande art:
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Stader. Landsbygd. Summa.
At barnavärdsföreningar............ Fmk. 9,020 — — 9,020
Barn h e m ........................................ » 13,200 — — 13,200
Folkskolor .................. ................. » 5,500 — — 5,500
Folkskolebarns bespisning ........
Beklädnad at fattiga folkskole-
» 450: — 450
b a rn ........................................ » 1,000 ’ — 1,000
Barn trädgär d a r ............................ » 16,150 — — 16,150
Arbetshem för barn .................... » 5,000 — 5,000
Mjölkdroppen ............................... » 5,000 — - - 5,000
Sommarkolonier för folkskolebarn 
Kxistliga föreningen af unga levin-
» 38,000 38,000
nor .................................. . » 300 — — 300:
Martha förbundet.............. . » . 10,000 — — 10,000:
Hem. för gamla kv in n or............ » 10,000 — — 10,000:
Stadsmissionen ......................... . ■ » ' 6,000 — — 6,000:
Hvita bandet . . . ' .......................... » 200 — — 200:
För tuberkulösem bekämpande . 
Diakonat- och Diakonissförenin-_
» 20,000 — --- 20,000:
g a r ............................ ..............
Sommarkolonier för sjukliga ar-
» 1,200 — 1,200:
betare ........ '........................... » 6,000 — — 6,000:
De fattigas vänner...................... •» 5,000 — — 5,000:
Arbetets manner .................. .. » ' 2,000 — — 2,000:
Natthärbärge för hemlösa man .. 
»Föreningen ' för välgörenhetens
» 1,200 *
— 1,200:
ordnende».............................. » 7,300 — — 7,300:
Skolor ............................................ ■ 8 4,500 — — 4,500:
Musikaliska ändam al.................. » 15,000 — — 15,000:
Konstförening .............................. » 5,000 — —• 5,000:
Teater ............................................
Till befrämjande af samhällelig
» 6,000 “-- 6,000:
verksamhet............................ » 8,000: — — S,000:
Frivill-ig brandkar........................ » 750: — —  • 750:
Landtmannaföreningar .............. 8 1,350: — 1,350:
B linda ............................................ » 500- — — 500:
Döfstumsförening ........................ » 700: — — 700:
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Städer. Landsbygd. Summa.
Idrottsvänner.................... ............ Fmk. 6,000 — — 6,000
Arbetareföreningar ...................... » 600 — — ‘ 600
Stipendier...................................... » 2,000 — — 2,000
Sparsamhetens befrämjande . . . ' » 4,164 — — 4,164
Brälsningsarmön .......................... » 3,000 — — 3,000
Pensionsfonder.............................. » 17,500 — .— 17,500
Aterburna grundfondsmedel . . . » 16,500 — — 16,500: -
Pör afhjälpande af den genom
upproret uppkomna nöden .. » 10,000 — — 10,000
Minnestod tili h jältegraf............ » 3,000 — — 3,000
Skyddskär ............ ........................• » 20,000 — 5,000; — 25,000
Hem för orkeslösa tjänarinnor . . » 1,000 — — 1,000
Diverse iin damai ........................ » 500: — 500
Summa Fmk. 286,284: — 7,300: — 293,584
Dessa utdelningar frän sparbankemas vinstmedel franräknade var öknin- 
gen af sparbankemas egna fonder under aret för heia landet 3,868,590 (2,665,428: 
2,327,568) mk eller 10.o (7.4; 6.9) %, däraf för städer 1,568,545 (1,344,480: 
1,144,325) mk eller 6.6 (6.o; 5.4) %  och för landsbygden 2,300,045 (1,320,947; 
1,183,243) mk eller 15.5 (9.s; 9.6) %. Bland de skilda länen var ifr&gavarande 
ökning störst inom Kuopio län 19.4 %  och minst inora Alands län 3.4 %.
Sparbankemas egna fonder utgjorde vid ärets utgäng 42,590,304 mk, hvaraf 
i  stadema 25,437,116 och pä landsbygden 17,153,188 mir.
Sparbankemas ställning den 31 december 1918, deras tillgängar, skulder och 
kassareserv. Totalsumman af de af sparbankerna förvaltade och i boksluten 
per ultimo december intagna kapitalen steg tili 819,126,833 (645,229,017; 
491,932,075) nik. Af denna summa kommo pa stadssparbankerna 329,584,080 
{281,362,855; 237,600,623) mk och pälandssparbankerna 489,542,753 (363,866,162: 
254,331,542) mark.
Sparbankemas tiUgängar utgjordes af (Actif des cciisses d'epargne).
Kassa och lôpande 1918 1917 1916 1918 1917 1916
rakn. (Comptant <& Smf Snif 9mf
<>/la % 7«
compte courant)  . . . 21,272,313 22,221,295 16,749,790 2.4 3.4 3.4s
Lân (Prêts sur) 542,169,489 444,254,087 376,975,983 66.2 68.8 76.6
Obligationer (  Obli­
gations )  ................ 130,332,718 57,346,416 25,354,163 15.9 8.9 5.2
X X X
Privatbankers depo- 1918 1917 1916 1918 1917 1916
sitioner (A ttesta- 
tions de dépôts en
9mf 3mf. % % 0/.0
banque) ................
Ôfriga vàrdepapper
104,279,897 103,685,920 49,598,826 12 .8 16.1 1 0 .1
(Autres titres) . . .  
Fastigheter (Im-
6,549,579 4,539,096 10,814,796 .0 .8 0.7 2 .2
meubles ) ..............
Oguldna ràntor (In ­
térêts de prêts non
6,458,543 6,322,203 6,159,001 0 .8 1.0 1.3
payés)  .......... ; . ..
Ofriga tillgângar 
(Autres ressources
6,259,565 5,324,397 5,155,909 0 .8 0.9 1.0
portées en compte) 1,804,729 1,535,603 1,123,607 0.3 0 .2 0 .2
Summa (Total) 819,126,833 645,229,017 491,932,075 1 0 0 . o 1 0 0 .0 1 0 0 . o
Största delen af sparbankernas tillgângar var placerad uti lân mot skuld- 
secUar, obligation er och privatbankers depositionsbevis. Procenten för Iän en 
har under ärets lopp minskats med 2 .6  %, procenten för obligation er har âter 
stigit med 7 .0  %  ocli procenten för privatbankemas depositionsbevis med 3 .3  %. 
De oguldna räntoma utgjorde endast 0 .8  %  af samtliga tillgângar, och kassan, 
däri inberäknad löpande räkningens saldo, 2 .4  %. Den gemensamma procenten 
för kassa och löpande räkning har sälunda minskats med 1.0  %  och procenten 
för oguldna räntor med O.i %.
Om vi fördela de af sparbankerna beviljade Iän en efter säkerhetens beskaf- 
f en het och beräkna, huru stor procent af sparbankernas tillgângar hvarje sär- 
skild grupp utgjorde vid ärets utgäng, skildt för städerna och för landsbygden, 
fä vi följande tabell:
Städerna Tmndsbygden
Fi ¡1 n e n Prêts sur Villes Campagnes
1918 1917 1916 1918 1917 1916
i
°/° %
0//o % 7o 0//o
j Mot iiiteokniug | i stader (dans les villes)............. 39.9 42.3 48.9; 2.2 2.5 3.6
( Hypothèque) \ pâ landsbygden (à la-campagne) 7.8 8.1 8.1 15.7 20.1 26.4
Mot borgen af enskilda personer (Caution 
privée) ...................................................................... 9.5 10.5 10.4 35.s' 37.2 43.5
Mot garanti af kommun eller församling (Garantie 
de communes, paroisses etc.).................................... 2.6 1.2 0.9 11.6 9.2 ■ 4.9
Mot lös pant (Gages) ............................................... 7.0 6.4 6.1 0.4 0.2 02 '
66.8 68.6 74.4 65.7 69.2 78.6
X X X I
Stads- och landsorfcssparbankemas olika ställning i förhallande till de 
slrilda lâneformerna framgâr äfven af nedanstâende procenttal, i jämförelse med 
landets alla sparbanker:
L  â n e  n  Prêts sur
S t ä d e r n f t
Villes
L a n d s b y g d e n
Campagnes
■ 1918 1917 1916 |1 1918 j 1917 1916 !
0// 0 Of 1 /o 0//  0 °// 0 0// 0 0f \fo.
Mot inteckning j' i stade,c (dans les villes) .......... 92.1 93.0 | 92.7 7.0 7.0 7.3
(Hypothèquej 1 pâ landsbygden (à la campagne) 25.1 23.9 ! 22.2 74.9 76.1 77.8 ■
Mot borgen af enskilda personer (Caution 
privée) ...................................................................... 15.1
j
18.0 i 18.9 $4.9 82.0 81.7
Mot garanti af kommun ellor fôrsamling (Garantie 
de communes, paroisses etc.).................................... 13.3 9.2 1 14.1 86.7 90.3 86.0
Mot lôs pant (Gages) ............................................... 91.S 96.3 j 96.1 8.2 3.7 3.9
Vid placeringen af lân mot skuldsedel förekommer mellan stads- och 
landsortssparbankerna den skilhiad, att stadssparbankerna i högre grad place- 
rat sina tillgângar i lân mot inteckning, landsortssparbankerna âter i'iân mot 
borgen. Om inteckningslän är det särskildt att anmärka, att da af stadsspar- 
bankernas int-eckning 25.1 %  voro inteckningar i landsfastigheter, sä 'hade 
landssparbankerna inteckningar i stadsfastigheter endast 7.6 %. Landsspar - 
bankema hade i lân mot garanti af kommun ellér församling 80. 7 %, stadsspar­
bankerna âter i lân mot lös pant 91.8 %.
I privatbankers depositionsbevis hade sparbankerna placerai 12.7  %  af 
sina samtliga tillgângar och i andra, värdepapper säsom aktier och depositioner 
i andra sparbanker O.s
. Öfriga, värdepapper, som cj kunna räknas tili, kassareserven, innehade 
sparbankerna tili ett vä-rde af 6,549.579 mk. Häraf var aktier tili ett värde af 
5,951.273 mk och depositioner i andra sparbanker tili ett belopp af 598,306 mk.
I egna fastigheter hade sparbankerna placerai 0 .8  %  af samtliga tillgângar. 
104 sparbanker hade egen fastighet.
Bland sparbankernas öfriga tillgângar 1,804,729 mk ingâ i främsta rumniet 
inventarierna, hvilkas sammanlagda, bokförda värde utgjorde 559,573 mark. 
Alla sparbankers gemensamma inventarier stiga naturligtvis tili ett mycket 
högre värde, ehuru fä hafva. upptagit dem i sina räkenskaper, da de fiesta genast 
efter anskaff an det afföra dem frän räkenskaperna. I det âterstâende beloppe't 
af öfriga tillgângar ingâ äfven â obhgationer upplupna, olyftade räntor tili ett 
belopp af Fmk 981,989 samt olyftade räntor â privatbankers depositionsbevis 
tili Fmk 96,281.
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I sparbankemas skulder eller i cle af sparbankerna förvaltade medlen in- 
gingo själffallet säsom hufvudkontingent insättarnes tillgodohafvanden med 
772,164,162 (603,691,877; 453,458,460) mk. Sparbankemas egna fonder utgjorde 
sammanlagdt 42,590,304 (38,721,714; 36,056,287) mk, eller 5.5 (6.4; 8,o) %  af 
insättarnes tillgodohafvanden, i hvilket procentförh all an de städerna ingingo 
med 8.4 (9.3; 10.5) %  och landsbygden med 3.7 (4.3; 5.6) %. Ifrägavarande 
procentf örhällande understeg säledes vid 1918 ärs slut med 4.5 %  det belopp, 
10 %, som i lag stadgas. Uti städerna var detta proeenttal 1.6 %  lägre än 10 %, 
och pä landsbygden understeg det sagda 10 %  med 6 .3  %. Af de skilda länen 
stodo med afseende ä ifrägavarande proeenttal Abo och Björneborgs län frärnst 
med 7 .0  %, därefter Nylands län med 6 .9  %; lägst i ordningen stod Kuopio län 
med 3.1 %.
Insättarnes tillgodohafvanden utgöra dock i själfva verket ej endast enskilda 
personers besparingar, utan äro däri medräknade äfven föreningskassor och all- 
mäxma fonder, som af sparbankerna emottagits tili förvaltning. Dyhka lcassor 
och fonder tillhöriga medel utgjorde är 1918 för heia landet 7.9 (8 .1 ; 8 .7) %  
för städerna 5.8 (6.8; 6.8) %  och för landsbygden 9.2 (9.i; 10.5) %  af insättarnes 
tillgodohafvanden inom motsvarande omräden. De absoluta beloppen för ifrä­
gavarande kassor utgjorde i städernas sparbanker 17,532,532 mk och i lands- 
bygdens 43,123,794 mark.
Sparbankemas egna fonder utgöras af grundfond och reservfond, af hvilka 
den förstnämnda författningsenligt slcall uppgä tili visst i stadgama angifvet 
belopp; reservfonclen däremot öka.s med den ärliga vinsten. Grundfondernas 
sammanlagda belopp steg under är 1918 för heia landet tili 5,076,220 mk; hvaraf 
för städerna tili 3,591,624 mk och för landsbygden tili 1,484,596 mk. De sam­
manlagda reservfonderna stego tili 37,51'4,085 mk, hvaraf pä stadssparbankerna- 
föllo 21,845,493 mk och pä landsbygdens sparbanker 15,668,592 mk.
Bland öfriga, tili ett-sammanlagdt belopp af 4,372,366 (2,815,4.25; 2,417,328) 
mk bokförda skulder utgjorde de af sparbankerna upplänade medlen 2,256,141 
(1,692,680; 1,132,539) och obetald krigsskatt 711,441 (744,680; 526,658) mk. Af 
öfriga skulder mä nämnas särskildt förvaltade fonder 482,045 (352,638; 281,527) 
mk, diverse andra skulder 62,200 (25,327; 236,603) mk och pä förhand lyftade 
räntor ä obligationer 860,539 mk.
Kassareserven. Enligt § 10 af Sparbanksförordningen jämförd med § 31 
af samma förordning tillkommer det samtliga sparbanker att, efter tio är frän 
den 1 januari 1896 redovisa 1/10 af insättarnes tillgodohafvanden enligt senaste 
bokslut i värdehandlingar, hvilka kunna med lätthet förvandlas i penningar, 
säsom depositionsbevis af bankinrättning, statens, hvpoteksföreningens eller
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andra fullgoda obligationer. Af dessa värdepapper für likväl hälften bestä af 
füllt sakra inteoknade skuldsedlar. Pá ofvannämnda satt placerade medel, 
hvilka utgöra sparbankens kassareserv, innehade sparbankema vid señaste árs 
ntgäng inalles 185,688,946 (132,382,364; 83,068,566) mk, däraf obligationer och 
bankdepositioner tillsammans 173,436,254 (119,655,920; 68,604,368) mk och 
resten eller 12,252,692 (12,726,444; 14,464,198) mk inteoknade skuldsedlar. 
I städerna ütgjorde kassareserven 76,922,115 (57,677,710; 42,473,371) mk, däraf 
obligationer och bankdepositionsbevis 75,327,065 (54,796,710; 38,465,312) mk 
och inteoknade skuldsedlar 1,595,050 (2,881,000; 4,008,059) mk. Pá landsbygden 
funnos inteoknade skuldsedlar tili ett belopp af 10,657,642 (9,845,444; 10,456,139) 
mk samt lätt realiserbara värdepapper tili ett belopp af 98,109,189 (64,859,210; 
30,139,056) mk, alltsá ütgjorde landsbygdens heia kassareserv 108,766,831 
(74,704,654; 40,595,195) mk. Kassareserven hade sáledes säväl i städerna som 
pä landsbygden betydligt ökats. Af följande tabell framgär hur manga pro­
cent af insä'ttarnes tillgodohafvande ofvannämnda tal hvart för sig samt till­





X líela landet 
Tout le pays
1918 1917 1 1916 1918 ' 1917 1916 1918 : 1917 1916
; Obligationer och privatbankers 
; depositionsbevis (Obligatirms 
et attestations de dépôts e n ,
° /o % 0//o % 0//o
1
0/./o % % 0// o
banque)................................... . . . . .
Intecknade skuldsedlar ( E y -
24.« 21.4 18.0 20.9 18.7
1
12.5 22.5 19.8 15.1
pothiqnc) ........................................... 0.5 U ; 1.9 2.3 i  2.8 4.4 1.6 2.1 3.2
Summa (Total) ! 25.4 22.5 19.9 23.2 : 21.5 .16.9 24.1 21.9 18.3
Haraf synes, att sparbankema saval i stadema som pa landsbygden aga 
den i lag stadgade kassareserven. Om yi betrakta de sarskilda sparbankema 
finna vi, att nagra sparbanker sakna en fullstandig kassareserv, beroende ofta 
darpa, att de ej raknat tillracldigt intecknade skuldsedlar till kassareserven 
fastan sadana nog finnas, och till en del ocksa darpa, att sparbankema anvandt 
sin kassareserv, men den tid, inom hvillsen densamma bordt kompletteras, ej 
annu gatt till an da.
1 tab. 11 „Förteckning öfver Finlands sparbanker vid utgângen af àr 1918 
och särskilda uppgifter om desamma“ redogöres för sparbankernas upplcomst och 
deras verksamhetssätt.
Sparbanksstatistik àr 1918. 5
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Om vi taga Veda pä, hum ofta sparbankerna stä tili allmänheten« begag- 
n an de, firma vi att
*) 1 stader 28 (23: 22). *) pä landsbygden 2 ( 2 ;  2) sparb. Iiöllos öppna h varjo, belgfri dng
fr 1 ( b  D fr 2  ( - ) fr fr fr 4 g*’- i  v eck n n
V 9 (11; 12), i> 2 ( l ;  1) fr > fr 3 fr fr fr
fr 10 ( 9; 9), fr 21 ( 19; 15) fr fr fr. 2 fr >> fr
» 9 (10; 10), '> 132 (120; 106) fr fr » 1 fr fr >
0 -  ( -  - b fr 6 ( 5'; 5) fr fr fr 3 » m anaden
fr J (2 ; 2), f> 152 (162; 170) fr fr > 2 fr & fr
-  (--------- ). » 66 ( 69; 74) » fr fr 1 fr » fr
Sasom synes, är härvidlag ett framsteg att anteckna; lilcväl förelcomma 
ännu 66 sparbanker, hvilka äro öppna endast en gang j. mänaden.
Mäntä Iferäkvades för insättare i sparbankerna
i startin- vid 30 (30; 29), ocb pä landsb. 141 (133; 1.21) sparbanker dagligon.
» ♦ 22 (22; 2.1), » » » 69 ( 69; 73) * halfmänadsvis.
» » ' J  ( 7; 9), o e’ » .174 (176; 179) » mänatligen.
Mantan lägges tili kapitalst ä insatta medet
i städer vid 40 (39; 37)', ooh pä. landsb. 174 (166; 157) sparbanker 2 gr. i arot 
» » 19 (20; 22), » o » 2 1 0  (212; 210) » 1 » » »
Det minsta belopp. soin pä engäng för insättas i sparbanke» var 1 mk 
utom i tvä sparbanker, däx det minsta beloppet var 5 mk, i tvä 2 mk, i en, där 
det var 50 penni samt i 1, där det var 25 penni.
Det största belopp, hvara räntä godtgöres at en insättare, växlade meikin 
11,000 ooh 100,000 mark, sä att vi fä följande tabell:
Det största■ bdopp, hvara ranta godtgöres at en insättare var 
i städer vid 4 ( 6; 7), o. pä landsb. 82 (83; 87) sparbanker 5,000 mk ooh därund.
11 (11; 12), » 71 (70; 78) »• 5,001—10,000 mk
fr 12 (12) » 84 (88) 1) 10,001—20,000 »
» 20 (19) » 69 (66) y> 20,001—30,000 »
1 ( 1) . » 13 (12) 30,001—40,000 »
T> 5 ( 4) 46 (40) » 40,001—50,000 »
» 5 ( 5) » 19 (19) » 50,001—100,000 »
f 1 ( 1) « -  ( - )  • > öfver 100.000 »
i) Lahden Työväen Säästöpankki, som är under afveckling, hai- ej värit öppen för 
allmänheten.
*) »‘Euran ja mukaisten yhteinen Säästöpankki», som uppbör med sin verksamhet. 
har ej heller värit öppen för allmänheten.
XXX V
Ä uücmade niedsl erlades ränla,
i stader vid 25 (20; 27), o. pä. landsb. vid 167 (169; 175) sparbanker 1 g. i tiret 
* 34 (33; 32), ' » 216 (209; 198) » 2 » > *
Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen af insattarnes tillgodohafvanden den 
31 december 1918. Kastar man en blick pá de olika stora kapital, som spar­
bankerna uppsamla-t af insätta-me, te sig väsentliga olikheter mellan de skilda 
sparbankerna. Frán 54.3 milj. mk nedát förekomma alia grader af storlek i be- 
rördt afseende. I nedanstáende tablá. angif ves antalet sparbanker inoro, de olika 
kategorierna, totalbeloppen af insättarnes tillgodohafvanden biom hvarje sär- 
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ontant d-ts dépôts par 
personnes
st. 1 0 0 0  mk.j pcrs. st. 1 0 0 0  mk.,
!
per s. mk.
tJfver 10 000  000 m k . . 10 199 673; 662 696
1
__
5 0 0 0 0 0 0 — 10 000 000 7 47 454: 186 396 8 471201 94 876 497
1 0 0 0 0 0 0 — 5 000000 » . 22 46 GU 463 559 169 322 830, 1 309 505 247
500 000— 1 0 0 0  000 » . 6 4 292, 55 984 90 66 098. 477 372 138
250 000— 500 000 » . 10 4121 : 171 490 72 26 692j 300 964 89
100 000— 250 000 » . 1 106; 2 500 37 G 549 ¡ 139096 47 -
50 000— 100 000 » . 1 87; 16 000 G 454, 45 170 10
25 000— 50 000 » . 1 1 38; 8 996 1 36 1 868 19
10 000— 25 000 » . . ■ - - ■ I - -
Under 10 000 1 3; 6 500 1 ■ ■ !




1 574 121 2 368 851 1 »8
Af ofvanstáende tabla finner man, att sparbankernas antal kulminerar i 
JILdje kategorin, hvarest depositionssummorna. växla mellan 1,000,000— 
5,000,000 mk. För landsbygdens sparbanker synes genomsnittstillgodohafvan-
x) »Euran ja Kiukaisten Säästöpankki» är, tili löljd af att rörelsen koimner att upp- 
höra. under reglering.
2) H ä r  in g ä  ä fv e n  v is a a  ia n d s k o m m u n e r s  fo lk in iin g c l . Y  compris aussi population de 
certaines communes rurales.
N
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det per innevânare vara störst moni de sparbankers omráden, h vi] ka tillhöra II 
kategorin.
Följande tabla utvisar sparbanksgruppernas fördelning pä de skilda länen:
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2 i 10 8 5
5 000 000—10 000 000 » . . 1 . 4 — 11 1 i 2 2 •5 ! i 15 9 7
1 000 000—5 000 000 » . . 17. 41 1 i 23 13 12 14 49 21 191 141 84
500 000—1000000 » . . 13 26 9 12 5 8 8 15 96 119 121
250 000—500 000 » . . 5 8
í 10
15 5 ■ 7 10 22 82 91 97
100 000—250 000 » . . 3 5 — ‘ 5 8 5 1 7 4 38 50 79
50 000—100 000 » . . 1 1 — ’ 1 1 3 — 7 15 26
25 000—50 000 — — ---- 1 — — ----- 1 ' 2 2 8
10 000—25 000 » . . _ — — — - ' 1
' Under 10 000 » . . __ — ! i — 1 2 2 : 4
Summa (Tot<ú)\ 43 87 1 61 52 29 35 79 6(1 443 437 432
Áterblick. S-parbankernas utveckling áren 1896— 1918. Under de señaste 
tjugutre áren har antalet motböcker vid landets sparbanker ökats med 395,950 
st. och insättarnes tillgodohafvanden med 724,693,145 mk eller 1,526.6 %. Detta 
motsvarar en medelökning per ár för motböckema af 17,215 st. och för tili godo- 
hafvandet af 31,508,397 mk. I räntor godtskrefvos insättarne 223,656,746 mk 
eller i medeltal 9,724,206 mk per ár. Medelbeloppet per motbok har stigit frán 
512 tili 1,580 mk. Dá samtidigt sparbankernas egna fonder ökats med 35,616,123 
mk eller i medeltal med 1,548,527 mk i áret, hafva dessa ej kunnat halla järnna 
steg med den raska ökningen uti insättarnes tillgodohafvanden, utan har deras 
förhallande.till dessa señare nedgátt frán 14.7 %  tili 5.5 }-q för hela landets spar­
banker. Motböckernas spridning bland landets inbyggare har under dessa tjugu- 
tre ár ökats niera än follcmängden, i det att, dá pá 1,000 personer vid 1896 árs 
ingáng konuno 37 motböcker, detta a n tal vid 19171) árs utgáng ökats tili 138.
') U p p g i f t  ö f v e r  in n e v ä n a r e a n t a le t  d e n  81 d e c e m b e r  1918 b a r  e j k u n n a t  e r b ä l la s .
/•
Résumé
Le présent compte-rendu est le vingttroisiême qu’on a publié depuis la 
création de contrôle régulier des caisses d’épargne en Finlande.
Le rapport de l’inspecteur des caisses d’épargne pour l’année 1918 sert 
d’introduction au texte, qui donne, pour la même année, un aperçu de l’état 
et de l ’administration des caisses, d’où l’on a extrait le résumé suivant. Les 
tableaux statistiques sont établis d’après l ’arrêté des livres des caisses au 31 
décembre.
Le nombre des caisses d’épargne de Finlande était de 437 au commen­
cement de 1918 et de 443 au 31 décembre, dont 59 pour les villes et 384 pour 
les campagnes. Au commencement de l ’année, il y  avait en moyenne 1 caisse 
par 752 kilomètres carrés, soit une caisse par 7,515 habitants.
Tabl. 1. Le montant des dépôts dans les caisses était au l:er janvier de 
603,691,877 m., au 31 décembre 772,164,162 m., soit une augmentation de 
168,472,285 (150,233,417; 93,685,374) *) m. 27.9 ou de (33.3; 26.o) %  du 
montant au l:er janvier.
Le montant des dépôts séparément pour les villes et les campagnes était:
au l:er janvier 1918 au 31 décembre 1918 augmentation
Pour les villes .......... ...256,329,932 marcs 302,385,685 marcs 17.9 %
Pour les campagnes . 469,778,477 » 35.2 »
Pendant l’année 1918 il y a pour 433 (436; 429) caisses une augmentation 
et pour 10 (1; 3) caisses une diminution de dépôts.
Le mouvement des dépôts s’est élevé pour 1918 à 444,120,932 (354,714,466; 
249,383,819) marcs, dont 292,665,288 (241,308,035; 162,218,519) marcs vérsés en 
dépôt et 151,455,644 (113,406,431; 87,165,300) marcs remboursés (y compris des 
intérêts): La différensce est donc de 141,209,644(127,901,604; 75,053,219) marcs.
Le montant des intérêts payés aux déposants s’est élevé à 27,262,641 
(22,331,813; 18,632,155) marcs, dont 10,965,695(9,629,4.27; 8,788,823) marcs pour 
les villes, et 16,296,946 (12,702,386; 9,843,332) marcs pour les campagnes. Le 
rapport des intérêts payés à l’augmentation totale de l ’avoir des déposants
') Les chiffres entre parenthèses indiquent l’état des années 1917 et 1910.
était de 16.2 (14.8; 19.o)% , dont 23.9 (22,6; 30.s) %  pour les villes et 13.3 (11.8; 
1 6 .2) %  pour les campagnes. Déduction faite des rentes payées, l ’augmen­
tation pure du capital se montait pour ces dernières à 106.119,586 (94,982,545; 
54,866,195) marcs, tandis que pour les caisses des villes elle s’abaissait à 35,090,058 
(32,919,059; 20,187,024) marcs.
Le nombre des livrets était de 462,771 au lier janvier 1918. Pendant 
l’année il en a été délivré 54,655 (70,191; 61,565) nouveaux et 28,662 (25,095; 
27,054) ont été radiés. L ’augmentation a donc été de 25,993 (45,096; 34,511) 
ou 5.6 (10.8; 9.o) %; par suite le nombre total des livrets s’est élevé au 31 dé­
cembre à 488,764.
La somme moyenne par livret était au 31 dép. de 1,580 (1,304; 1,086) fr. pour 
tout le pays 1,280 (1,110; 992) m. pour les villes et 1,860 (1,498; 1,185) m. pour les 
campagnes.
Les personnes ayant déposé dans le courant de l ’année peuvent se répartir 
eu égard au sexe, à l ’âge, à la condition et à la profession. La plus grande partie 
des dépôts sont faits par de personnes privées; les associations ou caisses ne 
figurent que pour un faible pourcentage. Des déposants privés le plus grand 
pourcentage, soit 40.2 (43.2; 42. i) se composait des hommes, puis des enfants 
31.7 (23.8; 25.5) et un petit pourcentage soit 24.3 (29.5; 28.8) des femmes.
Le plus grand pourcentage des dépôts était de plus de 1,000 m., puis de 
250— 500 m., soit pour les premiers 22,i (14.4; 11.î) et pour les seconds 17.7 
(19.0; 16.2) %. Les dépôts surpassant 500 m. formaient 37.2 (26.6; 21.1) %.'
Le'taux de l’intérêt des dépôts a varié en 1918 entre 3.5 et 6 %.
Tabl. 2. Au commencement de 1918 les caisses avaient prêté sur leurs 
fonds 444,254.087 m. contre 170,945 reconnaissances. Dans le courant de l’année 
elles ont prêté 225,342,740 (190,290,458; 138,631,986) m. et remboursé en capital 
127,427,337 (123,012,354; 92,424,217) m. Au 31 déc. les fonds prêtés .s’élevaient 
donc à 542,169,489 m. contre 156,637 reconnaissances, soit une augmentation 
de 97,915,402 (67,278,104; 46,207,769) m. ou 22.0 (17.8; 14.o) % — 14.308, et de 
(— 14,278; 2,545) reconnaissances. Répartis entre les villes et les campagnes on a:
l:er janv. 1918 81 déc. 1918
Augmentation des
Reconnais. marcs. Reconnais. marcs. sommes prêtées. 
Dans les villes___  22,457 192,925,960 21,736 220,222,893 14.2 %
Dans les campagnes 148,488 251,328,126 134,901 321,946,596 28.1 »
La valeur moyenne d’une reconnaissance était pour les villes de 10,132 
(8,591; 7,865) m., pour les campagnes de 2,387 (1,693; 1,231) m. et pour tout le 
pays de 3.461 (2,599; 2,035) m. On voit par là le rôle important que jouent clans 




Le taux de l’intérêt pour les sommes prêtées a varié de 5 %  à 6 pour les 
caisses des villes et de 5 à 6  %  pour les caisses des campagnes.
Tabl 3. Les propres fonds des caisses étaiént au l:er janv. 1918 de 
38,721,714 m., dont 23,868,572 m. pour les villes et 14,853,142 pour les campagnes.
Le bénéfice net de l ’année s’est élevé à 4,162,674 (2,997,404; 2,661,082) m. 
soit 10.s (8 .3; 7 .9 ) %  des propres fonds au ber janvier. Les villes participent 
à cette somme pour 1,854,829 (1,669,947; 1,452,109) m. ou 7.8 (7 .4 ; 6 . s) %  et les 
campagnes pour 2,307,845 (1,327,456; 1,208,973) m. ou 15.5 (9.8; 9.s) %. Il 
faut déduire du bénéfice net une somme de 293,584 (331,976; 333,514) m. allouée 
dans des buts d’utilité publique.ou pour des œuvres de bienfaisance, dont 286,284 
(325,467; 307,784) m. pour les caisses des villes et 7,300 (6,509; 25,730) m. pour 
celles des campagnes.
Ces déductions faites du gain des caisses d’épargne, les fonds ont aug­
menté, pour tout le pays, de 3,868,590 (2,665,428; 2,327,568; 2,370,700) m., 
soit de 10.0 (7.4; 6 .9) %, dont 6 . G (6 .0 ; 5.4) %  pour les villes et 15.5 (9.8; 9.6) % 
pour les campagnes. Par conséquent les propres capitaux formaient à la fin 
de l’année un total de 42,590,304 m. soit 5.5 (6.4; 8 .0) %  du montant des dépôts; 
dont 8 .4  (9.3; 10.5) %  pour les villes et 3 .7  (4.3; 5.6) %  pour les campagnes.
Tabl. 4 a), b) La somme totale des fonds gérés par les caisses s’élevait 
au 31 déc. à 819,126,833 (645,229,017; 491,932,075) m. Sur cette somme 
329,584,080 (281,362,855; 237,600,623) m. appartiennent aux villes et 489,542,753 
(363,866,162; 254,331,452) m. aux campagnes.
On voit d ’après ce. tableau, que les sommes prêtées donnent 6 6 .2  % de 
l’avoir des caisses, les dépôts en banques et les obligations 28.7 %  et les autres 
sources de revenus 5 .2 %.
On trouvera, à la page X X X V II le groupement des caisses d’épargne d ’après 
le montant total des dépôts. On remarquera que 10  caisses possèdent un capital 
surpassant 10 millions de m. (le plus grands 54 millions). Il y a 206 (150; 91), 
caisses possédant un capital de 1 à 10 millions 216 (260; 297) caisses dont le 
capital varie de 100,000 m. à 1 million, et 11 (19; 39) possédant un capital in­
férieur à 1 0 0 ,0 0 0  m.
Tabl. 10. Ce tableau montre que le montant moyen d’un livret a aug­
menté pendant les années 1896— 1918 pour tout le pays de 512 à 1,580 m. pour 
les villes de 544 à 1,280 m. et pour les campagnes'de 420 m. à 1,860 m., le montant 
des dépôts ayant augmenté pendant le même temps pour tout le pays de 
47,471,017 fr. à 772,164,162.
TABELLER.
TABLEAUX.
Sparbanksstatistik dr 1918. .1
2Tab. 1. Allmân ôfversigt ôfver insàttarnes tillgodohafvanden
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Smf ! Snif Snf Svif Smf
S t a d e r .
1 Nylands län ...................... 71 347 094.44 27 008 631.33 3 010 999.90 18 793 362.46 • 82 573 363.21
2 Äbo och Björneborgs lä n ......... 67 599 040.74 26127  264.80 2 840 149.13 17 247 254.80 79 319199.87
3 Tavastehus län ......................... 27 638 450.17 9 700 586.24 1 165 226.65 6 117 742.25 32 386520.81
4 Viborgs » ......................... 26177  346.44 9 873 052.01 1 127 076.93 9 064 270.82 28113  204.56
5 . S:t Michels » ......................... 8 552 562.46 3 715 518.95 361 931.57 2 377 664.09 10 252 348.89
6 Kuopio i> ......................... 1 0 1 8 4  219.35 4 509 293.43 475 216.40 2 391 411.62 12 777 317.56
7 Vasa » ......................... 24 007 586.66 16 010 773.10 1 102 967.62 8 469173.74 32 652153.64
8 Uleäborgs » .. •..................... 20 823 631.67 91 30  289.05 882126.57 6 524 470.56 24 311 576.73
9 H eia landet 256 329 931.93 106 075 408.91 10 965 694.77 70 985 350.34 302 385 685.27
L a n d s b y g d *
10 Nylands lä n ............................... 25 753 887.52 10 953 996.31 1 161 207.59 4 341807.36 33 527 284.06
11 Äbo och Björneborgs lä n ......... 99 624 334.78 46 438 416.60 4 434 965.03 22 631 967.31 127 865 749.16
12 Alands län . ........................ 2 341210.54 883116.99 100 483.94 399 563.58 2 925 247.89
13 Tavastehus » ......................... 37 886 934.52 14 836102.12 ,  1 672 973.56 6 822 804.74 47 573 205.46
14 Ariborgs >> ......................... 22 802133 .— 10 743151.19 1 093 633.80 4 959 147.88 29 679 770.11
15 S:t Michels » ......................... 22 064 401.88 14 505 082.60 1 072 938.75 6 491 402.11 31151 021.12
16 Kuopio i> ......................... 21 588 229.17 14 463 270.36 1 1 4 0  011.54 5 302 736.38 31 888 774.69
17 Vasa »'  ......................... 81 600 476.22 53 290 573.06 3 848 799.21 20 802 733.60 117 937 114.89
18 Uleäborgs » ......................... 33 700 337.58 20476170 .29 1 771 932.83 8 718 131.04 47 230 309.66
19 Heia landet 347 361945.21 186 589 879.58 16 296 946.25 80 470 294.—t 469 778 477.04
S t a d e r  o c h  I a n d s b y g d  t i l l s a m  m a n s .
20 Nylands lä n ............................... 97100  981.96 37 962 627.64 41 72  207.49 231.35169.S2 116100  647.27
21 Äbo och Björneborgs lä n ......... 167 223 375.52 72 565 681.46 7 275 114.16 39 879 222.11 207 184 949.03
22 Alands län .. : .................... 2 341 210.54 883116.99 100 483.94 399 563.58 2 925 247.89
23 Tavastehus » ............ ............. 65 525 384.69 24 536 688.30 2 838 200.21 12 940 546.99 79 959 726.27
24 Viborgs » ......................... 48 979 479.44 20 616 203.20 2 220 710.73 14 023 418.70 57 792 974.67
25 S:t Michels » ■ ......................... 30 616 964.34 18 220 601.55 1 4 3 4  870.32 8 869 066.20 41 403 370.01
26 Kuopio » ......................... '31  772 448.52 18 972 563.79 1 615 227.94 7 694148 .— 44 666 092.25
27 Vasa » ......................... 105 608 062.88 69 301 346.16 4 951 766.83 29 271 907.34 150 589.268.53
28 Uleäborgs » ......................... 54 523 969.25 29 606 459.34 2 654 059.40 15 242 601.60 71 541 886.39
29 Heia landet 603 691 877.14 292 665 288.49 27 262 641.02 151 455 644.34 772164162.31
3och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1918.
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p o u r  les  p a r ­
t icu lier s .
for fôreningar’ 
och fonder. 
p o u r  le s  s o c i ­
é tés  e t  les  
fo n d s .
% st. st. st. st. Smfi 9m f. S m f st. st.
(Villes.)
15.7 77 173 5 970 3 837 79 306 1041.20 43 736.46 102 203.56 49 356 52 580 1
17.3 61783 4 223 2177 63 829 1 242.OS 60 339.16 100 000.— 27 875 42 057 2
17.2 19 786 1 9 0 0 1925 19 761 1 647.33 5 0 0 0 0 .— 42 800.— 9 994 15 517 3
7.4 23166 1 9 4 6 2 646 22 466 1 251.37 102180.93 356 720.72 9 825 20 685 4
19.9 8 484 742 610 8 616 1 189.92 24 602.84 28 611.80 4 492 5 872 5
25.5 8 776 921 732 8 965 1 425.24. 46186.23 199 740.32 5 303 6 733 6
36.1 19 980 2 495 1 1 1 4 21 361 1 528.58 95 203.89 55 736.52 16 480 13 595 7
16.7 11 712 1 2 4 2 1 0 7 6 • 11 878 2 046.7 7 59 997.80 63 088.77 6 612 11 876 8
17.9 230 860 19 439 14117 236182 1280.31 102 180.93 356 720.72 129 937 168 915 ii
(Campagnes.)
30.2 20 936 2 200 937 22199 1 510.30 100 306.— 59 987.21 9 488 4 243 10
28.3 63 188 7 897 3 538 67 547 1892.99 102 308.33 120196.52 31117 21 360 11
24.9 2 018 192 105 21 05 . 1 389.66 27 719.78 7 315.09 1013 643 12
25.6 26 433 3 014 1 8 0 3 27 644 1 720.92 78 738.40 67 690.76 11 470 7 073 13
30.2 14 067 1 8 8 4 999 14 952 1 985.01 69 367.53 155 641.12 6 468 4 958 U
41.2 16 309 2 705 1 1 5 5 17.859 1 744.28 50 000.— 143 343.11 9132 4 783 15
47.7 14124 3107 10 73 16158 1 973.56 77 288.30 87 918.08 10 579 5 344 16
44.5 49 327 9 765 2 904 56188 2 098.97 110 765.12 106 796.52 42 042 19 830 17
40.2 25 509 4 452 2 031 27 930 1 691.02 100 550.92 105 680.46 15 960 10 619 18
35.2 231 911 35 216 14 545 252 582 1 859.90 110 765.12 155 641.12 137 269 78 853 19
(Villes et campagnes réunies.)
19.G 98109 8 1 7 0 4 774 101 505 1 143.79 100 306.— 102 203.56 58 844 56 823 20
23.9 124 971 12 120 5 715 131376 1 577.08 102 308.33 120196.52 58 992 63 417 21
24.9 2 018 192 105 2105 1 389.66 27 719.78 7 315.09 1013 643 22
22.0 46 219 4 914 3 728 47 405 1 690.33 50 000.— 42 800.— 21 464 22 590 23
17.9 37 233 3 830 3 645 37 418 1 544.52 102 180.93 356 720.72 16 293 25 643 24
35.2 24 793 3 447 17 65 26 475 1 563.87 50 000.— 143 343.11 13 624 10'655 25
40.6 22 900 4 028 18 05 25123 1 777.90 77 288.30 199 740.32 15 882 12 077 26
42.6 69 307 12 260 4 018 77 549 1 941.86 110 765.12 106 796.52 58 522 33 425 27
31.2 37 221 5 694 3107 39 808 1 797.17 100 550.92 105 680.46 22 572 22 495 2S
27.9 462 771 54 655 28 662 488 764 1 579.83 110 765.12 356 720.72 267 206 247 768 29
4Tab. 2. Allmän öfversigt öfver spar-
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d’aprls le con- 
trat de prit.
st. . Smf st. Smf Süif
S t a d e r .
1 Nylands lä n ............................... 3 477 39 950 844.57 465 11 022 715.12 . 8-599 051.16 409 997.57
2 Abo och Björneborgs lä n .......... 3 986 62 585 978.62 584 16 505 458.— 6 932 513.45 265 912.50
3 Tavastehus län ......................... 2 009 22 092 908.65 342 6148162.50 3 446 439.38 67 762.20
4 Viborgs » ......................... 3 529 21238 939.91 776 4 996 625.— 4 268 929.13 231 922.—
5 S:t Michels » ......................... 1098 5181 692.98 138 2177 540.— 1068 859.77 4 823.67
6 Kuopio » ......................... 1768 7 415 802.84 257 2 955 300.— 1 338 529.50 13 865.—
7 Yasa » ......................... • 3197 18 606 259.71 570 12 642 498.92 5 446 475.84 43 468.63
8 Uleäborgs i> ......................... 3 393 15 853 533.60 490 4 253 792.18 2 304 361.02 11 600.—
9 H eia landet 22 457 192 925 960.88 3 622 60 702 091.72 33 405159.25 1 049 351.57
L a n d s b y g d.
10 Nylands lä n ............................... 6 262 18 267 430.13 702 9 589 929.24 5 662 220.89 96 582.04!
11 Abo och Björneborgs lä n .......... 25 832 73 497 199.19 3 647 45 654 481.79 26 671 914.23 256 088.10
12 Alands län .......................... 359 1 567 721.25 89 1 197 571.— 453 675.— —
13 Tavastehus » ......................... 10 804 27 077 385.99 1142 12 140 694.55 7 682 757.53 155 570.48
14 Viborgs » ......................... 14 088 18 452 374.71 2 950 10156193.20 6 052 257.54 90 314.30
15 S:t Michels )> .......................... 8 722 15 200 629.07 955 8 487 611.87 5 442 781.49 52 861.—
16 Kuopio » ......................... 13 638 15 944 838.93 2 449 12 128189.14 6 069110.66 98 267.15
17 Vasa » .......................... 37147 55 085 908.05 7 333 46 367 168.39 26 460153.73 274 567.50
18 Uleäborgs » .......................... 31 636 26 234 638.77 6 881 18 918 809.14 9 527 307.20 218 213.S3
19 H eia landet 148 488 251 328126.09 26148 164 640 648.32 94 022178.27 1 242 464.40
St ä d e r o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
20 Nylands lä n ............................... 9 739 58 218 274.70 1167 20 612 644.30 14 261 272.05 506 579.61
21 Abo och Björneborgs lä n .......... 29 818 136 083177.81 4 231 62159 939.79 33 604 427.es 522 000.60
22 Alands län .......................... 359 1 567 721.25 89 1197 571.— 453 675.— ‘ —
23 Tavastehus » ......................... 12 813 49170 294.64 1484 18 288 857.05 11129196.91 223 332.68
24 Viborgs » ......................... 17 617 39 691 314.62 3 726 15152 818.20 10 321186.67 322 236.30
25 S:t Michels » .......................... . 9 820 20 382 322.05 1093 10 665 151.87 6 511 641.26 57 684.67
26 Kuopio » .......................... 15 406 23 360 641.77 2 706 15 083489.14 7 407 640.16 112132.15
27 Vasa i> ......................... 40 344 73 692 167.76 7 903 59 009 667.31 31 906 629.57 318 036.13
28 Uleäborgs » ......................... 35 029 42 088172.37 7 371 23172 601.32 11 831 668.22 229 813.83
29 H eia landet 170 945 444 254 086.97 29 770 225 342 740.04 127 427 337.52 2 291 815.97
obankernas placeringsrôrelse âr 1918.
fonds des caisses d'épargne en 1918.
S 1 9
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I n s a t t .  ‘ U tta g e t .  
Versements. 1 Retraits«
s t . Smp % 9mp 9mf Smp Snif S»!f Smf ! Smp
(Villes.) 
'■ 3 275 42 374 508.53 6.1 12 939 750 000.— 25.— 16 476 115.— 903 652.27 4 566 781.50. 8 654 785.75 1
3 964 72158 923.17 15.3i18 204 1 080 000.— 15.— 2 783 000.— 81 000.— 8174 500.76: 7 529187.99 2
: 1926 24 794 631.77 12.2 12 874 450 000.— 50.— 2 000 000.— 12 200.— 2 985 883.74, 2 830 090.52 3
3 556 21 966 635.78 3.4 6177 300000.— 10.— 1 209 400.— 46 990.— 554 267.94‘ 825 947.60| 4
: 1 056: 6 290 373.21 21.4 5 957 250 000.— 30.— 718 240.— 15 000.— 969 311.02; 723121.35 5
1674 9 032 573.34 21.8 5 396 300 000.— 20.— 1 262 725.— 103 500.— 910 004.76: 1006 904.20 6
! 2 961 i 25 802 282.79 38.7 8 714 550 000.— 30.— 2 901 950.— 23 500.— 1813 716.54: 3 060 826.38 7
3 3241. 17 802 904.76 12.3 5 356 200 000.— 10.— 1601 670.S3 26 608.— 1310719.18Í 1315 888.73 8
i 21736 220 222 893.35 14.2 10132' 1 080 000.— 10.— 28 953 100.83:1 2J2 450.27 21 285186.10(25 946 752.52 9
(Campagnes.)
I 5 058| 22195138.48 21.5 '4  388 426 000-.— 7.50 3 859 378.15 2 200.— 3 461 646.3 7 1 3 256 666.00 10
22 111 92 479 766.75[ 25.8 4183 500 000.— 5.— 8 790 088.45; 14 700.— 11 341059.9111 870 913.55 11
327; 2 311617.25 47.5 7 069 100'000.— 50.— 35 000.— — 51 604.08! 180 250.90 12
8 760; 31 535 323.01 16.4 3 600 500 000.— 8.— 5 369 370.9 s 9 000.— 3 693 362.73,' 3 830 611.43 13
13 810 22 556 310.37 22.2 1 633 330 000.— 1.— 1 812 970.— 9100.— 1 535 326.10 j 1025 315.13 14
i 7 415 18 245 459.45 20.0 2 461 200000.— 4.— 3 701 650.— 10 500.— 5 915 572.52! 4 024 453.94 15
12 636 22 003 917.41 38.0 1741 213 000.— 5.— 3 534 660.SS 22 000.— 2 844 286.79j 2 564 980.68 16
, 32 882 74 992 922.71 36.1 2 281 895 000.— —.80 14 487 175.41 25 500.— 17 072187.9214 784 050.46 17
; 31902 35 626140.71 
*
35.8 1117 150000.— 2.— 3 249 461.41 11 332.55 5160 632.09' 4 282 892.00 18
134 901 321 946 596.14 28.1; 2 387 895 000.— —.80 44 839 755.28 104 332.55|51 075 678.5l|45 820 135.29 19
(Villes et campagnes réunies.) 
i 8 333! 64 569 647.01 i 10.9 7 749 ' 750 000.— 7.50j20 335 493.15 905'852.27 8 028 427.9311 911 452.35 20
26 075 164 638 689.92 21.0 6 314 1 080 000.— 5.— ¡11 573 088.45 • 95 700.— 19 515 560.67 19 400101.54 21
327 2 311617.25 47.5 7 069 100000.— 50.— 35 000.— — 51604.os! 180 250.90l22
10 686 56 329 954.78 14.6 5 271 500000.— 8.— 7 369 370.98 21 200.— 6 679 246.471 6660701.95(23
17 366 44 522 946.15 12.1 2 564 330 000.— 1.— 3 022 370.— 56 090.— 2 089 594.04 1 851 262.73 24
8471 24 535 832.66 20.4 2 896 250 000.— 4.— 4 419 890.— 25 500.— 6 884 884.14 4 747 575.29 25
14 310 31 036 490.75 32.9 2169 300 000.— 5.— 4 797 385.SS 125 500.— 3 754 291.551 3 571 884.SS 26
35 843 100 795 205.50 36.8 2 812 895 000.— —.8017 389125.41 49 000.— 18 885 904.4O|17 844 876.84 27
35 226 53 429105.47 26.9 1517 200 000.— 2.— 4 851132.24 37 940.55 6 471 351.271 5 598 781.33 28
156 637 542169 489.49 to © 3 461 1086 000.— —.80-73 792 856.11 1 316 782.82172 360 864.61 71 766 887.81 29
6Tab, 3. Allmän öfversigt öfver sparbankernas egna
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3rhf. Snif S m f
S
m p  i
S t a d e  r-
1 Nvlands lä n ...................... . . . 6 301 346.07 2 044 615.91 2 030 412,47 272 883.23 3 010 999.9oj
2 Abo och Björneborgs lä n ......... 9 037 364.59 3 273 427.0S 636 680.47 73 972.40 2 840 149.13.;
3 Tavastehus län ......................... 1876 732.98 1158 097,21 309179.94 77 687.34 1 165 226.65
4 Viborgs » ......................... 2 275 951.84 1167 659.08 328 795.— 7 572.9S 1 127 076.93
5 S:t Michels » ......................... 504 210.70 282 097.94 175 963.37 34 362.43 361 931.57:
6 Kuopio » ......................... 546180.33 430 310.40 147 387.65 26 771.21 475 216.40-
7 Vasa ■ » ......................... 2 048 779.66 1 105165.38 311 796.55 185 856.47 1102 967.62:
S Uleäborgs » ...................... 1 278 005.58 902 829.47 289 278.il 13 753.37 882126.57,
9 Heia landet. 23 868 571.75 10 364 202.47 4 229 493.56 692 859.43 10 965 694.77:
L a il d s b y g d-
10 Nylands lä n ............................... 1 403 794.81 1 024184,91 423 321.86 27 031.20 1 161 207.59,
11 Abo och Björneborgs län .. .. .. . 4 472 957.94 4 063 371.43 1 369 759.65 . 245 235. S5 4 434 965.03
12 Alands ' län .......................... 102 553.50 91 275.99 30 415.5 s — , ' 100 483.941
13 Tavastehus » ......................... 1 703 646.80 1 478 529.66 636 874.18 24 872.45 1 672 973.50;
14 Viborgs » .......................... 707 733.25 1T56 590.53 264287.76 35 011,33 1 093 633.80!
35 S:t Michels » ......................... 1 079 323.91 899 084.03 420 985.41 31 935.40 1 072 938.75;
16 Kuopio » ......................... 604 585.34 1 034 675.26 352 667.40 25 762.65 1 140 011.54;
17 Vasa » .......................... 3 161 329.10 3 075 016.56 1 726 371.67 152 843.32 3 848 799.21
IS Uleäborgs » ......................... 1 617 217.93 1735 660.97 446 345.47 51 041.02 1 771 932.83!
19 Heia landet 14 853142.58 14 558 389.34 5 671 029.04 593 733.22 16 296 946.25;
S t a d e r  o c h  1 a n d s b y g d t i l l s a m m a n s .
20 Nylands lä n ............................... 7 705140.88 3 068 800. S2 2 453 734.33 299 914,43 4172 207.49
21 Abo och Björneborgs lä n ......... 13 510 322.53 7 336 798.51 2 006 440.12 319 208.25 7 275 114.16
22 Alands län ......................... 102 553.50 91 275.99 30 415.5s' — 100 483.94
23 Tavastehus » ......................... 3 580 379.78 2 636 626.87 946 054.12, 102 559.79 2 838 200.21
24 Viborgs » .......................... 2 983 685.09 2 324 249.61 593 082.76; 42 584.31 2 220 710.73
25 S:t Michels » .......................... 1 583 534.61 1181181.97 596 948.78 66 297.S3 1 434 870.32
26 Kuopio » .......................... 1150 765.67 1464 985.66 500 055.111 52 533.86 1 615 227.94
27 Vasa » .......................... 5 210 108.76 4180181.94 .2 038168.22 338 699.79 4 951 766.83
28 Uleäborgs » .......................... 2 895 223.51 2 638 490.44 735 623.58 ; 64 794.39 2 654 059.40
■29 Heia landet 38 721 714.33 24-922 591,81 9 900 522.601 1 286 592.65 27 262 641,02
Yfonder sam t vinst- och fôrlustràkning âr 1918.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1918.
1 Y S 9 ÏO 1 1 12 ! 13
under Aret. Egna fonder:
1
d a n s  V a n n ée .
Ârets
netto vinst.
B én é fice  n e t  d e  




F o n d s  p r o p r e s :
Omkostnader.
J F r a is  d 'a d m in is tra tio n .
Afskrifningar 
saint rüntor A 
diverse 
skulder.
S om m es e n  d é ­
co m p te  e t  i n - 




V ersem en ts  à  
des  o eu v res  d ' in ­
té r ê t  p u b lic  ou  
d e  b ien fa isa n ce .
-  Vid Arets 
ut gdng.
A u  31  déc.
1 Okningen for 
j Aret.
! A ccro iss em en t  




T ra item en ts .
Ôfriga.
A u tre s .
s tb f Smf 3rnf Smf Smf s th f. \ %
(Villes.)
358 458.9 7 ' 122 657.72 557 430.47 298 364.55 78 500.— 6 521 210.62 3.5 1
217 699.271 .78 247.15 238 458.74 609 525.66 149 858.— 9 497 032.25 5.1 2
92 530.4S- 84 557.51 3133.23 199 516.62 — 2 076 249.60 10.6 3
104 503.71! 44 476.74 46126.2S 181 843.40 54 200.— 2 403 595.24 5.7 4:
. 22 363.991 21 678.17 ■ 16 904.97 69 545.04 — 573 755.74 13.8 5
24104.321 18 713.S2 18 933.37 67 501.35 — 613 681.68 12.3 6
83 334.17 j . 65 580.72 106 876.08 244 059.81 — 2 292 839.47 11.9 i:
67 774.3 2 ! 47 555.37 23 932.27 184 472.42 3 726.—i 1 458 752.— 14.1 s
970 709.23 483 467.20’ 1 011 795.41 1 854 828.85 28 0 284.— 25 437 116.60 6.6 ! 9
i
(  Campagnes.)
7 8  852.64 4 8 1 9 6 .6 4 3 6 1 8 8 .1 1 150 092.99 6  700 .— 1 547 187.80, 10.2 ! io
21 0  032.88 248 251.12 1 6 5 1 5 9 .3 1 619 958.59 45 0 .— 5 092 466.53 13.8 1,11
12  913.S0 4  857.15 — 3 436.68 — 10 5  990.18 3.4 j 12
1 0 4 1 9 0 .3 5 ’ ■ 59 228.07 4 3 1 3 0 .7 5 260 753.56 15 0 .— 1 96 4  250.361 15.3 ■13
7 5  75 0 .0s ' .  48  111.61 3 0 1 7 1 .7 3 208 222.40 — 915 955.65 29.4 ¡14
72  94 2 .69j 4 3 1 1 5 .0 3 3 3 1 1 6 .2 1 129 892.16 — 1 2 0 9  216.07 12 .0 15
62 457.36, 32 093.92 23  035.35 155 507.20 — 760 092.54 25.7 ;16
227 622 .94! 229 660 .09 ' 11 3  324.41 534 824.90 — 3 6 9 6 1 5 4 .— ; 16 .9 . !17
121 697.72 80 274.22 14 .485 .98 2 4 5 1 5 6 .7 1 ■ — 1 861 874.64j ' 15.1 l i s
96 6  460.46 793 787.85* 458 611.85 2 307 845.19 7 300 .— 17 1 5 3 1 8 7 .7 7  j 15.5 ¡19
(Villes et campagnes réunies.)
437 311.61; 170 854.36 '593 618.58 448 457.54 85 200.— 8 068 398.42 4.7 20
427 732.151 326 498.27 403 618.05 1 229 484.25 150 308.— 14 589 498.78 7.9 21
12 913.soi 4 857.iô| — 3 436.68 — 105 990.18 3.4 22
196 720.S3'( 143 785.5s' 46 263.98 460 270.18 150.— 4 040 499.96 12.9 23
180 253.79; 92 588.35, 76 298.01 390 065.80 54 200.— 3 319 550.89 11.3 24
95 306.68! 64 793.20! 50 021.1S 199 437.20 ’ — 1 782 971.81 12.6 25
86.561.6sl 50 807.74; 41 968.72 223 008.55 — 1 373 774.22 19.4 26
310 957.li; 295 240.81, 220 200.49 778 884.71 — 5 988 993.47 14.9 27
189 472.04! 127 829.59! • 38 418.25 429 629.13 . 3 726.— 3 320 626.64 14.7 2S
1 937 229.69| 1 277 255.05] 1 470 407.26 4162 674.04 • 293 584.— 42 590 304.37 10.0 29
* Tab. 4. Allmän öfversigt öfver sparbankem as
Tabl. 4 .  Aperçu général de la situation des 
A . S p a r b a n k e m a s  t i llg â n g a r . —
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. E n  ca isse .
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Intec
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1 Garanti af 
Borgen af j kommuner, 
enskilda ’ fôrsamlmgar 
personer. ’ °* a* cLynka 
i samfund. 
C a u tio n  • G a ra n tie  de 
p r iv é e . j com m u n es,




d an s les  
viU es.
j
i pâ lnnds- 
bygden.
| a  la  cam -  
: p a g n e .
Smp 1 Sm f. Sm p j Sm p d n if 9 n if. Sm p
S t ä d c r .
1 N y la n d s  l a n .............................. 399 512.95 1437 703.26 26 431 449.12 ; 2 497 874.50 3 455 091.53; 830 687.38 9159 406.—
2 Â b o  och  B jörn eborgs  lä n  . 386 618.30 647 847.18 47 582 404.— i 11 070 750.— 5 361169.17, 470 500.— 7 674100.—
3 T avasteh us l ä n ....................... 202 020.10 870 391.29 14 817 023.80 1 2 807 555.— 4 025 843.021 1 211 609.95 1 932 600.—
4 V ib org s  » ....................... 330 677.06 810 299.25 8 853 991.56! 4 906 553.19 6 664 571.03 670 200.— 871 320.—
5 S :t  M ichels » ....................... 76 556.31 97 000.— 3 259 827.17! 1372 810.— 1 193 586.04: 375 000.— 89 150.—
6 Kuopio » ................. 53 864.05 300 327.39 4 679 050.— 392 127.— 2 513 696.34! 1055 550 — 392 150.—
7 Vasa » ................. 108 251.61 1 117 645.39 13 566 020.45] 1 852 529.70 4 011 247.64] 3 586 440.— 2 786 045.—
8 Uleâborgs » ................. 269 713.70 816 799.20 12 180 793.93 ! 908 598.— 4 047 602.83 ) 499 620.— 166 350.—
9 H eia landet 1827 214.08 6 098 012.96 131 370 560.03! 25 808 797.39 31 272 807.60] 8 699 607.33: 23 071 121.—
L a n d s b y g d .
10 Nylands lä n ...................... 1 052 495.95 462 105.91 125 312.85 4 884 425.85 12 557 236.13 4 571163.65 57 000.—
11 Âbo och Björneborgs län . 2 672 561.06 899 236.81 3 480 882.50 29 200 587.17 45 870179.63 13 526 617.45 401 500.—
12 Âlands län ................. 55 716.93 16 946.11 334 000.— 376 300.— 1 204 957.25 396 360.— —
¡13 Tavastehus » ................. 889 674.74 562 739.19, 873 240.— 8117 526.25 15 953 753.90' 6484 302.86 106 500.—
¡14 Viborgs »  ................. 975 608.58 204 257.831 208 600.— 5 207 061.36 12 572168.10 4 568480.82 —
Il6 S :t Michels » ................. 414 666.97 175 587.09j 910 362.28 3 566 678.65 8 568193.56 5116 724.96 83 500.—
16i Kuopio » ................. 699 548.24 230 895.62! 82 100.— 4 349114.31 12 380 876.81 5191826.29 —
'17 Vasa......... »  ................. 1 620 956.70 469 430.411 4 494726.05 14 877 775.S7 44 012 429.67 10 200 240.12 1 407 751.—
,18 Uleâborgs » ................. 1674740.07 269 916.69 364 800.— 6 497 538.7 8; 22 251382.29| 6 500 919.64 11 500.—
19
,
H cla landetjlO 055 969.2413 291115.661
!
10 874 023.681 77 077 008.24:175 371177.43 56 556 635.791 2 067 751.—
i i
i , S t a d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i 11 s a m  111 n n s .
:20 Nylands lä n ...................... 1452 008.90)1 899 809.17, 26 556 761.97 7 382 300.3 5j 16 012 327.66) 5 401 851.03 9 216 406.—
21 Âbo och Björneborgs län . 3 059179.36 1547 083.99: 51 063 286.50 40 271 337.17- 51231 348.80,13 997117.45 8 075 600.—
'22 Alands län ................. 55 716.93 16 946.il- 334000.— 376 300.— ! 1204957.25 396 360.— —
^23 Tavastehus » ................. 1 091 694.84 1 433130.4sj 15 690 263.80 10 925 081.2ôj 19 979 596.92! 7 695 912.81 2 039100.—
‘24 Viborgs » ................. 1 306 285.64 1014 557.08| .9 062 591.56 10113 614.55: 19 236 739.22 5 238 680.821 871 320.—
25 S:t Michels » ................. 491 223.28 272 587.09j 4170 189.45 4 939 488.65! 9 761 779.60 5 491 724.96 172 650.—
26 Kuopio » ................. 753 412.29 531 223.01 j 4 761150.— 4 741 241.3ij 14 894 573.15' 6 247 376.29Î 392 150.—
27 Vasa » ................. 1 729 208.31 1 587 075.80) 18 060 746.50 16 730 305.57] 48 023 677.31,13 786 680.12,: 4193796.—
28 Uleâborgs » ................. 1 944 453.77 1 086 715.89j 12 545 593.93 7 406136.78Î 26 298 985.12, 7 000 539.64j 177 850.—
29 H ela  la n d etlll 883183.32 9 389128.62Î142 244 583.71 102 885 805.63!206 643 985.03|65 256 243.12! 25138 872.—
9ekonomiska ställning den 31 december 1918.
caisses d’épargne au 31 déc. en 1918. 
Actif des caisses d ’épargne.
8 | 9
Lânen i fôrbâllaïide 
till saiiitliga till- 
gAngar.
















































% % S m f Smf. Smf Vmf Smf Smf Smf
( V i l l e s . ) -
32.3 3.9 37 641216.81 3 952 794.34 765 778.— 2 056138.15 428 996.57 517 541.70 89 574190.31 1
65.fi; 6.0 7 751 009.23 5 844 056.79 308 623 — 908 000.— 1 395 221.20 105173.60 89 505 472.47 2
51.0 11.7 4 549 222.061 2 729 242.22 94 870.— 11 0 2  490.40 141601.89 47 565.94 34 582 035.67 3
44.4 ; 21.6 5 707 949.90 1 4 4 9  591.20 112 599 — — 338 015.30 81 925.33 30 797 692.82 4
42.6 î 11.0 2 1 1 9  388.50; 2 048 712.60 173 550 — — 52 591.17 14 010.95 10 872182.74 5
37.s! 18.7 2 111 029.231 1 281186.26 112 884.70 429162.75 82 876.65 28 039.46 13 431 943.83 6
44. of 11.4 6 090 740.60Î 1 2 6013 3 .6 4 157 512.— 235 000.— 190169.34 83 791.19. 35 045 526.56 7
50.7 j 15.7 3 889 142.40 2 379 599.11 80100 .— 270 000.— 289 913.71 26 803.03 25 825 035.91 8
47.7| 9.5 69 859 698.73; 20 945 316.16] 1 8 0 5  91G.70 . 5 000 791.301 2 919 385.83! 904 851.20| 329 584 080.31 9
(  C a m p a g n e s . )
14.1 I 35.3 5 074 812.12 6 054165.41 282 958.83 60 441.68 200 592.04 86 055.22 35 468 765.64 10
24.5 j 34.3 12 496 387.23 22 266 899.56 1 1 9 6  835.80 432 391.23 802 967.49 246 387.16 138 493 433.0911
23.4 j 39.7 326 750.— 251 542.81 34 950.01 __ 31 655.36 4157.01 * 3 033 335.48 12
18.1 I 32.1 7 299 024.16 8 271 635.01 419 756.02 212 691.39 387 167.02 108 510.44 49 686 520.98 13
17.6 40.8 3 266 549.74 3 334 550.01 197 945.37 39 383.66' 160 231.69 62 095.501 30 796 932.75 14
13.8 26.4 5 472 984.74 7 092 677.7 3 485 858.07 181 569.95 268 473.48 112 974.37 32 450 251.85 15
13.5 37.7 4 470 533.88 4 853 197.56 182 639.50 75 719.30 253 324-22 39 812.58 32 809 588.31 16
15.8 35.9 18 051 942.26 24 661118.88 1 469 272.90 389 687.87 738 474.92 167 944.50 122 561 751.1517
14.0 45.2 4  014 035.20 6 548 793.61 473 445.90 65 866.45 497 293.39 71 941.43 49 242173.45.18
18.0 35.9* 60 473 019.33 83 334 580.58 4 743 662.40 1 457 751.53 3 340179.61 899 878.21 489 542 752.70 19
( V i l l e s  e t  c a m p a g n e s  r é u n i e s . )
27.1 12.8 42 716 028.93 10 006 959.75 1 048 736.S3 2 116 579.S3 629 588.61' • 603 596.92 125 042 955.95 20
41.0 ' 23.0 20247 396.46 2 8 1 1 0  956.35 1 505 458.80 1 3 4 0  391.23 21 98 1 8 8 .6 9 351 560.76 222 998 905.56 21
23.4 39.7 326 750.— 251 542.81 34 950.01 — 31 655.36 4157.01 3 033 335.48 22
31.6 23.7 11 848 246.22 11 000 877.23 514 626.02 131518 1 .7 9 528 768.91 156 076.38 84 218 556.65 23
31.1 31.2 8 974 499.64 4 784141.21 310 544.-37 ' 39 383.66 498 246.99 144 020.S3 61 594 625.57 2 4
21.0 22.fi 7 592 373.24 9141 390.33 659 408.07 181 569.95 321 064.65 126 985.32 43 322 434.59Î25
20.5 32.2 6 581 563.11 6 1 3 4  383.82 295 524.20 504 882.05 336 200.87 67 852.04 46 241 532.14|26
22.1 30.5 24142  682.86 25 921252.52 1 626 784.90 624 687.87 928 644.26 251735.69 157 607 277.71 ¡2 7
26.6 35.0 7 903177.00 '  8 928 392.72 553 545.90 335 866.45 787 207.10 98 744.46 75 067 209.36j28
29.9 25.2 130332718.06 ’ 104279  896.74' 6 549 579.10; 6 458 542.83 6 259.565.44 1 804 729.41 81 9126  833.01|29
Sparbanksstatistik dr 1918. 2
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Tab. 4. Allmän öfversigt öfver sparbankernas
Tabl. 4. Aperçu général de la Situation des




2 | 3 | 4 .
Insättames tillgodohaivanden. 
Dépositions.


















S t a d e r .
1 Nylands lä n ...................... 79 262 886.00 3 310 476.55 82 573 363.21 1 445170.50 5 076 040.12
2 Äbo och Bjömeborgs län . 74 935 989.— 4 383 210.87 79 319199.87 267 493.41 9 229 538.84
3 Tavastehns lä n ................. 31155 926.92 1 230 593.89 32 386 520.81 328 500.— 1 747 749.60
4 Viborgs » ................. 25 213 222.52 2 899 982.04 28 113 204.56 440 647.70 1 962 947.54
5 S:t Michels » ................. 9 570 257.2s 682 091.61 10 252 348.89 126 285.09 447 470.65
6 Kuopio » ................. 11 536 100.01 1241 217.55 12 777 317.56 • 107 300.— 506 381.GS
T Vasa..........» ................... 30 940 602.25 1 711 551.39 32 652153.64 507 061.40 1 785 778.01
8 Uleäborgs » ............. . 22 238168.00 2 073 408.07 24 311 570.73 369165.49 1 089 586.51
9 Heia landet 284 853153.30 17 532 531.97 302 385 685127 3 591 623.65 21 845 492.95
L a n d s b y g d .
10 Nvlands lä n ...................... 30 114 965.40 3 412 318.00 33 527 284.06 104 209.16 1 442 978.04;
'11 Abo och Björneborgs län . 118 338 468.97 9 527 280.19 127 865 749.16 361 136.02 4 731 330.51)
12 Alands h in ................. 2 884182.40 41065.49 2 925 247.89 5 000.— 100 990.18
13 Tavastehns »  ................. 42 269 611.13 5 303 594.33 47 573 205.46 134 972.67 1829 277.69
14 Viborgs » ................. 25 406 087.49 4 273 682.02 29 679 770.11 145 562.— 770 393.65,
15 S:t Michels »  ................. 27 432 560.50 3 718 460.62 31151 021.12 118 876.09 1 090 339.98:
16 Kuopio »  ................. 26 878 060.05: 5 010 714 64 31 888 774.69 115 232 26 644 860 28
17 109 451 757 02 8 485 357 27 117 937 114. 3Q 91Q 47fl no 3 476 633 Qi !
I S Uleäborgs • » ................. 43 878 989.42 3351 320.24 47230 309.66 280137.63 1 581 737.01
19 Heia landet 426 654 682.98| 43123 794.06Î 469 778 477.04 1484 595.92 15 668 591.851
S t a d e r o-cli l a n d s b y g d  t i l l s a m i n a n s .
20 Nvlands lä n ...................... . 109 377 852.06 6 722 795.21 116100 647.27 1 549 379.00 6 519 018.76
21 Äbo och Björneborgs lan . 193 274 457.97 13 910 491.00 207 184 949.03 628 629.43 13 960 869.35i
22 Alands lä n ................. 2 884182.40 41 065.49 2 925 247.89 5 000 — 100 990 i S
23 Tavastehns » ................. 73 425 538.05 6 534188.22 79 959 726.27 463 472.67 3 577 027.29
24' Viborgs » ................. : 50 619 310.01 7 173 664.00 57 792 974.67 586 209.70 2 733 341.19
25 S:t Michels » ................. . 37 002 817.78 4 400 552.23 41 403 370.01 245 161.18 1 537 810.63
2Gi Kuopio' i) ................. : 38 414160.06 6 251 932.19 ■ 44 066 092.25 222 532.26 1151 241.96
27 Vasa..........» ................... ! 140 392.359.87 10196 908.60 150 589 268.53 726 531.55 5 262 461.92
2S Uleäborgs » ................. : 66117 158.0S 5 424 728.31 71 541 886.39 649 303.12 2 671 323.52
29 Heia landet j 711 507 836.28) 60 656 326.03] 772 164162,3l| 5 676 219.57 87 514 084.80
11
«konom iska stâllning den 31 december 1918.
■caisses d’épargne au 31 déc. en 1918.
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A u tr e s  dettes  
e n  co m p te  et 
fon d s sp éc ia u x .
Siimma
skulder:





O b lig a tion s  et 




T itr es  d ’h y ­
p o th èq u e .
Summa.
T ota l.
Ci. _ 5 >
t 8^
S. O g:©S w
s  a s .
H 5 r




f  0 9 m f S m f S à f
0/1. /o
6 521210.62 7.9 479 616.48 89 574190.31; 37 007 928.57 — 37 007 928.57 44.8 1
9 497 032.25 12.0 689 240.35 89 505472.47; 12189194.87 : 449 000.— 12 638194.87 15.9 2
2 076 249.60 6.4 69 265.26 34 532 035.67 3 816 426.74; 365 000.— 4181426 .74 ; 12.9 3
2 403 595.24 8.5 280 893.02 30 797 692.82 4 3 3 3  581.27 402 3 5 0 . - 4  735 931.27 16.8 4
573 755.74 5.6 46 0 7 8 .li 10 872 182.74 3 583 580.56. 80 000.— 3 663 580.561 35.7 5
613 681.68 4 . S 40 944.59 13 431 943.83 2 497 259.04 50 000.— 2 547 259.04 19.9 6
2 292 839.47 7.0 100 533.45 35 045 526.56; 6 016 160.— 198 5 0 0 . - : '6  214 650.— : 19.0 7
1 458 752.-— 6.0 54 707.18 25 825 035.91 5 882 943.46 ’ 50 2 0 0 . - 5 933143.46 24.4 8
25 437116.60 8.4 ! 1 761 278.44 329 584 080.31 j 75 327 064.51 ' 1 595 050.— | 76 922114.51 | 25.4 ; 9
(  Campagnes.)
1 547187.80' ' 4.6 394 293.7 sj 35 4i»8 765.64 7 030 459.44 1 195 700.— 8 226 159.44 24.5 10
5 092 466.53; 4.0 535 217.401 133 493 433.09 27 344 755.75 2 661 668.— ' 30 006 423.75 23.5 j11
105 990.18| 3.6 2 097.41 ; 3 033 335.48 578 292.Si 113 500.— . 691 792. Si 23.6 12
1 964 250.36! 4.1 149 065.1e' 49 686 520.98 11 065 441.37 1 496 262.— 12 561 703.37 26.4 :13
915 955.65' 3.1 201 206.99’ 30 796 932.75 5 676 964.Si 1 028 968.— . 6 705 932.Si 22.6 14
1 209 216.07’; 3.9 90 014.66! 32 450 251.85 7 988 855.89 620 223.17 8 609 079.06 2.7.7 15
760 092.54| 2.4 160 721.OSj 32 809 588.31 5 978 666.31 814 945.25 6 793 611.56 21.3 ¡16
3 696154.— ; 3.1 928 482.26 122 561 751.15 24 877 053.64 1 429 530.391 26 306 584.03 22.3 17
1 861 874.64; 3.9 149 989.15 49 242 173.45 7 568 699.39 1 296 844.79.! 8 865 544.1S 18.7 18
17153187.7?| 3.7 2 611087.89 489 542 752.70 98109189.41 110 657 641.60’ 108 766 831.01 23.2 19
Villes et campagnes réunies.)
8 068 398.42: 6.9 873 910.26 125 042 955.95 44 038 388.01 1195 700.— 45 234 O88.01 39.0 20
14 589 498.78j • 7.0 1 224 457.75 222 998 905.56 39 533 950.62 3110 668 — 42 644 618.62, 20.6 21
105 990.18: 3.6 2 097.41 3 033 335.48 578 292.81 J 113 500.— 691 792.81 23.0 22
4 040 499.96' 5.1 218 330.42 84 218 556.65! 14 881 868.11 | 1 861262.— 16 743130.il 20.9 23
3 319 550.89 5.7 482100.01 61 594 625.57 10 010 54G.0Sj 1 431 318.— 11 441 864. (5S 19.S 24
1 782 970.81' 4.3 136 092.77 43 322 434.59' 11572 436.451 700 223.17 12 272 659.62 29.0 25
1 373 774.22! 3.1 201 665.67 46 241 532.14 8 475 925.35 j 864 945.25 9 340 870..6O 20.9 2 6
5 988 993.47' 4.0 1 029 015.71 157 607 277.71 30 893 203.64 ; 1 628 030.39 32 521 234.03 21.6 27
3 320 626.64; 4.6 204 696.33 75 067 209.361 13 451642. s a1 1 347 044.79 14 798 687.64 20.7 28
5.5; 4  372 366.33' 819126  833.01:173 436 253.92| 12 252 691.60|l85 688 945.52J 24.1 ¡2 942 590 304.37:
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Tab. 5. Allmàn ôfversigt ôfver sparbankerna tillhôrande obligationers 
nominella belopp âr 1918.
Tabl. 5. Aperçu général de la valeur nominale des obligations appartenant 





jD a n s V a n n ée
4 J 
Behilllning '
Obligationernas namu, myntslag och rantefot. 
N o m s, u n ité  m on éta ire  e t ta u t  d ’in té r ê t  drts ob lig a tion s .
den 1 januari.






ven d u es  e t  
s o r tie s  a u x  
tirages.
den 31 j 
dec.
A u  31 déc.
J utländskt myiit. (En monnaie 
étrangère.)
Finska Statens lân af âr 1889 .......... Rmk. 3% 27000.— 27 000.—
» » » » » 1895 ..........Francs. 3>/2 115 000.— — 7 000.— 108000.—
» » » » » 1898 .......... » 3 626 000.— ■ — 14 500.— 611 500—
» » » » » 1903 .........  » 3j/2 160 500.— — 500.— 160000.—
» » .  » » » 1909 ....... L 4% 4 000.— — — . 4000—
Finlands Hyp. fören. 1. âf âr 1902 . . . . . .  Rmk. 4 27 540.— .868 320.— 12 960.— 882 900—
» » » » » » 1907 .......... » 4% 51 840.— 298 485.— 7 290.— 343 035—
Helsingfors stads » » » 1 8 9 2 ....... Kr. 4 28.080.— — — 28 080 —
Âbo » » » » 1911.......... Rmk. 4% 175 440.— — — 175 440—
Bjôrnebbrgs » » » » 1897 .......... Rr. 4 76 320.— — 2160.— 74160—
» » » » » 1903 .......... » 4 % 11 780.— — — 11 780—
Viborgs » » » » 1896 .......... » 4 166 320.— — 11 520.— 154 800—
» * » » » » 1909 .......... Rmk. 5 298 080.— — 1 620.— 296 460—
Aktiebolaget Städernas i Finland .Hypo- 11
tekskassas 1. af âr 1895 ......... .. » 4 % ' 6 075 .- — — 6 075.—(
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypo- 
tekskassas 1. af âr 1900 ..................  » 4% 8 910.— 8 910— 1
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypo- 
tekskassas 1. a fär 1903 ................... » m 71 280.— ■ 4 860.—
!
66 420.—J
Fastighetsbankens i Finland 1. af âr 
1907 .................................................  Kr. 5 4 320.— 6 480.— 3 600.—
i
7 200.—I
Fastighetsbankens i Finland 1. af âr 1914 » 5 ,295 200.— — 295 200.—!







' Ohligationernas namn, myntelag och rnntcfot. BehiUIning dén i jamtari.
köpta.
s A3 da och 
ntlottade.
«
Centrallânekassans for Finlands Stads- o.
Landskommuner Ablg. 1. af âr 1910 Francs. 5 258000.— 1000— 257 000—
Centrallânekassans for Finlands Stads- o. 
Landskommuner Ablg. 1. af ârl912 » 5 194000.— 1000— 193 000—
Tammerfors Linné- och Jernmanufaktur 
Ablg. 1 .af âr 1909 .......................... Iîr. 5 140 400.— 140 400—
Finska Ângfartygsablg. 1. af âr 1914 .. » 6 3 600.— — •• — 3 600—
Ryska Rikets kortvariga krigslàn ai âr 
1915............................................... .. Rbl. 5 % 160 050.— — — 160 050—
I Finskt mynt. (En monnaie • -
finlandaise.)
Finlands Hyp. fôren. 1. af âr 1896 ................. 4 200000— 180 000— 20 000—
» » » » » » 1903 ................. 4% 1175 000.— — 49 000— 1126.000—
, » » » » » » 1909 ................. 4y2 — 752 500— 15 000.- 737 500—
» » » • » » » 1912 ................. 5 1 476 000.— — 8 000— 1468000—
» » » . » » »' 1914................. 5 499 000.— — — 499 000—
■ » • ». » » » » 1916................. 5 806 800.— — 2 000— 804 800—
» » • » » » '» 1917......... 5 71 000.— — — 71 000—
Helsingfors Stads » » » 1876 ................ 5 40 300.— \ • 5 900— .34 400—
» 6 » » î> 1913................. 5 168 840.— 9112— 1 608— 176 344—
» » » » » 1916................. 5 3 625 000.— — 3 625 000—
» » » » » 1917 ................. 5 4 270 000.— — 16 000— 4 254 000—
» » » i> » 1 9 1 9 ................. 5% — 971 040— — 971 040—
Âbo » » » » 1885 ................. 4 % 14 000— — 1 000— 13 000 —
» » » » » 1902 ................. 5 737 500— — . 11000— 726-500.—
. » » » » » 1916................. 5 953 000— 8 000— 945 000—
Tab. 5. (Forts.) Tahi. 5. (Suite).14
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Björneborgs Stads 1. af âr 1891................. 4 1800.— 500.— 1300:—
» )> » » » 1916........... ■... 5 198 369.46 —■ 1 713.10 196 656.36
Raunio » » » » 1896 ................. 4 32 000.— — 1000.— 31 000.—
» » » » » 1916................. 5 199 063.68 — 983.70 ■ 198 079.98
Tammerfors » » » » 1887 ................. m 2 500 — 7 000.— — 9 500.—
» » » » » 1895 ....... * .. . . . 4 33 000.— — . — ~H3 000.—
» » » » » 1915 ................. 5 2 102 700.— — 13 000.— 2 089 700.—
Viborgs » » » » 1887 ................. 4j/ 2 500.— — — 500.—
» » » » » 1916................. 5 1 209 000.— — 13 000.— 1196 000.—
Kotka » » » » 1900 ................. 5 60 000.— — 10000.— 50 000.—
» » » » » 1915..............., 5 1182 000.— — — 1182 000.—
» » » » » 1916 ................. 5 • 600000.— — — 600 000.—
Vasa » » » » ' 1885 ................. 4% 9 000.— — — 9 000.—
» )> » » » 1893 ................. 4% 104 500.— — 2 500.— 102 000.—
» » » » » 1915................. 5 426 500 — 393500.— 4 000.— 816 000.—
» » » » » 1916 ................. 5 395 000.— —  . 1 500.— 393 500.—
Uleâborgs )> » » » 1895 ................. 4 y2 242 000.— — 19 500.— 222 500.—
Tammerfors Linné- och Jernmanufaktur Ablg.
1. af âr 1899 ... 6% 34 000.— — 12 000.— 22 000.—
Lovisa—Vesijärvi jämvägs Ablg. 1. af âr 1900 5 85 000.— — — 85 000.—
H. Borgström J:or Tobaksfabriks Ablg. 1. afar 1903 5 25 000.— — 25 000.— —
■Kymmene Ablg. 1. af âr 1906 ......................... 5/4 200 000.— — 200 000.— —
» > ’» » » 1915 .......................... 6 485 000.— — 4 000.— 481 000.—
Sparvägs och Omnibus Ablg. i Helsingfors
1. af âr 1900 . . . 4% 7 000.— — 3 000.— 4 000.—
Spärvägs och Omnibus Ablg. i Helsingfors 1.
af âr 1901 5 85 000.— — 20 000.— 65 000.—
Maskin och Brobyggnads Aktiebolag 1. af är
1912....... 5% 280000.— — 8 000.— 272 000.—
Tab. 5. (Forts.) Tahi. 5. (Suite)..15










Aktiebolaget Städernas i Finlands Hypoteks- 
kassas 1. af är 1896 ..................................... 4 3 000.— 3 000.—
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypoteks- 
kassas 1. af är 1916....... ............................. 4% 1 562 800.— 63000.— _ 1 625 800.—
Aktiebolaget Städernas i Finland I-Iypoteks- 
kassas 1. af är 1917 ..................................... 4% 765 800.— 48375.— 814175.—
Fastighetsbankens i Finland A./B. 1. af är 1912 5 426 000.— 11000.— — 437 000.—
Fastighetsbankens i Finland A/B. 1. af är 1916 5 2 503 000.— — — 2 503 000.—
Fastighetsbankens i Finland A/B. 1. af är 1917 .. . 4% 1 671 250.— 29 750.— — 1 701 000.—
A. 'Ahlström 0 / Y .  1. v. 1916............................ ,6 y 2 2 190 000. —  ' 40 000.— 2 150 000.—
i> i) »  »  1917............................ 5 1 620 000.— 276 361.11 23 000.— 1 873 361.11
Läskelä Bruks A. B. 1. af är 1916 ................. 5y2 770 000.— — — . 770 000.—
Karhula O / Y .  1. v .  1916................................... 6 % 1354 500.— 2 450.— 20 000.— 1 336 950.—
»  i> »  »  1917........... ..................1 .. 5 25 800.— — — 25 800.—
Centrallänekassans för Finland Stads- och 
Landskommuner Ablg. 1. är 1916....... 1.. 6 599 500.— _ 599 500.—
Kansallis-Osake-Pankin Hypoteekkiosaston obl. 
v. 1917 ........... .•............ •.............................. 5 9 229 800.— 1809600.— 42 700.— 10 996 700.—
Lahden kaupungin 1. v. 1916............................ 5 532 000.— — — 532 000.—
» » i) » 1917............................ 5 10 000.— — — 10 000.—
Helsingfors stads svensk-finska församlings 1. 
af är 1891 ..................................................... 4 y2 2 500.— _ _ 2 500.—
Helsingfors stads svensk-finska församlings 1. 
af är 1913............................................' . . . . . 5 33 000.— 33 000.—
Hämeenlinnan kaupungin 1. v. 1916................. 5 926 000.— — — 926 000.—
Kuopion kaupungin I. v. 1916........................ 5 445 047.30 — 5 076.51 439 970.79
Föreningsbankens i Finland 1. af‘ är 1916 . . . . 4/4 1 442 000.— 1000.— 12 000.— 1 431 000.—
Juantehtaan 1. v. 1916 ................................... 5y2 1000000.— — 30 000.— 970 000.—
Landsfastighetsbankens Ablg. 1. af är 1917.... 4y2 300 000.— — — 300 000.—
Tab. 5. (Forts, och slut.) 16 Tabl. 5. (Suite et fin.)
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Landsfast.ighetsbaiike;ns I. aî âr 1917....... 5 200000.— 200 000.—
Landtmannabankens Ablg. I. af âr 1917......... 4% 633 859.38 — — 633 859.38
S:n Osuuskàssojen Keskuslainarahaston 1. v. 1917 5 150000.— — 10000.— 140000.—
A. B. Kaukas Fabriks i. af âr 1904................. 5 505 000.— . — — 505 000.—
» » » » » » » 1916 ............... 5 25 000.— — — 25 000.—
Finka Statens I frihetslân af âr 1918......... 6% — 44 798 200 — 500 000.— 44 298 200.—
» » » » » /> 1918 . . . . . . . 5 — 10 551 800.— — 10 551 800.—
» » II » » » » .......... 6% — 13 575 517.— — 13 575 517.—
17
Tab. 6 . Allmân ôfversigt ôfver insâttningar grupperade efter insatsernas
storlek âr J 918.
Tabl. 6. Aperçu général des versements répartition d’après le montant en 1918.
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Z0 v o  s  
â  s
E 3  ’
S t s t 1 s t . s t S t . 1 St S t s t s t
■ S t ä d e r  (V i l l e s ) .
N v i a n d s  l ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 238 6 038: 4 398 6 837 7 473 1 11 878! 5 273 5 221 49 356
A b o  o c h  B j ö r n e b o r g s  l ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 '  2 838' 1 923 2 945 3 306i 4736Í 4 303 5 944 27 875
- T a v a s t e h u s  l ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 1014 816 1241 1326 1 766! 1453 1971 9 994
V i b o r g s  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 1063 ■ 847 1163 1273 16561 1404 1943 9 825
S : t  M i c h e l s  »  ................................................................................................ 97 344, 333 540 600| .  856! 817 905 4 492
K u o p i o  »  . . . . . . . . . . ,  ............................................................. 99 • 407' 382 691 820! 973! 916 1015 5 303
V a s a  »  ................................................................................................ 562 1 683| 1 273 2102 2 233; 3 523; 2 276 2 828 16 480
l i l e ä b o r g s  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................ 181 639' 503 797 795 1 095 944 1658 ' 6 612
H e i a  l a n d e t 5 940 14 026 10 475 16 316 17 826; 26 483| 17 386 21 485 129 937
L a n d s b y g  d  ( Cam pagnes)'.
N y l a n d s  h i n ........................................................................................................... 254 1231 818 1105 121l! 1355 ï  394 2120 9 488
A b o  o c h  B j ö r n e b o r g s  l ä n ............................................... 1071 3 125 ‘ 2 288 3 289 • 3 865 4 737 4 618 8124 31117;
A l a n d s  l ä n  ..................................................................................................... ...... 35 130 70 127 115 142 179 215 1013
T a v a s t e h u s  l ä n — ....................................................................................... 283 1109 736 1178 1440 1 717 2 063 2 944 ' 11 470
V i b o r g s  i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 444 315 510 635 937 1289 2 232 6 468
S : t  M i c h e l s  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 651 570 .869 1074 1351 1644 2 795 9132
K u o p i o  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 869 635 914 1113 1474 1915 3116 10 579
V a s a  i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1632 3 709 2 557 3 956 4 968 6 706 7144 11 370 42 042
U l e ä b o r g s  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 1421 905 1415 1709 2 40.2 2 829 4-607 • 15960
j H e i a  l a n d e t 4 774 12 689 8 894¡ 13 363¡ 16 130 20 821 23 075 37 523 137 269
1
S t a d e r  o c l i  l a n d s b y g d t i l l s a m m a n s ( Villes et cam pagnes r éu n ies ).
N y l a n d s  l ä n  . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 492 .7 269 5 216 7 942 8 684 13 233 6 667 7 341 58 844
1 A b o  o c h  B j ö r n e b o r g s  l ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 2 951 5 963 4 211 6 234 7171 9 473 8 921 14 068 58 992
; A l a n d s  l ä n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 130 70 127 115 142 179 215 1013
T a v a s t e h u s  l ä n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 2123 ï  552 2 419 2 766 3483 3 516 4 915 21464
V i b o r g s  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 582 ■1 507 1162 1673 1908 2 593 2 693 4175 16 293
S:t M i c h e l s  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 275 995 903 1409 1 674 2 207 2 461 3 700 13 624
642 1 276 1 017 1 605 1 933 2 447 2 831 4 131 15 882
V a s a  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2194 5 392 3 830 6 058 7 201 10229 9 420 14198 58 522
U l e ä b o r g s  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 853 2 060 1 408i 2 212 2 504 3 497 3 773 6 265 22 57 2|
H eia landet| 10 714 26 715 19 369! 29 679- 33 956147 304 40 461 59 008 267 206!
Sparbanksstatistik Hr 1918. ■' 3
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Tab. 7.. Allmän öfversigt öfver antalet nya insättare, grup-
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a  o  
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| e
§ ■  Z
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S  2  
5  »
I  *
f e ï  riS  <
1  £
g *  £
! ? »  
i
i SÊ. St. St. s t . St. St.
1
i S t a d c r .
1 1 N y l a n d s  l ä n ......................... 164 214 267 179! 110 329 190 184| 321 109 373 176 161 105 220 123 41 133
| 2 :  Â b o  o c h  B : b o r g s  l a u  .  . 104 102 119 276 ¡  134 313 115 108 ! 160 36 • 68 40 67 43 76 69 35 72
48 40 72 182j 104 138 76 5 8 1  1 2 1 32 27 16 6 8 3 9 61 43
; 4 V i b o r g s  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 134 .100 215 82 102 76 43 102 60 79 53 52 i 46 118 23 7 ■ 5
: - 5 ' S : t  M i c h e l s  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 11 24 145Í 57 104 13] 14; - 23 11 11 2 • 19 14 27 38 24 13
6 K  y  o p i o  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 26 24 171| 53 80 29l 16 18 9 17 3 •19 14 '  6 51 11 10
7 V a s a  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 60 70 399 233 316 107! 66 124 49 22 33 64' 23 62 44 32 73,
S U l e â b o r g s  »  .  ; . . . . . . . . . . . . . . 32 23 55 *. 230 78 72 41 221 60 29 30 18 32 18 15 26 11 61
9 Hela landetj 524Í610Í 731 1 797¡ 8 51 il 454 647 511 ! 929 335 627 341 482:302'585 417 194 353
'
• L a n d s  b y g d .
l ’O i N v l a n d s  l ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24- 20 41 330; 177 296 69 37 82 15 2 20 17 5 13 141 ■ 65 íes;
11 Â b o  o c h  B : b o r g s  l ä n  . . 77 43 82 1 564 . 682 1 242 225 108 153 36 24 21 50 35 40 616 342 589Î
12 Â l a n d s  l ä n  . . .  i . . . . . . . . . . . . . . '  3 _ 1 30 » 58 5 1 3 — — __ — 2 — 19 7 211
13 T a v a s t e h u s  l ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ■ 37 45 508 . 215 432 73 32 ’ 65 19 8 3 29 22 15 221 115 254
u V i b o r g s  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 14 30 -809 227 256 35 .18 18 10 7 3 18 5 9 38 17 17;
38 20 22 831 239 402 63 9 37 21 8 3 13 Í2 211 47 98
16 K u o p i o  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 30 37 933 286 420 57 22 45 17 1 5 19 9 18
■
227 80 7o:
17 V a s a  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 103 102 3 095 1 077 1616 178 77 119 50 24 26 99 34 37 738 369 271 i
IS U l e â b o r g s  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’ 42 27 51 1549 562 808 48 30 55 24 19 . 7 29 18 6 254 114 122;
19 Hela landet 445 294 411 ■9 649¡3 478¡5 530 753 334 577 192 93 88 274 142Í143 2 46ôjl 15611610|
S t a d e r o c h  1  a n d s  b  y  g  d t i H  s  a m ni a n s .
20 N y l a n d s  l ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 234 308 509 287 625 259 221 403 124 375 196 178 110 233 264 106 301 j
21 Â b o  ó c h  B : b o r g s  l ä n  .  . 181 145, '201 1840 816 1 555 340 216 313 72 92 61 117 78 116 685 377 661 j
22 Â l a n d s  l ä n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 — 1 •30 13 58 5 1 3 — ■ — — 2 — 19 7 21Í
23 T a v a s t e h u s  l ä n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 77 117 ' 690 319 570 149 90 186 51 35 19 97 61 76 .264 148 289
2 4 V i b o r g s  ■ » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 148 130 1024 309 358 111 61 120 70 86 56 70 51 127 61 24 22
2 5 S : t  M i c h e l s  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 31 46 976 296 506 76 23 60 32 19 5 32 26 32 249 71 111
2 6 K u o p i o  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 56 61 1104 339 500 86 38 63 26 18 8 . 38 23 24 278 91 86
2 7 V a s a  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 163 172 3 494 1310 1932 285 143 243 99 46 59 . 163 57 99 782 401 344
28 U l e â b o r g s  »  .  . . . . . . . . . . . . . . 74 50 106 . 1 779 640 880 . 89 52 115 53 49 25 61 36 21 280 1.25 128
29 Heia fandet 969 904 1 142)11446 4 329 6 984 1400 845 1 506 527 720 429 756 444 728 2 882 1 350 1963
19
perade efter kôn och aider samt stând eller yrke âr 1918.
d'après le sexe, l’âge et la profession en 1918.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 s i  1 sa ; 3 3 84 35 3 6 37 1
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etc.
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f? g S B
r, 2Oî >-*■ Oja>*t
I
st. St st. St. St. ■ st.
1
1
(  P i l l e s . ) 1
105 92 358 251 147 571 43 367 54 74 47 42 140 90 1531 18 20 2 519 100 1
45 64 63 •141 66 131 18 123 19 24 12 45 191 1246 . 940 946 2 239 98 2
48 40 46 98 40 108 9 58 10 25 3 20 107 49 649 549 656 •46 3
21 3 27 58 50 125 3 ■ 05 4 18 16 . 8 50 65 593 575 701 77 4;
4 2 5 33 23 22 7 30 1 4 2 — 13 4 289 . 201 225 27 ô '
6 3 5 29 13 2 7 55 1 3 1 24 57 98 380 266 253 22 6
30 23 19 92 50 68 8 ■ 56 10 16 16 .46 105 44 925 686 819 65 7
41 50 35 27 13 13 . 13 55 1 4 7 41 82 10 516 389 ' 285 52 S
390 277 558 729 402j 1 040 108 809 100 168 104 226 745; 1 6 0 6 5 823 5 432 7 697 487 Í)
(  C a m p a g n e s . )
17 13 23 8lJ 44; 89 32 78 16 3 3 22 56 59 751 500; 807 142 10
38 16 57 324 175; 250 119 265 34 9 13 167 125 62 3 225 1828 2 530 314 13
— — 1 2 — — 2 — 4 5 12 62 32 95 3 1 2
25 9 32 88 59' 92 53 82 9 6 2 81 98 68 1157 679 1 015 163 13
14 1 6 35 16 8 11 31 4 5 6 18 41 7 1 026j 383 ' 358 117 14
11 1 3 123 371 58 46! 88 2 4Í 5 55 46 20 1-416; 512 650 127 15
12 1 8 114 69 95 52 146 11 2 57 41 8 1 535i 687 717 168 1 6 ‘
28 15 19 259 162 111 78 203 8 19 12 175 153 44 4 846! 2 229 2 353 337 17
13 2 ? 109 50 13 34 130 3 4 1 49 47 39 2155 .1000 11 0 6 191 1S
' 158 58 150 1 134 614 716 425; 1 025 87 50 44 628 612 319 16173 7 850 9 631 1562 1!)‘
"(Villes et campagnes réunies.)
' 212 105 381 332 191 660 75 445 70 77 50 64 196 149 2 282 2 320 3 326 242 20
S3 '80 120 465 241 381 137 388 53 33 25 212 316 1 308 4165 2 774 4 769 412 21
— — — 1 2 ~ — 2 — — — 4 5 12 62 32 95 3 22
73 49 7g 186 99 200 62 140 19 31 5 101 205 117 1806 1228 16 71 209 23
35 4 33 93 66 133 14 96 8 23 ’ 22 26 91 72 1619 958 1 0 5 9 194 24
15 3 8 156 60 80 53 118 3 8 7 55 . 59 24 1 705 713 875 154 2 5
18 4 13 • 143 82 97 59 201 12 3 3 81 98 106 19 15 953 970 190 2 6
58 38 ,38 351 212 179 86 259 18 35 28 221 258 88 5 771 2 915 31 72 402 2 7
54 52 37 136 63 26 47 185 4 8 8 90 129 49 2 671 1 3 8 9 1 3 9 1 243 2 8
*548 335 708 .1863 1 0 1 6 17 56 533 18 34 187 218 148 854 1 3 5 7 19 25 21 996 13 282 17 328 2 049 2 9
•20
Tab. 8. Allmän öfversigt öfver nya läntagare
Tabl. 8. Aperçu général des nouveaux emprunteurs
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d ig a  a f fä r s id k a re .
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K a p it a l .
Montant.
0  f r  , K a p i t a l .  
3  S- 1
1  p  1 Montant.




O t  
1 1
K a p it a l .
Montant.
o ' p j K a p it a l .  
5* Si ¡ Montant.
St. 9mf s t . 9mfi st. ’ Sñifi s t . &ñi£ St. Smf. s t .
St ader .
N y la n d s  l â n .......................................... |
13 807 500.— 6 2 ' 1 4 1 2  700.— 30 544 000 — 5 172 100.— 12 152 000 — 1 7 000 .-
93 ( 1 247 300 — 15 j 137 000 — 27 2 311300.— 32 634 800.— 22 196 900.— 1 5 000.—
A b o  o c h  B ib o r g s  l â n ..................... J 24 j 1 0 6 2  500.— 151 6 067 700.—1 63 1 739 300 — 17 497 000.— 27 609 500 — 2 18 500.—
72 ; 1 1 0 1 3 0 0 .— 16 ■ 302 G00.— 27 1 31 5  G00 — 21 G14 500.— 37 125148.— 4 11 200.—
T a v a s te h u s  l â n ...............................  J 5! 325 000.— 67 { 1 675 100.— 17 295 012.50 1 10 000 — 5 68 000 — 1 13 000.-
30 ! 3 98 100 .— 151 311 450 — 35 566 550.— 46j 6 81 725 .— 24 85 450 — 1 5 000.— -
V ib o r g s  * ...................................¿
9 133 400.— 109! 1 301 540.— 16 312 800.— 5 114 000.— 4 32 000.— __ __
l 8 6 j 396150.— 221 1 0 0 8  700.— 54 511 460.— 23 128 800.— 72 224 670.— 9 11 700.- -
S:t M ich e ls  * ...................................i 13 511 000 — 17 49G 000 — * 165 500 — — — 3 84 000 — — —
\ 32 154 200.— 11 205 900.— 4 39 000 — 5 17 500.— 11 15 240.— 2 14 800.-
K u o p io  » .................................../
6 158 000 — 3 1 J 466 500.— 10 316000.— _ __ __ • . __ __
l 34 304 900.— 34 207 800.— 17 373 300.—u 9 28 900 — 16 23 500 — 42 52 300.-
V a sa  - .................................. /
).
31 1 324 700.— .75; 1 7 2 0  425-— 45 1 2 8 3  550.— 13 313 500 — 21 362 700.— , 1 3 0 0 0 .- •
95 772 100.— 31 187 850.— 26 023 100.— 32 885 860.— 41 296 130*— 1 4 0 0 0 -
}
TJle&borgs * ...................................'
20 484 500.— G4 824 457.50 28 702 200 — 12 167 200 — 1 2 150 384.68 6 2 11 00 .- -
1 39 157 100 — 57, 176 025.— 20 107 300.— 12 52 300 — 2 2 60 250.— 26 5 01 45 .- -
('
l í e la  landet! ;
li
121 4 8 0 6 6 0 0 .—  
4 5 3 1 1 5 0 .—
576 1 3 9 6 4 4 2 2 .5 0 220 5 3 5 8 3 6 2 -5 0 53 1 2 7 3 8 0 0 .— 84 1 4 5 8 5 8 4 .6 8 11 6 2 6 0 0  —
481 400 2 5 3 7 3 2 5 .— 210 5 847 610  — 180] 3  0 4 4 3 8 5 .— 245 1 0 2 7 2 8 8  — 86 1 5 4 1 4 5 ,- -
\
21
grupperade efter stând eller yrke âr 1918.
■groupés selon leur état ou profession en 1918.




A u tres  
ou vriers  et 
d om estiqu es .
&  y Kapital.
§*£. I M o n ta n t.■ «> •





E U id ia n ts  etc.
1 S  ! 1 9
Ofriga
porsoncr.
A u tr e s
:p e r so n n es .





S ociétés  d ’a ffa i-  
• res, d e  c o n ­
s tru ctio n s  et 
autres.
2 2  | 2 3
Kommuner, 
försam Ungar 
och andra dy- 
lika samfund.
C om m u n es, p a ­
ro isses  e t a u tres  
p a re ille s  
a sso c ia tio n s .
2 4  | 2 n
Föreiüngar 
och fonder.
S o c ié té s  et 
fon d s.
2 6  | 2 7
Summa.
T ota l.
2 8 ■ 2 9
InaUes. 
E n  to u t.
s s
& p" ^ J—«  *
Kapital.








M o n ta n t. I Ê  »  •
Kapital.




M o n ta n t .
^  >  © £7
S* Z  
S “
Kapital.







M o n ta n t .
s ,| Vïïtf. St. V m f St. Sm f. St. S f c . % • st. Sm f. St. $ n if. st.
( V i l l e s ) .
2 1 . 1 3 5  4 0 0 . — — — 4 1 5  5 0 0 . — 2 0 1  9 4 6  9 9 7 . 3 9 1 4  0 0 0 . — 2 3 6  6 1 7 . 7 3 1 7 1 5  2 3 3 8 1 5 . 1 2
1 465
2 6 4 8  3 5 0  — 3 5 1 2 3  9 0 0 . — 3 8 5 8 8  2 5 0  — 2 2 0 9  0 0 0 . — 2 2 0 0  0 0 0 . — 1 8 7  m — 2 9 4 ;  5  7 8 8 9 0 0 . — j  4 6 5
'  1 5 ; 1 5 9  5 0 0 . — 2 3 0 0  0 0 0  — 3 6 4  0 0 0 . — 1 8 1 2 8 3  9 1 0 . — _ _ 2 ■ 7 1 5 0 0 . — 3 2 4 1 1 8 7 3  4 1 0  — \
:  k m 1 6 5 0 5 4 5 8 . —
2 4 1 0 S 1 0 0 . — 2 9 1 0 3  5 5 0 . — 1 2 3 7 8  4 5 0  — 1 0 5 0 3  0 0 0  — 3 3 0  0 0 0 . — 5 3 8  6 0 0 . — 2 6 0 '  4 6 3 2 0 4 8 . —
5 ' 4 3 0 0 - — — — 3 2 3  0 0 0  — 6 4 6 7  0 0 0 . — — — — 2  0 0 0 . — 1 1 0 2 8 8 2  4 1 2 . 5 0 1
1 6 | 2 2  4 7 5  — 3 6 1 7 3  5 0 0  — 1 5 8 6  5 0 0 . — 8 4 5 4  0 0 0 * — 3 4 7 4  0 0 0 . — 3 7  0 0 0  — 2 3 2 3 2 6 5 7 5 0  — j '  3 4 2
i i 3  5 0 0  — 4 2 9  5 0 0 . — 3 1 6  5 0 0 . — 2 9 1  6 0 0 . — — _ _ 2 9 0  0 0 0 . — 1 5 5 2 1 2 4 8 4 0 . — 1 |
>  7 7 *  • 4  9 9 6 6 2 4 . —
6 4  j *  1 0 Q  9 4 0  — 5 1 1 8 6  4 0 0 . — 2 5 6 8  2 6 5  — 5 8 3  0 0 0  — 6 .  1 2 8  0 0 0 . — 5 1 7  7 0 0 . — 6 2 1 2  8 7 1 7 8 5 . — J
2 ! *  3  0 0 0 . — — — — — — — — 1 4 0  0 0 0 . — 4 7 1 2 9 9 5 0 0 . — 2 1 7 7 5 4 0  —
4  0 0 0  — 1 4 4 2  6 0 0 . — 5 7  6 0 0 . — — — 2 3 7 5  0 0 0 . — 1 2  2 0 0 . — 9 1 8 7 8 0 4 0 . —
__ _ _ __ i 6 0  0 0 0 . — __ _ 1 1 5  0 0 0 . — 4 9 1  0 1 5  5 0 0 . — '
>  2 5 7 2 9 5 5 3 0 0 . —
s i 1 0 2 0 0  — 2 0 9 1  5 0 0 . — 1 9 3 0  9 0 0  — 9 7 9 0  0 0 0 . — 3 2 6  5 0 0 . — 2 0 8 1 9 3 9 8 0 0 . —
aol 6 2 6 5 0 . ^ - — — 5 1 8  0 0 0  — 1 4 9 2 9  5 0 0  — — — 3 1 4  7 0 8 . 9 2 2 1 8 6 0 3 2 7 3 3 . 9 2
» ! 3 6  5 0 0  — 8 8 1 2 0  2 2 5 . — 4 4 2 2 7  0 0 0  — 2 3 2  0 0 0 . — 1 7 3  4 0 7  0 0 0 . — 1 1 8  0 0 0  — 3 5 2 6 6 0 9 7 6 5 . — J
2 6 ! 1 0 2 3 0 0 * — — — 6 4 0  2 0 0 . — 4 2 8 4  8 0 0 . — — — 2 7 9  0 0 0 . — 1 8 0 2  8 5 6 1 4 2 . 1 8 1
6 5 ] 1 1 4 1 8 0  — 4 1 1 0 8  5 5 0  — 1 8 3 4  8 0 0 . — 2 1 3 0  0 0 0  — 8 :  4 0 7  0 0 0 . — — — 3 1 0 1 3 9 7 6 5 0  —
s o i 4 7 0 6 5 0  — 6 3 2 9 5 0 0  — 2 4 1 7 7 2 0 0  — 6 5 l  5  0 6 3 8 0 7 . 3 9 1 4  0 0 0 . — 1 3 3 4 8 8 2 6 . 6 5 1 2 5 4 3 3  3 1 8  3 5 3 . 7 2 ) 6 0 7 0 2 0 9 1 . 7 2
2 2 8 4 5 0 7 4 5 . — 2 6 4 9 5 0 2 2 5 . — 1 7 6 1  4 2 1  7 6 5 * — 2 9 1  4 1 1 0 0 0  — 5 0 5  8 1 1  0 0 0 * — 1 9 1 9 7 1 0 0 . — 2  3 6 8 2 7 3 8 3 7 3 8 . —
/  3  6 2 2
Tab. 8. (Forts.) 22 Tail. 8. (Suitel
3
/
L  ii n .
Gouvernements.
2 j 3
T jä n s te m ä n  o ch  
id k a re . a f  fr ia  





G ä rd sä g a re  o c h  
h e in m a n sä g a re  
s a m t  a r r e n d a - 




H a n d la n d e , 
h a n d t v e r k a r e  o ch  
ö fr ig a  själfst-än* 
d ig a  a ffä rs id k a rc .
Commcrsants, 
artisants et chefs 
■ d’entreprise.
8 ! Ü
T jü n s te -  
p e r s o n a l v id  
a f fä rs fö r e tä g .
Commis.
1 0  j . 11
B e t jä n t e  1 
a llm ü n  t jä n s t  
e l lc r  v id  
cn s k ild a  





12 1 13 ;
T o r p a re  o ch  
jo r d b r u k s -  




































K a p ita l.
Montant.
r& !
S. S  I 
?  ' !
K a p ita l .
Montant. 1  $
K a p ita l.
Montant.
/
a t. st . 3mf st . St. s t . j 9mp st . Stnf.
N y la n d s  lä n  ........................................ !
o2 30 000 — 24 6 0 4 100  — 3 21 000.— _ — i j 35 000.—
I i  a  11 d  s  b  y  g  <1.
3 ' . 24 000.—
1 53 32 0 8 0 0 .— 192 3 421 260.24 07 545 241 — 12' 189 200.— 28; 77 250 — 64 193 775 —
A b o  o c h  B :b o r g a  lä n  ...................| “
505 500 — 305 9 447 130.— 34 863 200 — 10 157 000 — 9 139 900 — 25 248 900.—
151 .1 270 244.— 1 1 6 0  15 764 287.64 230 2 125 335 — 66 723 832 — 87; ■491 144.— 642 1 336 715.—
A la n d s  l ä n .............................................<
1 38 000 — 4 164 000.— 1 12 000.— — — — — 2 13 000.- -
1 U 155 748.“ ' 22 277 573.— 1 600 — 2 1 5 0 0  — 2 12 000.— 9 20 700.—
i
T a v a s te h u s  l ä n " .................................. { 4 59 000.— 55 1 612 700 — 11 ; 214 500.— 2 21 700.— 6 58 500.— 4 2 0 4 0 0 .-
76 552 820.— 306 3 622 570.92 '8 5 ' 652 640.— 31 347 900.— 48 139 750.— 134 213 860 —
V ib o r g s  * .................................. {
2 23 000.— 157 1 147 737.50 6 82 300.— 1 6 000.— __ __ 14 241 00 .—
92 419 250.— 1 899 4 015 642.50 96 : 335 100.— 19 225 500 — 36 109 500 — 297 218 710.—
S:t M ich e ls  » .................................. f
1
10 65 600.— 31 620 100  — -4 94 000.— __ __ ' 4 25 500 — ____ , _
7 1 ■ 363 250 — 363 2 1 2 4  109.50 6 8 ' 317 850 — 17 139 955 — 42 ’ 93 S00 — 87 73 925 —
K u o p io  » .................................. | 7 140 000 — 62 883 475.10 5 * 172 500.— 2 35 000 — 3 15 000.— 1 1 8 0 0 .—
114 337 703.— 964 4 038 837.65 llôl 361 798 — 32 339 350.— 59: 72 1 0 0  — G71 418 966.70
Vasa » ........................../ 13 573 550.— 308 4 307 102.29 30 581 500.— 2 66 000.— 8-; 97 500 — 10 44 500 —
l 250 2 159 729.36 3 680 17 848 430.38 361 6 0 50  470.40 73 1 0 9 5  475 — 108, 31 0 1 0 4 .— 1 5 3 0 1 731601.09
U le â b o rg s  * .................................. f 8 93 500.— 179 i 1 6 5 3  909.12 1 1 176 500.— 3 18 000.— — : — 50 114 700.—
1 172 617 660 — 2 8 4 2 7 527 743.05 106 490 700.— 40 115 500.— 59; 104 150 — 2 469 2 179 848.50
r 6 3 1  5 2 8 1 5 0 . — 1 1 2 5 1 2 0  4 4 0  2 5 4 . 0 1 1 0 5 2  2 1 7  5 0 0  — 2 0 3 0 3 7 0 0 . — 3 1 3 7 1 4 0 0 . — 1 0 9 4 9 1 4 0 0  —
Heia landet^ 9 9 0 1 . 6 1 9 7  2 0 4 . 3 6 1 1 4 3 7  5 8 6 3 9  9 5 4 . 8 8 1 1 3 0 1 0 8 7 9  7 3 4 . 4 0 2 9 2 3 1 7 8  2 1 2 . — 4 6 9 1 4 0 9 7 9 8  — 5  9 0 3 6  3 8 8  1 0 1 . 2 9
Tab. 8. (Forts.) 23 Tahi. 8. (Suite).
14  | ln
Ô fr ig a
a r b e t a r e  o c h  





U n g d o in , 
fttn ju tn n â e  
l io g r e  im cler- 
v isn in g .
Etudiants etc.
1 8  j 19
Ô frig a
p e rso n e r .
Autres
personnes.
2 0  21
A f f i i is -  oe li 
b y g g n u d s -  
sa m t n n d ra  • 






K o m  m im er, 
fô r s a m lin g a r  
o c h  a n d ra  d y -  
l ik a  sa m fim d .
Communes, pa­
roisses et autres 
pareilles 
associations.
2 4  1 25
K ô re n in g à r  
o c h  fo n d e r .
Sociétés et 
fonds.
2 G ; 27














l in  p i ta l .  
Montant.
S Í  
§.?•  
S  “


























K a p ita l.
Montant. i  g j








w p a g n es ).
s t . Smf. St. Süf. st. Smf. s t . j STnf st . 1 Smf st . Smf.
7 68  800 .— — — 1 20 000 — 2 115 00 0 .— 2 412 000 — — — 45 1 3 2 9 9 0 0 .— 1
77 172 100.— 37 96 285.— 26 189 832.70 14 801 360.— 72 2 080 533.30 15 172372.— 657 8 2 6 0 0 2 9 .2 4 /
17 731 00 .— — — 9 46 100.— 10 371 000 — — — 2 23 400.— 437 1 1 8 7 5 2 3 0 .— i
276 423 854.25 83 258 770.42 125 . 494 951 — 39 1 576 600.— 313 8 971 568.48 29 341950 .— 3  210 3 3 7 7 9 2 5 1 .7 9 (
— — — — — — — — — — 8 2 2 7 0 0 0 .— 1
7 11 500.— 8 16 200.— 10 61 750 — S 350 000 — 1 63 0 0 0 .- - — — 81 9 7 0 571  — J
15 4 1 1 0 0 .— — — 4 21 700.— 4 106 500.— — — 3 124 000.— 108 2 2 8 0 1 0 0 .— i
n o 123 918.— 4St 150 550.— 36 97 375.— 25' 307 500.— 107 3  389 661.05 28 262 049.58 1 0 3 4 9 8 6 0 5 9 4 .5 5 f
_ 1 5 OOO.— — — — 2 68 600 — — — 183 1 356 737.50 \
157 109 600.— 3à 63 850.— •41 65 790 — 14 389 000 — 67 2 643 413.20 17 204100.— 2  767 8 79 9 4 5 5 .7 0 J
2 1 6 0 0  — — — 2 16 000.— — — — — . — S3 82 2 8 0 0 .— \
74 59 400.— 27 84350 — 36 134 750.— 15 921 017 — 94 3 313 405.37 8 39 000.— 902 7  6 6 4 8 1 1 .8 7 1
2 ’5 000.— — — _ — — 2 72 500 — — ■ — 84 1 3 2 5 2 7 5 .1 0 1
, . 174 233 900 — 37 94 700.— 44 59 210.20 10 15 1 5 0 0 .— 116 4 303 738.50 28 . 391 609.99 2 3 6 5 10 802 914.04 1




288 264 495.— S I 1 222142.82 178 483 406.01 40‘ 1 918 360 — 299 7 057 057.04 co : 767 245.— 6 9 4 8 39 908516 .10
3 11 700.— — 1 •20000.— l ' 23 000.— 4 27 300.— — : — 260 2 1 3 8  609.12
' 497 j 278 030.— 20¡ 32 650 — 98 ‘117865.— 64- 1 1 3 1 2 0 0 .— 218 3 667 033.47 36; 517 820.— 6 621 16 7 8 0 200 .02 l
; 47 2 9 2 3 9 0 .— 1| 5 090 .— 19 . 17 0 8 0 0 .— 21 < 1 085 000  — 16 7 51 400 .— 6 2 4 7 4 0 0 .— 1 563j 27 814304.01 )

















3 647 45 654481.79
.  j










Tab. 8. (Forts, och si ut). 24 Tahi. 8. (Suite et fin.)
! i
i
2 3 4 1 Ó G 7 S 9 1 0  , 11 12 1 3  ,
i
1
L  ü n .
Gouvernements.
T ja n s t e m á n  o ch  
id k a r e  a i  fr ia  





G ä rd sä g a re  o c h  
h e m m a n sa g a re  
s a m t a rre n d a « 
to r e r .
Propriétaires et 
fermiers.
H a n d la n d e , 
h a n d tv e rk a r e  o ch  
ö fr ig a  s jä lf s t ä n - .  
d ig a  a ff i ir s id k a r e .
Commersants. 
attisants et chefs 
d'entreprise.
T jn n ste *  
p e rs o n a l v ïd  
a f fä rs fö r e ta g .
Commis.
B e t ja n t e  i 
a l lm a n  t jâ n s t  
e lle r  v id  
e n sk ild a  





T o r p a r e  o c l i  1 
jo r d b r u k s -  







K a p ita l.
Montant. l Ê Îes
K a p ita l.
Montant. l i t  
3  -
K a p ita l .
Montant. §" EL
K a p ita l .
Montant.
g  £  : K a p ita l.
S  <rt- t








K a p it a l .  . 
Montant. ;
st. 9m£ St. st . st . Smf s t . , Sn$. s t . Sñ:f
S t ü (1 e r o c h  ] a n d s b y g <1 t i 11 s n in m a n s»




15i 837 500.— S6j 2  016 800 — 33' 565 000 — 5 172 100 — 13 187 000.— 4| 31 OOO.— ;
146 1 5G8 100.— 207. 3 558 200.21 94 * 2 856 541.— 44 824 000.— 50 274 150 — 65j 198 7 7 5 —  I
A b o  o c h  B ib o r g s là n  . ............. i 4°| 1 5 6 8  000.— 456,15 514 830 .— H 2 602 500 — 27 654 000 — 36 749 400.— 27: 267 400.— !
i 223¡ 2 371 544.— 1 185,16 066 887.64 257; 3 440 035.— 87 1 338 332.— 124 616 202.— 646 ' 1 3 4 7  915.— '
Â la n d s  Iän .
t
................i 1*1 38 000 — l j  164 000 — l i 12 000 — — — — — 2 13 000.— ;




0 384 000 .— 122; 3 287 800— 2 8 ' 509 512.50 3 31 700 — 11 126 500 — 5 33 400.— .'
100. 950 920 — 321 j 3 934 020.92 120 1 210 100  — 77 1 029 625.— 72 225 200 — 135 218 860 —
V ib o r g s » f !n 156 400— 266¡ 2  440 277.50 22- 305 100.— 6 120 000.— 4 32 000.— 14 24 100 —i
i
................/
178¡ 815 400.— 2 1201 5 024 342.50 1501 846 560.— 42 354 300.— 108 334 170 — 300 230 4 1 0 — 1
S :t  M ich e ls » ® j 576 600.—
4 8 1 1 116 100.— 15 250 500.— — — 7 109 500 — — —  1
\ 103 517 450.— 374' 2 330 009.50 72; 35G 850.— 22 157 455.— 53 109 040.— 80 88 725.— '
K u o p io * . . (. 13! ................t i
298 000.— 93 1 3 4 9  975.10 
!
13 488 500.— 2 35 000.— 3 15 000.— 1 1 800.—





-iJ 1 8 9 8  250.— 383 - 6 027 527.29 75 1 8 6 5  050.— 15 379 500.— 29 4 G0 200.— 11 * 47 5 0 0 — J
345! 2 931829.36 3 711 18 036 280-38 387 ’ 6 673 570*40 105 1 9 8 1  335.— 149 606 234.— 1531 1 735 601.09!
"ü le â b o rg s » (
■28 578 000.— ■ 243* 2  478 366.62 39 ' 878 700-— 15 185 200.— 12 150 384.68 56 135 800.—
................1 21l| 774 760.— 2 899¡ 7 703 768.05 126 598 000 .— 52 367 800.— 81 164 400 — 2 495 ^ 2  229 993.50;
H e la
t
l a m le t j
184' 6  3 34 750 .— 1 701 34 404676.51 325! 7 5 7 5  862 .50 73 1 5 7 7 5 0 0 .— 115 1 8 2 9  984 .68 IEC! 55 4 0 0 0 .—
1 471 '10 728 354.36 11$37|61177279.88 1 3 4 0  16 7 2 7 3 4 4 .4 0 472 6  2 2 2 5 9 7  — 714 2 437 0S6.— 5 9SS 6 5 4 2 2 4 6 .2 9 ;
Tab. 8. (Forts, ocli slufc). 25 Tahi. S. (Suite et fin)-
1 4 ! 35 16 17 1 S 1 19 2 0  j 2 1 2 2  | 2 8 24 ! 2 5 2 6 2 7 28 29
O fr ig a
a r b c t a r c  o ch  
t ja im r c .
A u tr e s  
o u v r iers  et 
d om estiqu es .
U n g d o m , 
A tn ju tn n d c  
h ö g r e  u n d e r- 
v isn in g .
E tu d ia n ts  etc.
O fr ig a
parsem er.
A u tr e s
p erso n n es .
A ff /ir s -  o c h  
b y g g n a d s -  
s a m t  anclra  
b o la g .
S o cié tés  d 'a ffa i­
res, d e  c o n ­
s tru c tio n s  e t  
autres.
K o m m u n e r ,  
fö r s a m lin g a r  
o c h  a n d r a  dy* 
l ik a  sa ro fu n d .
C om m u n es , p a ­
ro is s e s  e t  au tres  
p a re illes  
a ssocia tion s .
K ören  in  gar 
o c h  fo n d e r .
S ocié tés  èt 
fon d s.
S u m m a .
T ota l.
-
In a lles .
E n  tou t.
g* {3 , K n p ita l. 










K a p H a l.
M o n ta n t.
© K a p ita l.
2 e+;
s 'i l  M o n ta n t .et •
©¡£1 K a p ita l .  
Ç£.j M o n ta n t .
1 •
g  ¿T K a p ita l.
§*£1 M o n ta n t.  © •
i
©‘ t -  K a p ita l.
S  e t




K a p ita l .  
M o n ta n t . >
£  t
1  P
K a p ita l.
M o n ta n t.
s t . S n if. st . S m f s t . '  $m £. st . . Sm f. st . ffn if s t . j g a p . st . g a p . st. gap
(Villes et campagnes réunies).
28 204 200.— — ___ 5 35 500.— 2 ? 2 061 997.39 3 416 000.— 2 36 617.73 2 1 6 6  5 6 3  7 1 5 . 1 2
t  1 6 7 2 0 6 1 2 6 4 4 . 3 6
103 220 450 — 72 220185 — 64 778 082.70 ICI 1 0 1 0  360 — 74’ 2  280 553.30 16 259 472 — 9 5 1 1 4 0 4 8 9 2 9 . 2 4 (
32 232 600.— 2! 300 000 — 12 110100.— 28 ' 1 654 910.— __ _ 4 94 900 — 7 6 1 2 3 7 4 8 6 4 0 . — i
,
.n e  : 9 001 568.48 34 380 550.— 3 8  4 1 1  2 9 9 . 7 9
4 2 3 1 6 2 1 5 9 9 3 9 . 7 9
300 531 954.25 112 362 320.42 137 873 401.— 49 2 079 600.— . 3 4 7 0
__ _ * __ _ _ __ __ __ __ __ __ 8 !  2 2 7 0 0 0 . —
8 1 8 9
1 1 9 7 5 7 1 . —
7 11 500 .— 8  16 200.— 10 G 1750 — 8 350 000 — 1 63 000.— — ---- . 9 7 0 5 7 1
20 45 400.— — _ 7 44 700 — 10 573 500.— — — 3 126 000 — 2 1 8 5  1 6 2  5 1 2 . 5 0 \
}  1 4 8 4  
J
1 8 2 8 8 8 5 7 . 0 5
126 146 393.— 84 . 324 050.— 51 183 875.— 33 761 500 — 130’ 3 863 661.05 31 '  269 049.68 1 2 6 6 1 3 1 2 6  3 4 4 . 5 5
1 3 500.— 5 34 500 — 3 16 500 — 2 91 600.— 2. 68 600.— 2 90 000 — 3 3 8 3  4 8 1  5 7 7 . 5 0 1
3 7 2 6 1 5 1 5 2 8 1 8 . 2 0221 . 216 540.— 83 250250 — 66 134 055 — 19 472.000.— 73 2  771 413.20 . 22 221800.— 3  3 8 8 1 1 - 6 7 1  2 4 0 . 7 0 1
4 4 600.— ■ *7— 2 16 000.— — ■ — — 1 40 000 — 1 0 0 2 1 2 2  3 0 0 . — l 1 0 9 3 1 0  6 6 5 1 5 1 . 8 7
78 63 400.— 41 126 950 — 41 142 350.— 15 921 017.— 96; 3 688 405.37 9 > 41 200.— 9 9 3 8  5 4 2 8 5 1 . 8 7 /
2 5 000.— — — — . 1 60 000.— 2 1 72 500.— 1 15 000 — 1 3 3 2  3 4 0  7 7 5 . 1 0 \ .
}  2  7 0 6
t
1 5  0 8 3 4 8 9 . 1 4
179 244100.— 57 186 200.— 63 901 1 0 .2 0 30 151 500 — 125; 5 093 738.50 31 418109.99 2 5 7 3 1 2  7 4 2 7 1 4 . 0 4
n 63 650 — - — 7 65 000.— 18 1 399 000 — c ' 171 000.— 4 114 708.92 6 0 3 1 2 4 9 1 3 8 6 . 2 1 )
7 9 0 3 5 9 0 0 9 6 6 7 . 3 1
312 300 995 — 119 342 367.82 222 710 406.03 42 1 950 360.— 316,10 464 057.04 61 785 245.— 7  3 0 0 4 6  5 1 8  2 8 1 . 1 0 1
29 114 000 — — — 7 60 200.— 6 ; 307 800 — 4 27 300.— 2 79 000 — 4 4 0 4 9 9 4  7 5 1 . 3 0 X 7  3 7 1 2 3 1 7 2 6 0 1 . 3 2
562 392 210 — 61 141200 — 116 152 665  — 66' 1 2 6 1 2 0 0  — 226 4 074 033.47 36 517 820 — 6  9 3 1 1 8 1 7 7  8 5 0 . 0 2 /
1 2 7 6 7 2  9 5 0 . — 7 3 3 4 5 0 0 . — 4 3 3 4 8 0 0 0  — 8 6 6 1 4 8  8 0 7 . 3 9 1 7 | 7 5 5 4 0 0 . — 1 9 5 9 6 2 2 6 . 6 5 2 8 1 7 6 1 1 3 2 6 5 7 . 7 3





Tab. 9. Allmàn ôfversigt ôfver lân, utgifna af sparbankerna under âr 1918 ât den 
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tabl. 9. Aperçu général des prêts accordés en 1918 par les caisses d’épargne 
à la population ne possédant, pas de biens-fonds, pour l’acquisition de 





För anskaffande ai 
egen jord.




“  1 Montant des 
' a. g" . Vrtls.<S>
:
4 |




•â a 5- Lfinebeloppct. SL S-IrS _  Montant des 















st. .•5%: St. mf. St. Smf.
S t ii d e r. — (  Ville*.)
A
1
Nvlands Jan....... .. 1 2 000. 26 123 300.— 27 125 300. 1
: Abo ocli B:borgs liin . . 1 1 000. - 14 100 000. 15 101000. |
Tavastelius liin............. 1 11 000. 10 50 100. 11 61100. !
Viborgs » ............. 26 93 890. ' 5 35 700. - 31 129 590,
S:t Michels » ............. 1 10 000.- ■ . 2 .3 000, 3 13 000. ;
Kuopio •»............. 4 10 500. - '  13 44 700. 17 55 200. j
Vasa » ............. ' —
üleäborgs » . : .......... 23 103 400. 33 205 500. 56 308 900.
Heia landet 57 231 790.- 103 502 300. 1.60 794 990. !
j
!j L a n d s b y g d .  (  Campagnes.)
\
: Nylands län ................. 62 700 150. - 52 173 300.- 114 873 450. j
Abo och Brborgs län . . 406 4 752 700.- 351 1 346 683. 757 6 099 383, :
Alands län ................. — — — 1
Tavastelius län......... .. . 106 1 174 400.-' 99 357 385. - 205 1 531 785, -j
Viborgs » ............. 27 246 400.- 27 48700, - 54 295100, ;
S:t Michels » ............. 27 308 624.50 41 201 100. - 68 509 724.50,
Kuopio » ............. 40 238 200.- 40 136 070, 80 374 270, 1
Vasa i) ............. 276 1 400 145.- 147 426 955,- 423 1827 100.-
üleäborgs - » ............. 266 1 280110.- 159 286 450.— 425 1 566 560.-
H eia landet 1210 10 100 729.50 916 2 976 643. - 2126 13 077 372.50
S t a d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l  1 s a m  in a n s.  - - ( Villes et campagnes réunies ). *
Nylands län ................. 63 702 150.- . 78 296 600.- 141 998 750.-
Abo och B:borgs län . . 407 4 753 700.— 365 1 446 683.— 772 6 200 383, -
Alands liin ................. — — — __ — —
Tavastelius län............. 107 1 185 400.-- 109 407 485.— 216 1592 885.—
Viborgs >>............. 53 340 290.- 32 84 400.- 85 424 690.-
S:t Michels » ............. 28 318624.50 43 204 100 .- 71 522 724.50
Kuopio » ............. 44 248 700.— 53 180770.— 97 429 470.—
Vasa » ............. 276 1400145.— 147 426 955.— 423 1 827 100.—
Üleäborgs » ............. 289 1383 510.— 192 491 950.— 481 1875 460.—
H eia landet 1267 10 332 519.50 1019 3 538 943.- 2 286 13 871 462.50
Tab. 10. Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnes tillgodohafvanden 
och sparbankernas egna fonder den 31 december âren 1895— 1918.
Tabl. 10. Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts et des 
propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1918.
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Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllaude tiU 
insâttarnes tillgodo­
hafvanden.
P r o p r e s  c a p ita u x  des ca iss e s :  
leu r  p . % p a r  ra p p o r t  




I 1  I IS*. «9 5 et
§s  èS  
^  S I£ JB
St. ' % : 9m f. 3 ït f 0//o st.
1895 26 585 13 420452 505 2 1 4 2  623 16.0 . 100
1896 2 8  965 14 858161 513 2 227 720 15.0 107
1897 31 338 16 637 451 531 2 306 351 13.9 113
1898 33 484 17 935 859 536. 2 422 817 13.5 118
1899 34 988 18 842 897 ' 538 2 542 865 13.5 121
1900 36 655 20 290 238 554 2 709 550 13.4 123
1901 38 497 21 225 798 551 2 90 3123 13.7 127
1902 40115 23 033 768 574 3 060 218 13.3 129
1903 42 604 25 786 368 605 3 1 7 1 1 3 1 12.3 134
1904 44 892 28 218 973 629 3 317 700 1.1.8 138
1905 47 135 30 786 545 653 . 3 508 892 11.4 141
Nvlands..................
1906 50 890 35 230 256 692 3 692 944 10.1 ■ 148
1907 55 589 39 390 763 709 3 928 373 lO.o 159
Î908 58.845 41 444 045 704 4 203 097 10.1 164
1909 62 131 43 774 720 704 4 546 838 10.4 169
1910 65 284 46 256 529 709 4 917 723 10 .6 174
1911 68  850 49 538 642 719 5 413 274 10.9 179
1912 ' 72 341 35 005 121 733 5 894 351 11.1 184
1913 77 323 58 3 0 2  945 754 ' 6 229 094 10.7 192 •
1914 80 346 59 213 518 737 6 555 968 11.1 197
.1915 83 965 66 552 015 792 6 980 549 10.5 203
1916 89 950 77100 705 857 7 316 436 9.4 233
1917 98109 97100  982 . 990 ~ 7 705 141 7.9 228.
1918 101 505 11 6100 647 1 1 4 4 8  068 398 6.9 • ?
*) Uppgifter öfver folkmähgdens storlek i Finlands Iän vid 1918 àrs utgâng kaiva, annu 
ej .kunnat erkJülas. .
Tab. 10. (Forts.) 28 Tahi. 10. (Suite).
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Sparbankenias egna fonder 














29 097 18196  158 625 2 288 230 12.6 69
1 1896 31 403 19346  614 616 2 433 222 12.6 74
i ■ 1897 34 454 2 1 5 8 9  894 • 627 2 558183 11.9 79
! 1898 37 889 24 353 815 643 2 703 600 11.1 87
! 1899 41 202 26 623 790 646 2 872 183 10.S 93
1 1900 43 785 28 609 217 653 3 279 033 11.5 . 98
1 1901 46 029 30 054 743 653 ’ 3 591394 12.0 102
1 1902 47 693 31 982161 671 3 941 476 12.3 104
1903 51 380 36 062 380 702 4 284 456. 11.9 111
1904 55 608 40 836192 735 4 668  580 11.4 118
1905 59 893 46 625161 . . 778 5 121 522 11.0 . 126
i 1906 66  578 55 810193 838. 5 607-610 lO.o 139
1 A b o  o c T )  B r b o r g s  . .
1907 72 651 63 067 613 868 6 143 797 9.7 150
i 1908 76 600 67 341 480 879 6 676 646 9.9 157
1909 79 364 70 500 951 888 7 36 6130 10.4 160
,1910 82 652 74 357 034 899 8 1 2 0 1 3 2 10.9 165
1911 86  820 80 590 051 928 8  867 354 11 .0 172
1912 91 269 86  567 722 948 9 620 733 11.1 180
1913 96 381 91 908 708 954 * 10 463 893 11.4 189
1914 101 211 95 799 919 947 1 1 2 6 6  321 11.8 197
1915 107 612 107 622 380 1 000 12 031197 11.2 208
1916 116 624 132 028174 11 32 12 737 715 9.6 244
1917 126 989 169564 586 1 3 3 5 13 612 876 8.0 243
1918 131 376 . 207 184 949 1 577 14 589 499 7.0 V
Mauds............................... (  19 Í8  i 21 0 5 2 925 248 1 3 9 0  ' 105 990 3.6 ?
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st. 9 th f S ñp. O//o . st.
1895 9 098 3 895 095 428 548 063 14.1 33
1896 9 988 4 383 625 * 439 589 246 13.4 ’ 36
1897 11 035 5 080 991 460 617 770 12.2 38
1898 12 590 5 782 340 ' 459 669 769 11.6 43
1899 13 388 6 349 288 474 726 959 , 11.6 45
1900 14 344' 6 999 736 488 784 761 11.2 48
1901 15 328 7 451 325 486 . 848 838 11.4 50
1902 16 613 8 318176 501 905 191 10.9 54
1903 18 426 10 260 838 557. 966 557 9.4 59
1904 ' 20 723 12 656 959 611 1 046 079 8.3 65
1905 22 245 14 706 599 661 1 1 1 5  351 7.6 69
1906 24 635 17 839 356 724 1 220260 6.7 76
T avastehus................
1907 26 250 19 386 881 739 1 354 938 6.9 80
1908 27 343 20 419 342 747 1 520 732 7.4 82
1909 27 936 21 316 605 763 1 686 510 7.9 S3
1910 29 238 22 351 041 • 764 . 1 813 216 8 . 1 86
• 1911 31 267 25 117 411 803 2 00 1614 7 . 9 . 90
. 1912 33 239 29 014 159 ' 873 . 2 223 872 7.7 95
1913 35 054 30 728 132 877 2 462 125 8 . 0 99
1914 35 668 31 767 135 . 891 2 680 304 ' 8.4 100
1915 38 362 38 263 952 997 2 900193 7.5 107
1916 41970 49 713 807 11 85 3 214 430 6.5
CO<MrH
1917 46 219 65 525 385 1 4 1 8 3 5S0 380 5.5 127
1918 47 |0 5 79 959 726 16 90 4 040 500 5.1 ?
Tab. 10. (Forts.) 30 Tahi. 10. (Suite).
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st. 9m f. ä : Sm f. 0//o st.
' 1895 8 681 4 269 999 492 835 680 19.6 22
• 1896 9 333 4  5 75 355 490 878 031. 19.2 24
1897 10 217 5 06 8  731 496 913 528 18.0 26
1898 1 1 1 6 8 5 567 927 49 9 955 276 17.2 28
.1899 11 702 5 865 031 508 974 559 16 .6 28
1900 12 272 6 188 894 504 1 018 430 16.5 29
1901 12 640 6 435 522 509 1 0 5 7  892 16.4 29
1902 1 3 1 4 3 6  664 706 507 1 1 1 4  524 16.7 30
1903 14 521 7 941 216 547 1 156 368 14.6 32
1904 15  402 8  884 287 o l i 1-217 065 13.7 34
1905 15 827 9 963 311 63 0 1 277 404 12.S 34
1906 17 992 12 356 587 687 1 324 504 10.7 38
V ib o r g s .......................
1907 19  861 13 8 0 9 6 3 9 695 1 444 346 lO.s 41
1908 2 1 1 2 7 14 736 071 697 1 544 482 10 .5 43
1909 •21 583 15 368 848 712 1 6 8 3  419 10.9 43
1 9 1 0 - 22  603 16 327 271 722 1 828 138 11.2 43
1911 23  893 17 966 620 751 1 976 183 10.9 45
1912 2 6 1 3 2 21 046 383 805 2 134 266 10.1 49
1913 27 879 23  417 583
OCO 2 288 207 9.S • 51
1914 28  695 23 825 689 83 0 2 437 718 10.2 52
1915 29  762 26 642 770 895 2 594 778 9.S 53
1916 3 3  114 36  223 874 1 0 9 4 2 766 421 7.7 66
1917 37 233 4 8 9 7 9  479 1 3 1 5 2  983 685 6.1 65
‘ 1918 37 418 57 792 975 1 545 3 319 551 5.7 ?
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Sparbankemas cgna fonder 







st. 3 m f. 5%: .' S rh f. % st. •
' 1895 3 218 ' 1 229 518 382 ■ ‘ 145 923 I lia 17
1896 3 657 1 482 550 405 161116 10.9 20
1897 ’ 4 298 1 809 377 421 • 175 027 9.7 23
1898. 5 406 2 374 325 439 190170 8.0 29
1899 6 609 2 887 284 437 220 737 7.7 35 ;
1900 7 363 3 1 3 3  151 426 248 730 7.9 39 1
1901 7 769 3 247 686 418 279 215 8.6 4 i  ;
1902 81 40 3 563 405 438 305 615 8.6 . 43 1
1903 9 049 4 307 772 476 • 338 298 7.9 48 •
1904 10 068 5 429 660 540 374 615 .6.9 53
1905 11 042 - 6 388110 579 425104 . '6 .7 57
1906 • 12 853 7 976 837 621 ' 485 017 6.1 66 i
S:t M ich e ls ................
1907 14 354 •9 209 718 642 557 481 6.1 74 .
1908 15 285 10147  216 664 638 689 6.3 78 1
1909 15 572 10 085 713 647 725 974 ■ 7.2. 79
1910 16 242 10 596 077 652 809 993 ' 7.7 • 82 |
1 9 1 1 16G64 11 157 284 669 904 603 8.1 84 i
1912 17 450 12 226 637 701 . 1 0 1 9  544 8.3 . 87 ■
1913 18 313 13 094 420 715 1 144 880 8.7 91
1914 18 824 . 13 936 573 740 1 2 5 5  010 9.0 93
.1915 20 056 15 894 894 792 1 3 5 7  219 8.6 • 99 :
1916 22 061 21 700 553 984 1 465 205 6.s 123 !
1917 24 793 30 616 964 12 35 1 583 535 5.2 122. !
. 1918 26 475 . 41 403 370 - 1 5 6 4 Î  782 972 4.3 ?
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sfc. S H if. 9m £  . S m f % ' st.
1895 2 835 665 234 235 139 089 20.9 9
i 1896 3192 803 058 252 151 522 18.9 11
, 1897 • 3 682 1 053 307 286 163 283 15.5 12
! 1898 41 36 1 243 245 301 178 583 14.4 13
i 1899 4 594 1 381 732 301 198792 14.4 14
‘ 1900 4 923 1 417 674 '288 217 427 15.3 16
1901 5 278 1 473 350 279 236 484 16.1 17
1902 5 557 1 6 i6  687 291 250 147 15. S 18
\ 1903 . 6 388 2 1 1 0 1 7 4 330 278 5.62 13.2 20
1904 7 318 2 739 832 374 ■ 306 470 *11.2 23
1905 8156 3 434 248 421 . 348 287 10.1 26
1906 -■ 9 547 4 619 561 484 387 354 8.4 29
Kuopio ...............'A
1907 1 0  456 •5 211 551' . 498 438 033 8.4 32
1908 10 737 5-346 706 498 479 634 9.0 33
1909 10 770 ■ • 5 371 608 498 537 698 lO.o 3.3
1910 11113 5 644 347 . 508 590 989 10.4 33 ;
1911 12 011 6 546 336 545 652 861 9.9 36 ,
' 1912 ' 13 095 7 708 179 589 724 339 9.4- 39
1913 13 932 8 383 280 602 812 556 9.7 • 41 1
1914 14 325 . 9 014 711 629 896 564 ■ 9.9 41 :
1915 15437 . 10 833 517 702 972.778-. 9.0 ■ 44 ,
.1916 18 558 19106  468 10 3 0 1 056 982 ' 5.5 66 ;
1917 22 900 31 772 449 1387 1 150 766 3.6 65
1918 ' 25123 44 666 092 1778 1 373 774 3..1 0• i
Tab,. 10. (Forts.) 38 Tahi. 10. (Suite).-
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st. S m f 3m f. . ’ % SÉ.
• 1895 7 400, '• 3 498 265 473 ’ 469 577 13.4 17
1896 8  534 4 051 702 474 511119 12 .8 19
1897 9 948 4 919 621 495 559305 11.4 22
1898 11 324 5 860 513 518 600 689 - ■ 10.3 25
1899 ■ 11 752 6 085 308 518 662 283 10.9 26
1900 12 306 6  439 310 523 728 362 11.3 27
1901 13173 7 012 405 , 532 805 498 11.5 28
1902 14 965 8  177 837 546 903 363 11 .0 32
1903' 18 779 11 263 994 ' 600 1 004 050 8.9 40
1904 22 440 14 457 533 ■ 644 1 1 2 7  041 7.8 47
1905 25111 17 541 811 699 1 279 752 7.3 62
1906 3 0 439 23 235 945 763 1 449 303“ 6.2 62
V a s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1907 34 715 2 8 1 7 2  993 812 1 658 481 5.9 70
1908 37 388 3 1 1 4 4  611 833- -1  884 468 6.0 75
1909 38 666 32 096 758 830 2 173 299 6.8 77
. 1910 40 712 33 943 982 833 ' 2 470 922 7.3 79
1911 43 975 38 339 882 871 2 789 777 7.3 85
1912 4 8 334 45 829 474 948 3 1 6 5  217 6.9 92
1913 51 074 49 452 811 968 3 575 826 7 . 2 97
1914 53157 53 531568 10 07 4 017 419 7.5 99
1915 57 011 61 955 097 10 87 4 458335 7 . 2 106
1916 61 803 77 394 100 12 52 4 865 176 6,3 128
1917 69 307 105 608 063 1 5 2 4 5 21 0109 4:9 128
1918 77 549 1 5 0 6 8 9 2 6 9 1 9 4 2 5 988 993 4.0 ?
Sparbanksstatistik àr 1918.
Tab. 10. (Forts.) Tahi. 10. (Suite).34
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1895 6 900 2 296 296 389 404 994 ' 17.6 23
« 1896 6 577 2 642 783 402 439339 16.6 25
1897 7196 3 062 936 426 470269 15.4 27
1898 82 57 3 667 650 444 511 522 -12.9 30
1899 8 891 4 1 3 2  i4 0 468 542 846 13.1 32
1900 9 4 3 3 4 538 743 ’ 481 574 643 12.7 34
1901 10195 5 022 707 493 630 569 12.6 36
1902 11184 5 654 739 506 684 849 12.1 39
1903 12 244 6 739 752 550. 742 879 11 .0 42
1904 13 619 8 177 587 600 813 083 9.9 46
1905 14 800 9 588 824 649 906 691 9.5 49
*1906 17 291 12 206 273 706 990 984 8.1 57
Uleâborgs ................
1907 19 641 14 457 008 736 1 111 030 7.7 64
1908 21 384 16 145 804 755 1 231 317 7.6 68
1909 22 335. 17 155 684 768 1 374155 8.0 70
1910 23 759 18 859 363 793 1 511 486 8 .0 72-
1911 25 458 21 683 542 851 1 670163 7.7 76
1912 27 046 24 044169 889 1 8 7 3  090 7.8 79
1913 28 650 26 232 292 916 2 055 040 7.8 81
' 1914 29 436 28 167 345 967 1 248 711 7.9 83
1915 30 959 32 008 459 , 1 0 3 4 2 433 66 8 7.6 87
1916 33 595 ' 40 190 779 1 1 9 6 2 643 921 6.6 103
1917 37 221 54 523 969 1 4 6 5 2 895 224 5.3 102
1918 39 808 71 541 886 17 97 3 320 627 4.6 ' ?
Tah. 10. (Forts.) 35 Tahi. 10. (Suite).
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1895 92 814 47 471 017 512 6 974181 14.7 37
1896 101 649 52143 848 513 7 391 315 14.2 40
. - ■ 1897 112167 59 222 307 627 7 763 716 13.1 43
1898 124 254 66  785 674 537 8  232 426 12.3 47
1899 188126 72167 470 542 8 741 224 12.1 50
■1900 141081 77 616 963 550 9 560 936 12.3 53
1901 148 909 81 923 536 550 1 0 353  013 12 .6 55
1902 157 410 89 011479 . 565 . 11 171  383 12 .6 57
1903 173 391 104 472 494 603 11 942 301 11.4 62
• 1904 190 070 121 401 023 639 12 870 633 10 .6  . 67
1905 204 209 139 034 609 681 13 983 003 10 .1 71
H e la  la n d e t 1906 230 225 169 275 008 736 15157  976 9.0 78
( T o u t  ie p a y s ) 1907 253 517 192 706166 760 16 636 479 8.6 85
1908 268 709 206 725 275 769 1 8 1 7 9  064 8 .8 89
1909 278 357 215 670 887 774 20 094 023 9.3 91
1910 291603 228 335 644 . 783 22 062 599 9.7 > 93
1911 308 938 250 939 768 812 2 4 275  829 9.6 98
1912 328 906 279 441844 850 26 655 412 9.6 103
1913 348 606 30 1520 171 865 29 031620 9.6 108
1914 361 662 315 256 462 872 31 358 018 9.9 11 0
1915 383 164 359 773 086 989 33 728 719 9.4 116
1916 417 675 453 458 460 1 086 36 056 287 . 8.0 139
1917 462 771 603 691877 1 3 0 5 38 721 714 6.4 138
1918 488 764 772 164162 1 5 8 0 42 590 304 5.5 ?
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st. S m f 9 m f 9 ä f 0//o st.
1895 68 670 '37 319 735 544 6 857 641 - 15.8 252
1896 74 394 40 029 242 • 538 6 156 821 15.4 265
- 1897 81 058 44 402 691 548 6 416 632 14.5 276
1898 87 803 48 655 783 554 6 728 731 13.8 289
1899 91 987 51 616 583 561 7 044 861 13.7 291
1900 . 95 682 54625 721 570 . 7 683 407 14.1 282
1901 99 723 56 985 369 57-1 8 230 783 14.4 286
1902 103 302 61 315 443 594 8 763 749 14.3 287
1903 109 610 69 708 424 636 9 213 465 13.2 296
- 1904 115 781 77 680 054 671 9 762 568 12.6 302
1905 121 413 87 460 318 720 10 442 700 11.9 307
Städerna. 1906 132179 103167 736 782 11125 359 10.8 322
(Villes) 1907 142 272 112 890 006 793 12 013 330 10.6 335
1908 148 763 118 673 603 797 12 814 228 10.8 340
1909 154 643 124173 745 803 13 897 670 11.2 343
/ 1910 162 237 131 072 635 808 15 049388 11.5 352
1911 172 071 143 514205 834 16 383 464 11.4 366
1912 182 463 156 612 508 858 * 17 764 870 11.3 377
1913 192 389 165 907 344 • 862 18 981178 11.4 387
1914 196 356 166 965 130 850 20163 051 12.1 389
1915 203 231 184 805 599 909 21 379 766 11.6 397
1916 215451 • 213 781446 ,992 22 524 092 10.5 443
1917 230 860 256 329 932 1110 23 868 572 9.3 437
1918 236 182 ‘ . 302 385 685 1280 25 437 116 8.4 ?
37Tab. 10. (Forts, ocli slut). Tahi. 10. (Suite et fin.)
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st. Smf Sïïÿ.: % St. v
• 1895 24144 1 0151  282 420 1 116540 11.0 11
1896 27 255 12 114 606 444 1 234 494 10.2 12
1897 3 1109 14 819 616 476 . 13 4 7  084 9.1 13
' 1898 36 451 1 8 1 29  891 ■ 497 1 503 695 8.3 '16
1899 4 1139 20 550 887 500 1 696 363 8.3 17
' 1900 45 399 22 991 242 • 506 1 877 529 8.2 19
1901 49186 24 938167 507 '  2 122 230 8.5 21.
1902 5 4 1 08 27 696 036 512 2 407 634 8.7 22
1903 63 781 34 764 070 545 2 728 836 7.0 26
1904 74 289 43 720 969 589 3 1 0 8  065 7.1 32
1905 82 796 51 574 291 623 3 540 303 6.0 33
Landsbygden. 1906 98 046 66 107 272 675 . 4 032 617 6.1 39
(C a m p a g n es) . 1907- ,111 245 79 816 160 717 4 623149 5.8 44
1908 119 946 88 051 672 734 5 364 835 6.1 47
1909 123 714 91 497 142 739 . 6 196 353 6.7 47
1910 129 366 97 263 009 752 7 013 211 7 . 2 49
1911 136 867 107 425 563 784 7 892 365- 7.3 51
1912 146 443 122 829 336 839 8 890 542 7 . 2 54
1913 156 217 135 612 827 868 10 050 442 7.4 57
1914 165 306 148 291 332 897 ’  1 1194  967 7.0 59
1915 179 933 174 967 486 972 12 348 953 ■ 7.1 65
1916 ■ 202 224 .239 677 014 11 8 5 13 532195 5.6 83
1917 231 911 347 361 945 . 14 9 8 14 853143 4.3 82
1918 252 582 469 778 477 1860 1 7 1 53 1 8 8 3.7 p
38
Tab. 11. F ô r t e c k n i n g  ôfver Finlands sparbanker vid 1918
Tabl. / / .  Liste des caisses d’épargne de Finlande
0  r  t .  
Lieu.
1
B  e  n  ii r a  n  i  n  g .  
Désignation.
.Stiftôlscâr.
Année de la fondation.
BcgynnelseAr och -datum
. 





g  1  
! •  §  
a  e .
§ .  s  
f .  g  
«  g
Sihf.
N y l a n d s  I ä n .
Städer.
1 H e l s i n g f o r s H e l s i n g f o r s  S p a r b a n k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1825 8U  1826 e . * ) 3 297.51
2 B o r g ä • S p a r b a n k e n  i  B o r g a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1842 “ / 121842 e . 1 416.—
3 L o v i s a S p a r b a n k e n  i  L o v i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1850 * / ,  1851 e . 984.—
4 E k e n ä s 1 S p a r b a n k e n  i  E k e n ä s  s t a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1859 « / 8  1859 e . 904.32
5 H a n g ö S p a r b a n k e n  i  H a n g ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 2 3 / 4  1881 e . 3 600.—
6 H e l s i n g f o r s S u o m a l a i n e n  S ä ä s t ö p a n k k i  H e l s i n g i s s ä . . . . . . . . . . . . . . . . 1901 2 6 / v 1901’ e . H-1
L
K* O O O j
7 » ! T y ö v ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i  H e l s i n g i s s ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908 16/ j  1909 e . ■ )1000.—
Landsbygd. I «
s T e n a l a : T e n a l a  S p a r b a n k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847 2 7 / s  1847} e . 3 500.—
9 l l e l s i n g e ! H e l s i n g c  s o c k e n s  S p a r b a n k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1866 18661 j. —
1 0 I n g a , I n g a  k o m m u n s  S p a r b a n k ..................................... 1866 1866 e . 4^ O O 1
.
n L o j o L o h j a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ........................................... 1870 V « 1870 e . 456,—
12 M ä n t s ä l ä 1 M ä n t s ä l ä n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 V u  1872 e . 300.—
1 3 B r o m a r v B r o m a r f  S p a r b a n k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1872 16/ 121872 e k . 927.76
1 4 N u r m i j ä r v i N u r m i j ä r v e n  S ä ä s t ö p a n k k i  ...................... ■.......... 1872 V u  1873 k. 1 800.—
1 5 K y r k s l ä t t : K y r k s l ä t t  S p a r b a n k .............................................. 1874 V u  1874 e . 1864.70
1 6 l i t t i s I i t i n  p i t ä j ä n  S ä ä s t ö p a n k k i  .................................. 1874 1875 e k . 1 525.—
1 7 N u m m i s N u m m e n  S ä ä s t ö p a n k k i ......................................... 1872 3l/ ,  1875 k. 1 400.—
1 8 E s b o E s b o  s o c k e n s  S p a r b a n k ....................................... 1874 UU 1875 e k . 1 1 2 9 . 0 1
1 9 T u s b y T u s b y  S p a r b a n k ..................................................... 1875 V u  1875 k. 1 0 0 0 . —
2 0 S j u n d e ä ! S j u n d e ä  s o c k e n s  S p a r b a n k  .................................. 1875 Va 1876 ek. 500.—
2 1 V i c h t i s 1 V i h d i n  S ä ä s t ö p a n k k i .............................................. 1875 V u  1876 e k . 1 659.71
2 2 O r i m a t t i l a | O r i m a t t i l a n  S ä ä s t ö p a n k k i  .................................... 1876 V u  1876 e k . 3 000.—
2 3 K a r i s l o j o i K a r j a l o h j a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 V j 1880 e k . 450.—
2 4 P u s u l a P u s u l a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 7 i  1881 k . *) 600.—
25 S i b b o j S i b b o  s o c k e n s  S p a r b a n k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1895 Vs 1895 k . 2 000.—
26 J a a l a 1 J a a l a n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896 Vu. 1898 k . 1 000.—
27 S n a p p e r t u n a i S n a p p e r t u n a  S p a r b a n k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896 16/8 1899 e . 1 0 0 0 .—
l) B o k s t a fv e r n a s  b e t v d e l s e :  0. =  e n s k i ld a  p e r s o n e r ,  k . =  k o m m u n  e l l e r  f o r s a m l in g ,  f. =  f o r e n i n g  
e l l e r  s à l ls k a p . e k . =  e n s k i ld a  m e d  k o ra tn u n s  b id r a g ,  j. =  jo r d â g a r e .  —  2) 2  8 8 5 :3 2  R u b .  B : c o  a s s ig n . —  
*) Â t e r b â r e s  sam fc g o d t g ô r e s  m e d  r a n ta  a l l t  i d e n  o rd e r in g , s o m  N â d ig a  F ô r o r d n i n g e n s ,  a n g â e n d e  s p a r ­
b a n k e r , a£ d e  n 19 ju n i  1895 17 §  n â rm a r e  f ô r e s k r i fv e r .  —  ‘ ) A t e r b u r e n .
S ig n i f i c a t io n  d e s  l e t t r e s :  e . =  p a r t ic u l ie r s ,  k . =  c o m m u n e  o u  p a r o is s e ,  f .  =  s o c ié t é ,  e k . =  p a r t i c u ­
l ie r s ,  a v e c  s e c o u r s  c o m m u n a u x , j .  =  p r o p r ié t a ir e s  f o n c i e r s .
39
ârs slut, jâm te sârskilda uppgifter om desamm a.
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Ar. Ar. % °/„
1898 1901, 1911 jüvarje lielçfri & 12 clng. Dagiigen
9 g . om 
“  aret. 1.— 25 000 i V. 3 ni.
h g . om 
1 âret. 10 1
1897 1902, 1912 & 1915 » » i >> » 1 .— 25 000 i > 6 > i » ». — 12 2
1897 1897, 1907 & 12 » Mânatligen i » » 1.— 2 0 0 0 0 8 d. 3 » i » » — 12 3
1897 — 3 g. i veck. ; * » i » > 1.— 5 0 0 0 1 V. 6 » i » » — 15 4
1896 1911, 1913 & 1915 3 » • » Dagiigen 2 » » 1— 50 000 1 > 6 » 2 » » — 10 5
1901 1909
H vane lielgfri 
dag. » 2 » » 1 .— 1 0 0 0 0 15 d. 6 » 2 » » — 15 6
1908 1913 )) » 2 » > 1 .— 25 000 15. » 6 »
2
» » — 15 7
1897 1 g. i mân ‘ Mânatligen 1 » 1.— 5 000 1 m. 3 > 2 » » 1 15 8
1898 1907 1 » » » 1 >> » 1.— 3 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 9
1897 — 1 » » )> 1 » »> 1. - 3 000 4 » 4 > 1 » » 1
__ 10
1897 1907 & 1917 1 » i veck. Balfinân.vis. 1 » » 1.— 20  00 0 1 » 4 » 2 » » 1 15 11
1897 1906 & 1913 2 > i mân .  » 1 »> » 1. - 1 0 0 0 0 1 » 6 » 1 » » — 10 12
1897 1904 & 1906 1 » » Mânatligen 1 > » 1.— 25 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 13
1897 1907 1 » » » 1 » » 1.— 10 00 0 1 » 3 > 1 » » 1 10 14
1897 1901 1 » » » 1 » » 1.— 15000 1 » 3 » 1 » » — 15 15
1897 1912, 1913 & 17 1 » i veck. Dagiigen 1 » » 1 . - 25 000 1 » 3 ». 1 » » 1 15 16
1897 1915 1 » » » 2 » » 1. - 25 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 1 7
1898 1 9 0 8 ,  1 9 1 3  & 1 9 1 6
Hvarje helgfri 
dag » 2 » » 1.— 10  00 0 1 > 6 » 2 » » — 15 1 8
1897 1917 2 g. ,i mân ’ Mânatligen 1 f » 1.— 25000 1 > 4 » 1 » » — 15 1 9
1897 — 1 » » » 1 » » 5.— 5 000 1 » 2 » 1 » » — 15 2 0
1897 1 9 0 7  &  1 9 1 5 1 » i veck. Dagiigen 2 » » 1 .— 5 0 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 2 1
1897 1913 2 »  i mân Mânatligen 1 » » 1. - 75 000 1 » 3 » 1_ » — 12 2 2
1897 1 9 0 9 ,  1 9 1 4  &  1 9 1 6 2 » » Dagiigen 1 » > — . 5 0 20  00 0 2 » 6 » 1 » » 1 10 2 3
1897 1 9 1 1  &  1 9 1 5 2 » » » 2 » ' » i - 1 0 0 0 0 1 » 12 » 2 » » 1 15 2 4
1897 1915 2 » » Dagiigen 1 » > 20  000 1 » 6 » 1 » » 2 10 25
1897 1904 2 » » )> 1 > »> 1.— 10  000 1 > 6 » 1 » » 1 15 26
1899 — 1 » » Mânatligen 1 » > ! • - 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 27
F ô r k o r t n in g a r n a s  b e t y d e l s e :  g .  o c k  g r .  =  g â n g  o c h  g â n g e r ,  d . =  d a g , y .  <= v e c k a .  m . o c h  m r , =  
m â n a d  o c b  m â n n d e r , â  =  âr . •
S ig n i f i c a t io n  d e s  a b r é v i a t i o n s :  h v a r je  b e ig f r i  d a g  =  c h a q u e  j o u r ,  1 g .  i  v e c k a n  =  f o i s  p a r  s e m a in e , 
1 g .  i m a n a d e n  =  f o i s  p a r  m o i s ,  d a g i ig e n  =  p o u r  c h a q u e  jo u r ,  h n l fm â n a d s v is  =  b im e n s u e l le m e n t ,  m â n a t -  
l i g e n  =  m e n s u e l le m e n t .  1 g .  o m  â r e t  =  u n e  f o i s  p a r  a n , d a g i ig e n  =  j o u r ,  m â n a t l ig e n  =  m ois '.





















1 Lappträsk Lappträsk sockens Sparbank ............................ 1900 7« 1901 k.
Smfi
5000.—
2 Karis Karis Sparbank........................................ .. 1901 15/4 1903 k. 1000.—
3 Borgnäs Pornaisten kunnan Säästöpankki .................... 1902 7 i2 1903 k. 1000.—
4 Artsjö Artjärven kunnan Säästöpankki........................ 1902 l5/x 1904 k. 3 000.—
5 Degerby Degerby Sparbank.............................................. 1902 16/6 1904 k. 1 0 00 .-
6 Pyhäjärvi Pyhäjärven (U. L .) Säästöpankki.................... 1902 7x2 1904 k. 1000.—
7 Eliina Elimäen Säästöpankki....................................... 1904 10/6 1905 k. 2 065.62
8 Sammatti Sammatin Säästöpankki...............: ................... 1904 7 , 1905 k. 1 300.-
9 Kyrkstad Kyrkstad Sparbank i Lojo ............................. 1905 27 , 1905 e. 1 000.—
1 0 Askola Askolan Säästöpankki ....................................... 1906 27xo 1907 k. 1500.—
1 1 Strömfors Strömfors Sparbank............ ............................... 1906 27 x 1908 k. 3 000.—
1 2 Liljendal Liljendal kommuns Sparbank . . . ",.................... 1908 n / 9 1909 k. 2 000.—
1 3 Anjala Anjalan kunnan Säästöpankki ............ .-........... 1909 “ / ,  1910 k. 1000 .—
l i Mörskom Mörskom kommuns Sparbank........................... 1910 13 A  1912 k. 1000 .—
1 5 Ilyvinge Hyvinkään Säästöpankki.................................. 1912 n / x 1913 e. 2) 1 9 0 0 .—
1 6 Pukkila Pukkilan kunnan Säästöpankki....... : ............... 1912 %  1913 k. 3) 1 000.—
1 7
Äbo ocb Biborgs Iän.
Städer.
Äbo Sparbanken i Äbo ............................................ 1822 Vx 1823 e. •) 4  205.7 2
1 8 Raumo Rauman Säästöpankki....................................... 1855 7 c  1855 e. 1 440.—
1 9 Nystad Sparbanken i Nystad ........................................ 1861 31/ b 1862 e. 1 0 0 0 .—
2 0 Björneborg Björneborgs Sparbank........................................ 1873 '7 ,  1874 e. 2 0 0 . -
2 1 Nädendal Naantalin Säästöpankki..................................... 1901 15/ x 1902 k. 2 000.—
2 2 Abo Turun Suomalainen Säästöpankki.................... 1904 7 io  1904 e. *) 15 800.—
2 3 Björneborg Porin Suomalainen Säästöpankki...................... 1909 7 t 1909 e. «) 5 600.—
2i Äbo Työväen Säästöpankki Turussa........................ 1913 3/x 1914 e. 2) 2 000.—
2 5
Landsbygd.
Oripää Loimaan ja Pöytyän Säästöpankki.................. 1865 1G/3 1866 e. 6 6 6 . 2 0
2 6 Bjerno Perniön Säästöpankki .. v................................... 1868 37 x 1869 k. 2 000.—
2 7 Tavastkyrö Hämeenkvrön Säästöpankki ............................. 1869 7xo 1871 e. 1877.56
2 8 Pemar Paimion pitäjän Säästöpankki......................... 1870 7„ 1872 e. ?
2 9 Salo köping Salon Säästöpankki............................................ 1874 27o 1874 j- ■ 4 0 0 0 .—
3 0 Siikais Siikaisten Säästöpankki .................................... 1874 1874 k. ?
7  För insattningac frân insättningsdagen och för uttag. till föreg. mânads utgâng. — ä) Se sid. 
banksförordningen af den 19 juni 1S95 § 17 närmare bestämmer. — *) 3 680 Rbl. B:co assign.
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A r A r
1 g. i veck..
9 m f 9 m f . % 0//o
1901 1908, 1910 & 12 Dagligen
i g. om 
1 àret 1.— 50 000 î m. 9 m. 2 ê
. om 
Îret 1 10 X
1901 — 1 » » *) » i » » 1.— 8 000 i » 3 » 2 » >> 1 15 2
1902 . 1914 2 » i man Mänatligen 2 >> » 1.— 20 000 i » 3 >> 1 » » 1 10 3
1902 1915 2 » » Dagligen 1 » » 1.— 25 000 i » 3 )> 2 » >> 1 10 4
1902 — i »  » Mänatligen 1 » » 1.— • 5 000 î » 3 >> 1 » » 1 15 5
1904 1914 2 »  » » 2. >> » 1.— 25 000 i » 3 » 2 >> >> 1 15 6
1904 1907 2 »  » » 1 >> » 1.— 15 000 i » 3 » 2 » >> 1 15 7
1904 1914 2 » .  » » 2 >> . » 1.— -2 5 0 0 0 î » 6 » 1 » >> 1 15 8
1905 — 1 »  i veck. Halfmân. vis 1 >> » 1.— 10 000 15 d. 6 » 1 >> » — 10 9
1907 — 2 »  i man. » 2 » » 1.— 5 000 1 m. 4 >> 2 » » 1 10 1 0
1907 — 2 »  » Mänatligen ■ 1 >> » 1.— 10 000 1 » 6 >> 2 » » 1 10 1 1
1909 1913 2 ' »  » Dagligen 2 ►> >> 1.— . 30 000 1 >> 4 » 1 » » 1 10 1 2
1910 1912 1 »  » Mänatligen 2 » » 1 — 10 000 1 » 6 » 2 >> » 2 15 1 3
1910 1913 1 »  » » 1 » » 1.— 20 000 1 » 4 >> 1 » » 1 10 1 4
1912 . — 1 » i veck. Halfmân. vis 2 >> » 1.— 20 000 15 d. 6 » 2 >> » — 10 1 5
1912 — 1 » i man Dagligen 2 » » 1.— 5 000 1 m. 4 » 2 » » 1 10 16
1897 1 9 0 5 , 1 9 0 9 ,  1 9 1 1  &  1 2
Hvarje helgfri 
dag » 2 » » 1.— 15 000 8 d. 6 » 1 »> » 12 1 7
1897 1917 » » 2 » » 1.— 75000 15 >> 12 >> 2 >> »> 1 % 20 1 8
1896 . 1912 2 g. i  veck. Halfmân. vis 2 >> >> 1.— 100 000 7 >> 6 >> 1 » » —• ■ 13 1 9
1898 1 9 0 4  & 1 9 0 9 Hvarje helgfri dag Dagligen 2 » » 1.— 15 000 8 >> 6 >> 1 ' » » — 15 2 0
1901 1 9 0 8  & 1 9 1 2 2 g. i man Mänatligen 1 » » .1 .— 25000 1 m. 6 >> 2 >> > 1 15 2 1
1904 .1911 Hvarje helgfri dag 1) Dagligen 2 >> >> 1.— 50 000 15 d. 6 » 2 » » — 15 2 2
1909 1915 3 g. i veck. Halfmân. ids 2 » » 1.— 20 000 15 » 6 » 2 >> » — 15 2 3
1913 — 3 » » Dagligen 2 » >> 1.— 25 000 15 >> 6 » 2 » > — 15 2 4
1897 1 9 0 0 ,  1 9 0 6 ,  1 1  & 1 7 2 » i man » 2 » » 1.— 50 000 1 » 6 » 1 ». > 1 10 2 5
1897 1 9 0 4 ,  0 6 ,  0 9 ,  1 1 ,  1 3  & 1 6 2 » i veck. Dagligen 2 > » 1.— 100 000 1 m. 3 » 2 » » 1 10 2 6
1897 1910 & 1918 4 » » » 2 » » 1.— 40 000 1 » -6 » 1 » » 1 10 2 7
1898 1 9 0 9  & 1 9 1 6 1 » » Halfmân. vis 2 » >> 1.— 25 000 1 > 3 >> 2 » > 1 10 2 8
1897 1 9 0 1 ,  1 9 0 8  & 1 9 1 7 2 » » Dagligen 2 » » 1.— 100 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 2 9
1899 1 9 1 5  & 1 7 i » » » 2 » » 1.— 25 000 1 » 6 » 2 » > — 15 30
34, not. 3. — 3) Häraf Fmk. 300: — sâsom lân, hvilket skall aterbetalas i den ordning, som nädiga Spar- 
Sparbanksstatistik àr 1918. 6
Förtechning (Forts.) 42 Liste (Suite).









1 Lappi Lapin kunnan Säästöpankki............................. 1874 10/io 1874 k. 1 0 0 0 .—
2 Kumo Kokemäen Säästöpankki . .. '............................. 1875 7 s  1875 j- 3 322.10
3 Vehmo Vehmaan Säästöpankki .................................... 1874 13/ 3 1875 k. . 460.36
4 Kiukais Euran ja Kiukaisten yhteinen Säästöpankki .. . 1874 V B 1875 k. 744.36
5 Finby Finby Sparbank.................................................. 1875 27/s 1875 k. 280.33
6 S:t Martens Marttilan Säästöpankki ..................................... 1874 7 s  1875 k. *) 2 640.93
7 Töfsala Taivassalon kunnan Säästöpankki.................... 1875 V i 1876 k. 700.—
8 Kankaanpää Kankaanpään Säästöpankki............................... 1876 3U 1876 k. 4 358.53
9 Piikkis Piikkiön Säästöpankki....................................... 1874 6/ 3 1876 ek. 564.93
10 Ikalis köping Ikaalisten Säästöpankki.................................... 1875 7 s  1876 k. 724.20
11 Tyrvis Tyrvään Säästöpankki....................................... 1874 23/ 12 1876 ek. 1 1 7 5 .—
12 Hvittis Huittisten Säästöpankki ................................... 1876 n U 1877. ek. 3 712.39
13 Kimito Kimito Sparbank.................................. ............ 1877 27 , 1878 k. 1 500.—
14 Vestanfjärd Vestanfjärd Sparbank........................................ 1878 2/n  1878 k. 400.—
15 Vamb.ula Vampulan kunnan Säästöpankki...................... 1884 2/5 1885 k. 700.—
1 6 Parkano Parkanon kunnan Säästöpankki........................ 1885 23A 1887 ek. 807.70
1 7 Kiikala Kiikalan kunnan Säästöpankki ........... ............ 1887 m/9 1888 i- 1 923.91
1 8 K;j ula Köyliön Säästöpankki ....................................... 1888 7 X 1889 k. 1 0 0 0 .—
19 Kisko Kiskon Säästöpankki ........................................ 1889 37 s  1889 k. 1 0 0 0 .—
20 Luvia Luvian Säästöpankki .................................. 1890 37  ix 1890 k. 1 000.—
21 Euraäminne Eurajoen kunnan Säästöpankki........................ 1892 7 i  1893 k. 500.—
22 Virmo Mynämäen Säästöpankki................................... 1894 x/2 1894 k. 3 000.—
23 Lundo Liedon Nuorisoseuran Säästöpankki................. 1895 Vs 1895 f. 1 000.—
24 Letala Laitilan pitäjän Säästöpankki........................... 1895 27 i  1896 k. 1 0 0 0 .—
25 Nykyrko Uudenkirkon Säästöpankki............................... 1896 7 n  1896 k. 3 000.—
2 6 Gustafs Kustavin Säästöpankki...................................... 1897 7 s  1897 f. 1 000.—
27 Masku Maskun ynnä muiden kuntain Säästöpankki . . 1897 7 s  1898 . k. 4 000.—
28 Loimijoki Loimaan Säästöpankki........... ........................... 1896 7 x i 1898 f. 300.—
29 Hinnerjoki Hinnerjoen kunnan Säästöpankki.................... 1898 u / i  1899 k. 1 000.—
30 Lokalaks Lokalahden kappelin Säästöpankki.................. 1898 “ /s 1899 k. 1 0 0 0 .—
31 Karkku Karkun Säästöpankki.................. ........... :. .. . 1898 7 s  ’ 1899 k. 1 200.—
32 Pungalaitio Punkalaitumen kunnan Säästöpankki.............. 1899 15/7 1899 k. 1 0 0 0 .—
3 3 Rimito Rymättvlän Säästöpankki................................. ■ 1899 7 n  1899 k. 1 0 0 0 .—
3 4 Honkilaks Honkilahden Säästöpankki............................... 1900 27 e  1900 k. 2 000.—
35 Pyhäranta Pyhämaan mantereen kunnan Säästöpankki . . 1900- 27 2 1901 k. 1 0 0 0 .—
x) Äterburen. — 2) Styrelsen har rätt att besluta, att räntan för insättningar räknas dagligen. 
att infordra räntan för lân tvâ gr om âret. — 5) Upphör med sin verksamhet.
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Ar Ar 9 iïf Smf % %
1 8 9 7 1 9 1 4  &  1 7 1 g i veck. Dagligen 1 . — . 2 5  0 0 0 1 m. 6 n . i V e t 1 1 1 0 1
1 8 9 8 1 9 0 7 , 1 9 1 2 ,  1 4  &  1 6 2 » » 2 >> 1 . — • 1 0 0  0 0 0 1 » 6 » 2 »  >> 1 1 0 2
1 8 9 7 1 9 1 2 2 » i mân » 2 >> » 1 . — 2 0 . 0 0 0 1 » 3 >> 2 »  » 1 1 5 3
1 8 9 7 1 9 0 8 6 ) ~ Mânatligen 1 >> » 1 . — 12 000 1 >> 6 » 1 » > ' 1 10 4
1898 1913 2 » i in a n Dagligen 2 > î> 1.— 10 000 1 » 3 > 2 » » ' 1 , 10 5
1897 1 9 0 2 ,  1 9 0 7 ,  0 8  & 1 4 1 » i veck. » 2 » > 1.— . 40 000 1 > 6 » 2 » > . .1 10 6
1897 1 9 0 7 ,  1 9 1 0 .  1 3  & 1 7 1 » » ' » . 2. » » 1'.— 50 000 1 » 3 » 2 > > 1 10 7
1898 1916 1 » » Mânatligen 1 » >> 1.— 5 000 1 > 3 » 1 » > 1 % 10 8
1897 — 1 » i mân i> 1 » > 1.— 5 000 1 » 6 > 1 »> >) 1 15 9
1897 1 9 0 6  & 1 9 1 1 2 »> i veck. Dagligen 1 » > 1.— 20 000 1 » 3 > 1 >> >> 2 10 1 0
1898 1 9 0 6 . 1 9 1 Ö ,  1 4  & 1 6  , 1 » » Î) 2 f> >> 1.— 15 000 1 » 6 » 2 >> >> 1 15 1 1
1897 1 9 0 7  & 1 9 1 5 1 » » » 2- >> > 1.— 100 000 1 » 6 » 2 » > i y 2 10 1 2
1897 1 9 0 7  & 1 7 X » )> )> 1 > > 1.— 50 000 1 >> 3 » 2 » » i 10 13
1897 1909 2 » i mân Mânatligen 1 » > 1.— 10 000 1 > 3 » 2 » » i 15 1 4
1897 1 9 0 6  & 1 9 1 4 2 )> » Dagligen 1 » > 1.— 10 000 1 » 6 » 2 » »> i . 10 1 5
1897 1 9 0 5 .  1 9 0 7  & 1 2 1 » i veck. Haliman, vis 1 >> >) 1.— 15 000 1 » 6 > 2 » » i • 16 1 6
1897 — 2 » i mân Mânatligen 1 »> » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 >> » i 20 1 7
1897 1901 1 » )> » 1 »> > 1.— 10 000 1 » 6 » 2 »  » i 10 18
1897 1 9 0 4 ,  1 9 0 7 ,  0 9  &  . 1 6 2 » )> Dagligen 2 » » 1.— 50 000 1 » 4 >>
l  &  2  g .  
o u i  a r e t i 10 1 9
1897 1 9 0 5  &  1 9 1 5 2 » » Half mân. vis 2 >> 1.— 15 000 1 » 6 » 9  ë i  o m  “  â r e t i 10 2 0
1897 1 9 0 9  &  1 9 1 3 2 » » Dagligen 1 » >> 1.— 20000 1 >> 6 f> i »  >> i 15 2 1
1897 1 9 0 7  &  1 9 1 8 1 » i veck. 2)Halfmân.vis 1 » 3 ) 1.— 25 000 1 » 4 » i i 7 2 10 2 2
189.9 1 9 1 0  &  1 9 1 2 1 » » Dagligen 2 >> »> 1.— 20 000 1 >> 6 >> i »  » i 10 2 3
1897 1 9 0 0  &  1 9 1 5 1 f> » Mânatligen 1 » » 1.— 15 000 1 »> 6 >> i >> >> — 10 2 4
1897 1 9 1 1  &  1 9 1 8 1 » i veck. Dagligen 1 à 2 >> 1.— 50 000 1 >> 3 » o ' . n L f t i 15 2 5
1897 1 9 1 2 ,  1 9 1 5  &  1 7 2 » i ni a n Balfmân. vis 2 >> » 1.— 50 000 1 » 6 » 2.g
o m
I r e t i 15 . 2 6
1898 1 9 1 2  &  1 9 1 5 3 » » Mânatligen 1 » » 1.— 30 000 1 >> 6 »> 1 »  » — 15 2 7
1898 1 9 0 5  &  1 9 1 5 2 » i veck. Dagligen 2 >> >> 1.— 20 000 1 » 6 » 2 >> » i 10 2 8
1898 1 9 1 5  &  1 9 1 6 2 » i mân » 2 >> >> .  1.— 25 000 1 » 6 » 2 »  >> i 10 2 9
1898 1 0 0 8 .  1 9 1 4  &  1 7 2 » » » 1 » » 1.— 25 000 1 » 3 >> 2 >> » i 15 3 0
1898 1 9 0 5 .  1 9 1 1  &  1 9 1 5 1 » i veck. >> 2 >> » 1.— 30 000 1 » .4 >> 2 »  » i 10 3 1
1899 1 9 0 7 ,  1 9 1 1  &  1 9 1 6 1 » )> » 2 >> >> 1.— 60 000 15 d. 6 >> 2 »  » i 15 3 2
1899 1 9 0 4 ,  1 9 0 7 .  1 2  &  1 7 2 » i mân » 1 >> >> 1.— 25 000 1 m. 6 » 2 » > i 10 33
1900 1917 1 » » )> ' 2 »> *> 1.— 20 000 1 » 6 » 2 » > i 10 3 4
1900 1 9 0 4 .  1 9 1 4  & * 1 9 1 8 2 » » Haliman, vis 1 > » 1.— 40 000 1 » 6 » 1 » » — 10 3 5
■®) Styrelsen kan besluta, att räntan lägges till kapitalet tvâ gânger om âret. — *) Styrelsen .eger rätt
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1 Pyhämaa Pyhämaan Luodon Säästöpankki...................... 1897 27 5 1901 k. ‘ 500.—
2 Salo köping' Salon kauppalan Säästöpankki................ .. 1901 %  1901 k. 03000.—
3 Hvittisbofjärd Ahlaisten Säästöpankki ..................................... 1901 26/9 1901 k. 0 1 500.—
4 Kauvatsa Kauvatsan Säästöpankki................................... 1901 7 n  1901 k. 1 200.—
5 Brunkkala Prunkkalan Säästöpankki ................................. 1901 w/i21901 k. 1400.—
6 Pamark Pomarkun kunnan Säästöpankki...................... 1902 *7u 1902 k. 2000.—
7 Riikka Kiikan Säästöpankki ....................... •..........•... 1900 Vi 1903 k. 1 000.—
8 Houtslcär Houtskär Spaxbank............................................ 1902 7 , 1903 k. 01000.—
9 Mouhijärvi Mouhijärven Säästöpankki................................. 1901, 1903 k. 1 000 .-
10 Säkylä Säkylän kunnan Säästöpankki.......................... 1903 2/2 1903 k. 1 000.—
11 Suomusjärvi Suomusjärven kunnan Säästöpankki............... 1902 27„ 1903 k. 5 000.—
12 Korpo. Korpo kommuns Sparbank................................ 1902 7 n 1903 k. 1000.—
13 Merimasku Merimaskun kunnan Säästöpankki.................... 1901 2/6 1904 k. 1 000.—
1 4 Lavia Lavian Säästöpankki ........................................ 1901 7„ 1905 k. 2 000.—
1 5 Suoniemi Suoniemen Säästöpankki................................... 1904 27 n 1905 k. 1 000.—
1 6 Sagu Sauvon ja Karunan Säästöpankki.................... 1904 7 5 1906 k. 1 500.—
17 Nagu Nagu kommuns Sparbank................................. 1904 7 X 1907 k. 71 500.—
18 'Kiikois Kiikoisten kunhan Säästöpankki...................... 1906 31/io 1907 k. 1 200.—
1 9 Pargas Pargas Sparbank.............................. ................. 1907 37 3 1908 k.. 1 500.—
20 Honkajoki Honkajoen kunnan Säästöpankki .................... 1907 u /7 1908 k. 1 000.—
21 Nomnark Normarkun Säästöpankki................................... 1908 “ /8 1909 k. 2 000.—
22 Jämijärvi Jämijärven Säästöpankki................................... 1909 S/1 1910 k. 2 000.—
23 Raunio socken Rauman maaseurakunnan Säästöpankki......... 1908 e/1 1910 k. 2) 1000.—
21 Sasfcmola Merikarvian Säästöpankki................................. 1909 WU 1910 k. 1 000.—
25 Karvia Karviah kunnan Säästöpankki............................ 1911 27 i 1912 k. 1 800.—
26 Dragsfjärd Dragsfjärds Sparbank......................................... 1911 Va 1912 ek. 1 500.—
27 Karinais Kalinaisten Säästöpankki ................................. 1911 m/2 1912 k. 3 000 :-
28 Harjavalta Harjavallan Säästöpankki................................. 1912 “ /io  1912 k. 1 025.30
29 Kiukais Kiukaisten Säästöpankki.................. ................ 1913 V . 1914 k. 4 000.—
30 Eura Euran Sääsi öpankki.......................................... 1913 Vo 1914 k. 4 000.
31 Karjala Karjalan kunnan Säästöpankki........................ 1913 7 ,  1915 k. 1 1 0 0 .—
32 Kulia Rullaan kunnan Säästöpankki......................... 1915 “ / 4 1916 k. 1 000.—
33 Pöytis Pöytyän Säästöpankki................................"... . 1915 " A o  1916 k. >) 1 000.—
34 Suodenniemi Suodenniemen Säästöpankki............................. 1916 27/ i 2 1916 k. 2 033.12
3 o Kuusjoki Kuusjoen Säästöpankki ........................... .. 1916 37 io  1911 k. 5 000.—
3 6 Keikyä Keikyän Säästöpankki....................................... 1917 7 »  1917 e. 100.0.—
7  Se sid. 38. not 3. — 2) Aterbäres i den ordning, som i Nâdiga Förordningens ang. sparbanker
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1 9 0 0 1 9 1 4  8 s> 1 9 1 5 1 g i  m a n D a g l i g e n 1 %  om A a r e * 1 . — 3 0  0 0 0 i m . 6 n i .
1 om  
*■ & r e t — 10 1
1 9 0 1 1 9 1 2 ,  1 9 1 6  1 7  &  1 8 2 » i  v e c k . » 2 »  » 1 . — 8 0  0 Ö 0 i >> 6 » 2 » fr 1 10 2
1 9 0 1 1 9 0 8  &  1 9 1 3 1 )> » H a l i m  a n .  v i s 1 »  » 1 . — 5 0  0 0 0 i » 6 » 1 fr » 2 10 3
1 9 0 1 1 9 0 6 ,  1 9 1 3  &  1 9 1 8 1 f> » D a g l i g e n 2 »  fr 1 . — 6 0  0 0 0 i >> 4 )> 2 » fr 1 10 4
1 9 0 1 1 9 1 0  &  1 7 2 )> i  m ä n H a l f  m à n .  v i s 2 »> >> 1.— 15 000 i » 6 »> 2 » fr 1 ■ 15 5
1902 1 9 1 0  &  1 9 1 5 2 )> » D a g l i g e n 2 »  » 1 — 20 000 i » 3 » 2 fr » 1 15 6
1901 1 9 1 0 ,  1 9 1 4 ,  1 9 1 6  &  1 7 1 )> i  v e c k .  . >) 2 »  *> 1.— 25 000 i * » 3 » 2 fr fr 1 10 7
1902 1916 1 » i  m a n M ä n a t l i g e n 1 >> » 1.— 10 000 i >> .3 fr 1 » » 1 10 8
1902 1 9 1 0 ,  1 9 1 1  &  1 9 1 8 1 fr i  v e c k . H a l f m â n .  v i s 2 »  >> 1.— 100000 i » 6 ») 2 » fr 1 15 9
1904 1 9 0 7  &  1 7 2 » i  m a n M ä n a t l i g e n 1 » » 1.— 25000 2 »> 6 fr 2 » fr 1 15 10
1903 1 9 0 9  &  1 9 1 2 2 » » H a l f m â n .  v i s 2 fr fr 1.— . ■ 40 000 1 » 6 » 2 fr fr 1 15 11
1903 1 9 0 5  & 1 9 1 3 2 fr » M ä n a t l i g e n 1 fr » 1.— 15000 4 >> 4 >> 1 fr fr 1 — 12
1903 1916 2 » '> H a l i m â n .  v i s 1 » » 1.— 15 000 1 » . 6 > 1 fr » 1 10 1 3
1904 1916 2 fr » D a g l i g e n 2 » » 1.— 20 000 1 » 6 fr 2 fr fr 1 15 1 4
1905 1 9 1 0  & 1 9 1 3 2 fr >r H a l i m â n .  v i s 2 » »> 1.— 20 000 1 >> 3 fr 2 fr fr 1 15 1 5
1905 1915 1 » i  v e c k . D a g l i g e n 2 » fr 1.— 20 000 1 >> 3 » 2 fr fr 1 15 1 6
1905 1916 2 » i  m a n . M ä n a t l i g e n 1 fr » 1.— 15 000 3 > 3 fr 2 fr » 1 10 1 7
1907 — 2 » » » 1 fr » 1.— 10000 1 » 6 fr 2 fr fr 1 15 1 8
1907 1 9 1 1  & 1 9 1 2 1 » i  - v e c k . D a g l i g e n 2 » » 1.— 15 000 1 » 4 fr 1 fr fr 1 10 1 9
1908 1915 2 » i man )> 2 fr <>> 1.— 25 000 1 >> 4 >> 2 fr fr 1 10 20
1908 1916 1 » i veck. Mänatligen 1 & » 1.— 25 000 1 » 6 » 1 fr fr 1 10 21
1909 1913 2 » i man )> 2 fr fr 1.— 10 000 1 » 4 fr 1 » fr 1 10 22
1908 1914 i » i veck. Dagligen 1 fr » 1.— 25000 1 » 6 » 2 fr fr 1 10 2 3
1909 1 9 1 3  & 1 9 1 6 2 )> i man Halfmân. vis 2 fr » 1.— - 25 000 1 » 6 »> 2 fr fr 1* 10 2 4
1911 1913 2 » » Mänatligen 2 » » 1.— 10 000 1 » 6 fr 2 fr fr 1 15 2 5
1911 1914 2 » •» )> 2 » » 1.— 12 000 1 » 4 » 2 fr fr 1- 10 2 6
1911 1916 3 » Halimân. vis 2 fr » 1 .— 25 000 1 > 6 fr 2 fr fr 1 • 15 2 7
1912 1914 2 » » » 2 » » 1.— 20 000 1 > 4 » 2 fr fr 1 10 2 8
1914 — 2 » fr » 2 fr » 1.— 20 000 1 » 6 fr 2 » fr 1 10 2 9
1913 — 2 .> » Dagligen 2 » >> 1.— 15 000 1 0 6 - » 2 fr fr 1 10 3 0
1914 — 1 » » Mänatligen 1 » fr 1.— 10000 1 » 6 » 1 fr fr 1 15 3 1
1915 — 1 » » Halfmân. vis 2 » » 1.— 20 000 1 fr 4 >> •2 fr fr 1 10 3 2
1916 1917 2 » » Dagligen 2 » » 1 — 30 000 1 » 6 » 2 fr fr 1 10 3 3
1916 — 2 » » Mänatligen 2 >> >> 1.— 5 000 1 fr 3 » 2 fr fr 1 . 15 3 4
1917 — 1 )> i veck. Dagligen 2 fr » 1.— 25 000 1 >) 4 ' >> 2 fr » 1 10 3 5
1917 — 1 » fr » 2 »  » 1.— 25 000 1 )> 6 fr 2 fr fr . 1 10 3 6
nf den 19 juni 1895 17 § bestämmes.
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1 1917 10/i 1918 
28/i 1918
k 5  000.— 
1  500.—2 H i i t i s H i i t i s  s p a r b a n k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1916 k .
3 K o s k i s K o s k e n  T .  L  s i i a s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918 20/i21918 k 21 883.17
Alands Iän.
L a n d s b y g d .
4 1854 31 I n  1856 e . 520.80
Tavastehus Iän.
Släder.
5 T a v a s t e h u s H ä m e e n l i n n a n  k a u p u n g i n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . 1846 1 3 / 6  1846 e . 892.—
6 T a m m e r f o r s T a m p e r e e n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1855 1 8 / 7  1857 e . . 983.80
7 L a h t i H o l l o l a n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1897 7 i  1898 k . 1 2  0 0 0 . -
8 T a v a s t e h u s S u o m a l .  S ä ä s t ö p a n k k i  H ä m e e n l i n n a s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1910 3 %  1910 e . 0 2 500.—
9 L a h t i L a h d e n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1910 Viz 1911 e . 2  0 0 0 . —
10 )> L a h d e n  T y ö v ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911 1 2 / s  1911 e . 01065.—
1 1 T a m m e r f o r s H ä m e e n  T y ö v ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1914 3 %  1914 e . 0 1  o o o . —
Landsbygd.
1 2 U r d i a l a U r j a l a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864 «/a 1864 e . 620.—
1 3 J a n a k k a l a J a n a k k a l a n .  S ä ä s t ö p a n k k i  .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . -. . 1865 ,27n 1865 k . 100.08
1 4 J ä m s ä J ä m s ä n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867 1868 k . 303.—
15 ‘ R u o v e s i R u o v e d e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 V. 1875 k . 968.56
1 6 L e m p ä l ä L e m p ä ä l ä n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 7 , 1875 k . 397.90
1 7 H a u s j ä r v i H a u s j ä r v e n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 1/1 1876 k . 1846.86
1 8 T o i j a l a A k a a n - K y l m ä k o s k e n  k u n t a i n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . 1875 2/i 1877 k . *) 1 220.81
19 L a m p i s L a m m i n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 9/8 1877 k . 3 702.74
2 ' 0 L o p p i s L o p e n  p i t ä j ä n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 ■ 7 i 1879 k . 479.12
2 1 K u r u K u r u n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 1880 k . ?
2 2 S o m e r o S o m e r o n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 25/jo 1880 k . 1100.—
2 3 K o r p i l a k s K o r p i l a h d e n  S ä ä s t ö p a n k k i  ............................... 1880 7 , 1882 k . 900.—
2 4 . R e n g o R e n g o n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 7s 1882 k . 2 546.15
2 5 F o r s s a T a m m e l a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ................................... 1882 29/3 1883 k . 2 600.—
2 6 N a s t o l a N a s t o l a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 7 , 1883 k . 1 942.10
2 7 H a u h o H a u h o n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 7 i 1885 k . 3 798.68
2 8 P ä l k ä n e P ä l k ä n e e n  p i t ä j ä n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1887 7io 1888 k . 1 528.05
2 9 V e s i l a k s V e s i l a h d e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1897 23/ j  1898 k . 3 000.—
3 0 K ä r k ö l ä K ä r k ö l ä n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1897 1/s' 1898 k . 6 000.—
’) Se sid. 38 not 3. — 2) Âterburen. 3) Fmk. 500: — sâsom gâfva och Fmk. 500 âterbares utan 
stammer. — 4) Under utredning.
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Smf Smf % °/„
Dagligen Og. om à  âret 1 .— 25 000 1 m. 4 m. 2 8
. om 
&ret 1 10 1
Mänatiigen 2 » » 1 .— 12 000 1 » 4 > 2 > » 1 10 2
Dagligen 2 » » 1.— 40 000 1 » 6 » 2 » 11/2 10- 3
Dagligen 2 » » 1.— 20 000 1 » 6 > 1 » » i y 2 15 4
Dagligen ' 1 » > 1.— 50 000 1 > 6 » 2 » > _ 12 5
» 2 > » 1.— 25 000 8 d. 6 » 1 » > — 12 6
Halfmân. vis 2 » » 1.— 5 000 1 m. 3 >> 2 »  » — 15 7
Dagligen 2 » » 1.— 3 0 000 15 d. 6 ' >> 2 » >> — 10 8
Halfmân. vis 2 » » 1.— 15 000 1 111. 6 » 2 »  » — 15 9
» 2 »  * » 1.— 10 000 15 d . 6 >> 2 » » — 15 1 0
» 2 » » 1.— 25000 15 » 6 >> 2 »  » — 10 1 1
Halfmân. vis 1 >> >) 1.— 50.000 1 111. 6 » 1 » >) 1 10 i 2
Mänatiigen 1 » » 1.— 60 000 1 » 3 » 1 >> >> i y 2 15 13
Halfmân. vis 2 » » 1 — 50 000 1 >> 6 » 2 »  » 1 15 1 4
'Dagligen 2 >> » 1.— 25 000 1 » 6 » 2 >> » 1 10 1 5
» 2 » *> 1.— 50 000 1 ‘> 6 >> 2 >> >> 1 . 15 16
Mänatiigen 1 » >> 1.— 5 000 1 » 3 » 1 »  » 1 15 17
» 1 >> » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 »  » — 10 18
Dagligen 2 >> » 1.— 60000 1 >> 4 » 2 »  » 1 10 19
» 2 » » 1 .— 50 000 1 >> 6 » 2 » » 1 15 2 0
Mänatiigen 1 >> » 1 .— 10 000 1 >> 3 » 1 »  ►> 1 10 2 1
» 1 >> » 1 .— 30 000 1 » 3 » 2 »  » — 1 5 2 2
Dagligen 2 » » 1 .7 - 50 000 1 >> 6 » 2 >> » 1 10 23
» 2 » » 1.— 25 000 1 ‘> 3 » 2 »  >> 1 % 10 2 4
Halfmân. vis 1 » » 1 .— 20 000 1 »> 6 » 1 »  » — 10 25
Dagligen 2 » » 1 .—  . 30 000 1 » 3 » 2 »> » u i  y 2 15 26
Mänatiigen 1 » » 1.— 50 000 1 » 3 » 1 »  » 1 15 ■ 27
» 1 >> » 1.— 25000 1 >> 12 » 1 >> » 2 10 28
Dagligen 1 » » 1.— 20.000 1 » 6 >> 1 »  î> 1 .15 29
Mänatiigen 1 » » 1.— '  5000 1 » 3 » 1 »  » — 15 30
ränta i den ordning so'm Nädiga Förordningen ang. Sparbanker af den 19 juni 1895 17 § närmare be-
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1 Koskis Hämeen Kosken Säästöpankki ........................ 1894 20/io 1898 ek. 1 600 .-
2 Asikkala Asikkalan kunnan Säästöpankki ...................... 1901 7u 1901 k. 2 000.—
3 Kangasala Kangasalan Säästöpankki ................................. 1901 7 u  1901 k. 1000.—
4 Kuhmois Kuhmoisten kunnan Säästöpankki ................... 1901 7i 1902 k. 1100.—
5 Tuulos Tuuloksen kunnan Säästöpankki...................... 1901 22/i 1902 k. 1 000.—
6 Padasjoki' Padasjoen kunnan Säästöpankki ...................... 1901 '’ a / 6 1902 k. 2 000.—
7 Orivesi Orihveden Säästöpankki ................................... 1897 I5/ 7 1902 k. 5 000.—
8 Luopiois Luopioisten kunnan Säästöpankki.................... 1901 2/i 1903 k. 5 000.-
9 Sahalaks Sahalahden pitäjän Säästöpankki.................... 1901 7 n  1903 k. 1 000.—
10 Humppila Humppilan kunnan Säästöpankki.................... 1903 27n  1903 k. 1860.—
11 Sommarnäs Someroniemen Säästöpankki............................ 1903 37 , 1904 k. 1 000.—
1 2 Sääksmäki Sääksmäen Säästöpankki................................... 1903 7a 1904 k. 1 500.—
1 3 Vana Vanajan kunnan Säästöpankki......................... 1904 37 , 1904 k. 1 000 —
1 4 Längelmäki Längelmäen Säästöpankki................................. 1904 u /n  1905 k. 1 300.—
1 5 Kuhnia! aks Kuhmalahden Säästöpankki ............................. 1904 7 j  1906 k. 1 0 0 0 .-
1 6 Kuorevesi Kuoreveden Säästöpankki................................. 1907 27i 1908 k. 1 000 .-
1 7 Jokkis Jokioisten Säästöpankki.................................... 1905 37 i 1908 k. 2 500.—
1 8 Messuby Messukylän Säästöpankki................................... 1907 7ii 1908 k. 1 960.—
1 9 Ypäjä Ypäjän kunnan Säästöpankki............................ 1908 w/i 1909 k. 1000.—
2 0 Tyrvändö Tyrvännön kunnan Säästöpankki .................... 1908 27a 1910 k -  . 1400.—
2 1 Eräjärvi Eräjärven kunnan Säästöpankki ...................... 1910 11U  1910 k. 1000.—
2 2 Birkkala Pirkkalan Säästöpankki.................................... 1909 m / 2 1911 k. 1000.—
2 3 Vilppula Vilppulan Säästöpankki.................................... .1912 7 i 1914 k. 2 000.—
2 4 Ylöjärvi Ylöjärven Säästöpankki.................................... 1914 7 4 1916 k. 1000.—
2 5 • Teisko Teiskon Säästöpankki........................................ 1915 *7, 1916 k. 7 000.—
Viborgs Iän.
Städer.
2 6 Viborg Viborgs Sparbänk.............................................. 1845 37 i 1846 e. 3 784.—
2 7 Fredrikshamn Fredrikshamns Sparbank ................................. 1849 3/2 1852 e. 1 320.—
2 8 Villmanstrand Lappeenrannan Säästöpankki............................ 1874 13/2 1875 e. _ 580.—
2 9 Sordavala Sortavalan kaupungin Säästöpankki................. 1875 .Via 1875 e. 1354.—
30 Kotka Sparbanken i Kotka.......................................... 1882 “ /e 1882 e. 1 800.—
3 1 Viborg Viipurin Suomalainen Säästöpankki................. 1902 u /io 1902 e. ■) 13100.—
3 2 Kexholm Käkisalmen Säästöpankki ................................. 1906 31U 1907 k. , 2 000.—
3 3 Kotka Kyminlaakson Työväen Säästöpankki............. 1909 10/,  1909 - e. ') 1 000 .-
*) S e  s id . 38 , n o t  3.
Förteckning (Forfcs.) Liste (Suite).49
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Ar ki- ■ 3mf. ■ % 0// 0
1898 1901 1 g. i man Mänatligen 1 g* om 1 &ret 1.— 10 000 1 m. 3 m. l gÀr°e? 1 15 i
1901 ' 1909 2 » i veck. Dagligen 2 »> »> 1.— ■ 20 000 1 » 6 > 2 » > — 10 2
1901 190 3 , 1 91 0  &  1 91 5 i » * » » 2 » » 1.— 20 000 1 > 6 > 2 > » — 10 3
1901 1905 & 1914 i »' » » 2 » > 1.— 30000 1 » 6 » •2 > > — 10 4
1901 1 9 0 2 . 190 8 , 0 9  & 14 2 » i man f> 2 » » 1.— 35 000 1 > 6 » 2 » > 1 15 5
1901. 1905 1 » i veck. Halfmän. vis 1 » » 1.— 20 000 1 » 6 » 1 » » — 15 6
1902 1 90 7  & 1 9 1 4 j l » » Dagligen 1 »' » 1.— 30 000 1 > 6 > 2 > > 1 10 7
1902 1 91 1  &  1913 2 » i man Halfmän. vis 2 » » 1.— 30 000 1 > 6 » 2 )> » 1 15 8
1902 — 2 » » Mänatligen 1 > » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » > 2 25 9
1903 1 9 1 2 .&  1913 2 » » Halfmän. vis 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 > 2 > » i 15 1 0
1903 1908 1 » » Mänatligen 1 » » 1.— 15 000 r » 3 > 2 » » i 15 11
1904 1911 & 1912 i » i veck. » 1 > > 1 — 25 000 1 » 6 » 1 » » — 15 1 2
1904 1911 1 » i man )) 1 » > 1.— 15 000 i > 3 » 1 » » i 15 1 3
1904’ 1910 2 » » )) 1 » » 1.— 20000 î » 3 > 1 » > — 10 1 4
1905 1910 & 1916 2 » » Dagligen 2 » > 1.— ’ 25 000 1 » 6 > 2 > i) 2 10 1 5
1907 1915 2 » » )> 2 » »> 1.— 25 000 1 »> 6 > 2 » > 1 15 16
1906 — 1 »■ » Mänatligen 1 » »> 1.— 10 000 1 > 6 > 1 > » 1 15 1 7
1908 — 2 o * » » 1 » > 1.— 5 000 8 d. 3 V) — 15 1 8
1908 — 1 » » » 1 » > 1.— 10 000 1 m. 6 » 1 » » 1% 15 1 9
1909 — 1 » » » 1 > » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 > » 1 10 20
1910 1915 2 )> » Dagligen 2 l> > 1.— 25 000 1 » 3 » 1 > > 2 20 21
1910 1915 2 » » Mänatligen 2 »> » 1.— 10 000 1 )> 3 )> 2 » 1 15 22
1913 — 1 » i veck. Dagligen 2 » » 1.— 10000 15 d. 8 »> 2 > » 1 15 23
1915 — 2 »' i man Mänatligen 2 » » 1.— 10 000 1 m. 3 )> 2 » » 1 15 . 24
1916 — i » » Dagligen
✓
2 »  »> 1.— ' 5 000 1 » 4
»
2 » » 1 10 25
1898 1 9 0 2 ,1 9 0 8  &  12
Hvarje helgfri 
. dag . » 2 »  » 1.— 25 000 8 d. 3 » 1 >> >> 15 2 6
1896 1 90 7  &  1913 2 g. i veck. Halfmän. vis 2 »  >> 1.— 20 000 7 v> 3 >> 1 >> » — 12 2 7
1897 1913 Hvarje helgfri dae » 2 »  »
\
1.— 5 000 8 » 3 >> 1 » >> — 15 " 28
1898 1 9 0 3 , 1 90 9  & 1911 3 g. i veck. » 2 . » » 1.— 100 OOÔ 1 m. 6 > 1 » > — 15 2 9
1898 1 9 0 8 &  17 Hvarje helgfri dag Dagligen 2 » > 1.— 12000 1 » 3 » 1 »> » 2 15 3 0
1902 191 2 , 1916  & 17 » » 2 » » 1.— 500000 15 d. 6 » 2 » » — 15 31
1906 1 90 7  &17 i g. i veck. Mänatligen 2 » 1.— 25 0Ö0 1 m. 6 » 2 » > 1 15 3 2
1909 1916 ’ Hvarje helgfri dag Dagligen 2 > » 1.— 10 000 15 d. 6 » 2 » > — • 15 3 3
Sparbanksstatistik. är 1918. 7
Förteckning (Forts.) 50 Liste (Suite).







1 Viborg' Viipurin Tvöväen Säästöpankki........................ 1910 7 5 1910 e. ') 1 355.—
2 Villmanstrand Etelä-Saimaan työläisten Säästöpankki........... 1912 7s 1912 e. ■) 1000.—
3 Viborg Viipurin pitäjän Säästöpankki........... .............. 1914 7 i *1915 f. 03 500.—
i Villmanstrand Lappeen Säästöpankki................. ..................... 1913 19/a 1916 k. 3 974.14
5 Kotka Kotkan Suomalainen Säästöpankki ......... i .. . 1915 17/4 1916 e- 0 2 500.—
Landsbygd.
6 Vederlaks Virolahden Säästöpankki2) ............................... 1876 15/ 9 1876 k. 12 470.03
7 Säkkijärvi Säkkijärven kunnan Säästöpankki.................... 1895 18/2 1899 k. 4141.—
8 Parikkala Parikkalan Säästöpankki................................... 1899 Yn 1899 k. 1 770.—
9 Jääskis Jääsken Säästöpankki........................................ 1898 18A 1900 k. 1000.—
10 Jaakimvaara Jaakkiman Säästöpankki....... ............ .............. 1899 7 , 1900 k. 5 000.—
11 Pyhäjärvi Pyhäjärven kunnan Säästöpankki.................... 1900 XV1 1902 k. 2 000.—
12 Hiitola Hiitolan Säästöpankki ....................................... 1901 27a 1902 k. 1 000.—
13 Korpiselkä Korpiselän kunnan Säästöpankki................ 1901 Va 1902 k. 0 1000.—
14 Soanlaks Soanlahden kunnan Säästöpankki....... ............ 1901 “ As 1902 k. 1 000.—
15 Luumäki Luumäen Säästöpankki ....... .............. .............. 1901 8A 1903 k. 5 000.—
16 S:t Andre:« Antrean kunnan Säästöpankki'.......................... 1901 31/i 1903 k. 2 080.—
17 Sakkola Sakkolan kunnan Säästöpankki........... ............ 1902 7/a 1903 k. 2 000.—
18 Räisälä Räisälän Säästöpankki....................................... 1901 Va 1904 k. ') 5 000.—
19 Vekkelaks Vehkalahden kunnan Säästöpankki.................. 1903 27s 1904 k.. 4 000.—
20 Koiviston Säästöpankki..................................... 1902 7s 1904 k. 2 500.—
21 Mohla - Muolan Säästöpankki ...................................... .. 1903 “ /a 1905 k. 2 000.—
22 Sippola Sippolan Säästöpankki....................................... Î904 V? 1905 k. 1 000.—
23 1905 “ Ai 1905 k. 1 000.—
24 Kirvus Kirvun Säästöpankki ........... : ...................... 1905 2A '1906 k. 1 000.—
25 Metsäpirtti Metsäpirtin kunnan Säästöpankki.................... 1905 w/i 1907 k. 2 000.—
26 Kivinebb Kivennavan Säästöpankki................................. 1906 JVio 1907 k. 10 000.—
27 Miehikkälä Miehikkälän Säästöpankki................................. 1906 36A 1908 . k. 15 000.—
28 Kouvola Valkealan,kunnan Säästöpankki ...................... 1906 25A 1908 k. 3 000.—
29 Ruskeala Ruskealan kunnan Säästöpankki...................... 1907 Vi 1909 k. 2 000.—
30 Johannes Johanneksen kunnan Säästöpankki.................. 1908 7A 1909 k. ■) 1 000.—
31 Kronoborg Kurkijoen kunnan Säästöpankki...................... 1908 27/2 1909 k. 5 000.—
32 Savitaipale Savitaipaleen Säästöpankki............................... 1909 7 i 1910 k. 1 500.—
33 Kymmene Kymin kunnan Säästöpankki............................ 1908 29A 1910 k. 2 000.—
34 Suomenniemi Suomenniemen Säästöpankki ............................ 1909 nU 1910 k. 1 000.—.
35 Ruokolaks Ruokolahden Säästöpankki............................... 1909 “ /! 1911 k. 1 000.—
x) Se sid. 38, not 3. — 2) Ursprungliga namnet: Virolahden ja Miehikkälän Säästöpankki. Ar
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$Vlf °/„ °/o
1910 1914 Hvarje helgîri dag Dagligen
9 g. °m 
" âret i .— 20 000 15 d. 6 m.
o S- om ® âret — 15 1
1912 — 2 g i veck. » 2 fi > i.— 10 000 15 fi 6 » 2 fi fi — ' 15 2
1914 _ 3 » » Ha,liman, vis 2 » » i.— 25 000 1 m. '6 > 2 fi fi — 10 s
1914 1918 Hvarje helgîri dag »' 2 > > i.— 50 000 1 > 4 » 2 fi fi IV. 10 4
1916 — » Dagligen 2 fi »> i.— 30 000 15 d.‘ 6 fi 2 fi fi 10 5
1897 1907 & 1912 2 g i veck. Haliman, vis 2 > » i.— 20 000 i m. 6 fi 1 fi fi 2 10 6
1898 , --- 1 )> )> Dagligen 2 » » i .— 5 000 3 » 3 fi 2 fi fi 2 15 7
1899 — 1 » » Mânatligen 1 fi > i.— o 000 1 fi 3 fi 2 fi fi 1 15 8
1899 1911, 1914 & 1916 1 » )> Halfmân. vis 2 fi » i.— 25 000 1 > 3 fi 2 fi fi m 10 .
9
1899 2 » i mân » 1 fi » i.— 5 000 1 > 3 fi 1 fi fi 2 15 10
! 1901 1903 & 17 2 » » Mânatligen 1 fi » i,— 5 000 1 fi 3 fi 1 fi fi 2 15 11
1901 1912 1 » » » 1 fi »> i.— 20000 1 fi 3 fi 1 fi fi 1 15 12
1901 1903 2 » » Dagligen 1 fi » i.— 10 000 14 d. 6 fi 2 fi fi 1 15 13
: 1901 1911 2 » fi Mânatligen 1 fi fi i .— 75 000 1 m. 3 fi 2 fi fi 1 10 14
: 1902 —1 2 » » )> 1 fi » i.— 5 000 1 »> 6 fi 1 » » 2 10 15
1902 — 1 » i veck. » 1 fi » i.— 5 000 1 > 3 fi 2 > » iy2 15 16
1902 1911 1 » i mân » 1 > » i.— 15 000 1 » 3 fi 1 > > • m 15 17
1902 1909 & 19182 » » Dagligen 2 » » i.— 5.000 1 > 6 fi 1 > > — 10 18
1904 1908,1913 & 17 1 » i veck. Mânatligen 2 » > . i .— 50000 1 » 6 fi 2 > ■)> 2 10 19
1902 1911 1 » » » 1 » » i.— 25 000 1 » 3 fi 2 > » 1 15 20
1905 — 1 » i mân » 1 » » i.— 5 000 1 » 3 fi 1 » )> 1 15 21
1905 1910 & 1915 1 » i veck. Dagligen 2 » » i.— 50000 1 » 6 fi 2 )> » — 15 22
1905 — 1 )> i mân Mânatligen 1 » > i.— 5000 1 » 3 » 1 *> » 1 15 23
1905 — 1 fi » » ' 1 > > i .— 5 000 1 » 3 fi 1 » > 1 15 24
1906 1912 1 » » » 1 »> » i.— 40 000 1 > 6 .fi 2 fi » iy 2 15 25
1907 1916 2 » » » 2 » » i .— 40 000 3 fi 3 fi' 1 fi » 2 . 15 26
1907 1913 & 17 1 » i veck. Dagligen 2 ■»> > i.— 20 000 1 > 6 fi 2 fi » 1 10 27
1907 1909, 1912, U & 17, 2 )> i mân » 2 » > i.— 30 000 1 > 3 fi 2 fi > iy 2 10
28
1908 1914 & 1917 1 » » Mânatligen 1 »> » i .— 10 000 1 ■ > 3 fi 1 fi >> iy2 15 29
1908 — 1 » » Halfmân. vis 1 ■ >> »> i .— 5 000 1 > 4 fi 2 fi » i 10 30
1909 — 2 fi » Mânatligen 1 » »> i .— 5 000 1 » 3 » 2 fi » i 15 31
1909 1913 2 » » » 1 » >> i . — 8 000 1 » 4 >> 1 fi )> 2 15 32
1909 1915 1 » i veck. » 1 » » i — 20 000 1 ■ >> 4 » 1 fi » 1 10 33
1909 1917 2 » i mân Halfmân. vis 1 ■)> » i.— _6 000 1 » 6 » 1 fi > 2 10 3 4
1909 — 2 ■> > Mânatligen 1 > » i.— 5000 1 > 3 fi 1 fi fi m 10 35
1908 har Miehikkälä skiljt sig och grundat egen sparhank.
I




















1 Impilaks Impilahden kunnan Säästöpankki.................... 1911 ■ Va 1912 k.
Sihf.
2 000.—
2 Valkjärvi Valkjärven kunnan Säästöpankki .................... 1910 1913 k. 10 000.—
-3 Klemis Lemin Säästöpankki.......................................... 1912 uk  1914 k. 2 000.—
4 Rautjärvi Rautjärven kunnan Säästöpankki.................... 1908 37 6 1914 k. 1 500.—
5 Kaukola Kaukolan kunnan Säästöpankki........................ 1914 7io 1914 k. 1 000.—
6 Suojärvi Suojärven Säästöpankki............................... .. 1914 Va 1915 k. 1000.—
7 Nykyrka Uudenkirkon Vpl. kunnan Säästöpankki......... 1913 6/a 1915 k. 1 000.—
8 Uguniemi Uukuniemen kunnan Säästöpankki.................. 1915 27n  1916 k. 8 500.—




S:t Michel Mikkelin Säästöpankki....................................... 1847 7» 1847 e. . 1375.84
11 Nyslott Savonlinnan Säästöpankki................................. 1856 l7u  1856 e. 872.04
12 Heinola Sparbanken i Heinola stad............................... 1883 7s 1883 e. ■) 2 250.—
1 3 Nyslott Säämingin Kunnan Yhteinen Säästöpankki... . 1900 27 i 1913 k. 16 285.09
1 4
Landsbygd.
Kangasniemi Kangasniemen Säästöpankki............................. 1859 1859 e. ?
15 Jorois Joroisten Säästöpankki...................................... 1873 7 i 1874 e. 600.—
lii Rantasalmi Rantasalmen pitäjän Säästöpankki.................. 1874 7e 1875 k. 1 231.82
17 Pieksämäki Pieksämäen pitäjän Säästöpankki..................... 1874 Vh 1879 e. 280.—
1 8 Hirvensalmi Hirvensalmen pitäjän Säästöpankki................. 1874 1875 k. 2 431.25
19 Heinävesi Heinäveden kunnan Säästöpankki..................... 1876 37» 1876 k. 300.—
20 Mäntyharju Mäntyharjun pitäjän Säästöpankki............... 1879 Vh 1879 k. 2 100.—
21 Sysmä. Sysmän kunnan Säästöpankki .......................... 1879 Vs 1880 k. 2 081.85
22 Kerimäki Kerimäen kunnan Säästöpankki: ...................... 1885 • Vo 1887 k. 3 000.—
2 3 Gustaf Adolfs Hartolan kunnan Säästöpankki........................ 1893 30/4 1894 k. 2 400.—
21 Joutsa Jousan Säästöpankki.......................................... 1895 V, 1895 k. 2 000.—
2 5 Leivonmäki Säästöpankki »Sampo» ....................................... 1897 27a 1898 k. 1 000.—
26 Kristina Ristiinan pitäjän Säästöpankki ........................ ? 27 2 1899 k. 3 000.—
27 Jokkas Juvan Säästöpankki........................................... 1898 Vh 1899 k. 5 000.—
28 Luhango Luhangan Säästöpankki..................................... 1898 V. 1900 k. 2 000.—
29 Heinola socken Heinolan kunnan Säästöpankki........................ 1900 10 h  1901 • k. 3 000.—
3 0 Anttola Anttolan Säästöpankki....................................... 1901 27 lo1901 k. 1 000.—
3 1 Puumala Puumalan Säästöpankki..................................... 1900 Vxo 1903 k. 1 000.—
3 2 Virtasalmi Virtasalmen Säästöpankki................................. 1903 12/ii 1904 k. 1 000.—
*) Genom teokning af aktier, hvilka af sparbanken sedermera inlösts.
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Ar Ar 3 m f. 9 m f. 0/'0 0//o
1912 1914 1 g . i v eck . M änatligen i oraäret 1 .— 50 000 1 m . 3 m .
o g. om  
"  âret 1 10 1
1912 — 2 » i m än » i »  '» 1 .— 20 000 1 >> 6 » i >> » 2 10 2
1913 — 2 » » ’ » - i » >> 1 .—  . 8 000 1 » 4 » i » » 2 15 3
1909 — 1 » » » 2 » » 1 .— 5 000 1 » 4 » 2 . » » 1 % 15 4
1914 1916 1 » » • » 1 » » 1 .— 50 000 1 » 3 » 2 » » 1 ' 15 5
1914 — 1 » » -» 1 » » 1.— 5 000 1 » 4 » 2 » » 1 10 6
1914 — 2 » » * D agligen 2 » » 1 .— 25 000 1 » 3 » 2 » » 2 10 7
1916 — 1 »  » M änatligen 2 •> » 1 .— 20 000 1 » 6 » 2 » » 1 ■ 15 8
1917 — 2 »  » » 1 »  » 1 .— 25 000 1 >> 4 » 1 >> » 2 '  15 9
1896 1902 &  1910 Hvarje helgfri dag D agligen 2 •>> » 1.— 15 000 8 d. 6 » 2 » » 15 10
1897 1906 &  1908 2 g. i veck . H a lfm â n . v is 1 »> » 1 .— 10 000 15 » 3 » 2 » » — 15 11
1897 1899 &  1912 3 »  » D agligen 2 »  » 1 .— 25 000 2 m . 6 » 2 » » 1 % 15 12
1912 — 1 » i  v e ck H a lfm â n . v is 1 » » 1 .— 10 000 1 » 3 » 2 » » iy 2 15 13
1897 1904, 1913 & 1916 1 g- i veeJr.. M änatligen 2 » »
•d
1 .— 25 000 1 (> 6 » 2 » » i 15 14
1897 — 1 .» » » 1 » » 1 .— 5 000 1 » 6 » 1 » » i 15 15
1898 — 2 » i m an )) 1 > » 1 .— 5 000 1 » 3 » 1 > >: i 15 16
1897 — 2 » i v eck . •» 1 » » 1 .— 5 000 1 » 6 » 1 » » — 10 17
1897 1905, 1913’ & 1916 1 »  » H a lfm â n . v is 2 »  » 2 .— 25 000 1 » 3 » 2 » » i 15 18
1897 — 1 » » M änatligen 1 » > 1 — 5 0 0 0 1 ». 6 » 2 > » i 10 19
1897 1903, 04,11 & 13 1 » » H a lfm â n . vis 1 > » 1 .— 15 000 1 » 3 » 1 » » i 15 20
1898 1914 1 » » » • 2 » > 1 .— 50 000 1 » 3 » 2 » » — 10 21
1897 1906 & 1910 1 » i  m an ' M änatligen 1 »  » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » i 15 22
1897 — 2 »  » H a lfm â n . vis 2 »  » 1 .— 25 000 1 » 6 » 2 » » — 10 23
1897 — 2 »  » M änatligen 1 »  » 1 . — 25 000 1 » 6 » 2 >> » — 15 24
1898 — 2 »  » » 1 i>  » 1 .— 10 000 1 » 6 » 1 >> » — 15 25
1899 1907 &  1911 1 »  i v eck . H a lfm â n . vis 2 »  »> 1 .— 8 000 1 » 3 » 1 » .  » i 10 26
1899 1906 &  1914 1 »  » M änatligen 1 »  >> 1 . — 15 000 1 » 3 » 2 » » - 15 27
1899 — 2 »  i m an » 1 »  » 1 .— 10 000 1 » 6 » 2 » » i 15 28
1900 _ _ 2 »  » )) 1 »  >> 1 .— 2 5 0 0 0 1 » 3 » 2 » » i 15 29
1901 '  1907 1 »  i v eck . » 1 »  » 1 .— 10 000 1 » 3 » 1 » : » — 15 30
1902 — 1 »  » » 1 »  >> 1 .— 5 0 0 0 1 » 3 » 1 » » i y 2 10 31
1904 — 1 »  i m an )> 1 »  . >> 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » » i 10 32
Förtechning (Forts.) 54 Liste (Suite).






1 Sulkava Sulkavan kunnan Säästöpankki........................ 1901 7» 1905 k.
.
2 000.—i
2 Haukivuori Haukivuoren pitäjän Säästöpankki . ................ 1905 3/n 1906 k. 1200.-
3 Kangaslampi Kangaslammin kunnan Säästöpankki............... . 1905 17/n 1906 k. ') 5 000.—1
4 Enonkoski Enonkosken kunnan Säästöpankki . ................. 1907 3/io 1908 k; 1 000.—
5 Savonranta Savonrannan Säästöpankki............................... 1908 Va 1909 k. 500.—i
6 Jäppilä Jäppilän kunnan Säästöpankki........................ 1917 27/7 1918 k. 1 500.— 1
Kuopio Iän.
Städer. ■ 1
7 Joensuu Joensuun kaupungin Säästöpankki.................. 1852 1/ul852 k. ?
8 Kuopio Kuopion kaupungin Säästöpankki.................... 1875 V» 1876 k. 5 000.—
9 Idensalmi Iisalmen Säästöpankki....................................... 1880 14/ 7 1883 e. 2 640.33
10 Kuopio Savon Työväen Säästöpankki............................ 1912 20/i 1913 e. 1 300.—
11 » Kuopion Maalaiskunnan Säästöpankki............. 1915 16/7 1916 k. 10 000.—!
Landsbygd.
12 Nunnes köping Nurmeksen Säästöpankki................................... 1859 1859 e. 266.67
1 3 Pielisjärvi Pielisjärven Säästöpankki ................................. 1859 1859 e. 266.67
14 . Tohmajärvi Tohmajärven Säästöpankki............................... 1875 26/2 1 876 k. 1 153.93
1 5 Kiuruvesi Kiuruveden pitäjän Säästöpankki.................... 1877 3/4 1877 ek. 489.21
16 Leppävirta Leppävirran Säästöpankki ............................... 1877 15/ j2 1877 k. 1000.—
17 Libelits Lipoin Säästöpankki ............................. '......... 1885 16A 1886 k. 3 000.—
18 Nilsiä Nilsiän kunnan Säästöpankki.................... : .. . 1877 10/4 1888 k. 3 413.02
1 9 Lapinlaks . Lapinlahden kunnan Säästöpankki .. ............... 1890 26/i 1891 k. 4 754.90
2 0 Eno Enon kunnan Säästöpankki ............................. 1891 7nl891 k. 500.—
2 1 Rautalampi Rautalammin kunnan Säästöpankki................. 1891 27s 1894 k. 2 615.87
22 • Kides Kiteen kunnan- Säästöpankki............................ 1891 2A 1894 k. 3 800.—
23 Maaninga Maaningan kunnan Säästöpankki .................... 1893 7 i 1894 k. 6170.62
24 Karttula Karttulan kunnan Säästöpankki ...................... 1897 7 n  1897 k. 1 200.—
25 Hankasalmi Hankasalmen kunnan Säästöpankki................. 1897 17-2 1899 k. 1500.—
2 6 Kuusjärvi Kuusjärven Säästöpankin ........................... .. . 1898 77 2 1899 k-. 1000.—
27 Bräkylä Rääkkylän kunnan Säästöpankki .................... '1899 8/s 1899 k. 2 000 .-
2 8 Polvijärvi Polvijärven Säästöpankki.......... ..................... 1898 Vi 1900 k. 3 000.—
2 9 • Kontiolaks Kontiolahden kunnan Säästöpankki...............'. 1900 7 . 1901 k. 1 000.—
30 Suonenjoki Suonenjoen kunnan Säästöpankki..................... 1900 27/, 1901 k. 1 967.50
31 Ilomants Ilomantsin kunnan Säästöpankki...................... 1901 2/4 1903 k. 1 000.—
7 Fmk. 4 600 âterbaras och godtgöras med 3 %  ranta allt i den ordning, som Nâdiga Förordnin- 
tillsammaris utgöra 100,000 mark. — 3) 1 à 2 gânger om âret beroende pâ principalernas beslut.
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1903 1912 2 g- i man Mänatligen 1 g- om  ^ äret 1.— 50 000 i m. 6 in. 1 « 1 10 1
1906 — 1 » » » i )> > 2 .— 5 000 i »> 3 » 1 >> » 1 15 2
1906 1911 1  » » » 2 »> >> 1.— 5 000 i > 3 > 2 >> » 1 15 3
1908 — 2 » » » 1 » » 1.— 5 000 i > 4 > 2 » » 1 10 4
1908 — 1 » » » 1 >> » 1.— 5 000 i >> 4 » 2 » » 1 15 5
1917 — 2 » » Dagligen 2. » » X - 10 000 i » 4 > 2 »> » 1 15 6
1898 1909  & 1916 3 » i veck. Dagligen 2 » » 1.— 10 000 7 d. 6 » 1 > » __ 15 7
1898 ' 1904 4 » » Halfmän. vis 1 >> » 1.— 10 000 7 » 4 » 2 » » --- ‘ •) — 8
1897 1908  & 1915 Hvarje helgfri dag » 2 » » 1 .— 100 000 1 m. 6 » 2 >> » — 15 9
1912 — 2 g i veck. » 1 » » 1.— 10 000 1 >> 4 » 2 >> » 1 15 10
1916 — 1 » )> » 1 » > 1.— 25 000 7 d. 6 )> 2 > » — 10 11
1897 1911, 1916 & 17 2 » » , » l 3) » » 1.— 30000 2 >>' 6 » l 3) » » 1 15 . 12
1898 1907, 1908 11 & 17
Hvarje helgfri 
dag 4) Mänatlig. 23) » » ■ 1.— 20 000 3 > 4 >> 2 > » 1 15 13
1897 — 2 g- i  man » 1 >> > 1.— 5 0 0 0 1 >> 3 >> 1 » » 1 15 . U
1897 1917 2 » i  veck. Dagligen 1 » > 1.— . 100 000 1 > 6 > 2 )> > 1 10 16
1897 1910 1 » » Halfmân. vis 1 > > 1.— 5 000 1 » 3 > 2 > > 1 10 16
1898 1912 2 » i man Dagligen 2 .»> »> 1.— 10 000 1 ») 6 » 2 » > 1 15 17
1897 — 1 » i veck. Mänatligen 1 » »> 1.— 5 000 1 » 6 » 2 > » 1 10 18
1897 1911, 1935 & -1 7 1 » » Dagligen 2 »> > 1.— 5 000 1 » 3 »> 2 » » 1 10 19
1898 1915 & 1918 1 » » » 2 » >> — .2 5 20 000 1 • > 6 » 2 » > 2 10 20
1897 1910, 1912 & 17 1 » \>) * 2 » > l . — 30 000 1 »> 6 » 2 » > 1 15 21
1898 1909 1 » » Mänatligen 1 » » l . — 15 000 1 » 3 > 2 » > 2 15 22
1899 1914 2 » i man » 1 » > l . — 10 000 1 » 6 »> 1 » » — 15 23
1897 1907, 1911 & 17 1 » i veck. Halfmün. vis 2 » » l . — 30 000 1 » 6 » 2 » >i &iy2 15 21
1897 1912 1 ». » » 2 » » l.— 10 000 1 » 3 > 2 » > l 15 25
1898 — 1 » i man Mänatligen 1 > > l.— 5 000 1 » 3 > 2 » > l 15 26
1899 1918 1 » » Dagligen 2 > » l.— 20 000 1 > 4 > 2 » t> l 15 27
1899 — 1 » » Mänatligen 1 > » l.— 5 000 1 » 3 » 2 > *>' — ' 15 28
1901 1907, 1911 & 1916 1 » i veck. Dagligen 2 » > l.— 20 000 1 » 3 > 2 > » l 15 29
1901 1911, 1913 & 1916 1 » » » 2 » >) l.— 8 000 1 > 3 *> 2 » > l 15 30
1902 1914 2 » i man » 2 »> » l.— 15 000 1 » 3 »> 1 > > l 15 31
g e n s  a n g . s p a r b a n k e r  a f  d e n  19 ,jun i 1895 17 § n ä r m a r e  f ö r e s k r i fv e r .  —  2)  N ä r  g r u n d -  o c h  r e s e r v f o n d e n  
—  *) R ä n ta n  k a n  r ä k n a s  m ä n a t l ig e n  e l l e r  d a g l ig e n  b e r o e n d e  p ä  p r in c ip a le r n a s  b e s lu t .

















i Juga Juuan kunnan Säästöpankki............................. 1903 7e 1904 k.
5%: .
1 000.—
2 Kaavi Kaavin Säästöpankki........................................ 1901 7 i 1905 k. 3 554.19
3 Pielavesi Pielaveden kunnan Säästöpankki .................... 1900 7« 1905 k. 4 300.—
4 Vesanto Vesannon kunnan Säästöpankki........................ 1907 27 2 1909 k. 2 496.44
5 . Taipale Taipaleen Säästöpankki .. ................................. ,1909 27 2 1911 e. ') 2 000.—
6 Keitele Keiteleen kunnan Säästöpankki........................ 1910 MA 1911 k. 2 000.—
7 Muuxuvesi Muuruveden kunnan Säästöpankki.................. 1912 27 3 1913 k. . 5 000.—
8 Rautavaara Rautavaaran kunnan Säästöpankki ................. 1911 Vs 1913 k. 1 500.—
9 Kesälaks Kesälahden Säästöpankki................................... 1916 "A . 1917 k. 5 000.—




Jyväskylä Jyväskylän Säästöpankki................................... 1841 %  1842 e. 102.28
12 Nikolaistad ' Vasa Sparbank .................................................. 1846 2A 1847 e. 2 522.54
13 Kristinestad Sparbankeri i Kristinestad ............................... 1852 u/8 1852 e. 2 172.—
14 ’ Jakobstad Sparbanken i Jakobstad ................................... 1855 12A 1856 e. 1 268.—
15 Nykarleby Nykarleby Sparbank.......................................... 1874 24 Ao 1874 e. 1 073.—
16 Gamlakarleby Sparbanken i Gamlakarleby stad .................... 1877 7 i 1877 e. 1 675.20
17 Nikolaistad Mustasaari Sparbank.......................................... 1904 *7« 1906 k. ■) 2 000.—
18 » Vaasan Suomalainen Säästöpankki.................. 1907 16 Ao 1907 e. ■) 8 600.—
19 Gamlakarleby Keski-Pohjaumaan Säästöpankki . . . : ............... 1913 4Ao1913 e. -) 3 300.—
20
Landsbygd.
Alavo Alavuuden Säästöpankki................................... 1866 1/1 1867 e. 308. so
21 Lillkyro Vähänkyrön Säästöpankki................................. 1866 1868 e. • 305.—
22 Saarijärvi Saarijärven Säästöpankki................................... 1866 7 i 1871 k. 35.—
23 Ilmola Ilmajoen kunnan Säästöpankki........................ 1873 */* 1873 f. *)1000.—
24 G:karleby socken Gamlakarleby landskommuns Sparbank........... 1874 2A 1875 k. 605.54
25 Kauhava Kauhavan Säästöpankki....................... r........... 1876 7 n  1876 k. 2 272.—
26 Uurais Uuraisten kunnan Säästöpankki........................ 1876 1877 k. 100.—
27 Virdois Virtain kunnan Säästöpankki............................ 1886 27o 1887 k. 1 000.—
28 Konginkangas Konginkankaan' Säästöpankki............................ 1890. 7 j21890 k. 511.33
29 Viitasaari Viitasaaren kunnan Säästöpankki...................... 1890 10A 1891 k. 1 500.—
30 Terijärvi Terijärvi Sparbank ............................................ 1891 7n  1891 k. —
31 Pihtipudas Pihtiputaan Säästöpankki........................... .. . 1891 2A 1892 k. 3 973.75
1) Se sid. 38 not- 3. — 2) Âterburen.
Förteckning (Forts.) oi Liste (Suite).
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1904 1 CO- i veck. Manatligen 1 g; om! •*“ äret 1. - 5 OOOj 1 ni. 3 m. l 15 1
1904 1912 1 >) » 1 lagligen 2 » » l.~ - 1 50 000j 1 » 6 » 2 0 >>. l 15 2
1904 1910. 1913 'a &  1 9 1 «  i ») » 2 » »1 1. - , öOOOOj 1 » 6 »> 2 » » l 1 15 3
1908 2 4 i man Manatligen 1 » »; 1. - 15 000 1 » 4 » '2 » »1 l 10 4
1910 1 » » 2 » 1.- • . 10 000 1 » e » '2 > »! 1 15 5
1910 1911 iv 191«'1 » veck. » 2 » *> 1.-- 45 000 1 » 3 > 2 > »! l 15 6
1912 2 » man Jialfnnin. vis 2 » »i 1. 10 000 1 » 4 ■> .2 » »i l 10 7
1913 ,i » » Manatligen 1 > >>' 1. -
o©o
1 > ■ 6 » 2 > »! l 40 8
1910 1 1 » » Dagligen 2 > 1. ‘ 15 000 1 > 4 > 2 > »! l 10 9
1917 1 » i veck. Manatligen 1 »> *>1 1.- ■ 5 000 1 *> 6 > ¡2 ». 1 ■ 10 10
1897 1901. 19o8 :Hvnrje helgfri, & i914 ! dag Dagligen - 2 » »>i 1. 50 000 15 o . 12 » '2 » »1 10 n
1897 1908. 1012 & 1914 > 2 > »! 1. ! 25 000 7 » 1 3 > 1 > » - 12 12
1898 ' 1905. 1913 & 1015 » 1 > >>' 1. - 25 000 1 m. 3 > !i > » - 15 13
1897 jyia & iöi8|2 g- j veck. 1 > >>: 1. - 25 000 7 o. 3 > 1 > ». i y 2 . 15 u
1897 11911 Sr 191«! 1 » » » 2 > i»! 1. - 1 20 000 1 V. 6 » ■2 >) »
2 1
15 15
1898 1908 Sr 1912;2 » »> Haliman, vis 1 » »i 1. . 25 000 1 m. 3 > 1 » » i 15 IG
1904 1911 ¡1 » » » 1 » t»1 1. - ■ 15 000 1 »> 3 » 1 > » 1 10 17
1907 11911 & 1914 H v,lridea'<)elgtH ' Dagligen 2 > » i . -  ! 100 000115 a. 6 »> ■2 > »' !- ; 15 IS
1913 1 :1' 1 g- i veck. . » 2 » »j l.  - ; 30 000'15 » 0 > \2 > »
i~  it
15 19
1897 19;J8. 1910, 13, 16 & 17 2 » »
?
; » 2 » » l . - -
'
50 000) 1 m. 3 » 2 » »' 10 20
1897 1916 2 » i man Haliman, vis 1 » »! l. - 25 0001i 1 » 6 » 1 » » y2 15 21
1897 1912 2 j veck. 1 » 2 » » l. - 50 OOOj 1 » 6 » 2 » » 12 22
1898 1 » » ; Manatligen 1 » » 5. - 50 000; 1 » 3 » 1 » ». 20 23
1897 1 9 0 8 .  1913 & 1915 1 )> » ■ Dagligen 2 » » 1. - 20 ooo! 1 » 3 » 1 » »: 1 15 24
1897 1907 & 1915(1 » » Manatligen 1 » »• 1. - . 50 OOOj 1 » 4 * 2 » » 1 10 25
1897 1917 •2 » i man '> 1 » »• 1.— 15 000, 1 » 3 2 » » 1 10 26
1898 1908,10. 12 Sr. 16 1 )> i veck. .1 lagligen 2 » »! 1— 60 000 ; 1 » 3 » 2 » »: 15 27
1898 1915 1 » » IHalfniàn. vis 2 » »! 1. - ro o o o 3 » 6 » 2 » »i 1 15 2S
1897 1913 & 1915 1 » » Dagligen 9 »> *>i 1. - 50 000: 1 » 6 » 2 » »1 iy2 10 29
1897 1908 & 191G2 » » ¡Haliman, vis 2 » i*| 1. - 50 000| 1 » 3 » 2 » »;1 - i y 2 10 3 0
1897 1905 2 » i nuin » 1 » »; 1.— o o o 1 » C » 2 » »! 1 15 31
Sparbanksstatistik (ir 1918.
Förteclming (Forts.) [Aste (Suite).58
i
I ' ¡Hip
1 Karstula Karstulan Säästöpankki..................................... 1892 4/4 1892 k. 2 105.20
2 Storkvm Isonkvrön Säästöpankki..................................... ■ 1894 7, 1895 e. ') 3 075.
3 Luukas Laukaan kunnan Säästöpankki ........................ 5 % 1895 k. 4 000.
4 Kivijiirvi Kivijärven kunnan Säästöpankki .................... 1897 27 » 1838 k. 1 900.
5 Kenru Keuruun kunnan Säästöpankki........................ 1898 ’% 1899 k. , 1000.
. 6 Ylihärmä Ylihärmän kunnan Säästöpankki................ '. .  . 1899 7 . 1900 k. 1 300.
7 laippu La] ma n Säästöpankki ........................................ '1901 10/ 5 1901 k. 4 000.
! 8 -  Kuortani! Kuortaneen lauman Säästöpankki.................... 1901. “ /■ 1901 k. 2 000.
9 Portoin Portoin Sparbank .............................................. 1901 14//io 1901 k. , *) 1 000.
10 Kauhajoki Kauhajoen Säästöpankki...........*...................... 1901 7i 1902 k. 3 000.
11 La-ppujiirvi Lappajärven kunnan Säästöpankki.................. 1901 7i 1902 k. 1000.
12 Multia Multian kunnan Säästöpankki ......................■. . 1901 7 , 1902 k. 1 80(1.413 Kortesjärvi lvortcsjärven kunnan Säästöpankki . .. ; ......... 1901 */2 1902 k. 1 080.
14 Kurikka Kurikan Säästöpankki ...................................... 1901 ‘74 1902 k. 5 000.
!l5 Evijiirvi Evijärven Säästöpankki.................................... 1901 7fi 1902 k. 1 000.
16 Yindala \ intalan kunnan Säästöpankki ........................ 1901 Vt 1902 k. 3 000.
¡17 Soini Soinin Säästöpankki.......................................... 1899 7 t 1902 k. • 1000. "
118 Etseri Ähtärin kunnan Säästöpankki ......................... 189f> 7 : 1902 k. 1 000.
¡19 ■ Alahiirmä Alahärmän kunnan Säästöpankki .................... 1902 “/s 1902 k. 1 000.
'20 Jvvaskylii snckon Jyväskylän kunnan Säästöpankki.................... 1901 7« 1902- k. .3 000.
m Närpes Närpes Sparbank................................................ 7» 1902 k. 3 000.
22 ] Uitoin Karijoen kunnan Säästöpankki ........................ 1902 7,2 1902 k. *) 1 (100.
¡23 Xedervetil Nedervetil kommuns Sparbank.......................... 1902 7 i 1903 k. 1 50(1.
124 Korsnäs Korsnäs Sparbank.............................................. 1900 *% 1903 k. 1 000.
¡25 Sidcby Siduby Sparbank.................... '.......................... 1901 4/3 1903 k. 2 G50.
>26 Seinäjoki Seinäjoen Säästöpankki ..................................... 1902 *7. 1903 k. *) 2 500.
:27 Solf Solf Sparbank..................................................... 1902 14/3 1903 k. ’) 4 000.
' .2 S Peräseinäjoki Peräseinäjoen Säästöpankki : ............................. 1902 nU 1903 k. 1 000.
-29 Afalaks Malaks Sparbank................................................ 1902 V» 1903 k. ■) 1 000.
30 Äänekoski Äänekosken Säästöpankki................................. 1903 , " / . 1903 V. 1128.
31 Jalasjärvi Jalasjärven kunnan Säästöpankki.................... 1902 7n 1903 k. 2 500.
|32: Alajärvi Alajärven Säästöpankki .................................... 1903 2 h 1904 k. G 000:
33 Stora Isojoen kunnan Säästöpankki........................... 1903 2/i 1904 k. ■) 1 000.
■ 3 4 Yetil . Vetelin Säästöpankki ........................................ 1901 ’ 7a 1904 k. 2 500.
1) Genom teckning af aktier, kvilka af spavbanken inlösts. — s) Se sid. 88 not 3. — 3j A  insätt- 
1 900 äterburna. — 5) Om den uppsagda summan är större än 1000 mk. blifver uppsägningstiden en
Förteckniny (Forts, i 59 Liste (Suite).
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0 f  / 0 •%
1897 1910 1 g i v e c k . Dagligen 1 eÁr°nt’ 1. 40 000 1 m. 0 n. i S ¿ O I» 1 15 1
1897 1905, l flu 9  , & 13 1 »> » » 2 » » 1.
1 ñO 000 1 *> (i » 2 » » 10 2
1897 1901 &- 1907 1 *) ■> 1 » > 1. 20 000 1 » 6 •> 2 » > 10 3
1897 1910 1 >) Manatligen 1 »> » 1. 15 000 1 0 3 »> 2 >> » 1 20 4
1898 1908 2 ■) » 1 » » 1. 20 000 1 ,> 3 >> 2 >> » 1 10 5
1900 1908, 1910 o  14 - j man
D a g l i g e n  & 9 
m á n a fc lig e n  “ » »> 1. 10 000, 1 » 3 »> 2 » » 1 15 6
1901 1912 & 17 1 i vedi. Dagligen 2 »> >> 1. 50 000 1 >> 3 » 2 »> » 1 10 7
1901 1906, 11, 1 2 ’ i 14 &  16 1 i> » 2 >> >> 1. 50 000 1 » 6 >> 2 >> 1 10 8
1901 1 9 0 6 ,1 9 0 9  , &  17 1 •> » 2 » » i : 20 000 1 > 3 »> i > > 1 10 9
1901 100 9 , 1912 o i t  1015  z i man Ala natligen 1 » >>' 1. 20 000. 1 > .0 *> 2 »> » 1 lo 10
1901 1909, 1912 < & 17 1 » i vedi. llalfmán. visi2 » > 1. 50 000‘ 1 » 3 •> 2 » » 1 10 H
1901 1912 , t  17 2 » i man Dagligen 1 > > 1. 10 000 1 > 0 > 2 >> > 1 10 12
1901 2 » » MAnatligen 1 »> *> 1. 5 000 1 » 3 ♦ i » -> 1 10 1 3
1902 190 6 , 1912 , 1 0 & 1 7 » i veck. Dagligen 2 » > 1. 100 000 1 >> G »> 2 » » 1 10 1 4
1902 1011!) & lM S tO » i man • 1 » »> 1. 20 000 1 » 3 >> i *> ¡> 1 15 15
1902 1912 1016 0 &  17 “ » »> » 2 » >> 1. 30000 1 *> (i »> ¡a »> » 1 15 1 6
1902 ' 1912 ¡t 17 2 v> » ■ 2 )> » l. 30 01 ill 1 »> 0 >> ¡2 •> >> 10 17
1897 19,) 7. 1910 , & 17 1 » i veck. 11 a If ma n. vis'2 » »>; 1. 50 0(11) 1 > (i >> (2 » *> 1 10 18
1902 1910 iV 17 3 i) i mán Dagligen 1 » »i 1. 50 000 1 »> (i *> 2 >> >> 1 15 19
1902 1912 &’ 1913 1 ■> i veck. » ’2 >> »i 1. 00 000 1 » (i »> ¡o *> » ■ 10 120
1902 19u0, 08 , U9 10. 13 &  1 6 - » ►> *> .1&2 »i 1. 100 000 1 . »> 3 » ■2 *> »> 1 10 21
1902 190 6 . 1 91 2  o  &  1916  ¿ » i mán 3 ) •> ,2 >> >>' 1 . 25 000 1 » 3 » l9) “ 1> '> l ' i 10 22
1902 2 •> > Manatligen ,1 » 1. 3 000 1 » 3 » . i >> ft 2 15 23
1901 1907, 1912 &- 1916  “ » >> llalfnian. vis 2 » »1 1. 25 000 1 » (i » ,i »> >> 15
1
(2 4
1902 1913 t » ¡ vedi. - Manatligen 1 » >» 1. 5 000 1 »> 3 >> » » 1 ', 15 2 5
1902 190 3 , 1907  .> 11, 14 &  17 ° i mán Dagligen <2 >> » ' 1. 50 000 1 o (> >> ;2 »> » 1 15 2G
1902 1911 & 17 2 » Manatligen 1 » •>! 1. 20 000 1 » 3 » 1 » »> 1 10 27
1908 1 i veck. » |2 >> »i 1. 50 000 1 *> 0 >> *2 »> » 1 10 2 8
1903 19ü 8 , 1 9 o 9 . 15. 16 &  1K - > i mán nalfman. vis!2 > »>' 1. 40 000 1 ►> (i .i > »> 1 10 29
1903 1 9 0 4 , 1912  '0 &  1 7 1 - » i vedi. » '2 i> »! 1. 50 (100 1 » 12 »> 2 * 4  » 1 15 3 0
1903 1 9 0 4 , 1910 1 9 1 6 & - '1 7  ,4 » Dagligen ,1 <> 1. 100 000 1 »> 2 ° ) » ¡2 » > 1 10 31
1903 1 9 0 6 , 1 9 1 3  , 17 1 » » 1 » >>¡ 1. 50 000 1 • > 3 » ’2 »> »> 1 15 3 2
1903 190 7 . 1911 «, &' 13 1 » ») » '2 » »>! 1. 20 000 1 t> " 4 » ,2 » » 1 10 3 3
1903 1 9 0 8 . 1 9 1 o  , &  1915 1 *> llalfmán. visi2 »> >>¡ 1. - 50 000' 1 » 3 » ■ 2 ►> » 1 15 3 4
ningar beraknas ranta fráti insattningsdagen och á uttagningar til 1 slutet af fóregáende manad. — 4) Fmk. 
manad langre for hvarje 500 mark. .
Förteckning (Forts.) 60 Liste (Suite'.
7 Suniiais Sumiaisten kunnan Säästöpankki .................... 1001 25/r, 1904; k. 1 500.
2i Ylistaro Ylistaron kunnan Säästöpankki........................ 1004 7r 19041 k. 1 000.
3 Nurmo Nurmon Säästöpankki ....................................... 1904 7 . 1905; k. ' 1500.
4i Öfvcrmark Sparbanken i Öfvermark.............T................... 1904 -h 1905! k. 1 1 35Ô.
*i Töysä Töysän kunnan Säästöjiankki............................ 1905 2l/io 190ö! k. . 1000.
61 Kelvin Kälviän kunnan Säästöpankki.......................... 190G Vi 1908' k. 2 000.
7* Jurva Säästöjiankki jmvalaisten Turva...................... 1907 27s 19081 k. 3 000. -
8i Toholamjii Toholammin kunnan Säästöpankki.................. 1908 ul 1119081 k. >) 2 000.* f
9, Laihela 1 Laihian kunnan Säästöjiankki .......................... 1904 7i 1909 k. 1 000.
10 Kannus Kannuksen kunnan Säästöjiankki.................... 1008 2/l 1909_ k. 5 521.tn
11 Kaustby Kaustisen Säästöjiankki..................................... 1008 2/i 1909. k. 1 000.
12 Lehtimäki Lehtimäen Säästöpankki ........................... 1908 ■ 7r 1909' k. 1 OOO.
13, Östennark Teuvan Säästöpankki ...........1............................ 1908 7 . 1909 k. 1000.
14' Haisu Haisuun Säästö|iankki ....................................... 1909 '7c 1909: k. 3 OOO.
¡15 Petäjävesi ‘ Petäjäveden kunnan Säästöpankki .................. 1909 37a 1910 k. 1 275. ta
ig; Perii o Perhon pitäjän Säästöpankki............................ 1910 7, 1911' k. 1 500.
i17 ■ Yttermark ■ Yttermark Sparbank.......................................... 1912 .
ö '/ 9 1912 (*. 1 060.
‘ 1 8 : Pylkönmäki ■ Pvlkönmäen Säästöpankki................................. 1013 27s 1013 k. <) 1 000.
1 9 llimango Himangan kunnan Säästöpankki...................... 1913 V. 1914 k. 6 000.
2° Lestijärvi Lestijärven kunnan Säästöpankki...................... 1914 7i 1915: k. 1 5011.
21 Pihlajavesi . Pihlajaveden kunnan Säästöpankki.................. 1914 y ” /» 1915 k. •) 15011.
22 Kinnula Kinnulan kunnan Säästöpankki........................ 1915 4 ]7i 1916! k. 1 900.
2 3 Lappfjänl 1 Lappfjnrd Sparbank.......................................... 1915 131 : 1916! k. 4) 2 000.—
24 Toivakka . Toivakan kunnan Säästöjiankki........................ 1916 37s 1917 k. 1 OOO.
Uleäborgs Iän.
Stäilcr.
2 5 LTeäborg > Uleäborgs Stads Sparbank ................................ 1844 V.i 1845 (*. 5 047..)2
2 6 lirahestad 1 Brahestads Sparbank ..........................; ............ 1849 a'/. 1851 (*. 444.
2 7  . Kujana 1 Paldamo sockens Sparbank................................ 1801 7 . 1801 (\ 800. ■
2 8» Hedborg »Sampo, Oulun kaupungin ja maalaiskunnan
» Säästöpankki»............................................... 1891 , 23 / MO 1891. e. 4 000.
29! Torneä 1 Tornion Säästöpankki........................................ 1900 lh 1901, k. 4 000.
3 0 j Kemi .Kemin kaupungin Säästöpankki........................ 1900 7» 1907 k. 3 165.49
*) Om den uppsagda summan är större än 1000 mk. blifver uppsägningstiden en inänad liingre 
3) Fmk. 800 ätorbetalas, sä snart sparbankens tillgängar det tilläta. — 4l Se sid. 38. nofc 3.
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1904 2 » i man Miinatligen 2 » » 1. 15 000 1 » 6 » 2 » > 1 10 ä!
1905 1907. 19IJ8, 11 & 12 i » i vock. 2) Half man. vis 2 » fr 1. 50 000 1 > 6 » 1 fr .> 1 10 i\
1905 1914 2 > i man Miinatligen 1 » > l. 20 000 1 *> 6 0 » ,2 » » 1 . 15 ■ 5!
1907 1912 i » i veck. Dagligen 2 fr > 1. 40 000 15 O. 2 fr 2 fr > 1 10 ei
1907 1910 2 » i man llalfinan. vis.2 » fr l. 20 000 1 m. 4 > 2 > »> 1 15 7!
1908 1913 3 » » . Dagligen 2 » > l. 25 0(1(1 1 » 4 ») - 1 10 ■ sj
1908 1909 1 » i veck. Miinatligen ,2 fr » l. 15 000 1 > 3 fr 1 » fr 1 15 9
1908 1916 1 » » llalfmän. vis 2 » fr l. 10 000 1 » 4 *> 1 > » 1 15 iol
1908 1913, 1915 & 1917 2 *> i man ■Dagligen 1 > fr l. 50 000 1 > 6 fr 1 > » 1 15 '11
1908 1917 1 » » Miinatligen 1 »> > l. 25 000 1 »> 3 > 2 » » 10 12
1908 1909. 1912 & 1914 1 » i veck. Dagligen 1 fr »> l. 40 000 1 »> 6 > 2 »> > 11.2 15 13
1909 l! » i man Miinatligen '2 » fr l. 5 000 1 » 3 »> 1 » » 1 15 14
1910 — 1 i veck. » il » fr l. 5 000' 1 »> 6 » 2 > ♦ 1 10 15'
1910 1 » i man » '2 » » l. 5 ooo: 1 » 3 > 2 > > 1 15 16
1912 1 » i veck. ' Dagligen 2^ > » l. 15 000' 1 *> 3 > 2 fr » 1 10 17
1915 1 » fr Miinatligen 1 ~fr fr l. 10 ooo 1 » 6 » 1 » fr 1 10 18
1913 ■ o » i man » ¡2 fr » l. io  ooo; 1 > 4 » 1 •> » 1 15 19
1914 1 » » » 1 fr fr l. ■ io ooo! 1 î> 4 » 1 > » 1 10 20
1914 !i » » Dagligen 1 fr » i. 10 OOOÎ15 <1. 8 fr 2 fr 1 15 21



































-1897 1902 & 1914 H v a r j e  l i e l g f r i  d a g » !2 fr fr 1. 35 000 1 V . 6 fr jl fr » 15 ;25
1897 1908 & 1909 1 g. i veck.
j
Miinatligen ;1 fr »V l .- 10 000 8 d. 3 fr !ii fr fr 10 ¡20
1898 1910 3 » llalfmân. visll fr fr 1. 15 000 7 > 3 » ;l fr fr 10 : «
1897 1 9 0 3 & -1 9 1 6 iH v a , 'Jdt a l: 6 l e i r i Miinatligen |1 fr fr. 1.- 30 000 1 V . 6 fr fr fr j 16 28
1901 1912 1 » i veck. llalfmän. visll fr fr 1. 8000 1 m. 6 fr fr » 15 ¡29
1906 ll » » Mänatligen il fr fr 1.— 5 000 1 > 6 fr fr » 1 10 i 30.
f ö r  h v a r je  5 0 0  m k . —  *) P ö r  in s ä t t n in g a r ,  s t ö r r e  a n  1 0 0 0  m k . r ä k n a s  r a n ta n  fr ä n  in s ä t t n in g s d a g e n .  —
Förtecbiing (Forts.) 62 Liste (Suite).
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1 Limingn Limingan Säästöpankki .................................... 1866 7i 1867 k. 1 641. ou
2 Frantsila Rantsilan pitäjän Säästöpankki........................ 1875 w/n1875 k.
3 Öfvertorneä Ylitornion Säästöpankki .................. ................ 1875 7. 1876 k. 540.
4 Pyhäjärvi Pvhäjärven kunnan Säästöpankki.................... 1876 7a 1876 k.
5 Kemi Kemin kunnan Säästöpankki............................ 1877 7i 1878 k. 3 382.70
6 Rovaniemi Rovaniemen Säästöpankki................................. 1880 7,o 1881 j- 1 060.09
7 Haukipudas Haukiputaan Säästöpankki............................. .. 1882 7 , 1883 k, 9
8 Nivala Nivalan kunnan Säästöpankki.......................... 1885 17 L 1886 k. 5 000,- -
9 Kalajoki Kalajoen kunnan Säästöpankki........................ 1886 7s 1887 j- (i 000.
10 Muhos Muhoksen Säästöpankki.................................... 1887 27o 1886 k. 655.
n Tyrnävä. Tyrnävän kunnan Säästöpankki....................... 1888 ” /2 1889 k. 2 528.36
12 li" Iin kunnan Säästöpankki.................................. 1881 *7-, 1890 k. 2 471.84
'1 3 Paavola Paavolan Säästöpankki...................................... 1890 7s 1890 • k. 635. -
1 4  Haapajärvi Haapajärven kunnan Säästöpankki.................... 1886 15/,o 1890 k. 1 993.52
15 ; Haapavesi Haapaveden Säästöpankki................................. 1890 37,o 1891 k. 3 886.
1 6 Sotkamo Sotkamon Säästöpankki............ ' ...................... 1891 7 i, 1891 k. 4 500. -
17 Tervola Tervolan kunnan Säästöpankki ........................ 1891 7 In 1891 k. 2 000.
18 Öfverkiiminge Ylikiimingin kunnan Säästöpankki .................. 1891 ’7,21891 k. ' 852.12
1 9 Kestilä Kestikin kunnan Siiasiöpankki......................... 1892 7  ii 1892 k. 2 000,
20 Kuusamo Kuusamon kunnan Säästöpankki...................... 1894 27i 1895 k. 3 500, -
2 1 Kittilä Kittilän kunnan Säästöpankki.......................... 1896 7* 1896 k. 454.36
2 2 Ylivieska Ylivieskan Säästöpankki ................................... 1897 7a 1898 k. ‘ 4 000,
2 3 Pulkkila Pulkkilan Säästöpankki .................................... 1898 ’7,01898 k. 4 772.40
2 4 Vihanti Vihannin kunnan Säästöpankki........................ 1901 WU 1901 k. 7 500. ■—
2 5 Pudasjärvi Pudasjärven Säästöpankki................................. 1900 “ /o 1901 k. 8100, -
2 6 Oulais Oulaisten kunnan Säästöpankki........................ 1901 2/, 1902 j- 5 000 ,-
27 Nedertorne.ä Alatornion kunnan Säästöpankki...................... 1901 7-2 1902 k. 4 000, -
2 8 Kiiminge Kiimingin kunnan Säästöpankki ...................... 1901 7a 1902 'k . 1 000.—
29 Säräisniemi Saräisnicmen kunnan Säästöpankki.................. 1898 ML 1902 k. 1000, -
3 0 Lumijoki Lumijoen kunnan Säästöpankki........................ 1901 7s 1902 k. 6 000. -
3 1 Utajärvi Utajärven kunnan Säästöpankki ...................... 1901 *7» 1902 k. 1000. -
3 2 Siikajoki Siikajoen kunnan Säästöpankki........................ 1902 uh 1903 k. 4 500. -
3 3 Turtola Turtolan kunnan Säästöpankki ........................ 1902 ' 7s 1903 k. 3 500. -
3 4 Sievi Sievin kunnan Säästöpankki............................. 1902 *7,1904 k. 10 000. -
3 5 Sodankylä Sodankylän kunnan Säästöpankki.................... 1901 27o 1904 k. 3 259.35
l) För insättningar dagligen ooh för uttagningar till utgângen af fôregâende mànad. — 2) 1 eller









* ts ff- C'.StP'iL Cg® P •o — 
o-■O Oti*
Ar Ar | 0/ i ' o , %
. 1897 181(1 tV 1812 1 g i veck:
1
| Dagligen öS; 0,n ù ftret ! . .  i 8 000' 1 m. 0 m
1 g. Olli1 aret. ' l 10 1
, 1898 1915 2 » i nmn 1 2 9 > L  i 20 Otto: 1 » 3 ->
2 » » ï ; 15 , 21
1898 1 » i veck. ! Mihiatligen i »> > 1. 1 4 000 1 9 3 •> i » *>i ï 15 3
’ 1897 1983 iV 1 8 1 4  1 )> » ,’ ) Dagligen i » *> l.. - ! 25 000 2 » (i »> i ■> » i , 15 4
1897 2 )> j man i » *> l. ■ *5 0001 1 » 3 »> i 9 » , i 15 5.
' 1898 1 9 0 6  i t  1 8 1 3 . 0 i veck. » 2 » >> i. 30 0001 6 •>* (3 >> i »> »>, i 15 6
1897 1 9 i ) 4 ,  1 9 0 6  \  &  1 9 1 5  1 » » » i » »> l.- ! 30 00(8 1 9 ( i » 2 » »o/2ài42. 15 7
, 1898 1 9 1 0  &- 1 9 1 2 | 2 » i man Halfnian. visl » 9 1.- 20 000 ' 1 9 (i » 1 4 » i ï , 10 8 ,
1897 I d o l  &  1 9 1 4  1 >> i veck. J lagligen i '> >> D -  j 50 ooo; 1 9 3 » 1 9 » i i * 15 9 i
1897 1914 2 i man Miinatligen i » •> 1 . 10 000 1 >> ( i >> 1 9 >>’ i 25 1 0
1897 1 9 0 4  &  1 9 1 4  2 •> J D g l i g e n 2 » » l .  ! 3 0  0 0 0 j 1 9 0 » 1 9 » ' i 1 5 1 1
1 8 9 8 1 9 0 5  i t  1 9 1 3 . 2 » i  v e c k . H a l f n i a n .  v i s ; 2 9 » i . .  ; 2 5  0 0 0  i 1 9 (> 9 2 » 9 1 5 1 2
1 8 9 8 2 » i  i n a n M i i n a t l i g e n 1 >> '> l . .  i 4  0 0 0 | 1 *> 3 9 i » 9 ï . 1 0 1 3
1 8 9 7 1 9 1 1  2 >> *> » 1 >> >> l .  : i o  o o o ! 1 » 0 9 i » 9 2  . 1 5 1 4
1 8 9 7 2 » » 1 » » l .  ' 5  O O O j 1 » 3 » i 9 9 1  ' 1 0 1 5
1 8 9 7 1 9 :1 7  &  1 9 1 1  1 *) v e c k . I l a l  f i i i â i i .  v i s 1 - ) 9 9 l . -  i 1 0  0 0 0 1 »> 0 9 h 9 4 2  ' 1 5 IG
1 8 9 7 2 » .i m a n M a n a t l i g e n 1 > 9 i -  i ■ 5 000 1 9 3 4 i 9 9 1 5 1 7
1 8 9 8 i >) >) / 1 > » l . - 5  0 0 0 ' 1 9 3 9 |i 9 9 1K 1 0 1 8
1 8 9 7 1 9 1 1  1 i v e c k . l l a l f n u m .  v i s j l 9 i> l .  ■ 1 0  0 0 0 1 9 ( i 9 h 9 ■> l ' J . 1 5 1 9
1 8 9 8 ♦ 1 9 0 5  1 »> » M i i n a t l i g e n  ¡ 1 » » l . -  ï 1 0  0 0 0 1 9 3 » i » . 9 1 1 5 2 0
. 1 8 9 8 , 1 » L m a n » 1 >> » i -  : 5  0 0 0 1 9 3 9 i 4 9 2 1 5 2 1
1 8 9 7 1 9 1 2  1 1> i  v e c k . 1 l a g l i g e n 1 » •) 1 . .  ; 1 0  0 0 ( 4 1 9 ( i 4 • i 9 9 1 1 5 2 2 1
1 8 9 8 2 » i m a n M i i n a t l i g e n 1 9 '> i . -  ! 5  0 0 0 1 » 3 »>• .2 9 9 1 1 5 2 3
1 9 0 1 2 •> » D 1 >> 9 l .  ; 1 0  0 0 0 1 9 3 .> .1 9 9 1 4 1 5 2 4
: 1 9 0 1 1 9 1 5  1 » v e c k . 1 » 9 i -  i 5 0  0 0 ( K 1 9 3 » 1 9 4 1 1 5 2 5 ;
■ 1 9 0 1 ‘ l 0 ( ) 9  & - 1 9 1 3  1 » » H a l f n i a n .  v i s 1 » » 1 . - .  ! l O O O O i 1 9 G » 1 9 4 1 1 5 2 6 *
, 1 9 0 1 1 9 1 . 9  1 > 9 1) 2 » » 1 . 1 0  0 0 0 * 1 9 3 *> 2 9 »* 1 1 0 2 7
; 1 9 0 1 1 9 0 8  1 9 m a n M a n a t l i g e n 1 » »> 1 . - 1 5  0 0 0 1 » 3 9 1 9 9 1 1 0 2 8 1
j 1 8 9 9 2 1) » » 1 »> > i. 1 0  0 0 0 : 1 9 0 > 1 9 9 VA' 1 5 2 9 1
1 1 9 0 2 • 1 9 1 8  2 » d D a g l i g e n 1 » > l. • 1 0  0 0 0 1 » 3 » 1 9 9 l 1 5 30!
j 1 9 0 1 o » » 4 M i i n a t l i g e n 1 »> » l. 10 ooo 1 .> 0 > 1 9 9 l 12 |3i;
: 1901 4 1 9 0 4 .  1 9 1 1  o & 1 9 1 4  - » » Dagligen 1 » 9 1.- ! 10 000: 1 > 3 > 1 9 9 l 15 3 2 [
1902 1914 1 » veck. Manatligen 1 t> *> 1 .— 1 5 0 0 0 1 ») 3 > 1 9 » l 15 33)
: 1902 2 »> mfin » 1 9 > l. ! 5  000 1 ■> 3 » 1 9 » l 15 3 4 |
1901 * 1 9 1 3  & 1 9 1 5  1 » > » 1 9 9 l. io oon 1 9 6 »> 1 t, 9 l 15 3  5 1
2 ganger oin äret beroende pa pvinoipalernas beslut.
Färteckning (Forts, ocli slut). 64 Liste tSuite et fiai.
\









1 Puolango 1 Puolangan kunnan Säästöpankki............ .......  1902 ’7n 1904 k. 2 000.
. 2' Kuuluja rvi ■ Kuolajärven kunnan Säästöpankki ......... ..........1904 27/o 190öj. k. 1 500.
3; Kemiträsk Kemijärven Säästöpankki ....................... .......  1904 7 , 1905 k. 4 200.
4, Ka rxiimiiki Kärsämäon kunnan Säästöpankki........... : . . . .  1905 7u  1905 k. 9 01 K).
ûî Alavieska Alavieskan kunnan Säästöpankki ........... .......  1905 20/,2 1905 k. 4 803.1)0
6[ Kistijärvi i Ristijärven kunnan "Säästöpankki........... .......  ! 1905 7i 1900. k. 2 000.
7 Kantin Raution kunnan Säästöpankki................ .......  ■ 1900 7c 1906. k. 1 500.-
8 Hyrynsalmi 1 Hyrynsalmen kunnan Säästöpankki ....... .......  1907 712 1907 k. 3 000.
9i Taivalkoski ' Taivalkosken Säästöpankki...................... .......  | 1907 ‘75 1908 k. 3 000.
lOi Pyhäjoki . Pyhäjoen kunnan Säästöpankki.............. .......  1908 V. 1908: j- 5 000.
11 Kuhmoniemi Kuhmoniemen Säästöpankki.................... .......  j 1908 J7i 1909 k. 5 300. ■
12 Kolari 1 Kolarin kunnan Säästöpankki.................. ....... I 1900 *U 1909: k. 1 000.
13 Reisjärvi ! Reisjärven kunnan Säästöpankki............ .......  1904 ' “ U 19091 k. 10 400.
14 Uleäsalo ' Oulunsalon Säästöpankki......................... .......  . 1909 1910; k. . 3 814.28
15 Temmes 1 Temmeksen Säästöpankki ....................... ....... j 1909 “ /s 1910' k. 4 200.
lV Merijärvi Merijärven kunnan Säästöpankki............ .......  j 1912 % 19121 k. 1 1000.
17> Salo , Sälöisten kunnan Säästöpankki .............. .......  j 1901 nU 1912; k. 7 000.
18 Pyhän tä ' Pvhännän kunnan Säästöpankki ............ ....... ■ 1912 17 U 1913! k. 3 000,
19. Piippola Piippolan Säästöpankki ........................... 1913 .■ “ /. 1913 k. 0 095.
20 Kevoilla ks Revonlahden kunnan Säästöpankki......... ....... ' 1912 ■ 7 . 1913 k. ' 7 207.
21 Pattijoki Pattijoen kunnan Säästöpankki............... ....... i 1912 I 27u 1913! k. 3 000.
22 Kaninki Karungin kunnan Säästöpankki............... .......  1913 ! 7 i 1914! k. ') 4 OO0.
23' Kemjicle Kempeleen Säästöpankki.......................... ....... ; 1913 ! 7, 1914 k. 13 000.-
Emi ro Inarin kunnan Säästöpankki .................. .......  1910 4 2 1918 k. 3 000.-
7 Se sid. 38 not 3.
Förtechnng (Forts. 65 Liste (Suite).
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c a  p
?  ? £ '  'ct-O a ^ üO oiP *
Ar Ar S ïii} : 3mf. % 0//<) :
1904 1911 & 1915 ■_) g- ' man Manatligen 2 g4 °B"' î .- 5 000 1 m. 3 m. o g- OU» -1 Axet 1 15 il
1905 2 » •> » ' 1 *> » î.- 5 000 1 » 3 » i » » là  I'-;, 15 Ü
1905 1908 & 1914; 1 » i veck. Hügligen 2 » »> î . - 20 000 1 » 0 » 9 > »> 1 15 3
1905 1913 •_> » i mau » 1 » •> î. 15 0C0 1 » 0 > i » » 2 15 4!
1905 i » i veck. Manatligen 1 > > i. 10 000 1 » 3 »> i »> »> i 15 5
1905 2 » i man » 1 » > î.- 5 000 1 » 0 » 2 > » i 15 6
1900 1912 i »> i veck. » .1 > > î. 25 000 i 1 » 3 > i »> > i 15 7
1907 i » i man ’> 1 » î . - 5 ooo; 1 > G > 2 » »> i 15 81
1908 2 » » <> 1 > » i.- 5 000 : 1 » 3 » i » > i 15 »!
1908 1914 > » » 1 lagligen 1 » »> î.- 20 000, 1 » 4 » i » » i 10 101
1908 2 » » Manatligen 1 > » î.- 5 0001 1 » . 4 > i »> » i 10 11
1908 1913 i » » J4alfnian. visil - *> » î . - 10 000: 1 » 3 *> i > > i 15 12
1904 1910 &’ 1912 2 » » -Manatí ¡gen 1 » > î. 50 0001 1 » 3 »> i » > i 15 13
1909 i > » » 1 » » î. - 4  o o o : 1 » 3 » i » » i 10 U
1910 1911 2 ■) » •> 1 » » î. 5 000! 1 > 3 » i » » i 10 15
1912 •i » » » 1 t> » î. 5 000| 1 » 4 » i » »> i 10 16
1912 2 »> » » 2 » » î. 5 000 ! 1 ( 4 »> '2 » »> i 10 17
1912 2 » >. llalfinàn. vis 2 » >) î. 5 000' 1 » 3 » 2 »> »> i 10 18
1913 2 *> .» » '2 » » î. 7 0001 1 > 6 »> 2 » » i ' 15 10
1913 2 » » Manatligon 1 » > i. 10 000 i 1 > 3 »> 1 » > i 15 20
1913 2 ■> » » 1 *> »> î. 10 OOOi 1 > 3 »> 1 » > V A 15 21
1913 .. -  • ,i *> * » 1 » > î. 8  OOo! 1 » G f> 1 » » i 10 22
1913 — •> »> » » 1 > > i  - 5 000! 1 ■> 3 » 1 » i 10 . 23
1917 i » » Halfinan vis'1 » » î .— 15 000! 1 *> 3 > 1 » » i 15 24
Sparbanksxtfitixtik nr 1918. <1
Tab. 12. Insättarnes tillgodohafvanden och
Tabl. 12. Montant des dépôts et nombre des
* ‘ I
.Insattu m es tilli-,idohnfvandi‘11. —  A v o i r  d e s  d é p o s a n t s .
Sparbankens ort. 
Caisse d’épargne de.
Under âret Dans l’annee
Vid Aret» V id  arot*
mgAng.

















S m f ' 
12 4%  170.3 0| 1 450 977. i s
'k J m f
8 4%  055.02 3» «151 41G.82
2 Borga.......................................... .. 1H ««7,1(14.71) 5 283 731.0,1 590 809.7 7 2 409 334.76: 17 138 210.72
3 5 KIS 2,17.99 1 587 197. s.sj 220 990.(17 731 090.««' 0 245 304.95
4. Ekenäs.......................................... 1 702 847.1)2 (¡52 173. so 73 482.4 7 321 729.il 2 100 774.84
O' Ilangö.......................................... 1 410 388.1)2 7(i4 irj(».2s! 77 718.84 301 254. is 1 897 009.50
6! Helsingfors »Suomalainen Säästö­
pankki Helsingissä».................. 11 725 245.111 4 013 482.2S! 497 027.03 3 825 283. l s 13 (111 071.74
7' Helsingfors »Työväen Säästöpankki 
Helsingissä»............................... S 184 020.54 1 071 714.7ÜJ 93 388.54 2  (575 00!).22 , 2 223 514.58
s 7 Stiiderna 7, 347 094.44’ 27 008 031.33 3 010 999.90 18 793 302.40! 82 573 303.21
î)
L a n (1 s h v g cl ( C a m p a g n e ) .  
Tenala............................... ........... 254 723.83 34 523.1,3) 10 335.32 13 354.24 286 228.24,
1 or Helsinge ....................................... (il 341.98 4 797.101 3 092.23 2 276.061 00 955.011
11 I«ga.............................................. . 172 544.05 41 505.18 0 970.1 ü 29 545.7 s 191 540.15:
!2, .laijo.............................................. 1 202 211.84 478 590., oi 51 930.78 377 589.61 1 415143.17'
i :ü Mäntsälä....................................... 1 294 809.08 492 532.07: 5(> 420.4 7 147190.2« 1 096 578.531
14 llroniarf....................7.................. 222 944.77 71 341.70) 9 079.88 30 270.92 267 089.49!
15 Nurmijärvi................................... 1 290 150.44 328 091.701 53 000.1 S 120 805.94 t 544 Î17H.471
1 t>l Kvrkslätt ...................... .............. 099 810.07 04 350.27 28 440.35 43 001.611 748 945.08!
17 littis .............................................. 1 298 052.78 <;% (¡80.1)3 50 103.19 281 582.76 1 708 314.15i
,ist- Nummis........................................ 1 220 159.53 951 955.491 53 218.— 351 001.87 1 874 331.15,
= 1 Ht Esbo.............................................. 827 302.81 510 512.67; 42 854.07 79 174.12 1 307 495.43'
2»! Tusby ................................. .. 404 312.14 117 455.1 (ij 19184.-.« 57 421.62 . 543 530.27!
12,, SjundeS...................................... .. 352 053.57 98 700.6s| 15 449.18 89 736.12 377 073.311
22| Vichtis.......................................... 2 748 423.59 1 370 687.74' 120 225.27 703 285.68 3 530 050.92'
23! Orimattila..................................... 1 030 824.48 213 747.- ! 50 883.06 50 383.35 1 245 071.79;
24- Karislojo....................................... 782 005.10 322 012.01 j 33 552.22 114 833.04 1 023 396.29
:25 Transport 13 988 937.26; 5 742 550.33 011 411. (öj 2 510179.03 17 832 720.05:
m otbôckernas antal i sparbankerna âr 1918.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1918.
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S o m b r e  d es  livrets .
Undor ilret 
D a n s  V a n n ée
2 *





13 14 ’  15
Tillgodohafvandet à eu motbok 
vid ârets utgAng.
M o n ta n t  des  d ép ô ts  p a r  liv ret a u  31 d éc,
‘ i r ^
Storsta"—  M a x im u m
0 “  ,
1  g* for enskilda for fôremngar 
$ g? | insattare. och fonder.
•“  p o u r  les  p a r -  e^ii. f 00*' 





V en d a n t V a n n ée
»  £5
2 S- | §  
2 S" |L »
-t<* —
5* ?  0 »
$ B 
s =•£ TC2 p
% % St. St. st. St. 3ntf. Siiif. St. St.
15.7* 4 36 945 3 002 2 1 8 9 37 758 1 058.09 25 480. - 102  203.5« 28 812 25 871 1
25.41 4 11 424 1 0 0 1 436 11 989 1 429.5« 25 960.- 23 606.92 .3 699 4 45.3 2
2 0 . si 4 4 295 297 200 4 392 1 421.9!) 43 7.30.1« 30 328.03 1 724 1 734 3
23.7 4 2 608 257 127 2 738 709.+« 11 504.30 7 348.4 0 2 002 2 144 4
• 33. il) 5 1 432 104 09 1 527 1 242.81 33 299.85 28 192.8 5 795 843' 5
11.01 4 15 591 902 479 16 014 812.4 s. 13 297.4 2 10 384. - 81 87 11 268 6
— 29.l| 4 . 4 878 347; 337 4 888 454.S9Î 25 0 0 0 .— 25 00 0 .- 2 137 6 267; 7
15.7 — 77173 5 970 3 837 79 306 1 041.20( 43 736.46Î 102 203.56 49 356 ■ 52 580 81
12.4 4 570 39' 5: 604 473.S9' 5 533.63 18 995.58 249 54 9l
9.2' r> 174 4 6 172 389.27, 3 307.50 490.05 54 ,13Ho|
11.0 4 339 231 17' 345 555.1 oj 0 6 0 0 .- 1 540.05 122 48 'U -
12.1 4 994 78' 421 1 030 1 373.92Î 21 833.59 35 076.23 375 v 348ji2i
31.o' 4 904 123' 721 955 1 776.52 50 350.75 59 987.21 438 206li3i
19.8' 4 ' 359 27 1 0 i 376 710.24 12 631.73 15 639.02 123 55il4|
19.8 4 911 90' 34. 967 1 597.70 10 384.— 21 694.7 3 380 1 5 i;is i
7.0 4 630 23: 281 625 1 198.21; 21 345.48 1,9 91l).5(i 138 110J161
31.«' 4 732 891 541 767 2 227.2«, 25 674.92 49 062.53 361 . 218(17;
53 .61 4 1 342 1 2 0 ' 801 1 382 1 350.25 100 300.- 12 689.- 574 201,18,
58.0 5 ,4 366 98 15' 449 2 912.0ÎÎ' 10 0 0 0 .- 10 0 0 0 . - 23.3 170(19,
17.1 4 378; 34 15 • 397 1 309.09! 21 044.53 24 627.40 169 109j2o[
6.9 4 % 307 31 17 321 1 174.08; 25 060.03 5 120.61 89 46(21,
28 .7 ’ 4 1 563 137 78 1 622 2180.05 97 690.84 24 931.7 2 821 411|22|
20.1 5 ,4 809 03 13 859 1449. J 4 35 004.52 13 352.58 211 73I231
30 .81 4 633 72 32 673 1 520.05' 24 204.35, 25 057.21 379 145(24;'
— — 11 011 1 051 518 11 544 4 716 2 358125
Tab. 12. (Forts.)
/ --
6 8 Tahi 12. (öuite .
1 2 1 3 4 | 5 G
. « I n s ii 1 1  a  r n e  s t i 1 1 g  o  <1 o  li a f  v  a  n d e n. /
fcp n rb a n k cu s  o r t  • U n d e r  Arat
V id  Arets | V id  Ar-ets
ingftng. g o d ts k r ifn a UtgAlU?.
i in sa tt .
i
* rä n to r .
u tta  g et.
.
5mf. STuf 1
\ Transport 13 988937.26 5 742 550.:«. Oli 411.4 0 2 51(117<r«3; 17 832 726.05-
2 Pusula.............. 1 033 029.57 348 011.70! 43 089.64 211 897.7 7 j 1 212 833.19
3 Sibbo................ 765 563.07 200 741.71 32 590.« l 56 093.4 5 ' 942 802.27
. 4 .Taala ................ 437 955.02 228 070. :i 7 19 529.21 70 002.54 610 498.69!
5 Snappertuna . . . . 200 473.48 43 821.12: 10 593.3« 11 148.15, 243 739.75 .
6 Lapptnisk......... 1 304171.91 540 572.26: 58 390.63 131 440.li»' 1 777 688.72
K ari»................ 942 129.38 572 970.23 48 348.64 197 438.12 1 360 016.33
s Borgini s ............. 543 829.07 131 532.2!). 22 792.71 50 044.58, 648110.09
» Arisi ö ............. 1 204 957.41 507 400. «Si 47 170.58 233 71.3.77, 1 585 827.20
10 Degerbv............. 72 829.74 28 980.6«i 3 281.Sl 4 365.21 100 733.0.3
11 Pyhäjärvi ......... 1 103 537.13 8G8 951.0 ib 59 770.71 i 36 770.021 1 390 488.91
,12 Tiliin ä ...................... 582 695.45 204 499. an 20 747.41 43 418.25 830 524.14
13 Sammatti.......... 525149.53 290 050.131 21 942.43 110 287.0«!' 733 455.—
.14 Kvrkstad........... 208 848.55 100 828.67 9 973. s 2 75 555.83j 250 095.41
15 Askola............... 506 461.40 135 7,37.01 21 489.78 56 741.5»! 606 946.70
16 Strömfors ......... 328 610.05 205 039. s 4 20 187.34 46 034.37, 568 403.00
17 Liljendal........... * 530 620.29 .329 071.22 25 984.« 4 83 396. «s! 862 880.37
18 Anjala............... 409 145.10 189 438. so  .• 22-450.07 47 629.7 3! 573.404.24i
19 Monikoin....... ■.. 435 943.07 200 329.3«' 22 880. os 145 753.64 579 405.50|
20 Jlyvinge ........... 446 986.51 249 407.7« 23 001.50 103 755.03 616 246.68,
¡21 Pukkila ............. 182 012.07 79 507.— * ' 8 308.10 15 477.04 254 47«.13|
.22 36 L a n d s b y g d c n 25 753 887.52:10 953 996.31 1 161207.59 4 341 807.36} 33 527 284.06^
23 43 N y la n d »  Iän 97100 981.961 37 962 627.04 4172 207.491 23 135169.82 116160 647.2?'












10 1 1 
A n ta l m o tb ö c k e r .











D h afvan det il en  r a o tb o k  
r id  Areta ufcgAng.
S tö rs ta
16  j 17
A n ta l u n d e r  
Arefc g jo rd a
“ 5







f ö r  e n sk ild a  
in s iitta re .
f ö r  fo re n in g a r  
o c h  fo n d e r .
0 /' / o 0 // o s t . s t . s t . s t . j/tÿ.'. 5nt£ s t . s t . »
- 11 Oil 1 051 518 11 544
1
4 716 2 358 l!
' 17.4 4 824! 97 52 869 1 895. «7 11354.21 20 887.7 3 366 156 2]
2.3.2 4 1 044! 84 81 1 097 859.it 21 402.37 ' 44 998.4» 420 108 3
89.4 4 476* 48 8 516 1183.U 10 000.- 5 895. »7 099 90! 4
21.Ü 5 3141 24, 2 336 725.11 j 58 568.02 12172. is 74 18 5
86.3 4 1 058' 129 80 1 157 1 535.1 (j 25 706.21 5194.31 415 108 6
48.» 4’-2 657; 00 42 675 2 028.73 77 035.34 16 044.08 339 177 7 ,
19.2 4 47Si 59-. 80 496 1 3(H). fi7 12 852.7!) 11 832.00 204 74 8
81. (i :8>/2 «83; 78 18 738 2 148. s 2 42 424.es 23 722.40 380 170 <)
88.3. 4 125! 29 8 151 007.10 6 559. ei 7 486.87 57 10(10
26.0 5 584! 54 44 594 2 840.so 51 500.- 22 390. - 235 197 11
42.:.! 4 6401 07 28 679 1 228.1;-, 15 447.20: 16 720.1» 260 84 12!
89.7 4 422j 02. 24 460 1 594.4 7 27 817.21 13 873.81 273 114 13
19.7 » , 4>4 805; 49 18 336 744.33 10 850.44 3 645.20 176 140114
19.x 4 374! 35 12' 397 1 528. » 3 13.390. G6: lo 33(>. 13 1821 76lis;
72.i> .“) 28 li 00 14 327 1 788.23 26 312.— 36 228.03 201 54116!
81.3 4 301: 39 0 424 1 893.58 20 837.0» 13 032. - 313 68(li|
49.1 41.'. 290 00 12 338 1 090.4 0 16 726.— 9 289. - 180 14U8
82.li 4'2 306 50 9 347 1 009.70 35 352.021 20190.05 . 183 S O jio i
37.ii .') 476 48 21 498 1 287.43 24961.04, 4 821.07 178 113-20,
89. s 4 202 27 «0 220 1150.08 0 224.3 » j 34 250.S4 114 28j21.
81». 2 20 936| 2 200 937 22 199 1510.30 100 306.— 59 987.21 9 488 4243Î22
19.6 - 98109 8170 4 774' 101 505 1 143.79 100 306.- - 102 203.56 58 844 56 823*23:
Tab. 12. (Forts.i 70 Tahi. 12. ( S u i t e
1 2 3 4 1 h t;
\ n s ä 11 a r n e s t i i l p o d o h a i v a n  d « n.
SpayOnnkens o v t . Under Aiot
Vid Arets ! Vid Arets





Äbo och Björneborgs Iän.
St il d er  (Yillot).
1 Abo »Sparbanken i Alin»............. 47 577 404.19! 15 .105 88(1.71 1 969 872.22 10 575 593.03 54 277 «3(1.09
2 Kaumo ................................. 2 173 «95.42; 1 002 (¡72.1.-. 94 584. s 7 488 436.70 2 782 515.74
a Nvstad.......................................... 2 054 884.3«! 509 20«. »1 84 61«. si 379 588.0;-, 2 269 121.l(i
4 lliörneborg »Lhborgs Sparbank» . . 3 707 lfiS.lMj 1 354 SI 5.1:, 159 615.77 1 247 453.33 4 «34 140.63
5 ATadendal...................................... 833 033.42' 309 984.02 30 414.¡»s 204 207.es 1 035 825.64
6 Abo »Turun Suomalainen Säästö-
pankki»....................................... 10 241 «90.7öj 7 228 470.02- 455 736.14 3 974154.43 13 951 749.08
7 lijönieborg »1’orin Suomalainen ■
Säästöpankki»........................... 441» 4-77.(17 99 191.0:1 18171.o:i 78 811.16 485 030.07
8 Abo »Työväen Säästöpankki Tu-
russa» ........................................ 504031.89 257 030.71 21 134.XS 299 009.52 48*4 \ 87.40
9 8 Städerna «7 599 040.74! 26127 264.80 2 840149.13 17 247 254.80 79 319199.87
1. a n (1 s b v g d (Oaiitpagiie). -
10 i bipiiä.......................................... 4 929 072.90) 1 127 953.1(1 207 558.30 042 440. ■’>] 5 622 143.91
11 Ujoina.......................................... 4 924 393.09! 2 41G 966. G1 ¿20 085. s s 1 428 348.01 «139 696.67
12 Tavastkvrö................................... 2196427.30, 1 404 332.12 100 9(16.04 629103.02' 3 132 502.74
1 3 Hemar.......................................... 2 018 446.031 868 074.4 1 * 95 791.73 559 381.18. 2 422 931.02
1 4 Salo köping »Salon Säästö-
pankki»-.................................... 7 470 412.23 2 919 327.7 7 341002.17 1 426 (¡15.is 9 304126.99
1 5 Siikais....... ’. ................................. 38« 047.18! 388 776.77 19 575.30 144 895.2S, 649 504.53
1 6 .Lappi ............................................. 2 415 698.95: 803 807.3« 97 447.70 596 111. 2 720 843.04
1 7 Kumo .................. .,...................... 3 264 821.72, 1 284 775.(1 G 133 734.si 996 813.05; 3 «8« 519.14
1 8 Vehnin.......................................... 1 352 079.83: 418 155.33 57 446.62 209191.05, 1618 490.73
Transport 28957 399.29 11 092 169.4 6 1 280ir>IUo| (¡632 960.03 35 29« 758.77
71 Tail. 12. (Suite).Tab. 12. .Forts.)
7 ,s 0 10 1 1 1 2 13 14 1 15 16 J 7
Antal motböeker. Tillgodohafvandet A en motbok vid Arets utgAng.
Antal under 
Aret gjorda
= £ _____ . . ____  - — -  , . .s ;s _ ** '


























K V j {
0/0 0/0 Sf. St. st. ! st. 3m £ S m f. st. st.
14.1 4 4 «  558; 2 854 1 2411 42 171 1 287.0« 33 209.661 22 304.68 18 399) 24838 1
2S.(i 4 1-2, 4 1 081 187 256; 1 612 1 726.12 38 200. - -• 109 000.-- 762' 16 33 2
10.1 4 2 398 104 921 2 410 941. 5-j 13 604.62 37 885.19 726 1398 3
. 7.1 4 4 976 226 229! 4 973 811.20 60 339.16 51 665.61 2 201 4 281 4
24.» 4 823 31 14. 840 1 2.33.12 38 659.6« 33 Ö32. (i/i 275 191 5
36.2 4 1» 258 691. 2641 10 685 1 305.7» 50 227! 01 36 341. s 6 4 866 8 332 6
8.6 4 461 20 34 456 1 063.00 16167.72 54 870.12 165 279 7
4.1 4 628 101, 47 682 708.1 S 18 794.67 ■ 16 924.23 481 1105 8
17.3 — 61 783 4 223 2177 63 829 t 242.68 60 339.16, 100 60(1.- 27 875 42 057 9
14.1 4 1 919 140 134 1 925 2 920. .10 50 000.- - 37 159. so 492 513 10
24.7 4V4 3 268 198 124 8 282 1 870.71 100 475.22 60 228.11 1271 917 11
42. u 4 1 474 261 80 1 655 1 892 .il 30 051.21; 55 616.01 841 576 12
20.o 4 ‘,£ 744 93 45 792 3 059.2,'. 62 870.32: 20 101.2» 437 412 13,
24..-. 414 3 123 290 276 3 137 2 965.0» 85 262.1)0, 118 717.60 1494 1738 U
68.2 4 443 88 44 487 1 3.33.0S 20 002. H 41420.31 164 67 15
12. n 4 1 096 270 95 1271 2 140.71 25 000. 24 782.7 5 648- 639 16
12.11 4 1 444 114 145 1 413 2 600. 50 855.0» 34109.ll 779 905 17
10.(1 4 851 tin 34 882 1 835.02 102 308.3» 30 000.- - 329 163 18
- 14 302 1 519’ 977! 14 844 — 6 455 5 930 10
Tab. 12. (Forts.) 72 Tahi. 12. (Suite).
1
I
j Î n s ii 1 1  «  r  n e  s t  i 11 g  o  <1 o  h  a  f v  a. n <1 c  n.
! 2 ! 8 4 I 5 : 6
S p a rb a n k e n s  o r t .  j U n d e r  A re t
i
V id  Arets ! 
injzAng. i
in sn tt .
Kodtskrifna
r iin tor .




! ¿»y' Snif 3rnf.
1 Transport.; 28 ftöT 399.29 11 «92 169.4 K: 1 280 150.10 (i «32 OtiO.os 35 29« 758.77
2 Kiukais »Kuran ja Kiukaisten vh- <
teinen Säästöpankki».................
3 I’’inby...................................... . 41<i 440.84 164 221.12) 17 460.09 57 221.91 54« 900.14
4 S:t Martens.................................. 2 84« ««5.9« 1 071 432.95 122 804.7 7 710 565.70 3 323 737.38
5 Tiifsala . . : .................................... 1 «2« 242.8« ’ 701 594.19 «9 481.02 808 778.2S 2 087 534.29
c Kankaanpää................................. 1 399 «74.2« 473 935.7 5 58 531.50 264 480.i.> 1 «67111.12
7 Piikkis.......................................... 257 51!t.7G 94 203.50 12 011.96 27 564.32 33« 170.90
8- Ikalis köping............................... 2 794 350.(17 859 832.5:1 117 815.03 517 556.00 3 254 441.5«
9 Tvrvis.......................................... 3 048 «27.43 1 074 324.05 12« 402.1 7 59(1 264.71 3 659 988.94
10 Ilvittis.......................................... 3 302 890.81' 1 «85135.79 142 780.10 841 823.1 o| 4 288 983.30'
11 Kimito.......................................... 1 882 591.(17 «11 273.97 78 018.58 341 400.ÜO; 2 236 483.92
12 592 706.59 198 858.4!! 25 317.91 78 921.31 737 961.62
1 3 Vambula...................................... 581 277.34 180 996.67 ■ 25 916.16 87 «51.98Î 7«« 538.19
1 4 Parkano ........................................ 1 ««3 510.78 45« 065.0s 35 652.02 149 138.0 6 i 14«« »90.72
15 Kiikala.......................................... 944 378.83 472 905.si 43 556.61 219 325.87! 1241514.88
1G Kjulo ............................................ 5H7 090.95 108 759.00 23 401 23 03 188.42 «36 062.85
17 Kisko............................................ 1 371 018.88 902 441.99 «6113.21 427 751.91. 1 911 822.14
IS Luvia............................................ «81 759.04 325 432.19 29 045.82 144 «12.1 s! 891 624.87
19 Koraaniinne ....................... ......... 1 119 511.9« 398 592.2(0 4(i 2(>(>.0G '253 519.431 1 31(1 850.79
2 0 Viruin .......................................... 3 872 158.58 2 417 413.23 189113.01 1 057187.01 5 421 497.81
2 11 Lumin .......................................... 2 ««2 «58.48 1 800 441.5 71 121 792.01 1 122 085.22i 3 462 8(16.64
2 2 Letala .......................................... 1 859 910.(15 733 709.6»' 77 48«.2s 362 845.23* 2 308 261.33
2 3 Nvkyrko....................................... 1 364 897.(1«. 729 163.03 «2 420.12 259 745.11! 1 896 735.70
2 4 1 Gustafs.......................................... 903 736.24 399 «10.94 38 739. so 180 594.4 oi 1 161 492.64
2 5 ; Masku .......................................... 2 917 148.50 1 459 809.24 132 823. s s 535 947.«s! 3 973 893.89
2 6 ; Loimijoki .................................... 2 428 734.98 1 343 033.1 o! 109 867.54 482 586.1 o, 3 399 649.55
2 7 ! FTinnerjoki ................................... 703 672.72 244 335. (¡6 31.253.84 83 235.34 89« (126.88
2 8 ; Lokalaks ....................................... 796 663.17 189 344.06 32 796.SS 95 340.6.7 923 463.4«
29! Karkku ........................................ 1 118 493.57 513 145.5 r.j 52 248.73 259 685.53 1 424 202.32
30! Transport 72 068 521.37! 31 302 241.1 8 169 200.4 5 16 150 922.32 90 389 106.62
Tab. 12. (Forts.) 73 Tahi. 12. (Suite).
7 3 9 10 ! 1 ‘ 12 13 1 14 1 f) 16
2 1




g £g: <£ Under Aret ’ 3 Största e .
















0 0//  0 st. S t S t f St. S v £ ÎÎÏÏ£. $ni£ .st,.
— 14 302 1 519;
,
'
977 1.4 844 6 455
29.9 4 425 « j 10* 463 1 168.25 32 988.73 34 529.19 '  181
17. Oi 4 1 572 . 147j 801 1 639 2 027.90 ,26  637.49 92027.96 522
28. S 4 1 «1 0 119j 391 1 690 1235.23 36 680.4 B 39 991.0G 749
19.2 4 «64 103j 9 0 6 7 7 2 462.50 31 576.29 50 380.30 406
30 .5 4V2 255 35: 5 285 1 179.54 22 522..j 2 21424.7  6 101
16.3 4 1 43« 231| 139 1 528 2129.87 20  0 0 0 .— 105 969.— 863
2 0 .0 : 4 1 935 181 i 175 1 941 1 885.15 30121.07 108 401.39 817
29.9 4 1 551 1861 141 1 596 2 687.33 64 914.4 6 100 565.15 777
18.5' 4 1 936 146! 65 2 0 1 7 1105.81 43 631.26 120196.52 627
24.5' 4 «73 6?  ! 24 716 1030.07 9 831. so 13 466.56 373
20.5: 4,2 556 77; 19 614 1140.91 23 915.19 11 355.93 196
32.2 4 842 128 38 932 1 508.68 27 491.71 43 598.50 397
31.5 41/ , ,  4 588 57 28 617 2 012.17 3 5 117 .— 45 742.55 277
12 .2 4 688 70 52 706 900.94 10 694.90 4 986.61 218
39.4 ; 4 ’/2 835 78 29 884 2162.70 45 818. S o 65 328.7 6 224
30. S 4 680 60 41 699 1 275.57 15 784.so 22 145. S3 188
17.1 4 596 87, 33 650 2 016.7 0 -.31 057.21 13 209.20 269
40.0' 4 % 2 390 265 88 2 567 2 1 1 2 .— 50 900.— 34 293.79 11 46
30.1 4 1 167 131, 95 1 2 0 3 2 878.47 77 564.62 67 154. ss 531
.24.1, 4 1 598 . 220  - 212 1 606 1 437.27 22 408.4 6 69 936.04 865
39.0 4.2 1 104 164' 15 1 253 1513.75 50 000.— 32 214.09 588
28. si 4 774 7 5 ; 12 837 1 387.68 -  37 503. S 6 31104.03 322
36.2, 5)4 2 066 196! 59 2 203 1 803.85 36196.11 10103.80 907
40.0 4 % , 4 1051 138 69 1 1 2 0 3 034.86 25 072.— 68  275. is. 483
27.3 4 431 6 l ! 29 463 1 935.26 25 961.53 8  021.87. 250
15.9; 4 522 51J 20 553 1 669.91 49 623.12 15 168.— 176
27. ; 41/,. 4 581 61 j 38 604 2 357.95 59 000.— 32 377.83 344
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Sparbanksstatistik àr 1918. 10
Tab. IS . (Forts.') 74 T M . IS . (Suite).
1 1\ s ü t1 a r il c s t i 1 i g o cl o h a f v a n d e n.


















1 Transport 72 (168 52J.37 31 302.241.12; 3 169 266.4 5 16150.922.32 ' 90 389106.62
2 Pungalaitiu................................... 2 483 3113.89 890 286.56’ 98 511.50 852 758.81 2 569 433.14
? 3 Rimito.......................................... 1 273 27«.74 787 239.4 2 ! 57 136.03 202 123.44 1 «15 522.75
1 4 ilonkilaks..................................... 565 753.89 217 191.SS; 24 371.57 76 223.10 731 093.85
5 Pyhäranta..................................... «413(1:1.11 473 811.S?; 40 506.56 .189 319.05 1 266 300.49
6, Pyhämaa.......................................
7' Salo köping »Salon kauppalan
43« 726.94 244112.S7 19 522.28 52 980.67 641 381.42
Säästöpankki»........................... 2179 61(1.68 1 153 751.07; 103 373.03 715 751.56 2 720 984.12! 3 Hvittisbofjärd ............................. 418 033.49 269 411.641 20 851.51 86 880. S 3 621 415.81
I- •* Kauvatsa-. .'S................................. 532 770.39 141 737.3«' 24 262.81 87 979.86 610 790.70
.10 ßnmkkala.........>.......................... 446 3(18.72 194 420.2) 18 361.10 142 328.01 516 762.02;
11 Pàmark........................................ 652 518.57 286 466.2 ?> 28 156.4 7 126812.07 840 329.20
'12 Kiikka.......................................... 1 077 080.40 505 764.38 44.807.15 298109.2oj 1 329 542.73
*13 Floutskär....................................... 193 505.94 120 575.06 8 792.60 34 625.73 288 248.77
14 Mouhijärvi ................................... 780 221.63 352 631.53 33 437.64 132 474.35 1 033 816.45
15 Säkylä............................................ 91.9 677.65 198 791.70 38 824.5 0 83 053.53 1 074 240.38i10 Suomusjärvi . . .  : ......................... 987 350.70 588122.85 49 633.05 143 006.62 1 482 040.58-
|X7 Rorpo .......................... ................ 292 909.17 113 871.70 12 601.04 27 929.0» 391 453.78|
'18 Merimasku ................................... 338 752.74 206 251.10 15 211.ni 33 690.83 526 524.02
J 9 Lavia............................................ 643 883.64 129 394.14 26 413.23 80 666.33 719 024.98
20 Suoniemi....... : ........................... .. . 612114.28 284 850.05 26 541.20 110.341.09 813165.34
21 Sagu................. : . . . . . ..................1 833 597.74 421 462.21 37 144.S2 122 589.4 4 1 169 615.33
22 Nagu ............................................ 103160.32 25 739.2 s 4 366.03 8 604.62 124 661.61
23 Kiikois........................... . .. .•........ 417 203.13 236 739.26 19 966.81 96 917.67 576 991.5324 Pargas...........................................: 1 142124.59 474 668.06 50 839.00 137 591.4 2 1530 042.12
2 5 Honkajoki..................................... 804 332.63 745 290.20 43 512.58 297 742.25 1 295 393.25
2 6 Norrmark ................................... 558 048.26 342 957.01 26 599.18 233 475.86 694129.19i
27 Jämijärvi .................................... 357 328.90) 166 541.55! 15 795.62 59 454.51 480 211.56.
2 8 Raunio socken............................. 1 899197.161 606 824.52. 47 082.02 305 463.23 1 247 641.37
2 9 Sastmola.......................................1 489 368.89 349 907.05 j 26 209.30 184157.10 681 329.04
3 0 Transport ! 93 392 067.56! 41 831 056.4 71 4132 101.04 j 21 074 032.92 118281 192.15
Tab. IS . (Forts.) Tabl. IS . (Suite).7Ö
7
C« d  
1  §  
:  i
= B.Cu ^
• * 2 
>  a. 












10 ' 11 1 12 
Antal motböcker.
tinder Arefc Si 
p*
.^...............1 etft-
5  ! Si . 3- 























■ ü  
a ’TO» .for enskilda för föreningar 
insättare. och fonder.
°/o I %  
1
st. St. st. st. 3n>f. ' S m f. ' $ h )£ . st. st.
—
i
42 828Î 4  701 2 622; 4 4  907 __ 19 252 14  509; 1
5 .6 4 1 362l 126; 83 1 405 1 828.7 7 44  140.16 59  962.4 5 -  434 49 4  2
50.4 4 951; 96, 16 1 031 1 857.93. 26 841.7 2 2 4 1 2 9 .6 0 528 162j 3
29.2 4 588 67 41 614 1 1 9 0 .7 1  ! 20 0 0 0 .— 10 579.52 286 .211 • 4
3 4 .» ! 4 850' 104; 42  . 912 1 388.1 S 2 1 10 5 .2s; 30 192.15 ,499, 187 ' 5
48 .9 4 496! 51 16 531 1 207.87 20 914.33; 23  286.27 358 103 6
24.8 m 761 911 39 813 3 346.81; 66 739.3  S 12 603. OS '3 8 6 1 0 1 0 7
48.7 4 1/ 2 417
1
74| .16 475 1 308.24; 31 298.84, 5 719.32 188 120; 8
14.6 5 ,4 514 41 32 523 1 167.80, 17 527 .86 ' 16 50 4 .— 182 156' 9
15. S 4 ' 261 23
1 5 219 2 359.04 20 932.56: 11 756 .11 99 73 10
28.9 4 582; 82 SO! 614 1 368.61 18 723 .93 ' 23  406. so 352 187 11
23.4 4 944; 76 34 986 1 348.12 20 917.S9 9 710.28 460 316 12
49.0 4 427 . 34 7 1 45 4 634.90 8 336.19' 2 983.66 166’ 89] 13
3 2 ^ 4 469; 62 29j 502 2 059.39: 32 954. s  7  : 40 451.20 219 175]U
16.S 4 6 0 5 j 43 27; 621 1 729.85, 26 819.53: 21183.17 203. I l ô t s !
50.1 4 y 2 574 96 30 640 2 .315.(¡o' 41 387.87 41 950.11 340 1 4 8 'ie !
33.6 4 355] 28 4 379 1 032. SO 10 829.90. 5 672.12 152 79 u !
55.3 4 343 57 5 395 1 332.97' 15 0 0 0 .- - 3 352.29 194 37 1 8 '
11.7, 4 447 30 25 452 1 590.76: 21161.71 25 324.17 131 87 19]
32.9 4 433 44 10 467 1 741.25 35 897. s 7 24 243. - . 360 128 2 0 j
40.3' 4 753 95 15 833 1404.1 o' 30186.75 18 788.15 431 143 2 1
20.8; 4 257 32 4 285 437.11' 5 883.21 2 135.17 172' 29 2 2
38.3 4i/2 474 '83 32 525 1 099.03; 10 270.— 8 345.— 338 102 2 3
34.0 4 1 218 204 25 1 3 9 7 1 0 9 5 . 2 3 : 20 748.06 20 384.33 751' 371 2 4
6 I .1 4 1 / , ,  4 547 120 15 652 1 986. soi 80 235.25 12 963.34 433- 268 2 5
24.4 4V2 412 48 32 428 1 6 2 1 . 7 9 ! 47 206.4 5 22 275.— 305: 269 2 6
34.4! 4 307 55 34 328 1 464.05' 25 130.961 15 544.03 175; 91 2 7
.38.71 5, 4 y 2 515 135 34 616 2 025.39; 37 681.50 32 966.60 432 ; 268 2 8  '
3 9 . 2 j 5 ,4 y 2 304 46 21 329 2 070.90; 25 000.— j 18 527.91 147 j 133 2 9
___ !
-  1 58 934 6 744 3 345! 62 333| —  :
i
— 27 973' 20 060 3 0
Tab. 12. (Forts.) 76 T M . 12. (Suite)-
I n s ä t  t a r n  es  t i l l g o d o h a f v a n d o n .
I . . . .  _____
1 1 2 I 3 ■ I 4 I 5 C
Sparban kens ort.









ïfîn f. s r ,# . m u f
1 Transport1 93 892 967.56 41 831 056.47 4132 101.04 21 074 032.92 118 281192.16
2 Karvia................ .................................. i 528 453.14 467 500.15! 25 675.63 104 673.64 911 955.28
3 Dragsfjärd . .. ............................' 507 686.10 175 660.70; 21 548.15 67 742.46 637 152.79
4 Karinais........ .................................. i 1 378 575.62 969 470.32. 66 993.62 526 442.74 1 888 596.82
5 Harjavalta . .. 603 743:28 261347.61. 26 955.02 94.138.58 797 907.33
6
f
Kiukais ......... 1 006 812.59 344 311.61 43 811.60 186 620.22 1 208 315.67
7 Eura.............. 852 425.90 226 317.34 35 252.82 172 604.4 2 941 391.64
3 Karjala............ 282 842.63 160 083.4 0 13 372.06 40 902.39 415 395.70
9 Kulia............. 165 096.55 ■86 224.- 8 685.14 30 666.11 229 339.58
1 0 Pöytis ........... 469 013.84 537 442.38. 23 273.32 169124.60 860 604.94
11 Suodenniemi .. 190 293.71 143 857.60 9 847.31 33 088. S 5 310 909.67
12 Kuusjoki....... 222 21.5.09 597 592.60 18 971.09 84 605.01 754 173.86
13 Keikyä........... 301.08.77 140 824.01 2 802.92 6 496.1 s 167 239.55
1 4 Nakkila......... — 240 371.18 3 483.03 27 304.60 216 549.61
1 5 190 964.30 2119 30 13 521.84 1 nfij 7fi
IG Koskis............ ............................1 — 65 393.— 72.59 2.78 65 462.81
17 81 Landsbygden | 99 624 334.78| 46 438 416.66 4434 965.03 22 631967.31 127 865 749.16
18 89 A bo o Björneborgs liin ] 167 223 375.52! 72 565 681.46 7 275114.16 39 879 222.11 207 184 949.03
Alands Iän.
Landsbygden (Campagne).
1!) Saltvik............. 2 341210.54 883 116.99 100 483.04 399 563.58 2 925 247.89
20 1 Landsbygden ! 2 341210.54 883116.99 100 483.94| 399 563.58 2925 247.89
21 1 Alands Iän ' 2 341210.54 883116.99 100 483.94 399 563.58 2 925 247.89
Tab. 12. (Forts.) Tahi. 12. (Suite).77
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Antal motböcker.
12 13 14 ' 15




































0//o 0//o st. st. st. st. 3mf. st. st.
__ 58 934 6 744 3 345 62 333 ___ — 27 973 20 060 1
74.2 4 51« 142 28 624 1461.47 22 671.24 11 793.73 313 101 2
25.5 4 527 47 15 559 1139.80 30 893.85 14 321.02 289 ' 134 3:
36.9 4j/ 2 511 96 29 578 3 267.46 . 26 381.4 8 33 419.51 321 246 4
32.2 5 -r 3 % 327 27 11 343 2 326.26 26 419.87 16 390.29 168, 88 5,
! 20.0 4 812 88 34 866 1 395.28 24 818.21 '3 0  821.39 352: 200 6
1 10.1 4 69» • 83 42 740 1 272.15 15 570.— 4 417.— 298 208 7
■ 46.9 4y2 305 62 11 356 1 166.84:; ‘ 10 023.89 9 386.20 277 83 8
38.9 4 % 86 23 2 107 2143.36, 17 392.04 17160.77 65 33 9
83.5 4 . 236 89 6 319 2 697.82 29 762.62 10 367.82 229 103 10
63.4 4y4 128. 72 9 191 1 627.80 11 918.18 13 876.46 143 25 11
239.4 4 % 85 130 3 212 3 557.42 60 833.01 20 553.70 244 40 12
455.5 4 28 42 j 1 69 2 423.75 20 255.34 10 000.— 88 11 13
— 4 — 75 2 73 2 966.42 13 677.64 50 960.— 95 19 14
— 4 ■ — 150j — 150 1197.07 , 17102.92 10 432.64 235 9 15
— 4 . : 27 — 27 2 424.52 i 16 597.69 13 614.51 27 — 16
28.3 63188 7 897 3 538 67 547 1892.99 | 102 308.33 120 196.52 31117 21 360 17
! 23.9 — 124 971 1 1 2 120  5 715 131376 1577.03 ' 102 308.33 120196.52 58 992 63 417 IS
24.9. 4 2 018 192 105 21 05 1 389.66, 27 719.78 7 315.09 10 13 643| l o
24.9 — 2 018 192 105 21 05 1389.66, 27 719.78| 7 315.09 10 13 643(20
24.9 ! - 2 018' 192 105 2105 1 389.66 27 719.78 | 7 315.09 1 013 643 21
Tab. 12. (F orts.) 78 Tahi. 12. (Suite).
. Ï  n s a 1 1  a  r  n e  s t i l l g o d o h a f  v a  n r t e » .
1 2 ' 4 I 5 0











S t ä d e r (Villes). 
Tavastehus »Hdinnan kaupungin
3htf %■' Onif. 5%:
; . Säästöpankki»...........................
2> Tammerfors »Tampereen Säästö-
7 792 805.011
l
2 Ü1 813.85 328 286.70 1 305 423.03 8 920 982.53
pankki» .....................................
3: Lahti »Hollolan kunnan Säästö-
18 «40 890.60!
i
4 9% 583.04 568 217.06 3 559 553.00 15 646187.70 •
pankki» .....................................
4 Tavastehus »Suoma!. Säästöpankki
2 197 033.30: 536 179.83 j 93 067.60 298 565.01 2 527 715.72
Hämeenlinnassa»...................... 2 075 484.06] 1 382 695.90 118 999.09 505 821.73 3 071 358.22
56 Lahti »Lahden Säästöpankki» . . . .  Lahti »Työväen Säästöpankki Lah- 807 515.651 443125.4 3 41 783.22 ■ 197 335.501 1 155 088.80
i ?
dessa»........................................
Tammerfors »Hämeen Työv. Saas-
. 3139.90! — 156.14
'
6.4 6 3 289.59




L a n d s b y g d ( Cimpagm).
27 038450.171 9 700 580.24 1105 226.65 6117 742.251 32 380 520.81
■ 9 Urdiala ........................................ 2 339 905.01' 667 670.931 97 890.09 350 033.9S 2 755 492.05
!io 418 395.10! 131 790.02I 16 422.04 85 397.98 481 210.08
¡11 2 018 493.8O. 781.564.so! 89 692.15 242 514.22 2 647 236.5312 Ruovesi......................................... 1 083 848.91 322 816.05 47 372.04 123 924.14 1330112.86
¡13 Lempälii ....................................... 1 028 839.45] 390 463.14 43 117.5n .337 395.SI 1125 024.33¡14 Hausjärvi ..................................... 1180 210.83! 324 616.50 64 556.99 95 914.56 1 479 469.76¡15 Toijala........................................... 907 073.42! 435 358.76 50 903.71 241 361.4 8 1211974.40
; 16 Lampis ........................................ 1 941 888.60! 787 110.44 83 609.13 473 646.84 2 338 961.33
¡17 Loppis........................................... 3 457 194.58j 1 195 591.20 146 572.22 897 887.33 3 900 470.67
i 18 Kuru ............................................ 338 213.45]' 134 608.55 14 447.9S 48 640.10 438 629.88
*T9 Somero.......................................... 2178 305.55] 750 911.no 92157.70 291 676.4 7 2 729 699.68
20 Korpilaks ....... ! ........................... 788 090.58 725 367.09 39 439.65 379 546.82 1 173 350.5021 Rengo ........................................... 843 578.50) 270 321.26 33 358.22 97 572.26 1 049 685.72
22 Forssa ........................................... 1 208 076.26Î 188 431.87 49 086.4 3 98 962.40 1 346 032.16
'23 Nastola ........................................ 649 792.48| 200 224.37 28 388.82 41 733.38 836 072.29
24 Transport 1 20 447 900.52! 7 306 846.87 896 015.62 3 806 206.7 7 24 844 022.24
Tab. là. (Forts.) 79 Tahi 12. (Saite.)
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2Ljjf für enskilda för foreningnr 
“  insättare. r och fonder.








0.0 % st. st. st-. st. . i/ / f Jm f. .H ilf st. st.
14.« 4 5 307 421; 380 5 348 1 669.22 50 0 0 0 .- 25 136.71) 2 165 2 172 1
14.7 4 10 288 1 052 1 143 10197 1 534.3« 27 489.24 30 648.5« 5 77;") 11 51U 2
15.1 4 1 243 111 99 1 255 2 014.11 25 707.62 5125. 479 494.1 3
.17.2 4 1 «97 197. 184 1 710 2 146.991 50 000,- - 42 800. -  - 982' 757 4
1.1.1 4*4 583 51 52 582 1 984.69 47 749.24 12 263.05 287 218 5
4.s 5 101 — - 101 32. fl« 154.7 2, 433.27 - - 6
1.1 4y2, 4- -2l 507 68: 67 568 802.73 20 110.4 4 21 662.93 306 360; 7
17,-i! — 19 78« 1 900| 1 9 2 » ' 19 761 1 «47,33 50 000.— 42 800 , - 9 994; 15 517 8
17.8. 4 1 888; 239| 220; 1 907 1 444.»i 46 547.51 67 690.7« 841 :>4(i 9
15.0! 4 720 43 21, 742 648.53' 1 1 1 0 5 .— 15 414.91 233 59*10.
.11.1 4 1 4 0 i; 1841 111 1 474 1 795.951 50 0 0 0 , - 44 788.7 5 707 397 j 11.
22.7 4 1 265! 150 1151 1 300 10 23 .1 « 17 782.72. 47 333.19 522 243112'
9.3; 4 691 52 25 718 1 566.SS 41 565.17 35 846.41 228 237 j 13
24.7; b 710 69f 33 746 1 983.2» 26 200.61 41381.93 297' I.34I14.
25.3Î 5 558 66' 26 598 2 026.71 29 057.29 6 881.95 254 211115.
20.41 4 853 114( 85 882 2 651.S» .53 688.39 24 248,51 354 308 16
I2.81 4 l  473 123 115 1 481 2 033.67 66 538.081 54 083.21 550' 613 17t
29.81 4 492; 50 ' ' 31 511 858.3«. 10 060,50 4 091,55 193; 81 18:
25.s| 4 1 279 138' 61 1 356 2 013.05' 31 527.83 30 372.97 537 255Î19!
48.9; 4 523 112i 30 605 1 939.421 42186.17 31 243.— 458 95*20
24.41 4 413 41' 17 437 2 402.021 58 016.11 39 643.03 155 56 ;2 i
ll.Si 4 990! 70j 63 997 1 350.68 j 27 096.53 - 21 557.20 261 330 22:
28. s! 4 • 5481 57 ! 35 570 1 467.ssj 14 051.62 53 641.22 219 88|23
— 13 804 ‘ 1 508' 988 14 324 — 5 809 3 653! 24
Tab. Ti. (Forts.) 80 Tahi. 12. (Suite).
4 li
I n s ä f c t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
i
Sparbankens ori. Under ftret
i





i 1 Transport 2(1 447 966.52 7 306 846. s 7 896 015.62 3 800 206.7 7 24 844 622.24
i 2, Hauho........... 1 156176.15 414 817.39 51 983.27 161 835,14 1 461141.37
! 3' Pälkäne......... 860 922.50’ 258 770.20 35 016.65 • 81 968.4 3 1 012 740.92
i 4: Vesilaks......... 655 212.89 231 898.71 27 577.23 142 835. s 2 771 852.51
! Kärkölä......... 878 514.12 171 063.08 16 936.78 26 914.21 539 599.77
i 6 Koskia........... 377119.64 98 504.71 15 781.38 53 564.1 437 901.58
: 7 Asikkala....... 1 724 996.22 731 257.92 75 215.79 217 920.58 2 313 549.35
i S. Kangasala .. 663 239.80 482 451.93 32 665.90 193 713.7 2 984 643.91
i> Kuhmois....... 2 334 501.99 849 404.50 101 314.60 517 318.76 2 767 902,39
:io Tuulos........... 414626.11 94 880.07 15 911.10 74 985.15 450 432.13
n Padasjoki . . . . 886 849,• 509 880.99 38 657.28 206 021.87 1 229 371.40
tl2| Orivesi............ 928 964.08 409 804.68 41 748.32 106 246.71: 1 334 270.97
i3: Luopiois ....... 1 566 476.27 623187.19 69 473.96 263 663. :i4 1 995 474.08
,14 Sahalaks....... 336 209.25; 187 044.20 14 924.36 '59 287.90 479 489.91
15 Humppila . . . . 209 107.53 41607.14 7 978.41 45 030.02' 213 654.06
1C Sonvmarnäs . .. 380 663.42 118 283.70 16 004.09 59 801.89 455 149.41
17 Sääksmäki . . . . 687 021.02; 297 714.16 ■37 212.10 122 901.91 899 045.37
18 Vänä ............. 255 271.18 32 342.23 11 665.4 5 10 009.64 282 669.22
19 Längelmäki. .. 716 454.97 367 480.25 31 569.57 76 072.76; 1 (139432.03
¡20 Kuhmalaks . .. 445 647.67 206 247.08 18 000.56 73 029.25 597 465.96
21 Kuorevesi . . . . 366 «80.60 280 735.59 18 725.9.', 54 928.21. 611 163.93
22 Jokkis........... 212 217.2.3' 57 500.50 9 937.9.-, 27 737.96 251 923.81
23 Messubv ....... 111 442.30 117 720.16 6 604.92 «0 667.71 175 099.64
¡24 Ypäjä............. - • 306 9.55.54i 104 570.20, 14 845.33 18179.20 408 197.87
‘25 Tvrvändö . . . . 57 613.47 33 624.92 2 864.74 10 609. G0 83 493.53
2G Eräjärvi ....... 452 166.82 252 227.59 18150.14 51 424.71 671 119.84
27 Pirkkala....... 145 874.89; 33 016.95 6 939.01 22 710.26 163120.59
28 Vilppula ....... 690 767.75 358 346.70 29 224,12 234 317.98 844 020.89
*20' Ylöjärvi ......... 85 491.35 30 742.12 4 419.05 16 495.7 7 104 157.65
30 Teisko........... 91 834.24 73 452.15 5 008.73 19 795.99. 150 499.13
|31- 44 Landsbygden 37 886 934.52114 836102.12 1(572 973,56 6822 804.74: 47 573 205.46
32 51 Tnvnstchus Iän 65 525 384.69' 24 536 688.36 2 838 209.21 12 940 546.99 79 959 726.27
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Itäntefot.
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Antal motböcker.
12 13 14 1 r.





?  * för enskilda för föreningar 




















% % si s i . '  ! St si. ■imf. j st, s t
_.. . 13 804 1 508: 988 14 324 5 809 3 6531 1
2G.+ 4 «0 0 54; 44 610 2 395.SI 78 738.4 0 ! .37 440.10 165 104 2
26.4 4 «15 4!| 36 620 1 633.4 ö! 25 530.00 24 994.30 211 139 3
17.S • 4 397 46 2 8 : 415 1 869.88! 20 000.— 17.858.08 169 158 4
42.0 4 311 34' 20 325 1 660.30- 32 691.4 s! 32 965.41 161 53 5
16.1 ' 4 363 241 19 368 1 189.95 15 215.17 ; 9 744.56 110 99 6
34.1 4 10 84 1261. 97 1 1 1 3 2 078.06; 21 589.24; 25 781.35 464 329 7
48.5 4 491 H 51 532 1 850. S3 20151.4 7: 23 682.32 306 228 8
-  18.0 4 1 430 134| 67 1 497 '  1 848.97 30 000.— ' 23 851.4 5 525 409 9
8.6 4 339 381 18 359 1 254.68) 21 OO3. 67 ! 12 299.39 116 64110
38.6 4 530 96' 42 584 2 105.08' 29139.201 38 439.71 287 203ÎH
43. C- 4 701 881 28 761 1 753.31' 24 729.361 26121.23 367 268 12
27..i 4 905 88| 38 955 2 089.50 45 658.38 17 194.23 279 165 13!
42.0 4 298 41; 24 315 1 522.18 20 980.96 16 758.4 6 128 58 14;
2.2 4 268 10| 27; 251 851.21 10 0 0 0 .- 2 212.03 85 6 1 ,15i
19.6 4 351 54Î 21; 384 1 185.28 18172.36 21 792.49 167 48U6!
30.n 5 525 51. 601 516 1 742.34 15 367.81 35194.15 245 212Í17
10.7 4 /2 200 20! 14: 20« 1 372.18 22 774.50 34 599.96 49 2 7 I1S;
4 a  I 4 549* 0 4 1 27' 586 1 773.7 7 20 609.26 20 285.60 318 101 19,
3 4 1 4 - 3 % 400 50 ! 26 1 424 1 4 0 9 .li , 16 314.74 6 773.54 202 65 20
66.7 4 333 71| 23 381 1 604.10 23 807.96 27 015.71 181 58 21
18.7 4 % 207 12 12! 211 ' l  193 95 10 865.88 21 858.02 106 61 22
5 7 .1 6 .4 % 133 io ! 2 i 141 1 241.84. 18 229.58 12 262.63 40 21 23
33.0 4% 229 22 7 ! 244 1 672.94 23 205.91 14 502.33 102 37 24
44.9 4% 81 12; 5 88 948.7« 10 0 0 0 .- 2 0 0 0 . - 33 18 25
48.4 3% 302. 7 3 ; 15 j  360 1 864.19 28 2 8 6 .li 13 680.99 309 86 26
11.8 4 % 233; 16! 14 235 694.12 8 410.98! .5 054.— 52 54 27
22.2 4 576! 86 j 44 { 618 1 365.7 2 27 417.53 16158.44 362 231 28
21 .S 4% 991 IO! 3, 106 982.61 10 515.4 5 4 000.— 40 18 29
63.9 4% 79, 39 j 3 115 1 308.70 1 8 136.— 1 474.— 82 45 30
25.6! — 26 433 3 014 1 8 0 3 j 27 644 1 720.92 78 738.40 67 690.7C 11 476 7673Í31
22.0 — 46 219 ' 4 914 3 728 1 47 405| 1 690.33' 56 on «.— ' 42 8 0 « .- 21 464 22 590'32
8parbaiiksstatisf.il; âr 1918. i l
Tob. 12. (Forts.) 82 Tahi. 12. (Suite)
' 1 o a ! 1 5 1»
I  n s  ä t  fc a  r  n  o  8 t  i  11 g  o d  o h  a  f  v  n n  d  e n .
S p a r ta n  kens o r t . U n d e r  A re t
1 V id  Arete- -- -—  —--------------------- v ._  _ ....... ......... . V id  Arete
.in g A n g . g o d tsk r iin n u tg A n g .
in s a tt .
r ä n to r . u tta  g et.
ii 1 3mf Smf. STiff STn£
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Vilku).
1 Viborg »Viborgs Sparbaiik».......... 11 362 667.29; 3 366 641.07 450 974.18 3 754 419.74 Tl 431 862.801
: 2| Frediikshamn............................... 880 721.75Í 97 701. Si 39198.63 121 159.24 896 462.95
3 Villmanstrand .»Villmanstrands •
Sparbaiik»................................. 1 345 812.92 192 462.26 57 762.00 324 730.63 1 271 306.64
4 Sordavala ..................................... 2 519 594.72 1 316 625.18 130 403.93 595 501.97 3 371 121.86
5 Kotka »Sparbanken i Kotka» . . . . 288 529.56 162 056. os 16 054.24 73 220.4 7 393 419.41!
6 Viborg »Viipurin Suomalainen
Säästöpankki»........................... 6143 278.19 2135 028.02 242 226.39 2 381 934. oej 6 138 597.941
7 Kexholni....................................... 275 845.91 166 020.04 16 630.65 54 154.4 0' 404 342.80Í
3 Kotka »Kyminlaakson Työväen
Säästöpankki»......................... •. 261 626.52 183 207.4 6 12 984.74 163 604.92 293 607.801
9 Viborg »Viipurin Työväen Säästö-
pankki» . . . ' . ............................. 4.56 378.03 144 439.12 20 535.72 201 683.80- 419 669.07Í10 Villmanstrand »Etelä-Saimaan Työ- 1
Iäisten Säästöpankki»............... 52 186.25 6 175.52 2 206.se 21 249. esj 38 318.95;11 Viborg »Viipurin pitäjän Säästö-
pankki» ..................................... 1 322 213.86 524 316.08 54 711.08 433 629.07, 1467 612.2512 Villmanstrand »Lappeen Säästö-
pankin» ..................................... 408 897.79 ' 308 651.14 26 001.39 87 668. eo| 655 881.63:
13 Kotka »Kotkan Suomalainen Sääs- I
töpankki» ................................. 860 199.65 1 270 726.73 51 387.03 851 312.95j 1 331 000.4614 13 Städerna1 26 177 346.44' 9 878 052.01 ’ 1 127 076.93| 9 064 270.821 28 113 204.56;





















































o;0 0//o st. st. St. st. 5 m f S m f | S în f st. st. i
0.6 4 » 8 5 « 803 1 471, 9188 1 244.22 25 480.— | 25 475.89 4 342!. 12 064j 1
1.8 4% «41] 35 69: 607 1 476.8- 17 488.39 12108.83 166; 27oî 2
— 5. s 4 % 1 528 73 170 1431 8 8 8 .4  6 26 568.83 16 269.60 420. 1 146, 3
33.8 5, 4 >/2 2 272 234 134j 2 372 1 421.21 85 100.7S 61 016.12 1248 1 623! 4.
36.4 5 399 38 46- 391 1006.16 10 267.95 9 602.16 124 192 ! 5\
—O.i 4 5 515 368 4881 5 395 1137.8» 102 180.93 356 720.71 2 070 3 355: 6!
46.6 5 446 87 20 513 788.16 25 600.— 29 177.74 227 110. 7;
12.5 5—3 513 29 9 533 550.86 9 380.10 86 484.4 4 222 190. 8!
—8..0 4 % 87» 63 120: 813 516.20 16 477.49 49 729.68 242 814; 9j
—26.6 5 81 12 20 73 524.90 7 048.32 4188.7 6 24 36'ioj
11.0 4 350 53 44) 359 4 088.06 29 500.16, 11 404.22 179 375; 11 !
60.4 6 267 38 6f 299 2 193.581 13 005.09 ' 100000.— 117 92Î12Î
54.7 5 428 113j. 49| 492 2 705.28! 31 497.81 j 164 269.34 444 413)18
7.4 — 23166 1946) 2 6461 22 466 1 251.37: 102180.931 356 720.72 9 825' 20 685 'l4 j
'J’ab. W. • (Forts. i 84 Tail. ■ 12. (Suite).
i :
2 1 S 1 4 | h | 
l n s a t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e » .
G












i 9mf. 9m(. 9mf.
L a n d s b y g d  (Cmnpagne).
Vederlaks ................................... 1 729 722.70 864 419.26 65 495.93 412 051.09 2 247 586.80
g| Säkkijärvi................................... i 1 109 615.40 188 826.98 43 697.01 221 832.05 1120 307.34
:v Parikkala.................................... . • i 850 702.29 346 056.02 43 718.02 160 427.56 1080 048.77
■i Jääskis........................................ 1 213 429.22 1 010 308.55 58 067.59 405 614.63 1 876190.73
5 Jaaidm vaara ............................. 673 484.14 282 527.23 38118.76 119 587.74 874 542.39'
r, Pyhäjärvi ................................... 81.3 575.60 310 797.75 42 555.18 197 409.97 969 518.56
7 Hiitola.................... ’............... '.. 645 838.62 223 704.84 34 876.09 128 995.22 775 424.33t
s' Korpiselkä .................... ' . ......... 484 757.44. 99 002.91 23 064.7 7 155 554.44; 451 270.68
if Soanlaks..................................... 330 331.92 163 357.4 3 16 548.26 126 422.4 7 383 815.14.
10 Luumäki..................................... 176 062.09 23 677.72 8 958.84 15 012.29 193 686.36
11 S:t Andrea................................. 976 634.59. 675 490.24. 50 923.83 227 532.44 1475 516.22
12 Sakkola........... ' . ........................ 319 217.35 78 478.55 16 810.80 41329.83 373176.87
13 Räisälä........................................ 698 215.80; 410 901.52 34 995.68 160 933. S *J' 983 179.11
14 Yekkelaks................................... 1 886 288.10; 959 856.36 84 213.01 299 967.60 2 63« 389.87
1.1 Björkö ......................................... 233 522.151 44 472.67. 11399.50 50 869.28 238 525.10
16 Mollia.......................................... 324 877.45| 290 564.ini 20 091.41 69 499.35 566 «34 50
17 Sippola ...................................... 2 351177.73) 1202 950.« i H'3 076.83 527 780.92 3129 424.28
1 b Rautus........................................ 192 360.39 76 624.— 10 258.49 21 694. s 5 257 648.03
10 Kirvus................................. .'. .. 561 790.69 272 274.47 28 420.05 157 546.63, 704939.18
20 Metsäpirtti ................................. 342 643.88 83 356.85 18 701.74 20 312.62 424 389.85
21 Kivin ebb..................................... 172 497.17 63 693.4 o- 9240.12 46 048.97 199 381.72
22 Miehikkälä .-............................... 790 809.78 417 752.95, 35 645.58 163 851-47Î 1 080 356.84
23 Kouvola ............................... 1 346 293.81 288 400.78' 60 605.86 152 003.15 1 543 297.30
24 Ruskeala................................... 257 305.25 270 916.84; 15 367.01 128 217.32. 415 371.78
2 ï> Johannes................................... 297 812.01 , 102 662.21; 15 741.81 64 534.22 j 351 671.81
Transport '18 778965.57' 8 751 065.16 890 592.ss| 4 075 030.— 24 345 593.562«
Tab. 12. (Forts.) Tahi. 12. (Suite).85
O: £ 
5 T  —5 TO
S I
I  &S' ¿CD £5>-i s
*■ §* 3 §
10 11 12 
AntaJ motböcker.
í <¡
U n d er árefc E
aO:a
18
T i l lg o d o h a ív a n d e t  á  en  m o t b o k  
v id  á re ts  u tg á n g .
S tö rs  ta
f ö r  eu s  k iid ä  
in sä tta re .
f ö r  fö re n in g a r  
o c h  fo n d e r .
% : % s t ' s t S t. j s t . 9mf. \ 1 Smf s t s t .
29.9 3/2 1 052| 93 651 1080 2 OSl.ooj 69 367.53 52 393.3) 417 4431 1
1.0 4 984j 45 971 932 1 202.05 j 26 642.93 39 243.02 161 401 2
27.0 ! O 558¡ 100 48' 610 1 770.57; 24145.58: 58 234.75 313, 178 3
54. g| 4 884¡ 123 59 948 1 979.10, 30 942.— 23 400.— 502 360 4
29.9 5i/,, 5 221i 54 19 256 3 416.18, 22 773.— 155 641.12 166 84 5
. 19.2 5 526 50 48; • 528 1836.21 20 080.— 17 300.60 197 270 6
20.1 5 601; 52 38 615 1 260.85 18098.65 25 011.63 184| 114, 7
—6.9, 5 314í 20 41 j 293 1 540.16' 11 781.66 6 501.S3 . 101, 156 3
16.2' 5 175i 23 16| 182 2108.87 25 875.- - 73 861.44 144. 101 9
10. o: 5 237; 13 • 7 243 797.06 4 854.7 6 5 433.74 37’ 3.3 10
51.1 4/4 721 92 43 770 1 916.25, 54 928.84 44 453.66 306 2051 n
16.9 5 151 29 12 168 2 221.29' 14143.33 52 657.37 66! 48| )2
40.8 5. 4 436¡ 58 40 454 2165.59 37 623.10’ 29 079.33 279) 172 13
39.4 4 962! 124 47 1 039 2 531.65 41 681.20 36 653.70 515 286 14
2.1 5 286 14 19 281 848.81 15 115.85 5 434.20 53 97 là
74.2 5 158 44 10 192 2 948.09’ 43 901.57 4 360.16 86 38 16
33.1 4 932! 168 72 1028 3 044.19 52 262.67 49 056.40 678 569 17
33.9 5 . 88 10 4 94 2 739.87 31 440.— 31 672.17 27 19 1S
25. o 5 267 49 30 286 2 464.82 14 648.69 21 855.— 123 78 19
23.9 5 2 0 2 22 13 2 1 1 2 011.32 40 000.-'- . 28 770.-- 41 39 20
15.6 5 224 11 21 214 931.68 •16 074.4 5 10 785.45 40 55 21.
36.6 4 496 74 34 536 2 015.59 21 767.53 35 816.40 '276 191 22.
14.6 4/2,4 660 45 47 658 2 345.13 22 046.55 21 648.29 191 147 23
61.4 5, 4% 195 43 2 236 1 760.04, 15 072.— 20 384.— 55 49 24
18.1 5 150 33 j 10 173 2 032. S0, -11 240.— 34 473.24 74 46 25
— -  1 11480 1 3891 842 12 027) — - 5 032 4168 26
A n ta l u n d e r  
i r e t  g jo rd a
<S
Tah. 12. (Forts.) Tahi. 12. (Suite).86
"  ■ 1 2 | S 4 ' | 5 0








insatt. godtskrlfimräntor. - uttaget..
'
■
1 'Sïiif : Sntf. Sinf. STnf.
* ■ - Transport 18 778 985.57 8 751 065.18 - 890 592.83 4 075 030.— 24 345 593.56
2Î Kronoborg . .. • 714 «22.74 337 067.66 35 788.66 • 146 381.63 940 407.43,
3 Savitaipale . . . . 235 909.73 86168.— 10 320.80 33 685.10 298 713.431
4 Kymmene....... 631 574.54 206 090.— 30 992.27 141 896.08 726 760.73,
•'> Suomenniemi . . 175 217.44 88 023.20 7 750.04 56 956.70 214 033.89
6 Kuokolaks....... 391453.59 233138.24 20 626.S3 54 649.00 590 568.761_1 Impilaks.......... 231160.04 •78 330.02 11 635.0.1 72 079.84 249 045.761
s Valkjärvi.......... 306 549.06 167 498.80 17601.00 60170.22 431 479.54!
n Klemis............. 281 238.44 117 012.— 10 559.05 46 994.70 361 814.70:
10 Rautjärvi ....... 58 891.15 48 074.01 3151.40 5 263.1 o 164 853.55
1 j Kaukola . .. .. • 470 014.45 327 461.62 26 672.-1 s 144 072.15 680 070.37;
12 Snojärvi .......... ' 100 903.74 28 800.— 4 586.68 34 817.04 09 472.48'
13 Nvkvrka.......... ................  - . 282 892.66 101 722.48 14 212.89 53 914.27 344 913.76!
14 Uguniemi......... 84 271.04 102 298.— 5 538.65 31 944.44 160 163.25 ■
ir> Taipalsaari . .. . 59 068.81 70402.— 3 603.72 1 291.63 131 782.90j
16 39 Landsbygden j 22 802133.— 10 743151.19 1 093 633.80 4 959 147.88 29 679 770.11 j
5 " 52 Viborgs Iän ! 48 979 479.441 20 616 203.20: 2 220 710.73 14 023418.70 57 792 974.67
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10  ' 11 
A n ta l 'm o tb ö c k e r .
U n d e r  Aret 
a-  Cc*< ç.







1 3  ' 14 ' 1 15
T ilJ g o d o h a fv a iid e t  â en m o t b o k  
v fd  Arete u tgA n g .
S t ö r s t »  ‘
10 1 . 17
A n ta l u n d e r  
A ret g jo rd a
5 S? Si 03 S
33 03 fe  S3
1
aa<
? fü r  e n 8 k ild a  
in s iittn re .
f ö r  fö re n in g a r  




% s t .  * j st. S t . St. 3T,,f 1 9ntf Sia/: st. st, •
_  1 __ i l  486' 1 389i 842 12 027 _ . - 5 032 4168! l'
31.7:' 4!/2 305 53! — 358 2 627.081 17 030. U . 98 520.01 193 105 2'
26. G: 4 464! 27 4 487 613.37! 7 317.13 2 858.95 ' 147 91 3
15.1 ! 0 163 29 14 178 4 082.921 32 068.81 29 219.4 s 66 76 4
22.2 4 299 j 41 10 330 648.38 9 496.33 5 874.4 9 157 74 5
50.9' 4y2 256 62 . 24 294 2 008.73; 20 909.35 56 237.— 162 84 6
7.7 j 5 200 ! 15 28 187 1 331.80' 5 361.89 24 858.23 57 98 7
40.s! 5 1521 47 17 182 2 370.75' 12 490.72 7 794.— 91 59 8-
28.71 3% 219; 47 3 263 1 375.7 j. 10 040.58 • 9 755.24 97. - 55 9
78. o| 4% 80 i ¿2 1 101 1 038.15 5 000.— 4184.10 64 9 10
44.7 j 5 155 53 24 184 3 696.00 42 462.84 44 264.07 188 67 11*
- u \ 5 . 681 .71 15 60 1 657.86; 6 261'2fl 8 054.17 14 27 12
21.9 4y, 91 : 15 8 98 3 519. fl 2: 25 527.00 22145.7 7 26 24 13 !
90. i| 4% s o ; 52j 7 134 1 195.25 10 390.22 6 073.99 132! r 19 U\
123. li 5. 4Vü 46| 25, 2 69 1 909.8 S 10 510.14 9 359.2 7 42 2 15
30.2| — 14 0671 1884 999 14952 1 985.01| 69 367.53 155 641.12 .6 468 4 958 IG
17.9 — . 37 233| 3 830 3 645 37 418 1 544.52; 102186.93 356 726.72 16 293, 25 643 47
Tai. 12. (Forte.) 88 Tabl. 12. (Suitei.
1 ' ' 2 3 ' i  | i,




















S t ä d e r  (Villes). 




pankki» .................................... 1472 977.87 397 948.4.2! 59 555.7 8 335 552.27 1 594 929.80
3 Heinola. .■...............’....................... 557 597.31 91 805.30. 22 333.81 114127.42 557 609.—
4i Nyslott »Säämingin Kunnan Yh­
teinen Säästöpankki» ...............
1
, 221337.03j 60 628. , 10135.24 20 658.87 271441.40
0 4 Städerna 8 552 562.46 3 715 518.95! 361931.57 2 377 664.09| 10 252 348.89
6
L a n d s b y g d  (Campagne). 
Kangasniemi................................. 1 201 596.77 692 805.52 57 163.63 148 020.95
■
1803 544.97
7 Jorois............................................ 861881.19: 539 835.05 49 860.54 136 960.17 1314 617.21
s Rantasalmi................................... 994 396.64 728152.28 56 828.65 195 666.89; 1 583 710.68
1) Pieksämäki................................... 2 335 030.36 1 067 432.72 124 644.20 628 052.06 2 899 055.22
10 Hirvensalmi ................................. 974 697.80 712 698.51 45 665.09 193 340.02 1 539 720.78
11 Heinävesi .................................... 855 845.31 666 088.31 50146.39 371 128.9.ri 1200 951.07
12 Mäntvliarju.................................. 1 658 193.96 831 392.97 72 084.81 348.685.72 2 212 986.02
.13 Sysmä.......................................... 3 466 494.14 3 831 596.69 153 266.09 2 363.550.08 5 087 806.84
1
|14 Kerimäki...................................... 1 053 711.24 578 431.9ii 63.387. ss 253 932.58 1 441 598.45
¡15 Gustaf Adolfs............................... 1 271982.33 781 667.31 59 607.84 204 531.04 1 908 726.44
16 Joutsa.......................................... 1932 606.20 1 056 974.631 88 234. S 2 273 435.83 2 804379.82
'17 Leivonmäki ... . ........................... „ 120 241.84 59 397. ss 5 393.4 5 12 515.23 172 517.91
18 Kristina........................................ 590 692.— 243 530.79 27123.51 70 562.03 790 784.27
19 Jokkas................................... . 1 353 711.95 705 888.70 59 479.17 290 639.09 1 828 540.73
20 Luhango ....................................... 450 134.69 206 297.15 19 417.79 75 685.70 600 163.93
21 Heinola socken ........................... 745 224.31 428121.80 29 941.50 433 808.13 769 479.48
•22 Anttola ........................................ 379 71.7.58 190 600.07 17 049.is 102 000.14 485 366.69
23 Puumala...................................... 363 847.95 194 855.— 17 721.94 59 596. so 516 828.09
,24 Virtasalmi.................................... 145 814.71 125 099.19 7 565.48 37 482.86 240 996.521
•25 Sulkava.................... ' .................. 31.9 818.32 165 412.51 18142.39 67 469.38 435 903.84
* 26 Haukivuori ................................... 153 848.46 81 474.05 7168.85 14 961.4 7 227 529.89
27 Kangaslampi ............................... 350 006.51 148 775.35 15171.46 70 677.SS 443 275.44
28 Enonkoski..................................... 339 158.20 196 570.34 19 965.77 112 627.301 443 067.01
29 Savonranta ................................... 145 749.42 58 365.30 6 140.O2 22 132.94 188121.80
30 Jäppilä.......................................... — 213 618.— 1 768.30 4 038.28 211 348.02
'31 25 Landsbygdcn 22 064 401.88j 14 505 082.60 1072 938.75 6491402.11 31151 021.12
32 29 Sri Michels Iän 30 616 964.34118 220 601.55 1 434 870.32 8 869 066.20 41 403 370.01
89 Tabl. 12. (Suite).Tab. 12. (Forts.)
7
O: d
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Antal motböcker.
1 2 JH | J4 j l à
Tillgodohafvandet A en motbok 
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% 0//o St. ! st. st. 1 s t 3 m f. j Sm/C 
\
3 n f . S t St-, l
24,2 4 6 400 I 586 ' 4 3 9  6  547 1 195.72 16 062.77 28  611.S0 3 613 j 4  522
i
| J
8 .3 4 1 328 ' 99 115 1 1312 1 2 1 5 .6 4 11 515.79 26  842.89 654
I
974
O .o . 4 605, 32 53! ' 584 954.81 24 602.84 18  763.71 169 355 3
22.6 4 % 151 25 3j 173 1 569.02 20  930.02 16 231.06 56| 21 4
19 .9 ' - - 8 484 742l 610 1 8 616 1 189.92; 24  602.84 28 611.80 4  4!»2j 5 872 5
50 .) 4 1 0 3 8 176 58i 1 1 5 6 1 560.16
•
25 00 0 .— 75 450 .— 426 197 G'
52.5 5 797 IO4I 44 ' 857 1 533.971 35 331.48 38 847.52 369 147 7 1
59.3 5 ,4 % 899 155 41 ' 1 0 1 3 1 563.39 34 428.71 105 776.41 559 219 S!
24.2 O 853 202 62 99 3 2 919.49 45 303.44 36 303.59 652 436 J
58.0 4 790 126 52 8 6 4 1 782.08 40 249.60 24  603. S 7 571 2 5 3 jio ;
40.3 5 433 98 51 48 0 2 501.9S j 24  615 .3s 56  590.21 230 142 11
33.5 4 1 1 3 8 140 93 1 1 8 5 1 867.50 30 084 .— 66 000.— 349 236 1 2 1
46.8 i, 3  0 —  2, 1 2 467 416 246 2 637 1 929.39 50 00 0 .— 32 89 2 .— 1 6 4 8 795 1 3Î
36. s 5 564 1 3 5 60 639 2 256.02 20 000.— 51 355.19 403 161 14
50.1 4 1 0 3 7 166 50 1 1 5 3 1 655.44 30 239.99 39 545.79 512 297 15-
45.1 4 1 2 3 7 190 79 1 3 4 8 2 080.40 44 549.93 4 1 7 1 4 .2 0 865 421 16
43.5 4 142 23 12 153 1 127.56 12 202.— 12 365 .— 61 34 17
33 .9 4 606 58 29 . 635 1 245.33 12 522.52 24 412.75 253 161 18
35.1 4 1 073 171 55 1 1 8 9 1 537.88 15 828.24 20 000.— 447 236 1 9
33.3 4 556 81 20 617 972.71 12 339.58 1 1 8 7 3 .1 2 269 109 2 0 '
3.3 4 395 .  39 32 402 1 914.13 2 8 1 0 3 .6 3 143  343.11 156 86 21
27.8 4 y 2 388 '  32 30 390 1 244.52 35 00 0 .— 4 201.25 157 167 22
42.0 4 % 526 56 17 565 914.74 7 252.37 5 855.10 236 194 2 » j
65.3 4 180 51 19 212 1 136.77 14  544.43 8 568.26 122 50 2 4 ;
36.3 0 312 60 36 336 1 297.33 13 771.97 35 715.57 202 118 2 5 Î
47.9 4 • 157 35 13 17 9 1 2 7 1 .1 1 5 192.— 8 807.85 94 26 2 (ïj
26.6 4 385 36 24 397 1 1 1 6 .6 6 29 985.80 25 970.50 198 122 27
30.6 5 141 60 10 191 2 319.72 27 063.44 6 658.30 170 87 28
29; 1 4 195 29 21 2 0 3 926.70 6 695.45 5 323.70 100 85 2 9
— 5 — 66 1 65 3 251.51 30 00 0 .— 10 000.— 83 4 30
41 .2 — 16  30»! 2 705 1 1 5 5 17 859| 1 744.28 50 000 .— | 143 343.11 9 1 3 2 4 783 31 1
35.2j
-  1
24 793j 3 447 1 765! 26  4751 1 563.871 50 000 .— I 143 3 4 3 .1 11 13 624| 10 655 3 2  [
Sparbanksstatistik âr 1918. 12
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Sm f. , 9 ih f. S m f
' Kuopio Iän. -
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
] Joensuu ........................................ 565104.01 17.3 713.04 27 060.82 113 300.06 652 577.81
2 Kuopio »Kuopion kaupungin
Säästöpankki»........................... 5 298 029.69 1 933 487.59 248 746.79 1 190128.41 6 290135.66
a Idensalmi ..................................... 3 546 425.86 2 083 249.97 165 742.30 7.34 418.06 5 061 000.07
4 Kuopio »Savon Työv. Säästö-
pankki» ..................................... 123 605.17 34 536.96 4 489.95 75 715.80 86 916.28
5 Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan 1i
Säästöpankki»........................... 651054.62| 284 305.87 29176.54 277 849.29 686 687.74
1 6 5 Städerna* 10 184 219.35j 4 509 293.43 475 216.40 2 391 411.62 12 777 317.56
L  a n d s b y g d ( C a m p a g n e ) . 1
; 7 Nurmes köping . .. . ; .................. 1 672 998.72 614 441.64 73 745.56 264471.68 2 096 714.24
1 ’ s Pielisiärvi..................................... -  1 154 086.49 379 365.92 49 347.56 212 740.19 1 370 059.78
; 9 Tohmajärvi................................... 65 435.65 6 743.17 2 486.67 9 012.76 65 652.73
I10 Kiuruvesi ..................................... 15 43  322.01 1.363 921.98 95 174.28 465 019.45 2 547 398.82;11 Leppävirta ................................... 2 280 054.92 780 086.82 119 908.58 441 512:06 2 738 538.26
12 Libelits ................ ........................ 457 437.20 517 395.67 31 477.17 150 751.73 855 558.31
13 Nilsiä.............................................. 856 610.75 796 690.87 50 981.74 193 391.78 1 510 891.58
14 Lapinlaks ..................................... 910 850.02 990 081.76 49 246.12 383 274.76 1 566 903.14
15 Eno .............................................. 267 93.7.08 102 478.4 5 13 867.31 71 912.58 312 370.26
16 Rautalampi................................................................................................ 1425188 .67 831 295.85 61 787.92 575 352.30 1 742 920.14
17 Ivides.......................................................................................................................... 747 248.11 397 063.12 43 205. S 8 112 961.28 1 074 555.83
1 8 Maaninga ..................... .... .................................................................................. 607 358.25 326 472.72 .35.395.60 141161.41 828 065.10:
1 9 Karttula ............................................................................................................i I 012 450.37 559483.86 45 905.96 240 037.08 1 377 803.11!
20 Hankasalmi................................................................................................j 1 034 261.56 948 995.64 53 0.32.82 290 331.91 1 745 958.H i
21 Kuusjärvi......................................................................................................1 252 283.01 214 579.74 15 273.08 69 506.07 412 029.76
22 Bräkylä ................................................................................................................; 325 308.31 135 822.81 18 396.85 45 383.65 j 434144.32,
23 Polvijärvi ......................................................................................................i 608 232.82 413 751.90 32 849.92 108 249.38 946 585.2(1
24
>
Kontiolaks ................................... • 927 990.31 415 445.45 . 46 148.— 210 964.84 1 178 618.921
25 Suonenjoki ..................... ............... 762 294.59 529 018.44 35 882.67 166 464.75 1 160 730.95
26 Homants....................................... 285 691.61 97 428.— 14 397.87 41 412.57, 356104.91 j
27 Juga.............................................. | 544167.58 316105.78 24 592.13 117 831.90; 767 033.59Î
2 8 Transport | 17 741 208.03! 10 736 669.59 9 1 3 103.69| 4 301 744.131 25089  237.18Î




































































0//o ° /„ st. st. st. st. 9 m £ 9 m f S m f st. st.
15.5 m 574 69 72 571 1 1 4 2 .8 6 8 488.67 699.94 340 455 1
18.7 m 5 558 499 416 5 641 1 1 1 5 .0 7 12  884.11 10 432 .— 3 1 8 1 4 743 2
42. S 4 2 258 312 201 2 369 2 136.34 4 6 1 8 6 .2 3 199 740.32 1 611 1 055 3
— 29.7 239 13 34 218 398.70 10 053.44 10 613.24 49 409 4
5.4 4 % 147 28 j 9 166 4 1 3 6 .6 7 27 529.03 70 442.93 122 7 i 5
25.5 — 8 776 921 732 8 965 1 425.24 4 6 1 8 6 .2 3 • 199 740.32 5 303 6 733
e
25.3 4 % . 4 983 121 2 5 i 1 079 1 943.20 30 612.13 36 630.69 535 376 7
18.7 4 803 95 2 6 1 872 15 7 1 .1 7 20 916.11 53  963.98 411 532 8
0.3 4 158 7 11 154 426.31 2 788.21 2 232.86 36 ! 24 9
65.1 5 844 197 77 964 2 642.53 77 288.30 29 610.71 927 435 10
20.1 5 1 5 9 2 22 4 135 1 6 8 1 1 6 2 9 . i l !  10 843 .36 86 059.17 794] 624 11
87.0 5 358 81 16 423 • 2 022.60 ; 40  026 .63 35 517.85 2161 89 12
76.4 5 815 204 210 809 1 867.60 32 34 3 .16 40 667.05 814 197 13
72.0 4 514 145 38 621 2 523.10 21 328.64 8 7 9 1 8 .0 8 650 253 14
16.6 5 253 40 29 264 1 183.22 16  662 .86 , 24  834.52 132 115 15
22 .3 4 580 137 39 678 2 570.68 27 251.51 5 0 1 1 4 .6 2 434 327 16
43 .8 5 551 100 36 615 1 747.24 45 34 6 .— 11 69 8 .— 326 144 17
36.3 5 330 ' 82 10 402 2 059 .86 ! 52 3 0 0 .— 16 444.29 240 85 18
36.1 4 641 119 32 728 1 892.58 44  97 6 .— 1 3  9 7 2 .— 302 138 19
68.8 4 766 223 52 937 1 8 6 3 .3 4 32 460 .80 1 1 4 1 0 .1 0 839 189 20
63 .6 5 198 58 19; 237 1741.051 27 896 .99 6 227.44 132 45 21
t 33 .5 5 339 49 26 362 1 199.29 2 3  076.31 1 0 1 7 8 .6 1 185 95 22
55 .6 4 % 385 66 16| 435 2 1 7 6 .0 5 37 412 .30 3 8 1 6 0  02 229 92 23
27.0 4 % 428 64 3 6 456 2 5 8 4 .68| 56  402 .52 5 3  857.64 306 247 24
52 .3 4 392 76 2 2 1 446 2 602.53 30 0 9 6 .— 49 334.51 323 174 25
24.6 4 y 2 218 31 20 229 1 555.04 11 75 0 .88 25  784.98 128 79 26
41.0 4 524 103 47 580 1 3 2 2 .4  7 16 20 4 .80 9 228.64 360 215 27
— — 11 672 2 222 922 12  972 — _ _ 8  319 4 475 :28  •
Tab. 12. (Forts.) 92 Tahi. 12. (Suite).
1 J 2 I ~ 3 j 4 ~  I • 5 1 G











9m f. '9m f. S m f 9m f. 9m f.
1 Transport 17 741238.03 10 736 669.69 913103.69 4 301 744.13 25 089 237.181
2 Kaavi.................................... . 732 683.21 598 547.20 40 955.58 190 256.96 1 181 935.03
3 Pielavesi ....................................... 1 934179.72 1 486 918.17 106 141.43 469 074.92 3 058164.40
4 Vesanto........................................ 287 596.62 340 428.7 5 15 662.23 66 633.10 577 054.50
5 Taipale.......................................... 194 781.53 198 535.54 10 432.77 35 302.71 368 447.13
0 Keitele.......................................... 278 649.02 416165.95 20 801.32 .105 084.24 610 532,05
7 M u u t u  vesi................ .......... .. 173 341.80 152 848.99 11 267.31 25 391.32 312 066.78'
8 Rautavaara.................................. 43 418.98 36 291.89 2 773.71 9 865.05 72 619.53
9 Kesälaks....................................... 202 364.26 339 581.38 15 431.20 83 240.58 474136.26
10 Varpaisjärvi ............................... i  - 157 282.90 3 442.30 16143.371 144 581.83
U 30 L a n d sb y g d cn j 21588 229.17 14 463 270.36 1 1 4 0  011.54 6 302 736.38 31 888 774.69
J2 8 5  Kuopio l i i « !  31 772448.52| 18 »7 2  569.79; 1 6 1 5 2 2 7 .9 4 |  7 6 3 4 1 4 8 .— 1 44  666 0 9 2 .2 5 1 .
TaK 12. (F o r t s . ) 9 3 Tabl. 12. ( S u i t e ) .
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§£ dtT !
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°/o % st. St. St. St. STnf \ S n tf 9 m f St. Rt.
_  • . _ . 11 672 •2 222 922 12 972 — . — ~ . 8 319 4 4 7 5 1
61.3' 4, 5 398 101 45 449 2 632.37- 66 340.24 20  220.75 431 131 2'
58.V 4y2 12 5 8 304 46 1 5 1 6 2 017.25 46 325.80 68 003.95 743 448 3
100.6^ 4 156 67 15 208 2 774,30 42 628.16 23 666.78 129 50 4
89.2' 4 160 46Î 7 199 1 851.-ill 14 4 9 0 . - 23 498.- - 135 44 5
119.1 5 136 59, 8 187 3 264.37; 31 834.30 14 233.12 212 • 88 6'
80. o 4 1 2 171: 44I 15 200 1 560.33' 11 276.60 9 442.12 140 33 7
67.3 ! 5 90 35; 2 123 590.4«' 4 832.24 6 203.39 ' 103 19 »
I.34 .2 ; 5 88 76- 10 154 3 078.80' 19 032.— 15 850.77 214 46 i)
i 5 153 3 150 963.871 7 500.- - 26 412.30 153; 10 1«
47.7; — 1 4 124| 3107 10 73 16158 1 973.56 77 288.30 87 918.08 10 579| 5 344 11
40.6 — ■ 22 900| 4 028 1 805 25123 1 777.90' 77 288.30 199 740.32 15 882' 12 077 1‘2
Tàb. 12. (Forts.) 94 Tahi. 12. (Suite).
1 2 1 3 ! ■ 4 1 Ä ! G
j
1 n s  a  1 1  a  r n e  s  t  i 11 g  o  d o  h  a  f  v  a  n cl e  n .
; ' S p n rb a n k en s or t . U n d e r  árefc
V id  Aret.s — -  —  -  - - - V id  à rets
i ln g ö n g . g o d ts k r ifn a titg á n g .
j in s a t t . rä n to r .
u tta g e t .
1
! Sm/fl . % ? ! 9ñif.
Vasa Iän.
S t ä d e r  (V U les).
1 Jyväskylä.................................... 8 292 924.17 5 216 618.02 367 282.80 2 907 083.22 10 969 742.37
2 Vasa »Vasa Sparbank»................. 8 419136.85 6 353 064.63 .409148.25 2 742 864.92 12438 484.81
3 Kristinestad................................... 1145 415.21 504164.77 49 842.87 301 595.73 1 397 827.12
4 2 083 344.30 397 824 4 5 2 281 229 12
5 Nykarleby.................................... 752 712.23 142 790.36 31164.32 84 153.89 842 513.021
.6 . Gamlakarleby »Sparbanken i i
Gamlakarleby stad» ................. «52 981.13 232 339.— 38318.07 121411.88 1 002 226.321
7 Vasa »Mustasaari Sparbank»......... 663 018.01 686 819.73 35 911.78 158 272.35 1227 477.17,
8j Vasa »Vaasan Suomalainen Säästö- ¡
pankki»......... ' ......................... . 1698 583.771 2 447 926.58 81 521.25 1841 215.59! 2 386 816.01
Í) Gamlakarleby »Keski-Pohjanmaan .
Säästöpankki»........................... 99 470.99 29 224.96 4 255.15 27 113.40 105 837.70
1 0 9 . Stöderna 24 007 586.66 16 010 773.10 1102 967.62 8 469173.74 32 652153.64
L a n d s b y g d  ( Campagne).
11 Alavo ............................................ 3 424 513.51 1 866 222.58 153 001.oi 793 149.51 4 650 587.59!
1 2 "Lillkyro........................................ 1043 846.38 282110.37 38 839.31 120289.85 1 244 506.21
13 Saarijärvi...................................... 2 318 713.91 1104 019.31 100 781.78 629 380.68 2 894134.32;
14 Ilmola .......................................... 3 753 644.53 2 364446.4 8 168 327.02 1244 431.97 5 041 986.06'
15 Gamlakarleby socken.................. 874 332.12 494 924.38 41 118.57 142152.12 1 268 222.95:
1 6 Kauhava...............: ...................... 2185 993.98 1389578.24 102376.74 443 078.10 3 234 870.86¡
17 Uurais.......................................... 189 986.55 128 781.32 10 9,57 na 90 400 fi/i 308 531.35)
18 Virdois...................... , .................. 1 219 588.61 757 999.01 60020.61 479 256.69 1 558 351.54)
19 Konginkangas............................... 364 086.29 95 422.62 14 964.69 46 527.86 427 945.741
20 Viitasaari .................................... ' 1 690 228.94 497 904.84 68 504.80 409 435.94 .1847 202.64|
2 1 Terijärvi...................................... 1 195 513.24, 442 687.01 49390.43 249 754.80 1 437 835.88!
2 2 Pihtipudas ................................... 695 203.80 359163.22 30941.84 134 045.12 951 263.74;
2 3 Karstula....................................... 1151 345.68 255 587.65 46 099.34 186343.80 1 266 688.87 i
24 Storkyro ....................................... 3022 678.95 2 391 823.89 151 481.63 849 486.22 4 716 498.25¡
25 Transport 23129 676.49112 430 670.921 1 036104.so| 5 747 826.211 30 848 626.—'
Tab. 13. (Forts.). Tabl. 13. (Suite).!J5
! 7 
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j f ö r  fö r c n in g n r  
j o c h  fo n d e r .
0//o % s t . s t . ' st-. | s t . 3 ü f . 9 m f. . S t. st-.
■
32.3 4 5 1 4 5 846 367
1
5 624 1 9 5 0 .5 2 50  275.4 7
i
I 26  230 .85 3  992 4 1 8 6 1
47.7 4 6 930 795 262 . 7 463 1 666. G8 25 4 8 0 . - 25  4 0 3 .— 7 1 9 4 5  030 2
22.0 . 4 1 0 4 2 175 113 1 1 0 4 1 2 6 6 .U 26 059 .55 | 7 381.13 957 619 3
9.5 4 2 884 230 130 ' 2 984 764.48 12 2 7 1 .— ; 1 1 7 1 9 .8 3 1 386 1 414 4
11.9 4 849 61; 41 I 869 969.20 19 8 4 2 .— ' 19  088.— 357 425 A
17.5 978 48 52i 974 1 028 .98 2 9 1 6 2 .2 7 ! 27 896.47 481 ■ 526
i
6
85.1 4 583 134] 3; 714 1 7 1 9 .1 5 18 152.641 3 0  813.51 714 214 7
1
40 .5 4 1 423 191 ! 134 : 1 4 8 0 1 6 1 2 .7 1 95 2 0 3 .S9| 55  736.52 1 342 1 1 2 6
1
s :
6.4 146} 15 12j 149 710.31 21 914.99 10  460 .43 57 55 »!
36.1 — 19 980 2  495 1 114j 21 361 1 52 8 .58 95  203.891 5 5  736.52 16  480 13  595 10;
35.8 4 1 8 8 0 32 3 83 ' 2 1 2 0 2 1 9 3 .0 7 60 520 .53 78  330 .59 1 493 760 11 !
19 .2 3 % 613 58 30 641 1 941.50 : 16 480.07 40  518.4 6 246 • 144 1 2 \
24 .8 4 1 7 1 4 179 89 1 8 0 4 1 60 4 .281 97 32 2 .76 100 000.— 889 403113.'
34 .3 4 1 685 339 119 1 905 2 6 4 6 .7 1 68 833.37 89 400 .69 1 435 662 1 4
45.1 4 649 98 12 735 1 725.4 7; 27 772 .89 33  492.41 277 122 15
48 .0 ' 4 1 4 5 4 283 98 1 639 1 9 7 3 .0 9 8 1 1 8 7 .7 8 49  381.7 5 1 385 591 Ifi
62.4 4 1/2 321 65 17 369 836 .12 1.1 705.54 9 011.18 1 7 8 ( 46 17
27.8 4 % 846 148 40 954 1 6 3 3 .4 9 4 3  594.84 3 9  446.07 577j 429 ist
17.5 4 163 31 21 173 2  473.67 25  0 0 0 .— 60 000.— 83.' 81 lü|
9.3 4 665 85 82 668 ■2 765.27 ! 46  416.94 37 610.02 281 335 20j
20.3 4 709 92 40 761 1 889 .40 ; 22  040. OS 5 6  899.91 595 447 2l!1
36.8 4 454| 83 33 504 1  887 .43 ; 17 792 .53 5 7 1 6 0 .8 0 194 61 22
10. o 4 745 64 88 721 1 756.85] 36 77 6 .40 49  832 .89 262 384 23
56 .0 ‘ 4 1 2 8 8 - 243 62 1 4 6 9 3  210.7 oj 5 0  591 .99 2 3  891.78 1 3 2 8 534 24
_  I 
! -  ! 1 3 1 8 6 2 091 ! 814 ' 14 463| —  i — — ^ 9 223 4 989
25
Tab. 12. (Forts.) - - 9 6 Tahi. 12. (Suite)
1 2 1 3 1 4 1 5 6
; InsättarneB t i l l godohaf vanden-
j 1j Spartan kens orfc. 1 Undcr Arot
! Vid ärets Vid Arets !
! ingAng. 1 godtskrifna »tgAng. !insatt. räntor. iittagct-. ,i ■
Sm f* Snif 9ntf.
i
3m£ SStf.
1 ♦ Transport 23 129 676.49 12 430 670.92 1 036 104.SO 5 747 826.21 30 848 626.-
2 Laukas.......................................... 1616 398.86 513 642.4 3 47 945.97 165 262.51! 1 412 719.75)
3 Kivijärvi...................................... 776 615.08 ! 351 287.01 ■ 31458.04 195 508.80 963 851.33
4 Keuru .......................................... 713 002.87 226 469.28 30 644.26 148 437.26 .821 679.15
5 Ylihärmä...................................... 1 120 965.24! 1 044.862.so 61 469. :>i 264 690.5-1 f 962 606.98
6 Lappo .......................................... 3161 322.89 2 484 084.97 156 216.3S 943 840.16; 4 857 784.08
7 Kuortane...................................... 1 975 056.95 956 334.58 85177.51 472 576.87; 2 543 992.17
S Portoin ......................................... 1 302 516.16 746 013.09 61 227.86 163 991.70) .1 945 765.41
9 Kauhajoki.................................... 1 742 054.44 1 672 244.64 99 604.44 631 989.47! 2 881 914.05
1 0 Lappajärvi ................................... 1 084 677.78j 705111.08 47 730.75 422 589.4 2 1 414 930.19
1 1 Multia.......................................... 432 344.08! 178 213.74 19 352.49 68 470.30 561 440.01
1 2 Kortesjärvi . .-r............................. 679 096.12; 266115.75 26157.76 108 171.50! 863198.13
• 1 3 Kurikka........................................ 2 422158.45 1 452 081.60 113 869.04 451 003.14 3 536 500.85
1 4 Jivijärvi........................................ 968120.07 607 637.16 42 160.ni 392 899.23 1 225 018.01
1 5 Vindala .................... ' ................... 657 569.32 334148.7 2 29 291.75 161 419.4 2' 859 590.37
1 6 Soini............................................. 410 284.14 134 025.60 18180.0S 69 216.7  7  ) 403 273.95
1 7 Etseri............................................ 1 448 890.97 561 418.67 59 655.02 387 464.80) 1 682 499.86
1 8 Alahärmä .................................... 1 874 619.30 1420 012.22 90 072.61 510 883.84) 2 873 820.29
1 9 Jyväskylä sockcn ....................... 722 602.54 5301.34. s 9 33 083.52 258 508.94: ! 1 027 312.01
2 0 Niirpes.......................................... 2 353 374.02 1 318 590.4 5 110 244.82 365 479.20 3 416 730.09
2 1 Bötom.......................................... 831 862.33 648190.23 39 893.28 215 686.82) 1 304 259.02
2 2 Nedervetil.................................... 292 226.19 .106 426.80 12 571.79 26 387.4 0) 384 837.44
23 Korsnäs........................................ 1 573 196.58 642 231.24 71156.05 152 789.91; 2133 793.96
24 Sidcby.......................................... ; 313 220.21 269 547.33 18 400.16 139 252.18 461 915.52
2 5 Seinäjoki......................... .............; 1 039 845.14 800 010.35 49 423.53 291123.73* 1 598 155.29
2 6 Soif................................................: 625 418.72 486 043.4 6 32 378.90 48 975.13 1 094 865.95
27 Peräseinäjoki............................... 1 049 063.96 858 850.4 7 . 49 890.12 305 335.02) 1652469.53!
2 8 Malaks.......................................... : 1 123 672.78 590 891.45 53 301.29 108 296,86) 1 659 568.66
29 Äänekoski..................................... 819 355.72 480 943.53* 36 206.54 .305 289.43) 1 «31 216.36,
30 Jalasjärvi ......... .. .r .................... 2 409 872.80 2 312 218.4 2' 131133.50 . 761 205.26* 4 092 019.46'
3l| Alajärvi........................................ 895 445.99 595 804.05' 40 208.67 316 627.57! 1214 831.14
3 2 ; Stora ............................................1 1 1.11 234.61 490 959.17; 48 229.4 9 239 372.03) 1411 051.24)
33' Transport, 60 075 755.80* 36 215 216.16 2 782 441.741 14 841 171.45 84 232 242.25







9 1 10 11 
Antal motböcker.
12 is  : i l  1 is
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% % s t s t st. s t 9mf. Sh' St. st.
13186 2 091 814 14 463 — - _ 9 223
-
4 989 1
39. o! 4 548 94 33 609 •2 319.73, 97 915.88 41 877.16 322 126 2
24.11 4 435 68 29 474 2 033.441 15 071.78: 13 419.32 209 161
15.2 4 374 43 2 415 1 979.95 i 32196.92; 29 459.10 207 160: 4
75.1 4 653 214 33' 834 2 353.24 11 256.01 12 207 23 794 213
53.7 4 15 4 4 348 125 17 6 7 2 749.17 44 577.22 106 796.52 1 381 744 G
28. S 4 1 355 184 6 6 ! 14 7 3 1 727.09 35156.69 ' 53164.03 819 625 7
49.1 4 928 150 22 1 0 5 6 1 842.5S 20(126.37 13 345.92 984 228 S
65.1 5 910 259 63 11 06 2 605.79! 69 738.30 32194.86 969 320 9
30.4 4 1011 339 -1 41 . 1 209 1169.00 36 616.92' 21 938.21 998 527 10
29.9 4 468 49 25 492 1 141.13 14 813.45, 27 461.85 208 154 n
27.1 4 — 3 572 91 46 617 1 399.02 8  762.24 2 463.05 238 131 12
46.0 4 1 125 197 81 1 241 2 849.7 2 52 886. oi 42 776.4 0 794 91 13
26.5 4 744 133 38 839 1 460.09 46 320. 13 611.- 801 ! 614 14
30.7 4 635 101 38 698 1 231.00 15 526.98 20 294.04 515 368 15
20.2 4 340 41 22 359 1 374.02 2.3 734.93 7 801.21 154, 137 16
16.1 4 11 5 2 159 901 1 221 1 377.96 31 287.89  ^ 15 025.4 4 690 545 17
53.3 4 936 218 68 1 086 2 646.21 52 500.92 22 005.4 8 971 402 18
42.2 4 352 47 30 369 2 784.01 40 042.67' 52 091.21 223 209 19
45.2 4 1 661 ■ 370 4 8 : 1 983 1 723.01 27 461.06 56 329.18 1 803 472 20
56. S 4 423 139 46 516 2 527.63 50 160.O i1 11093.59 • 406 271 21
31.7 4 339 58 10 387 994.4.1' 10 032.— 6 693.92 205 78 22
35.0 4 1 0 18 140 35 1 1 2 3 1 900.08 1 23 302.64 18 305.19 722 283 23
47.5 5 260 73 10 323 1 430.08 13 307.61 6 942,04 284 164 24
53.7 4 879 144 49 974 1 640. s i 44 784.91 31 180.80 759 237 25
75. l 4 431 ■99 13 ■ 517 2117.73 21 463.99! 36125.61 517 72 '26
57.5 4 783 177 55 905 1 825.93 106 927.23' 15 738.52 644 251 27
47.7 4 881 188 25 1 0 4 4 1 589.62 23 602.74'' 26 436.25 992 196 28
25.9 '4 529 66 51 544 1 895.61 50 820.97 17 031.73 278 341 29
69.8 4 % 12 6 5 410 21 1 654 2 474.01 98 415.67 23 640.11 1*480 560 30
35.7 4 601 129 . 50 680 1 786.51 31 299.9s! 51 398.22 465 439 31
27.0 4 1051 152 61 11 4 2 1 235.60 32 078.51 i 16 665.72 691 371 32
■ -  ’ — 37 389 6 971 2 240 42120 — ' —' ; 29 746 14 479 a s
isSparbnnksstatist.il; rir 1918.
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li a Î v a n d o n
uttagat.
1 «
Vid A rets 
utgAng.
I
Smf 3mf 1 3mf. Sfy: :
1; . Transport «0 075 755.80 36 215 216.16 2 782 441.74 14 841 171.45, 84 232 242.25;
2j Vetil.............................................. 829 727.23 597 892.13 44 409.62 210 898.28! 1261130.70
3 Sumiais........................................ 88 547 70 23 517.46 4 381.35 9 971.77 106 474.74
4 Ylistaro........................................ 3 281184.20 2 985 948.90 142171.36 1 363 777.25 Î 5 045 527.21
5 Nurmo.......................................... 1 439 997.87 872 868.97 72 949.36 165 548.02! 2 220 268.18;
6 Öfvermark .................. ................ 1 394 289.34 849 889.63) 66 263.21 224 127.201 2 086 314.981
7 Töysä............................... .“........... .836816.19 308 653.191 34 630.64 133 024.32 j 1 047 075.70
8 Kelviä........................................... ' 1252 802.17 762 771.48; 60 844.22 299 142.29, 1 777 275.58:
9 Jurva ............................................ 1 415 063.34 • 1 217 290.7 5 67 796.3? 308 053.27 , 2 392 097.19;
10 Toholampi..................................... i su ft&a Qfi9 1 o -fifi as 1Q3 Q3R i 1 A31 nftd h9'
11 Laihela.......•.................................. 3 011805.151 2 953 1 94.07 161 386.32 669130.53 5 457 256.01 i
12 Kannus .............. .......................... 1 229 019.68 852 313.26 57 508.14 409 683.7 2 1 729 157.36
13 Kaustby ....................................... 806 048.88 547 931.71 41 048.89 120 609.— 1 274 420.48
14 Lehtimäki..................................... 257 909.64 162 031.86 11 015.62 70 685.4 3; 360 271.69.
15 Österraark ................................... 2 267 568.81 2 291 778.38 120 617.77 1191 176.86 3 488 788.KV
16 Halso............................. .............. 175 234.63 126 255.07 10 501.63 55 070.72 256 920.61'
17 Petäjävesi..................................... 187 568.56 103 551.81 8 809.68 43 474.17 256 455.88
18 Perho............................................ 123 528.13 98 037.58 6 998.98 34 910.26 193 654.43!
19 Yttermark..................................... 566928.63 382 810.30 28 455.21 87 002.46 891191.68;
20 Pylkönmäki ................................. 132 241.45 , 100 415.7 3 4 898.80 52 193.94 185 362.04 i
21 Himango....................................... 599 449.68 581 417.45 30147.34 162 865.71 1 048 148.76;
22 Lestijärvi ..................................... 79 573.22 73 855.65 4 588.48 30 293.05 127 724.30j
23 Pihlajavesi ................................... 251 466.93 264 727.42 13 679.16 48 288.54 481 584.97Î
24 Kinnula........................................ 89 510.58 63 465.— 4 974.99 27 018.23 130 932.34,
25 Lappi jä rd ..................................... 140 679.42 179 832.97 7132.53 41 681.93 285 962.99Î
26 Toivakka...................................... j 52 835.78 121 003.94 4 450.45 8 996.97 169 293.201
i
27 70 Landsbygden | 81 600 476.22 53 290 573.06| 3 848 799.2l| 20 802 733.60 117 937 114.89
28 79 Yasa Iän ! 105 608 062.881 69 301 346.16! 4 951 766.831 29 271 907.34 150 589 268.53
Tab. 12. (Forts.) 99 Tahi. 12. (Suite).
1 7 
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Antal motböcker.
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% % St. St. st. st. Sm fi 3 m f st. st.
— — 37-389; 6 971 2 240! 42120 __ _ __ 29 746 14-479 1
52.0 478! 130 45 563 2 240.021 26 510.97 19 773.32 637 327 2
20.2 4y2 171j 10 14] 167 637.57 6 995.50 11 420.28 23 21 3
53.8 4—3 1 813 276 28 2 061 2 448.10 72 354.25 20 690.76 1 445 785 4
54.2 4.1 659 167! 28 798 2 782.30 30 711.05 11066.15 633 170 5
49.fi 4 784 175 26 933 2 236.13i 42 348.02 20 023.4 3 1044 289 6
25.1 4 . 652 103! 29 '  726 1 442.25 21 000.— 18 000.- 471 245 7
41.8 4 656 125 27 754 2 357.13 30 330.09 35 475.86 525 366 8
69.0 4 «O H-*- CO CO 67 867 2 759.05 100 000.— 30 000.— 766 311 9
41.1 4]/ 2 475! 89 37 527 2 716.43 25 457.90 14 238.70 476 289 10
81.2 4 989 2281 52 1 165 4 684.34 73 239.7 7 61163.11 1284 580 11
40.7 4 723 130 32 821 2106.1« 23 442.07 21 998.52 . 524 422 12
58.1 f 4 581 128 26 683 1 865.91 27 644.64 14 001.4 8 653 227 13
39.7 4 397 68 20 445 809.60 24 339.83 7 298.OS 316 112 14
53.9 737i 219 81 875 3 987.18 110 765.12 24 235.33 903 387 15
46.6 5 102 52 16 138 1861.74 23 741.39 2.374.35 281 63 1C
36.7 4 142 % 8 166 1 544.91 16 752.51 10 709.80 124 47 17
56. s! 5 164 64 20 208 931.03 10 464.44 9 386.51 196 - 77 18
57.2 4 407 119 10 516 1727.11 17 775.70 17 757.4.2 509 120 1 9
40.2 4 112 62 11 163 1137.19 7 520.05 17 410.54 122 76 20
74.9 4 485 153' 52 586 1788.65 50 803.24 10 393.26 477 218 21
60.5 5 120 31 11 140 912.31 7 494.57 5 120.38 107 60 22
91.5 4 • 241 76 6 311 1 548.50 10192.— 10 024.54 310 48 2 3
46.3 5 83 41 8 116 1128.72 5 000.— 300 — 108 21 24
103.3 4 137 75 1 211 1 355.27 .10 062.il 19 274 95. 227 . 67 2 5
220.4 4 84 53 9 128 ■1 322.60 13142.— 8 805.62 135 23 2 6
44.5 — 49 327 9 765 2 904| 56188| 2 098.97 110 765.12 106 796.52 42 042 19 880 2 7
42.6 - 69 307 12 260 4 018 77 549 1941.86 110 765.12 106 796.52 58 522 88 425 2 8
Tab. .12. (Forts.) 1.00 Tahi. 12. (Suite.)
1 ¡ 2  3 j 4 | 5 ’
In  s ü t t a  m e s  t i l l g o d o h a f v n n d e n .
Sparbnnkens ort. Under Aret
Vid Arcts ;‘ - ................. - Vid Arets j
ingAng. godtskrifna - utgAng. ;
insatt. räutor. uttn get i'' Smf. .5Ihf. 9mf. 9mf.
Uleäborgs Iän. \
S t ä d e r  (Villes). '
1 lileäborg »Uleäborgs Stads Spar-
bank»........................................ 1.0 161 618.39 3 323 535.98 409 303.55 _3 037 453.66 16 857 004.261
2 Brahegtad..................................... 934 635.45 392 835.05 42 980.79 246 391.84 1 124 059.45'
3 Kaj an a .......................................... 3 178 047.51 1 821 763. SS 155 703.99 703163.66 4 452 351.72'
4 Uleäborg »Sampo Oulun kaupuu-
gin ja maalaiskunnan Säästö-
pankki» .................................... 5 782 885.47 3 378 804.2) 235 136.59 2 433 478.li 6 963 347.86'
: 5 Torneä.......................................... 388 688.1S 75 004.67 18 548.59 40 822.37 441 419.07,
6 Kemi ............................................ 377 756.67 138 345.25 20 453.06 63160.62 473 394.37
7 6 Städcrira 20 823 631.67 9 130 289.05 882 126.57 6 524470.56' 24 311 576.73
L a n d s b y g  d (Campagve).
• S Limingo........................................ 1 308 228.59 959 996.71 72 790.34 378 449.14 1 962 566.50
• 9 Frantsila . .. .'......................' ....... 658 751.18 565 091.24 33 571.4 0 272 402.22 985 011.60
* 10 Öfvertornea ................................. 749 152.49 480 250. 45 876.21 69 210.08 1 206 068.02
U, Pyhäjärvi .................................... 692 001.83 623 155.16 42 025.1 s 172 688.99 1 184 493.15
'12 Kemi : .......................................... 449 700.02 86 524.27 23 065.7 9 36 894.85 522 4OI.2.3:
Sa Rovaniemi...................................... 1 6S9 605.08 588 423.22 71 668.4 6 395 338.51 1 964 358.25|
i14
Haukipudas ................................. 81.1 666.74 263 198.05 .39 609.35 125 954.32 988 520.42!
ilo Nivala .......................................... 1121 444.19 1 034 016.35 69152.4 8 357 576.73 1867 036.29
|1G Kalajoki ....................................... 2 269 314.46 1 6.39 262.69j 98 278.52 1077 237.27 2 929 618.40!
¡17 Muhos.......................................... 594 003.67. 291 638.38' 34 530.48 82 717.63 837 454.90
¡18 Tvrnävä ....................................... 629 055.96 387 079.7 3 32 713.70 40 624.4 4 1 008 224.95'
ko Jjo ...................... •........................ 1070 687.41 410 687.06 57 416.30 218 924.7 7 1 319 866.C6
20 Paavola................ ...................... 573 232.74 210 416.4S 24 852.45 95 340.92 713 160.75,
21 Haapajärvi................................... 724 245.92 519 235.42 36 127.89 210144.38 1 069 464.85’
22 Haapavesi.................................... 906 452,33. 703 206.72 57 018.33 230 626.41 1 436 050.97
23 Sotkamo ....................................... 1 265117.13; 922172.15 70 525.08 331 249.97 1 926 564.39
24 Tervola . : .................................... 337 968.90 119 238.23 18 541.20 29 555.26 446193.07
25 Transport 15860 634.64 9 803 592.4 6 827 763.19 4 124 935.89 22 367 054.40;
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U n d e r  A ret
j- • • O:
*< 1 S  

















f o r  en sk ild a  
in s iitta re .
f ö r  fö re n in g a r  
o c h  fo n d e r .
% % s t . S t s t . s t . Smf. ïïh f Smf. s t . s t .
6.8 4 5117 418 578 4957 2 190.23 26 859.60 50 216.4 9 2 878 7107 1
20.3 m 1227 137 83 1281 877.49 14 450.82 10 008.20 483 804 2
40.1
■
1883 264 133 2 014 2 210.70 59 997.80 63 088.7 7 1335 1153 3
20.4 4 2 703 342 225 2 820 2 469.27 49 933.45 59127.07 1 454 2 595 4
13.5 449 36 30 455 970.15 10 534.47 16156.53 197 96 5
25.3 5 • 333 45 27 351 1348.7 0 5 477.50 '  31 957.64 265 121 6
16.7 — 11 712 1242 1076 11878 2 046.77 59 997.80 63 088.77 6 612 11 876 7 >
50.0 6, 4 776, 98 54 820 2 393.37 21135.26 30 355.82 509 289 8 ,
49.5 4 436 95 48 483 2 039.36 18 746.11 23 859.3 s 341 190 9
61.0 5 602; 91 25 668 1 805.49 29 965.7 5 15 529.13 317 62 40
71.2 5, 4% 280 85 31 334 3 546.39 50184.73 35 769.67 295 81
16.2 5 423' 37 33 427 1 223.42 7 480.55 16 896.20 160 96 12
15.6 i 1295 127 130 1292 1 520.4 0 31189.38 45 720.07 490 550 13
21.8 4 a 456; 61 39 478 2 068.03 36 275.80 37 907.54 217 286 14
66.5 Ö 671 188 65 794 2 351.43 40 000.— 40 000.— 642 274 1Ô
29.1 4 1288 269 128 1429 2050.121 30 064.66 46100. GO 1244 949 16
41.0 5 355! 80 32 403 2 078-05i 23 453.60 32 549.60 236 81 17
60.3 4 471 72 34 509 1980.7 9 25 600.— 13 000.— 262 85 18
23.3 5 711 83 i 63 731 1 805.56 35 992.78 32 036.14 357 413 19
' 24.4 4 426 57 47 436 1 635.69 10 313.10 19 676.18 173 188 20
47.7 4%. 4 646 144 17 773 1383.52 14366.43 31916.91 482 224 21
58.4 5 674; 115 41 748 1 919.85 62 320.93 80 575.65 441 264 22
52.3 4y, 750 121 58 813 2 369.69) 34 740.S4 105 680.4 6 542 409 23
32.0 5 216 1 2 2 24 ' 214 2 085.01 28 768.— 10 690.— 46 54 24
— — 1 10 476| 1 745! 869 11 352| —
1 — 6 754! 4495 25






2 S 1 4 1 5 











1 9mf. Siïf Sriif
! 1 Transport ■ 15 860 634.64 9 803 592.4 6 827 763.19 4124 935.89 22 367 054.40!
j 2 Öfverkiiminge ............................. 364 133.93 110 695.10 17 256.34 53 218.96 438 866.41 j
l 3
Kestilä............................................ 558 085.67 298 848.04 32 073.25 159 722.44 729 284.52]
! 4 Kuusamo........................................ 768 834.51 183 122.96 30 722.66 117131.42 865 548.71
5 Kittilä........................................... 319 508.08 86 445.46 17 456.43 104 424.4 7 318 985.50
Ü Ylivieska....................................... 1059 025.88 951 794.10 65 690.27 469 697. S9 1 606 812.42
! 7 Pulkkila........................................ _ 251 578.59 153 471.— 14070.31 67 483.05 351636.85!
! S Vihanti ............................. .......... 272 004.36 166 863.08 11 545.7 7 52 252.66 398 I6I.45;
9 Pudasjärvi ................................... 563 669.59 285 499.20 31 887.23 119152.69 761903.42!
10 Oulais .......................................... 1435 527.89 713 741.7 s 71 854,95 451150.24 1 769 974.35.
11 Nedertorneä ................................. 1 018 958 64 271 683 22 51 603.35 139 228 25 1 203 016 96
12 Kiiminge....................................... 217 569.60 75 927.71. 11184.70 31 755.07 272 926.94
13 Säräisniemi.................... .............. 238 719.16 140 509.14! 15 495.12 41 753.40 352 970.02
14 Lumijoki....................................... 759 494.37 417 763.65 36 677.^0 ' 158 538.29 1 055 397.63
¡15 Utajärvi ....................................... 317 797.99 160 466.31 17 169.03 41 614.10'. 453 819.83
IG Siikajoki ....................................... 277 716.09 165 983.60 16198.54 35 201.17 424 697.06
17 Turtola ........................................ 421 718.71 202 768.74 24 584.25 31 974.63 617 097.07
IS Sievi .............................................. 732 883.98 737 861.60 46 095.85 309 972.88; 1206 868.55
19 Sodankvlä........................... .. 359 301.99 93100.il 15 723.82 61 425.15 406 700.77
20 Puolango....................................... 276 739.99 219493.31; 13 057.70 79 049.7 7! . 430 241.23
21 Kuolajärvj ................................... 297 253.15 85 027.31 14 662.54 73 847.471 323 095.53
22 Kemiträsk ................................... 1182 364.95 333 965.— 50 075.4 6 177 635.8 3i 1 388 769.58
123 Kiirsämäki ................................... 332 590.95 273 589.4 7 19 952.75 73151.93 552 981.24
¡24 Alavieska........................................ 770 513.44 1181 513.71] 58 733.57 399 008.71; 1611752.01
¡25 Ristijarvi...................................... 367 282.88 169 706.64] 18 797.94 42 335.191 513 452.27
26 Rautio........................................... 507 461.35 465 218.88) 23 530.26 261060.86 735149.63
27 Hyrynsalmi................................... 147 970.04 83 091.— 7 744.51 40 604.15! 198 201.40
28 Taivalkoski................................... 166 988.08 68 388.94 6 988.09 43 676.351 198 683.76
29 Pvhäjoki....................................... 716 626.74 427 077.301 34 584.95 159 010.3s! 1019 278.61
130 Kuhmoniemi ............................... 588 952.80 344 937.— 29 888.76 161 774.80] 802 003.76
;3i Kolari ........................................... 115 558.74 69 534.70 6 935.31 27 484.601 164 544.15
¡32 Reisjärvi....................................... 300 875.39 175 925.65 16 148.94 127 051.71 j 365 898.27
'33 Transport 31 568 337.17 18 917 607.1 ot 1656154.34 8 236 324.4oi 43 905 774.30
Tab. 12. (Forts.) 103 Tabl. 12. (Suite).
7 $ 0 : Î0 1 1 1 i i 13 14 15 16 17
f  1













































‘7 / 0 % St. : St. 1 St. s t
1
S ih f sa > f 3mf. St'. St..
__ __ 10 476! 1 745i 869 11352 __ __ __ 6 754 4 495 1
20.5 4 % 582; 40( 27 . 595 737.59 10 035. SO 10 347.94 190 160 2
30.7 5 503 79 | 37 545 1338.14 10 480.— 5 693.7 2 304! 156 
2 4 lj, 244
3
12 .6 4 828 ! 9o; 82 836 1035.34 10 384.— 7 526.89 4
- -0.2 5 ' 251 j 36 i 57 230 1386.89 4 490.39 4 5 8 4 .— 72 119 3
Öl. 7 5 656, 141' 49 748 2148.14 : 2 3 1 8 6 .— 25 827.— 461! 442 «
39.8 5 19l! 45; 12 224 1 569. SO 12 988.91 11839.21 120| 56 7
46.4 4 27lj 40! 28 283 1 406.93 13 781.15 17 975.21 111' 74 8
35.2 5 589 j 76; 48 617 1 234.85 22116.78 44 856.59 295 192 9
23.3 5 ,4 9»5i 139; 87 1047 1-690.52 •26100.— 10 749.— 499 667 :i0
18.1 5 709, 591 23 745 1 614.79 34 595.25 10 790.96 288 103 H
25.4 5 328j 37 j 27 338 807.41 5 020.— 11164.57 157; 95 12
47.0 5 232 55- 17 270 1 307.30 20 198.18 16 558.15 105 50 13
39.0 4y2,4 576! ■ 74; 23 627 1 .'683.25 10 403.95 5 844.03 343 192 14
42.8 5- 348 58| 20 386 1 175.69 10 479.40 13 690.26 145 62 15
52.9 • 5 . 41/2 221; 55 1 12 264 1 608.7 0 22 681.87 11 414. S 7 171 62 16
46.3 5 343 65- 21 387 1 594.57 1 5  685.43 2 689.09 194 51|17
64.7 5 334 150. 56 428 2 819.7 9 62 808:20 18 864.— 430 256 18
13.2 4 421; 4 4 : 23 442 920.14 9 371.31 13 819.31 81 71 19
55.5 4 378; 52! 26 404 ■ 1064.95 10 061.41 16 610.4 0 153 117 20
8.7 5 198' 2 2 . 32 188 1718.59 10 243.07 15 544.67 61 109 21
17.5 4 769j 49; 56 762 1 822.53 25 388.36 1 2  042.52 214 323 22
66.3 5 256* 104 17 .  343 1 612.19 15 558.0] 14 403.— 365 119 23 t
• 109.2 5 630; 192; 31 791 2 037.62 100 550.92 _  41586.34 -920 491 24
39.8 4 /2 348| 621 18 392 1 309.82 17 850.02 26 874.91 ■ 241 105 25
44.9 4 281; 73 32 322 2 283.07 301000.— 20 589.4 9 364 359 20
33.9 5 ,4 156| 29; 2 183 1 083.01 10 603.57 1870 .72 79 66j27
19.0, 4 / 2 ,4 2471 50 ! 30 267 744.13 6 300.75 6 483.50 102 76! 28
42.2 4 639; 100! 23 716 1423.57 41 418.58 16 059.24 291 185 29.
36.2; 4 /2 4481 ’ *! 53 466 1721.03 15 458.90 33 337.84 230 234130
42.4 5 2 0 0 ! 46| 12 234 703.18 9 989.60 9 753.7 9 115 37 31
2 1 . 6 j 5 239j 4oj 23 256 1429.29 21 574.85 11880.41 181 129.32!














1 3  j
j
U ‘
>. 12. (Forts, och slut). 104 Tabl. 12. (Suite et fin.)
1 ! '2 3 * s c
;
1 n s ii 11 a r n e  s  1111 g o  cl o  h a  f v a n d  e n .
S p a rb n n k cn s  o r t . U n d er  A ret
j \Tid  A rets
— ------------------ ~ V id  Arets
1 ingiViiE. g o d ts k r ifn a u tgA ng.
i
in s a tt .
r ä n to r .
u t ta g e t .
! Sm/C S m f. $ v i£ S m f % :
Transporti SI 5fi8 337.17 18 917 607.19 1 656 154.34 8 236 324.4 0 43 905 774.30
Uleâsalo . • 119 020.62 38 078.69 6 062.21 ’25 821.62 137 339.90
ïcmmes .. . 194 905.59 140 245.90 9 712.37 23 284.75 321 579.11
Merijärvi. . 248 320.96 129 487.13 10 281.57 67 802.53 ' 320 287.13
Salo ......... 191 948.76 118 582.09 10 024.53 54 881.— 265 674.38
Pyhäntiii . . 178 595.58- 134 634.2sj '9 590.8S 48 986.14 273 834.60
Piippola .. . ' 149 806.54 157172.ll 9161.S9 53 097.95 263102.59
Rcvonlaks . 207 745.80Î 118 551.35! 11740.01 61 506.32 276 530.87
Pattijoki . . 350 512.70; 267 637.79 21 622.74 89 739.03 556 034.20
Karunki.. . 292 038.40 . 231 924.82 14 400.45 19161.29 519 202.38
Kempele . 193 045.46 180 225.25 12 098.87 30 656.98 354 712.60
E n are . . . . — 42 023.69 1 082.94 6 869.03 36 237.60
59 Landsbygden | 33 700 337.58] 20 476170.29 1 771. 932.S3 8 718131.04; 47 230 309.66<•
65 Uleâborgs Iän 54 523 909.25’ 29 606 459.34 2 654 059.40 15 242 601.60 71 541 886.39








© p *1 W
s> g* 
3  s«*■ p CD
. 8
g : , 
e*-
. B,oe"*-
9 1 0  | 11 
A n ta l  m o t b ö c k e r .
12 1 3  | 1 4  | 16
T il lg o d o h a fv a n d e t  A en  m o t b o k  
v id  A rets u tg ä n g .
1 6  | . 17
\
A n t a l  u n d e r  































f o r  e n sk ild a  
in sä tta re .
f o r  fö re n in g a r  
o c h  fo n d e r .
° / „ % St.. St. s t . s t . 9m£ 9Tnf s t . s t .
__ __ 23 643 3 918 1873 25 688 __ __ __ 14 277 9 897 - 1
15.4 5 224 40 14 250 ' 549.35 4 473.73 1 296.27 123 58 2
65.0 4 242 49 1 1 280 1148.50 20 223.53 4 643.63 184 37 3
29.0 4 260 38 23 275 1 164.0S 9 073.56 10 454.95 186 J 1 2 1 4
38.4 5 106 32 1 0 128 2 075.58 28 267.32 21394.60 1 1 0 62 5
53.3 m 136 52 28 160 -1711.46 17 090.27 3 288.11 98 83 6
75.6 41/2  , 111 ' 56 2 1 146 1 802.07 20 148.20 5 041.66 1 0 1 . 55 7i
33.1 *5 103 • 44 16 131 2110.91 23 061.93 6 011.81 142 72 3
56i0 5 271 70 17 324 1716.14 12 323.55 8 710.87 302 163 0'
77.8 4 297 61 7 351 1479.20 14 025.83 10 063.33 272 28jJ0.
83.7 5 116 32 9 139 2 551.88 11236.04 11118.31 1 0 0 37 l l 3
— 4 — 60 2 58 624.77 3100.80 1 861.34 65 6 12j
40.2 — 25 509 4 452 2 031 27 930 1 691.02 100 550.92 105 680.46 15 960 1 10 619 i s !
81.2 ' 37 221 5 694 3107 39 808 1 797.17 100 550.92 105 680.46 22 572 22 495 14
Sparbanksstatistik dr 1918. 14
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LAneräkning. —  Compte des prêts.
N
8 ' 1 9




Vid ârets utgàng. 
Au 31 déc.
• - 1  
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- f ?  i f  I
S  S " a
st. Siïf. st. Smf Smf st. Smf.
Nylands Iän.
.
S . täder  (Villes).
Helsingfors »Helsingfors
Sparbank»..................... 699 11 934131.75 89 3 245 300.— 3 398 253.41 105 700.— 621 . 11 781 178.34
Borgâ.............. ................ 1044 10 674 483.71 129 3 224200.— 1964 391.04 70170.07 999 11 934 292.67
Lovisa........... .................. 591 3 426126.71 100 1 265 050.— 678 879.21 27 580.— 576 4 012 297.50
Ekenäs ............................ 180 1 371125.— 21 304700.— 109 670.— 1 745.— 176 1 566155.—
B angö.............................. 266 1261553.— 35 436 400.— 152 350.— 42 430.— 261 1 545 603.—
Helsingfors »Suomalainen
Säästöpankki Heisin-
. gissä»............................ 603 9 089 584.40 ' 76 2 204447.39 1 260 222.50 149107.50 563 10 033 809.29
Helsingfors »Työväen Sääs-
töp. Helsingissä».......... 94 2193 840.— 15 342 617.73 1 035 285.— 13 265.— 79 1 501 172.73
7 Städcrna 3 477 ' 39 950 844.57 ' 465 11 022 715.12 8 599 051.16 409 997.57 3 275 42 374 508.53
Landsbygd (Campagne).
Tenala.............................. 62 208 058.75 3 6 400.— 26 975.— — 50 • 187 483.75
Helsinge .......................... ‘ 50 55 683.— 3 17 300.— 9 512.30 9 512.30 34 63 470.70
Ingä................................. 80 117 435.— 4 9 500.— 35 670.— — 53 91 265 —
L o jo ................................. 275 1 095 019.— 31 468 500.— • 292 304.— 4 500.— 232 1 271 215.—
Mäntsälä.......................... 361 1072 445.50 27 498 275.— 317 370.50 — 264 1 253 350.—
Bromarf............... ................ . . 122 137 800.12 26 130 455.72 ' 43 659.47 8 573.50 123 224 596.37
Nurmijärvi ; ............................ 339 1 067 818.70 44 731 250.— 357181.— 3 667.— 283 1 441887.70
Kyrkslätt.................................. 259 478 892.— 22 258 850.— •147 275.— — 200 590 467.—
Ettis ................................ 320 1163 550.40 46 517 050.— 410 986.4 0 — 264 1 269 614.—
Nummis...................................... 262 965 811.70 31 475 450.— 314 615.40 — 206 1126 646.30
Esbo.............................................. 188 626 310.— 21 607 035.— 98 580.— . — 160 1134 765.—
Tusby ......................................... 235 348145.20 19 220 100.— 159 251.25 — 149 408 993.95
Sjundeä............................ 80 292 010.— 12 77 950.— 61 350.— — 73 308 610.—
Vichtis.......... ■............................. 333 2 095 362.47 39 963 400.— 641059.73 14 365.— 269 2 417 702.74
Orimattila.............................• . . 246 514 932.64 6 34 350.— 159 416.52 — 194 389 866.12
Karislojo........... ............... 159 518 346.19 23 479 472.70 253 391.22 2 460.20 130 744 427.67
Transport 3 371 10 757 620.67 357 5 495 338.42! 3 328 597.79 43 078.— 2 684 12 924 361.30
107
placeringsrôrelse àr 1918.
des caisses d’épargne en 1918.
1 10 1-1 12 13 ! 14 15 16 17 - | 18
LAnekapitalet A en skuldsedel ObliKattonsrakning. Doposit. rakn. i ensk. banker.
•* vid ârets utgAng. C o m p t e  d e s  d é p ô t s  d a n s  l e s
2 g M o n t a n t  d e s  r e c o n n a i s s a n c e s  a u  S I  d é c . C o m p t e  d e s  o o i i g a t i o n s . b a n q u e s  p r i v é e s .
j & §  s S  4 3 a  era as­as f* 3 g  g g  HS  ck 
■§' '§■
s i  g
I f.O w ûî
i i ”  I f
! i l
g? O* I medeltnl. 
M o y e n n e .
Stôrsta.
M a x i m u m .
Minsta.
M i n i m u m .
& s»0 0 . . 
s  g*9 S !
O ??
* *"*"
09 S' Ci 0 a S *S £,
¡  “
~  »  2 g.
Insatt.
V e r s e m e n t s .
Uttaget.
R e t r a i t s .
-  W a  2 çj. g *■* c*-«  1  ■ r
«S g s ©5 Cha  a
0/
h
0//o $ñ\ç S ü yr. 9 m f 3 m f.
.
— 1.3 6 ,5 18  971 600 000.— 20 0 .— 12 069 61 5 .— 343 399.7 7 2  50 0  000 .— 7 40 0  000 .— 1
11.8 47.. 47i, 5,57. '11  946 500 000.— 1 0 0 .— 3 008 000 .— 516 000 .— 600 000 .— 60 0  000 .— 2
17.2 6. 5 y 2— 5 6 966 160 000 .— 10 0 .— — 12 000 .— 840 082.25 80  841.50 3
14.2 5 8  899 50 000 .— 2 5 .— 100 000 — — 196 0 2 6 .se 100 878.17 4
22. s 6 5 922 80 000 .—  
.
10 0  —
r
• 198 500 .— — — — 5
- 10.1 5 i/ 2- 5  . 17 822 750 00 0 .— 6 0 .— 1 1 0 0 0 0 0 .— 29 767.50 427 459.11 417 459.11 6
i — 31.0 6 ,5 i /4 19 002 2 5 0 0 0 0 .— 24 0 .— —  • 2 4 8 5 .— ■ 3 213.31 55  606.67 7
6.1
t
— . 12  939 750 000.— 25 .— 16 4 7 6 1 1 5 .— 903 652.27 4 566 781.56 8  654 785.75 8
' — 9.n SM. 3  750 35 000 .— 7 5 .— 53 839.95 484.17 9
14.0 6 1 8 6 7 15 000.— 5 0 .— —  ' ' ■ — 422.10 577.07 10
— 22.3 5 ■ 1 7 2 2 15 000 .— 5 0 .— — — 48 983.21 5  738.68 11
: 16.1 5 5 479 100 000.— 6 5 . - 55 000 .— — 25 763.11 41 3 3 9 .l i 12
16.9 ó ’, / ,  5 4  748 120 000 .— 2 0 .— 299 550 .— — 251 127.80 31 4  265.88 1 3
63.0 5 1 8 2 6 27 755.72 15 .— 20 Ô00.— — 21 238.67 85 527.07 1 4
35.0 5 5 095 426 000 .— 68 .— 3 0  000.— — 60 766.57 14 4  816.28115
: . 23.3 5 i/2- 5 2  952 100 000 .— 75 .— 40 000.— — 145 624.11 245 9 4 3 .52 j 16
, 9.1 5 4  809 65 000.— 30 .— 260 000 .— — 4 4 1 3 7 .7 1 45 636.97 1 7
16.7 5 5  469 67 000.— 10 0 .— 40t) 000 .— 1 500 .— 4 3  341.51 37  427.72 18
; 81.2 51/ 2,5 7 092 200 00 0 .— 7 5 .— 64 885.77 — 220 668.13 33 0  229 .86  19
; 1 7 .» 5 2 745 ■ 100 000 .— 5 0 .— 30 000 .— — 93 137.21 79  612.85 20
5.7 5 /4 ,  5 - 4  228 45 000.— 20 0 .— 25 000 .— — 18 552.90 39  900.67 2 1
15.1 • 5 8  988 227 631.14 7.50 778 000 .— 500.— 3 532.80 63  532.80 22
— 24.3 ■ 6,5 2 010 25 000 .— 2 5 .— 5 0  000 .— — 34 0  858.38 55 000 — 23
, 43.6 5 , 5 726 70 000 .— 20 .— 6 0  000 .— — 3 0  884.21 73  255.31 24
\ _ — — — 2 1 1 2  435.77 2 000.— 1 402 879.09 1 56 3  288.59 25
Tab. 13. (Forts.) 108 Tahi. 13. (Suite.)
i 2 3 4 5 f 6 
L  A n  e  r  ä  k  n i n  g .
U n d e r  Aret
7 1 s !
S p a rb a n k cn s  o r t .  '
V id Arets ingA ng. V id
>s







K a p ita l.
























K a p ita l .
st. Smf. st. SSif Sntfi st. .
1 Transport 3 371 10 757 620.67 357 5 495 338.42 3 328 597.79 43 078.— 2 684 12 924 361.30
2 Pusula................................ 278 831166.— 25 403 800.— 362 777.50 — 212 872188.50
3 Sibbo................................ 304 489 017.55 30 308 340.— . 147 389.— 34 600.— 226 649 968.55
4 Jaala................................ 73 173 203.— 15 ' 214 241.— 117 950.— 110.— 58 269 494.—
5 Snappertuna.................... 49 148 616.50 15 107 006.58 98150.— 46 157 473.08
G Lappträsk........................ 364 707 518.22 17 -358 060.— 214 890.29 — 250 850 687.93
7 Karis................................ 228 806 547.90 38 454 500.— 166 500.40 — 206 1 094 547.50
s Borgnäs........................... 182 341 897.— 22 178 520.24 157 316.03 496.54 150 363101.21
g 3 8 6 1 2 6  9A 16 7 S 929 96 920 13Si afift19K9Q
10 Degerby........................... ’ 37 35120.— 1 2 300.— 18 970.— 710.— 23 18 450.—
11 Pyhäjärvi........................ 207 838 677.50 28 525 660.— 146 924.40 — 190 1217 413.10
12 Elimä............................... 119 299 480.— 26 251 800.— 141050.— — 102 410 230.—
13 Sammatti........................ 132 430 434.50 15 267 500.— 165 985.— 162.50 99 531 949.50
14 Kyrkstad....... .................. 91 141353.27 11 35 850.— 49 915.27 9 400.— 84 127 288.—
15 Askola.............................. 133 356 975.— 9, 106 500.— 80 760.— — 112*" 382 715.—
16 Strömfors........................ 64 262 651.24 7 85 200.— 74 313.37 3 795.— 54 273 537.87
17 Liljendal.......................... 100 391130.55 16 238 322.— 106 982.73 1150.— 97 522 469.82
18 Anjala.............................. 126 233 483.— 9 • 69 700.— 23 987.— 3 080.— 114: 279196.—
19 Mörskom.......................... 71 118 062:94 8 115 269.— 52 587.ll — 60 180 744.83
,20 Hyvinge .......................... 106 398 587.— 28 245 800..— 83 940.— — 103' 560 447.—
'21
I
Pukkila............................ 59 . 119,765.— 9 47 300.— 26 315.— — 50 140 750.—
122 36 Landsbygden 6262 18 267 430.13 702 9 589 929.24 5 662 220.89 96 582.04 5 058 22195138.48
123 43 Nylands Iän 9 73» 58 218 274.70 1167 20 612 644.36 14261 272.05 506 579.61 8 333 64 569 647.01
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12 13 14 
Làuekapitalet A en skuldscdel 
vid Arets utgäng.




W « j©S g*•o S
?  g *
s  1 ' 1  
f  S  e S- s a
0 ® g. 
© . p*
?  i ■
17 | 18 |
f
Deposit. räkn. i ensk. Imnker. 1
Î
Insatt. ; TJfctaget. j
i
0/
10 7 „ S m f Sm £ 9 ih f Sm f. S ih f
.
Sm f.
__ __ __ __ 2 1 1 2  435.7  7 : • 2 000.— 1 402 879.09
1 ■
1 563 288.59 l
4.9 5 4 1 1 4 75 000.— 50.— 120  00 0 . - 200.— 8 811.22 21 109 .14 ! 2'
32.9 5 2 870 100 000.— 50.— — — 42 041.13 52 292.—  3
55.6 5 4 040 120 000.— 10.— 40 000.— — 139 472.51 155 702.36 4
6.0 6, S)/! 3 423 26 600.— 100.— — — 120 135.6S 83 434.17 5
20.2 5 ■ 3 403 200 000, - 50.— 495 000.— — 539 535.18 709 568.18 6
35.7 5 f/2 , 5 5 313 100 000.— 75.— 2 0 0  00 0 .— — 23 387.87 92 237.83 7
6.2 5 1 4 ,5 2 421 30 000.— , 10.4 s 90 0 0 0 .-  - — 27 552.28 61313.7 6 8
■— 4.7 4 % 2 608 75 000, - 5(K— .50 000.— — 407 278.761 38 690.05' 9,
--4 7 .5 5 802 4 000.— 2 0 .— — 44 612.13 —  10
45.2 6 6 407 256 0 0 0 , - 50.— 100 000.— — 21 952.— 11
37.0 5 4.022 45 000.— 60.— 129 000.— — 33 688. Si 91361.11 12j
23.« 5 5 373 100 000.— 50.— 25 000.— — 61 564.97| 19 725.49 13
-10.O 6, 5y2 1515 14000 .— 10.— 19 675.— — 38894 .— 15 304.28:K
7.2 ‘ 5 3 417 47 500.— 50.— 130 000— —  ‘ 59 888.29 114 91.3.55 15
4.1 6 5.066 50 000.— 70.— 198 000.— — 115 533.98 76 278.68:16
33.6 5 5.386 100 000.— 30.— 60 000 .— ; — 151 939.09 60 644.32U7'
19.6 5% 2 449 50 000.— 10 .— 75 267.38. — 127 195.98 69 5G9.2s|is
53.1 5 )4 3 012 63 000.— 70.— — — 8 033.86 833.86119
40.6 6 5 441 ! 50 000.— 1.35.— 15 000. - — 33 294.23 30 500.— !2o|
17.5 5 2 815; 20 000.— 100.— i — 53 955.31 -  21
21.5 - 4 388| 426 000.— ; 7.50 3 859 378.15; 2 200.— 3 461 646.37 3 256 666.60j22
10.9 7 749l 750 000.— ’ 7.50 20 335 493.15' 905 852.27 8 028 427.93! 11 911 452..%! 23
Tab. 13. (Forts.) Tahi. 13. (Suite.)ilo
X
Sparban ken s orfc.
2 3 * 5 1 6 1 
li A n e r li k n i n g.
7 • 8 - 9






















s  Ü 
srB-S? 
& «  e.
I I ?
Kapitol.
st. 9 m f St. 9 m f S itif. j 3 m f St. 9 n *f.
Abo o. Björneborgs Iän.
1I
S t ä d e r  (Villes).
1 Äbo »Sparbanken i Äbo» . 19 9 4 45 821895.— 212 9 291 700.— 41 3 9  895.— i 1G6 045.— 19 92 50 973 700.—
2 Raumo ............................ 384 2 387 467.05 73' 964 608.— 536 325.2sj — 347 2 815 749.82
3 Nystad.............................. . 245 1 746 676.61 29| 603 650.— 424 426:3oj 22165.— 230 1 925 900.31
4 Björncborg »Björneborgs
Sparbank».................... 326 31 69130 .54 . 5 0 518 50 0 .-- 715 300.— 18 150 .— 323 2 972 330.54
5 Nädendal ........................ 171 719 822.50 36 335 600.- 148 252.50 — 167 907 170.—
6 Äbo »Turun Suomalainen - *
633 7 965 765 — 162 4618 400.“ 768 945.— , 27 645 703 11 815 220...
7 Björneborg »Porin Suoma-
lainen Säästöpankki» . . . 108 334 304.42 10 96 050.— 73 516.82. 96 356 837.50
8 Äbo »Työväen Säästö-
pankki Turussa)).......... 125 440 917.50 12 76 950.— 125 852.50; 31 907.50 106 392 015.-
8 Städcrna 3 #86 62 585 978.62 584 16 505 458.— 6 932 513.45j 265 912.50 3 964 ' 72158 923.17
Landsbygd (Cmnpagne). |
10 Oripää................................ 8281 3 929 211.— 107; 2 628 250.— 1538 783.14! — 728 5 018 677.86
11 Bjerno .............................. 415 3 466 475.— 48 2 245 650.70 1 375 825.—: — 311 4 336 300.70
12 Tavastkyrö...................... 476 1121 086.50 57' 757 589.— 540 658.03’ - - 333 1338 017.47
13 Peniar.............................. 392 1 757 174.25 58 799125.— 434085.— - - ■ 391 2122 214.25
14 Salo köping »Salon Säästö-
pankki»........................ 924 5 967 191.50 125 3 280 880.— 1618 600.50! ' 52 706.50 799 7 629 471.—
15 Siikais.............................. 98 270 052.10 20 - 225 900.— 98 387.5« j — 93 397 564.60
16 Lappi................................ 671 1565 716.60 71 707 725.— 553 801. s s: — 573 1 719 639.72
17 Kumo .............................. 720 1 658 207.50, 81 906 980.— 571702.50!' ' — 601 1988 485.-
IS Velnno.............................. 247 1163108.95 44 941 300.— 464835.95' — 215 1 639 573.-
19 Transport 4 77l| 20 893 223.40 611 12 493 399.70 7196 679.50' 52 706.50 4 044 26189 943.60
Tab. 13. (Forts.) Tahi. 13. (Suite.)I ll
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Obligationsrfikning.
17 1 18  
Deposit, räkn. i ensk. banker.
1 medeltal. Största. Mins ta.
K
öpta obligationer.






S U f S n tf S n if S U f S m f. S iitf
11.2 5 25 589 1 080 000.— 300.— 1 500 000.— 45 500.— 6 034 270.61 5 533 366.to 1
17.9 oy 2- 5 81 1 5 90 000.— 100.— ' 150 000.— — 23 674.23 77 522.23 2
10.3 5 8 374 169 000.— 200.— 302 000.— 25 000.— 563 684.— 826 684.— 3
- -6 .3 5y2, 5 9 202 187 650.— 30.54 200 000.— 10 500.— 641 462.51 373 592.35 4
26.0, 5 5 432 100 000.— 15.— 40 000.— — 28 839.31 52 000.— 5
48.3 5 16 807 300 000.— 9 0 , - 551 000.— 789 657.25 587 147.25 6
0.7 6. 5 % — 5 3 717 60 000.— 100.— - 40 000.— — 21 869.70 57 376.— 7
; - 1 1 .1 5 * 3 698 85 000.— 1
0
— — 71 043.15 21 500.— 8
; 15.3 18 204 1 080 000.— 15.— 2  783 0 0 0 .-  
-
81 000.— 8 1 7 4  500.76 7 529187.99 9
! 27.7 5 6 894 500 000.— 50.—
'
300 000.— 243 59G.il 819 167.40 10
■ 25.1 5 13 943 410 000.— 50.— 6 9 9 1 2 5 , 7 000. - 485 786.09! 946 166.60 l l !
' • 19.4 5 ,4 018 200 000.— .5 0 .— 750 00 0 .- 699 474.10! 772 7.38.19 12I
20.8
]
5% 5 428 150 000.— 80.— 25 0 0 0 .- - — 4 033.23 j 15 000.— 13!1
! 27.9 5 9 549 165 000.— 5 5 . - _- 500.— 100 928.25 5.34 618.07 141
47.2 5 * 4 275 25 000.— 100.— 40 000.— __ 48 868.84 22 111.31 15J
9.8. 5 • 3 001 70 000.— 10.— 100 000.— — 54 544.9 S 104 563.7 s '16*
! 20.3 5 ,4 % 3 309 130 000.— 25.— 300 000.— _ 227 470.49 422 749.11 17
4 1 . 0 5 7 626 247 000.— 7 0 .- — — 88 060.59 254 484.7 0 J1S
; — — —  . 2 214125 .— 7 500.— 1 952 762.74 3 891 599.16] 19
/
Tab. 13. {Forts.) 112 Tahi. 13. (Suite).
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St. Smf. st. &¥■ Smf. | Smf st. 9mf
1 Transport ! 4 771 20 893 223.40 611, 12 493 399.70 7 196 679.50j’ 52 706.50 4 044 26189 943.60
2 Kiukais »Euran ja Kiu-1I ;
kaisten yh t. Säästöp.» . — — — _  _ —
3 Finby............................... 174 331 604.72 17 161 200.— 75 576.72 100.— 144 417 228—
4 S:fc Martens ..................... 784 2 240 571.89 98; 1 137 905.— 663 582.45: — 677 2 714 894.44
! 5 Töfsala ............................ j 304 1 253 261.75 30 751 715.— 520 888.— — 214 1484 088.75
! 6 Kankaanpää..................... 463 728 795.65: 55' 226175.— 201490.31' — 410 753 480.34
! 7 Piikkis.............................. 91 184 250.— 151 115 500.— 60150.-1 — 79 239 600—
i 8 Ikalis köping.................. 1468 1 307 267.17 114 570100.— 320 022.92' — 1250 1 557 344.25
' 9 Tyrvis.............................. ; 1 047 2 244181.98 143 1 442 879.50 631 846.12! 866 3 055 215.36
jio Hvittis........................... . 940 2101 665 — 90! 1389 450.— 758 145.—; 49 945.— 746 2 732 970—
¡11 ICimito.............................. 535 1470 158.30 66! 709171.— 504 917.3o| 12 500.— 453 1674 412—
¡12 Vestanfjärd...................... 151 423 761.— 29 138 300.— 202 297.55 1 727.— 114 359 763.45
*13 Vambula.......................... 238 545 710.— 24 261 500.— 207 625.—! 280.— •199 599 585—
! 14 Parkano............................ 911 504131.64 74) 306 205.46 ■ 153 839.80 787 656 497.30
,15 Kiikala............; ................ 487 911 654.50 78, 581390.— 350 888.50; 14 520.— '457 1142156—
16 Kjulä................................ 243 388 648.50 18 152 000.— 119 839.501 — 170 420 809—
¡1 7 Kisko. ' .......................... 315 1272 443.— 43 924 765.— 617 160— 1 10 707.— 269 1 580 048—
¡18 Luina................................ 264 602 880.37 38; 215 000.— 104 921.99 — 234 712 958.38
19 Euraäminne..................... 308 858 645.— 35 417 385.— 261 635—  1 900— 268 1014 395—
'20 Virmo .............................. 628 3 462 060.— 99 2 593 530.— 1 572 767—  — 492 4 482 823—
2^1 Lundo ............................. 499 2 342 069.— 91 1 636 700.— 836 572—  — ' 448 3142197—
'22 Letala .............................. 556 1.295 576.50 54 690 612.— 468 325—  — 471 1517 863.50
'23 Nykyrko.......................... 421 1 350 209.62 128 1055 045.16 639 748.961  ^ — 402 1 765 505.82
24 Gustafs ............................ 141 598 481.73 14 525 067.75 284 019.30! — • 112 839 530.18
25 Masku ...................... ( .. . 602 2 415 363.— 59 1687 OOO:— 711 599.15! 495 3 390 763.85
26 Loimijoki ........................ 519 2125 284.40 122 1394204.— 512 417.50: 5 800— 513 3 007 070.90
27 Hinnerjoki ...................... 172 409 770.— 20 144 357.— 148 084.— ' — 138 406 043—
28 Lokalaks.......................... 244 581163.12 24 186 097.09 164 220.73! 10 046— ! 206 603 039.48
29 Karkku............................ 236 659 227.42 30 383 313.50 155 511.75j 5 816.— 214 887 029.17
30 Transport] 17 512| 53 502 058.66| 2 219 32 289 967.16 18 444 771.05! 166 047.50 14 872 67 347 254.77
Tab. 13. (Forts.) 113 Tahi 13. (Suite.)
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1 ensk. banker. 
Uttaget.
1
I medelt&l. •Störs ta. Minsta.
i
1
°/o 7 o 9 m f Sm f. 9 n if. Swj.: y r « f
'
‘ — — — 2 214125 .— 7 500.—
..
1 052 762.74 3 891 599.16 1
__ __ __ — — __ __ ,4 408.46 ‘ --- 2,
25.8 5 2 897 40 000.— 50.— 20 0 0 0 .-- — 6 4 176.5S 43 530.04 3
21.2 5 4 010 100 000.— 20.— 75 000.— — 333 359.08 238 867.17 4
18.4 5 6 935 100 000.— 85.— 340 000.— . --- ’ 305 443.18 250 841.19 5
3.4 5 18 3 8 45 000.— 15.— 100 000.— — 344 993.76 165 172.55 6
30. o 5y2 3 033 30 000.— 100.— 20 000.— — 14 786.54 — 7
19.1 5 12 46 160 000.— 25.— 200 000.— — 459 328.63 429 874.23 S
36.1 5 3 528 200 000.— 10.— 200 000.— — 34 400.62 538 378.23 9
30.0 5 3 663 290 000.— 5.— 200000 .— 448 901.24 301 705.47 10
13.« 5 3 696 100 000.— 27.— 250 000.— —  , 592 517.57 683 376.65 11
— 15.1 5 31 5 6 40 000.— 20.— 100 000.— — 146 837.10 61 029.53 12
9.« 5.2 3 013 50 000.— 30.— 50 000.- ■ — 41 553.13 25 724.66 13
30.2 6 834 100 000. - 5.— 150 000.— — 277 539.53 246 967.82 14
25.3 5 % , 5 2 499 50 000.— 10 .— 70 000.— — 30 443.32 18 077.42 15
8.3 5 2 475 50 000.— 20.— 30 000.- 1 200.— 49 093.95 54 800.29-16
24.2 5 5 874 200 000.— 10.— 100 000.— — 301 298.29 257 174.44 17
18.3 5, 4% 3 047 50 000.— 10.— — 133 350.33 30 633.07 18
18.1 5, 4i/2 3 785 83 000.— 50.— 50 000.— 10 648.37 20 648.— 19
29.5 6% 9111 300 000.— 30— 300 000.— —  ' 161 603.86 102 190.60 20
34.2 5 7 014 175 000.— 32.— 100 000.— — 15 257.12 7 542.— 21
17.2 5 3 223 100 000.— 30.— 145 000.— — 115 465.40 41 322.29 22
30. S 0 4 392 100 000.— 50.— 100 000.— — 4 953.50 — ^2?
40.3 5 7 496 ' 131000.— 42.— 60 000.— 242 056.05 330 313.04 24
40.4 5 6 850 175 000.— 50.— 300 000.— — 317 394.15 434 378.76 25
41.5 5y2—5 5 862 300 000.— 20.— 100 000.— 1 000.— 352 843.56 427 625.41 26
—0.9 5 2 942 24 000.— . 25— . 80 000.— 500.— 110 994.4S # 15 459.80 27
3.8 5 2 927 65 000.— 10.21 110 000.— __ 8 502.94 30 413.50 28
34.6 51/ 2 - 5 . 4145 60 000.— 15.— 87 400.— 1 000.— 20 297.37 38 252.4 3 29
— — — 5 551 525.— 11 200.— 6 895 210.85 8 685 897.7 5 30
Sparbanksslatistik dr 1918. 15
Tab. 13. (Forts.) ■ Tall. 13. (Suite.)114
1 2 3 5 | 6 
L A n e r ä k n i n g.
7 1 8 ! 9v
Vid Arets ingAng. TJnder Aret Vid Arets ntgAng.




















Ktn CP Ch 
p ‘
Kapital.
st. 9nyr. st. ' S m f st.
\ Transport 17 512 53 502 058 .66 2 219 32 289 967.16 18  44 4  771.05 166 047 .50 1 4 8 7 2 67 347 254.77
2 Pimgalaitio...................... 726 1 714 635 .53 134 1 4 5 8  761.50 972 027.15 35 4 0 0 .— . 507 2 201 369.88
* Rim i to  . : .................................. 205 889 367 .— 34 576 275.— 3 5 3 1 1 5 .— 56 0 .— 178 1 1 1 2  527.—
i Honkilaks........................ 301 4 1 4 1 1 1  — 43 2 3 7 1 0 0 .— 125 755 .— — 234 525 45 6 .—
5 Pyhäranta........................ 231 . 605 014.01 35 440 650.— 327 668,12 — 178 717 995.59
C Pyhämaa...................... . ' . ■ 111 248 96 4 .— H 70 700.— 186 496.— — ' 79 1 3 3 1 6 8 .—
7
Salo köping »Salon kaup--
palan Säästöpankki» . . 221 1 841 957 .75 59 967 400 .— 591 550.7 5 7 220.50 221
-
2 217 80 7 .—
8 llvittisbofjärd ............... 145 180 600 .— 35 172 645 .— 107 957.— __ 146 245 288 .—
9 Kauvatsa ........................ 285 280 716.74 20 102 295.— 92 330.90 2 4 4 . - 215 290 680.84
10 Brunkkala......................... 75 274 210-.50 17 165 450 .— 1 2 3 1 8 8 .5 0 80.— 68 31.6 472.—
11 Päin ark ............................ 332 323 383.60 -28 107 775 .— 96 088.60 1 5 0 . - 267 335 07 0 .—
12 Kiikka,: ........................ . . 444 582 514 .— 45 332 450 .— IRQ R71 _ 356 725 0 9 3 . -
13 • Houtskär..................... 73 152 366 .03 13 155 400 .— 95 271.85; 40 0 .— 62 212 494 .18
U Mouhijärvi ...................... 437 611 006 .96 • 66 467 266.— 195 373.21 — ■ 384 882 899.75
15 Säkylä...................... . .. . .326 585 684.63 17 121 300 .— 199 778.54 17 0 .— 263 507 206.09
10 Suomusjärvi.................... 266 924 232.20 42 ‘ 4 4 4 4 0 0 .— 463 5 9 7 .— 58 2 .— 235 905 035.20
17 Korpo ............................. 55 105 57 5 .— 4 ■ ' 4 2 8 0 .— 18 960 .— — 46 90 895 .—
18 Merimasku ...................... 68 14 9  09 1 .— 12 209 335.— 3Ü 618.3 7 103 .— 64 318 807.63
in Lavia............................... 289 454  42 0 .— 77Î ' 199 540.— 195 86 5 .— — 225 4.58 095.—
20 Suoniemi.......................... - 95 272 757 .— 1 3 ' 2 8 1 9 0 0 .— 46 577 — 16 82 5 .— 79 508 080 .—
21 Sagu ............................... 150 729 887.50 23 333 200.— 300 922.50 3 302.50 137 7 6 2 1 6 5 .—
22 N agu........... .................... 27 99 48 0 .— 4 26 500.— 39 350 .— 22 86  630.—
23 Kiikois............................. 293 3 9 1 3 8 5 .— 45 244 883.— 145 760.— 1 0 - 260 490 508.—
24 Pargas...................... . 232 845 701 .— 37 236 925 — 188 714:50 — 198 893 911.50
25 Honkajoki........................ ' 612 535 559 .19 105 486 085.43 247 870.30 18 47 0 .— 573 773 774.32
2oj Norrinark........................ 48 2 7 1 0 3 6 .2 5 11 275 800 .— 139 824.60 41 407 011.65
27 Jämijärvi ...................... .. 300 242 306 .50 32 . 186 822.50 9 1 3 7 1 .— _ •263 337 758.—
2S Raumo socken................ 317 767 330.— 67 582 905.—* 327 233 .— 313 1 0 2 3  002 .—
29 Sastmola.......................... 164 461 531 .69 31 252 261.20 130 921.69 — 157 582 871.20
3 0 Transport] 24 340 68 45 6  88 2 .74 3 279 41 430 271.79 24  477 827.93 249 5 6 4 .5 0 j 20  643 85  409 326.60
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Insatt. Uttaget.
°/# 0// 0 S m f S m f S m f S ïiif S ä f Sm f. Sm f.
_ __ __ __ __ 5 551 525.— 11-200.— 6 895 210.S5 8 685 897.75 l
28.4 5 4 342 183 978.— 12.— 137 000 — — 104 225.31 535 231.53 2.
25.1
-0 6 250 85 000.— 70.— 200 000.— — 325 635.07 154 500.— 3;
26.9 5 2 246 50 000.— 50.— 3 000.— 61 521.61 6 398.32 41
18.7 5 4 034 75 000.— 17.— 45 000.— — 50 646.59 ; — 0
— 46.5 5 1 6 8 6 15 0 0 0 .-  - 50.— 42 000 .— — 294  76 9 .73 ' 2 622.01i
6
2o:< 5 1 4 — 5 10 035 150 000 .— 8 1 . - - 120 000.— 181 512.48 139 700 .— 7
35. s 6, 5y2 1 680 25 000 .— 2 0 . - - 50  0 0 0 . - 1 50 0 .— 109 055.01 20  366.12 s
3.5 5 ) 4 ,5 1 352 50 00 0 .— 25.— 100 000.— — 81 741.4:2 117 130.65 "1
15.4 5 4  654 41 00 0 .— 80 .— 20 000 .— , 97 458.90 90  400 .— ¡1°:
3.6 5 1 255 20 000 .— 1 0 . - - 20  Ö00.— — 1 2 9 1 7 7 .3 8 25 225.64 '11
24.5 5 2 037 80 000 .— 2 5 . - 145 00 0 .— — 151 096.7 2 216 729.29.12,
39.5 5 3 427 '  50  000 .— 47.03 — . — 63 932.68 22 000 .— 13’
44.5 5 2 299 100 000 .— 3 0 . - 50  000.— 7 145.08 51 557.07 ¡14
— 13.4 5, 41/ . 1 929 30 00 0 .— 40 .— 91 0 0 0 - 149 002.28 , 18  693.47;15
-  -2 .1 5y2 3 851 ‘ 77 000 .— 30.— 200 00 0 .— 267 385.29 41 133.33 ,16
— 13.9 5 1 9 7 6 27 000 .— 4 0 .— 100 000 .— 55 878.93 65 239.31 17
113.2 5, 4 i/2 4  981 100 000.— 18.— 55 000.— .1 000 .— 84 204.95 1 122 409 .— ■18'
O.s 5 2 036 30  0 0 0 . - 50 .— — — 37 442.61 230.60 19
86.3 6 ,5 6 431 10 0  000 .— 40 .— 50 0 0 0 . - — 13 270.09 50  992.18 !2 0 :
4.4 5 5 563 60 0 0 0 . - 8 0 .- 25 0  000.— \ — 192 242.22 135 422.40 21
— 12.9 5 ' 3 938 15 0 0 0 . - - 100 .— 22 500 .— — 12 592.63 500 .— i 22
25.3 - ö y 2 1 8 8 7 57 00 0 .— ■ 25 .— 15 000 .— — 11 506.17 — 23
5.7 5 4 515 110 00 0 .— 100.— 200 000.— — _ 33 4  471.78 195 095.48 24!
44.5 51/ 2 ,5 1 350 90 00 0 .— 10 .— 248 840 .— — 20 9  440.36 178 687.19 ;25
50.2 51/ , 9 927 100 000 .— 60 .— • 50  000 .— —  ■ 280.1 S 280.4 8 *26.
39.4 5 1 2 8 4 * 50 0 0 0 . - 20.— 50 000 .— — 66  508.87 67 095.44 ! 2 7 ;
33.3 5 Î4 , 6 3  268 60 000 .— 50 .— 60 000 .— — 88  7 4 2 .6 6 ’ 83  268.— ; 28;
26.3 5, 5 % , 6 3 713 10 0  000.— 5 0 .— 100 000 .— — . 2 8 3 5 .70j 4  567.23 29;
— — _ 7 975 86 5 .— 13 700 .— 10 07 8  939.91 11 031 372.49 30*
Tab. 13. (Forts.) Tahi. 13. (Suite.)116
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Shif. St. j. $ntf. Smf st. 3mf
l': Transport; 24 340 68 456 882.74 3 279' 41430 271.79 24 477 827.93| 249 564.50 20 643j 85 409 326.60
2 Karvia...................... '. .. . 472j 341 725.50 49. 496 620.— 350 827.55! 1 382— 383; 487 517.95
3 Dragsfjärd......... .............. 98| 391191.45 9. 159 300.— 102 564.25 4 076.60 87| 447 927.20
t Karinais ......... ................. 286j 1282 016.— 83 1079 200.— 731 920— — 294] 1 629 296—
5, Halaavalta ....................... 82' 382 785.— 20. 221 372.50 142 700— ! 1 020— 73! 461 397.50
6j Kiukais............................ 137, 747 605.— 15 168 700.— 137 250— — 130: 779 055.-—
i. Eura ................................ 185 676 878.50 22. 125 812.50 159 234.50. — 165 643456.50
s Karjala.............................. 64! 215 920.— 7 78 600.— 74 700— — 52! 2Î.9 820—
9 Kulia................................ 5G: 165 325.- 10 78 450.— 37 900— — 65’ 205 815—
10; Pöytis .............................. 65 435 700.— 25' 411 375.— 70 425.— — 73 770 650—
li  Suodenniemi................ .. 22; 189 670.— 17 208 830.— 125 400— — 32 273100—
12 Kuusjoki.......................... 24 210100.— 60 773 200,— 224100— —
71t
759 200—
io; Keikyä ............................ 1 1400.- 22; .74450.— 45.— 45.— 23| 75 805—
11 Nakkila............................ — — 7 147 500— ? __ 7' 147 500—
15 Hiitis................................ — 13 140 800.— 30 900— ] * — lOj 109 900—
i o Koskis ............................ — — 3 60 000— — 3] 60 000—
il! 78 Landsbygdenj 25 832 73 497199.19 3 647[ 45 654 481.79 26 671914.23! 256 088.10| 22 l l l j 92 479 766.75
1«! 88 Âbo o. Brborgs Iän 29 818| 136 083177.81 4231 62159 939.79 33 694 427.68| 522 000.60! 26 075; 164 638 689.92
(
Âlands Iän.
■ Landsbygd ( C a m p a g n e ) .  
o i t  Saltvik...........................................
1
359j 1 567 721.25
i
89| 1 197 571— 453 675.— j 327; 2 BU 617.25
1 Landsbygden 359: 1 567 721.25 89 j 1197.571— 453 675.— ! 327^ 2 311 617.25
2<l 1 Âlands Iän 359| 1 567 721.25 89 ! 1197 571— 453 675— ! —  ■ 3271 2 311 617.25
Tab. 13. (Forts.) Tahi. 13. (Suite.117
o 
Det utlânta kapitalets 
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15 i 16 
Obligationsräkning.
17
Deposit, riikn. . „ . . L J
Uttaget.






Sälda och utlottade 
obligationer.
. Insatt.
0/i /o 0// 0 9mf 9îhf- $nifi Smf Smf. 5mf.
! __ _ _ _ 7 975 865.— 13 700.— 10 078 939.01 11 031 372.4 9 1
j 42.7 0 1273 60 000.— 10.— 125 000.— — 406 805.5 s 286 000.— 2
\ 14.5 5 5149 75 000.— 75.— 50 000.— — 59 880.94 43150.- - 3
1 27.1 5% 5 542 100 000.— 70.— 37 880.— 1 000.— 44 789.65 20 067.36. 4
20.5 5 6 321 50 000.— 20.— 135 000.— — 67 828.58 111 293.94; 5
4.2 M y2 5 993 58 000.— 50.— 96 967.35 . — 84 563.51 16 973.io! 6
—4.9 5 3 900 200 000.— 50.— • 47 236.10 — 98 958.80 26 451.14 7
j 1.8 5y2 4 227 53 000.— 20.— 150 000.— — 62 737.12 78 820.— 8-
! 24.5 5y2 3166 30 000.— 200.— 6 500. - ■ — 18 301.76 5 310.53! 9
76.9 5 10557 175 000.— 150.— 20 000.— — 187 442.— 144 894.52 40
44.0 8 534 100 000.— 700.— 37 640.— — — — ! 11
: 261.4 5 10 693 32 000.— 350.— 70 000.— — 49 017.07 61 081.88.12
5 314.6 5 3 296 20 000.— 100.— — — 93 762.60 27 098.61:13i 5, 4i/2 21 071 100 000.— 2 500.— — 87 340.84 17 900.—! 14
: — 5 . 10.990 75 000.— 400.— 38 000.— — 691.49 500.— 15
: — 5 20 000 32 000.— 3 000.— — — — — ¡10
j 25.8 — 4183 590 000.— 5. - 8 790 088.45 14 700.— 11341 059.91 11870 013.55)171' 1©R 6 314 1 080 000.— 5.—
’
11 573 088.45 95 700.— 19 515 560.67 19 400101.54,18
•
; 47.5 5 7 069 100 000.— 50.— 35 000.— 51 604.08 180 250.9O|io
47.5 7 069 100 000.— 50.— 35 000.— — 51 604.08 180 250.9o}20
| ’  47.5| - 7 069 100 000.— 50.— 35 000.— |. 51604.081 180 250.90*21
Tab. 13. (Forts. 118 Tahi. 13. (Suite.)
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Under Aret Vid Arets utgAng.
Antal skuldsedlur.














st. Smf. ' st. 90$ Sntf. st. . SO#.
1 Tavastehus Iän.
. .
! S t ä d e r  (Villes).
i Tavastehus »Hämeenlinnan
kaup. Säästöpankki» . . 380 5 962 373.18 31 1 270 700 — 891 837.53 — 337 6 341 235.65
1 2 Tammerfors »Tampereen
j Säästöpankki» ............. 811 11 758 567.90 170 2 926 912.50 1314 963.35 9 762.20 896 13 370 517.05
!3 Lahti »Hollolan kunnan
i Säästöpankki» ............. 301 1289 620.— 32 426 700.— 297 505.— — 271 1418 815.—
1 4 Tavastehus »Suoma). Sääs-j töp. JLlinnassa»........... 193 1831 590.— 30 1059 800.— 522 090.— 58 000.— 171 2 369 300.—
: 5 Lahti »Lahden Säästö-
pankin*............... 138 811594.30 21 293 600.— 161123.50 136 944070.80
i 6 Lahti ‘ »Työväen Säästö-
pankki Lahdessa»....... 3 2 868.27 3 2 868.27
7 Tammerfors »Hämeen
Työväen Säästöp.» . . . . 183 436 295.— 58 170 450.— 258 920.— 112 347 825.—
S 7 Stadeina 2 00» 22 092 908.65 342 6148162.50 3 446 439.38 67 762.20 1926 24 794 631.77
Landsbygd (Campagne). '
9 Urdiala.............................. 833 1562 244.67 74 914 870.— 434 304.— — . 642 2 042 810.67
10 Janakkala........................ 152 353 767.— 16 147 200.— 103 377.71 — 119 397 589.29
11 Jämsä, .............................. 456 1 653 025.92 24 118 550.— 376 746.10 364 1394 829.52
12 Ruovesi. .’........................ 483 713 643.80 62 285160.— 156 250.— — 398 842 553.80
13 Lempälä ..........................! 292j 950 879.87 47 206 841.— 188 205.70 567.20 254 969 0*6.17
14 Hausjärvi........... . . ,f '409; 1103121.— 50 565 550.— 323 218.— 950.— 353 1 345 453.—,
-15. Toijala.............................. 285 880 862.— 53 389 890.— 191 350.— — 242 1 079 402.—!
t 1 6 Lampis ............................ 397 1206473.— 16 . 186 700.— 292 240.— — 249 1100 933.—!
17 Loppis.............................. 551 2180 821.25 53 875 950.— 594 381.37 — 475 2 462 389.88
18 Kuru................................ 68 285 540.— 12 210 750.— 132 431.— — 65 363 859.—!
19 Somero ............................. 666 1 586 745.— 65 '1 349 875.— 904 110.— — 554 2 032 510.—
20 Korpilaks........................ 277 638 849.— 24 198 200.— 109 476.50 — . 205 727 572.50
,2! Rengo .............’................ 196 617 469.22 12 304 500.— 160 960.— --- • 156 . 761009.22
22 Forssa.............................. 482 889 260.— 48 264 225.— 245 590.— -- - 391 907 895.—
23 Nastola........................ ... 218 411 234.— 20 2Ï0 430.— 88 410.— 200.— 165 . .533 254.—
2 4 Transport 5 765 15 033 435.73 576! 6 228 691.—^ 4 301 050.6S 1717.20 4 632 16 961 076.05
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1 0/. /  0 % % : 9>nf 9m f. S îiif. ■ 3 n f. 9 m f
' i
i
6.4 5i/2- 4 y 2 18 817 450000 .— 1




13.7 5 14 922 250 000.— 200.— 1 000 000.— 6 200.— 1 408 984.72 2 208 984.72
1
i 1
10,0 6% 5 235! 100 000.— 100.— 150 000.— —  . 167 344.63 17 012.10
1
3 '
29.4 • %  5 13 856' 450 000.—j
50.— 200 000.— — 404 684.92 333 342.46 i 1
16.3 5% 6 942 70 000.— 50.— 150 000.— — 1114.60 865.— .51
— 6 956 1 784.15 196.37 — ' —  . 20.62
1
6,
— 20.3 6 ,5 ‘/s 6,4*/. 3 lOôj 50 000.—
/
50.— —  . 3147.0S 61.85 7
12.2 — 12 874 450 ooo .— 50.— 2 000 000.— 12 200.— 2 985 883.74 2 830 090.52 8!
30.8 5 3182 100 000.— 30.— 150 000.— 27 292.42 341434.27 9
12.1 5 3 341 50 000.— 5 0 . - 40 000.— 500.— 30 041.14 30 038.54 10
— 15.6 5 3 832 500 000.— 80.— 1 1 1 4  700.— 347 596. S 5 564 510.— 11
i ' 18.1 5 2117 100 000.— 50.— • 100 000.— — 18123.38 34 906.7 6 12
2 .. 5 3 815 60 000.— 35.— 100 000.— —  • 3 614.33 19 968.57 13
22.0 6 3 811 80 000.— 50.— 80 000.— 500.— 23 329.26 12 000.— U .
22.5 6 4 460 150 000.— 35.— 100 000 — — 1 076.34 52 364.06 15
— 8.7 5 4 421 50 000.— 25.— 488 500.— 1 000.— 138 891.11 116 281.81 16
12.9 5 51 8 4 200 000.— 30.— 150 000.— — 432 470.26 381 958.97 17
27.4 5 5 598 100 000.— 50.— — — 22 897.4 5 3139.99 18
28.1 5 3 669 150 000.— 25.— 150 000.— — 299 852.96 323 973.46 19
13.9 5 3 549 100 000.— 50.— 175 000.— — 14 478.26 2.61 20
23.2 5 . 4 878 117 000.— 25.— •47 354.59 — 6 f  141.98 31.08 21
2.1 5 % , 5 2 322 50 000.— 50.— 70 000.— ■ —  " 89 030.34 • 62 015.17 22
29.7 5 3 232 50 000.— 50.— 80 000.— — 73 343.40 68 572.85 23'
— —  1 _ -  1 ' -  1 2 845 554.591, 2 000.— 1 589 179.48 2 011198.14
24
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P
Kapital.
• 1 st. S m f st.
1
9 n t f 3 n y f . 9 m f st. S ü y f. !
1 Transport 5 765 15 033 435.7.3 576 6 228 691.— 4 301 050.68 1717.20 4  632 16 961076.05;
‘ 2 Hauho............................. ' 222 841 651.31 23 481 050.— 145 718.57 ■ 4 535.50 176 1 1 7 6  982.74
, Pälkäne............................ 304 618480.80 24 206 700.— 167 651.78 — 194 657 529.02:
, 4 Vesilaks............................ 299 406 474.50 24 178 465.— 97 122.50 11 200.— 228 487 817.—
, 5 Kärkölä............................ 84 302 765.— 14 "221 442.92 59 655.— — 73 464 552.92:
i <> Koskis.............................. 80 185 225.— 5 124 711.65 42 575.— — 65 267 361.65;
1 " Asikkala.......................... 315 934 538.45 26 510 075.— 216 048.7 5 — 228 1 228 564.70|
S Kangasala........................ 243 545150.97 49 648 574.5 S 414070.17 89 164.96 206 779 655.38;
9 Kuhmnis.......................... 428 1 736 560.33 53 527 350.— 413 073.43 — 367 18 50  836.90
10 Tuulos.............................. 175 353126.81 32 98 3 0 8 .-- 99 656.81 — 150 351 778.—
11 Padasjoki........................ 210 607 065.27 28 288 290.— 148404.4 7 — 186 746 950.80!
12 Orivesi.............................. 455 620 419.— 46 387 615.— 215 659.— — 396 792 375.—
13 Luopiois .......................... 310 1351110 .42 19 399 912.— 181694.47 38 558.82 242 1 569 327.95
14 Sahalaks .......................... 73 134123.36! 14 135 900.— 48 720.— — 56 221 303.36
15 Humppila........................ 151 142 781.68: 7 5 3 100 .— 35 935.75 109 159 945.93
Agi Sommarnäs...................... 115 260 723.33 10 69 300.— 67 388.83 ; 95 262 634.50
! 17 Sääksmäki........................ 330 526 2 7 1 .- ; 33 139100 .— 159 541.— 273 505 830.— ,
]isl V ânâ................................ 87 197 415.— 6 41 600.— 56 757.— 4 665.— 1 70 182 258.—
• 1 9 Längelmäki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 163 303 894.05 * .1 2 106 800.— 77 361.50j — ; 130 333 332.55
•20 Kuhin alaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S7j 181085 .— 6 47 850. — 18 830.— 1 72 210105 .—
21 Kuorevesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 I 203 658.— 10 48 505.40 86 374.— 145.— 92 165 789.40
¡22 Jokkis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 114 | 163 068.48, 13 104160 .— 88 260.17 — ! 92 178 968.31 ]
J 23 • Messubv ........................ 91 ! 104 285.— ' 14 57 100.— 13 491.— — 90 147 894.— |
¡ 2 4 Ypäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1461 295 319.— i 13 155 650.— 67 060.— — 1 142 383 909.—
25 TjTvändö........................ 13 36163.50; 4 25 700.— 23 400.— 3 2 0 0 . - 1 14 38 463.50
20 Eräjärvi. ! ........................ 92 211175 .— 13 265 300.— 92 927.90 2 384.— 1 81 383 547.10!
27 Birkkala .......... ............... 113 113 455.— 1 20 4 4 100 .— 48 928.75 — i 107 108 626.25!
128' Vilppula ......... ................ 185 517 265.— | 35 440 050.— 277 101.— Î I 148 680 214.— 1
29 Ylöjärvi ............................ 29 ! 69 050.— 11 35 850.— 11 800.— 36 9 3 1 0 0 .— ;
■30 Teisko .............................. 9 81650 .— i 3 69 444,— 6 500.— — ! 1 0 144 594.—
. 3 1 44 L a n d sb y g d en ] 10 804 27 077 385.99| 1 1 4 2 112140  694.55 7 682 757.53] 155 570.48 1 8 760 31 535 323.01.
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I  m e d e lta l. S to rs ta . M in stn .
15  ; 16
O b lig a t io n s r ä k n in g .
17 1 s
D e p o s it ,  rä k n . i e n sk . b a n k e r .
In s a t t . iJ ttn g e t .
% ' ° f  | /o ■ 5%: S n if 9 m f S m f $ m £ 9 n t f
1 _ f1 - __ — __ 2 845 5 5 4 .09 ! . 2 000.— 1 589 179.4 s; 2 011 198.14 1
39. S' 5 6 6871 100 000.- 40.— 75 000.- \ _ _ 75 607.23 236 644.28 2
















CM 15.— 58140.- . 20 332. S n 32 230.95 4
! 53.4 5,4 y2 6 364 100 000.- 55.— 45 000.—i ' - 17 700.90 32 021.25 5
44.3 5 4113 95 711.65= 100.— . 51 000.- 1i 29 780.13 ’ 90 560.— i 6
31.5 O 5 388 100 000.- 50.— 249 500.—! _ 128 290.09j 40 053.27 7
43.0 5 3 785 100 000.--! 30.— 115 000, - : — 214.72| 107.36p
6. G 0 5 043 50 000.- 20.— 100 000.—i 309 004.15: 9 415.59 9
—0.4 5 2 345î 35 440.- : 30.— 35 000.— 1 0 0 0 .— 40 926.70; 20 635.88 10
23.0 • %  5 4 016 100 000.- ; 2 0 .- 175 000.— 6 000.— 58 542.86 1 529.88 11
27.7 5 2 001 168 000.- 1 . 15.— 330 000.— — 41 478.45 116 346.88 12
16.2 5 6 485 130000.- 15.— 200 000.— — 196 295.37 178 430.39 13
65.0 5 3 952 35 000.— 50.— 100 000.— — 112 096.19 151 410.15 14
12.0 5 1467 14 000.— - 20.— 10 000.— — 20 765.19 37 154.13 15
0.7 5 2 765 29 000.— ’ 50.— — — 75 281.81 763.53 16
—3.9 6 1854 75 000.—: 35.— 100 000.— — 122 775.22 22 915.24 17
—7.7 5%—5 2 604 20 000.—: 50.— 40 200.— — 34 656.56 47 254.54 18
9.7 5 2 564 45 000.—: 70.— 400 000, - — 149 492.65 310 738.57 19
16.0 5 2 918 30 000.—' 30 — 110 000 ,- — 91 417.95 76 587.80 20
—18.6 5 1802 30 000.—! 50.— 80 000.— — 198 518.82 15 410.40 21
9.7 5% 1945 30.000.— ' 15.— 66 076.39 — 23 881.33 68 762.19 22
41.8 6 1643 24 000.— ' 50 — 5 000.— — 8 395.96 6 000.— 23
30.0 5.3 2704 92 000.—! 8.— 5 000.— — 9 467.51 — 24
6.4 2 747 . 17 000.— 25.— — — 79.38 — 25
Ôl.G 6 4 735 50 000.— 10.— • — — 169 305.25 132 465.68 26
—4.3 5% J 1015 4 950.— 30.— 30 000.— _ _ 12 353.02 32 500.— 27
31.5 5 4 596 150000.— . 30.— 60000.— — 4 799.23 ' 67124.67 28
34.8 5% 2 586 12 000.— 200.— — — 9131.67 8470.— 29
77.1 5, 4s/î 14 459 50 000.— o< O O T — ■ — 166.55 500.— 30
16.4 -  | 3 600 .500 000.— 8.— 5 869 370.98 9 000.— 3 693 362.73 3 83« 611.43 31
14.6 — ; 5 271 500 000.— H 7 369 370.98 21 200.—j 6 679 246.47 6 660 701.95 32
Sparbanksstatistik âr 1918. 16
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L A n e r ä k n i n g.
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Vid à rets ingàng.
u
Under Aret Vid Arets utg&ng.















- st. Smf. st. Smf Smf 3Hf. st.
Viborgs Iän. »
Stadeina (Villes). -
1 Viborg »Viborgs Sparb.» . . 669 8 526 713.— 103 1 020 650.— 1438 321.62 ' — 647 8 109 041.38
157 798 505.— 13 50 500.— 256 449.— 2 774.— 140 592 556.—
Villmanstrand »Viliman-
Strand Sparbank»......... 319 1 080 224.31 35 155 450.— 230 514.03 — 283 1 005160.28
4 Sordavala........................ 858 2 246119.02 260 1 612 910.— 672 293.02 187 578.— 931 3186 736.—
ö Kotka »Sparb. i Kotka» . . 43 262 500.— 17 107 300.— 17 600.— 500.— 00 352200.—
6 Viborg »Viipurin Suonia-
lainen Säästöp.»........... 523 4 800 590.47 108 715 775.— 856 770.50 — 540 4 659 594.97
7 Kexholm . » ....... .............. 166 270 946 — 42 147 590.— 46 463.60 — 178 372 072.40
s Kotka »Kyminlaaksonj
Työväen Säästöpankki». 77 281 956.57 6 . 88 800.— 6 005.— 4120.— 78 364 751.57
9 Viborg »Viipurin Työväen
256 447 520.50 16 138 750 — 167 791 48 184 418 479.02
10 Villmanstrand »Etelä-Sai-
maan Työläisten Sp.» .. 77 51 757.85 26 36 210 — 37 195.88 — 57 50 771.97
11 Viborg »Viipurin pitäjän
Säästöpankki» ............. 190 1111 010.— 74 303 540.— 127 100.— 36 950.— 232 1 287 450.—
12 Villmanstrand »Lappeen .
Säästöpankin» ............. 85 348 652.19 13 172 800.— 93 925.— — 81 427 527.19
13 Kotka »Kotkan Suomalai-
nen Säästöpankki» . . . . . '109 1 012 445.— 63 446 350.— 318 500.— — 150 1140 295.—
14 13 Städerna 3 529 21 238 939.91 776 4 996 625.— 4 268 929.13 231 922 — 3 556 21 966 635.78
Tab. 13. (Forts.) Tahi. 13. (Suite).123
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Linekapitalet A. en skuldsedel 
vid àrets utgAng.
















Sälda och utlöttade 
obligationcr.
ln satt. Uttaget.
% 0/10 S ih f. Sm f. 9S tfi S ih f 9m f. 3%'
$ r iif
'
- 4 . 9 o y 2— 5 12 533 300 000.— 200.— 500 000.— 42 000.— 116 985.— 116 985.— 1
— 25.8 6, 5 4 232 eo 'boo .— 100.— 269 400.— 3 000.— 2 148.86 63 500.07 2
— 6.9 6 ' 3 552 46 000.— 120.— 25 000.— » __ 11 886.46 56 886.46 3
41.9 öy 2, 6 3 423 120 000.— 20.— 120 000.— 1 000.— 5 25,6.32 230 519.10 4
34.2 6 6 404 30 000.— 300.— 20 000.— — 18 064.72 l'9 700.— 5
— 2.9 5, 5% ', 6 8 629 300 000.— 25.— 150 000.— 990.— 70 902.64 142 741.74 6
37.3 G 2 090 55 500.— • 10.— 20 000.— — 5 675 09 1 000.— 7
29.3 6 4 676 170 000.— 30.— — ' — 3.46 — 8
— 6.5 6 '  .2 274 50 000.— 60.— —  _ — 15.68 — 9
— 1.9 6 891 • ■ 5 000.— 20.— — — 61.28 1317.4 7 10
15.9 5 % — :5 5 549 93 350.— i o - ' 25 000.— —  . 393.82 —
11
22.6 6 5 278 65 000.— 100.— 30 000.— — 302 066.18 161 297.7 6 3.2
12.6 6 7 602 100 000.— 250.— 50 000.— — 20 808.43 32 000.— 13
3.4] . — 0177 300 000.— 10.— 1 209 400.— 46 990.— 554 267.941 825 947.60 14
124 Tahi. 13. (Suite).Tab. 13. (Forts.)
1 2 8 * 6 | 6 
L ä n e r ä k n  i n  g.
7 s 9
Viel Arets ingAng. U nder Aret V id  Arets utgAng.





























st. st. 3mf Smf st. .
. t
i
1 Vederiaks........................ 467 1 251 708.45 ' 60 720 025— 478170.33 — 376 1 493 563.12,
2 Säkkijärvi........................ 383 1 296 887.91 56 273 710. - 868 263.50 322 702 334.41
3 Parikkala........................ 1011 696 305.— 182 487 500.- - 292 429— .925 891 376.—
4 Jäaskis ...................... .. . 1 226: 679 437.— 267 762 375— 271 159.26 — 1063 1170 652.74'
5 Jaalrimvaara. . . . . . ' ....... . 322i -  649 405.77 62 267 200— 95 360.SO — 326 821 244.97!
6 Pyhäjärvi.................... . . 589 669 736.— 118 369 550— 181 991— 83 450.— 580 857 295.—:
7 Hiitola............................. 523 590 223.82 63 245 000.— 118 075.06 — 509 717 148.76
8 Korpiselkä ...................... 171 394144.— 32 145 400.— 135 509.95 — 149 404 034.05
9 Soanlaks............................ 300 310 291.45 69 104 540.- - 68 489.15 303 • 346 342.30
10 Luumäki......................... 227 166 023— 18 44 850— 33 118— 199 177 755—
11 S:t Andrea...................... 888 857 738:71 118 700 820— 247 345.31 — 825 1 311 213.40j
12 Sakkola............................ 224 201410— 43 140975— 56 762— — 227 285 623— ;
13 Räisaiä............................ 700 603 277.25 98 272 300— 146 097.25 . — 725 729 480— 1
14 Vekkelaks........................ 597 1 414 647— 50 968 800.— 463 539— — 563 1 919 908 —
15 Björkö ............................. 236 204 928.59 67 87 800— 62 976.01 261 229 752.58,
16 Mohla............................... 195 284 263.70 77 255 270— 61 010.80 — 238 478 522.90!
17 Sippola ............................ 547 1 333 559.79 88 862 170— 530 052.95; — 448 1 665 676.84!
18 Rautus ............................ . 353 163 520.59 81 95 910— 19 903.16 380 239 527.43'
19 Kirvus............................. _ 425 534 699— 101 228 800— 127 251.90 417 636 247.10
20 Metsäpirtti...................... 506 325 630— 91 137 900— 59 590— — 508 403 940— '
21 Kivinebb.......................... 268 163 818.50 53 75 600— 40118.50 — 279 199 300—
22 Miehikkälä ...................... 337 647 127— 56 163 800— 243172— — 274 567 755.—!
23 Kouvola .......................... 216 948 962.11 41 347 220— 150 345.55 4 785.55 206 1145 836.56:
24 Ruskeala.......................... 242 232 925.90 99 242 188.20 101 898— 257 373 216.10
25 Johannes.......................... 159 187 063.01 56 83 950— 22 198.71 — 190 248 814.30
26 Transport] 11112 14 807 733.55 2 046 8083 653.20 4 874 827.19 88 235.55 10 550 18 016 559.56j
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% 7 o 3 m f '. SnyC. 9 m f. S v if S ü tf
• 19.3 5 % . 5 3 972 100 000 .— 3 0 , - 100 00 0 .— 314 573.38 90 402.47 1
. — 45.8 6 % 2 1 8 1 ' 100 0 0 0 . - 35.— 300 00 0 .— 8 067.35 106 0 8 9 .2 s 2
‘ 28.0 6 964; 50  0 0 0 , - 30 .— 2 0  0 0 0 ,  - -■ 6 4 1 2 7 .8 3 81 941.88 3
i- 7 3 -» 5 % , 5 1 1 0 1 100 0 0 0 ,  - 10.— 50 0 0 0 , - 2 0 0 0 ,  ■ 115 441.04 28 729.68 4
26.5 6 2 519 46 0 0 0 , - 50 .— 10 0 0 0 ,  - 17 500.42 — 5
28.0 6 1 4 7 8 50  000.— 1 0 .- 35 0 0 0 , - 17 048.03 7 1 1 8 2 .5 0 6
i L „ 6 1 4 0 9 75 000.— 15 .— 25 0 0 0 ,  - - 3 683.76 1 774.22. 7
2.5 6 2 712 50  00 0 .— 15.— — — 3 637.33 63 045.66! 8
11.6 6 1 1 4 3 65 000.— 15.— - 24  244.55 10 939.95 9
7 .! 6 893 10 0 0 0 . - 60 .— — - 658.S0 — 10
52 .» 6 • 1 5 8 9  . 100 0 0 0 , - 10 .— 20 00 0 .— - 5 163.04 7 6 .so ! 11
' 41 .S 6 1 2 5 8 20 0 0 0 ,- 35 .— 10 00 0 .— - 2 407.37 40 000 .— 12
20.9 6: 5 % ,  5 % ) 1 0 0 6 50  00 0 ,- 10 .— 60 0 0 0 ,  - 131080.SO ■9 251.87 13
35.7 5 3 4 1 0 ’ 200 0 0 0 , - 50 .— 40 0  0 0 0 , - - 96 743.27 2 482.21)14
12.1 6 880: 20 0 0 0 . - 10.— 10 235.01 11 400 .— 16
68.3 6 2 011 26 7 0 0 , 3 0 . - — 21 620.7 2 — 16
24.9 5 3 718 157 0 0 0 . - 2 5 . - - 439 9 7 0 , 7 0 0 0 , - 248 264.91 235 528.17 17
46.5 6 630 10 0 0 0 .- 20.— — 10 244 :3s 8 00 0 .— 18
19.0 e 1 5 2 6 , 20 0 0 0 , ; 3 0 . - 47 0 0 0 , - 1 0 1 3 .6 1 31 913.16 19
24.0 6 795 20 0 0 0 , 25 .— — 505.071 — 20
21.7 6 • 714 20 0 0 0 , 50 .— — 602.68 10100.— 21
-  12.3 5% 2 072 57 000 .— 7 5 . -  - 80  0 0 0 , - 220 577.30 2 786.0.9 22
20.7 6, 5y2 5 562 100 0 0 0 .- 75 .— 100 0 0 0 ,  - 5 758 .0s! 5 76 0 .— 23
60.2 6 1 4 5 2 ., 75 338.20 i . — 10 0 0 0 ,  - - 21 095.77 19 504.17)24
33.0 6 1 310 30  0 0 0 , -1 18.62 — 9 9 1 6 .ss j 12 670.— 2 5
\ 1 7 06  970, - 9 000.— 1 354 212.04 843 5 7 8 .il 2 6
Tab. 13. (Forts.) 126 Tahi. 13. (Suite).
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• l  1 ^ ! tn0 * 
& i
Kapital.
st. • Smf st. Snf Sñf Smf st. Strf
1 Transport 11112 •14 807 783.55 2 046¡ 8 083 653.20 4 874 827.19! 88 235.55 10 550| 18 016 559.56
2 Kronoborg .................... .. 581 628 929.33 150 486 250.— 159 824.20: — 6601 955 355.13
3 Savitaipale...................... 262 162 856.90 26 80 750.— ■47 996.10! — 248' 195110.50
4 Kymmene........................ 176 906 200.— 33 106 000.— 270 976.— — 183i 741224.—:
5 Suomenniemi .. .. ! ......... 89 136 201.25 7 35110 — 28 401.25; 2 078.75 71Í 142 910.—j.
6 Ruokolaks........................ 393 281780.93 142 317 525.— 183 810.7 7! — 317: 415 495.16,
7 Impilaks .......................... 247 196 900.75 91 j 90 975.— 33125.35 — 309 i 254 750.40;
8’ Valkjärvi.......................... 274 271171.— 160 200 700.— 69 560.—, — 394, 402 311.—
9 Kleniis .............................. 101 129 580.— 19' 78 205.— 76 542.33 — 88* 131 242.62'
io! Rautjärvi........................ 150 43 775.— 41 56 325.— * 17 699,- — 154 82 401.—
n Kaukola .......................... 319 395 836.— 93 354 200.— 184 614.- -, — 347 ' 565 422.-
121 Suo järvi .......................... 127 91 240.— 4 1 300.— 14 lOO.-r — 119 78 440.—
13 '1 Nykvrka.......................... 203 272 470.— 96 87 200.— 38 516.- ; — 288! 321154.—
U ! Uguniemi.......................... 49 81700.— 36 116500.— 49 765.—’ — 721 148435.—;
löi! Taipalsaari ...................... 5 46 500.— * 61 500.— 2 500.—1 - ioi 105 500.—
ici 39 Landsbygden 14 088 18 452 374.71 2 950 10156193.20 6 052 257.54! 90 314.30! 13 810! 22 556 310.37
X ‘ 52 Vlborgs läii 17 617 39 691 314.62 3 726 15152 818.20 10 321186.67 322 236.30 17 3661 44 522 946.151
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SAlda ocli utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget..
0//o 0//o S ih f. b m f % ? S iïf. S m f. S m f
__ __ __ - __ 1 706 970— 9 000— 1 354 212.04 843 5 7 8 .il 1
51.9 ■ 6 1 4 4 8 50 000.— 15.-T- 10 000— —  ' '457.91 14 072— 2
20.2 6 787 28 800.— 28.— 25 000— - 18116.44 43 773.06 3
— 18.2 6 4 050 330 000.— 25.— — — 170.77 — 4
4.9 5y 2 :5 2 013 ' 50 000.— 20.— 10 000— ' — 31 846.30 27 081.80 5
• 47.4 6 1311 50 000.— 45.— 15 000— - - ■8 569.3S 10 000— 6
29.4 6 824 29  300.— 20 .— 2 5 0 0 — ■ — 40.40 3 1 1 8 6 .7  7 7
48.4 6 1 0 2 1 13  760 .— 75 .— — - - - 790.38 — s
1.3 5 % 1 4 9 1 30 000 .— 30 .— 25 0 0 0 — — 5 1 1 5 9 .1 7 — 9
88.2 6 535 15 000 .— 40 .— 3 5 0 0 — — 636.28. — 10
42.8 6 1 6 2 9 50  000.— 20 .—
S
100— 21 208.9  S 36 0 0 0 — 11
— 14.3 6 659 5 800 .— 5 0 — — 10 434.92 — 12
17.9 6 1 1 1 5 22 000 .— 7 0 — — — 10 246.72 5 1 2 3 .3 9 13
81.7 5 / 4 2 062 20 000 .— 1 0 0 — — — 27 436.41 10  0 0 0 — 14
126.9 6 . 5 y 2 1 0  550 36 000 .— 1 0 0 0 — 15 00 0— — 4 5 0 0 — 15
22 .2 -  - 1 6 3 3 3 3 «  000 .— 1 — 1 812 97 0— - 9 1 0 0 — 1 535 326 .10 1 025 315.13 16
1 2 .1 1 — 2 564 330 000 .— 1 — 3 022 370— 56 090— 2 089 594.04 1 851 262.73 17
Tab. Ui. (3foTts.) Tahi. 13. (Suite.)128
1
j
2 3 * 5 | e 
L ftneräk n itt g.
7 1 3 *)
i Sparbankens ort.
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r
Kapital.





S t ä d e r  (Villes).
S:t Michel........................ 613 3 424 687.— 80 1 707 440.— 816 448.—
■
564 4 315 679.—
2 .Nyslott, »Savonlinnan 
Säästöpankki» ............. 218 1059 828.98! 31 334800.— 90409.27 4 693.67 233 1304 219.71
3 Heinola ! ........... . | 136 501165.— ■ 14 71 300.— 124 525.— 130.— 121 447 940.—
4 Nyslo'tt »Säämingin Kun­
nan Ylit. Sp.»............... 131 196 012.— 13 64000.— 37 477.501 __ 138; 222 534.50
5ii 4 Städcrna 1 098 5181692.98 138 2177 540.— 1068 859.771 - 4 823.67 1056 6 290 373.21
6
Landsbygd (Campagne). 
Kangasniemi ................... 304 847 348.95 19 339 550.— 280 237.— 234 906 661.95
7 Jorois............................... 362 753 545.96: 49 460 350.— 394 620.69; — 306 819 275.27
8 Rantasalmi...................... 439! 766 265.— 50 395 200.— 127 009.— 42 942.50 390 1034 456.—
9 Pieksämäki...................... 673 1952160.27 152 1494745.71 927 083.39 — 637 2 519 822.59
10 Hirvensalmi..................... 280 497 360.91 24 290 800.— 255 006.61 — ,208 533 154.30
11 Heinävesi........................ 741 710 578.78 110 548 440.— 204 702.95 — 708 1 054315.83,
12 Mäntyharju ..................... 473 795 945.92 42 618 400.— 202 029.— 2 446.— 379 1212 316.921
13 Svsmä.............................. 607 2 099 539.55 36 887 530.— 869 951.61 — 425 2117117.94;.
14 Kerimäki ......................... 535 878 760.— 55 490 550.— 337 206.— 458 1 032104.—!
15 Gustaf Adolfs ................. 310 935 891.57 17 160 350.— 343 077.27 6 840.— 228 753164.30'
16 Joutsa.............................. 434 1081 620.72 22 195 480.— 273 081.77! 532.50 293 1004 018.95
17 Leivonmäki ..................... 127 69 058.80 8 26 300.— 25 410.— — 77 69 948.80;
18 Kristina............................ 196 ■ 481353.15 15 118 600.— 165 508.51 . . . 174 434 444.641
19 Jokkas .............................. 809 873 261.— 52 956 430.— 371 821.— — 672 1457 870.—
20 Luhango .......................... 168 175 878.62 8 63 000.— ,68 825.— — 116 170 053.621
21 Heinola socken ............... 166 639 118.16 8 149 206.66 100 017.— 100.— 133 688 307.82;
22 Anttola............................ 191 333 043 — 44 80 455.— 69 554.— — ' 190 343 944.—’
23 Puumala...................... . . 268 305 347.50 44 279400.— 129 027.50; — 257 455 720.—!
* Virtasalmi........................ 247 140 014.45 24 74800.— 25 015.02
_ 212 189 799.43!
25 Sulkava............................ 598 229 788.— 75 157 810.— 84 623.— 547 302 975.—■
26 Haukivuori...................... 75 109 366.— 5 39 500.— 30 221.— - 56 118 645.—i
27 Kangaslampi ................... 250 198 632.95 26 187 335.— 40 848.45 — 242 345119.50:
28 Enonkoski........................ 265 241092.01 22 171 729.50 53 145.97 — 263 359 675.54!
29 Savonranta ...................... 204 85 657.80 21 101150.— 64 759.75 — 183 122 048.05
3 0 Jäppilä............................ — — 27 200 500.— — — ■ 27 200 500.—
31 25 Landsbygden 8 722 15 200 629.07 955 8 487 611.87 5 442 781.49 52 861.— 7 415 18 245 459.45
32 29 S:t Micliels länj 9 820| 20 382 322.0ö| 1093| 10 665151.87 6 511 641.26 57 684.67 8 471 24 535832.66
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Obligationsriikning.
17
D e p o s it ,  r ä k n .  
Insatt.
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SAlda och utlotfcade 
obligationer
0//o 'O//o 5%: S S ,f 5%: #
V
Sm f. S m f Sm f. S n tf.
26.0 5 7 652 250 000.— 40.— 528 240.— 15 000.— 748 054.66 4.84 767.21 1
23.1 6 5 598 50 000.— 30.— 150 000.— — 10 928.01 70 928.01 2
-  10.6 ■ %  s 3 702 30 000.— 50.— 40 000.— — 152 661.78 139 226.10 3
13.5 6 16 1 3 20 000.— 70.— — 57 667.17 ’ 28 200.— 4
21.4 5 957 250 000.— ’ 30.— 718 240 — 15 000.— 969 311.62 723121.35 5
7.0 5 3 875 118 000.— 50.— 485 750.— 500.— 93 884.38 40 6 3 2 .li 6
8.7 6 2 677 70 000.— , 15.— 200 000.— 567 486.39 351 214.83 7
35.0 6, 5 ]/2 2 652 200 000.— 30.— — 315 765.71 72 111— 8
' 29.1 6 3 956 175 000.— 28.7 5 75 000.— — 464 462.33 560 132.90 9
7.2 5 2 563 100 000.— 20.— 290 200.— 343 475.16 105 64 9 .il 10
48.4 6 14 8 9 s o  o o o .— ; 8.— 50 000.— 232 247.30 285 639.50 i i
52.3 0 31 9 9 150 000.— ! 30.— — — 291 560.60 "1 8 0  342.27 12
0.8 6— 5 4 981 174 560.— 4.62 1 1 0 0  000.— 4 000.— 1 791 826. Si 1 327 815.20 13
17.5 6 2 254 60 000.— 10.— — — 144 371.55 5 000— 14
— 19.5 5 . . 3 303 75 000.— ! 5.27 370 000.— 266 645.98 25192.16 15
— 7.2 5 3 427 50 000.— 25.— 595 000.— . 5 000.— 422 300.76 67 982.20 16
1.3 5 908 12 000.— , 44.— 10 000.— — -  54 516.41 12 559.75ji7
— 9.7 5 2 497 55 000.— 16.— 120 000.— — 166 274.52 44 726.51U8
66.9 5 21 6 9 loo ooo.—; 10.— 110 000.— 1 000.— 27 642.70 247 275.66119
— 3.3 - 5 14 6 6 35 000.— 14.— 107 000.— — 61 151.54 608.44 20
7.7 5 5 175 200 000.— 29.— 30 000.— — 431 646.90 493 857.17 21
3.3 6 18 1 0 20 000.— 40.— 54 700.— __ 49 241.55 14 026.7 6 22
49.2 . 6 17 7 3 40 000.— 50.— 10 000.— - 1 269.99 21 269.99 23
35.6 5 895 30 000.— ^ 25.— — — 45 323.7 2 2 700— 24
31.8 6 554 12 500.— , 4.— 10 000.— — 42 054.94 10 0 8 2 .il 25
8.5 5 21 1 9 20000 .— : 50.— 34 000.— — 42 132.98 14 513.90 26
73.8 5 14 26 73 817.— . 10.— 30 000.— — 26 458.20 107121.68 27
49.2 G 13 68 • 50 000.— ; ■ 19.60 20 000.— — 1 191.96 — 28
. 42.5 5 ' 667 20 000.— 10.— — — 32 639.7 S 34 000— 29
— 6 7 426 45 000.— 200.— — — — — 30
20.0 — 2 461 200 090.—; 4.— 3 701 650.— 10 500.— 5 915 572.52j 4 024 453.94 31
20.4 _ 2 896 250 000.— : 4.— 4 419 890.— 25 500.— 6 884 884.14 4 747 575.29 32
Sparbankssialislik .âr 1918. 17
Tab. 13. (Forts.) ■ 130 Tabl. 13. • (Suite).
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St. $rij£ st. Siïtf .«
9mf. st. '  Smf
1
Kuopio Iän.
Sfcäder ( Vilks). 
Joensuu ............................ 75 509 438.34 18 153 300.— 123 000.— 87 539 733.34
2 Kuopio »Kuopion kaup. 
Säästöpankki» ............. 610 4113 705.— ‘ 62 905 900.— 421 985.—
«
13 865.— 586 4 597 62«.—
3 Id on salmi........................ 1013 2 087 664.50 171 1835 100.— 599 169.S0 949 3 323 595.—
4 Kuopio »Savon Työväen 
Säästöpankki» ............. 48 111850.— 1 13 000.— 44 375.— 28 80 475.— :
5 Kuopio »Kuopion Maalais­
kunnan Säästöpankki» . 22 593150.— 5 48 000.— 150 000.— 4 24 491 150.—
6 5 Städema 1768 7 415 802.84 257 2 955 309.— 1 338 529.50 13 865.— 1 674 9 032 573.34
7
Landsbygd (Campagne). 
Nurmes köping ............... 638 1112 029.84 83 305 650.— 245 961.31 600 1171 718.53
8 Pielisjärvi........................ 454 745 950.44 - 174 . 575155.10 153 059. S 3 525 1168 045.71
9 Tohmajärvi...................... 125 29 052.59 17 22 900.— 4 984. is 3 038.95 131 46 968.441
10 Kiuruvesi........................ 1065 1 283 094.— 412 966 756.— 406 879.82 — 1051 1842 970.18:
11 Leppävirta .. . ............... 1 765 1171 937.40 97 561 690.— 532 788.4 0 — 1407 1 260 839.—
12 Libelits............................ 355 351438.— 32 464 500.— 54 887.— ___ 310 761051.—'
13 Nilsiä............................... 761 .747 814.34 94 373 300.— 278 654.87 626 842 459.47'
H Lapinlaks........................ 532 785 305.82 89 547 350.— 198 684.94 — 544 1133 970.88
15 Eno ................................. 265 82 564.90 37 41 050.— 20 340.S6 ' — - 256 103 274.04
16 Rautalampi ................. 692 1 274 936.70 93 1128 922.so 1 055'014.7 s — 494 1 348 844.42
17 Kides ............................... 905 502155.75 81 463 510.— 224 924.96 85 000.— 821 740 740.80
18 Maaninga........................ 364 552106.87 45 376 300.— 187 221.37 — 335 741185.50
19 Karttula.......................... 831 832 235.08 59 405 396.— 204 768.39 — 703 1 032 862.69
20 Hankasalmi'.................... 619 781 364.25 111 739 650.— 320136.25Î — 552 1 260 878.—
21 Kuusjärvi........................ 147 230 259.75 24 155 570.— 68 518.16 138 317 311.59
2 2 Bräkylä............................ 448 179 068.38 39 212 320.— 75155.54 - 381 . 316 232.84
2 3 Polvijärvi........................ ' 355 423 893.50 49 415 970.— 219184.— — 329 620 679.50
24 Kontiolaks .. : ....... : . .. . 227 683 417.92 50 550 800.— 210 986.17 232 1 023 231.75
25 Suonenioki ...................... 344 550 355.— 50 420 115.— 251 041.50 290 719 428.50
26 Homants.......................... 246 147 467.— 76 HO 850.— 47 717.67 — 276 210 599.33
27 •Inga................................. 548 415 539.13 135 280 005.— 116 910.63 — 573 578 633.50
28 Transport 11 686} 12 881 986.66| 1847 9117 759. 60 ■4 877 820.59 88 038.95 10 574t 17121925.67
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12 13  14  
L A n e k a p ita le t  A en  s k u ld se d e l - 
vicl A rets utgA ng.
I  m e d e lta l. S törsta . M insta .
lf> 16 
O b lig a t io n s r ä k n in g .
■W ! g  
r *  g . 6*
C- w o  S  $» cr
f  j o  c  
S- 3  Si—• 1 G O  2 1 *i c+ 
G $»
r* o- \ ©
17
D e p o s it ,  rä k n .
Insatfc.
18
i e n sk . b a n k e r . 
U tta g e t .
0/
/ o
0/10 Smf Smf Smf. Smf. Smf Smf Smf
5 .9 6 6 2 0 4 5 0  0 0 0 . — 100, — 10 Ô 0 0 0 . ■ — 1 6 5  9 1 0 .1 2 2 0 5 1 7 4 . 7 8  l
11.8 6, 5 ) 4 7  8 4 6 1 4 0  0 0 0 . - 100.— 5 5 7  8 0 0 .  - 1 0 3  5 0 0 . — 6 6 1  3 8 4 .0 9 5 5 9  6 5 1 .4 2  2
• 5 9 .2  5 ) 4 ,  5 , 4 ) 4 3  5 0 2 3 0 0  0 0 0 . — 20,  - 5 0 0  0 0 0 , 3 8  8 0 3 .6 9 2 0 6  5 7 8 , -  3
— 2 8 .1 5 % 2  8 7 4 20 0 0 0 . — 100.— 4  9 2 5 . -  ^ 8 1 3 9 .3 5 5 0 0 . —  4
— 1 7 .2 6, 5 ) 4 2 0  4 6 5 ;  1 3 5  0 0 0 .— 5 0 0 . — i c y )  o o o . — — 3 5  7 6 7 .5 1 3 5  0 0 0 . -  5
21.8| - 5  3 9 6 3 0 0  0 0 0 . — 20. . - 1 2 6 2  7 2 5  -  ! 1 0 3  5 0 0 . — 9 1 0  0 0 4 .7 6 1 0 0 6  9 0 4 .2 0  6
j 5 .4 • %  6 1 9 5 3
■
7 0  0 0 0 . :— 1 4 5  0 0 0 . -  -j 1000, 1 9 7  5 3 7 .8 1 4 5  3 5 4 .0 0 .  7
: 5 6 .6 5 2  2 2 5 120 0 0 0 . -  ■ 5 0 . - - 3 0  0 0 0 . - — 1 1 0 1 0 9 . 8 5 3 5 3 1 0 5 . 5 5  8
1 6 1 .7 5 3 5 9 6 0 0 0 . — 20.— . . . 9 8 4 .1 1 1 8  0 8 4 .6 7  9
4 3 . 6 6 1 7 5 4 8 0  0 0 0 . — 20.— 2 5 0  0 0 0 . — . — 2 2 0  8 7 3 .0 6 1 9 4 . 2 s ; i o
2 .3 6 8 5 3 200 0 0 0 . - 20.— 2 4 0  0 0 0 . — , ■ - 3 2 9  4 8 5 .7 0 1 4 4 1 0 1 . 7 7  n
1 1 6 .5 6 2  4 5 5 200 0 0 0 . — 20.— — 7 5  1 3 8 .9 1 9 0  0 0 0 . —  12
1 2 .7 6 1 3 4 6 6 0  0 0 0 . — 2 3 .5 0 5 0 0  0 0 0 . — I 1000. • 8 7  0 5 7 .7 3 1 1 5  3 4 9 .2 2 ^ 1 3
4 4 .4 5 2  0 8 5 100 0 0 0 . — 5.— 2 0 4  0 0 0 . — ! 4 6  4 3 7 .2 3 7 0 8 . 8 2 i i 4
2 5 .1 6 4 0 3 6 0 0 0 . — 5 0 .— 100 0 0 0 ,  , ■ 3 8  0 0 0 .6 9 1 2 0  6 8 8 .6 4 :1 5
5 .S 5 , 4 % 2  7 3 0 2 1 3  0 0 0 . - - 1 4 . - 200 0 0 0 , — 2  8 4 0 .9 0 1 1 1  2 7 7 .6 7 | l 6
4 7 .5 6 9 0 2 1 3 0  0 0 0 .— 3 0 . — l o o  o o o . — ; — 7  1 6 6 .8 2 9 9 8 .6 4 1 1 1
3 4 .2 6 , 5 % 2 2 1 2 6 0  0 0 0 . — 7 .5 0 4 0  0 0 0 . -  ; - 8 6 7 4 .5 4 —  : l  S
2 4 .1 5 - 1 4 6 9 1 8 7  0 3 0 .— 8.— 7 0  0 0 0 , - 8 7  3 3 2 -4 0 9 7  7 3 0 . s e - 1 0
5 3 .7 5 2 1 7 6 1 5 0  0 0 0 . - 10. - loo ooo.—; — 1 9 4  2 2 3 .5 1 3 6  8 6 6 .0 4 1 2 0
,37.7 6, 5 .6 2  2 9 9 8 2  0 0 0 . — 1 0 .5 0 —  ; — 8 9 1 5 7 . 4  7 1 2  2 3 0 .4 0 :2 1
7 6 .6 6 — 5 8 3 0 8 0  0 0 0 . — 0 .— 3 0  0 0 0 ,  ■: — 1 0 9  3 9 9 .3 3 1 5 6  4 3 1 . 9 2 12 2
4 6 .4 6, 5 % 1 8 8 7 120 0 0 0 . — 5 . — 2 8 9  000.- : — 1 0 7  4 1 2 .5 3 1 4 2  2 6 2 .4  8 ¡2 3
4 9 .7 5 % 4  4 1 0 100 000.- 20.— 1 5 0  0 0 0 .— — 1 4 0  1 0 7 .2 8 3 7 3  9 2 0 .0 8 , 2 4
3 0 .7 5 2  4 8 1 7 5  0 0 0 . — 1 4 .— 1 2 4  6 2 5 .— — - 2 4 1 3 8 9 . 8 4 1 2 8  000.— j 25
4 2 .8 5 % 7 6 3 1 5  0 0 0 . — 20.— 5 0  0 0 0 .— — 6 9 3 2 .7 3 5 1  3 6 4 .0 8 1 2 0
3 9 .2 5 1 0 1 0 4 5  0 0 0 . — 9 . - 4  0 0 0 . — ' — 4 0  0 5 4 .3 9 6 9 2 7 .2 4 ¡ 2 7
-  - - ■ — — — 2 6 2 6  6 2 6 . — ! 2 0 0 0 . — 2  1 4 0  3 7 6 .9 2 2 0 0 5  5 9 6 .0 3  2 8
Tab. 13. (Forts.). ■ ...... 132 Tabl. 13. (Suite)-
1
S p a rb a n k e n s  o r t
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s t . & e ' st. Smf Sng. 9S>f. St. Snf.
1
I
Transport' 11 686 12 881 986.66 1847 9117 759.60 4 877 820.59 88 038.95 10 574 17 121 925.67
2 K a a v i ................................................... 273 567 512.96 80 386 250.— 73 6.03.80 288 880159.16
3 Pielavesi .......................... 591 1504 862.16 106 1284 616.— 720 372.-- — 504 2 069106.16
4 Vesanto............................ 430 231214.82 73 149 084.99 100 292.20 — 432 280 007.61
ö Taipale ............................ 119 170 972.30 29 208110.- - 19 942.50 — 147 359139.80
6 Keitele............................. 178 251848.26 145 367 200.— 152 900.— 275 466148.26
7 Muurnvesi........................ 239 120 441.77 37 151050;— 42 756.97 JO 228.20 211 228 734.80
8 11 au ta vaara ................. . 81 29 600.— 41 31 200.- 14190.— — 107 46 610.—
9 Kesälaks ........................ 41 186 400.— 48 286 400.- 29 250.— — 75 443 550.—
1 « Varpaisj ärvi.................... • __ — 43 146 518.55 37 982.60 23 108 535.95
1 1 3(1 Landsbygden! 13 638 15 944 838.93 2 449j 12128189.14 6 069110.66 98 267.15| 12 636 22 003 917.41
1 2 35 Kuopio Iän: 15 406 23 360 641.77 2 706 15 083 489.14 7 407 640.16 112132.15! 14 310 81036 490.75
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Lànekapitalet â en skuldsedcl 
vid flrets utgâng. .
5
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1 medeltal. Största. Minsta.
! i













Silda och utlottade 
obligationer.
/ Insntt. Uttaget.
0/- /o 0/to S titf. S n if. , S n if. 8 n if. Sm f,
__ __ __ __ 2 626-625.— 2  000.— 2 140 376.92 . 2.005-596.93 1
55.1 5y2 3 056 60 000.— 9.30 211 754.5S — 48 142.91 146142.89 2
37.5 5 )4 ,5 4 1 05 200 000. —
•1ÖCO 382 781.30 468 903.45 339 638.97 3
21.1 5 648 33 300.— 5.— 153 000.— — *85 914.65 6 220.— 4
110.1 5 2 443 100 000.— 12.— ~— . — 12 466.97 27 000.— 5
85.1 6 16 95 35 000.— 50.— 50 000, - 39 527.97 - _ 6
90.0 5 % 1 0 8 4 30 000.— 11.— 40 300.— — 30 443.14 j . 38 461.12 7
67.5 6 436 6 500.— 5 0 . - 10 200.— — 5179.24 1 000.— s
138.0 6 5 914 30 000.— 100.— — — 23 341.54. 920.7 7 9
— 6 4 719 29 000.— 27.60 60 000.— 20 000.— — —  • 10
38.0j — 1741 213 000.— 5.— 3 534 660.88 22 000.— 2 844 286.79' 2 564 980.68 11
B2.9| — 21 69 300 000.— 5.— 4 797 385.88 125 5 0 0 . - 3 754 291.55! 3 571884.88 12
\
T  db. 13. (Forts.) 134 Tahi. 13. (Suite).
2 3 4 5 1 6 
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st. 5%.: st. Sm f. Sm f. st.
Vasa Iän.
St. ¿id e r (Villes). •
1 1 6 416 006.26 9.34 9 Qfifi 7 84.fi 781 Q4.
2 Vasa »Vasa Sparbank»... 499 6 873 950.—
“ •'*1 —  — •
. 120. 6 614 285.— 2 437 525.— 3 1 2 5 .— 487: 11 050 710.—
3 Kristinestad..................... 163 965 580.— 38 554100 .— 203 590.— — 165 1 316 090.—
4 Jakobstad ........................ 237 1 6 1 5  448.58 40 757 500.— 396 223.58 1 500.— 2u| 1 976 725.—
5 Nykarlebv........................ 179 378 810.69 11 61 908.92 66 239.66 — 153 374 479.95
6 Gamlakarleby »Sparb. i
Gamlakarleby stad» . . . 164 747 625.— 27 • 149 550.— 226 125.— — 157 671 050.—
7 Vasa »Mustasaari Spar-
bank»............................ 229 549 508.10 52 528 650.— 207 343.63 33 693.63 205 i 870 814.47
s Vasa »Vaasan Suomal.
Siiiistöpankki» ............. 103 964 911.08 . 43 962 700.— 336 034.65 — 109i 1 591 576.43
9 Gamlakarleby »Keski-Poli-
janmaan Sp.» ............. 55 94 420.— 5 53 500.— 43 815.— — 40 ! 104105 .—
10 9 S tä d ern a 3197 18 606 259.71 570 12 642 498.92 5 446 475.84 43 468.63 2 961]
1
25 802 282.79
Landsbygd ( C a m p a g n e ) . \!
11 Alavo ....................................... 974 2 519 890.73 138 1 2 0 6  000.— 601 060.90 — 824: 3 124 829.83
12 LiUkyro.................................. 301 622 764 26 24 273 800 — 91 fv 548 128 79
13 Saarijärvi........................ 1121 1 253 273.58 145 561 960.— 346 985.93 — 1037| 1 468 247.65
U Ilmola ..................................... 1731 2 869 242.— 297 1 989 650.— 1 367 271.— — 1 444' 3 491 621.—
15 Gamlakarleby socken . . . . 222 696 047.08 53 522 300.— 209 625.— — 214 1 008 822.08
16 Kauhava.......................... 848 1 371 075.92 97 878 296.44 602 786.75 — 661. 1 646 585.61
17 Uurais.............................. 262 150 646.23 24 138 470.— 40 523.35 190 248 592.88
18 Virdois.............................. 705 941 993.21 149 540 211.— 294 857.55 47 321.— 6661 1 1 8 7  346.66
10 Konginkangas ................. 196 236 640.— 29 54 03Q.— 29 675.— 5 845.— 198Î 260 995.—
20 Viitasaari ........................ 786 1 0 4 1 9 0 2 .— 107 798 555.— 343 697.— 300.— 661; 1 496 760.—
21 Terijärvi .......................... 407 681139.03 63 420 605.— 446 724.04 — 311! 655 019.99
22 Pihtipudas .. . ................ 582 517 215.43 102 257 582.91 135164.13 250.— 539! 639 634.21
23 Karstula .......................... 711 701 637.13 91 216 625.— 169051.50 — 65oj 749 210.63
21 Storkvro .......................... 597 1 766 557.65 89 1 056 290.66 1Ö77 322.36 — 453' _ 1 1 745 525.95
25 Transport! 9 443] 15 370 024.25 14 0 8 8 914 376.01 6 013 079.98 ' 53 '716.— 8 064¡ 18 271 320.28
Tab. 13.' (Forts.) 136 Tabl. 13. (Suite).
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°/o ' % S m f S in f ] 5 n tf S ih f S m f S n if.
22.3 5 5 483
r
250 000.— : ' 30.— 1 000 000.— 8 000 —
.
112 499.34 275 499.34 1
60.8 o y 2 ,t> 22 691 550 000.— 500.— 500 000.— 15 500.— 100 000.— 440 000.— 2
36.3' 5 % 7 976 100 000.— 500.— 50 000.— .... 338 444.98 394 202.42 3
22.4 5 9 237 100 000.— ! 300.— 175 000.— 144 023.47 353 585.5» 4
— l . i oy2 2 4481 20 000.— ! 75.— 150 000.— -- - 119 993.25 • 157 077.96 5
i — 10.2 6— 5% 4 274 50 000.— ' 100.— 299 250.— — 200 447.4 5 245 472.31 6
58.5 5 4 2481 100000 .— ; 100.— 322 000.— 76 980.06 191 947.7 6 7
i
; 64.9 j 6 — 5 
i
14 602 150 000.— !
I
150.— 400 000.— — 716 515.96 996 305.4 3 8
10.3 6 2 603
1
30 000.— 50.— 5 700.— 4 812.08 6 735.57 9
38.7 — ’ 8 714 550 000.— | 30.— 2 901 950.— 23 50«. - 18 1 3  716.54 3 060 826.38 10
24.0 5 3 792
•
330 000.— 50.— 900 000.— 345 017.50 573 014.49 11
— 12.0 0, 4% 2 638 79 000.— j 18.— 130 000.— — 196 605.10 65 000.— 12
17.2 5 1416 200 000.— , 100.— 260 000.— — 406 683.98 280 040.04 13
21.7 5 2 418 156 500.— ' 10.— 600 000.— 559 068.96 510 083.58 14
44.9 5 % , 5 4 714 55 000.— | 100.— 40 000.— __ 201 582.77 165 353.06 15
20.1 0 2 491 125 000.— ! 25.— 500 000.— 753 766.75 408 717.44 16
65.0 - 5 % 13 08 40 000.— j 20.— 15 000.— — 21128.14 21128.14 17
. 26.0 e % 17 83 40 000.— j 9.— 65 300.— — 76 748.78 86 521.68 IS
10:3 5 1318 20000 .— '25.— 80 000.— . . . 41 307.22 79 624.13 19
, 43.7 5 2 264 239.500.— 40.— 100 000.— 20 617.80 292 000.— 20
: — 3.8 5 % , 5 • 2106 30 000.— 1 35.— — — 402 278.14 118 576.76 21
23.7 5 1187 50 ooo .— ; 25.— 35 000.— 106 343.09 25 27?.94 22
i 6.8 5 11 53 100 000.— 1 33*35 100 000.— __ 64 016.50 93123.95 23
: — 1.2 5 3 853 200 000.— , 20.— 1 098 500.— 1 007 538.11 194 200.— 24
1 -  1 - -  ] — 3 923 800.— — 4 202 702.84 2 912 655.21 25
Tahi 13. (Forts.) 136 Tall. 13. (Saite.)
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st. 9nf st. 9nif 5%' Smf. st.
]
.
1 Transport 9 443 15 370 024.25 1408 8 914 376.01 6 013 079.98 ' 53 716.— 8 064 18 271 320.28
2 Laukas ............................ 331 566 975.-— 34 246 500.— 117 232.— — 253 696 243.—
3 Kivijärvi.......................... 338 507 698.971 44 182 290.— 72 140.— — 313 617 848.97
4 Kein u. ............................. 544 535 278'.7g| 48 184 580.— 96 009.se — 502 ' 623 848.90
5 Ylihärmä ........................ 486 502 871.09 38 145 390.— 303 389.20 — 315 344 871.89
6 Lappo ............................. 1366 1 948 391.69 169 1 486 231.— 995 623.50 — 1024 2 438 999.19
7 , Kuortane ........................ 690 1195 256.87 106 940 090.50 527 384.12 — 676 1 607 963.25
s Portoin ............................ 329 640 624.90 25 478 910.— • 159 665.10 V 241 959 869.50
9 Kauhajoki........................ 824 1 380 044.60 201 2 106 630.— 1 069 687.41 752 2 416 987.16
K)’ Lappajärvi...................... 796 851594.25) 233 630 759.— 408 379.12 _ 797 1 073 974.13
lii Multia............................. 275 233 796.14 58 152 395.— 58 643.36 — 271 327 547.78
12 Kortes järvi...................... 578 458 81?.18 81 129 361.66 187 462.76 — 492 400 711.08
13; Kurikka .......................... 1146 1 599 062.— 183 1 879 825.— 997 300.75 — 974 2 481 586.25
14 Evijärvi . . . ' ...................... 966 797 045.55 504 632 362.07 325 211.4 5 ■54 620.— 1148 1104196.17
;15 Vindala............................ 666 ,372 550.47 175 211 587.13 123 219.51 — 658 460 918.39
16 Soini ................. .............. 354 245198.15 180 175 801.10 48 337.78 — 429 372 656.77
a Etseri............................... 681 753 354.91 96 304 450.— 219 735.95 8 308.70 609 838 068.96
18 Alahärmä......................... 632 1139 012.58 88 719 200.— 713 764.96 — 475 1.144447.62
19 Jyväskylä socken........... 248 553 435.— 55 531 798.— 201 253.— — 214 883 980.—
20 Närpes.................. <.. . . , . 476 1 527 226.60 95 1 631031.83 845 773.50 — 399 2 312 484.93
21 Bötom ............................. 453 718 462.51 116 821 626.— 408 820.06 — 363 1 131 268.45!
22 Nedervetil........................ 125 260 304.41 15 64 000 — ■ 65 428.il __ 102 198 876.—*
23 Korsnäs...................... \ . .246 999 634.— 18 343 400.— ■ 226 003.— 675.— 187 1117 031.—
24 Sidebv.............................. 377 257 444.04 131 260 165.58 183183.58 1 430.— 382 334 426.04
25 Seinäjoki.......................... 554 841 356.59 83 727 880.— 380 606.28 « --- 474 1.188 630.31
26 Solf ................................. 137 391152.— 12 266 100.— 128197.— — 89 529 055.—1
27 Peräseinäjoki.................. 800 872 233.16 171 433 080.— 358 432.23 --- ' 664 946 880.93j
28 Malaks . ........................... 215 728 851.— 26 ‘ 252105.— 207 302.— — 168 773 654.—;
29 Äänekoski........................ .322 719 510.25 55 279 070.— 122147.12 17 500.— 275 876 433.13;
30 J a la s jä rv i.......................... 1371 1 431 361.50 198 2Q13120.— 1362 094.50 1 0911 2 082 387.—j
31 Alajärvi............................ 959 695 417.75 299 615 759.— 394751.— — 941 916 425.75|
32 Stora ................................ 655 830 936.— 126 684 251.— 504 631.50 — 571 1 010 555.501
33 , Transport 27 383; 39 864 912.Î7 5 071 28 444125.18 17 824 890.32 136 249.70 23 813 50 484147.33]
Tab. Vi. (Forte. ¡ L37 Tahi. 13. (Suite).
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°/o 0/o % :  ‘ 3m f- 9 rn f
'
Sm f. , ifiltf
__ 3 92.3 8 0 0 , - 4 202 702.84: 2 912 655.21 1
22. S; 5 2 752 60 000.— 25.— 100 000.— 500.— 160173.13 ■ 100 0 0 0 , - ¡¡1
21.7 5 1 974 60 0 0 0 . - 2 5 .- 25 0 0 0 ,- 116 765.14 68 825.771 3
16.5 5, 1 24.3 40 000. - 5.- • 5 000, — 38 601.19 .38 549.42 4-
-—31.4 5 10 95 ,3.3 000.— 5 ,  • 200 0 0 0 . - . 790 248.97 8 314.19 A
25.2 5 2 .382 445 000.- - . 5.- • 1 350 000.— — 668 095.4 s 881 023.92 <}-
34.a 5 ,4 % 2 792 260 600. 11.25 ' 115 000.— 154 651.69 122 875.791 7
49.« 5 3 983 100 0 0 0 , - 16. ■ 459 634.4 6 149 7.39.02 154 224.7 5 s
75.1 5% .3 214 140 000, - 2 5 , - 235 815.95 5 0 0 0 , - 796 558.60 969 5.3.3.89 Í)
20.1 5 1 -.348 148 500. * 2;").— 100 000. - 176 875.54 108 084.92,10
40.1 5, 4 % 1 209| 110 170.- - 20 ,  - 93 856.01 62 625.— 11
-12.7 5 , 4 ]/2 814 13 000.— KM).-- 199 865.3.^ 12|
55.2 5 2 548 300 000. - 10 , - - 500 000.— — 348 877.86 055 943.7 2
38. ft 5 903 86 000.- 10 ,  - 25 000, . 87 494.01 178 941.40 h !
23.7 5 700 15 000. - 2 5 , - .37 0 0 0 ,  - 10 0 0 0 , - 134 480.36 45 508.41
11 DJ
52.0 5 869 48 000, 1 5 , - 1 000.— - - 5 011.88 60130.99 16'
11.2 5 1 376 84 500. - 15.— 50 000, - 159 486.06 • 70 544.84 17
0.4 5 2 4Ö9 130 000, - 2 5 ,— 500 000.— 721 847.28 199 655.60 IS;
59.7 5 4131 100 000.— 2 0 , - 25 0 0 0 , - - - 89 759.51 128 756.72 19;
51.4 5 5 796 190 0 0 0 , - 50 , - 400 0 0 0 , - 5 000.— .323 914.17 414 604.64 2o|
57.5 -o 3 1 1 6 100 000. - .30, - 100 000.— 179 060.18 21.3 7 7 5 , - 21
— 0.7 5 1 950 18 400.— .35.— — 107 589.94 13 079.81 22;
11.7 5 5 973 100 0 0 0 ,-- 50.— ■274 625.— — 408 703,61 154 249.20(23;
29.9 6 875 2 1 6 0 0 .-- ]  ---.80 - • - - 1471.31.14 74 000.— 24|
41.3 -0 2 508 100 000.— 6.— 200 000.— — 398 287.74. 393 857.25¡2si
.35.3 5 5 944 100 000.— 4 5 ,- 200 000,— — 106 078.30 61 196.13|26!
8. A 5 1 426 60 000.— 10.— 445 000,— 59 085.98 14 347.22 27|
6.X 5 4 605 50 000.— 50.— .370 000.— 1 000.— 59 537.72 75 490.- 2SJ
21.8 5 3187 60 000.— 5.— 80 000, - 2 000.— 6 981.56 91 705.27
12t)|
45.5 5 % 1909 150 000.— 15.— 600 000 ,- — 1 408 095.50 994129.33 30
31.8 5 974 50 000,- - 9.— 19 850.— 1 000.— 141 664.82 62 911.33131(
21.6 5 i 1 770 115 000.— 25.— 100 000.— — 494 041.7 7 488141.25 32;
-
i
— - 10 441 725.41 24 500.— 12 935 262.30 9 817 681.06 3 31
Sparbanksstatistik ár 1.918. 38
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st. 1 Smf. s t . ,® j(. % : 9wf , st. Snif.
»
U Transport 27 383' 39 864 912.17 5 071 28 444125.48 17 824 890.32 136 249.70 23 813 50 484147.33
2i Veti! ...................... 852’ 699 768.91 295 605 413.15 308 315.35 — 870 996 866.71
3 i Sumiais............................ 135 81 072.50 10 20 900.— 11 840.86 — 114 90 131.64
4: Ylistaro............................ 1 210: 2 441 813.24 175 3 025 937.— 1 325 178.14 132 517.80 956i 4142 572.10
5 ( Nurmo............................. 381 634 679.03 48 930 845.— 411158.67 - 271 i 1154 365.96
i
fp Öfvcrniark ...................... . 221 825 930 - 34 714 885.— 482 330.— 160 1 058 485 -
7; T Ö y s i i ............................................... : 358; 480 194.71 81 251 5 5 0 ,- 176 842.27 , - 340 554 902.44
S ‘ Reiviä......... .................... 292 875 521.41 73 843150, - 464 234.80 . . . 280 1 254 436.61
9 i Jurva ............................... 829i 1 027 758.34 113 1 468 230.- 561 785.35 740 1 934 202.99
io| Toholampi ...................... 557, 885195.75 137 1 120 825.-- 802 299.75 559 1 203 721.
11! Laihela ............................ 811; 2170 209.85 136 2 724 720.— 1015 814.7 5 - 678 3 879 115.10
12: Kannus............................ 649; 875 995.50 149 910 967.82 509 528.14 ■ - 617 1 277 435.18
13 ; Ka.ustbv .......................... 340 553 651.46 92 511 925.--- 273 308.80 324 792 267.66
u 1 Lehtimäki........................ 262! 2T4 640.58 38 100 500.— 36 070.58 — 265 279 070.
15 Östcrmark ...................... 1'055| 1 661 567.97 178 2 742 025.— 1 317 619.15 — 897 3 085 973.82
l ü ‘ Hai s o ............ ...................................... 349 189 073.30 165 174 336.7 S 103 884.52 362 259 525.56
17 Petäjävesi........................ 75 96 163.82 12 104 4 0 0 ,- 63 828.82 — 65 136 735.
is; Perho............................... 365 133 776.28 119 94521.18 36 116.18 — 423 192 475.28
29 Yt terin ark ...................... 187 314 017.35 33 325 258.— 95 355.- - - 151 543 920.35
2 0 Pylkönmäki.................... 167 110 725.- 56 110 850,- 55 555.— - 187 166 020,
2 1 Hi mango.......................... 242 430 661.92 77 529 750, 339 411.04 -  ■ 245 620 999.98
2 2 1 Lestijärvi ........................ 146- 79 689,- 68 89100.— 53 020.— . . . 151 115 769. -
23: Pihlajavesi . . ................... 114 201 750,36 60 233 923.98 78 460.31 5 8 0 0 ,- 169 357 214. -
2 1 ! Kinnula............................ 108 79 860, 64 64100.— 18 490.- 170 125 476.
2.V Lappfjärd........................ 49’ 117 835, 26 185 950. - 86 085. - _ oi 217 700.
26j Toivakka ........................ lOj 39 450.— 18 38 680.— 8 730.— — 24 69 400.—
1
27' 70 Laudsbygdcn 37147| 55 085 908.05 7 333; 46 367 168.39 26 460 153.73 274 567.50, 32 882 74 992 922.71
2 h ! 79 Vasa Iän! 40 344l 73 692167.76 7 903 59 009 667.31 31 906 629.57 318 036.131 35 843: 100 795 205.50
Tab. 13. (Forts.i 139 Tall. 13. (Suite.';
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Sülda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttagefc.
°/„ 7 o 3nyC. Sm,C 9 m fi S n if. S m f S m f. S B f
10 441 725.411 24 500.— 12 935 262.30 9 817 681.06 1
42.5 5% 1146! 50 ° 00- - 50.- - 50 000, - 1 000.— 120 701.54 2 873.651 2
11.2 W z 791' 10 231.25 . 15.— '5 000, __ 296.79 • 3
69.7 -4 4 333' 500 000, - 15, 570 0 0 0 , 563 340. G 5 927 251.24
81.« 5 4 260 714 000,-- 50.— 710 0 0 0 , 205 433.4 6 268 017.42
28.2 6 ■ 5 6 oio; 100 000.— 28,- 530 000. 259 953.25 283 269.05 6
15.6 5 1632 50 000, - .30,- 105 000, - 86 095.02 20 307:50 7
43.« 5i/2. 5 4 480 65 000, - .35,- 180 000, 190 720.21 189 604.341 S
88.2 0 2 614, 200 000, - 10, 100 000, 23 213.45 158 972.95 9
36.0 % 5 2 153 72 000.— 25.— 100 0 0 0 , - ■ '99149.89 85 802.50 10
78.7. 5 5 721 895 000, 20, - 1 000 000, 739 214.46 981 625.3 e' 11
45. S 5 2 070| 40-000,- 2.3.67 - 167 991.8« 258 311.60112!
43.1 0 2 4451 53 000.— 50.... 100 000, 267 260.54 177 950.0i:i3;
30. o 5 1 053 28 000, - 2 5 , - - 44 511.24 61 610.7 7] 14
85.7 »Vi, « % 3 440 150 000,- 10, 100 000. - 749163.28 1 094100.— 15l
37.3 6 717 30 000.- .30, - — 6 832.68 - 10
42,2 5 2104 40 000,- 50.— 15 000. 30 609.4 8 5 022.20:1 7
43.« 6 455 5 200 .- 5 0 - 173.65 IS
73.2 0 3 602 90 000.- 30.— 250 000, 113 843.15 262 017.68 19
49.« 5 888' 15 000. - 40. - 17 603.57 13 639.39; 20,
44.2 5 2 535 140 000.— 40.— 129 850. - 207 428.62 60 000.— 21l
45.3 6 767 20 000.— 12, 21 379.7 8 8 000.— 22]
77.1 5 2114 50 000.— .30 ,- 50 000, 61 082.57 33 493.74j23|
57.1 6 738 15 000. - 4 0 , - 5 000.— ... — ¡24
84.7 T) 4 269 75 000.— 50.- - 30000, 82 070.97 70 000.— 25
75.9 2 892 20 000.— 100.— 15 600.— 78 855.4 8 4 500.— 26
36.1 — 2 281 895 000.— —,80| 14 487 175.41 25 5A0,— 17 072187.92 14 784 050.46 27
4« CO 2 812 895 000, —.80 17 389125.41 49 noo.,- 18 885 904.46 17 844 876.84 28
Tab. 13. (Forts.) Tahi. 13. (Suite).140_________à.
\
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st st S r h f S m f St ' 3 m f
Uleàborgs Iän. .
S täti er (  Villes J. ' :
X Uleâborg »Uleftborgs Stadsj
Sparbank».....................
CO(MCO 7 982 459.30 93 1 080 400.— 840 954.90 11 600.— 803 8 221 904.40
2 Brahcstad ......................... 357 804 341.98 54 214000.— 94 656.12 — 368 923 685.86
3 Ka.j an a  ............................ 1119 2 510 843.32 159 1645 767. TS 616 508.— — 1102 3 540102.50
4 öleäborg »Sampo Oulun
kaupungin ja maalaisi-:.
Säästöpankki» ............. 820 3 912 200.— 112 1 044 300.— 620 625.— — 790 4 335 875.-
ô Toimea.............................1 113 346197.— 17 111 000.— 60 652.— — 106 396 545.-
6 Kemi................................ 156 297 492.— 55 158 325.— 70 965.— . 155 384 852.-
7 6 Städcrna 3 393 15 853 533.60 490 4 253 792.18 2 304361.02 11 600.— 3 324 17 802 964.70
Laiulsbygd ( C m n p agm )
8 Limingo.............. ............. 684 1 086 519.58 ' 156 660 540.- - 406 498.91 14 996.— 694 1 340 560.67
9 Frantsila........... , ............ 629 509 454.42 105 429 2.30.-— 163 608.5S — 586 775 075.84
10 Öfvevtorneä..................... 509 525 444.45 49 29.3 072.— 233 085.31 1 910.— 448 585 431.11
11 Pyhäjärvi................................................................... 1005 577 835.79 323 422 450.— 246 385 t i — 1151 753 900.38
12 Kem i ....................................................................................... .364 464 786.25 60 12.3 850.— 62 500.— 372 526136.25
13 Rovaniemi ............................................................. 845 1 324 264.18 150 364019.12 263 927.56 260.— 843 1 424 355.74
i l Haukipudas.................. ..... 1113 716 438.52 258 315 836.— 158 518.12 1150 873 756.40
15 Nivala ....................................,............................................ 1263 881217.12 ■ 275 923115.— 398 999.93 — 1244 1405 332.19
16 Kalajoki ........................................................................ 1 098 1 658 284.09 396 1 3.31 509.25 905 955.29 — 1152 2 083 838,05
1 7 Muhos ............................. 577 496 412.85 42 300 550.— , 168 088.25 523 628 874.60
i s Tyrnävä . ........ ................ 401 490 853.97 55 510.380.— 250 014.59 349 751 219.38
1 9 I ) » ’  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1058 888 556.- - 270 .37.3 080.— 167 451.— — 1136 1 094185.-
2 0 Paavola............................ 453 522 661.57 48 314 050.— 327 746.53 — 393 508 965.04
2 1 Haapajärvi .. . ................ 1021 553 473.85 205 456 465.— 22.3 668. Sl - - 1142 786 270.04
2 2 Haapavesi........................ 91 r 803 809.52 297 5.36 685.— 220 509.76 53 270.— 966 1 119 984.76
2 3 Sotkamo .......................... 991 818 466.37 222 1001 399.01 313 654.79 ■ — ■ ■998 1 506 210.59
2 1 Tervola ............................ 279 265 264.61 53 193 820.— 32 378.23 — 288 426 706.38
2 5 Transport 13 201 12 583 743.14 2 964 8 550 050.38 4 542 991.10 70 436.— 1.3 4.35 16 50« 802.42
Tab. 13. (Forts.) J4i Tahi. 13. (Suite).
10
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0//  0 % .9%:
4
9 n if Sm f. 3 m f
3.oj 6 , 5V2— 5
’
10 239 200 000.— 200— 500 000-
.
26 608— 6 352.90
*
1
14.8 6 2 510' 20 0 0 0 .-- 1 0 0 .-- 81 358.33 — 106 796.521 92 586.16 2
41.0 5Vi. 5 3 212 200 000.— 10 - - 352 000.— • - 168 853.75 209 483.89 3
: i d s :  5 , b y 2 - - b 5 488: 140 000.— 200— 640 000— 940 056! 5 5 902 138.13 4
14.6 « 3 741 30 000.— 60— 28 312.50
. . . . 71766.94 92 619.09 5
■ 29.4 « 2 483j 40 000.— 100.— — 16 892.52 19 061.46 6
12.3 5 356 200 000.— 1 « - 1 601 670.83 26 608— 1 310 7.19.18j 1 315 888.73
1
7
23.4 6. 0 V2 1932 60 000.— 1 5 - 100 000- ’ 363 489.18 170 000— 8
32.1 5 1 323 . 60 000— 24.— 155 000. - 9 332.55 30 883.22 120 424.00 9
11.4 6 1 307 30 000.- 5 0 .-- 330 000.- ■ 35 001.95 10
30.5 6, 5 % — 5 655 60 000.- ■ 20— 140 0 0 0 .-- 154 473.83 »
13.2 6 ' 1 414 30 000- 35 . - 11299.85 12
7.6 6, 5s/ 2 1 690 50 000— 20— 100 000.— — 199 071.23 148 536— 13
22.0 6 760 70 0 0 0 - - 20— 30 0 0 0 .- 24 436.13 34 000— 14
59.5 6 11 30 125 0 0 0 . - 15— 100 000.— - - 11 124.44 7 094.58 15
25.7 5 1 810 95 000— 1 0 .- - 100 000.— 917 447.55 788 184— 16
26.7 6 1202 70 000— 50— 40 000— 102 212.27 8 000— 17
53.0 5 2152 80 000— 15— . 65 000— - 91 273.81 37 588.16 18
23.1 6 963 60 000— 40— 50 0 0 0 .- — 223 530.26 189 626.4 2 19
— 2.6 5 1 295 50 000— 60— 40 000— — 130 220.90 .16 922.93 20
42.1 • %  & 689 20 000— ■7— 50 000.— 223 981.13 90 000— 21
39.6 6 1 1 5 9 50 000— 15.— 145 000— 161 573.19 120 382.55 22
84.0 6 ,51/ 2 - 5 % 15 09 100 000— 2.45 — — 413 441.06 289 370.85 23
; 60.9 6 14 8 2 40 000— 3 7 - 20 000— 815.87 34 662.16 24
. • - • - ■ — 1 465 000— 9 332.55 3 094 275.87 2 054 791.71 25
Tab. 13. (Forts.) 142 Tahi. 13. (Suite.\
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ffäyC 1 st. Smf st. 3mf
1. Transport; 13 201 j 12 583 743.14 2 964: 8 550 050.38 4 542 991.10 ’ 70 4,36. - 13 435 ‘ 16 590 802.42
! 2 Öiverkiiminge .................1 (3981 345 244.56 150: 130 900. - 67 575.50 717i 468 569.06
Kestilä......... .................: 676, 494 982.19Î 116. 395 435. ■ 272 677.7 7 49 500. - 6191 «17 739.42
; 4 Kuusamo . .. . .................' 8571 513 585.53! 72' 262 774.79 151 (558.4 u 814 «24 701,92
■ Ô. Kittilä . . . . . . . 294 981.42| 33 49 205. - 44 288.53 2801 299 897.89
ü Ylivieska....... .................j 725; 985 330.91); 273 805 700. - 416 720.05' 827: 1 374 310.25
7 Pulkkila ....... .................j 240 ! 24« 460.24j 49 201 380. 124 470.44 231 323 369.80
b Vihanti......... .................i 314| 252 205.96 7") 167 270.— 76 728.01 314 342 807.95
ÎJ Pudasjärvi . . ‘ ............... 860 463 077.52Î 152 234 714.- 93 737,11 265. 871 604 054.08
10 Oulais ........... .................1 1394 1 059 254.4()j 203. 747 880.- - 444 309.10 1 248 1 362 825.30
li Ncdertorneu . . 829 375.981 96 307 478. - 140 295.82 550 99« 558.16
>12 Kiiminge-....... .................’ 278 178 518. ! 52 94 485, 67 766. 276- 205 237.
'13 Käräisnicini .. . .................j 4801 193 391.14! 75! 200 290, - 70 361.S3 452 323 319.31
1-1 Lumijoki....... .................! 370' 625 526.19j 68| 437 516. - 320 894.5s 346 / 42 14i .61
ir> Utajärvi .. .. .. ..........:...•! 610‘ 253 640.211 1331 213 680. - 64 251,1 i 623 403 0 68.77
.10 Siikajoki....... 262 100.50! 70| 167 580, -■ 70 936.50 3 1(H). 432 298 744.
|l7 Turtola.......... .................‘ 360 201 809.72, 15öi 193 700. - 92 866.52 443 392 643.20
18 Sievi................ .................: 677! ' 047 102.9öj 294' 760 073.27 306 507.9« 761 1 10(1668.27
‘.19 Soilankvlä . .. . ........... .. ¿78. 220 «49.22, 51, 125 450. 98 009.05 292 248 «89.27
20 Puolango....... .................1 680 168 060.75 87 ■' 115 675. - 34 960.50 (557 ' 248 775.25
21 Kuolajärvi . . . .................: 412- 280 610.60 49! 77 850. 73 310. 398 285 156.60
22 Kcmiträsk ... . .................! 766. 599 590.78 120 • 429 010. 93 697.7 5 40 968. 789 934 969.03
23 Kärsämäki .. . .................j 597; 288.057.11 177. 203 149. 83 903.7 2 18 084. (558 407 302.39
24; Alavieska . .. . .................! Mt\ 485 756.61 168 914 850, 39214(1)3 542 1 008 466.18
25 Ristijärvi . .. . .................  574 262 011.04 83, 162100, 95 608.80r 531 328 502.24
‘ 2 G Rautio........... ................. 1 396; 422 309.15 56! 361 417.50 178 834.01 328 «06 891.74
27 Hyrynsalmi . . .................j 641, 85 657. 91; 92 920. 34124.25 617 144 452.75
■ 2S Taivalkoski .. . .................: 147 155 396.24 24; •72 790.— 59 456.73 38.03 131 168 729.51
2 u Pvbäjoki....... .................i 4131 429 150.69 73: 351 950. - 209 748.75 4 605.18 380 571 851.94
30 Kuhmoinemi . .................1 441; 297 705.14 139, 463 435.— 181 901.04 467 579 238.50
31 Kolari ........... 112 998.62, 79! 90 775, - 42 593.14 243 1«! 180.18
32 Reisjärvi . . . . ’. 303 932.38 117; 142.895. 83 585.71 12 644.16; 494, 363 241.67
33 Transport 29 647 24 572 287.91 li 344 17 524 377.94 9 (130 914. m 199 701.37 29 766: 33 065 751.66
Tab. 13: (Forts.) 143 Tabl 13. (Suitt'V
C





12 I 13 I 14 
L & n e k o p ita le t  à  en  sk u ld se d e l 
v id  ftrets utgiVng.
I  m e d e ltä ). Största. Minsta.
1 i ’ 1 ® 1 J
% Smf. Sñtf 5%. Sïïif Sntf ■ Siitf
1 465 000, 9 332.55 3 094 275.87 2 054 791.71 1
18.3 W i ' 570 32 000- - , 2 5 , 985.7 7 2
24.8 6 998 36 0 0 0 .- . 0.- 30 000, - 3 300.73 1 656.77 3
21.0; 5 767 100 000.- . 30 , 5 000, 60 495.4 2 43 863.95; i
1.7 6 1 071 12 000. - , 30, 1 578.36 20 043.— 5
39.5 6 1662 68 467.— 25.' - 100 OQO, --■ • 56 796.56 5.3 965.38 «
31.2 ß 1400 30 000.— . 150. - 10 000 , - . 1 094.20 300.— i
35.9 6 1 092 30 000.- ■ 10. 30 000.—  - 688.4 5 - s
30.4 6 694 . 50 000.— 25.— 100 0 0 0 ,  - 1 000.— 147 885.61 232 685.32 9
28.7 i 6 ,5 1092 50 000.- - : 5.- ' 252 850.— 1 000.— 103 361.56 263 700.— 10
20.2 ñy2, o 1 812 113 978.— ■ 15.- - 50 0 0 0 , - -- 62 907.86 91153 .— 11
15.0 6 744 23 300.— , 1 0 .— 8 00 0 , - 8 624.7 7 2 0 0 0 , - 12
67.2 6- 715 50 noo.— 6,  - - 1 099.98 13
18.6 5i/2, B 2145 56 000.-- 3 0 . , - 150 0 0 0 ,  -: 265 220.69 198 060.— U
58.9: 6 . 647 28 000.— ' 10,  - 20 6 Í1 .29 29 720.13 15
47.8 6 692 35 000.— : 10, 50 000.— ¡ - 68 470.55 48 000. - 16
84. 5 6 886 13 345. 20, 40 0 0 0 , -J 56 236.57 6 (¡94.31 17
70.1; 6 1 446 68 000.- 1 0 , - 50 0 0 0 , ' 920.21 18
12.4 f> 850 30 000. 60. 25 0 0 0 ,  -1 72 576.55 90 728.50 !9
48.0 5 379; 36 000.-- 5.- 2 0 0 0 0 ,- ! - 65 180.45 2 170.73; 20
1.6 6 716 16 000.- m . - 10 776.39; 21
55.9 5 1 185 150 000.— 9 , 140 000 , ■: 14 755.03 226 270.30 22
41.4: 6 (¡19 30 000.- 1 0 . - 50 000, -| 77 004.95 42 781.6?|23
107.6 6 I 861J 62 0 0 0 .- - 20 ,  - 100000 ,  1 - 352 8 1 8 , - 208 770.62j24
25.4 • W j - e 619 35 000.-- 5 .  - 131 4 0 0 .-  ! 35 739.08 63 648.94 ¡25
43.2 0 1 844 40 000. ■ 10, - - 82 464.29 74 669.04 26
68.6 6, 5 234 20 0 0 0 , - 2 , 10 431.58 26 164.03; 27
,3.6 6. 5i/2 1 288 30 0 0 0 , K).— - 40 835,(2 30 000.— 28
33.1 5 1 504 40 0 00 , 35 , - 143 00t). -. 165 946.62 167 000. y9¡ 29
94.5 6, 5 1 240 63 500.— 20, ■ 57 706.— 58 0 0 0 ,- - 30
42.6 6 663 6 000.— 10.— - 31
19.5 6 735 21 000 .— , 6 , 5  3 0 0 ,-  ; -■ 446.08 — 32





Deposit, riifcn. i ensk. banket1.
In s a t t .  ' XJttaget.
Tab. 13. (Forts, och slut). 144 Tabl. 13. (Suite et fin).
i 9
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S p a rb a n k e n s  o r t .




u t g i fn a  Iän.
p d e r  A ret
in b e t a lta  Iän .
V id  
& '
Arets n t g in g .  
















K a p ita l.
J



















st. st. Smf. Sng st. jwÿ?
1 Transport 29 647i 24 572 287.91 6 344Î17 524 377.94 9030 914.19! 199 701.37 29 766 33 065 751.66
2 IJleäsalo .......................... 202 ! 107 025.70Î 32 37 850.— 22199.101 376.— 207 122 676.60
3 Temmes........................... 253 106427.13 39 76 218!-- 52 313.63' 6 390.4 6 245 130 331.50
4 Merijärvi.......................... 225 121 058.49 54 90 135.-- 33 269.05 10.- - 229 177 923.84
5 Salo ................................. 228 149128.16; 64 121 900.— 32 563.54 - 262] 238 464.62
6 Pyhäntä .......................... 245 125 980.40 64 146 600.— 40 078.50 265 232 501.90
7 Piippola........................... 161 131 356.— 60 137 000 — 21 633.31; 3 756. 188 246 722.69
8 Revonlaks........................ 92 199 252.— 47 176 375.— 109154.69.; — 104 266 472.31
9 Pattijoki ....... .................. 216 330 847.35! 72 242 550 — 68 388.60. - 236 505 008.75
10 Karun ki .......................... 2.31 i 208 859.881 42 125100.- - 56 218.- 225 277 741.88
n Kempele .......................... 136‘ 182 415.751 53' 197 050.— 56 193.99- 4100.— 166 323 271.76
3 2 — — 10] 43 653.20 4 380.—] 3 880.— 9 39 273.20
13 59 Landsbygdenj 31 636 26 234 638.771 6 881 18 918 809.14 9 527 307.20j 218 213.83] 31 902 35 626140.71
14 65 Uleàborgs länl 35 029 42 088 172.37 7 371 23 172 601.32 11 831 668.22] 229 813.831 35 226 53 429105.47
Tabl. 13. (Forts, ocb slut). Tabl. 13. (Suite et fin'1.145
10’
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j LAnekapitalet A e» skuldsedel 
i vid Arcts utgAng.
fccf j ‘SK 1E3 !
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& F









0/10 0/ '10 Süf. 9n>/C. Smf. 9nif. Sntf. Çnif. Smf.
. 2 955 550.— 11 832.55 4 941 234.991 •4 036 344.99! ]
14.6 6 593 10 000. 10. 5 000.— - . '215.65;- — •2.
22.5 5 532 17 000, - 10.— 35 000.— • 31 648.85, 1 250.24] 3
47.0 5 777 10 0 0 0 . - 2 5 , - 40 0Ô0.— ' 59 891.39 89 874.32 4
59.9 0 910 60 000.— 25.- 50 771.74] 58 244.— 5
84.6 5% 877 15 000, - 21. - 18 911.41 1 200.18) 39 117.94 6
87.8 5% 1 312 31500, 30.— 10 000.- 12.531 273.7 5 7
33.7 6 2 562 50000. ■ 60, ■ 5 000.— 461.641 10 000.— S
52.6 0,5% 2140 50 000, 30, - 40 000.— ' 23182.ssj 39 693.36 9
33.01 5—4% 1 234 36 000. 10, 126 000.— 44 715.7 01 8 000.— 10
77.2 6 1 947 20 000, 7 0 ,- 14 000.— ■ 7 296.54 j 9 4 ,- n
5 4 364j 18 236.7 0 1 0 0 , - — i — 12
35.8 ! 1117 150 000,-- 2.— 3 249 461.41 I l  332.55 5160 632.09) 4 282 892.60:13'1
26.9 j ! 1 517 200 000, 2 , - 4 851 132.24; 37 940.55 6471 351.27) 5 598 781.33 14;
Spnrbnnksstatistik tir 1918. 19
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Tab. 14. Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. Compte-rendu annuel des propres capitaux
i | 
i
Sparbankens ort. j 









3 3 5 
înkonistp r it n d e r A r e t.
7lecettes dans Vannée.
Jl a n t  o r 
Intérêts.
Diverse.
1 A ofrigaù lAn placeringar. Diverses.
Des prêts. Des autres
 ^ placements.
6








i me $nif 9nif.
1
Nylands Iän.
S t i i d er  (Villes). 
Helsingfors »Helsingfors Sb.» .. .. v 8 51.7 901.18 568 768.21 1 531 814.67 108 034.10 1 450 977.18'
2 Borga............................................ 1 523 893.74 564 352.5 7 222 366.25 95 571.65 596 809.7 7'
sjLovisa.......................................... 544 «54.21 196 088.7 3 91751.07 6153.28 220 996.07
4'Ekonâs.......................................... 1 147 502.61 70 937.13 22 29.3.12 5 385.45 73 482.47
5 llangô........................................... 101 541.04 81 085.80 15 164.31 65.- 77 718.84'
<; Helsingfors »Suomalainen Säästö-: 
pankki Helsingissä».................. 348 468.42 476 806.ll 130 824.51 25 613.— 497 627.03
7, Helsingfors »Työväen Säästöpankki 
Helsingissä»............................... 117 384.87 86 577.30 16198.21 32 060.7 5 93388.54,
s 7 Stiiderna fi 301 346.07 2fl44fi15.9l| 2 030 412.47 272 883.23 3 01« 993.90
.
<)
1. a  n d s b y g d (Cainpagitc). 
Tenäin............................................ 26 299.75 10 600.39 2 865.63 38.— 10 335.32
10 Helsiirge ....................................... 18 783.33 3 306.20 ' 454.4 2 - 3 092.23;
i l  ! Inga.............................................. 21 223.21 5 250.03 3 845.64 5.91 6 976.10
3 2 r • vLc>|o.............................................. 62 945.74 63 963.7 0 7 698.71 9 437.50 5i 930.7s1
13 Mäntsälä....................................... 85 553.37 59 967.23 17190.30 568.50 56 426. 47'
14 Bromarf........................................ 26188.98 • 7 619.25 3190.08 485.- 9 079.88!
l ö Nurmijärvi....... ■........................... 79 323.16 58 376.08 8 598.98 53 600.18;
lOKyrkslätt ..................................... 82 324.76 27 393.4 0 Il 449.10: 28 440.35!
17 littis .............................................. 113 093.28 60 917.3 0 11 843.83 208.58 56 163.19;
13 Nummis........................................ 67 261.21 51 248.50 18 658.82 41.00 53 218.—
H l  Esbo.............................................. 36 486.49 44268.71 5 737.18 190.61 42 854.07;
2o;Tusbv .......................................... 50 943.66 '19 248.52 6 200.95 727.91 19184.59!
23 Sjundea........................................ 10 083.08 16 439.13 3 314.48 305.51 15 449.18
22 Vichtis........................................... 96 444.41 109 277.13 45 013.60 3 507.35 120T25.27
23 Orimattila....... ..................... . 225 «44.49 . 28 007.15 35 807.23 _ 50 883.66
24 Karisin j o ....................................... 37 791.48 32111.85;1 11106.21 1922.71 33 552.22(
¡2 5 : Transport1 104«390.40| 597 995.62 192 976.42! 17 445.18 611411.49
1) Aterburna grundfondsmedel.
147
samt vinst- och fôrlustràkning âr 1918.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1918.
7 8 
u ii d e r A r c  t. 
d a n s l ’ a n n ée .
O i n k o s t  n a  d  c  r. 
F r a is  d ’a d m in istra tion .
A flo n in g a r . O l'riga. 
T ra  ite  m en  ts . A  titres .
0
A fs k r ifn in g a r  
s a m t  r iin to r  
à  d iv e rs e  
sk u ld e r .
S om m es en  d é ­
com p te  et. i n ­




n e t t o  v in s t .




A n s la g  f o r  
n llm a n n y tt ig a  
o c h  v iilgô*  
ra n d e  an* 
d a m à l.
V ersem en ts  à 
des o eu vres  d ’ i n ­
té rê t  p u b lic  ou  
de b ien fa isa n ce .
12  13  
]3 g  n a  f o n d e r :  
F o n d s  p rop res .
V id  Arets u tgA n g . 
A u  SJ déc.
ü k n in g e n  
f o r  A ret. 
A c c r o is s e ­
m en t p o u r  
l ’ a n n ée .
Sni^ Z ttih f. Sm f. - $m f.
2 2 1 1)72.13: 52 202.00 437 824.66 45 580,32 60 000.— 3 503 481.50 —0.4 i
52 473.7«j 25 783,1 o 88 020.14 119 203,31 2 000.— 1 641 097.05 7.7 2
28 050.- ^ 4142.97 , 1 000,- 39 804.04 • -  - 584 458.25 7.9 3
8 880.- 0 933.17 2 000, - 7 320,36 - - 154 822.97’ 5.0 4
5 400.- 2 895.15 1 181.72 9119.40 — 110 660.44! 8.9 r'
t
25 200.- j 23 282.02 23 823.95 63 310.65 ') 16.500 — 395 279.07 13.4 6
10 483.0Sj 7 358.23 3 580,- 14 026.47 ' 131 411.34 12.0 7
H58 458.97i 122 057.72' 557 430.47 298 364.55 78 500.— 6 521 210.62! 3.5 s
■
1 027. - ' 250.15 1 891.55 28191,301 7.2 y
558.-- 20, 119.40 29.01 18 754.32, - -0.2 3 U
041, - 317.26 • 1 167.22 22 390.43; 5.5 1}
4 445.60' 11 038.77 1 834.80 11 250.02 74195.76, 17.9 3 2
4 053.4 0 3 473.98 11 8 0 ,- 11 992.24 97 545.61 14.0 13
905.5o: 198.28 213.31 837.96 27 026.94 3.2 14
2 795. 2 580.90, 018.— 7 381.58 86 704.74 9.3 3 5
4 050. 1 026.80 ■ 6.55 5 319.16 87 643.92 6.5 IG
2  800, 4194.79 3 485.69 6 326.04 119 419.32 5.6 37
5 715. '  1 591.90 1 549.43 7 874.59 75135.801 11.7 18
1 030,- 871.50 .01 5 347.25 41 833.74, ■ 14.7 30
2 510.- 2 079.98 922.06 1 474.75 52 418.41! 2.9 20
410. 89.50 4 110.74 14193.821 40.8 23
11 200.— 1 200.95 14 967.7! 10 204.12 — 106 648.53 10.6 22
1 703, ¿38.4 3 10 989.29 6 700.— 229 933.78! , 1.9 23
2 095.—; 1 277.58, 6 090.60 1 525.37 — 39 316.85j 4.0 2 4
47 804.50 30 550.7 7' 30 987.69 87 662.87 6 700.— 1 121 353.27| . . . 25












3 ' 1 ■ ! 5 
l-nkomster u n d e r &r et.
Jl ä n 10 r
; Diverse. 
]' A öfriga
A lAn. j placermgar.
6v




. Smf Sntf. tTntf &r)i£
i Transport, 1 040 390.40
\
597 995.62 192 976.42; 17 445.18 61.1 411.49
üi Pusula.......................................... 71 694.05 44 352.02 13 222.89' 501.30 43 689.04.
aiSibbo ............................................ 34 788.51 28 216.23 10 590.36] 2157.83 32 590.04
j Jaala ............................................ 7 218.35 9 967.28 10 312.31: 1 239.34 19 529.24
»[Snappertuna................................. 6 840.22 9 713.67 2162.38. ' 10 593.30
(¡¡Lappträsk.................................... 71 837.32 37 837.35 '30 588.12 1844.30 58 390.63
7'Karis ............................................ 18 778.39 46 987.02 9 563.24' 1180.64 48 348.84
sjBorgnäs........................................ ■ 17156.29 17 452.29 13 792.04; 276.31 22 792.71
gjArtsjö .......................................... 30 092.06 16 821.44' 40 222.24 47 176.58
3 969.29 1 228.90 2 227.94 100.44 3 281.81
njPvhäjärvi .................................... 13 580.74 54 478.46; 7 840.59 59 770.7)
i 2|Eliraä............................................ 17169.59 17 195.30 16 491.10 26 747.441
isjSammatti...................................... 15 645.02 23185.50; 4 737.36 51.40 21 942 43
ujKyrkstail...................................... 6 043.48 7135.83 3 427.47] 688.57 9 973.82
j s! Askola.......................................... 12 572.91 17 903 6,0] 12 218.25 804.91 21 489.78
16 Strönifors .................................... 7 261.04 16 677.81 7 579.30; 173.61 20187.54
17 Liljendal . ............................... 10 052.53 23 050.06: 9 968.24 526.25 25 984.04
18'Anjala.......................................... 2 764.76 14 414.89' 9 784.02'' 22450.07
19’Mörskom....................................... 7 523.81 6 837.03 19 723.S2 22 886.0S
2o|l-Iyvinge ....................................... 5 426.15 26 573.30* 1 963.4 0 40. - 23 601.50
2ijPnkkila........................................ 2 989.90 6160.67j 3 930.31; - .90 8 368.10
22] 36 Landsbygden| 1 40B 794.81 1024184.9l| 423 321.86| 27 031.20 1161207.59
23! 48 Nylands länl 7 705140.88 3 068 800.82! 2 453 734.33' 299 914.43 4172 207.49
Tab. 14. (Forts.) 149 Tàbl. 14,. (Suite).
7 1 s 9 ■ 10 J 1 12 13
u n cl c r A r e t K g 11 a f o n d e r :
____ V Anslag för ____________ , _ _____ • .
i














Vid Arets utgAng. ükningen 
för Aret .
9 S f »/o
] 47 804.50 30 550.7 7 j 30 987.59 87 662.87 6 700.— 1 121 353.27 — 1
: 2 951.80 2 873.101 99.81 8 462.06 — 80 156.11 11.8 2
• 3 515.— 761.40; 121.06 3 976.04 38 764.55 11.4 3
1 263.— 354.20; 5.— 367.49 — 7 585.84 5.1 4
500.—■ 27.80 - 754.95 - - 7 595.17 11.0 5
; 4 896.— 594.04 : • 1 173.67 5 214.53 — 77 051.85 7.3 6
i 3 660.— 2 286.4 5; 79.43 3 356.68 - - 22 135.07 17.9 7
1 672.- 409.50 431.21 6 215.22 — 23 371.51 36.2 g
1 860— 2 276.41 348.61 5 382.08 — 35 474.14 17.9 9
; 75.— 10.— ; 1
ÖO
90.47 ,4 0 5 9 .7 6 2.3 J0
1-760. - 3 901.50 366.67 — 3 479.83 — 10 100.91 25.6 n
915.— 488.50: 5 535.55 — 22 705.14 32.2 12
1 541. -  ■ 486.90 179.09 3 824.81 — 19 469.83 24.6 13
606.50 302.95; 225.87 142.73 — 6 186.21 2.4 14
1 408.— 347.10, 1 865.17 5 816.76 — 18 389.67 46.3 15
883.20 538.— 50.20 2 771.78 — 10 032.82 38.2 16
704.— 778.74 38.30 6 038.57 — 16 091.10 60.1 17
554.64 '  378.- - .37.07 779.13 — 3 543.89! 28.2 18
i1OO 121.70 28.06 2 924.41 — 10 448.22 38.9 19
1 050.— 668.05 - - 3 257.21 — 8 683.36] 60.0 20
633.— 40.60; 50.7 0 999.48 — . 3 989.38 33.4 21
78 852.64 48196.64] 36188.11 150 092.99 6 700.— 1 547 187.80] 10.2 22
437 311.61 170 854.36 593 618.58 448 457.54| 85 200.— 8 068 398.42 4.7 23








In k o m s t o r u n d e r
11 li n t o r
Ó
A r e t. 
Divevsc.
6









9¡¡$ , %■ $ihf.
Abo ocli Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1'Äbo »Sparbanken i Äbo»............. ’7 644 715.82 2 357 519.08 444 487.81 i 43 328.95 1 969 872.22.
2 Raumo.......................................... 463 824.51 127 261.»S 12 029.13; 310.39 94 584.87
3 Nystad .................. ....................... 311 370.78 85 728.02 36136.98 2 760.72 84 618.81
l Björneborg »B:borgs Sparbank» . . 247 975.10 167 931.03 45111.57 961.02 159 615.7 7
ä.Nädeiidal...................................... 36145.41 40 667.17 7 212.38 36 414.98
(¡¡Äbo »Turun Suomalainen Säästö-
pankki» ................................... 328 232.73 452129.81 84146.10 26 395.77 455 736.14
7lBjörneborg »Porin Suomalainen i
| Säästöpankki»........................... 9 638.46 18 771.72 6 176.85 18171.03!
s'Äbo »Työväen Säästöpankki Tu-
russa» ........................................ 1461.78 23 417.64 1 379.62! 215.55 21 134.38;
n 8 Stiiderna 9 037 364.59 3 273 427.08 636 680.47] 73 972.40 2 840 149.13;
L a n d s b y g d (Oampugite). :
i o 1 Iripää.......................................... 321 044.29 222 ¿00.23 38 248.13 776.17 207 558.3(i|
ulBjerno.......................................... 373 61.5.06 185 334.55 85 579.51] 3 874.70 226 685.S8I11
12 Tavastkyrö................................... 119180.22 57 778.56 58 547.97! 2 173.25 100 906.94!
isP em ar.......................................... 37 616.93 105 569.97 11 239.27Í 1 422.71 95 791.731
ujSalo köping »Salon Säästö-
! pankki» ................................... 504 713.64 326 323.15 64 615.1 li 21 504.16 341 002.17:
löSiikais.......................................... 22 737.81 17 168.25 5 584.60! 83.55 19 575. S 6
io:Lappi............................................ 172 317.41 77 596.55 39 575.25' 479.22 97 447.79
17,Kumo .......................................... 134 040.72 87 926.74 72 357.älj 133 734.S1
lsiVebnio..........................................- 1 69 933.21 71 499.38 5 240.59] 184.57 . 57 446.62
l ?)' Transport 1 755199.29 1151 397.68 380 988.57! 30 498.90 1 280150.10
*) Häri inga Fmk. 55 203: 05, bvilka utgöra ICuusjoki Sparbanks andel oeb bvartill användts 
fondens medel.
Tab. 14. ( F o r t s .) 1 5 1 Tahi. l i .  í t í u it i ' ' .
7 8 0 10 1 1 12 13
i n d e r  ft r c t. 15 g n a f o n d e r :
1
. . _ ____ Anslag för
!
Arets allmännyttiga
! Afskrifningar och valgo- 1
■ samt räntor J rande an- Vid ftrets utgftng. Okniugenft diverse dam AI. för ftrcf.
Aflöningar. Ofriga. skulder.
!
5Imp 3mf Smf. 0 //o
136 489.44. 26134.55 222 286.74 490 553.52 149 858.— 7 985 411,34 4.6 I ;
15 610.— 9  499.81. 1 314.11 18 592.71 — 482 417.22 4.0 2-
10 849.98 6 051.2:! 5 743,8» 17 361.78 328 732.56' 5.6 9.
19 379^85 5 400.4» 700.— 28 907.51 276 882.61 11.7 4
3 1 9 0 . - 1 405.40 514. - 6*355.17 — 36 500.58 21.1
28 2 1 0 . - 26 049.24 7 692.36 44 083.97 — 373 216.70 13.71 6
1 5 0 0 , - 1 122.78 123.64 4 030.27 — 13 668.73 41.s 7
2 470.— 2 583.7 0 84.— — 1 259,27 — 202.51 —-86.2; 6
217 699.27 78 247.15' 238 458.74 609 525.66 149 858.— 9 497 032.251 5.1 »
6 675. - 5 069.08 41 922.15 362 966.44 13.1 JO
10 632.08 11 906.35 3 394.67 22169.78 — 395 784.84 5.9 11
6 240.— 2194.27 ' 4 486.05 4 672.52 — 123 852.74 3.9 12
3630 . - 3 237,84 825.41 14 746.97 — 52 363.90 39.2 13
15 532.20 11 496.57 J) ti(> 083.54 -  22 271.22 __ 482 442.42 -  4,1 i 4
1 792.— 1 685.52 6.11 -223.09 — 22 514.72 -  - l .o j is
4 399.40 2 944.35 634.49 12 224.99 — 184 542.40 7.1 10
5 755. - 7-393.85 5 459.71 7 940.91 —  . 141981 :63  5.9 1 7:
2 922.— 1 319.30 15 236.62 — 85 169.83 21.8 1».
57 577.68 47 247.7 sl 81 490.01 96 419.63 — 1 851 618.92| 19 .
.Fmk. 82 931: 8-5 af árets netfcovinst. Fmk. 5 468:75 af grundfondens och Fmk. 16 802:47 af reserv-
Tab. 14. (Forts.) 152 ' TaU. 14. (Suite).
1
! « '








J n k o m s t e r u n d o r











mf. 3S:f | ■ Snif.
1 Transport 1 755 199.29 1 151 397.68 380 988.57; 30 498.90 1 280 150.10
2:Kiukuis »Euran ja Kiiikaisten yh-
teinen Säästöpankki»................. 07 779.33 2 608.46
AFinby............................................ 45 902.47 16 784.28 4 991.33 4 568.34 17 460.09
l S:t Martens................................... 152 498.94 121 746.22 34 303.76 2 710.i l 122 804.7 7
5Töfsala.......................................... 128 612.96 61 467.7 2 33 361.08 46.93 69 481.02
OiKankaanpäii................................. 75141.91 35 597. nt 31 889.04 5.30 .58 531.50'
7 Piiklik 10 1 nO <11 19 m 1 an
' 8 Ikalis kiipinp............................... 144 620.35 70 060.92 64174.08 822.30 117 815.03
1) '.!Yr v is ........................................... 239 790.16 124 646.7 8 39 392.58, 1 162.50 126 402.17
10 Jlvittis........................................... 101 322.36 113174.0!) 53 740.53 2 428.39 142 780.10
11 Kitui to .......................................... 146 533.41 77 060.4 8 -23 785.66' 625.- 78 018.55
12 Vestanfjärd................................... 28 337.36 ¿0 232.53 10 699.4 3 255.30 25 317.9)
. i:t Vambula....................................... 38 200.80 28 470.80 5 514.52, 4 343.90 25 916.10
i 1Parkano ......................................... 50 983.99 24 352.38 16 679.97 2 107.69 ■ 35 652.02
-1,”) Kiikala.......................................... 85 228.96 51 205.71 5 339. G G 43 556.61
1 d'Kinio................... ..................... 4416013 20 348 28 93 401 9-î
1 7 Kisko............................................ 76 048.86 70 918.95 8 475.49; 429.20 66113.21
18 Kuvia............................................ 27 059.22 32 164.74 3 350.33 3.60 29 045.82
10 Euraäiniime ................................. 46 732.79 45 498.14 11 205-13 404.81 46 266.00
:20 Vinnn ........................................... LOI 118.02 209 847.4 5 24 521.36 682.58 : 189113.01
,21 Luudu . . . '..................................... 34 701.67 133 839.04 , 12 318.07 121 792.01
; 22 Letala.......................................... 101 904.87 66 327.31 30 923.82' 500.-- 77 486.23
.‘23 Nykyrko....... '.............................. 37 081.99 70 385.16 10 619.2» 756.30 62 420.12
24 Gustafs.......................................... 28 425.30 29 354.35 18 555.15' 11.75 38 739.80
25 Masku ........................................... 75 262.24 138 278.75 27 300.26 2.7 5 132 823.83
2 GLoimijoki ..................................... 15 365.04 130 463.80 8 069.89 17.— 109 867.51'
27 Ilinnerjoki ................................... 32 518.29 20 813.il 15 475.88 87.59 31 253.84
28 Lokalaks....................................... 31 843.81 30 868.27 13 237.75 32 796.88
29 Karkku ......................................... 30 340.44 40 935. s 9 20 958.18' 1 2.70 52 248.73
30 Transport 3 764 448.31 2 946 391.64 926 739.861 48474.92 3169 266.4 5
Tab. 14. (Forts.) 158 Tabl. 14. (Suite.)










i ?  ; i s  
£ g n a  f o n d e r :








Vid Aret-s utgàng. Ökningeu 
för Aret.
■
• iirny. $rh fi Sm f. % : $ n if. Smp. ■ %
57 577.es 47 247.73 81 490.01 96 419.63 — 1851 618.92
_ __ 2.608.46 ____ 70 387.79 3.8 2
1 200.— 759.05 133.57 2 790.29 450.— 48 242.76 * 5.1 3
5 804.— 4 803.40 1 198.04 24 209.91 — 176 708.85 15.9 4
2 655.— 2 155.64 — 20 584.08 ---  \ 149197 .04 16.0 5
1 989.— 464.20 290.4 8 6 217.04 — 81 358.95 8.3 6
348.— 226.60 — 2124.90 — 17 780.25 13.6 7
! 4 1 2 2 .— 2 729.57 ■ 1 135.51 9 255.19 — 153 881.54 6 .4 8
j 0 860.— 7 374.02 1 976.4 7 22 589.20 — 262 385.36 9.4 9
Î 5 4 6 7 .-- 4413.26 2 842.50 13 846.15 — 115168.51 13.7 10
7 615.— 7 715.88 ■1-487.23 6 634.45 — 153167.S6 4.5 11
1 680.- - 780.88 59.17 3 349.30 — 31 686.66 11.8 12
1 800.— 8393.20 107.20 2112.66 — 40 379.46 5.5 13
1 851.— 1 443.70 815.60 3 377.72 — 60 361.71 5.9 14
3 1 0 7 .— •2 773.58 417.73 6 690.35 *---  . 91 919.31 7.9 15
1 1 4 6 6 .— 326.31 28.06 4 761.87 — 48 9 2 2 .- 10.S 16
4 262. so 3 446.94 1 718.52 4 282.47 — 80 331.33 5.6l 17
1 269.— 1 066.4 8 — 4137.37 ---- ‘ 31196.59 15.3 18
1 918.4 0 629.4 5 8 294.17 — 55 026.96 17.7 19
5 450.— 4 872.71 — 35 615.67 — 136 733.69 35.2 20
’ ' . 3 322.— 493.55 — 20 549.55 - --- 55 251.22 59.2 21
3 836.— 1 614.80 835.41 13 978.69 — 115 883.56 13.7 22
3 379.— 1 154.70j 3 629.57 11177.36 — 48 259.35: 30.1 23
1 515.— 586.03 1 527.58 5 552.78 — 33 978.08 19.5 24
5 262.— 1 947.80 21 611.56 3 936.57 — 79198.81 5.2 25
6 073.50 2 784.70 • 349.34 19 475.61 — 34 840.65 126.7 2 G
1 408.— 827.80 510.17 2 376.77 — 34 895.06' 7.3 27
2 713.— 1 143.46 169.35 7 283.33 — 39127.14! 22.9 28
1 569.50 443.60 — 7 634.94 .  — 37 975.38 25.2 29
145 519.58 112 619.04 i 122 333.97 371866.48 450.— 4135.864.79 ' — 30
Sparbanksstatisl ilc tir 1918. 20









1 n k m i i s t e r  h n d e r
Jt ä u t o r
A, öfriga
\ 1ÚI1. ,placeringar.
< r c t. 
Diverse.
l*




! ,7%: 75%c Sñ£
!■ Transport 3 764 448.31 2 946 391.04 926 739.80; 48 474/92 3 169 266.4 5
2 Pungidaitio.................. 53 930.46 93 544.81 24 316.2S: 95 905. oo 98 511.50
1 3 Ri mito.......................... 43 361.54 45 580.50 26 230.53 j • 611.32 57 136.03
■1UonkiJakR .................... 31490.80 22 531.93' 6 913.22! . 24 371.57
y'Pvhäranla.................... 33 610.69 34118.09 11. 945.79 27. 40 506.50
o'Pyhämaa............ 14 077.- 10 972.42 12 343.23; 1.07 19 522.28
7'Sain küping »Salon kauppalan
Säästöpankki» ...... . 57 812.64 100 888.4 0 20 650.02, 103 373.ii:!
S'IIvittisbofjärd ........... 12 031,79 13,090 7« 11 955.23 12.99 20 851.5 1
!>¡ Kauvatsn.................... 36 659.53 14 981.77 15 368 881 - 85 24 262.81
lOiBrunkkala.................. 7 935.22 13 905.90' 7 297.99 ‘ 812.07 18 3Gl.ro
l ljpamark...................... 12 711.51 1.6 812.3 9' 15 4.94.03 390.19 28 Í56.4 7
1 '2JCiikka.................. .. 47 931,56 30 858.05 24 039.73! 997.4 4 44 807.1 o
i ah loutskär.................... 6 453.31 7 671.9a 2 568. •: 2.02 8.792.00
14.Mouhijärvi ................. .15 031.35 35 561.SG 7 145.os, 15.75 33 437.04
1 l.ojSäkylii........................ 38 459.33 25 963.4 0 21 450.0«! ■ 51.80 38 824.5 0
1 «'Suomusjärvi .............. 41 709.71 52 51.4:07 12 686.78; 49 633.65
17 Korpo ........................ 4 993.82 4 887.11. 10 150.25' 109.60 •12 601.94
'i «‘Merimasku ................. 10 359,04 10 593.78 8 867.541 15 211.01
19 Lavia......................... 17 490.19 22 967.32 7 212.01 7 257.31 26 413.23
20 Suoniemi ..................... 17 349.32 18 554. 14 797.05 151.4 8 26 541.20
21 Sagú.................................. 14 712.83 34 677.24 11 047.75 17.30 37 144. S 2
22 Naga ................ ... .. . 4989.1Í 5 904.13 467.7 0 2.70 4 366.03
2:t Kiikois........................ 11 605 66 22 157.5?, 2 258.20! 6.- 19 966.81
1 6 n'9 49 908.21 20 647.2-1 163.8! 50 839.99
1 2 ó lío  nka i ok i .................. 12 978.7t 32106.57 24 304.02' 210.3f 43 512.58
26 12 527.01 15 044.7) . 18 917.4 9 26 599.1S
27 Jäm ijärvi ...................... 7 665.26 13 653.20 5 313.97 3.1 15 795.02
!2S Ra umo s o c k e n ............. * 9 421.5f 51 214.7 0- 7 994.12 993.27 47 082.92
*20 Sastvnota...................... .. 6 327.26 29 810.S9 5 4.45.00 5 0 . - 26 209.30
so T ransport1 4 364 298:2( 3 769 868.71 1 285 177.03¡ 156 269.2: 1 4132101.04
Linder Yrihetskriget. torstörde de röda banken, hvarvid Fink. 24 180:40 af bnnkens medel
Tab- 14. t lí'orts.) Tahi. 14. (Suit«.)Loó
!  ^ 7 > 
i n <1 e r â r o t.













11’ 1 :t 
K g n a f n u (1 e r:
Vid :ir,.fK u i ’ ök,ü"*P" 
för örct.
3 )i)f * Ä;7 °/o
145 519.5.3 11.2 019. o j 122 888.9 7 871 866.48 450. 4 135 864.79 1
ó 6 0 6 . 101 001.1 l 8 455.71« 4 592.70 58 523.1.6! 8.5 2
2 364. 2 944.25: 405.87 9 572.20 - 53 133.74 22 .« 3
1 427. 589. co 148.50 2 958.48 ■ 34 449.28 9,i 4
1 790. 1 292.85 62.0« 2 439.41 36 050.10 7.-Ï :>
522. 947.8 0 20.10 2 964.84 16 981.84 2 0 .«i «
5 (141. 929.80 12148.04 69 960.68 21 .« 7
1 054. 51.5.50 170.09 2 467.91 14.490.70 . 20 . û ■8
1 425. 2 709.92 1 828.715 625.42 37 284.95 '1.7 Í»
885. 571.7 5 884.H5 1 813.46 9 748.68 22 .xl 10
1 551. I 1.46.1.7 96. «1 1 746.98 14 458.44 13.7 n,
1 878. 2 997.21 416.1 o 6 396.76 54 328.32 13.:s-' 1.9
660. 88 8 .91 456.08 6 909.34 7.1 13
2 0 (j(). 521.0« 216.18 6 487.81 21 519.16 43'. 21M
1 581. - 922.8-1 858.7 9 5 833.78 44 293.06 15.il 15
8 855.7(1 1 080.18 1 881.571 9 750.99 51 460.10' 23,1 i « :
805. 1 929.5« 410.49 5 404.31 ¡8.2 17
1 594. 87.7 5 89.715 2 585.21 12944.251 25.0 1S.
1 075. to 1 022, 0 24 416.20 15 490.19 2 0 0 0 . 88.6Ó.91
551. 474,55- 1 826.55 4 01.0.18 21 959.45 26.«!20
2 988.:n 807.715 . 91.7 71 5 425.08 20 137.91 36.9 211
0 0 0 ,- 186.00 1 271.96 6 260.55' 25.:-) 22
1 111 . 1.65.20 91.4 « 3 147.32 ■14752.98; 27.1 23;
8 01.0.97 1 851.85 177.«o 7 838.93 23 862.45! 4^ 00 2li
1. 909. 2 059.18 1 887.02 7 753.76 20 73 2 .5 2 ' 59.7 2 .V
1 210.712 1.78.90 5 967.80 • 18 494.81 47.« 2 6
564.50 418.78 1,96.27 2 055.15 . 9 720.43 20.3 27!
4 029.- 1 746.20. 53. 7 291.01 16 712.56 77.4 |‘2S'
1 018.- ■ 279.10 8 778. :l :l 4  021.82 10 249.10. 63.«j20:
1.97 086.7 s 240 980.94 162 197.77 478 948.46 450.- 4 842.796.66 30
rötViules.
Tahi. 14, (Suite.)Tab. là'. (Vorts. loti
1
1
S pn rU ankens o r t .
: 2 
1
l ig n a  fo n d e r  
v ia  ä re ts  
in g in  g .
n  4 5 
I  n k o  m  a t  c  r u n d e r  ii r c  t-
H  ii n t  o  r
i
, D iv e rs e .
/  :i ö fr ig a  
à  iän . • . .
p la c c r in g a r , .
! 1
0
TJ t  g i f  t  e l
I n s ä t t im ic
g o d ts k r ifn a
r iin to r .
Srilf. Sntf.
1 Transport 4 304 298.20 3 769 868.71
k
1 285 177.03 166 269.25 4132101.04
2 Karvia........................................... 5 535.97 19 266.20 14 657.09! 26.4 0 25 675.03
O Dragsfjärd ................................... 6 987.65 19 668.51 6 230.72! 21.90 21 548.4 5
4 Karinais ........................ .............. 16 494.86 76173.95 5 988.271 ’ 145.50 66 993.62
5 Harjavalta ................................... 4 663.53 19110.12 17 045.21 136.83 26 955.02
6 Kiukais........................................ 32 589.72 37 030.92 ‘ 12 579.15! 110.35 43 811.69
7 Eura.............................................. 26 352.69 34 722.56Î 7 408.4 0; 190. 35 252.82
8 Karjala ........................................ 2 696.42 10 913.64 7 894.64; 13 372.06
0 Kulia.............................................. 1 834.43 10 201.11 560.li. 19.30 8 685.14
' i o Piiytis .......................................... 2 629.6S 25 732.0? 3S04.O21- 3 394.00 23 273.32
11 Suodenniemi................................. 2 763.82 11 856.57 , 800.59; 62.97 9 847.31
12 ICunsjoki....................................... 5116.97 22 490.91 2 656.66; 55 203.05 18 971.09
1 3 Keikvä.................. ........................ 1 666.- 1 443.99; 18.32.7ii ' 8.95 '  2 802.92
14 Nakkila ...................................... 3 333.56 740.84.' 5 000.— 3 483.03
35 Hiitis .......................................... 1 475.58; 2 313.6»{ 1 503.50 2119.30
16 Koskis.......................................... 83.33 69.921 23142.95 72.5»
17 80 Lnndsbygdcn 4 472 957.94 4063 371.43 1 369 759.65! 245 235.85 4 434 965.03




1 9 Saltvik .......................................... 102 553.50 91 275.99 30 415.öS| 100 483.94
2 0 1 Landsbygden 102553.50 .91275.99 30 415.58j 100 483.94
21 l Älands Iän 102 553.50 91 275.99 30 415.58- 100 483.94
Tab. 14 (Forts.) 1.57 -Tahi. 14. « Suite.)
‘ 7 S 
« n (1 e r A i: e t.

















12 ’ 13 f ! 
E g h  a f o n d e r :  .
. . . . . Ökningoii Vid Arets utgAng. ;
: för Arot.
S ïïp >'m f 37/tf STuf Snip. o/ :f  0
197 08Ö.78 240 980.01 l()2-197.71 478 948.46 450, 4 842 796.66 li
2 275.— 640.7(6 49.10 5 398.96 19 844.93 95.0, 2 !
1 152.- - 349.10 4 ,  - 2 867.53 - 9 855.18, 41.0 3-
3 060. - 950.27 124.11 11 179.69 - 27 674.55 67.S| 4;
1 814.- -. 174.60 720.11 7 128.40 -• 11 791.93; 152.0 ».
1 203. 233.00 53.05 4 417.88 37 097.60! 13.0: o,
1 614.1th 903’i o 4 550.64 3« 993.33 3 /.3  r
600.- •' 293.81 70.00 4 472.01 7 168.43 165.oi sj
398. -, 216.65 - 1 489.73 3 315.16 80. S 9;
. . . 992.78 820.88 7 844.61 . - 19 474.29 298.1] 10,
50. 79.5« ** 2 743.32 5 507.14 9 9 .3 iji :
1 230, 739.7 8 440.60 58 969.’20 — 64 980.17 1 154.0 il 2.
61.00 420.23 . . . 1 9 9 9 , - ■ ■ 13;
204. on ’257.- - -  5 129.47 ■ - 5 129.47 ' ,14i
5 0 , - ; .1 161.30 1 962.08 - 1 962.08 15 ;
2 6 8 , - — 22 955.61 - 22 955.61 - ¡10!
210 032.88!
i
248 251.12 165159.31 619 958.59 450.— 5 992 466.53 13 .8 :17:
427 732.15' 326 498.27 403 618.05
.
1 229 484.25 159 398.— 14 589 498.78 7.9 ts'i
12 913.80; 4 857 .15 3 436.68 195 990.18 3 .4 '10:
. 12 913.80| 4 857.15 — 3 436.68 — 195 999.18 3.4120 :
12 013.80' 4 857.15 - 3 436.68 - 195 999.18 3.4*21
Tubi. 14. Siiifi-.':Tctb. 14. ! Korts I5H
] n k > m
1
b (<! r n n d t: r i r o < ■
(i






R ii n t o r







iihif ' .Tiu- ■
Tavastehus Iän. j •
S t ä d e r ( V iU e s ) .
J.Tavastehus »i:J diiuian kaupungin 
Säästöpankki»........................... 919 789.09 208 705.0 7 127 944.7 0 n TötS. 328 28(1.70
2 Tammerfors »Tampereen Säästö-
pankki» .................................... 847 874.54 010 800.72 97 414.os 41 678.65 508 217.0«
..Lahti »Hollolan kunnan Siiiistö-
pankki» ..................................... 88 984.0.8 72 077..72 39 154.0.1 Ti 050.fi« 93 007. «0
1'Tu.vastehus »Suonia]. Säästöpankki
Hämeenlinnassa» ...................... Ö2 169.82 105 7 90.7 H 36 613.31 20 324.8« 118 999.011
OLahti »Lahden Säästöpankin»... . 18 294.08 45 800. .77 6 400.00 84.10 41 783.22
ti'Lahti »Työväen Säästöpankki Laii-
) dessa»........................................ 2 160.50 172.os 2(l.«2 150.14
7Tammerfors »Häiriöön Tvöv. Säiis-'
töpankki»................................... 2 55H.67 23 988.17 1 631.24 3 191.04 14 715.01
»s 7 Städonift 1 87« 782.98 1 158 097.21 399 179.94 77 (¡87.34 1 1 «5 226.65
L  a n d s h y g d (C a in p a g u c ) .
inlirdiak ........................................ 187 579.70 89 01.4.02 34 244.04 424. 97 890.0!)
lOi.lanakkala..................................... 18 882.88 17 097.21 4 058.22 16 422.01
1 1 167124.91 78169.0" 48 975.30 (ifilh 89 002.10
i2.Knovesi........................... ............. 66 «99.01 37 923.SS 22 939.is 553.20 47 372.04
13 Lempillä ....................................... 41 083.83 48 317.12 8130.2.1 435.60 43 117.55
14.Hausjärvi ..................................... 93 289.80 72 390. oo 8 352.«!) 1.- (¡4 ”>:”>(>.i»H
lälToijala........................................... 35 555.81 55 609. s 7 7 004.77 50 90.3.71
iti Lanvpis ........................................ 88 «89.1,8 50 628.71 43 480.07 1 500. 83 609.13
17!jj(»))])is........................................... 127 829.09 114141.1« (io 521.5] 2 238.- 145 572.22
lSiKurii ............................................ 27 937.10 16 610.19 2 520.ä9 14 447.08
miSomero.......................................... 11.7 39«. 15 91 173 42 28 602.02 194.no 92 157.70
20!Korpilaks ........................... ......... 3« 123.53 34427.23 17 002.7« 2.«o 39 439. ti 5





17 843.- 367.so 49 086.4 3
•23Nastola ........................................ 10 951.01 15.80 28 388.82
2 4 Transport^ 1 120 079.37 817 031.2(5 330 517.0-t 9 211.28 890 015.02
Tab. 14. (ForfcsO Tahi. 1.4. .(Suit**.)làt?
;  . s 10 1 1 12 18 Í
u u d c y  :ï r e i. li g n a f o n d e r :
_ Anslag för __ , .. i














Vid Aréis utgdng. ¡
< i
üknhtgen ¡ 1 
för Arot-. !
$ ÏH f : % - % :  . -  iirh f ' •%: 9 m f. 0//o




47 (¡09.22 52 021.8 8 2 050.- - 79 935.29 — 927 809.83Í 9.4 2
7 020. - 3 601.02 568. a-i 14 224.36 53 208.99 /Hi. 5 3
8 600. 7 890.93 331. 26 912.97 . 79 673.79 ' 51.6 4
1 450.- 946.05 111.87 8 »59.71 . . . 21 264.39 lil.O ñ
M U  6 ■ 19.90 ... 2 1.45.65-
'
- a » -  c
2 937. 1 722.05 15.56 9 421.10 — I l  974.77! 369.0 7
92 530.48 84 557.51 3 1 ¡13.23 199 516.62 2 «76  249.60’ 10.6 8
7 2.55. - 0 419..J i 1 262.80 11 455.20 149 «26.02 8. s »
1 505. ■ 114.50 4.- 4 309.02 - 23 141.90 22.9] 10
4 573. 1 835.00 3 422.1 o 28 272.08 - - 195 396.99 16.»' il
4 030. ■ 1503.27 715.39 7 789.61 150.— 74 329.62 11.5 12
2 105. 1 075.8 7 372.18 16 218.06 ... 51 391.89 24.il 13
3 933. 600.30 451. 11 299.30 104 490.16 12.0 14
3 204. 1 .310.1 o 400. 6 796.53 - 42 352.34' 19.1 15
4106.- 2 843.(73 1 891.7 2 9 699. — 97 788.18 10.3 1«
8 004.00. 1 618.00 878.07 25 226.58 — 153 056.27 19.7;17
' 1 920.- - 602.05 2 166.15 .... 3« 097.25 7.7 18
7 231. 3 475. i s 15 018.7 3 2 688.23 119 394.38 1.8 19
2 2G8.»o 547.05 113.35 9 664.04 - 39 187.-57 -30.1 20
2 530.- 4 901.02 343.80 4172.39 33 803.86 14.1 21
3 780. - 2 559.18 7 863.20 , - 5 016.27 - - 109 422, 4.8;22
3 039.50 911.15 600. - 54.90 34 063.36. 0.2 23
. 00 756.00 . 30 318.81 33 3.37.03 136 931.42 150.— 1 256 851.79 24
Tab. U .  .’FortB.'» Tahi. 14. (Suite.)160
1 * 2
Egua fonder
Sparbnnkens ort. vW Arets
ingditg.
3 4 
] ji k 0 m s t e r u n d e r





V t. g i f f e 1"
Insuttaroc 
godtskrifna : 
rantor.A IA». A öfrign placeringnr.
! .7^ : $nif.
1 Transport! 1120 070.37 817 631.26! 330 517.54 9 211.28 896 015.62.;
2 Hauli».......... 29 863.52 49 754.76; 5 358.A7 842.74 51 983.27;
3 Pälkäne....... .................. ..........  51344.21 31 542.33! 12 800.05 35 016.65'
4 Vesilaks....... ............................... • 21 650.33 21 461.3l! 11 531.17. 12.-- 27 577.2»!
5 Kärkölä........ .............................  19 315.56 17 206.64; 4 576.84 16 936.7 8;
GKoskis.......... ...............................  14 521.27 10 022.71 H 177.13 15 781.38’
7Asikkala . . . . 50 746.03! 40 312.41 75 215.7 9;
s Kangasala .. . ...............................  14 539.03 35 650.28! 5 013.31 20.- - 32 665.90;
9 Kuhmnis . .. . . .......................... 94 853.85 ' 91686.- 30 253.20! 6 820.4 0 101 314.60'
10 Tuulos.......... ........................ . 18 534.81 17 545.92! 2141.1« - - 15 911.10;
n Padasiol; i .. . ...............................  53 030.99 31 864.38: 24 675.97' 235.6;') 38 657.2S5
¡12 Orivesi.......... ...............................  . 24 357.40 32 096.83' 19 235.63! 15.25 41 748.32|
13 Luopiois . . . . ...............................  56 220.97 69 082.41. 22 652.89: 547.05 69 473.96;'
u Salialaks . .. . 7 934.4 6! 13122.63; 610.50 14 924.3 6 j
16 Humppila .. . ...............................  9 085.26 6 946.15; 2 798.19 20.7 5 7 978.4 L
16 Sommarnäs . . 14 057.23! 5 281 .Hi j 12.05 16 004.091
Sääksmäki.. .-...............................  1.4 677.64 30139.89; 12 303.03; _ 37 212.10,
VT® 0 1i ‘Aoa .17. 3 fiPfi si | 11 065 .15
•19 Längelmäki. . ............................... | 20 207.96 15 850.10 27 040.231 5.4 5 31 569.07
20 Kuhmalaks . . 10 398.84. 11 805.26 309.35 18'600.36;
21 Kuorevesi .. . .................... ' . . . . . .  6102.50 9 8.33.3i: 13 753.17 6.95 18 725.95.
22Jokkis.......... ...............................  5 050.94 7 991.20' 5 470.4 4 1.36 9 937.95
23 Messutv . .. . ...............................  1 794.44 7 209.50
1 n 1 QO 7 n
655.0] 72.- 6 604.92 
M 845
25 Tvrväiul» . . . ...............................  1 751.39 • 2 892.7 5 79.38; 141.4 0 2 864.74
26 Eräjärvi . .. . 4 837.41 15 358.16 9 494:21 153.30 18 loO.ia
27 Birkkala . .. . 6 243.8] 2 384.04; 96.85 6 939.01:
¡28 Vilppula . .. . 28 027.95: 7 245.9S1 5 447.- 29 224.4 2
>9 5 029.56' 435.97, 270.SO 4 419.95
|30 Teisko.......... ............................... j 7 099.36 5 806.73. 389.70; 19.22 5 008.7 3
31 44 L a n d s b y g d e n  1703 646.80| 1 478 529.66j 636 874.18! 24 872.45 1 672 973.56
•32! 51 T a  vnstehos Iä n ! 3 580 379.78| 2 636 626.87 946 «54.12! 102 559.79 2 838 200.21
Tab. 14. (Forts.) 161 Tubi. 14. (Suite.»
1 7 S 
u n d e r  á r e  t.
















12 1 13 
K g n n f o n d e  r:




m # . Ifih f. S jitf. 9 m f. % : ° /o
\
60  756.G0 3 0  318.81 33  337.63 136 931.42 1 5 0 .—
1
1 256 85.1.79¡ 1
3  034. - 9 1 8 4 .1 9 1 004.4 5 — 9 249 .84 — 20 613.68Í -  -31.0 2
1 9 4 0 .-  • 493.99 6 891,74 — 58 235.95» 1 3.4 3!
2 205. SO 440 ,25 — 2 781.20 24  431.53» 12. S 4,
1 24 8 .— 4 9 . - - 645.48 • 2 904.22 — 22 219.78; lô .O .V
6 4 8 , - 1 3 8 .2 s 2 091 .— 2 541.18 — 17 062.45| 17.51 6'
3 1 1 5 .— 1 256 .20 1 650,34 . 9  821.11 — 7 1 205 .71 ) . I 6.0 7
1 700 .— 1 1 4 3 .1 4 - -.04 51.74.51 19 713.54) 35.6 8
6 521.20 1 638.94 7 8 5 .es 18 499 .18 — 113 353.O3! 19. s 9
79 2 ,— 970.19 40.4 7 1 973.26 — 20 508.07 ' 10.7 10
2 5 4 8 .- 2 1 6 0 .0 5 2 465.99 10 944.68 —  ' 63  975.67 20. 6! 11
2 337, - 1 740.4 4 117.92 5 404.03 29 761.43 22.2! 12.
2 724,— 1 494.85 18 590.64 — 74811.611 33.1 :t 3;
984. - 1 699.02 72, - 3 987.61 — 10 290.83, 63.2 H
450. - 147.03 1189.05 10 274,311 13.1 ï 5'
1 0 8 1 ,- 149.25 2 11,7.25 - - 12 225.781 20.» M i-
2 860, - 961.45 57.93 1351.44 — 16 029.08 . 9.2 l 7
603, - 359.80 60.97 2 264.56 - - 15 367.78 17.3 18»
1 842.50 2 203.23 74.25 7 206.23 - - 27 414.19 35.7 19¡
816, - 221.10 90.27 2 785.52 — 13 363.67 26.3'20.
594.25 165.50 52.07 4 055.66 — 10158.16 06,5 31
522,- - 483.65 27.61 2 491.79 — 7 542.73' 49.3 22:
450.- - 158.4 0 . . . 723.19 — 2 517.63 40.3 •¿si
442.— 29.- ■ 33.4 0 2 585.48 — 7 795.08 49.6 U
150.— 20.- — 78.79 — 1 830.18 4.5 25
983.-- 668.67 28, - 5175.85 - - 1 10 013.26 107.0 26:
275.— 164.79 — 1 345.90 — 2 659.28 102.5 2?;
1 590.- - 641,10 158.70 9106.41 — 14 546.27 167,1 28!
676.— . ' 124.70 251.55 264.13 — 1 561.16 20,1 29;
1 302.— ¡2.55 8 5 .- 817.37 — 7 916.73, 11.5 30'
1 104190.35 59  228.07 4 3 1 3 0 .7 5 260 753,56 150.— 1964 250,36|. 15 .3 3i ;
1 196 720.83 143 785.58 46 263.98 460 270 .18 150,- 4 040 499.96' 12.9 321
Sparbrniksstatislil: tir 1.918. 21
7Y(Z». 14. (Korts.. Tahi. 14. iSuifcf-!.;Ui2
t • k' f) 4 r. « l














% : % :
Viborgs Iän.
Stäc l er  ( V i d e s ) .
i Viboig »Viborgs Spaibank». ....... 1 579 740.51 417 677.02 208 684.27 694.- 456 974.18
2il<’iedrikshamn...............................
3 Villmanstrand »Vilhnanstrands
11« 511.80 41 559.00 11 089.il. 10.13 .39 198.63
Sparbank»................................. 217 #37.73 03 993.00 14 923.01' - 57 762.09
4<Snrdavala ..................................... 3 53 803.84 , 152 620.84 13 885.17' -■ 130 403.93
oi Kotka $S|>arbankon i Kotka» . . . .  
0 Viborg »Viipurin Suomalainen
35 7311.85 17 423.01 2 248.41. 16 054.24.
Säästöpankki».................... '. .. . 134 840.58 249 970.67 56 425.0S 3 641.99 242 226.30
7-Ke.xlinlm....................................... 5 457.89 19 730.60 1 867.4 7 33.13 16 030.65
S;Kotka »Kyminlaakson Työväen
Säästöpankki»...........................
».Vilmrg »Viipurin Työväen Säästö-
4 204.59 20 277.02 2 293.03 20. - - 12 984.74
pankki» ..................................... 8 577.70 29 364,88 525.08 471.83 20 535.72
i u- Villmanstrand »Ktelä-Saimaan Työ-
Iäisten Säästö]):!ukki»...............^ 1 205.98 3 267.73 90.06 2 701.00 2 206.80
il Viborg »Viipurin pitäjän Säästö- -
pankki» ..................................... 0 «04.52 64 172.38 5 108. i)S 54 711.08
i 2 :Vi]linanstiä.inl »Lappeen Säästö-
pankki» .................................... 5 55«.44 24 283.25 5 180.04 26 001.39
13 Kotka »Kotilan Suomalainen Sääs-
töpankki» ....... ......................... 2 74«.40 63 318.»7, 6 412.00 51 387.03
il 1.3 Stiidenia1 2 275 051.84 1 167 650.081 328 705. 7 572.98 1 127 07«.93
"l'ab. J4. (Forte.i Tnld. 14. (Suite.)lt>H
7 ;* 1 0 1 1 12 1 '
n 11 (1 e r C\ r e t . .K tí n a f 0 n (I t* r: :
Anslag íür _ ‘
0 ni k o s t n « 
Aflcniingar.










mudo ün • 
damfil.
Vid Aréis utgáng. Okningcn ’ 
fdr Aret. i
'37»f. .////.■: .i in f a s ? 0//o
80 807. i i 12 2.80. .2 7 ' 17 510.70 105 020.(50 49  000. ■ 1 085 7(51.11 3.ñ O
4 821.07 2 212.20 1 7 0 3 .0 1 5 221 .98 200. - 121 533.78 4.3 2
7 085. •8 780.:oi 10 339.75 5 0 0 0 , - 222 077.48 2.r>¡ a
18 411.2:1 4  02 6 .:n 1 309.00 15 204 .00 1 0 «  157.9(1 !!.!) 4,
2(588 .— ; 2 572.07 — -  1 (542.99 — 34 000.80 4.0 5 .
22 754.07 5 788 . 1 0 0 821. 32 407.8.8 167 338.41 24.1, 6
0 7 5 , • 4 9 5 .03 931.21 2 808.81 8 356.70 53.1 7
1 050. -  1 7 5 7 .i l .3 759.32 130,88 4 433.97
2 501. (i 2 385.su -  1 784.48 6 703.28 20.8¡'!l,
800. 1 85o. ao 311.2 1 1 82 5 .0 9 - 3 121.02 141.0; 1 0
7 700. í jr>ó. »á 0 184.0.8 - 15 870.15 ü.m. k; 1 1
800. 800,10 142.r , 2 2 150.58 7 716.02 38.0; 12
2 850. 2 821.69, 9 1 8 4 .2 0 3 088.50 6 4 3 4 .9 0 j 134.s| .1
1(14 503.71 4 4  47 6 .74 4612(1 .23 181 843.40 54 200. 2 408 595.24 5 .71 u -





1 n k o m s t c r n n d e r  A re t.

















K orp iso lk ä  ...............................................
Soanlalis.......................................
L u u m ä k i ....................................................
S:t, Andrei»................................... I
Sakkoja......... .. .’ ......................... 1
R a i s ä J ä  .13 J






2 o| Me fcs iipiT fct i . 
zijlvivuichb . .. . 
2 2 |Mi chi kk äl ii . .
23 Kouvola........
Ruskeala 





















































24  453.7 7' 
3 862.19 
1 9  295.54 i
3 5 8 0 .i l  
2 92 3 .0 3 1 


















4  87 6 .S s!
(¡89.65























65 495.9 3t 




42 555.1 s: 
34 876.09J 
23 064.7 7! 
16 548.26j
8 958.81 j 
50 923.33 j 














Transport1 626 589.74 906 422. - -! 240 905.3«! 22 156.30 890 592.83
Tab. H ,  (Forte.) 165 Tahi. 14, (Suite.)
i n (1 e ]• A v e t
0  m 1c o s t ti
S















12 I 1 
B g n a f o n d e  r:




Aflünincnr. ö f  riisi.
■ 9 n tf. ® ¡¡f •%: %
5 379.— ' 11 884.33 13 497.58 119 056.98 12.8 1
3 361.98' 2 162.15i 4 590.67 15 578.75 — 83 612.35 22.9 2
2 751.30. 1 037.35 4103.02 — 25135.90 19.5 . 3
4 305, - . 2 0 0 5 , - 915.— 8  662.41 — 34 670.83 33,1 4
3 500.' 1 704.10 . 2052.73 6 649.87 — 56 474.81 - 13,1 5
2 096.— ; 2 679.2»! 337.50 4 520.72 31 890.65 16.5 fi
2 1 5 9 .- - 707.3.1 1 638.10 3 835.47 — 19 0.11.76 25.3 7
869.— : 518.no 1 541.S 6 1 217.01 — 10 286:30 13.4 8
985.— , 921.14 882149 1 401.90 — 3 732.09 60.2 9
CO p J 49.50 i .  . 1142 .73 — 15 467.81 8.0 10
3 5 7 8 , 1189.7 7 863.75 16 462.70 — 53 205.85 44.8 11
6 0 0 .— ’ ' . 318.32] 1 914.34 — 10  805.17 21.5 12
2 422.— 724.96Í '¿ü & J iti 10 694.59 — 24 657.79 76.7 1Ä
4 400.— ■ 2 955.23 1 0 0 .— 20 127.04 . — 76 719.04 35.6 14
1 441.10; 222,30; 100.23 819.28 — 9 406.82 9.Ô lf>
1 016.60 888.20 19.35 2 235.59 .... 6  652.65 50.6 1C
7 117.60; ' 3 708.50 — 18 775.29 — 75 797.65 32.9 17
1 013.— i 218.35 88.55 1 278.32 — 5 673.50 29.1 18
3 1 5 5 .— j 85.50 123.14 3 295.38 — 11 657.08 39.4 19
1 815,' -i 577. »7 — . 2 005.41 — 12 830.41 18.5 20
604.— ; ' 1 732.75Í 56.50 468.94 14 741.05 3.3 21
2 565.20 j 1 364.12 60.90 7 009.64 — 49 804.19 16.4 22
3 649.90¡ 2 948.4 8 1 898.35 8 153.06 — 22 841.12 55.5 23
629.— 1 952.10 230.22 4 328.01 — ■ 8 653.11 100.1 24
702.— j 77.70 1 679.38 657.88 — 2 639.86 33.2 2 5
60 974.SSÍ 41 634.15 17 447.37 158 884.93] 785 424.67 — 2 6










S M k o' m s fc c r n n d e
K ii n t. o p
X öfriga
X iiVii. phicennga r.
• A ro t. 
.Diverse.
li




1 .im f. 9n $ . •7/)// r
1 Transport 026 589.74 900 422.— . 240 905.so 22 156.30 890 592,33
• 2 K ion ob org  . . . . f 23 970.77 49 575.17 457.in 1 490.08 35 788.66
o Savitaipale . . . . 7 219.35 I l  437. 3 106.1)8 80.70 10 320.80
i K v n m ic n c ......... 7 033.88 49.299.0 5 i 443.78 2.60 30 992.27
3 Suomenniemi . . 1 753.24 8 332.so 1. 7 09.7 s 11.2.00 7 750.04
■ olHuokolaks . . . .  . 1 401.31 22 471.83t 3 836.01 75.- 20 626.88
7l| m pilak s............ 3 019.43 1.4 499.63! ' 1:83.24 756.30 11 635,0-1
S Val kj ärvi . . . . . . 10 948.01 19 84 9 .il 1 306. G 7 113.42 17.601. im
iliK lem is................ 3 205.42 0 412. on1 8 545.48 104.04 10 559.03
1 J. 01J1 ai i fci âx v i . . . . . . 1 595.60 3253.1.?! 636.2 S 48.20 3151.4!)
v K a u k o la ............ 3 977.13 30 254.3:1 1 358. ns 1.1)7 20 672,t o
V ilS n o järvi ......... 2 205.91 5 091.4o! 434.112 4 586.OS
' 13 N v k v r k a ............ 3173.19 18 409 .26 393.20 20, 14 212.8!)
'.H Ugn n iem i........... 8 435.19 0 524.91 ; 41.7.1.6 5 538.03
là Taipalsaari . ..  . 2 484.08 4 097.su 551.03 10 049.30 3 603.71
*16i 39 1 L a iid sh yg ile ir 707 733.25 11 5 0  590.53* 204 287.76 35 011.33 1 093 «33.80
. 17 52 V ib ores  l ä n j 2 983 085.09 2 324 249.61 ' 593 082.76 42 584.31 2 220 710.73.
167Tab. U. Forts.' 1'abl. 14. Suite, f
-■ • <E M
n d e r A rc  t .
6 m k o s f c n a d c  r. . * , .A.tskjifmjjgju










ralide ;ln - 
dam A).
12 13 1 
E  u n ;i f <> n 0 e r:
. . Okiiingcn Yid a rets ill-gang. j
j for Aret*.
¿ fiílf. 3»i/r. 57nf. 3T »f. SSfr. 0/In
1)0 974.88; 41 034.15 17 447.37 158 834.93 785 424.67 1
3 4 0 0 .- - 2 309.49, (■>7.7 2 9 957.26 - 33 »28.03 41.51 2
814. - ■' 247.60, 17.95 3 225.13 10 444.48 44.7 3
1297. - 499.50 11 875.03 5 081.58 12 715.26 66.6 4
4 7 1 .- - 153.28 1 780.82 H 534.06 101.1 5
2 580.- - 475.26 43.4: ^ 2 057.36 4118.67 181.8 6
595. - 048.88 283.93 2 275.90 5 295.33 % A  7
1 075. - 815.82 ' 250.31 1 520.67 12 475.28 13.9 S
734.- - 150.20 46.17 3 500.74 0 772.16 111.3 9
249. 53.8) 483.35 2 078.95 p ©
950. 700.1 o. 54.9-1 3 238.69 7 21.5.82 81.4: U
403. - 9.25 35.38 4.92.01 2 757.92, 21.7 1-2
1 003.20 101.18 38.4:6 2 920.80 0 009.99 92.2;i,3
274, 259.60 869.85 9 305.04 ■ 10.3,1.4
3 3 0 , - 4.7.95, 1,1.94 11 305.31 13 789.99 455.1.' 15
75 750.08 48111.61! 30 1 71.73| 208 222.40| 915 955.65| ' 29.4 16
180 253.79' 02 588.35' 70 208.01 j  300 005.80 54 200. ! ■ 3 319 550.89 11.3 17
N











S •“ ’ . ‘1 v • • .





;V r e f.. 
Diverse.
a








S:t Michel . . ............................... 345 293.98
i
l vv 081.ss 154 410.74 33 447.50 269 906.74
j 2 Nyslott »Savonlinnan Säästö­
pankki» ......... ............................ «9 581.42 65 497.18' 13 407.12 378.18 59 555.78
; 3 Heinola....................................... *■ «7 821.43 27 235.28; 6 230.3) 536.7 5 . 22 333.81
i 4I Nyslott »Säämingin Kunnan Yh­
teinen Säästöpankki» ............... 21 533.87 12 284.15. 1 915.17 _. . 10 135.24
5 4 Städerna 504 210.70 282 097.94' 175 963.37! 34 362.43 361 931.57
| 6 
7













S Kantasalmi................................... 37 099.80 47 707.82: 12 892.9!)! 5 590.SG 56 828.65
n 90 958.57 125 570.63; 21 409.7!) 10.30 124 644.20
10 Hirvensalmi ................................. 83 378.49 ■ 26 647.341 32173.23 14 257.65 45 665.09
n Heinävesi .................... ................ 22 298.35 56 726.00. 5 062.5s 193.16 50146.39
12 Mäntyharju................................... 58 338.51 51 173.G0| 35 707.84 , 860.— 72 084.81
13 211006.31 110 779.57; 81 931.33 1124.7 3 153 266.09
u Kerimäki....................................... 55 206.94 61 970.1’ ] 10 871.55 28.4 0 63 387. s s
15 Gustaf Adolfs............................... 81123.57 41 625.14! 28 487.01 297.21 59 607.84
1 6 122149.09 52 547.7 o] 52 902.25 158.7 2 88 234.82
17 Leivonmäki................................... 12 462.35
1
3 870.25: 3 322.37 — 5 393.4 5
18 Kristina.......................................... 23 573.99 22 799.92j 11 459.85 228.33 27 123.51
19 28 538.62 66 896.—! 19 422.92! 2 368.30 59 479.17
•20Luhango ....................................... 26 369.62 7 608.351 17 527.22 379.10 19 417.79
2.1 Heinola socken ............................ 36104.13 31 693.271 6  760.3 7 — 29 941.50
22 Anttola ........................................ 23 305.62 20124.3A 3 017.94 57.50 17 049.18
23 Puumala....................................... 17 719.32 22 265.eoi 2 066.34 — 17 721.94
24 Virtasalmi ..................................... 7 945.39 8 22.3.36 1 123.72 2.41 7 565.4 8
25 Sulkava......................................... 10 611.60 17 666.68: 2 619.4 9 209.96 18142.39
2 6 Haukivuori................................... 3 004.34 5 852.80; 3 059.84 540.— 7 168.85
27 Kangaslampi ............................... 10 882.26 12 538.7 s; 6  7 3 3 .4  o 14.— 15 171.40
2S Enonkoski.................................... 3 489.65 18 574.04 • 2 353.OS — 19 965.7 7
29 Savonranta ................................... 4 241.59 6 361.60 1 639.78 — 6 140.02
3 0 Jäppilä.......................................... 2 091.56| . . . . 1 500.— 1 768.30
31 25 Landsbygden 1079 323.91 899 084.03] 420 985.41 31 935.40 1 072 938.75
32 29 S:t. Michels Iän! 1 583 534.61] 1181181.97' 596 948.78 66 297.83 1 434 870.32
Tab.. 14. (Forts.) 169 Tahi. 14. (Suite).
t
u n d e r  â r e t .









12 | 13 
E g n a  f o n d e r :




Vid ¿rets utg&ng. ôkningen 
för âret.
Aflôningar. Ôfriga.
Sm p Sm p Smp. S n p Sm p °/o
1 3 956 .— 18 545.84 15 402.7 0 47128.29 392 422.27 13.6 1
5 347.— 1 401.53 1112.18 11 865.99 81427.41 17.1 2
1 830.99 1 407.40 351.25 8 078.92 - 75900.35 11.9 3
1 230.— 323.40 38.84 2 471.84 — 24 005.71 11.5 4
22 363.99 21 678.17 1 6  904.97 69 545.04 — 573 755.74 13.8 5
4 055.— 5 648.37 26 689.49 99185.55 36.8 6
1-746.— 2 388.96 1 257.30 1514.65 — 38 584.59 4.1 7
, 1 9 4 5 .— 769.09 1 834.98 4 813.95 - 41913.75 1310 8
9365.50 1 570.85 — .01 11 410.16 102 368.73 12.5 0
2 341 — 4 359.92 11 083.26 9 628.95 93 007.44 11.5 10
4 661.— 1 558.89 170.54 5 445.52 27 743.87 24.4 11
3 482.— 3 074.14 200.— 8 900.55 -- - 67 239.06 15.3 12
,10406.04 6 726.68 12 417.09 11 019.73 222 025.84 5.2 13
2 480.— 862.90 — 6139.34 - 61346.28 l i a 14
5 706.80 2 495.51 208.39 2 390.82 83 514.39 2.9 15
9 871.60 1 602.79 303.45 5 596.01 - ■ 127 745.10 4.6 16
344.— 87.83 226.25 1141.09 13 603.44 - 9.2 17
1 072.— 684.52 101.77 5 506.30 - - 29 080.29 23.4 18
4 473.— 2 313.64 3 300.— 9121.41 — 37 660.03 32.0 19
1 345.— 565.03 660.08 3 526.77 — 29 896.39 13.3 20
2 421.50 2 360.50 713.63 3 016.51 -■ 39120.64 8.4 21
1 956.— 3 690.05 136.4 5 368.15 — 23 673.77 1.6 22
1 356.— 1 057.60 — 4196 .40 — 21 915.72 23.7 23
943.50 57.80 45.60 737.11 — 8 682.50 9.3 24
867.40 596.65 65.43 824.26 - - 11435.86 7.8 25
580.— 226.90 9.42 1 467.53 — 4 471.87 48.8 20
905.— 209.26 85.— 2 915.46 — 13 797.72 26.8 27
226.35 — 38.95 696.05 — 41 85 .7 0 19.8 28
393.— 40.80 177.50 1250.15 — 5 491.74 29.5 29
166.35 81.11 1 575.80 — 1 675.80 — 30
72 942.69, 43115 .03 33116.21 129 892.16 — 1 2 0 9  216.07 12.0 31
95 306.68 64 793.20 50 021.18 199437.20 — 1 782 971.81 12.6 32
Sparbanksstatistik àr 1918. 22







• 3 1 4 . !
Inko m ster und ei
5
A r e t.
€ 1 
UfcgKfcer









Smf 9ny£ Smf. Smf. 9mf:
Kuopio Iän.
. S i  ä. d e r  (Yillasj.
1 Joensuu ........................................ 60 645.87 27 164.55 10 776.87 735— 27060.82
2 Kuopio »Kuopion kaupungin
Säästöpankki»............................ 329 902.05 235 662.7 7 60 318.48 20184.99 248 746.79
3 Idensalmi ..................................... 130 921.24 132 967.17 67 704.73 77.50 165 742.30
4 Kuopio »Savon Työv. Säästö-
pankki» ..................................... 14 039.26 5 783.08 314.35 5 016.10 4 489.95
5 Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan
Säästöpankki»............................ 10 671.91 28 732.83 8 273.22 757.62 29176.54
,6 5 Städcrna 546180.33 430 310.40 147 387.65 26 771.21 475216.40
L a n d s b y g d  (Campagne).
7Nilrmes köping............................ 19 256.75 57 725.77 34 847.73 8.22 73 745.56
8 Pielisjärvi..................................... 15 354.09 45139.47 15 086.24 12.85 49 347.56
9 Tohmajärvi................................... 10 468.61 1 829.96 1 481.48 7.88 2 486.67
10 Kiuruvesi ..................................... 41 738.06 92 424.4 S 17.892.54 2 876.03 95 174.28
11 Leppävirta .................................... 153 656.23 72 048.86 61448.44 1 508.68 119 908.58
12 Libelits ................ ........................ 31291.97 31031.19 5 427.16 31477.17
13 Nilsiä............................................ 46 553.54 45 577.17 28 579.53 21.40 50 981.74
14 Lapinlaks ..................................... 21468.18 47 545.17 12 241.89 96.31 49 246.12
15 Eno .............................................. 2 261.58 5 333.42 9 636.59 83.7 7 13 867.31
16 Rautalampi................................... 50 887.98 66 044.71 15 340.34 1 877.90 61 787.92
17 Kides ............................................ 24 659.23 40 904.32 9 507.16 167.65 43205.88
18 Maäninga .......................... ........ 16040.96 38938.43 3 926.70 198.30 35.395.60
19 Karttula....................................... 24 062.58 48 819.13 8 090.24 — 45 905.96
20 Hankasalmi................................... 19120.90 45 513.29 19 451.40 329.85 53 032.82
21 Kuusjärvi..................................... 3 694.43 17 399.59 1157.4 7 161.35 15 273.08
22 Bräkylä....................■................... 8 446.67 13 085.66 8 916.74 9— 18 396.85
23 Polvijärvi ..................................... 14443.29 27 349.24 15 594.04 — 32 849.92
24 Kontiolaks......... ......................... .13 414.25 46 792.68 12 918.38 22.17 46 148—
25 Suonenjoki ............................... .. 17 384.89 34 903.47 9 992.34 382.35 35 882.67
26 Domants....................................... 5 230.36 10 083.68 6 461.58 2.37 14 397.87
27 •Juga............................................... 4 640.89 26 050.06 4 501.18 24.75 24592.13
28 Transport 544 075.44 814 539.75 302 499.17 7 790.83 913103.69
Tab. H - (Ports.) 171 Tabl. 14. (Suite.)
!










12 1 18 
E g n a  f o n d e r :
O m k o  8 
A fl önln gar.






Vid Aróte utgAng. ökn ingen 
för ¿ret.
Sm f. S m f 3m f. 0/lo
1 9 2 8 .— 1 240.27 8 447.33 - 69 093.20 13.9 1
10257.32 9 552.91 15 353.83 32 255.39 362 157.44 9.8 2
9 5 1 0 .— 3144.47 3 359.72 18 992.91 - - 149 914.15 14.5 3
773.— 4 378.12 1 472.46 15 511.72 10.5 4
1 636.— 398.05 219.82 6 333.26 17 005.17 59.4 5
24 104.32 18 713.82 18 933.37 67 501.35 — 613 681.68 12.3 6
2 518.— 1 624.55 5 500.— 9193.61 28 450.36 47.7 7
3 600.— 1 453.75 32.91 5 804.34 — 21158.43 37.8 q
302.— 243.85 — 286.80 -, „  10 755.4Í 2.7 9
7 974.— 3 338.31 4158.90 2 547.56 44 285.62 6.1 10
6 082.— 2 265.10 370.45 6 379.85 . . . . 160 036.08 4.2 11
1 1 5 2 .— 258.36 3 570.82 ■ 34 862.79 —  11.4 12
2 085.— 1 667.05 566.36 18 877.95 --- 65 431.49 40.6 13
2 074.— 880.41 3 667.96 4 014.88 — 25 483.06 18.7 14
1 267.— 144.50 346.62 -  571.65 — 1 689.93 — 25.3 15
1 837.— 4 627.21 440.48 14 570.34 — 65 458.32 28.6 16
1 554.— 350.30 976.67 4 492.28 — 29151.51 18.2 17
1 968.— 755.70 180.62 , 4 763.51 — 20 804.47 29.7 18
2 555.— • 1 478.21 — .03 6 970.17 — 31 032.75 29.0 19
4 943.20 805.34 714.10 5 799.08 — 24 919.98 30.3 20
1 1 9 0 .— 340.90 7.26 1 907.17 — 5 601.60 51.6 21
1 065.— 437.70 — 2111.85 — 10 558.52 25.0 22
993.— 329.82 4 639.60 41 30 .9 4 — 18 574.23 28.6 23
2 452.60 1 493.18 356.97 9 282.48 — 22 696.73 69.2 24
2 973.— 961.20 44.08 5417.21 — 22 802.10 31.2 25
200.— 389.70 2.45 1 557.61 — 6 787.97 29.8 26
1 583.— 713.22 — 3 687.64 — 8 328.53 79.5 27
50 367.80 24 558.36 22 005.46 114 794.44 —  ■ 658 869.88 — 28







3 1 - 4  | 6 
Inkomater  under Arot.
« ! 










9X!f. % : 9mf
1 Transport 544 075.44 814539.75 302 499.17 7 790.83 913103.69
2 Kaavi............................... '............ 0 387.81 38 365.18 3 570.40 11 267.42 40 955.58
3 Pielavesi.................. .-.................. 26 950.42 94 802.23 31 372.12 505.65 106141.43
4 7 050.83 19 511.20 2 921.28 28.56 15 662.23
5 Taipale.......................................... 1800.18 13 630.39 556.97 10 432.77
6 Keitele.......................................... 3 412.86 20 653.86 4913.80 V 32.50 • 20801.32
7 Muuruvcsi..................................... 6 318.31 9 978.64 3 785.95 28.53 11267.31
8 Rautavaara................................... 654.60 2 478.76 744.18 20.10 2 773.71
9 Kcsälaks....................................... 4934.89 17 271.26 920.77 6.40 15431.20
10 Varpaisjärvi ............................... — 3443.99 1 382.82 6 082.66 3442.30
u 30 Landsbygden 604 585.34 1034 675.26 352 667.46 25 762.65 1140 011.54
12 35 Kuopio Iän 1150 765.67 1464985.66 500 055.11 52 533.86 1615227.94
Tab. l i .  (Forts.)' 173 Tahi. 14. (Suite.)
Î 7 S ' i) 10 11 12 , 13
u n d e r  à r e t . E g n a  f o n d e r :
A n s la g  f ö r
O m k o s t n a d e r .
A fs k r ifn in g a r  
s a m t  rü n to r  
â  d iv e rse  
sk u ld e r .
A r e ts
n e t to v in s t .
a llm ä n n y t t ig a  
o c h  v ä lg ö -
Ü k n in g en  
fö r  A ret.
A flfin ln g a r .
«
ô f r ig a .
ra n d e  ä n - 
d a m ä l.
V id  A rets u tg à n g .
Smf. 9mf. 5 % : Smf 9mfc .  7 o
60367.80 24 558.36 22 005.4 6 114 794.44 658 869.88 — . 1
1900.— 1 083.20 109.27 9154.95 18 542.76 97.5 2
3785.— 2 778.79 53.19 13 921.59 40 872.01 51.7 3
1 887.06 — 1.72 4 910.03 — 11 960.86 69.4 4
450.— 450.92 35.20 2 818.47 ■ _ _ 4 618.65 156.6 5
1 787.— 803.75 136.— 2 072.09 — 5 484.95 60.7 6
498.— 190.30 52.81 1 784.70 — 8103.01 28.3 7
87.50 11.— 28.03 342.80 — 997.40 52.4 8
1380.— 48.85 193.— 1145.38 — 6080.27 23.2 9
315.— 2168.75 420.67 4562.75 — 4 562.75 — 10
62457.36 32 093.92 23035.35 155 507.20 — 760 092.54 26.7 11
86561.68 50 807.74 41 968.72 223008.55 — 1 373 774.22 19.4 12
Tab. 14. (Forfcs.) 174 Tabl. 14. (Suite.)
1 2 S 1 4 1 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  ár e t .
6 ! 













Sm £ Sm f. S ñ if. Sm f.
1
Vasa Iän.
S t ä d e r  (Villes). 
Jyväskylä : ................................... 496 787.63 333 946.55 125 032.15 3 270.94 367 282.80
2 Vasa »Vasa SjJarbank»................. 812 620.76 449 698.17 72 757.19 11 164.36 409148.25
3 Kristincstad................................... 90 811.42 58 779.11 10 471.85 • 45130.75 49 842.87
4 Jakobstad . ................................... 369 907.91 87 830.80 28 861.84 118 285.32 85 523.13
5 Nvkarleby.................................... 80 210.31 20 312.67 19 540.95 123.62 31164.32
6 Gamlakaileby »Sparbanken i 
Gamlakaileby stad» ................. 141 785.85 40 951.59 13 747.06
t
38 318.07
7 Vasa »Mustasaari Sparbank»....... 8 719.51 48 506.72 2 203.25 298.70 35 911.78
8 Vasa »Vaasan Suomalainen Säästö­
pankki» ....................................... 44725.15 59 825.34 38 884.43 5  874.29 • 81521.25
9 Gamlakaileby »Keski-Pohjanmaan 
Säästöpankki»............................ 3 811.12 5 314.43 297.83 1708.49 4 255.15
10 9. S tädernn 2 048 779.66 11 0 5 1 6 5 .3 8 311 796.55 185 856.47 1 1 0 2  967.62
11
L a n d s b y g d  ( Campagne). 
AI avo ............................................ 260 007.82 122 478.35 69 064.31 486.40 153 001.01
12 Lillkyro........................................ 50 817.17 23 468.70 25 228.83 25.25 38 839.31
13 Saarijärvi...................................... 230 294.86 66 957.80 67 942.68 3 982.09 100 781.78
u Ilmola........................................... 204409.02 149 020.23 85183.77 5 702.95 168 327.02
15 Gamlakarleby socken.................. 50 638.38 40 288.55 11470.33 2 703.90 41 118.57
1G Kauhava ....................................... 140 872.70 67 614.7 5 70 147 .— 1 077.50 102 376.74
17 Uurais........................................... 12 566.75 10139.55 2 185.57 38.97 10 257.03
18 Virdois........................................... 42 269.17 56 950.36 13 780.26 7183.80 60 020.61
1 9 Konginkangas............................... 17 011.36 12 645.59 8 367.34 169.39 14 964.69
20 Viitasaari ..................................... 142 722.64 59 335.88 24166.03 961.29 68 504.80
21 Terijärvi....................................... 62 663.09 35 409.17 26 273.61 145.70 49 390.43
22 Pihtipudas ................................... 30 241.76 29 596.07 9 051.37 992.93 30 941.84
23 Karstula....................................... 71172.93 35 562.37 21 010.27 1 712.44 46 099.34
24 Storkyro....................................... . 131257.32 79 056.80 114 846.37 304.69 151 481.63
25 Transport 14 4694 4 .9 7 788 524.17 548717.74 25 487.30 1 0 3 610 4 .8 0
175Tab. 14. (Forts.) Tahi. 14. (Suite.)
7 1
1 n d e r Ar o t .




11 12 1 13 
E g n a f o n d e r :








Vid Arête utgäng. ^Okningen. 
för Aret.
-»Aflonlngar. Üfriga.
9 m f S iiif. % ? U m f S n if. °/o
2 1  1 6 1 .6 7 20 204.51 2 000.— 51 600.66 548 388.29 10.4 1
33 1 0 5 .— 20 935.29 29 642.96 40 788.22 — 852 808.98 5.0 2
5 780.— 3 857.17 5 047.50 49 854.17 , 140 665.59 54.9 3
. .8  200.50 10119.99 61 376.03 69 758.31 — 439 666.22 18.9 4
2 453.— 1 639.33 374.31 4 346.28 84 556.59 5.4 5
4 320.— • 1842.47 1584.28 8633.83 __ 150 419.68 6.1 6
3 530.— 3 062.33 6 664.13 1840 .43 — 10 559.94 21.1 7
4 3 4 0 .— 3 671.63 122.7 5 14 928.43 — 59 653.58 33.4 8
444.— 248.— 64.12 2 309.48 — 6120.60 60.0 9
83 334.17 65 580.72 106 876.08 244 059.81 — 2 2 9 2  839.47 11.9 10
7 770.— 5 486.25 4 434.90 21 336.90 281 344.72 8.2 11
1 837.— 1759.02 325.67 5 961.78 — 56 778.95 11.7 12
3 900.— 19 557.58 — 14 643.21 . 244 938.07 6.4 13
7 000.— 3 458-31 19 297.88 41823.74 — 246 232.76 20.5 14
1 882.— 2 013.67 8.23 9 440.31 — 60 078.69 18.6 15
5 690.— 3 553.24 — 27 219.27 — 168 091.97 19.3 16
572.— 436.31 280.— 818.75 — 13 385.50 6.6 17
3 7 6 0 .— 2 516.35 1 874.61 9 742.85 — 52012.02 23.0 18
1 390.— 618.55 —  • 4 209.08 — 21 220.44 24.8 19
3 886.— • 1732.19 3 597.50 6 742.71 — 149 465.35 • 4.7 20
■ 3 579.— 1 238.03 2 671.08 4949.34 — 67 612.43 7.9 21
2 060.— 1755.69 1 231.02 3 651.82 . . . 33 893.58 12.1 22
3 093.— 1 830.90 219:55 7 042.29 — 78 215.22 9.9 23
• 7 002.— 3 631.36 21526.66 10 566.21 • — 141 823.53 8.1 24
53 421.— 49 588.05 '55 467.10 168148.26) . —  . 1 615 093.23} — 25
Tab. 14. (Forts.) 176 T a ll 14. . (Suite.)
1
S p a rb a n k e n s  o r t .
**•
2
E g n a  fo n d e r  
v id  Arets 
ingA n g.
3
1 n  k o  i
E l i n
A Iän .
4
n  s  t  e  r  u n  .d e  
t o  r
—
A ö fr ig a  
p la ce r ln g a r .
5
r A r  e  t .
„ D iv e rse .
G
U t  g  I f  t  e  i
Insäfctarne
g o d ts k r ifn a
r ä n to r .
9mf Smf 9Hif Snif. 9mf.
'
1 T ra n sp o r t 1 4 4 6  944.91 78 8  524.17 5 4 8 7 1 7 .7 4 2 5  487.30 1 0 3 6 1 0 4 .8 0
2 L a u k a s ........................................................ 39  374.89 31 021.60 2 4  400.01 5 .— 47 945.97
3 K iv i jä r v i .................................................... 19  926.76 27 862 .16 10  901.71 — 31 458.04
4 K e u r u ......................................................... 7 752.45 29  420.32 8 1 5 0 .1 8 1 6 0 7 .1 8 3 0  644! 2 6
5 Y lih ä r m ä .................................................... 36  732.36 20  023.89 48  810.64 102.60 6 1 4 6 9 .5 1
6 L a p p o  ......................................................... 11 8  698.69 98 406 .48 91 653.31 3  552.81 1 5 6 2 1 6 .3 8
7 K u o r t a n e ................................................... 87  424 .25 61 486 .86 41 006.11 12  523.75 8 5 1 7 7 .5 1
8 P ö rto m  ...................................................... 4 6 1 5 0 .— 4 4  670 .40 31 757 .56 127 .35 61 227.86
9 K a u h a jo k i ................................................. 51 789.46 9 9 1 7 6 .5 2 2 6 1 4 6 .9 5 55 964.57 99  604.44
10 L a p p a jä r v i ............................................... 35 822.02 42 219.48 18  617.77 15.— 4 7  730.75
11 M u l t i a ......................................................... 15  326.32 13  029.52 9  020 .62 6.39 1 9 3 5 2 .4 9
12 K o ito s  j ä r v i ............................................... 2 5 2 0 7 .8 2 20  015.33 11 865.33 — 2 6 1 5 7 .7 6
13 K u r ik k a ......................................... ............ 7 9 1 5 3 .9 3 7 8 1 5 6 .2 0 45  463.45 — 113 869.94
14 K v i jä r v i ...................................................... 29 482 .37 47 618 .42 5 348.55 341.26 4 2 1 6 0 .0 1
15 V in d a la ...................................................... 26  254 .08 20  756.70 1 4 1 1 1 .7 9 95 .90 2 9  291.75
16 S o in i ............................................................. 11  255.67 16 539.95 5 324 .70 147.70 1 8 1 8 0 .9 8
17 E t s e r i ........................................................... 3 3 0 3 4 .5 9 4 0  234.01 27 842 .36 24.83 59 655.02
18 A la h ä r m ä ................................................. 5 6 4 0 9 .2 3 57 047.60 49  769 .26 5 5 .— 90 072.61
19 J y v ä s k y lä  sock en  ................................. 19 465.57 32 412.14 8 301.82 — 3 3  083.52
20 N ä r p e s .....................'................................... 57 061.41 9 0 5 0 0 .5 6 4 4  018.07 106.87 11 0  244.82
21 B ö t o m ............................................... t . . . 33 564.84 40  520.36 12 216 .43 124.30 3 9  893.28
22 N e d e r v e t i l ................................................. 1 4  039.11 9 6 7 0 .8 9 5  737 .78 — 1 2  571.79
23 K o r s n ä s ...................................................... 61 319.50 5 0  863.90 33  379.88 86 .55 7 1 1 5 6 .0 5
24 S i d e b y ......................................................... 1 4 1 6 9 .4 3 19  540.13 2 1 3 0 .1 4 2 073 .90 1 8 4 0 0 .1 6
25 S e in ä jo k i ........................... ........................ 31 605 .34 4 4 3 2 7 .2 9 22 583.04 — 4 9  423.53
26 S o l f ................................................................ 19  931.91 22  595.44 21 886 .96 4 .— 32 378.90
27 P e r ä s e in ä jo k i .......................................... 4 2 1 7 6 .5 9 4 5  883/97 1 5 5 6 6 .1 6 1 255-75 49  890.12
28 M a la k s ......................................................... 29 209 .68 3 8  200.18 26 477 .70 579.20 5 3  301.29
2 9 Ä än ek osk i ................................................. 3 6 8 8 9 .0 9 41 272.28 6 399 .45 230.34 3 6  206.54
3 0 J a la s jä rv i ................................................. 72 226 .82 91 396.27 77 956 .90 2  497 .23 1 3 1 1 3 3 .5 0
31 A la jä rv i ...................................................... . 4 4 8 2 8 .0 7 41 696.76 -  8  373.38 866.— 4 0  208.67
32 S to ra  ........................................................... 39 016.31 42  065.56 19  331.64 6 1 .— 4 8  229.49
3 3 T ra n sp ort! 2  68 2  24 3 .53 2 1 4 7 1 5 5 .3 4 1 3 2 3  267.39 107 941.78 2 782 441.74
Tab. 14. (Forts.) 177 Tahi. .14. (Suite.
1 1 
u n d e r  à r e t.









1 2  ■






0  m k o  s 
Aflöningar.






Vid àrets utgäng. Ökn Ingen 
för âret.
S ip Smp Smp S ip S ip Smp 0 /  / o
1
1
5 3 4 2 1 .— 49 588.05 55467.1-0 168148 .26 1 6 1 5  093.23 — 1
1 973.20 1 050.25 125.94 4 331.25 - 43 706.14 11.0 2
2 646.— 929.60 52.17 3 678.06 - - 23 604.82 18.5 3
1 6 6 6 .— 2115.05 1 525.88 3 226.49 10 978.94 41.6 4
. 3 0 9 1 .— 1833.02 12.50 2 531.10 * 39 263.46 6.9 5
7 066.— 8 947.22 4687.17 16 695.83 135 394.52 14.1 6
5 202.— 3 751:75 3 953.— 16 932.46 — 104 356.71 19.4 7
3 6 8 9 .— 2 161.69 626.76 8 850.— 55000 .— 19.2 8
6 478.— 54 716.82 213.— 21275.78 — 73 065.24 41.1 9
6 1 3 6 .— 1917.71 2 654.30 2 413.49 38 235.51 6.7 10
620.25 254.90 130.25 1 698.64 — 17 024.96 11.1 11
3 0 8 2 .— 831.57 52.— 1 757.33 — 26 965.15 7.0 1 2
• 6272 .40 2 734.87 681.50 60.94 - - 79 214.87 0.1 13
4 1 7 8 .— 1 520.95 177.37 5 271.90 34 754.27 17.9 1 4
2 059.— 8 O6.10 47.22 2 760.32 — 29 014.40 10.5 15
’ 950.— 287.90 — 2 593.47 — 13 849.14 23.0 16
4  636.84 . 897.50 102.30 2 809.54 — 35 844.13 8.6 17
5 430.— 5 756.50 — 5 612.75 —  ' 62 021.98 9.9 1 8
2 397.— 315.— — 4 918.44 — 24 384.01 25.3 19
8 3 5 6 .— 3470.85 934.88 11 618.95 — 68 680.36 20.4 2 0
899.— 1 028.65 26.50 11013.66 — 44 578.50 32.8 21
671.— 381.39 — 1 784.49 — 15 823.60 12.7 22
2 650.— 1 386.45 1 690.15 7 447.68 — 68 767.18 1 2 . 1 23
671.50 2 385.57 51.50 2 235.44 . . . 16 404.87 15.8 24
4 312.— 2 669.43 981.79 9 523.58 — 41128.92 30.1 25
1 822 — 282.65 5 456.24 4 546.61 ' 24478.52 2 2 . 8 26
4  634.— 4 410.45 265.— 3 506.31 - 45 682.90 8.3 27
1 416.— 1 704.48 42.19 8 793.12 38 002.80 30.1 28
2 549.— 1568.17 4 245.52 3 332.84 - 40 221.93 9.0 29
10 356.— 4273.09 1 713.75 24 374.06 — 96 600.88 33.8 30
4 249.80 1280.34 511.03 4 686.30 — 49 514.37 10.4 3 1
2 389.50 747.33 — 10 091.88 — 49 108.19 25.9 3 2
164969 .40 166 005.30 86 427.01 378 520.97 — 30 6 0  764.50 — 33
Sparbanksstatistik àr 1918. 23







S 1 4 
I n k o m e t e r  u n d e
- 5 
r à r e t.
6 1 
O t g 1 f  t e r







Sm f- 9 m f. S m f S m f. 9 m f
1 Transport 2 682 243.53 ' 2147155 .34 1 3 2 3  267.39 107 941.78 2 782 441.74
2 Vetil.............................................. 33 050.— 42 839.67 8 556.84 48.48 44409.62
3 Suitiiais ...................................... 5 035.89 5 052.48 546.79 — 4 381.35
4 Ylistaro........................................ 92 789.02 138381.25 " 48 411.85 1 474.20 142171 .36
5 Nurmo.......................................... 27 420.48 26 395.89 * 69 449.04 17.06 . 72 949.36
6 Öfvcrmark ................................... 33 697.57 38 926.48 40 866.40 25.60 . 66263.21
7 Töysä............................................ 33 802.37 25 713.06 18163.43 15.84 . 34 630.64
S Kehoa .......................................... 23 952.71 54 731.08 21 255.25 3 061.47 60 844.22
9Jurva ............................................ 27 816.48 67 780.10 16 483.20 __ 67 796.37
10 Toholampi.................................... 14 833.41 53 027.37 12 817.39 30.— 56 697.35
11 Lailiela.......................................... 49 414.13 127 311.5S 68 422.79 33 611.65 161386 .32
12 Kannus...................................... 25 648.01 55 338.45 19 670.28 929.82 57 508.14
13 Kaustby ...................................... 14 242.11 33 7 3 3 .il 17 391.45 359.12 41048.89
a Lehtimäki.................................... 4 443.03 11 729.25 3 082.3 7 9.05 1 1  0 1 6 .6 2
15 Östermark ................................... 51488.84 131 326.27 15 049.39 1 233.33 . 120617.77
16 Halso........................................ 6 233.40 13 554.53 232.68 39.10 1Ö 501.63
17jPetäjävesi............................................. 3163.73 6 030.28 4 408.76 11.— 8 809.68
18 Perho................................................. 4  095.45 10 058.54 173.65 138.50 6 99898
19 Yttermark............. ............................ -. 41 16 .7 4 - 18 5 4 9 .li 15 329.95 280.— 28455.21
20 Pylkönmäki ........................................ 2183.35 7 295.86 394.26 — 4  898.80
21 Himango............................................... 12 504.28 26107.08 11270.17 3 014.14 30147.34
22 Lestijärvi ............................................. 2 094.16 5 416.— 179.78 236.77 4 588.4 8
23 Pihlajavesi ........................................... 2 315.22 12 674.45 5 259.4 3 126.85 13679.16
24 Kinnula................................................. 2 057.09 6 280.37 281.10 7.97 4 974.99
25 Lappfjärd ............................................. 1 711.20 G'500.30 3 349.46 230.59 7132.53
26 Toivakka ....................................... 976.90 3108.06 ‘ 2 058.57 1.— 4450.45
27 ?0 Lahdsbygden 3 161 329.10 3 075 016.56 1 726 371.67 152 843.32 3 848 799.21
2S 79 Vasa Iän 5 210 108.76 41 8 0  181.94 2 038168.22 338 699.79 4  951 766,83
Tab. 14. (Forts.; 179 Tahi. 14. (Suite).
i 7 










12 1 18 
E g n a  f o n d e r :




Vid árets utgàng. ükningen 
för áret.
Aflóningar. öfrlga.
Smf ; Smf. Smf Smf Smf oy/o
164 969.49 166 005.30 86 427.01 378 520.97 3 060 764.50 __ 1
2 617.— 2 405.95 9 65 2 002.77 35 052.77 6.1 2
138 — 43.07 29.10 1 007.75 6 043.64 20.2 3
12 436.— 9 701.51 3 072.81 20 885.62 113 674.64 22.5 4
3 9 0 3 .— 2 035.72 14 993.27 1980.64 29 401.12 7.2 5
4 1 9 2 .— 1041.21 613.90 7 708.16 -■ 41 405.73 22.9 6
2 450.— '1 025.74 642.08 5143.27 38 945.64 15.2 7
. 2 070.— 594.30 — 15 539.28 39 491.99 64.9 8
5 000 — 1131.35 — 10 335.58 38 152.06 37.2 9
1 688.— 666.60 698.04 6124.17 ... 20 957.58 41:3 10
5 926.20 36 349.81 934.03 24 749.66 — 74163.79 50.1 11
5 944.— 1937.48 1 035.24 9 513.69 35 161.70 37.1 12
1909.20 825.50 — 7 700.09 21 942.20 54.1 13
734.— 39.40 "921.30 2 110.35 6 553.38 47.5 14
4 555.55 1 245.13 — 21190.54 72 679.38 41.2 15
1 564.— 402.81 1 294.04 63.83 6 297.23 1.0 16
545.— 49.85 — 1045.51 — 4 209.24 ' 33.1 17
544.— 262.10 1 184.95 1 380.66 — 5 476.11 33.7 18
1 922.50 1 228.49 23.70 2 529.10 — 6 645.84 * 61.4 19
200.— 114.90 29.02 2 447.40 — 4 630.75 112.1 20
1 803.50 1 451.— 1.12 6 988.43 19 492.71 55.9 21
248.— 205.90 100.— 690.17 • — 2 784.33 33.0 22
881.50 433.80 46.30 3 019.97 5 335.19 130.5 23
432.— 39.— 415.— 708.45 - 2 765.54 34.4 24
650.— 410.17 852.59 1 035.06 — 2 746.26 60.5 25
300.— 14.— — 403.78 — 1 380.68 41.4 2 6
227 622.94 229 660.09 113 324.41 534 824.90 —  - 3 696154 .— 16.9 27
310 957.11 295 240.811 220 200.49 778 884.71 ■ ... 5 988 993.471 14.9¡28
















r Ar ot .  
Diverse.
6 1 




S n if 3 n f. S ritf. 9 m f 9 m f.
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  ( V i l le s ) .
1 Uleäborg »Uleäborgs Stads Spar-
bank»......................................... 755 080.68 439 927.99 110 933.54 10 338.36 409 303.55
2 Brahestad..................................... 170 774.62 51 467.07 16 079.77 122.— 42 980.79
3 Ka ja n a ..:..................................... 125 378.43 151 802.80 48 583.13 3 287.01 155 703.99
4 Uleäborg »Sampo Ouluu kaupun-
gin ja maalaiskunnan Säästö-
, pankki» ..................................... 172 852.87 217 8 5 6 .il 107 812.75 235136.59
5 Torneä........................................... 39433.35 21087.20 2 965.39 6.— 18 548.59
6 K em i............................................ 14490.63 20 688.30 2 903.53 — 20453.06
7 6 S tä d ern a 1 278 005.58 902 829.47 289 278.11 13 753.37 882126.57
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
8 Limingo......................................... 88 091.29 66222.98 20114.75 26.— 72 790.34
9 Frantsila....................................... 28 934.63 31120.07 14351.71 384.21 33571.40
10 Öfvertorneä ................................. 34246.52 34 999 46 22 026.51 45876.21
11 Pyhäjärvi..................................... 20 591.85 48 662.72 4543.83 1563.76 42 025.15
12 K em i............................................ 67 522.82 29 407.51 1 325.32 4.50 23 065.79
13 Rovaniemi ................................... 98 013.03 75 872.12 21 025.49 459.40 71 668.46
U Haukipudas ................................. 73 403.64 48 788.60 5 688.91 143.30 39 609.35
15 Nivala.......................................... 60 602.71 63 089.73 11 954.26 835.92 69152.48
16 Kalajoki....................................... 136 938.40 89234.70 31 413.39 2 229.09 98 278.52
17 Muhos........................................... 24479.17 36470.45 4 426.53 72.7 0 34 530.48
18 Tyrnävä ....................................... 27 356.46 29 828.45 11 241.49 1 2 3 2 .— 32 713.70
1 9 !jo ............................. 48 765.18 59126.63 9136.99 73.50 57 416.36
20 Paavola........... ............................ 34 001.54 27 636.10 5 035.39 110.76 24 852.45
21 Haapajärvi................................... 34230.10 33150.26 8596.44 434.50 36127.89
22 Haapavesi..................................... 33945.24 54385.97 14 674.66 110.— 57 018.33
23 36 305.98 68 837.51 28 209.73 11 855.69 70 525.08
21 Tervola......................................... 19 090.83 20743.14 1 925.03 18 541.20
25 Transport 866 519.39 817 576.40 215 690.43 19 535.33 1 827 763.10
Tahi 14. . (Forts.) 181 Tahi. 14. (Suite.)
! ? 8 ' 9 10 It 12 13
u n d e r  ¿ r e t . E g n a  f o n d e r ;
Anslag för
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt ran tor 












S ñ f S m fi S S f ■Smf S m f S m f 0//o
36 033.33 27 363.80 700.— 87 799.21 842 879.89 11.6 1
4 1 7 2 .— 2 051.45 1 433.33 17 031.27 3 726.— 184079.89 7.8 2
5 608.33 . ■ 8 556.29 3 298.94 30 505.39 — 155 878.82 24.3 3
20560.63 '  8 978.11 18 450.— 42 543.50 215396.37 24.6 4
800.— 393.07 — 4.316.93 — . 43 750.28 10.9 5
600.— 212.65 50.— 2 276.12 ’ — 1 6  766.75 15.8 6
67 774.32 47 555.37 23 932.27 184472.42 3 726.— 1 458 752.— 14.1 7
.6 8 5 2 .— 1,974.70 3 020.— 1 726.69 89817.98 2.0 8
1 669.— 1 710.41 — 9 405.18 — 37 839.81 30.8 9
1 790.— 210.40 615.— 8 534.36 — 42 780.88 24.9 •10
4 447.— 1 559.85 380.— 6 358.31 — 26 950.16 30.9 11
1 1 1 0 .— 481.45 -  --- 6 080.09 ‘ — 73 602.91 9.0 12
9 650.— 2 270.80 1 1 4 0 .— 12 627.75 — 110 640.78 12.9 13
3 986.— 1 576.— — 9 449.46 — 82853.10 12.9 1 4
3  064.— 1 901.33 200.— 1 562.10 — 62164.81 2.ü 15
5 744.— 3 895.14 — 14 959.52 — 151897.92 10.9 16
1 6 4 6 .— 553.35 — 4 239.85 — 28 719.02 17.3 17
2 381.— 3 310.80 78.35 3 818.09 — 31174.55 14.0 18
4 330.— 759.15 73.10 5 758.51 — 54 523.69 11.8 19
1 766.70 1 526.68 72.48 4 563.94 — 38 565.48 13.4 20
2 096.50 1 538.91 344.13 2 073.77 — 36 303.87 6.1 21
2 4 0 4 .— 1 616.06 72.26 8 059.98 — 42 006.22 23.7 22
. 3 8 8 0 .— 3407.31 99.52 30 991.02 — 67 297.— 85.4 23
1 307.— 390.— — 2 429.97 21520,80 12.7 24
58123.20 28 682.34 6 094.84 132 638.59 — 998 657.98 — 25







S | . 4  
I n k o m s t o r  u n d e
5
r & r e t.
6
U t g  i f  t e
R  a
A Iän.







' S m f . S m £
*
S m f. $ m fi
1 Transport 86 6  619 .39 817 576.40 215 69 0 .43 19 535.33 8 2 7 7 6 3 .1 9
2 Öfverkiiminge ............................. 16  214 .83 20  007.52 1 100.O6 36.85 17 256.34
3 Kestilä.......................... '................ 23  602.69 35 534.73 2 67 9 .96 68.30 32 073.25
4 Kuusamo.............. ........................ 33 996.72 26 482.89 9 343 .60 591.38 3 0 7 2 2 .6 6
5 Kittilä........................................... 3 1 1 2 9 .3 8 17 301.97 1 5 9 0 .1 9 2 637.87 17  456.43
6 Ylivieska....................................... 3 4 1 2 3 .0 2 72 983.68 *9  369 .48 224.30 65 690.27
7 Pulkkila........................................ 21 478 .63 16 483.54 495 .20 932.08 1 4 0 7 0 .3 1
s Vihanti ......................................... 18 506.83 12 961.58 2 496 .7  7 245 .— 11 545.77
9 Pudasjärvi ................................... 37 589.77 33 3 2 1 .5 1 9 705.81 14  891.34 31 887.23
10 Oulais ........................................... 65  860 .89 69 984.96 18 77 4 .89 1 447 .— 71 854 .95
11 Nedertorneä .. : ...................... .. 25  330.24 52  706.02 5 89 3 .06 175.15 51 603.35
12 Kiiminge....................................... 7 353.27 11 935.7S 1 546 .12 35.25 1 1 1 8 4 .7 0
13 Säräisniemi................................... 21 903.67 15 891.50 1 099 .98 1 024.51 1 5 4 9 5 .1 2
14 Lumijoki....................................... 38 368.60 31 474.35 1 6  973 .35 — 3 6 6 7 7 .9 0
15 Utajärvi ....................................... 9 733.21 1 8 1 6 7 .4 2 744.04 261.46 1 7 1 6 9 .6 3
16 Siikajoki ............. ......................... 13 769.20 17 007.35 3 470 .55 188.31 1 6 1 9 8 .5 4
17 Turtola........................................... 13  898.50 20  245.24 6 858.07 67.55 2 4 5 8 4 .2 5
18 Sievi.’ ...............: .. ...................... 31 342.79 __ 51 774.93 2 8 0 3 .56 56 9 .— 46 095.85
19 Sodankylä .......................... • 1 1 8 9 0 .3 5 10  902.38 .  8 0 1 6 .2 5 33.20 1 5 7 2 3 .8 2
20 Puolango....................................... 8 1 5 8 .7 7 10  708.50 • 5 870 .49 350.99 13 057.70
21 Kuolajärvi ................................... 15  733.62 ■16 752.05 776 .39 140.83 1 4 6 6 2 .5 4
22 Kemiträsk ................................... 32 801.67 38 728.26 2 3  382.14 78.40 50  075.46
23 Kärsämäki . .. .............................. 20 385.68 20  408.71 4  666.31 174.60 19 952.75
24 Alavieska .........•.......................... 3 3 1 7 4 .0 9 42 856.89 22  095.01 238.07 58 733.57
25 Ristijärvi...................................... 1 5 4 7 3 .8 3 16  996.21 8 249 .89 250.32 18 797.94
26 Rautio........................................... 1 4 9 4 1 .6 1 2 6  948 .— 1 458.7 6 255.59 23  53 0 .26
27 Hyrynsalmi................................... 4 1 2 7 .2 4 6 801.77 1 4 3 1 .5 8 261.18 7 744.51
28 Taivalkoski................................... 6 057 .33 8 046.84 1 327.77 514.08 6 988.09
29 Pyhäjoki..............................77. ■ . 19  206.02 24  953.04 1 5 1 5 5 .4 7 275.12 3 4 5 8 4 .9 5
30 Kuhmoniemi . .. .’........... ! ........... 16  753.42 26 634.28 1 0 7 3 2 .0 8 4.65 29  888.76
31 Kolari .....................................-.. . 2 569.29 8 265.32 60 .22 33.10 6 935.31
32 Reisjärvi....................................... 18 528.02 19  984.35 472 .33 27.90 1 6 1 4 8 .9 4
33 Transport 1 530 521.57 1 6 2 0  827.97 4 1 4  329.81 .4 5  568.71 1 6 5 6 1 5 4 .3 4
/
Tab. 14. (Forts.) 183 Tctbl. 14. (Suite.)
\ . 9  | 
u f ld ie t  â r o t .









12 | 13 
E g u a  f o n d e r :




Vid ärets utgäng. ökn  Ingen 
för âret.
Aflftningar. Öfrlga.
9 iw fi S m fi 9 m f. 3 m f % : %
5 8 1 2 3 .2 0 '  2 8  682.34 6  094.84 13 2  638.59 998 657.98 _ü 1
' 1 6 7 3 : i o 920.01 45 .79 1 2 4 9 .1 9 17  464 .02 7.7 2
• • ‘2 '2 4 5  — 1 074 .36 352.06 2 538 .32 — • 2 6 1 4 1 .0 1 10.8 3
2  33 0 .50 1 528.61 — 1 8 3 6 .1 0 — 3 5 8 3 1 .8 2 5.4 4
"  1 0 2 3 .7 5 811.91 - - 2 23 7 .9 4 33 367.32 7.2 5
‘ 2  7 8 0 .— 872.05 51.86 1 3 1 8 3 .2 8 47 306.30 38.6 6
1 0 5 4 .— .1 028.4 2 —  ■ 1 758.09 - • 23 236 .72 8.2 7
2 34 2 .— 862.68 — 95 2 .90 — 19  45 9 .73 5.2 8
2 1 3 6 .— 15 750.50 167.— 7 97 7 .9 3 . 4 5  567.70 21.2 9
5 380 .60 3 66 8 .30 21.98 9 281.02 7 5 1 4 1 .9 1 ■ 14.1 10
2 73 4 .20 1 008 .95 199.76 3 227.97 28 558.21 12.7 11
1 3 5 1 .— 27(3.4 5 — 708.— 8 061.27 9.6 12
•1105.— 1 334.25 — .10 81 .52 21 985.19 0.4 13
2 74 4 .— 3 864.30 5 1 6 1 .5 0 — 4 3  530.10 13 .5 14
904 .— 352.24 - ■ 747.05 — 10 480.26 7.7 15
1 2 4 4 .— 955.16 — . 2 268.51 16 037.71 .16 .5 16
79 0 .— 316.05 1 325.97 154 .59 — 14 05 3 .09 1.1 17
2 11 0 .— 870.— . 5.— 6 0 6 6 .64 — 37 409 .43 19.4 18
1 35 0 .— 384.80 — 1 493.21 -■ 18  383.56 12.6 19
• 80 1 .— 349.10 81.60 2 640 .58 — 10 799.35 32.4 20
1 4 7 1 .— 426.45 — - 1 1 0 9 .2 8 16  842.90 7.1 21
3  38 6 .— 952.30 .3156.67 4 618.37 - - 37 420 .04 14.1 22
1 687.60 1 306.02 88 .— 2 215 .25 — 22 600 .93 10 .« 23
. 1 8 1 6 .— 1 906.60 — 2 733.80 — 35 907.89 8.2 24
1 8 3 4 .2 0 1 129.84 434.51 . 3 299 .93 . . . 18 773.76 21 .» 25
1 51 2 .— 889.10 406.14 2 324.85 - 17 266 .46 15.6 26
797 .40 399.60 1.37 - 4 4 8 .3 5 — 3 678.89 — 10.9 27
427 .50 296 02 15.— 2 1 6 2 .0 8 — 8 219.41 35.7 28
1 6 8 0 .— 334.75 395.13 3 388.— - 22 594.82 17.6 29
3 3 7 9 .8 0 22 .10 186.06 3 89 4 .29 - - 20 647.71 23.2 3 0
4 0 5 .— 94.50 — .16 923.67 — 3 492.96 35 .9 31
1 26 0 .— 110.70 62.22 2 902.72 — 2 1 4 3 0 .7 4 15.7 32
1 1 3 8 7 7 .8 5 72  775.46 13  091.22 225 327.62 — 1 755 349.19 — 3 3







3 | - 4  - 1 -V 
I n k o m s t e r  u n d e r  A r e t.
6 | 
U t jf i f fc e









- . Sty S m f Smf.
1 Transport 1 530 521.57 1620 827.97 414329.81 45 568.71 1656154.34
2 Uleäsalo ....................................... ' 6 370.08 6 763.10 560.— 6.50 6 062.21
3 Temmes........................................ 7 188.64 6 092.56 5 396.67 2 034.08 9 712.37
4 Merijärvi....................................... 3 538.78 6 810.18 6141.23 117.25 10.281.57
5 S alo .............................................. 12 055.06 11434.30 1 292.54 98.30 10 024.53
6 Pyhäntä....................................... 9100.42 9 606.08 1 199.78 19.63 9 590.88
7 Piippola............................... ......... 7 320.47 10 592.52 817.74 133.32 9 161.89
8 Revonlaks..................................... 9 099.83 13444.10 758.79 23.11 . -  11740.04
9 Pattijoki....................................... 8 614.69 22149.52 3 908.98 — . 21622.74
10 Karunki-........................................ 5 605.68 11 974.62 10 760.09 37.12 14400.45
11 Kempele....................................... 17 802.71 14 361.21 1 179.84 — 12 098.87
12 Enare .......................................... — 1 604.72 — 3 003.— 1 082.94
13 59 Landsbygden 1617 217.93 1 735 660.97 446 345.47 51 041.02 1 771932.83
14 65 UJeäborgs Iän 2 895 223.51 2 638 490.44 735 623.58 64 794.39 2 654 059.40
Tahi. 14. (Suite et fin).Tab. 14. (Forts och slut). 1S5
7 N • 
u n d e r  Ar et .
Om k o s t i ,  a d e  r. Afskrilllillgiu.
—............ .......  , ------- * ‘ samt räntör
■ j ; A diverse 










12 1 1.3 •
E g n a f o n d e r :
______
Vid Arets utgAng. Ükningen 
för Aret.
j . S jiif iïT iif. % ■ S m f °/o
113 877.85) 72 775.4 6 13091.22 225 327.62 --- ’* •] 755 349.19 — 1
398.— I GGä.Oö • . ... 296.50 , — 6 576.58 3.2 o
590. à o! 2 563.96 31.04 625.47 —  , 7 814.11 8.7. 3
667. soi 344. S 5 76.50 1 698.24 — 5 237.02 48.«! 4
5 1 6 .-- ' 51.35. 473.57 * 1 759.69 13 814.75 14.« 5
' 503.5 oj 372, J s, 62.94 295.Q9 — 9 396.41 3.3 (>
1 064.— j 359.4«' 76.80 881.49 — 8 291.96 12.0 7
697.a«j 271.30) 351.38 1 165.78 — 19 265.61 12.8 S
1 275.— 1 997.7 ôj 278.12 .1 884.89 — 19 499.58 21.0 !)
1 455. s 7 î 1 017.50; 44.41 5 853.60 — 11 459.28 104.4 10
6 5 2 . - ! 370.7 o! — 2 419.51 — 29 222.22 13.« IJ
—  ; 486.85; — 3 937.93 — 3 937.93; — 1*2
121 697.72! 89 274.22 14 485.98 245 156.71 - 1 861 874.64! 15.1
3 H




Tab. 15. Sparbanker nas ställning
Tabl. IS. Situation des cais-
À. Sparbankernas tillgängar. —
j 1
Sparbankens ort.
• C a i s s e  d ' é p a r g n e  d e .
2 3 4.
Kassa. T .L h  n m
E n  c a i s s e .
r Inteckning: ' |
Lôpande H y p o t h è q u e :  \ 
Kontant. . rakning. i !
C o m p t a n t .  < C o m p t e  i stîider. !
c o u r a n t .  ,
: ^ a V,s. a  l a  c a n i ‘
v i l l e s .  p a g n e . :
n




C a u t i o n
p r i v é e .
*





o. a. dylika 
samfund.
G a r a n t i e  d e  
c o m m u n e s ,  
p a r o i s s e s  e t c .
7
Bös pant.
G a g e s .
‘
9 m f 9 n i f  ' tfn tfi S m f S m f. $ n r f.
| Nylands Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 Helsingfors »Helsingfors
Sparba.nl»............. . .. . 70 820.22 915 000.— 4 755178.34. 175 800.—; 1 369150.- - 5 481 050.-
2 Borgä............................... 82190H4. 270 000.- • 5 670 644.26. 1 693 700.—1 861 661.03 526 937.38 3181350.-
3■ Lovi s a ............................. 144185.4- 93 200.— 2 792 050.— 210800.— 608 047.50 300 000.— 101 400.-
4 Ekenäs ...................... 12 028.07 37 000.—' 1 492 085.— 15 400.—i 47 920.— . 3 750.— 7 000.-
5 Hangö ...................... '. .. . 17 454:78 72 503.261 1 342 735.— ; 198 868.- 4 000.-
6' Helsingfors' »Suomalainen
Säästöpankki Heisin-
gissib)............................ 52 891.03 oO 000.— 9142 098.7 0 276169.50' 350 625.- 264 916.-
7 Helsingfors »Työväen Säiis- i
töp. 1 lelsingissä»......... 19 942.04. 3 236 657.7 3 126 005.—j 18 820.— 119 690.-
s 7 Stiidcrna 399 512.9ô'l 437 703.26 26431 449.12' 2 497 874.50 3 455 091.53 830 «87.38!» 159 406.
1
Landsbygd ( C a m p a g i t e ) .
9 Tcnala............................. 18 410.n. 4 835.14 11 000.--- 20 900.— 69163.75 80 420.--
10 Heisi nge .......................... 9 308.17 17 000.-- 46 470.70
11 Ingii................................. 7 250.80' — 18 000.— 68 265.— 5 000.--
12 L ojo ................................. 36 665.04:! 9 186.88 156 550.— 730 015.— 384 650.—
13 Mäntsälä.......................... 36.65.; 167.51 417 500.— 610 850.- 225 000.—
U Bromarf........................... 707.55; 6 125.— 19 368.30 138 247.35- 60 855.7 2
1 5 Nurmijärvi ...................... 5 401.09! 15 000. 258 295.—: 535 592.7 0 633 000.—
10 Kvrkslätt........................ 79 504.4 [ 176 315.- 363152.--- 51 000.—
17 Iit-tis ............................ : . 82 725.08; 170 235.— 964 379.-- 135 000.-
IS Nummis........................... 148 600.46; 6 056.91 310 000.— 780 040.3o 30 000.--
1 9 Esbo................................. 33 108.4 s ;. - 832 940.- - 301 8 2 5 .-
20 Tusbv ............................. 28  O0 2 .15 ! 230 700.— 114 793.7 5 63 5O0.2O /
21 SjnndeA............................ 18 274.41 195 100.— 98 510.— 15 000.—,
22 Vi eli ti s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 397.24. ■ ■ i 454 750.—: 1 050 405.4 2' 864 047.32 48 500.-
23 Orimattila....... ................ 14 594.2s! 76170.- 282 666.12 31 030.—
24 Kari sioin.......................... 54 047.4 0 11 687.85- 233 900.— 369 841.82' 128 998.—
25 Transport 556 776.92! 29 554.611 43 812.85' 3 59.3 723.30 6 530 823.9112 707 501.24 48 500.-
187
den 31 december âr 1918.
ses d’épargne au 31 déc. 1918.
























































% 0 0 0î7utL? J ïÎtf.'. ^ STnf: 1 $ h if. Sihf 1 Srryz
11.3 3.1 •28 (¡22 852.23 1 2 0 0  000. -, 50 000.- 420 000. 21 3  929.31 370 Ijl3 .n7 43 650 393.20 1
39.(1 4. G 4  479 8 5 0 . - 1 000 000. 500 228. - 413 0 0 0 , - 88  333.82 54  3 9 0 .17 1.8 882 285.10 2
43.9 8 .» 1 109 700. • 1 202 910.07 ; 10 000. - 120 0 0 0 , ■ 44  1*) (,~)2 37 934 .5» «  834 451.75 :j
66 .0 2,\ 159 250. tî84  83().7s I 7 000. - 83 300. I l  148.77 2 904.2 g 2 2 6 3 1 2 2 .8 8 a
60. .s 9.!) 347 092. • 10 000. ■ 12 166..V.X 5 0 0 1 .().”> 2 «0 9  82 0 .68 5
70 .o 2.0 2 582 192.58 160 000. 80 00 0 .- 420 000. -
i
45 71(>.»s| 35 760.1 o 13 469 37 0 .S 81 fi
5 o .i (1.8 280 220. 5 540.8(1 48  5 5 0 , - 599 838.15 13 543.55 4 938. Ui 2 473 745.82 7
32 .3 3.9 37 (¡41 21 «  81 3 952 794.34 7(»5 778. 2 0 5 «  138.15 428 996.57 517 541.70 89 574 199,31 S
12.0 22.0 93 687.(11 510 .— 5 246.05 4 315.88 445. i s 314 934.05 »
19.8 54.2 11 000. - - 1 931.06 85 709.93 i »
8.4 31 .» 10 0 0 0 , 104 01 0 .«0 1 0 0 0 , - 403.88 213 939.58 1!
10.5 49.0 106 0 0 0 , , . 46 423.70 10  000. 0 265.07 1 500. 1 4 9 0  255 .69 .12 '
■ 23.2 33 .» 329 550. - 186 706.20 20 000.— 7 41 5 .1 » 2 39 8 .5» 1 799 624.14! i »
8.7 47.0 20 000. 26 885. s o 2 00 0 .— 14 892.04 3 449. u 4 1 U74.S i 2 9 4 1 1 7 .1 4  M,
16.3 32 .» 34  000 .— ' 180 093.71 2 5 0 0 . - - 9 023.05 940. 1 673 846.45i 15
21.0 43.3 08 859.38 92 67 6 .2» 1 0 0 0 , - - 4  21 0 .1 » 1 0 0 0 , 837 726.18 16'
9.2 52.3 285 000. - 172 .377.20 25 000 .— 0 1 9 7 .4 8 i  019. 1 8 4 4  924.71 17
15 .» 40.3 605 500. .38 090. os 10 000 .— 10 418.52 . 5 288.12 1 9 5 0  609.99; 18
61.7 22.4 80  623.27 80  036.60 7 3 0 0 , 4  49 0 . 5  d 1 356 229.89 19-
31). iî 18.2 60 775.- - l 111 395.65 11 7 6 1 , 6 015.28 2 0 6 7 .8 8 ’ 970.50 «31 540.41 2»
49,s 25. l 3 0 1 3 2 .» » ! 24 081.36 2 100. - 8 1 6 1 .7 5 521.24 391 881.75Î 21
12.2 28.1 1 129 450. ‘ 07 0 0 0 , - 41 0 0 0 .- 29 000. 13 379.18 6 015. 3 732 944.16 2 2
5.2 19.1 52 5 0 0 , 1 O U  646.78 1 000. ' . 7 437.13 1 477 044.28! 2 :1 ;
23.1 .34.7 109 0 0 0 ,- , 124 312.04 12 40 0 .— ; . 4 476.81 11 216.91 4 174.42 1 064 055.2512 4 '
— • ■ - 2 021 3 9 0 .n i 2 380 324. 147 571. - 60 441.08 106 998.501 25 94 6 .8» 1 9 1 5 3  365 .60  25
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Tab. 15. Sparbankernas ställning
Tabl. 15. Situation des cais-
B. Sparbankernas skulder och kassareserv. —
Sparbankens ort. 
Caisse d’âparync ti f.
2










De sociétés ou 
de joints.







g n a  f o n d  e r 
Fonds firopres.
Keservfond. 






, S t  i l  d e r  (Villes). 
l.| Helsingfors »Helsingfors 
1 S parban k»......................... di) Old 170.00 988 240.22 89 951 416.82 1 000(100.--- 2 508 481.30 3 503 481.50
2 B o rg ä ...................................... h ; ddti 814.0-1 801 896. ns 17 138 210.72 1 410. 1 089 081.03 1 641 (197.05
3 (» 008 900.66 181 404.29 6 245 364.95 228 008.03 855 849.00 584 458.25
il Ekenäs .................................... 2 040114 .7» (>(i (jÜO.u.ï 2 106 774.84, 85 000. 119 822.97 154 822.97
A M a n g u .................................... . 1 721 847.06 175 602. ■ I 897 069.50, 50 000. - 00 000. u 110 660.44
6 1 lelsingfors »Suomalainen' 
Säästöpankki Helsin­
gissä» . ................................ 14 415 940.99 595 180.7 3 13 611 071.74 1 0 0  0 0 0 . 29i> 279.07 305 270.07
7 1 lelsingfors »Työväen biiäs- 
töp. H elsingissä»........... j 1 072 098.02, 551 410.36 2 223 514.58' 80 1 45. S3
i
101 2 0 5 .19 131 411.34
S 7 S tilderna 79 202 886.00 S 310 476.55 82 573 363.21 1 445 170.50 5 076 040.12 6 521 210.02
i
Lnndsbygd (Cmiijingne). 
»! Tenala...................................... 178 (¡84.94 ' 107 598.30 286 228.24 5 000. 28 11 IJ .:•»() 28 191.30
10 llelsinge ............................... (ib 801.s» 1 158.7 2 66 955.01 1 0 00 . 17 754.:! 2 18 754.32
n I n g » ............................................. 188 92(1.3:1 7 ( i l  o.S*J 191 540.15 8  000 .- 19 890. u 22 390.43
12 1'O jo ........................................ 1 209 392.as 205 750.79 1 415143.17 4 009.7(1 09 580.0(1 74 195.70
13 M ä n tsä lä ............................... 1 4(14 .89.8. t o 282 185 .1 3 1 (iîNi 77S.F)3 1 0 0 0 . 9(i 040.« 1 97 545.01
U lir o m a r f................................. 188 07li. 69 84 012.su 267 089.49 927.7 3 20 099.19 27 026.94
15 Nurm ijärvi ........................... 1 482 (187.20. 112 289.22 1 544 976.47 2  0 0 0 . 84 704.7! 86 704.74
16 K vrkslätt ............................. ( i lö 917.03 188 028.03 748 945.08 87 048.92 87 643.92
17 littis  ...................................... 1 537 918.34- 170 895.si 1 768 314.15 15 112. 104 807.3 2 119 419.32
18 Nnmmis........................... 1 802 801.31 72 029.S1 I 874 331.15 4 000. 71 135.N« 75 135.80
19 Esbo ............................... 1 109 808.11 188191.99 1 307 495.48 2 000. 39 833.7 l 41 833.74
20 Tnsby ............................. 402 708.12: 140 707.13 .543 530.27 ■ 10000. 42 418.ll 52 418.41
21 Sjundea.................................. 859 891.7 0 17 081.01 377 073.81 1 00(1. 13 193.S2 14 193.82
22 Vichtis............................. •H 3(11 37:).75 284 075.19 3 536 050.92 5 000. 101 048.3:: 106 648.53
23 Orimattila . .. ................... 1 101 520.7.S 148 545.01 1 245 071.79 10 000. 219 933.7 6 229 933.78
21 Ka risin j o ......................... 901 214. OS 122 181.fi! 1 023 396.29 8 549.7 1 35 707.1 i 39 316.85
25 Transport 15 909 025.ni 1 928 095.0 1 17 832 726.05 08 199.1(1 1 053 154.11 1 121 353.27
den 31 december 1918.
s e s  d ’ é p a r g n e  a u  3 1  d é c .  1 9 1 8 .
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
S M \ 0 1 12 1 3 . : 14 1
! Kassareser-
K*:»;) f'omlt’r i Ofrisra boktorda ■ vens iôrJiAlIandc
fürhAllandc Mil skuldor ocli * * i HU iusattames
msatt-arnes till- sarskildt for- Smmmi , tilliiodoliafvan-
godohafvnndfîn. val foui c modcl. skuliler. ocli ban ken* * den.
P ro p o r tio n  des A u tr e s  dettes T o ta l des- dettes.
dopositions-
bevis. skulclsedlar. Smmna. P rop ortion  de
fo n d s  p ro p res en co m p te  et T it r e s  d 'h y - T ota l. la  réserve  a u x
a u x  déposition*--. fon d s sp éc ia u x . d épôts  en p oth èqu e. dépôts.
banque. -
0//ü 3 n if $7HjZ 3 ï» f. [m - ‘. %
8. s 1!).') 494. s s 4ü (¡50 303.2(1 20 822 872.2 :i 20 822 852.23 74.c> 1
i).r> 1(12 977.33 18 882 285.10 3 000 000. 3 000 000. 17..-) 2
< U 4 028.77 fi 834 451.7.7 727 41.3.7 «j 727 413.70 11.« 3
7.3 1 .72.'). (i7 2 263122.88 237 2 7 0 .- 1 235 250. 11.2 4
i).S 2  1 7 0 .0 6 2 000 820.08 2 0 0  0 0 0 .  ■ 200 000. 10..7
3.0 .74 020.0 7 13 460 370.88 2 742 1Î)2.f>s’ 
1
2 742 192.78 21.1 (1
118 810.90 2 473 745.82 280 220. 289 22(1. 12.6 7
7.0 470 616.48 89 574190.31 37 (107 928.77 37 997 928.77 44.8 s
0..s 714,2.1 314 934.07 20 044.66 31 IKKI. 51 944.80 17.6 t»
28.0 85 709.03 11 000. 11 999. 16.4 U»
11.7 213 930.78 21 000.- 21 999. 11.« 1 1
3.2 010.7 « 1 490 255.00 172 000. - ■ 152 999. 10.7 12
”).S ‘ 7 700. ■ 1 799 «24.14 710 270.2(1 516 256.20 30.4 13
10.1 - 47 1 29411744 40 000. - 49 099. - 17.« 1 4
.').ü 42 107.24 1 «73 846.47 120 809.6 7 100 000.- 229 869.07 14.« ]■'»
11-.7 1 137.1 s 837 726.18 74 879.66 74 859.38 10.« lü
7.o 17 101.24 1 844 924.71 477 377.2.) - -, 457 377.25 » 17
4.o 1 134.04 1 950 600.00 043 790. - - 340 000. 983 590.- - 72.« 1S
3.2 000.7 2 1 350 229.89 103 911.66 163 911.68 12.7 li»
0.« . 33 701.7:1 «31 540.41 82777. - 82 775.--- 17.2 20
3.t< 014.62 391 881.75 74 214.:iô 47 000. ' ' 99 214.35 26.« 21
3.(1 00 244.71 3 732 944.10' 1 190 450. - 214 000. - 1 419 450. 39.» 22
18.--» 2 038.7 1’ 1 477 044.28 172 700. — 152 599.- 12 .2 23
3. s 1 342.11 1 064 055.27 201 740.01 201 546.04 19.7 21
100 202.26 19153 365.00 3 917 394.4ii 730000. 4 647 394.41 25
Tab. 15 a. (Forts. Tahi. 15 u. (Suites19U
1 2 3 4 5 (1 7
















Shif. ■ 3nif. 3rnf 3mf Smf
L Transport 556 77(>.f)2 29 554.61 43 812. ss .3 593 723.60- 6 530 82,3.91 2 707 501.24 48 500,-
2 Pusula .. . ........................' 8G 643.85 95.9S i 77 900.- - 565 538. so 228 750, '
S* Sibbo . .. . 1 13 000, - 418 768.55, 218 200, ,
1 Jaala . .. . - - 225 594, 43 900,
Snappertu na....................  586.87 25 000.— 110116.50 22 356.58'
<> Lapp f rä sk ........................  16 695.62 51 500.—! 86 500, 708 687.93 — i 4 000,
24 077.32 
9 934.00




230 200, : 
69 589, :
1
.s Borgnäs . . ........................  27 464.4 6
1) Artsjii . . . ........................  753.06 | 140 007. ss 140 795.74 87 322, '
'10 Degerbv .. ........................  3 926.2 s 4 000,- 12 950,-- 1 500.- 1
Pyhäjärvi 
Klima ... .
........................ 33 ()02.«7 500.- - 110 000.- 980 463 10 126 950, •
12 ........................  59 411.40 202 830, 207 400,
i;i Sammatti ......................... 70 931.au 12 000, 72 200, 411 099.50 36 650. ■'
14 Kvrkstad. ........................  30 791.02 2 886.20, 14 570,-- 108 218, -■ 4500,
15 Askola. .. . ........................  4 930.7 7 ; 16 000.- 276 215, 90 500. ,
10 Strömfnrs ........................  46.84 17 000,- 116 537.87 140 000. :
17 Liljendal . ........................ 594.64 3 291.22 72 000.- 430 469. S 2 20 000. 1
,1*' Anjala .. . ........................  1 354.60 6 929.42- 6 800,- ' 186 896, 85 500. !
1*1 Mörskoni . ........................ 735.97 .384 732.60, 32 100, 39 000,- 109 644.86-,
20 H vvinge . ........................  1 246.4 0 103.90 235 550,— 252 897. - 72 000, .
21j Pukkila . . ........................  731.9s ! 6 000. 61550, ' 73 200. -,
22! 3G Landsbygden 1052 495.95^ 462105.91 125 312.85 4 884 425.8512 557 236.13j 4 571163.65 57 00»,
■ 2H' 43 Nylamls lilii'l 452 «08.90 1 899 809.1712« 55« 761.97 7 382 300.35' 16 012 327.66 5 401 851.03 9 216 406.-
Tab. 15 a. fForts. 191 Tubl. 15 a. i,¡Suite.
8 9
L&nen i förh&U&udc 
till sam tliga till- 
g&ngar.







Ö fr ig a
- värdepapper.
O g u ld n a
lftneräntor.
Ö friga bok- 
förd a  till- 
gilngar. )
% % 3mf 9mf Sihfi ! 9rhf Srtif Smf.
. 2 921 390.64 2 380 324. 147 571. 60 441.68; - 106 998.66 25 946.89 19153 365.60j l
6.0 43.8 210 300, - 106 756.62 10 000.- 2 201.63 4 802.82 1 292 989.301 2
1.3 42..1 10 000. 227 441.9» 18 300, - 621. 1 229.54 984 862.941 3
. .. 36. i 40 000. 236 631. s.) 400. - 2 526.88 85. 619 851.90 4
9 .9 43.6 92 500.76 218.26 1 620.94 252 399.89 5
7.4 38.0 525 000, 441 975, 17 390.8» 11 956.60 1 863 706.04 6
23. s 38.2 200 000. 53 710.66 11 720, 1 912.94 1 509.26 1394 731.30 7
7.2 36,f. 191 500. 61 900.64 10 000. : 5 034.88 3 016.38 671 952.17 h
8.6 ■ 8.7 61 500. 1 159 433.37 23 932. 7 854.31 212.43 1621811.36 »
3.8 12.3 ,82 574.61 5. - 104 955.86!iu
7.0 62.8 100 000. 183 245.74. 10 DUO. - . 14 659.32 1 281.39 1 560 701.62 11
23.7 154 732.(18 216 733.74 11 200. 1 772.23 203. 854 283.44 12
11.1 54.2 35 000., 99 268.6» 17 022.7 0 4115.29 186.91 758 474.92 13
:>.7 42.2 30 366.67 61 295.46 500,- 2 185.01 1 329.17 256 642.49 1 4
2.6 44.1 130 000, 66 096.02 8 861.80 - 5 880.58 27 275.96 625 760.13 15
2.9 20.1 212 000. 86 355.90 1000, • 3 764.66 2 538, -■ 579 243.27 16
8.8 52..7 70 000,- - 207 999.86 8 237.08 6 611.90 344.7 7 819 548.99 IT
1.2 32.3 111 461.83 170 933.06 2 796. 4564.80 1 418.64 578 654.52 18
5.4 (i.fi 21 800. 2 490.83' 257.97 590 762.20 19
37.8 40.1 15 000, 38 245.87 1 200. ■ 8 380.30 800. - . 625 423.47 20
2.3 -23.8 56 560. 58 941.7» ■ - 1 660.49 258 644.23 21
14.1 35.3 5 674 812.12 6 «54 165.41. 282 958.83 6« 441.68 200 592.04 86 055.22 35 468 765.64i 22
12.8 42 716 028.93' 10 OOfi 959.79 1 048 780.83 2 116 579.83 629 588.61 603 596.92 125042 955.95 2327.1
Tab. 15 b. (Forts.) 192 Tahi. 15 b. (Suite).
1 , -> 3 4 5 6 7








och loaders. Summa. Urundfond. 1 ftcservfujul. ! Summa.
Siiif. STnf 5inf STnf. Snf
1 Transport 15 00!) 625.04 1 923 095.01 17 832 720.05 68199.10 1 053 154.11. 1 121 353.27
68 484.02 
203 431.04




78 löli.i 1 
36 7(>4. -5 r»
80156.11 
38 764.55Sibbo............................ 739 370.3»
-J Jaala.............................. 44 254.21 619 498.69 1 000, 6 585.81 7 585.84
Snappertuna................. 182 946.14 60 793.01 - 243 739.75 1 000. 6 595.17 7 595.17




1 777 688.72 
1 366 916.3.3 
648 110.09 
1 585 827.20












Kari s ............. 1 ■-’74 007 s 2
H Arfcsjö ................ : . . . .
10 Degerby........................ 84 739.00 15 99.3.04 199 7.33.03 1 000.- .3 059.7« 4 059.76
IJ Pyhäjärvi.................... . . 1 332 867.3;-, 57 621.501 1 399 488.91 1 000. 9 109.111 19199.91
12 Kiima........................... 79 550.32 839 524.14 .3 000. 19 705.14 22 705.14
13 Sammatti .................... 682 490.0 7 50 964.03 733 455. 1 300, 18 16!).8:i .19 469.8.3
11 Kyrksfcad...................... 242 304. o:, 7 791.30' 259 995.41 2 000, 4 186.21 0186.21
1 f> Askola.......................... 508 470. SL'’ 98 475.88 696 946.70 1 500. 16 889. e 7 ' 18 389.67





















19 448.22Mörskom...................... 481 491.00
20 lTvvingi» ...................... 598 896.40 17 344.28' 616 249.68 1 900. 6 783. :i(! 8 683,36
211 Pukkila........................ 49 566.5ö| 254 470.1.3 1 000. 2 089.:i8, 3 989,38
22 36 Landsbygdcn: 30 114 905.40 3 412 818.66 33 527 284.06 104 209.10| 1 442 978.64 1 547187.80
•23 48 Nylftiids Iän 109877852.06 6 722 795.21 116190647.27 1 549 379.66 6 519 918.76' 8 068 398.42
Tab. lo b. (Forts. Tabl. 1.5 h. (Suite.J 1 U 5
s ] 0 1 l 1 2 1 1 1
J.C a s s a r e s e r v.











Obligat ¡oner i 










0//o ,im £ j i i ç .
0//o
1 i l ! )  2 9 2 .  n s 19 158 8fi5.(j(i: 4 917 494.11 740 000. - 4  847 394.41 1
().(» 1 292 98 9 .4o| 210 400. 210 300. 17.15
4.1 4  ¿ 9 0 . 1  2 984 852.94, 90 000. 14 000. 103 000. 10.9
1 . 2 1 707. u 7 819 851.9(5 144 485.00 134 385.95 ' 2 2 . 0 1
.4.1 1 054.07 252 399.89, 82 719. - 25 000. 107 719. 4 4 . 2
4. :i ' 8  9 5 5 . 1 7 1 853 7(18.04, 2 0 0  0 0 0 . 200 000. . l l . i i <
1.« 5 579.00 1 394 731.40 ' 2f>3 7 1 0 .(i(i 253 710.(Hi 1 8 . : , 7
4 . « 470.;i 7 871 952.17 ' 50 000. 42 500. 82 500. 12.7 s
2 . 2 5 1 0 .02' 1 821 811.40 100 000. ■ 95 000. 195 000. 12.15 !
4 . 0 154.07 104 955.851 79 955.12 4 000. 83 988.12 84.0 1 1
(1.7 150 11 1 .SO 1 58(1 701.521 284 245.71 , 1 1 0  0 0 0 . 393 245.741 28.3 1 1
2.7 1 054.10 854 283.441 292 455.7 2 . 11 000. 303 488.72 : 45.:, 1 2
2.7 5  5 5 0 .  o o 758 474.92 ' 144 208.:,9 : 84 200. 218 488.59; 2 9 .  s i;;
2 . ‘> 450.87 258 842.491 45 855. - 38 888. ' 14.7 l i
4.0 424.70 ' 825 780.14 ' 195 095. ■ 15 000. 212 098. 44.9 i.‘»
l . s 805.70 579 243.27 2 9 8  . 4 5 5 . 0 0 17 00(1. 315 355.90 Hi
2 . 0 577.02 819 548.991 257 9 9 9 .SO 257 999.80 42.1 1 7
(l.c, 1 7 0 5 .:lo 578 854.52: 277 045. 2 900. 279 948. 4 8 .  s 1 S
l . s 90 8 .IS 590 782.20; 2 1  8 0 0 . 29 100. 50 000. . 8. s li)
l . i 499.1:1 825 423.47 54 0 0 0 .  - 2 0  0 0 0 . 73 000. 11. - 20
1.0 184.72 258 844.24 50 8 4 8 .i s , 5  0 0 0 . 88 838.48: 25.11 23
4,(i 394 294.78; 35 488 785.54 7 113(1 459 .44 1 195 7(1(1. 8 228 159.44 24.5 2 2
«.<) 8 7 «  910.25 12;) 042 055. 44  (138 388.01 1 195 700. 45 234 088.01 39.0 23
Sparbruiksstatistih' tir 1918. 2 5
m Tahi. 1 a. 'Suite.)Tab. 1ö rt. Forts.
K a ssa .
3 4 G
L A n tn o t:
S p a r b an  ken s o  rt.
Kontant. L ö p a n d cräkning.
Inteckning:
i stader. p à  la n d s- 
b y g d e n .
B o rg e n  a f 
e n sk ild a  
p e rso n e r .
G a ra n ti a f  
k o m m u ­
n e r , f ö r -  
sa m lin g a r  
3. a . d y l ik a  
sa m fu n d .
Bos pant.
' 5 m f. S n if  S m f 1 S m f S n if $ m f.
Abo o. Björneborgs Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e n ) .
1 Abo »Sparbanken i Abo» . 220 714.70; 240 000. 34 817 985. -I 0 819 975. 2 099 240, 440 800. .0195 700.-
2 Ilaumo ............................ 20 204.51 103 000.  ^ 2 222 794. 78 500, 500 455. s 2 8 (100,
3 Nvstad............................. 0 118.0 7 71 700. 932 095. 351.355. 319 350.31 24 000. 298 500.
4 Björneborg »Björneborgs
Sparbank».................... 4 249.01 214 000. 1 454 250. 357 000.- 314 480.54 840 000.
5 Nädendal ........................ 7 757.oi 210. 280200. 340 250, 281 020,
OOc—
(Ï Abo »Turun Suomalainen
Säästöpankki» ............... 111 810.70 7 537 175. > 2 978 050. 979 095. 320 900, -
7 Björneborg »Porin Suoma-1 ■
lainen Säästöpankki» .. . 4 088.70 18 837.1 s 214 705. 30 800. 100 932.50 4 400,
8 Abo »Työväen Säästö- ■
pankki Turussa»......... ; 11 (178.01 100. 122 000.- 114 820. 154 595. -
<» S Stiiderna 38(1 «18.30 «47 847.18 47 582 4(14. 11 «7« 750. 5 361 169.17 470 5(10, 7 «74100,
Landsbygd ( C a r n p n g n e ) .
1U 8 342.56 1 131000, • H 474 G77.se» 413 000.-
11 Bjerna ............................. 92 407.33 124 047.13 10 000. 1 003 900..- - 2 392 385. 330 015.70
12 Tavastkyrö...................... 20 200.17 50113.7 0 438 775, 424 242.47 275 000, 200 000,
13 Pemar............................. 0 883. s n 37 929.S0 ' 1 599 000, 409 3G4.2:» 53 850,
14 Salo köping »Salon Säästö- '
pankki»........................ 10 113.97 231 807.51 771 000. ■ 4 309 500, 2 030 250, 512 715.
1;» Siikais ............................. 85 202.51 70 000. 102 504.60 159 000,
16 Lappi............................... 104 423.93 503 500.- 270 459.4» 744 720.32 200 954. * _ .
17 Kumo ............................. 10 077.64 180.37 534 250, 850135. 004 100,
18 Veli m o ............................. 1 400. G 3 409 200,- 980 373, ! 250 000.-
li) Transport1 351 822.57' 453 084.50 1 284 500.- 10 372 084.40 11 534 724.5»; 2 798 034.70 200 000,
Tab. JO a. Forts.) 195 Tall. Id a. (öuite..-
8 y 10 1 1 1 2 13 1 4 1 Ô 16
Lânen i förhAllande 




















% 0//o ,9%: S ñ ifi. S ñ if. 9 n i£ . $ n i£ jT n f.
«6.5 4.« 5 725 461.- - 3 702 855.«:) 25 000. 500 000. ' 1 102 952.so 05 845.58' 02 010 529.43 1
«9.1 15.2 179 00Ö. 4: 2 01152. 127 570. - 16109.71 7 353.65 3 339 202.11 %
22.-1 12.2 400 000. 127 000. 1 05 500. 15 490.0^ 1 990.25 2 013 099.34 3
42.o 7.:< 571 377.04 522 000. , 2 000. - 22 003.64' 5 013.07 4 314 234.80 4
öt.s '  2(12 40 000. 107 777.41 10 000. 160. 2.G1 1 973 977.93 5
72.2 (i.7 779 000. 1 192 510. 70 972. 408 000. lt)Ö 3()2.3:j 20 903.20! 14 509 844.43 6
49.2 21.4 50 000. 59 503.4.) 500. 7 013.50 1 092.1)8' 499 978.31 7
48.« 31.« G 104.17 71 198.5 s 1 075. - 5 409.1» 1 711.17; 488 806.12 S'
<*5.ô 6.0 7 751 0(19.23! 5 844 050.79 308 0215. 908 000. 1 395 221.20' 105173.001 89 505 472,47 9
18.0 07.it 1 319 750. 511 119.00 0 100. 1.30 2.32.82 3 .34(1.10 5 997 »62.4,3.10
24.6 30.5 ! 1 0.30 080. 850 501.4« (¡0 500.. - 22 00(1. - 22 748.34 8 539.56 «»«0  434.49' n
13.4 13.0 ¡ 898 000. 827 064.66 75 600. •30 000. • 1.3 660.85 11 0.3.3.65 3 272 750.50 12
(i4 . *i 18.0 j 151 000. 97 964.65 2 000. 45 000. 11 862.55 .3 0.37.0« 2 477 892.17 13
51.» 20.8
1
i 1065 946.30 003 501.38, 50 000. - 80 000. 43 458.0« 1.3 492.07 9 793 791.19 14
n .« 24.2 1 50 275.- 120 284.04- 1000. 10 198.64 2 401,65 672 926.44 15
2ti.<> 25 . (i 150.375. 810 942.10. 9.3 G00. 5100, 14 99.3,16 5 050. 2 91.0 124.21 16
13.0 22.1 ¡ 475 000.- ! 1 289 893.65 5.3 402. 4 3.36.6« 5 078.40 6.392.10 3 839 451,78117
24.0 57..') 8 000. 26 635.0« .3 511.7 0 24 591.18 1 097.7« 1 704 869.27 is
4 155 020.«« 5 215 960.03 .345 71.3.70 18« 4.36.6« 276 824.36 54.384.70 37 229 802.48'1»
Tab. 15 b. ¡Forts. Tall. 15 b. (Suite.ili Hi
1 2  3  •« •*> '5
I n s ä 11  a r n e s t  i 11 jr o  d o  h a  f  v  n n <1 t* n . K jr n a f  o  n tl e  r.
Spjirbankens ort-.
K u sk ild a s . r ö ie n i i i o i i i s  S u m m a . C iru n d fon d . K o se iv fo n d . S u m m a,
o c h  fo n d crs .
jn tf. Shtf. Snif.
Äbo o. Björneborgs Iän.
S t ät i en  (V iU csJ .
1 Äbo »Sparbanken i Ab»» . ö2  878 88(i.l s 1 898 793.91. 54 277 <530.09; 7 985 411,‘U. 7 985 411,34
■> Hauni» ............................. 2 040 133.»ä 742 382.49 2 782 515.74: 100 011(1. 382 417.22. 482 417.22
Nvstad......................... . 1.871 801.7 1 397 259.4;-. 2 2(59 1 21.10 42 093.11 28(5 (¡39.1» 328 732.50
p Björneborg »Björneborgs
Spartaan];»...................... 3 (520 030.11 413(505.;-. 2 4 034140.(53: 100 000. 17(5 882.01 276 882.(51
Närlemlal .......................... 754 (¡83.»l 281 141,7:5 1 (135 825.04 2 000. 34 »(KUs 36 500,58
fi Ab» »Tmun Suomalainen
Säästöpankki» ............... 13 588 848.9 6 302 900.12 13 951 749.08 15 800, 41 (Uo 373 216.70
7 Hjöniobnrg »Porin Suoma-
lainen Säästöpankki» . . . 892 74:8.37 92 28(5.7» 485 030.07 5 (500, 8 0(58.7 2 13 (568.73
S Ab» »Työväen Säiistö-
pankki Turussa».......... 288 34(5.41» 194 841.0;V 483 187.4(5 2 000. 1 797,1». 202.51
i » S Stiidernn 74 »35 »89. 4 383 21(1.87 79 319199.87 267 493.41, 9 229 538.84' 9 497 032.25
Lamisbygd ( Cainpagiicj.
1 U Oripää............................... 5 323 032.91 299111.- 5 (¡22 143.91 (50 000. ; 302 9(5(5.4 4 3(52 9 66.44
1 1 Hjerna ............................... 412 308.96 6 1 39(590.(57 2 000. : 393 784. s 4 395 784.84
J  - Tavastkvj»....................... 2 973 250..-..-. 159 247.19 3 132 592.74 10 000. 113 852.7 1 123 852.74
13 Pemai;............................... 2 219 828. »s 203102.44 2 422 931.02 2 000, 50 3(53.9» 52 363.90
M Salo köping »Salon Säiistö-
pankki».......................... 8.358 911.41 445 215.us 9 304 12(5.99 44 531,2;-, 437 911.17 482 442.42
i ;> Siikais ............................... 545 005.77' 104 498.7« (¡49 504.53 4 000, 18 514.7 2 22 514.72
1 (> Lappi................................. 2 (¡23 0(55. su 97 177. l ö 2 720 843.04 20 39(1. 1(54 1 52.40 184 542.40
1 7 Ktinm ............................... 3 408 091.« i 278 428.1» 3(586 519.14 14 380.45 127 (501.18' 141 981.(53
IS Teliin»............................... 1 483 307.(14 135 183.1 oi 1 618 490.73 7 912.4» 77 257. Cl 85 169.83
1!) Tra nsport 83 1 (i2 48(i. m 2 134 272.2S 35 296 758.77 1(55 2 1 4.1 o 1 (¡8(5 404.soi 1 851 618.92
Tab. lu b. {Forts.’) Tahi. m b. (Suite.)1<)7
9 10 11 i 1 2 13 14





























0//o S T »f 8%: STuf ïïn f . S n if °/o
14.7 353 488. •. 02 010 520.43 9 425 4(11. 0 425 401. 17.4
17.» (15 2(19.1., 3 330 202.11 239 00(1.4 2 95 000. - 334 000.42 12.0 1
14..-, 15 845.02 2 013 000.34 250 000. 41 000. - 201 000. - 12.8
|
ii.9 3 211..70, 4 314 234.80 591 388. - 1(1(1 000. - 757 388. 18.S ' i
3..-, 751.71 1 073 077.93 1.47 77(1. ■ 110 000. - - 257 770. - 24.o ri
2.7 244 878.07, 14 500 844.43 1 400 (100. -  - 1 400 000.-- 1(1.0 (î
•) S 379.51 400 078.31 109 5(13.1.-, / 15 000. - 124 503.45 25.7 7
O.d 5 41(1. ( 5. 488 800.12 2(1000. - 22 000.— 48 000.- - 9.0 S
12.0 (¡8!* 240.35 80 505 472.47 1 2 1 8 0  104.87 440 0(10. - - 12 0 3 8 1 0 4 .8 7 15.9 9
().:> 12 4 5 2 .os 5 007 502.43 82.3 333.72 — 823 333.72 14.(i 10,
(Î.4 24  95 2 .os 0 500 434.49 1 79.3 241.1(1 1 793 241.43 29.2 11
4.0 1(1 395.02 ' 3 272 750.50 02(1500. - ■ 62(1500. - 20.li 12;
2 .2 2 597.25 2 477 802.17 201 000. - 178 000. - 379 00(1. - 15. (i 13
r>.-2 7 221 .7s 0 703 701.19 828 94(1.(10 175 000. — 1 003 946.30 1 0 .s 1-1
.3.5 9(17.10' 072 020.44 1(12 931.17 70 400. - 239 331.17 .311. s ‘ là
(i.7 4 738.77' 2 010 124.21 9(17 317.10 967 317.10 35. (> 1C
3.0 10 951.01 3 830 451.78 I 703 481.(17 1 763 481.07 47.s 17
1 208.71 ' 1 704 800.27 34 ()35.o:; 7 000. - 41 635.03 2.0 iis
81 424.70 37 220 802.48 7 201 380.42 43(1 400.. - 7 637 786.42! - 19









. x.. , pA lnnds- i stader. ,bvgden.
h












Smf. 9mf 9mf. Snif
1 Transport 351 822.57 453 684.5 o" 1 284 500.- '10 372 084.41111 534 724.50 2 798 634.7 0 200 000,
2 Kiukais '»Kuran ja Kin-
kaisten vlit. Säästöp.» . 158. u
Finbv............................... 1 11)2.10 85 000. 126 600. 124 728. 80 900.
*! S:t Martens ........... 31 370.23 952 252.31 1424 387.13 338 255.
5\ Töfsala ............................ 17 735.18 762.51 328 500, 924 473.7 5 231 115. -
ci Kankaanpää.................... 38 978.65 38.19 259 992.60 357 987.74 135 500. •
7 Piikkis............................. 8 315.64 61 300, 96 600, ■ 81 700. -
s; Ikalis köping.................. 31 444.15 14417.96 120 000. 1 271 344.25 162 000. - 4 000,
9f Tyrvis .. .......................... 57 432.65 65 455.6 6 115 000. 457 326.86 1 730 311.50 752 577. ■
10 iivittis ............................. 41 801.85 1 240.8 7 1 171 800, 995 290,- 565 880. •
11 Kimito........................... 19 888.86 15 000. 879 800. 577 112, 202 500. -i Vestanfjärd...................... 64 920.04 21 01)0. 65 750, 243 098.45 29 915. •
1131 Vambula......................... 20 250.03 ' 67 700, 337 585, ' 194 300. -
14 Parkano........................... 5 177.G4 3 080.18 154 040. 229 461.84 272 995.4 6
15, Kiikala ............................ 1 519.55 4 299.1» LSI) 500, 894 556. 67 100. -
io| Kjulä................................ 32 740.87 62 500. 253 309. 105 000. -
lV Kisko................................ 96 725.11 11 515 047. 856 001, 209 000. -
j si Luvia............................... 25 697.12 225 540. 412 118.38 75 300. -
19I Euraftminne........... . 75 800.5 10 474.11 4 300, 110 700, 809 995, 89 4011. -
20| Vinno ............................. 160 899.li 6 201.59, 100 000, 1 655 500, 2 647 323, 80 000. -
21 Lundo ............................. 54 728.55; 2 141.92: 1520 000. - 1 240197, 382 000.
22, Letala ............................. 56 444.33 54 000. 395 600, 932 663.5« 135 600.
23 ' Nykvrko.......................... 20 458.31 62.21' 334.300.-- 1 283 205.821 148 000.
24, Gustafs...................... ".. . 6 799.29 (34 734.97 20 000. 260 300.- 559 230.18
2.->; Masku .............................. 11 082.70 1 066 900.-- 2 279 363.85 44 50(1.
20' Loimijoki........................... 79 3.35.89 193 500, , 2 51.3 570.mo’ 300 000.
2 7 Ilinnerjoki ...................... 32 620.70 20000, 40 600, 223 431, - 122 012.
28| Lokalaks.......................... 80 760.31 500, 293 550. 215 017.81 93 973 .ti7
29! Karkku............................ 106 564.10' . 220 840, 378 625.67 287 563.50
30 Transport ! 5.33 616.52 626 594.19 1 719 300. 22 092 523.17 35 345 712.27 7 985 719.:« 204 600,
Tab. 15 a. (Forts.) Tahi. 15 a. (Suite>.199
s 9 10 1 1 1 2 13 14 1 J O 16
LAnen i förhällande 

























% °/o 9m f Sni/i 5mf. 9mf. Smf $m£. Sntf
4 155 02(5.31) 5 215 9(5(5.03 345 913.70 180 480. (¡3 270 824.3(1 54 384.70 37 229 802.48 j
70 229.(55 70 387.79 •_<
rt.7).*) 21.1 20 000. 119 4(55.1 7 8 300. 20 500. 2 850.53 482.55 590 054.05
17.» 40.4 100 000. 542 45(5.5« 50 011.50 17 924.13 2 500.20 3 5251(53.15 4
14.) 40.1 474 750. 259 933.0« 31 420, 2 222. 10 59 2 .il 5 080.53 22 8 7  190.19 5
14. s 20.4 100 000. 842 824.7 2 2 500. 13118.23 1 485.03 1 752 423.10 «
17. s 27 :i 20 000. ■ 74 548.1 x 13 901.53 354 425.40 7
8. o .37. :i 200 000. - 1 492 454,10 53 000. 22 932.37 29 409.51 4 320.43 3 408 323.12 3
14.0 44.1 254 590. 3(54 124.(50 02 850, . 38 000. 18 809. s 5 7 535.33 3 924 073.95 0
2().(i 22.« 224 750. 1 319 418.20 52 300. - 23 900, 8 318.15 5 953.75 4 410 712.82 ui
.17.4 24.1 350 000, 322 412.7 2 10 000. 5199.14 7 971.31 2 390 4(52.03 11
11.2 31.5 100 000.-- 242 047.53 518, 4 300. 4 5 0 ,-- 900. 772 899.02 12
9.1 45. ö 57 000. 52 72(i.2i 2 000, 0 034. os» 2 732.36 1 021.50 741 949.78 13
10.5 15. o 172 000.- 590 028.1)3 7 800. 20 920.61 9 202.7 7 1 470 773.48 1 4
13.5 07. n 10(5 000,- 4(5132.03 10 000. 21 090.67 8 1 335 107.54 15
9.1 37.0 4(5 800, 1(59 5 03.25 5 000, - 8 737.43 1 334.30 (¡84 984.85 1«
¿5. s 42.1) 105 000, 192 399.74 4 025. 7 434.01 0 413.21) 3 900.31 1 990 011.40 17
14.4 44.« 1 / li 4 /4 .7 5 297 , - 3 009.16 923 430.44 1 -
8.4 59.:s 75 000. • 171 437.13 2 000. 10 0 0 0 , - 7 513.52 208.01 1 300 829.53 10
31.5 47. ö 310 00 0 , 424 348.7 2 07 920. 81 434.01 40 212.30 250. 5 574 090.25 20
43.2 35.2 129 000, 152 173.05 10 000.— 30 307.67 3 520 008.79 21
18.5 38.3 185 000. • 591 237.35 50 500. — 28 980.03 5 000. 2 435 031.26 22
1(5.« (¡3.1 100 000. ■ 121 981.13 (5 000, 10 084.63 2 27(5.60 2 032 368.80 23
13.4 4(5. s 130 900,-. 114 550.05 30 000, 7 792.33 1 809.10 1 196182.51 2.1
2(5.2 50.1 300 000. 324 70(5.7 3 14 508, 24 479.30 1 043.35 4 966 043.90 25
r>.(; 73.0 118 970. 202 444.04 2 000. 31 938.10 2 78(i.2.'> 3 444 495.18 2«
(i.ö 24.(1 117 500, 300 733.02 7 000, (5 537.30 1 120.30 931.554.91 2?
30.5 22.3 199 287.50 07 320.14 7 1 0 4 , - 2 895.13 2 858.21 963 204.82,23
15.1 25.0 205 475 , 241 958.03 15.300, 2 830.54 4 192.50 1 468 855.84! 2!»
8 417 048.30 14 872 101.00 884 408.73 408 393.15 048 888.33 124 299.36 94 862 6 6 6 .0 0 '3 o
Tab. 15 h. (Forts.) Tall. 15 h. (Suite.)200
'j h 4 r» ! « 7
1 n s a 11 a r n e s t i 11 g o d o h a f v a n d c n. E g n a f o n d e r.









Grundfond. Kcservfond. . Summa.
S n if. S in f S ïn f. 1 S m f & n tf.
J Transport 33 102 480.49 2 134 272.28 35 29« 758.77' 165 214.10 1 (¡80 404. s 2 1 851 (118.92
2 J<iu kais »Euran ja Kiu-
kaisten yht. Säiistiip.» . ■ ■ , 2 000, - 08 387.7!» 7« 387.79
s Finby.............. ..............  402 933.22 T l  900.92. 54« 90(1.14' 280.3:1 47 962.43 48 242.76
4, S:t Martens . .. .........  2 987 058.1] 386 679.27, 3 323 737.381 176 708. s 5 176 708.85
s, Töfsala ........... .............. ; 1 890 958.7 6, 190 575 53 2 «87 534.29' 2 000. - 147 197.04 149197.04.
6 Kankaanpää . .. ..............  1 457 .340.2 » 209 770. s o 1 «07 111.12 10 000. 71 358.95 81 358.95'
~t Piikkis............. ..............  272 609.03 63 561.37 33« 170.90' 1 200, - 16 580.25 17 780.25
8 Ikalis kopina; •. ..............  .3 117 178.82' 137 202.7« 3 254 441.58; 10 000. 14.3 881.54 153 881,54
9 Tvrvis............. ..............  3 335 387.44 323 701..70- 3 «59 «8S.94 12 000. 250 385.3« 262 385,36
ro Edvittis............. .............. 1 3 867 704.22: 421 279.os 4 288 983.30 0 000, ■ 109 lOS.öli 115168.51
rii Kimito............. .............. ' 2 014 517.«s 215 900.21 2 23« 483.92 1 500, 151 067.S«, 153 1(17.8(1
12 Atestanfjärd .. .. ..............  084 951.99 53 009.63 737 ««1.02 1 OOO. •HO 686. (><> 31 686 00
J3 A'ambula......... ..............  070 784.57 29 753.62 7«« 538.19 5 000. • .35 .379.4«: 40 379.46
14l Parkano........... .............. ' 1 208 6.35. n ' 137 4:V).(j i 1 4(1« 090.72 1 800. 58 561.71| «0 3(11.71
,15! Kiikala ........... .............. ; 1 110 901.73 124 553.15 1 241 514.88 5 000. 86 919.31 91 919,31
IGj Kiulä............... .............. 1 600 491.19 35 571.«ni «3« ««2.85 3 000. 45 922. -1 48 922.-
J
1 <; Kisko............... .............. i 1 085 3.31.7 s 220 490.36 1 911 822.14 1 000. 79 331.33) 8« 331,33
,s ' Luvia............... .............. ; 801931.1« 89 093.7 l . 891 «24.87 1 500. 29 096.50. 31 196.59
,9. Kurainninne . .. .............. i 1 211 807.97 99 042.S2- 1 31« 850.79 1 000. 54 020.9« 55 «26.9(1
211 Virnio ............ .............. , 5 322 051.«2 99 440.19 5 421 497.81 20 000. 116 733.<ü)t 13« 733.09
21 LiiikIo ............ ..............  3 181 105.03 281 701.61 3 4«2 8(1(1.04 1 000. 54 251.22' 55 251.22
22 Letala ............. ..............  2  187 n4(i.:i i 170 714.99 2 308 2(11,33 1 000. 114 883.5« 115 883.50
22 Nvkyrko ......... ..............  1 693 0()4.g:j 203 671.07 1 89« 735.70 3 000. 45 259.35' 48 259.35
2J flnstafs........... ..............  1 029 007..-.2 132 485.12 1 1(11 492.04 1 000. 32 978.«s 33 978.08
Masku ............. ..............  3 783 321.1.7 190 572.74 3 973 893.89 4 000, 75 198.S1 79198.81
2,i Loimijoki ....... ..............  3 274 049.0« 125 000, 3 399 «49.55 300. 34 540.65 34 840.65
- j  Hinnerjoki .. .. ..............  841 530.43 54 490,15 89« 020.88. 1 000. - 33 895.0«, 34 895.00
2S Lokal a k s ......... ..............  ■ 838 647.40 84 816.0« 923 4(13.40 1 000. 38127.14 39 127.14
■-'9 Karkku........... .............. ' 1 255 989.01 108 212.71 ! 424 202,32 1 200. • .36 775.33' 37 975,38
:w Transport 83 971 389.2s 6 417 717.34 9« 3891 «(1.02 262 994,13 3 872 870.3« 4 135 864.79
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0//o Sihf. 9mf % ? 9mf. 0//o
— 81 424.79 37 229 802.48 7 201 386.42 436 400.— 7 637 786.42 —■ 1
__ __ 70 387.79 __ J_ __ __ 2
8.9 911.75 '590 054.65 139 465.17 — 139 465.17 25.8 3
5.3 24 716.92 3 525163.15 702 456.56 — 702 456.56 21.1 4
'7.1 50 458.86 2 287190.19 474 750.-«— — 474 750.— 22.7 5
5.0 3 953.09 1 752 423.16 502 028.50 — 502 028.50 30.1 6
5.3 474.25 354 425.40 94 548,18 — 94 548.18 28.1 7
/ 4.7 — 3 408 323.12 1170 000.— — 1170 000.— 36.0 8
7.2 2 599.65 3 924073.95 593 798.54 50 000.— 643 798.54 17.6 9
2.7 6 561.01 4 410 712.82 1 544168.20 691 000.— 2 235168.20 52.1 10
6.9- 6 810.25 ’ 2 390 462.03 672 412.72 75 000 — 747 412.72 33.5 11
4.3 3 250.74 772 899.02 40 000.— 40 000.— 80 000.^ 10.8 12
5.8 1032.13 741 949.78 100 000,— — 100 000.— 14.3 13
4.3 4 321.05 1 470 773.48 746 028.98 -40 000.— 786 028.98 . 55.9 14
7.4 1 733.35 1 335167.54 152 132.— — 152132.— 12.3 15
~ 7.7 — 684 984.85 66 800.— — 66 800.— 10.5 16
4.2 3 857.99 1996 011.46 105 000.— 95 000.— 200 000.— 10.5 17
3.5 614.98 923 436.44 176 474.78 45 000.— 221 474.78 24.8 18
4.2 951.78 1 366 829.53 246 437.13 — 246 437.13 18.8 19
2.5 15 858.75 5 574 090.25 734 348.72 — 734 348.72 13.5 20
1.6 2 550.93 3 520 608.79 281 173.65 65 000.— 346178.65 lO .o 21
5.0 10 886.37 2 435 031.26 273 018.50 273 018.50 11.8 22
2.5 87 373.75 2 032 368.80 221 981.18 221 981.18 11.7 23
! 2.9 . 711.79 1196182.51 183 900.— — 183 900.— 15.8 24
i 2.0 13 551.26 4 066 643.96 624 706.73 — 624 706.73 15.6 25
! 1.0l 10 604.98 3 444 495.18 318 070.48 193 500.— 511 570.48 15.1 26
| 3.9 632.97 931 554.91 232 500.— — 232 500.— 25.9 27
4.2 674.22 963 264.82 266 607.64 — 266 607.64 28.9 28
2.7 1177.64 1463 355.34 100 000.— 82 000.— 182 000.— 12.8 29
1 — 337 695.25 94 862 666.66 17 964194.08 1 812 900.— 19 777 094.08 — 30
Sparbanksstatistik âr 1918. 26

















o. a. dylika 
samfund.
Bös pant.
i-stSdyr. p& lands- bygden.
S m f 9 m fi S m f. S m £ 9 m f.
X Transport 1533 616.53 626 594.4 9 1 719 300.— 22092523.17 35345712.27 7 985 719.33 204 000.—
2 Pungalaitio...................... 51 806.49 — — 652 945.— 940 901.65 607 523.23 —
3 Rimito.............................. 38 727.13 • — 29 000.— 730 642 — 216 975.— 113 910.— 22 000.—
i Honkilaks........................ 298.81 — — 26 200.— 434 756.— 64 500.—
6 Pyhäranta........................ 219151.30 — 38 000.— 31 600.— 612 995.59 35 400.—
5 Pyhämaa.......................... 101.70 — , 18 750.— 30 700.— 83 718.— —
7 Salo köping »Salon kaup-
palan Säästöpankki» .. 654.21 15 000.— 1 174 000.— 567 150.— 311 657.— 165 000.—
8 Hvittisbofjärd ....... ■. .. . 631.68 25 463.12 900.— 48 363.— 103 675.— 82 350.- 10 000.—
9 Kau vatsa ...................... 2 989.— 4.57 — 44 975.— 131 735.97 113 969.87
10 Brunkkala........................ 15 692.57 — — 21 400.— 244 948.— 50124.— • -■
11 Pämark............................ 84 409.52 — 45 200.— 239 870.— 50 000.—
12 Kiikka ................................................ 39 331.24 — 40 900.— 395 193.— 289 000.—
13 Houtskär.......................... 3 446.08 — — 11 305.— 115189.18 86 000.—
U Mouhijärvi ...................... 26 576.60 — — 27 700.— 507 204.75 347 995.—
15 Säkylä.............................. 23 451.66 — — 193 550.— 298 656.09 15 000.—
16 Suomusjärvi.................................. 70 425.70 14461.44 — 458 400.— 392 635.20 54 000 —
17 Korpo ................................................ 12 348.54 — — 24 400.— 66 495.— —
18 Merimasku .................................... 15 021.64 — 15 000.— 69 900.— 219 582.63 14 325.— -
19 Lavia .................................................... 57 805.16 — 112 800.— 287 710.— ■57 585.— —
20 Suoniemi.......................................... 28 943.91 965.13 — 156100.— 103 965.— 98 015.— 150 000.—
21 Sagu .................................................... 30 211.19 — - - 376100.— 191 315.— 194 750.— —
22 Nagu .................................................... 878.48 — — 18 000.— 59 630.— 9 000.—
23 Kiikois................................................ 35 319.91 — — 142 600.— 309 908.— 38 000.— —
24 Pargas............................. 1 2§0.58 — ■— 516 435.— 149 476.50 228 000.—
25 Honkajoki........................ 7 718.41 — 9 800.— 258 820.— 351 649.10 153 505.22 —
2 6 Nomnark ........................................ 98.69 213200.— 3 000.— 73300.— 47 486.25 267 725.40 15 500.—
2 7 Jämijärvi........................................ 5155.09 — — 31 309 — 195 249.— 111 200.—
2 8 Raumo socken ........................... 40 895.68 — 351 450.— 134600.— 358507.— 178 445.— —
29 Sastmola.......................................... 920.44 — — 61 900.— 101 560.— 419 411.20 —
3 0 Transport^ 347 917.94 895688.75 3359 200.— 26 999 817.17 42 818 356.18 11830453.25 401 500.—
Tab. 15 a. (Forts.) 203 T a il 15 a. (Suite.)
8 . 9 10 » 12 13 14 15. 16
Lftnen i förhällande 




















°/o % S m f 9 n if S m f S n f S m f
-
__ __ 8 417 048.80 14 872101.90 884 468.78 408 393.15 648 888.38 124 299.86 94862  666.66 1
24.4 35.1 176 700.— . 170 525.48 14 0Q0.— 16 741.08 „ 8 015.56 41 305.03 2 680 463.52 2
38.6 11.0 204 850.— - 582 268.90 "  28 079.66 — 2 484.34 .  971.68 19 6 9  908.71 3
. 3.4 56.8 6 000 — 226 380.20 2 000.— 4 484.92 1 392.— 766 011.93 4
5.3 47.0 45 000.— 305 579.92 5 000.— 10 294.46 . 946.50 1 303 967.77 6
7.5 12.7 42 000.— 478 934.80 1 000.— — 3 945.08 82.— 659 231.58 6
62.3 11.1 323 937.50 201 906.50 21 350.— 11 532.88 4 298.16 2 796 486.25 7
7.7 16.3 205 252.44 134 561.92 16 844.— -■ 3 986.59 4 727.38 636 755.13 8
6.9 20.3 120 000.— 225 667.72 5 000.— — 3 235.45 949.45 648 527.03 9
' 4.1 46.4 24 935.38 164 885.91 1 540.— — * 3 496.46 429.96 527 452.28 10
5.3 28.0 39 979.45 382 263.85 10 970.48 1322.13 1 357.51 855 372.94 11
! 3.0 28.0 155 000.— 448 062.55 9 590.— — 6 908.97 820.85 13 8 4  806.61 12
1 3.8 39.0 — 62 194.87 17 372.39 — — — 295 507.52 13
2 .6 48.0 50 000.— 85 077.80 4 740.— — 5 279.51 1 445.93 10 5 6  019.59 14
17.3 26.7 106 000.— 456 489.28 9 307.87 — 16 710.37 ■ 859.— 11 20  084.27 15
i 29.9 25.6 226 845.42 293108.76 18 300.— — 4 680.30 2 018.13 1 5 3 4  874.95 16
6.1 16.7 121129.79 146 385.32 23 060.60 - - 3 428.25 112.86 397 360.36 17
15.7 40.7 73 000.— 126 504.72 5 1 6 9 .— — 232.58 ' 1 078.— 539 813.57 18
15.6 39.8 ■ — 191123.93 3 000.— — 5 861.09 7 275.27 723160.45 19
18.2 12.1 209.750.— 96 807.56 6 330.63 5 045.34 2 830.49 858 753.06 20
31.5 16.0 250 000.— 133 836.811 13 411.41 — — . 3 683.11 1 1 93  307.52 21
13.7 45.5 22 500.— 15 818.01 4164.13 — 1146.09 —  ‘ 131136.71 2 2
24.1 52.3 15 000.— 47 865.44 100.— — 3 667.21 264.19 592 724.75 23
33.2 9.6 200 000.— 438126.85 12 880.— — 5 323.41 3 469.99 15 55  002.33 24
20.3 26.6 258 000.— 268 872.37 6 000.— 6 000.— 262.05 2 248.— 1 322 875.15 2 5
10.7 6.7 68 000.— 7 011.81 2 000.— . ' 1 417.41 15 208.— 713 947.56 26
6.4 39.7 69 800.— 74 279.03 * 500.— 3 498.67 595.— 491585 .79 27
38.4 28.4 60 000.— 127 226.12 5 000.— — 7 673.85 556.28 1 2 6 4  353.93 28
. 8.4 13.8 109 700.— 36 764.10 2 000.— - 2 310.46 2 493.15 . 737 059.35 2 9
— — 11 600 428.78 20 800 632.43 1 1 3 3  238.95 431134.23 775131.81 225 717.7 8 |l 23 619 217.27 30




• 2 I S ! 4 
Insättarnes  t i 11 g o d o h a f v a n d e n.
r, 1 g . 1 7 
Egna fonder.
Ensldldas. Föreningars och fondera. Suin nm. Gnindfond. Reservfond. Summa.
Smf Smf. - Smf Smf. Smf Smf
1 Transport 83 971 389.28 6 417 717.34 90 389106.62 262 994.43 3 872 870.30 4135864.79
2 Pungalaitio...................... 2336 953.02 232 480.1? 2 569433.14 1 000.— 57 523.16 58 528.16
3 Rimito........... ..............\ . 1801 792.89 113 729.86 1915 522.75 1 000.— 52133.74 53133.74
i Iionkilaks........................ 699 631.30 31462.55 731093.85 2 000.— 32 449.28 34 449.28
5 Pyhäranta........................ 1195 019.26 71 281.23 1 266 300.49 1 000.— 35 050.10 36 050.10
6 Pyhämaa.......................... -599 225.26 42156.16 641 381.42 500.— 16 481.84 16 981.84
' 7 Salo köping »Salon kaup-
palan Säästöpankin)) .. 2 642 360.63 78 623.49 2 720 984.12 3 000.— 66 960.68 69 960.68
8 Hvittisbofjärd ............... 584155.06 37 260.75 621415.81 1 500.— 12 999.70 14 499.70
9 Kauvatsa........................ 549026.62 61 764.08 610 790.70 1 200.— 36 084.95 37 284.95
10 Brunklcala....................... 472156.95 44 605.07 516 762.02 1 400.— 8 348.68 9 748.68
n Pämark . .......................... 725 300.— 115 029.20 840 329.20 2 000.— 12 458.44 14458.44
12 Kiikka......... .................... 1250813.— 78 729.73 1 329 542.73 1 000.— 53 328.32 54 328.32
1 3 Iloutskär .......................... 260 870.05 27 378.72 288 248.77 1 000.— 5 909.34 6 909.34;
U Mouhijärvi ...................... 917 190.52 116 625.93 1 033 816.45 1 000.— 20 519.16 21 519.16
1 5 Säkylä........... ' . . . ............ 990 603.89 83 636.49 1074 240.38 1 000.— 43 293.06 44 293.06
16 Suomusjärvi.................... 1380 245.74 101 794.84 1482 040.58 5 000.— 46 460.10 51 460.10
17 Korpo ............................. 377 988.26 13 465.52 391453.78 1 000.— 4404.31 5404.31
18 Merimasku ...................... 520 611.30 5 912.72 526 524.02 1 000.— 11 944.2s 12 944.25
1 9 Laina............................... 655157.25 63 867.73 719 024.98 2 000.— — 2  0 0 0 . —
20 Suoniemi.......................... 650 996.17 162 169.17 813165.34 1 000.— 20959.45 21 959.45
21 Sagu ............................... 1083 477.28 86138.05 1169 615.33 1 500.— 18 637.91 20137.91
22 Nagu............................... 112 381.73 12 279.88 124 661.61 1 500.— 4 760.55 6 260.55
23 Kiikois............................. 541 859.11 35 132.42 576 991.53 1 200.— 13 552.98 14 752.98
21 Pargas ............................ 1385774.31 144267.S1 1 530 042.12 1 500.— 22 362.45 23 862.45
25 Honkajoki........................ 1236 073.01 59 320.24 1295 393.25 1 000.— 19 732.52 20 782.52
26 Norrmark...................... .. 593 312.13 ' 100817.06 694129.19 2 000.— 16 494.81 18 494.81
9 1 431 508.37 48 703.19 *480 211.56 2 000.— 7 720.43 9 720.43
28 Raumo socken................ 1134497.52 113143.85 1247 641.37 1 000.— 15 712.56 16 712.56
29 Sastmola.......................... 594 601.13 86 727.91 681 329.04 1 000.— 9 349.10 10 349.10
30 Transport 109694971.04 8 586 221.ii|ll8281192.15 304 294.43 4538 502.23 4 842 796.66
Tab. 15 b. (Forts.) Tabl. 15 b. (Suite.)205
8 9
ö f r ig a  b o k fö r d n  
sk iild e r  o c h  
s ä r s k ild t  f ö r -  
v a lta d e  m e d e l.
10
S u m m a
sk u ld er .
n 12  I 13  
K a s e a r e s e r v .
14
K a ssa re se r - 
v e n s  fö rh ä lla n d e  
t i l i  in s fit ta m e s  
t i l lg o d o h a fv a n -  
d en .
E g n a  fo n d e r  i 
fö rh ä lla n d e  t il l -  
in sn tta rn e s  till* 
g o d o h a fv a n d e n .
O b lig a  t io n e r  
o c h  b a n k e rs  
d e p o s it io n s -  
b e v is .
,
I n te c k n a d e
sk u ld s e d la r
S u m m a .
%
.
Smf Smf Smf Smf Smf %
— ■ 337 695.25 94 862 666.66 17 964194.08 1 812 900.— 19 777 094.08 ____ 1
2.3 52 507.22 2 680 463.52 281 700.— — 281 700.— 11.0. 2
2.8 1 252.22 1969 908.71 238 663.39 — 238 663.39 12.5 '3
4.7 468.80 766 011.93 . 228676.19 26 200.— 254 876.19 34.9 4
2.8 1.617.18 1 303 967.77 350 579.92 - 350 579.92 27.7 5
868.32 659 231.58 477 537.04 - 477 537.04 74.5 6
■2.0 5 541.45 2 796 486.25 323 937.50 _ _ 323 937.50 11.9 7
2.3 839.62 636 755.13 339 814.36 49 263-— 389 077.36 62.6 8
6.1 451.38 648 527.03 120 000.— — 120 000.— 19.6 9
1.9 941.58 527 452.28 189 820.38 — 189 820.38 36.7 10
1.7 585.30 855 372.94 149 979.45 149 979.45 17.8 11
4.1 935.56 1384 806.61 603 062.55 _ 603 062.55 45.4 12
2.4 349.41 295 507.52 62194.87 11 305.— 73 499.87 25.5 . 13
2.1 683.98 1056 019.59 135 077.80 27 700.— 162 777.80 15.7 14
4 .1 1 550.83 1120 084.27 562 489.28 562 489.28 52.4 15
3.5 1 374.27 1534874.95 226 845.42 226 845.42 15.3 36
1.4 502.27 397 360.36 39 200.— 39 200.— l O . o 17
2.5 345.30 539 813.57 199 326.— 2 000.— 201326.— ;38.2 18
0.3 2 135.47 723160.45 191123.— 16 000.— 207 123.— 28.8 1 9
2 .7 2.3 628.27. 858 753.06 306 547.45 70 000.— 376 547.45 46.3 20
• 1.7 3 554.28 1193 307.52 255 500.— 87 000.— 342 500.— 29.3 21
5.0 214.55 13Î 136.71 38 318.01 18 000.— 56 318.01 45.2 22
2.6 980.24 592 724.75 62 865.— 142 e'oo.— 205 465.— 35.6 23
1.6 1097.76 1 555 002.33 638126.85 — 638126.85 41.7 24
1.6 6 749.38 1 322 875.15 526 872.37 — 526 872.37 40.7 2 5
2.7 1 323.56 713947.56 75 011.81 76 300.— 151 311.81 21.8 2 6
2 .0 1 653.80 491 585.79 144 079.03 — 144079.03 30. o 27
1.3 — 1 264 353.93 165 000.— — 165 000.— 13.2 28
1.5 45 381.21 737 059.35 136 764.10 136 764.10 20.1 2 9
— 1 495 228.46
i
123619 217.27 25 033 305.85 2 339 268.— 27 372 573.85! — 80




S p a rb a n k e n s  o r t .i
2
K a ssa .
8 4 5
L  A n  m  o  t :
« 7
' în t e c k n in g :
B o r g e n  a f 
en sk ild a  
p e rso n e r .
G a ra n t ! a f  
k o m m u ­
n e r , f ö r -  
s a m lin g a r  
o .  a . d y lik a  
s a m fü n d .
L ö s  p a n t.K o n ta n t .
L ö p a u d e
r iik n in g .
i s tä ije r .
p& la n d s ­
b y g d e n .
Smf. 9fiif 9wf. Smf. 9mf.
! ■ Transport 2 347 917.94 895 688.75 3 359 200.— 26 999 817.17 42 818 356.18 11830453.25 401500.—
2 Karvia.................... :. .. . 22 011.51 - 13.34 — 34 350.— 309167.95 144 000.— . . .
3 Dragsfjärd........................ 29 231.63 - ■140 710.— 110 040.50 197176.70 - -
4 Karinais .................... 110174.71 — 823 550.— 719 046.— 86 700.— ■
5 Harjavalta ...................... 38697.72 3 534.72 — 8 000.— . 201 210.— 252187.50 —
6 16 571.51 35 000.— 129 200.— 424 355.-— 190 500.—
7 Eura ................................ 41 489.43 11 682.50 98 610.— 422 564.— 110600.— —
8 Karjala............................ 8 271.35 — 118 700.— 60120.— .41 000.— ■ —
9 Kulia............................... 131.06 — . . . 12 000.— 77 815.— 116 000.— —
10 Pöytis ....... ..................... 6 943.21 _ _ — 420 000.— 280 650.— 70 000.— —
11 Suodenniemi.................... 7.18 — — 27 100.— 246 000.— —
12 Kuusjoki................ : . . 14513.47 412 650.— 304 550.— 42 000.—
13 Keikyä ............................ 1 678.91 _ _ 48 805.— 27 000.—
1 4 Nakkila........................ :. 2 853.66 12 500.— 135 000.— —
15 Hiitis ............................ 5 301.35 75 000.— 21 900.— 13 000.—
16 Koskis. .............................. 26 766.42 — — 3 000 — 32 000.— 25 000.— —
1 7 80 Landsbygden 2 672 561.06 899 236.81 3 480 882.50 29 200 587.17 45870179.63 13526617.45 401500.—
.18 88 Äbo o . B :b orgs Iän 3 059179.36 1547 083.99 51063 286.50 40 271 337.17 51231 348.80 13997117.45 8 075 600.—
Älands Iän. 1
Landsbygd (Campagne).
1 9 Saltvilc ............................ 55 716.93 16 946.11 334 000.— 376 300.— 1204 957.25 396 360.—
20 1 Landsbygden 55 716.93 16 946.11 334 000.— 376 300.— 1204 957.25 396 360.— —
21 1 Älands Iän 55 716.93 16 946.11 334 000.— 376 300.— 1 204 957.25 396 360.—
Tab. 15 a. (Forts.) 207 Tahi. 15 a. (Suite.)
8' 9 1 0 11 12 IS 14 15 IG
LAncn i förliMlande 























7o % 9m f. S w f. S m f. S m f. S m f
_ ■ __ 11 600 428.7 8 20 800 632.13 1 133 238.95 431134.23 775131.81 225 717.78 123619217.27 1
3.7 33.5 125 000.— 283 925.71 500.— — 4106.45 324.— 923 398.96 2
21.7 17.0 50 000.— 119165.11 510.— —  ■ 321.15 300.— 647 455.12 3
42.9 37.5 72 000.— 91 846.81 6 000.— — 4 668.21 3 710.18 1D17 695.94 4
1.0 24.8 150 000.— 148114.39 4 9 5 9 .— —  . 4 330.41 1443.85 812 477.59 5
13.2 34.1 129 582.35 307 323.68 10 560.— , — 1 376.67 1 752.94 1 2 4 622 2 .1 5 6
11.3 43.1 47 236.10 237 708.21 — — 4162.42 — 974052.69 7
28.1 14.2 150 000.— 33449.13 10 200.— — 897.41 458.81 423 096.70 8
5.1 33.1 6 500.— 14 571.87 — — 3 294.16 2 700.— 233 012.09 9
48.2 32.2 20 000.— 71 300.29 — — — 2 700.— 871593.50 10
— 8.6 37 640.— — 2 675.— . — 1 098.43 2 281.08 316 801.69 11
48.6 35.9 70 000.— 939.52 — — 3173.17 „ 500.— 848 326.16 12
— 29.0 — , 88 289.99 — — 407.20 2 095.77 168 276.87 13
— 5.0 ■ — 69 440.81 — —  ' —  . . 2 007.75 221 802.25 14
41.3 12.2 38 000.— 191.49 28 192.85 — —  ■ • — 181585 .69 15
3 .4 ' 36.2 1 257.— 395 -  88 418.42 1 6
24.5 34.3 12 496 387.23 22 266 899.56 1 1 9 6  835.80 432 391.23 802 967.49 246 387.16 133493433.09 17
41.0 23.0 20 247 396.46 28110 950.35 
•
1 505 458.80 1 340 391.23 21 9818 8 ,6 9 351 560.76 222 998905.56 18
23.1 39.7 326 750.— 251 542.81 34 950.01
*
31 655.36 4 157.01 3 033 335.48 1 9
23.4 39.7 326 750.— 251542.81 34 950.0l| — , 31655.36 4157.01 3 033 335.48 20
23.4 39.7 326 750.— 251 542.81 34 950.011 — 31 655.36 , 4157.01 3 033 335.48 21
Tab. 15 b. (Forts.) Tahi. 16 b. (Suite.)208
1
S p a rb a u k e u s  o r t .
•
2 ! 3 ! 4 
i n ö ä t t a r n e B  t  i  11 g  o  cl o  h  a  f  v  a  n  d  e  n.
5 | 6 1 7 ’
\
E  g n  a  f o  n d  e  r.  j
|
E n sk ild a s .
F ö re n in g a rs  
o c h  fon ciers .
‘
S u m m a .
'
■
G ru n d fo n d . R e s e r v fo n d .
■1
S u m m a . j
Smf Smf Shif. Smf Smf Smf
1 Transport 109694971.04 8 586 221.il 118281192.15 304 294.43 4 538 502.23 4 842 796.66!
2 Karvia............................. 840 658.61 71 296.67 911955.28 1 800.— 9 044.93 10 844.93';
3 Dragsfjärd........................ 579 607.52 57 545.27 637152.79 ' 1500.— 8 355.18 9 855.18]
4 Karinais .......................... 1824 988.71 63 608.11 1888 596.82 3 000.— 24 674.55 27 674.551
5 Harjavalta ...................... 707 065.71 90 841.62 797 907.33 3 025.30 8 766.63 11 791.93!
6 Kiukais............................ 1099 353.17 108 962.50 1208315.67 4 000.— 33 007.60 37 007.60;
7 Eura ................................ 899 336.05 42 055.59 941391.64 4 000.— 26 903.33 30 903.33;
8 Karjala............................ 382 693.06 32 702.64 415395.70 1100.— 6 068.43 7 168.43Î
9 Kulia................................ 193 388.98 35'950.60 229 339.58 1 000.— 2 315.16 3315.161
10 Pöytis ............................. 765 517.21 95 087.73 860 604.94 1 000.— 9 474.29 10 474.29;
H Suodenniemi.................... 272 725.73 38183.94 310 909.67 2 033.12 3 474.02 5 607.141
12 Kuusjoki......................... 683 726.11 70 447.75 754173.86 5 000.— 59 080.17 64080.17'
13 Keikyä ............................ 22 061.59 145177.96 167 239.55 1 000.— — 1000.— i
14 Nakkila............................ 153 665.15 62 884.46 216549.61 5 000.— 129.47 6129.47!
15 Hiitis ............................ 166 862.03 12 699.73 179 561.76 1 500.— 462.08 1 962.08;
16 Kostds............................... 51 848.30 13614.51 65462.81 21 883.17 1072.44 22 955.61 ;
17 80 Landsbygden 118338468.97 9 527 280.19 127865749.16 361136.02] 4 731330.51 5092 466.53
18 8 8  A b o  o .  B:borgs Iän 193274457.97 13 910 491.06 207184949.03 628 629.43113 960 869.35 14 589 498.78
Alands Iän.
Landsbygd (Campagne). * •
19 Saltvik........... ................... 2 884182.40 41 065.49 2 925247.89 5 000.— 100 990.18 105 990.18
20 1 Landsbygden 2 884182.40 41065.49 2 925 247.89 5 000.— 100 990.18 105990.18;
21 1 A la n d s  Iän 2 884182.40 41065.49 2 925247.89 5 000.— 100 990.18 105990.18
i
209 Tahi. 15 b. (Suite.)Tab. 15 b. (Forts.)
8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4





















0 // o S m f S m f S m f Sm f. S m f %
__ 495 228.46 123 619 217.27 '25 033 305.85 2 339 268.— 27 372 573.85 __ 1
1.2 598.75 923 398.96 1 408 925.71 34 350.— 443 275.71 48.6 ’ 2 .
1.5 447.15 647 455.12 119165.14 — 119 165.14 18.7 3
1 . 5 • 1424.57 19 1 7  695^94 163 845.— 102 000.— 265 845.— 14.1 4
1.5 2 778.33 812 477.59 298114.39 8 000.— 306114.39 1 38.4 5
3.1 898.88 1 2 4 6  222.15 436 323.68 —  ' 436 323.68 36.1 G
3 . 3 1157.72 974 052.69 284 944.34 17 350.— . 302 294.34 32.1 7
1.7 532.57 423 096.70 183 449.13 118 700.— 302149.13 72.7 8
1.5 357.35 233 012.09 - 21071.87 12 000.— 33 071.87 14.4 a
1.2 514.27 871 593.50 91 300.29 — 91 300.29 10.6 10
1.8 '• '  384.88 316 801.69 37 640.— —  • 37 640.— 12.1 11
8.5 30 072.13 848 326.16 70 939.52 3 0 000 .— 100 939.52 13.3 12
0.6 37.32 168 276.87 88 289.99 — 88 289.99 52.8 . 13
2 .4 123.17 221802.25 69 440.84 — 69 440.84 32.1 14
1.1 61.85 181 585.69 38 000.— — 38 000.— 21.2 15
35.1 — 88 418.42 — — _ — — 16
4.0 535 217.40 133 493 433.09 27 344 755.75 2 661 668.— - 30 006 423.75 23.5 17
7.0 122445 7 .7 5 222 998 905.56 39 533 950.62 31 10  668.— 42 644 618.62 20.6 18
•
3.6 2 097.41 3 033 335.48 578 292.81 113 500.— 691 792.81 23.6 19
3.6 2 097.41 3 033 335.48 578 292.81 113 500.— 691 792.81 23.6 20
3.6 2 097.41 3 033 335.48 578 292.81 113 500.— 691 792.81 23.6 2V
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ner, för- • 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pA lands- bygden.
S m f S m f S m f S m f S m f S m f. S m f.
Tavastehus Iäti.
S t ä d e r  (Villes).
1 Tavastehus »Hämeenlinnan
kaup. Säästöpankki»... . 53 783.77 2 590.40 3 040 000.— 738 000.— 1 046 725.70 1 078 209.95 438300.—
2 Tammerfors »Tampereen
Säästöpankki» ............. 89 424.49 466 336.04 9 909 300.— 370.000.— 1758117.05 — 1333100.—
3 Lahti »Hollolan kunnan -
Säästöpankki»” ............. 15 387.49 8 093.88 150 750.— 768 465.— 320 600.— 29 000.— 150 000.—
4 Tavastehus »Suomal. Sääs-
töp. Hämeenlinnassa» .. 21 093.86 271 000.— 881 000.— 817 000.— 558800.— 104 400.— 8100.—
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki»........................ 4 731.56 16 370.97 712 543.80 114090.— 117 437.— — . . .
6 Lahti »Työväen Säästö-
pankki Lahdessa»....... 457.35 — — __ .2 868.27 — —
7 Tammerfors »Hämeen
Työväen Säästöp.» . . . . 17141.58 106 000.— 123 430.— • — 221 295.— — 3100.—
8 7 Städerna 202 020.10 870 391.29 14817 023.80 2 807 555.— 4 025 843.02 1211 609.95 1 932 600.—]
. Landsbygd (Campagne). 1
9 Urdiala............................ 37 139.24 100 000.— __ 385 050.— 1 430 760.67 227 000.— . . .
10 Janakkala........................ 22 938.89 96 200.— 219 689.29 81700.— —
11 Jämsä ............................. 16 545.23 398.7 5 6 000.— 169 000.— 682 829.52 537 000.—
12 Ruovesi............................ 877.66 27 718.62 98 600.— 566 953.80 177 000 — __
1 3 Lempälä........... ............. 37 067.60 4 079.60 287 000.— 199 600.— 414 765,17 67 650.— —
14 Hausjärvi..................... 4 742.7 0 102.62 — 647 300.— 530153.— 168 000.— —
15 Toijala............................. 38 382.16 30.38 — 308 000.— 480 402.— 291 000.— —
16 Lampis ............................ 8 746.07 101 899.72 15 000.— 338400.— '390 293.— 307 240.— 50 000.—
17 Loppis............................. — 7 519.67 ■ — 978 000.— 829 389.88 655 000.— —
1 8 Kuru............................... 20 903 31 — — 29 100.— 88 059.— 246 700.— ...
19 Somero ............................ 21 001.90 10 273.63 — 499 575.— 1150 935.— 382 000.— —
20 Korpilaks........................ 96 864.58 51 904.12 — 216 780.— 322 669.— _ 188 123.50
21 Rengo ............................. 3 243.14 33 084.13 126 000.— 111 000.— 524 009.22 — —
22 Forssa •.............................. 6 772.92 76 379.28 — 171 550.— 548 805.— 172 540.— 15 000.—
2 3 Nastola............................ 45109.10 18 000.— 1 — 140 700.— 182 554.— 210 000.— —
24 Transport 360 334.50 431 390.52 434 000.— 4 388 855.— 8 362 267.55 3 710 953.50 65 000.—
Tab. 15 a. (Forts.) 211 Tabl. 15 a. (Suite.)
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38.1 10.0 1 985 737.50 1 300 374.10 5 000 .— 133 995.58 85 036.71 1.— 9 907 754.71 1
! 61.9 10.6 1 3 3 4 1 7 4 .5 6 700 000 .— 30 00 0 .—
i
585 000 .— 18 940.01 17 014.17 16  6 1 1 4 0 6 .3 2 2
: 35.5 12.4 734  910 .— 187 822.18 12 00 0 .— 172 494.82 20  851.11 17,701.33 2 588 075.81 3
' 45.2 14.9 318 875 .— 513 080.93 42 600 .— 211 000 .— - 6 000.— 3 752 949.79 4
 ^ 70.2 lO .o 175 525 .— 22 749.60 5 270.— — 5 107.07 3 445.83 1 1 7 7  270.83 5
i
44.5 455.37 - - — 822.60 1 843.83 6 447.42 6
■ 25.3j
.45 .3 4  760.04 ■ - 10  844.39 1 559.7 8 4 8 8 1 3 0 .7 9 7
51.0
1
11.7 4  549 222.06 2 729 242.22 94  870.— 1 1 0 2  490.40 141 601.89 ! 47  565.94 34  532 035.67 8
1 13.2 49.2
'
153 000 .— 521 192.39 3 000 .— 38 615.14] 1 300.18 9 471.40 2 906 529.02 9
: 19.0 43.5 79 898.75 157.98 1 000.— — 3 039.57 381.40 505 005.88 10
: 6.2 24.0 1 25 8  700 — 112 246.94 21 564.— 28 591.31 7 872.31 3 730.21 2  8 4 4 4 7 8 .2 7 11
7.0 40.3 155 811.12 3 2 4  431.52 25 886 .— 23 000 .— 3 093.14 : 2 070.46 1 405 442.32 12
41.3 35.2 100 000 .— 49 965.45 2 750 .— 5 944.38 . 9 1 6 6 .2 4 1 237.75 1 1 7 9  226 .19 13
40.8 33.4 99 500 .— 101 234.23] 5 00 0 .— 30 510.83 8.01 1 586 551.39 14
; 24.5- 38.2 10 4  500.— 9 289.96 2 500 .— 22 255.91 ! . — 1 256 360.41 15
14.5 16.1 542 000 .— 599 904.301 19  300 .— 33 944.31 ; 2 4  374.80 7 364.27 2  438 466.47 10
; 2 4 .i 20.4 529 606.94 987 229.33 13 648 .— 2 135.— 5 4  201.06 9 723.10 4 066 453.07 17
■ 6.2 18.8 — 77 95 4 .65 5 572.02 — 1 014.33 — 46 9  303.31 IS
| 17.5 40.3 240 000 .— 42 6  966.45 5 3 1 4 6 .2 1 28 00 0 .— 36 303.31 4  570 .— 2 852 771.50 •19
, 17.9 26.0 18 4  700 .— 1 2 0  663.65 20  970 .— : 10  414.09] 324.47 1 213 413.41 20
: 21.9 48.3 17 3  590.69 1 0 0  911 .64 1 200 .— 12 624.50 — 1 0 8 5  663.32 21
; 11.8 37.6 211 000 .— 1 9 9 1 1 6  49 10  000 .— 25 000 .— ! 20  026.75 . 1 800 .— 1 4 5 7  990.44 22
16.1 20.9 . 96  944 .— 17 0  908.21 2 590 .— — j ' 3 1 5 2 .0 2 2 784.18 872 741.51 2 3
i — — 3 9 2 9  251.50 3 802 173.19 1 8 8 1 2 6 .2 3 185 230.14 239 349.04 43  465 34 2 6 1 4 0  396.51 24
Tab. 15 b. (Forts.) 212 Tahi. 15 b. (Suite.)
1
Sparbankons ort.
2 1 3 | 4 
I n e ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5
]
1 G | 7 
S g n a  f o n d e r .
Enskildas. Föreningars och fonciers. Sumina. Grundfond.
"
Reservi on d. Summa.
3 m f. 9 m f. Sm jC S m f. V m f 3 m f.
T avastehus Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 Tavastehus »Hämeenlinnan
kaup. Säästöpankki».. . . 8 7 4 4  333 .95 1 8 2 6 4 8 .5 8 8 9 2 6 9 8 2 .5 3 - - 980 772.1S 98 0  77 2 .18
2 Tammerfors »Tampereen
Säästöpankki»............. 1 4 9 7 1 2 3 7 .1 8 67 4  900.52 15  6 4 6 1 3 7 .7 0 3 0 0  00 0 .— 627 809:83 92 7  809.83
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki» ............. 2 495 060.67 32 655.05 2 527 715.72 12 00 0 .— 41 208.99 53 208.99
4 Tavastehus »Suomat Sääs-
töp. Hämeenlinnassa» . . 3 569 290.17 102 068.05 3 6 7 1 3 5 8 .2 2 2 5 0 0 .— 76 573.79 79 073.79
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki»........................ 1 1 2 7  588.89 • 27 499.91 1 1 5 5  088 .80 12 0 0 0 .— 9 264.39 21  26 4 .39
6 Lahti »Työväen Säästö-
■ pankki Lahdessa»........ 2 144.12 1 1 4 5 .4 7 3 289 .59 1 0 0 0 .— 1 145.65 2 1 4 5 .6 5
7 Tammerfors »Hämeen
Työväen Säästöp.» . . . . 246 27 1 .94 209 676.31 45 5  948 .25 1 00 0 .— 10 974.77 1 1 9 7 4 .7 7
8 7 S t i id e r n a 3 1 1 5 5  92 6 .92 1 230 593.89 32 386 520.81 328 50 0 .— 1 747 749.60 2 0 7 6 2 4 9 .6 0
Landsbygd ( C a m p a g n e ) . '
9 Urdiala............................ 2 5 0 0  878 .23 2 5 4 6 1 3 .8 2 2 755 49 2 .05 3 0 0 0 .— 14 6  026.02 14 9  0 2 6 .02
10 Janakkala........................ 386 846 .80 9 4  363.28 4 8 1 2 1 0 .0 8 1 0 0 0 .— 2 2 1 4 1 .9 0 2 3 1 4 1 .9 0
U Jämsä ................. 2  487 136.53 1 6 0 1 0 0 .— 2 647 23 6 .53 6 00 0 .— 189 396.99 1 9 5 3 9 6 .9 9
12 Ruovesi............................ 1 1 5 0  904 .65 179 208.21 1 3 3 0 1 1 2 .8 6 2 00 0 .— 72 329.G2 74 329.62
13 Lempälä .......................... 918 371.73 206 652.00 1 1 2 5 0 2 4 .3 3 2 0 0 0 .— 49 301.89 51 301 .89
14 Hausjärvi........................ 1 325 783.55 15 36 8 6 .2 1 1 4 7 9  469 .76 1 0  0Ö0.— 9 4 4 9 0 .1 6 1 0 4 4 9 0 .1 6
15 Toijala............................. 1 0 9 9  717 .28 112 257.12 1 2 1 1  974 .40 4  0 0 0 .— 38 352.34 42  3 5 2 .34
IG Lampis ............................ 2 225 979.98 112 981.35 2 338 961 .33 13  79 5 .04 83  993.14 97 788.18
17 Loppis............................. 3 6 0 8  242 .90 292 227.77 3 900 47 0 .67 13  0 0 0 .— 140 056.27 153 056.27
18 Kuru............................... 421 257.69 17 372.19 438 629 .88 2 0 0 0 .— 28 097.25 30 «9 7 .2 5
19 Somero ............................ 2  594  964.03 134  735.65 2 729 699 .68 3 1 0 0 .— 116 294.3S 11 9  39 4 .38
O A Tf n  m i I o Vo 850 428.50 322 922 — 1 1 7 3  350 .50 •1 00 0 38 187 Ä7 33187 57
21 Rengo ............................. 974 082.24 -75 603.4 8 1 0 4 9  685.72 3 00 0 .— 30 803.86 3 3 8 0 3 .8 6
22 Forssa............................. 1 224 028.70 122 603 .46 1 3 4 6  63 2 .16 2 6 0 0 .— 1 0 6 8 2 2 .— 10 9  422 .—
23 Nastola..................................... 7 2 9 7 1 5 .1 4 1 0 6 9 5 7 .1 5 836 67 2 .29 2 50 0 .— 3 1 5 6 3 .3 6 34  0 6 3 .3 6
24 Transport| 22 198 337.95] 2 346 284.29 j 24  84 4  62 2 .24 ‘  68  995 .04 1 1 8 7  856.75 1 2 5 6 8 5 1 .7 9
Tab. 15 b. (Forts.) 213 Tabl.15 b. (Suite.)
8 9 30 11. 12 18 1 4
- K a s s a r e s e r v . -
K a ssa re se r - 
v e n s  fo rh ftlla n d e  
t i l l  iu s iitta rn es  
t il lg o d o h a fv a n -  
d en .
E g n a  fo n d e r  i 
fo rh A ila n d e  t i l l  
In sä tta rn e s  t il l -  
g o d o h a fv a n d e n .
ô f r i g a  b o k fo r d a  
s k u ld e r  o c h  
s ä r s k ild t  f ö r -  
v a lt a d e  m ed e l.
S u m m a
slcu lder. O b lig a t io n e r  
o c h  b a n k ers  
d e p o s it io n s -  
b e v is .
In fceck n ad e
s k u ld se d la r .
S u m m a .
% S m f
*
S m f Sm f. Sm f. S m f ° /o
10.9 9 907 754.71 588 000.— ■ 310 000— 898 000— 10.1 X
5.9 37 458.79 16 611 406.32 1 634174.56 — 1634174 .56 10.4 2
2.1
*
7151.10 2 588 075.81 922 732.18 — 922 732.18 36.5 3
2 .2 2 517.78 3 752 949.79 518 875.— — 518 875— 14.1 4
1.8 917.64 1 1 7 7  270.83 148 025— 55 000— 203 025— 17.6 ' 5
65.2 1 012.18 6447.42 — — — — 6
2 .6 20 207.77 488130.79 4 620— — 4 620— 1 .0 7
6.4 69 265.26 34 532 035.67 3 816 426.74 365 000— 4 1 8142 6 .7 4 12.9 8
5.4 2 010.95 2 906 529.02 28 0000— 280 000— 10.2 9
4.8 653.90 505 005.88 40 056.73 24 000— 64 056.73 13.3 10
7.4: ' 1844.75 2 844 478.27 1 258.700— — 1 258 700— 47.5 11
5.6 999.84 1 405 442.32 377 800— 54 500— 432 300— 32.5 12
4.6 2 899.97 1 1 7 9  226.19 100 000— 20 000— 120 000— 10.7 13
7.1 2 591.47 1 5 8 6  551.39 200 734.23 647 300— 848034.23 57.3 14
3.5 2 033.67 1 2 5 6  360.41 113 789.96 — 113 789.96 9.4 15
4.2 1 716.96 2 438 466.47 542 000— — 542 000— 23.2 16
3.9 12 926.13 4 0 6 6  453.07 400 000— — 400 000— 10.2 17
6.9 576.18 469 303.31 77 954.65 2 9 1 0 0 — 107 054.65 24.4 18
4.4 3 677.44 2 852 771.50 480 000— — 480 000— 17.6 19
3.3 875.34 1 213 413.41 376 333.65 _ 376 333.65 32.1 20
3.2 2173.74 1 085 663.32 170 000.— — 170 000— 16.2 21
8.1 1 936.28 14 57  990.44 410 000— 170 000.— 580 000— 43.1 22
4.1 2 005.86 872 741.51 5 1 0 0 0 — 34 000— 85 000— 10.2 23
— 38 922.48 26140 396.51 4 878 369.22 978 900— 58 57  269.221 — 24
214 Tahi. 15 a. (Suite.)Tab. 16 a. (Forts.)
1 : 
f
S p a rb a n k e n s  o r t .
2
K a ssa .
8 . : 
t
4 . *
L  à  n m  o  t :
6 . 7
K o n ta n t .
L ö p a u d e
r ä k n in g .
In te ck n tn g : ■
B o r g e n  a f  
e n sk ild a  
p e rs o n e r .
G a r a n t !  a f  
k o m m u ­
n e r , f ö r -  
sa m lin g a r  
o .  a .  d y l ik a  
s a m fu n d .
L S s  p a n t .
i B täder. p ä  la n d s ­
b y g d e n .
Smf Smf. Sihf. Srhf Smf
1 Transport 360 334.50 431 390.52 434 000.— 4 388 855.— 8 362 267.55 3 710 953.50 65 000.—
2 Hauho.............................. 71861.02 — — 463 200.— 451 698.33 262 084.11 —
3 Pälkäne............................ 11985.96 100.— — 102 175.— 301 954.02 253 400.— —
1 Vesilaks............................ 29002.57 — . — 123 700.— 231 617.— 132 500.— __
5 Kärkölä............................ .80.53 — — 19100.— 285 452.92 160 000.— '—
6 Koskis.............................. 1 737.09 — 56 500.— 210 861.65 —
7 Asikkala .......................... 44929.83 — — ■ 481900.— 450189.70 296 475.— —
8 Kangasala........................ 58500.89 103.24 — 349 758.— 269 582.38 i,60'315.— ---- ■ *
0 Kuhmois.......................... 4251.64 75 257.02 262 240.— 234 500.— 1 077 596.90 266 500.— 10 000.—
10 Tuulos ................................................. 21 358.27 —  ' . — • . 18 700.— 226 538.— 106 540.— —
11 Padasjoki ......................... 4677.02 1 660.23 54 000.— 170 761.25 299 868.— 210 821.55 11 500.—
12 Orivesi.............................. 6687.28 — — 368 510.— 396 565.— 27 300.—
13 Luopiois .......................... 22 399.04 — 78 000.— 510 400.— 980 927.05 —
14 Sahalaks .......................... 7134.81 — — 10000.— 177 303.36 34 000.—
15 Humppila........................ 185.70 — — 1 700.— 112 225.93 46 020.— -
16 Sonimarnäs.................................... 1 037.94 — — 39 000.— 143 389.50 80 245.— ---- *
17 Sääksmäki....................................... 27 759.12 60 633.18 _ 212 640.— 228 780.— 64 410.— _ .
18 V ana................................ 13 749.38 3 595.— 10 000.— 36 142.— 100116.— 36 000.—
1 9 Längelmäki...................... 76978.55 — 35 000.— 33 000.— 212 332.55 53 000.— —
2 0 Kuhmalaks...................... 80.40 ----- ■ — 44 000.— 103105.— 63 000.— a ' —
21 Kuorevesi........................ 24372.60 — — 14 000.— 123 371.— 28 418.10 —
2 2 Jokkis.............................. 373.83 — — — 79 968.31 '99 000.— —
2 3 Messuby ........................ 13797.24 — — 56 500.— 64 394.— 27 000.— '
2 4 Ypäjä............................... 3 443.39 — — 28 000.— 161159.— 194750.—
2 5 Tyrvändö ........................ 44375.87 — — 17 000.— 13 463.50 8 000.— —
2 6 Eräjärvi........................... 14883.49 . — — 46780.— 265 697.10 71 070.— — ■
27 Birkkala .......................... 14918.73 — — 58 505.— 50121.25 — —
2 8 Vilppula .......................... 39.26 — . — 218 200.— 377 014.— 65 000.— 20000.—
2 9 Ylöjärvi ............................ 2109.29 — — 14 000.— 57 100.— 22 000.— —
30 Teisko .............................. 6629.50 — — — 139 094.— 5 500.— —
31 44 - Landsbygden 889 674.74 662 789.19 873240.— 8117 526.25 15 953 753.90 6 484 302.86 106 500.—
3 2 61 Tavastehus län|l 091694.84 1 433130.48 15 690 263.80 1« 925 081.25 19 979 596.Ö2 7 695 912.81 2 039100.—
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8 9 10 H . 1 2 , 13 14 ■ \ >5 16
LAnen i förhällande 




















° /o 0/to 9 m f S m f. 3m f. S n if- 9 m f S ritfi
— 3 929 251.50 3 802 173.19 188126.23 185 230.14 239 349.04 43 465.34 2 6 140  396.51 1
31.3 . 30.5 100 000.— 94 726.92 10 000.— _ 26 052.62 .2131.7  5 1 481 755.05 2
9.5 28.2 104 898.61 223 446.46 61 067.— .... 12 633.85 721.70 1 072 382.60 3
15.5 29.0 102 075.— 153 359.67 19 749.14 1 428— . 3 954.10 797 385.48 4
3.3 49.6 60 000.— 49 826.29 200.— ' 1 086.64 — 575 746.38 5
12.4 46.3 101 000.— 57 779.46 1 000.— 12 461.25 6 819.61 7 594.— 455 753.06 G
20.2 18.9 313 650.— 755 187.40 25 664.— — 11 613.65 6 732.49 2 386 342.07 7
34.8 26.8 159 300 — 2 885.66 1 000.— 1 819.06 1815.15 1 005 079.38 8
17.2 37.3 138 000.— 764 965.28 4 000.— 5 500.— 37 636.63 5 679.13 2 886126.60 9
4.0 48.1 49 701.25 37 793.50 600.— 5 218.72 4 818.13 471 267.87 10
16.5 22.1 426.000.— '  116 435.55 45 000.— . . . 9 447.97 8 349.— 1 358 520.57 11
26.9 28.9 380 000.— 176 348.20 10 000.— . . . 625.09 3 854.16 1 369 889.73 12
28.4 47.3 213 710.30 264 590.97 1 000.— . — ' 1 298.55 1428.30 2 073 755.11 13
2.0 36.2 129 975.— 105 447.2s 22 776.84 -  . _. 1 977.25 1761.67 490 376.21 H
0.8 50.0 20 000.— 37 264.59 2 000.— - - 3 398.73 1 487.50 224 282.45 IS
8.3 30.6 — 200165.78 800.— 3 381.78 — 468-020.— 1G
23.2 25.0 100 000.— 226166.37 — 5 423.47 684.56 916496.70 17
15.5 33.5 45 237.50 50 698.69 600.— - - ■ 931.85 1 434.25 298 504.67 18
6.4 19.9 440 000.— 206 897.39 1 000.— 4 935.62 4 956.62 1 068100.73 19
7.2 16.8 210 525.— 183 675.67 4 1 6 8 .— 1 257.50 3 374.99 613 186.56 20
2.3 19.8 80 000.— 349 891.23 200.— 1 018.43 468.69 621 740.35 21
— 30.8 70 000.— 8152.48 — . . . 1 975.99 248.49 259 719 10 22
31.8 36.2 5 000.— 8 0 9 6 .il 1 080.— — 1 384.17 440.75 177 692.27 23
6.7 38.6 5 000.— 20 560.57 1 404.— . . . 2 414.70 300.68 417 032.34 24
19.0 15.8 — 1 020.04 1 000.— — 594.75 — 85 454.16 25
6.8 39.0 — 280 736.24 1 020.— — 1 597.70 250.89 682 035.42 26
35.3 30.2 39 700.— 990.70 630.— — 978.84 83.30 165 927.82 27
25.4 43.8 70000 .— 83 626.90 12 597.83 9 500.— 858.48 2 399.— 859 235.47 28
13.2 54.0 6 000.— 4 528.36 .— — — 75.80 105 813.45 29
— 87.8 — 4198.06 3 072.98 — 8.33 158 502.87 30
18.1 32.1 7 299 024.16 8 271 635.01 419 756.02| 212 691.39 387167.02 108 610.44} 49 686 520.98 31
31.6 23.7 11 848  246.22 11 000 877.23 514 626.02| 13 15 1 8 1 ,7 9 528 768.91 156 076.38| 84 218 556.65 32
Tab. 15 b. (Port«.) Tabl. 15 b. (Suite).216
1 y *
S p a rb a n k e n s  o r t .
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o c l  o h a f v a n d c n .
"  6 c  1 1
g n a  l o n d e r .
E n sk ild a s .
F ören in ga rfl 
o c h  .fo n d e rs .
S u m m a . G ru n d fo n d . X toserv fon d . S u m m a .
3m f 9w f 3mf. 9m f Smf.
1 Transport 22 498 337.95 2 346 284.29 24 844 622.24 68 995.04 1187 856.75 1 256 851.79
' 2 Hauho......... ................... 1 321 369.44 139 771.93 1461141.37 5 000.— 15 613.68 20 613.68
3 Pälkäne........................... 863 992.23 148 748.69 1012 740.92 2 500.— 55 735.95 58 235.95
’ 4 Vesilaks. ......................... 715 652.81 56199.70 .771852.51 4 700.— 1-9 731.53 24431.53
5 Kärkölä........................... 436 898.82 '  102 700.95 539 599.77 6 000.— 16 219.78 22 219.78
G Koskis............................. 388 841.90 49 059.62 437 901.58 1 600.— 15 462.45 17 062.45
7 Asikkala ........................ 2 251 223.46 62 325.89 2 313 549.35 2 000.— 69 205.71 71 205.71
1 8 Kangasala........................ 843170.08 141 473.83 984 643.91 1 000.— 18 713.54 19 713.54
9 Kuhmois......................... 2 601449.29 166 453.10 2 767 902.39 1100.— 112 253.03 113353.03
10 Tuulos............................. 402 852.22 47 579.91 450 432.13 1 000.— 19 508.07 20 508.07
11 Padasjoki....................................... 1139 010.04 90 361 36 1 229 371.40 ' 2 000.— 61 975.67 63 975.67
12 Orivesi............................. 1229 691.04 104579.93 1 334 270.97 5 000.— 24 761.43 29 761.43
■13 Luopiois ....................... 1943 764.72 51 709.36 1995474.08 5 000.— 69 811.61 74811.61
14 Sahalaks ......................... 388 249.7 2 '  91240.19 479 489.91 1 000.— 9 290.83 10290.83
15 Humppila........................ 196 392.24 17 261.82 213 654.06 1 860.— 8 414.31 10 274.31
16 Somruarnäs...................... • 419 868.81 35 280.60 455149.41 1 000.— 11225.78 12 225.78
17 Sääksmäki....................... 742 520.87 156 524.50 899 045.37 1 500.— 14 529.08 16 029.08
18 V ana............................... 158618.80 124 050.42 282 669.22 1 000.— 14 367.78 15 367.78
19 Längelmäki...................... 95 725.31 943 706.7 2 1039 432.03 1 300.— 26114.19 27 414.19
20 Kuhmalaks...................... 575499.66 21 966.30 . 597 465.96 1 000.— 12 363.67 13 363.67
21 Kuorevesi........................ 541119.42 70 044.51 611163.93 1 000.— 9158.16 10158.16
22 Joklris ............................. 198 505.76 53418.05 251923.81 2 500.— 5 042.73 7 542.73
23 Messuby ....................... 114 045.20 61 054.44 175 099.64 2 517.63 — 2 517.63
24 Ypäjä.............. ................ 373125.67 35 072.20 408197.87 1 000.— 6 795.08 7 795.08
77 917.02 5 576.51 83 493.53 1 400.— 430.18 1830.18
26 Eräjärvi........................... . 629 361.14 41758.70 671119.84 1 000.— 9 013.26 10 013.26
27 Birkkala....... . 135 584.19 27 536.40 163120.59 1 000.— 1659.28 2 659.28
28 Vilppula ......................... 768 203.96 75 816.93 844020.89 2 000.— 12 546.27 14546.27
29 Ylöjärvi........................... 72 209.06 31 948.59 104157.65 1000.— 561.16 1 561.16
30 Teisko ................ ............ 146 410.24 4 088.89 150 499.13 7 000.— 916.73 7 916.73
31 44 Landsbygden 42 269 611.13 5 803 594.33 47 573 205.46 134 972 67 1829 277.69) 1964 250.36
32 61 Tavastehus Iän| 73 425 538.05 6 584188.22 79 959 726.27 463472.67 3 577 027.29) 4040 499.96
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S

















* 12 ' 13 1 














0// 0 S n if 3 n tf S m f. S m f. 0//O ■
38 922.48 26140 396.51 4 878 369.22 978 900.— 5 857 269.22 ___ J
1.4 ' 1 481 755.05 194 726.92 194 726.92! 13.3 2|
5.8 1 405.73 1 072 382.60 104 898.61 104 898.61 10.4 3
3.2 1 101.44 797 385.48 253167.67 253167.67 32.8 4
4.1 13 926. S 3 575 746.38 109 826.29 19 100.— 128 926.29 23.8 5 j
3.9 789.03 455 753.06 73 779.46 — 73 779.46 16.8 «i
3.1 1 587.01 2 386 342.07 645 967.— 48 000.— 693 967.— 30. o 7!
2.0 721.93 1 005 079.38 162185.66 — 162 185.66 16.5 S;
4.1 4 871.18 2 886126.60 893 800.— 50 000.— 943 800.— 34.1 !)"
4.0 327.67 471 267.87 87 293.50 87 293.50, 19.4 10:
5.2 65 173.50 1 358 520.57 150 000.— — 150 000.— 12.2 (H;
2.2 5 857.33 1 369 889.73 556 348.20 556 348.20 41.7 12Î
3.7. 3 469.421 2 073 755.11 278 301.27 278 301.27 13.9 13|
2.1 595.47 490 376.21 235 138.92 10 000.— 245 138.92 51.1 u j
4. s 354. os 224 282.45 31 000.— 1 700.— 32 700.— 15.3 i Sr
2.7 644.8] 468 020.— 200165.78 * - 200165.78 44.0 îbj
1.8 1 422.25 916 496.70 325 221.S4 212 640.— 537 861.84 59. s 17
5.4 467.67 298 504.67 95 845.15 -46142.— 141 987.15 50.2 18
2.6 1*254.51 1 068 100.73 646 896.7 9 646 896.79 62.2 19
2.2 2 356.93 613186.56 200 000.— — 200 000.— 33.5 20
1.7 418.20 621 740.35 349 891.23 , 14 000.— 363 891.23 59.5 2]
.3.0 252.50 259 719.10 78152.48 — 78 152.48 31. u 22
1.4 75.— 177 692.27 13 096.il 10 000.— 23 096.11 13.2 23.
1.9 1 039.39 417 032.34 25 560.57 28 000.— 53 560.57 13.1 2 ± \
2.2 130.45 85 454.16 1 020.04 17 000.— 18 020.04 21.G 25!
1.5 902.32 682 035.42 280 736.24 46 780.— 327 516.24 48.S 26
l.fi 147.95 165 927.82 39 700.— 39 700.— 24.3 27'
1.7 668. h i 859 235.47 139 626.— — 139 626.— 16.5 28:
1.5 94.64 105 813.45 10 528.36 14 000.— 24 528.36 23.6 29'
5.5 87.01 158 502.87 4 198.06 — 4198.06 2.8 301
4.1 149 065.16 49 686 520.98 11 065 441.37 1496 262.— 12 561 703.37 26.4 31’
5.1 218 330.42 84 218 556.65 14 881 868.11 1 861 262.— 16 743130.11 20.9 32;
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Tab. 15 a. (.Forts.) 218 Tabl. 15 a. (Suite.)
J „•! j '2 I 3 • 1 4 | 5 j G
i !; Kassa. L&n mot:
.
S p a rb a n k e n s  o r t .
. "
I n te c k n in g :
.B orgen  a f  
e n sk ild a  
p e rso n e r .
^G aranti a f  
k o m m u -
L ö s  p a n t .'
•
K o n ta n t .
L ö p a n d e
rä k n in g .
•
i  s tä d e r .
p ä  la n d s - 
b y g d e n .
n e r , f ö r -  
sa m lin g a r  
o .  a . d y lik a  
sa m fu n d .
% : Smf. Smf Smf.
Viböfgs Iän.
S t ä d e r  (Villesj.
1 Viborg »Viborgs Sparb.» .. 126639.35 120 000.— 4 345 000.— 1 436 850.— 1 491 691.38 121 200.— 714.300.—
2 Fredrikshamn.................. 6 308.15 56 550.— 451100.— 16100.— 125 356;— — —
3 Villmanstrand »Vidman-.
strands Sparbank»....... 3 497.04 99 300.— 332 766.56 117 555.92 552 117.80 — 2 720.—
Sordavala........................ 114 792.77 — 681 860.— 821 996.— 1 682 880.— — —
5 Kotka »Sparb. i Kotka» .. 1 086.4 5 20122.39 256 000.— 10 000.— ■ '86 200.— —
6 Viborg »Viipurin Suoma- '
lainen Siuistöp.»............. 30 944.68 396 532.36 1 882.300.— 1 275 775.— 1 272 969.97 92 000.— 136 550.—
7* Kexliolni.......................... 12 893.67 13 461.— 217 315.— 25 750.— 129 007.40 —
8 Kotka »Kvminlaakson
Työväen Säästöpankki». 9 311.94 3 000.— 183 750 — 15 699.69 150 051.S8 — 15 250.—
9 Viborg »Viipurin Työväen
Säästöpankki» ............. 7 189.66 — 199 016.58 216 962.4 4 — 2 500.-
10 Villmanstrand, »Etelä-Sai-
maan Työläisten Sp.» . . 1 1 215.78 — — — 50 771.97 — —
11 Viborg »Viipurin pitäjän
Säästöpankki» ............. 11927.03 53 333.50 — 671 810.— 258 640.— 357 000.—
12 Villmanstrand »Lappeen
Säästöpankki» ............. 237.51 — , 45 500.— l^OOO.— 209 027.19 —
13 Kotka »Kotkan Snomalai-
nen Säästöpankki» . . . . 4634.03 48 000.— 458 400.— . 143 000.— 438 895.— 100 000.— __
14 13 Städcrna 380 677.06 810 299.25! 8 853 991.66 4 996 553.19 6 664 571.03 676 260.— 871 320.—
Tab. 15 a. (Forts.) 219 Tabl. 15 a. (Suite.)
8 3 10 1 1 12 - 13 14 1 5 16
L&nen i förhAUande 




















°/„ °/o 3m f. Sm f. 9 m f S ü )f S ü f
44.0 11.4 ' 3 875 900.— 661 000.— 20 000.— 189 708.52 44 366.27 13146  655.52 1
45.9 12.3 336 362.50 — ' 15.740.— — 8 091.33 2 400.— . 1 018 007.98 o
30.1 36.9 75 493.40 273 000.— 10 000.— ft 27 919.31 1 009.74 1 495 379.77 3
42.4 47.5 219 000.— 10 500.— 5 000.— — 5 823.64 4 635.94 3 546 488.35 4
62.1 20.1 20 000.-i- 34 464.7 0 — — ' — - 280.— 428152.54 3
50.0 20.2 905 696.50 227 968.00 39 639.— — 39 219.43 17 004.04 6 316 599.58 6
55.0 29.2 27 050.— 10 593.92 2 070.— — 3136.39 330.24 441 607.62 7
49.1 37.0 7 470.— 92.42 ' 650.— — 17 679,— 3 042.67 405 998.10 S
43.9 47.8 10 000.— 420.15 200.— — 14 757.93 - 1 914.26 452 961.02 H
— 90.6 500.— 1199.14 100.— — 1201.73 1 041.50 56 030.12 10
45.2 17.4 99102.50 10 552.15 1 500.— — 19 577.94 1 843.— 1 485 286.12 31
3?. 8 31.4 OS o
 *
o o o ! .197 577.33 2 1 4 0 .— — • 6 605.64 1 557.67 665 615.34 12
44.9 32.7 101 375.— 22 222.29 15 560.— 4 294.44 2 500.— 1 338 880.76 13
44.4 21.6 5 707 949.90 1 449 591.20 112 599.— 338 015.30 ' 81 925.33 30 797 692.82:14
Tab. JS }b. ■ -(Forts.) Tahi. IS b. (Sfiite.)220
1 2
i n s ä t t a r n
' il ’ 4 
es t i U g o d o h a f v a n c l e n .
5 | 6 i 7 










Summa. Grundfond. Keservfond. Summa.
i
Sm fc ; 3 ))^ : S ihfi S m f S iilf.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1
i| Viborg »Viborgs Sparb.» . . 10 861 656.48 570 206.32 11 431 862.80 300 000.— 1 335 761.11 1 635 761.11
2| Fredrikshamn.................. 872 916.60 23 546.26 896 462.95 1 899.— 119 634.78 121 533.78
3 Villmanstrand »Villin an- 
strands Sparbank» . . . . 1 205 245.21 66 061.4 3 1 271 306.64 50 000.— 172 977.4S 222 977.48
41 Soida,vala........................ 2 932 964,41 438157.45 3 371 121.86 50 000.— 119 157.90 169157 .90
öi Kotka »Sparb. i Kotka» . . 360 941.04 32 478.37 393 41.9.41 ■ 2 534.56 31 556.30 34 090.86
0, Viborg »Viipurin Suoma­
lainen Siiiistöp.»............ 5 215 175.63 923 422.31 6 138 397.94 20 0 0 0 . — 147 338.41 167 338.41,
7 Kexholm .......................... 312 983.7 2 91 359.08 404 342.80 2  000.— 6 356.7 0 8 356.70
s' Kotka »Kyminlaakson 
Työväen Säästöpankki». 171 249.21 122 358.6 0 293 607.80 1 000.— 3 433,97 4 433.97
» Viborg »Viipurin Työväen 
Säästöpankki» ............. 219 938.50 199 730.4 8 419 669.07 2 240.— 4 553.2S 6 793.28
10 Villmanstrand »Btelä-Sai- 
maan Työläisten Sp.» . . 30 372.87 7 946.08 38 318.95
*
1 000.— 2121.62 3121.62
11 Viborg »Viipurin pitäjiin 
Säästöjiankki» ............. 1 402 553.00
'
65 059.16 1 467 612.25 3 500.— 12 379.15 15 879.15
12 Villmanstrand »Lappeen 
Säästöjiankki» ............. 522 494.30 133 387.33 655 881.63 3 974.14 3 741.SS 7 716.02
13' Kotka »Kotkan Suomalai-Ii j
nen Säästöpankki» . . . . 1 104 731.28 226 269.18 1 331000.46 2 5p0.— 3 934.96 6 434.96
14: 13 Städcrna' 25 213 222.52 2 899 982.04 2 8 113  204.56 440 647.70 1 962 947.54 2 403 595.24
30 12 13
Tab. 15 b. (Forts.) 221 Tahi. 15'b. (Suite-, f
s
K a s s a  r o s e r
14




























% Sn<f S m f 9 m f %
.
14.3 79 031.61 13 146 655.52 1 900 000.— 1 900 000.— 16. G ]
'  13. G 11.25 1 018 007.98 336 362.50 — 336 362.50 37.5 2
17. G 1 095.65 1 4 9 5  379.77 348 493.40 __ 348 493.40 27.4 3
5.0 6 208.59 3 546 488.35 217 000.— 220 000.— 437  099.— 13.0 4
8.7 642.27 428152.54 40 000.— 24 000.— 64 099.— 16.3 ;5
•2.7 10 663.23 6 316 599.58 1 131 634.04 __ 1 1.31 634.04 18.4 (i
2.1 28 908.12 441 607.62 37 643.92 3 000.— 49 943.92 10.1 '
1.5 107 956.33 405 998.10 7 470.— 7 000.— 14 479.— 4.9 s
1.6 '26 498.67 452 961.02 10 420.15 — 19 420.15 2.5 Ù
8.1 14 589.55 56 030.12 1 699.14 1 699.14 4.4 ! l0
i...
l .r 1 794.7 2 1 485 286.12 109260.83 148 350.— 257 61.0.83 17.6
•
i l
1.2 2 047.69 665 645.34 70 000.— 70 000/— 10.7 ■ 12
0.5 1 445.34 1 338 880.76 123 597.29 — 123 597.29 9.3 13
8.5 28ft 898.02 30 797 692.82 4 333 581.27 402 35 «.— ' 4 735 931.27 16.8 14
f
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Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
S m f S ilf- Sm f.
.
3mf. S h if.
1 Vederlaks........................ 85 295.4 0 100.17 335182.02 807 881.10 350 500.—
2 Säkkijärvi.................... . . 21193.27 — — 305 800.— 226 534.41 170 000.—
3 Parikkala ........................ 111 033. s.s — « 70 820.— 770 556.— 50 000.- -
4 Jääskis ............................ 42 652.25 110.327.60] 134 400.— 730452.74 305 800.- -
5 Jaakimvaara.................... 28 774.77 1 520.— - 683 500.— 137 744.97 —
6 Pyhäjärvi........................ 2 985.90 — — 348 742.— 427 253.— 81 300.— - ■
7 Hiitola............................. 65.52 — 181 692.94 535 455. s 2
S Korpiselkä ...................... 9 537.20 . — 33 685.— 249 799.05 120 550.— —  -
8 Soanlaks... .•.................... 5 325.61 — — 22 575 — 257 062.30 66,705.— —
1 0 Luumäki.......................... 7 361.4 3 — 44 000.— 133 755.—
11 S:t Andreto...................... 65 828.09 332 250.— 767 963.4 0 211 000.—
1 2 Sakkola ............... 43 812.75 — — 163 242.— 122 381.— —
1 3 Räisälä ............................ 1 303.06 — __ 160 000.— 486 980.— 82 500.—
1 4 Vekkelaks........................ 15 061.97 72 715.8 S 124 600.— 470 670.— 574 638.— 750 000.— —
1 5 Björkö...................... 8 435.90 3 855.— — 70 500.— ■159 252.58 —
1 6 Mollia...............................• 33 780^ 24 •— __ 100115.10 378 407.SO — ■ —
17 Sippola ............................1 43 771.85 — 22 000.— 144 479.30 867 197.54 632 000.— -
1 8 Hau tus ............................1 243.03 — 28 419.50 211107.93 — —
1 9 Kirvus............................. ( 30 778.49 — — 91 620.— 482 027.10 62 600.— —
2 0 Metsäpirtti........................... 14 881.02 — 4 __ 82 330.— 321 610.— — —
21 Kivinebb............................... ! 128.4 7 — -— N 27 900.— 166 800.— 4 600.— —
2 2 Miehikkälä- ............................ 84 785.,ss 1188.— 149 900.— 228 855.— 189 000.— — -
2 3 Kouvola ............................... ; 286.57 580.59 42 000.— 346 050.— 451 366.56 306 420.— —
2 4 Ruskeala..................................i 5 277.47 3 970.59 — 156 665.— 101 212.90 115 338.20 —
2 5 Johannes..........................| 19 886.S0 — — 141 450.— 107.364.30 — —
2G Transport] 682 486.94 194 257.83 188 600.— 4 625 987.86 '9 703658.50 3 498 313.20 —
Tab. ¡5 a. (Forts.) Tabl. 15 a. (Suite.)223
l s |  9  I 1 0  i n  I 1 2  ! 1 3  1 1 4  1 5  I 1 6
! J.Aneu i forliADamle
I till sam tllga till- ‘ ,
gàngar. ; ' *
in t e c k -
n in g s -
IAn.
LAn mut 
b o r g e n .
O b lig a t io n e n
B a n k ers  
d e p o s it io n s -  
b e  v is .
•
Ö frig a
v ä rd e p a p p e r .
;
i
F a stig h e te r .
%
O g u ld n a
lA n crä n tor .
ö f r i g a  b o k -  
fö r d a  t i l l -  
g ä n g a r .
Summa
t il lg à n g a r .
\
0 //o 7* Sm f. . rm f S S f 9m f. 9 m f S m f
14.2 34.1 316 897.69 391 434.08 25 600.— 27 856.20 17 589.7 7 9 706.55 2 368 043.04 1
25.3 18.7 310 000.— 155 155.66 1 0 8 0 0 .— — 7 601.17 3 944.— 1 211028.51 2
6.4 69.6 19 416.39 61 996.48 9 1 9 0 .— — 11 708.47 2 199.40 1 1 0 6  920.62 a
7.0 38.2 103 000.— 462 393.40 18 200.— — 3173.34 3 052.99 1 913 452.32 4
73.1 14.7 10 000.— 65 781.32 2 000.— — 3 372.87 . 1 906.53 934 600.46 5
34. S 42.6 65 000.— 51 824.19 10 500.— 800,— 13 462.03 400.— 1 002 267.18 6
22. S 67.2 24 312.50 50 829.94 300.— — 3 732.91 941.06 797 330.69 7
7.2 53. S 3 079.SS 31 235.57 500.— — 14 650.69 265.— 463 302.39 8
5.S 66.2 — 31 903.40 1 000.— — 2 679.99 776.47 388 027.77 9*
21.0 63.8 — 15.820.34 500.— — 8 1 8 0 .— — 209 616)77 1 0
21.7 50.2 '  60 000.— 59 892.05 15 000.— 6 989.3oi 9 146.61 2 620.74 1 530 690.19 11
42.4 31.8 10 000.— 41 616.17 — 2 479.86 1 1 2 2 .— 384 653.78 12
15.9 48.3 65 000.— 204 262.6S 2 000.— 3 738.16 2 135.94 635.10 1 008 554.94 1 3
22.0 21.2 • 419 400.— 260 044.90 20 600.— — 1234.10 — 2 708 964.85 14
27.6 62.3 11 334.7 2 1 000.— — 301.12 776.83 255 456.15
151
17.6 66.0 . 57 000.39 400.— — 3 612.13 174.45 573 490.11 16
5.2 27.0 1 136 150.39 322 641.23 24 940.— — 2 085.89 12 081.27 3 207 347.47 17
lO .s 80.1 18164.74 _ _ — 4 870.26 810.67 263 616.13 18
12.8 67.2 47 000.— — 100.— — 2 419.43 451.24! 716 996.26 19
18.8 73.4 — 12 980.81 500.— — 4 417.60 1 250.— 437 969.43 2 0
13.0 77.8 5 940.— 3 536.02 ' 1 0 4 0 .— — 3 593.15 858.50; 214 396.14 21
13.2 20.2 130 000.— 345 008.45 1 500.— — 2 167.44 684.05 1 1 3 3  088.82 22
23. S 27.7 300 000.— 151 393.59 22 720.— - r 2 089.34! 4 844.37 1 627 751.02 2 3
36.9 23.8 10 000.— '  23 619.79 400.— — 8 447.95, — 424 931.90 24
38.2 29.0 98 000.— 2 009.96 100.— — 1 036.73 300.— 370147.79 25
3 133 196.85 2 831 879. SS 168890 .— 39 383.66 136188.79 49 801.22 25 252 644.73 2(5










2 ' 3 ! 4 
InsätfcarneB t i l l godo l i af  vanden.
5 6 ' 7 
E g n a Conder.
1 Jleservfond. Summa. 
1
Sparbankens ori.
Enskildas. Föreningais och fonders. Summa. Grundfond.
'■ Smfi Sihf 9np Smf 1 Smfi
1
I Landsbygd (Campagne).
1 Vederlaks........................ 1 910 839.00 336 746. s 4 2 247 586.80 30 000.- 89 056.0S 119 056.98
2 Säkkijärvi........................ 904 687.20 155 620.14: 1 120 307.34 4141.- ■ 79 471.35 83 612.35
3 Parikkala ........................ 855 377.il 224 671.66 1 080 048.77 1 770.- 23 365.00 25 135.90
4 Jääskis ............................ 1 695 757.32 180 433.41 1 876190.73 1 000.- 33 670. S 3 34 676.83
5 Jaakimvaara..............■... 333 937.97 540 604.42! 874 542.39 5 000, 51 474. st i><) 474.81
6 Pyhäjärvi........................ . 836 303,71 133 214.85 969 518.56 2 000. 29 890.00 31 896.55
7 Hiitola............................. 578 260.OS 197163.65 775 424.33 1 000. 18 011.79 19 611.76
8 Korpiselkä ...................... 437 607.es 13 663.02 451 270.68 1 000, 9 286.3» 19 286.30
9 Söanlaks. .......................... 301 128.27 82 686 87 383 815.14 1 000, 2 732.09 3 732.09
¡10 Luumäki.......................... 150 600.4(1 43 185.00 193 686.36 5 000, 10 467.s* 15 467.81
|u S:t Andrea*...................... 1 292 250.35 183 265.87 1 475 516.22 2 080.- 51 125. SO 53 205.85
112 Sakkola............................ 287 370.70 85 806.17 373 176.87 2 000, 8 805.17 16 865.17
11 3 Räisäla............................ 883132 24 100 046. S 7 983179.11 5 000, 19 657.70 24 657.79
14 Vekkclaks........................ 2 473 400.« 0 156 988.07 2 630 389.87 4 000, 72 719.04 76 719.04
15 Jijörku............................. 205 381.40 33143.7 0 238 525.10 2 500, 6 906,32 9 406.82
10 Mollia................................ 538 938.65 27 095.85 566 034.50 2 000, 4 652.65 6652.65
17 Sippola ............................ 2 894 379.10 235 045.12 3 129 424.28 1 000.- 74 797.60 75 797.65
1 8 Rautus ...................•........ 76 965.30 180 582.73 257 548.03 1 000.- 4 673,00 5 673.50
19 Kirvus............................. 587 348.90 117 590.28 704 939.18 1 000, 10 657.os 11 657.08
'2b Metsäpirtti ...................... 370 562.02 53 827.83 424 389.85 2 000.-, 10 830.41 12 836.41
21 Kivinebb....... .................. 171 747.62 27 634.10 199 381.72 10 000.- 4 741.05 14 741.05
22j Mieliikkälii ...................... 982 716.691 97 640.1 ¿> 1 080 356.84 15 000, 34 804.19 49 804.19
23 Kouvola............................ 1 443 298.921 99 998.38 1 543 297.30 3 000, 19 841.12 22 841.12
24I Ruskeala..........................’ 347 117.83; 68 253.95 415 371.78 2 000,- 6 653.11 8 653.11
25 Johannes .. '......................| 293 306.59 j 58 365.22 351 671.81 1 000.- j 1 639. soi 2 639.86
2f*>‘ Transport.! 20 912 31-7'.55! 3 433 276.01 • 24 345 593.56 105 491,' 679 933.671 785 424.67
Tab. 15 b. i^ Forfcs.) 225 l'abl. 15 "b. (Suite.)
8 1 0 11 I 12 I 13 1 14
K a s s a r e s e r  v.
E g n a  fo n d e r  i 
fô rh iU là n d e  t i l l  
in s a t ta m e s  t i l l -  
g o d o h a fv a n d e n .
O fr ig a  b o k fo r d a  
s k n ld e r  o c h  
a iirsk ild t f o r -  
v a lta d e  m e d e l. •
1
S u m m a
sk n ld e r . O b lig a t io n e r  
o c h  b a n k e rs  
d e p o s it io n s -  
b e v is .
In te ck n a d e
sk u ld sëd la r .
S u m m n .
v e n s  fôrh A lla n d e  
t i l l  in sa tta m e s  
t il lg o d o h a fv a n -  
d e n .
o  / 
/ o &hf Pnf. Smf. 3nif. 9mf ° /n
5.3 1 -399.26 2 3«8 043.04Î 708.331.7 7
■
798 331.77 •31.5 1
7.5 7 108.82 1 211 «28.51 465 155.66 - 465 155.66 41.5 ' o
2.3 1 735.95 110 fi 920.62 81 412.87 70 820. - 152 232.87 14.1 :i
1.8 2 590.76 1 913 452.32 564 288.12 - 564 288.12 30.1 4
6.5 •3 583.26 934 600.46 75 781.82 26 000.— 161 781.32 11.(1 5
3.8 858.07 1 002 267.18 81 824.19 48150.— 129 974.19 13.4 6.
2.5 2 894.60 797 330.69 70 516.— 15 000. - 85 516. — 11.0 7
2.3 . 1 745.4] 463 302.39 67 562.87 - * 67 562.37 15.0 s
1.0 480.51 388 027.77 31 903.40 9 295.-- - 41 198.40 10.7 9
8.0 402.60 209 616.77 15 820.34 44 000.— 59 820.34 .30.« 10
3.fi 1 908.12 1 530 690.19 109 892.05 24 000.— 133 892.05! 9.1 11.
2.« 071.74 384 653.78 51 616.17 68 000.— 119 616.17' 32.1 12
2.5 718.04 1 008 554,94 209 262.83 209 262,3.3, 21.3
2.9 1 855.94 2 708 964.85 526 000.— ■ - 526 000.— 20. o '14;
3.9 7 524.23 255 456.15 11 3.34.72 (31 200.— 72 534.72 .30,1 if>.
1.2 802.96 . 573 490.il 57 000.39 i ■ 56 550. 113 550,39 20.1 10
2.1 2125.54 3 207 347.47 1 458 791.62 1 458 791.62 4(5.(i 1 7
2.2 .394.60 263 616.13 18164,74 28 419.50 46 584.24 18.1 ils!
1.7 400.— 716 996.26 47 000.— 91 620.— 138 620. - 19.7 lia,
.3.0 749.17 437 969.4,3 12 980.— 41 000.-.- 53 980.- - 12.7 ’20f
7.-1 27.3.37 214 396.14 9 470.— 27 900.-- 37 370. - 18.7 \2l\
4.0 2 927.79 1133 088.82 130 000.— - 130 000.— 12.0 l22[
1.5 01 612.60 1 627 751.02 .351 39.3.59 351 393.59 22.7 2«!
2.1 907.01 424 931.90 .3.3 619.— 14 000.— 47 619 — 11.5 i 24'
0.7 15 836.12 370 147.79 36 009.96 _ 36 009.96) 10.2 j.25(
- 121 620.50 25 252 644.7.3! 5 225 1.30.61 625 954.5n 5 851 985.11 12Gj
Sparbanksstatistik dr 1918. 29
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Inteckning:
f»
L A n m o t:
j







ner, för- • 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
7 , 





SS,f 5%: ! SS,f SS,f | SSif SSyT.
1 Transport 682 486.94 194 257.83 188 600.—I 4 625 987.86 9 703 658.5oj 3 498 313.20] . —
2 Kronoborg ...................... 2 787.22 ' — — 101 783.50 852 071.63. 1 500— ■
3 Savitaipale ...................... 35 343.37 — — 25 0T0— 85 970.50; 84130— -
4 Kymmene........... . . . ........ 21 399.04 — 20 000.—; 27 000— 254 224— j 440 000— —-
5 Suomenniemi ................ 18 335.20 — —  : 13 500— 44 410.—; 85 000— —
6 Ruokolaks....... , . . ............ 74 845.11 — — .. 62 330— 353165.10. __
i
! 7 Impilaks ......................... 6 610.2] — — 85 050.— 145 400.4 o! 24 300— —
» Valkjärvi.......................... 14136:28 — _ 33 050— 349 261— 20 000—
9 Klemis............................. 7 389.03 10 000— — 9 700— 51 505.— ■ 70 037.62. —
10 Rautjärvi ........................ 3 767.17 ■ — — 1 500— 80 901.—; — —
11 Kaukola............................... 79 223.4 5 — — 167 180— 251 842— , 146 400.—
12 Suojärvi ........................... 1168.02 — — — 72 640— i 5 800— —
13 Nykyrka.............................. 9 567.95 — — 18 220— 246 734— 1 56 200.— —
14 Uguniemi. . ...................... 43.13 — — 36 750— 64885— 46 800.— —
15 Taipalsaari ........................ 18 506.46 - — 15 500 — ; 90 000— j
16 39 L a n d sb y g d en 975 608.58 204 257.83 208 600.— 5 207 061.36 12 572168.19] 4 568 480.82 1 _






































% % ¡Trnfi S ñ if | S m f | S m f 3 m f
__ 3 133196.85
i
2 831 879.SSj 168 890.— 39 383.60j 136188.79 49 801.22 25 252 644.73 1
10.4 87.3 10 000.— 1 139.76; 300.— 1 6 622.96 270. SS 976 475.95 2
8.1 27.7 25 307.50 50 880.65: 1 000.— 2 083.53 355.91 310 081.46; 3
5.9 32.1 4 575.91! ■ 19 774.77 ---  ’ 4 166.74, 1 091.50 792 231.961 4
6.2 20.4 10 970.— 43 646.7S; 1 500.— 131.59 382. SO 217 876.371 5
' lO.s 59.3 15 000.— 86 668.031 — — 2 673.74 825.25 595 507.29 6
31.7 54.3 2 500.— 1 040.40; 1 500.— — 1 350.23 262,55 268 013.79 7
7.3 77.6 9 000.— 21 176.95] 1 250.60 — 1 585.25; 700.— 450160.08 8
; 2.6 14.0 35 075.— 1 8 4  250.40: 204.— — 179.23: . 665.53 369 005.81 9
1.4 75.6 3 500.— 16 874.99] 102.— V— — 355 74 107 000.90 10
24.3 36.6 2 062.22 38 895.Oof — — 1 776.95 978.71 688 358.38 11
— 70.9 21 570.44 j — 972.70 318.43 102 469.59 12
5.2 70.1 4 901.50 10 620.05 3 424.— —  ’ 2 090.87 113.88 351 872.25 13
! 21.7 38.2 — 18 720.56] — —  . 4 0 9 .il 2 053.50 169 661.30 14
— 10.7 15 036.67 2 e ip .ie j — I1 —  . 3 919.60 145 572.89 15
17.6 40.8 3 266 549.74| 3 334 550.011 197 945.37 39 383.66] 160 231.69 62 095.50 30 796 932.75 16
81.1 31.2 8 974 499.64 4 784141.21] 310 544.371 39 383.661 498 246.99 144 020.83 61 594 625.57 17
Tabl. 15 b. (Suite.)Tab. 15 b. (Forts.) '•••228
j ; l 2 3 4 5 6 7
I ,
* X n s ä 11 a r n e s t i 11 g o d o h a f v a n U c n . . E g n a f o n d e r.
Sparbankens- Oft.
Enskildas. Föreningars och fonders. Suin ma. Grundfond. Itescrvfcmd. Sumina.
! ; 3mf. 9mf. Smf | 9ihf.
' Transport 20 912 317.65 3 433 276.01 24 345 593.56 105 491,-'-! 679 933.67 785 424.67
2 Kronoborg ................— 724 801.95 215 695.48 940 497.48 5 000.—; 28 928.03 33 928.03
3< Savitaipale .................. . . 284 880.63 13 832. SO 298 713.43 1 500.— 8 944.48 10 444.48
4 Kvmmene........................ 546 070.5 S 180 690.15 726 760.73 2 000.—1 10 715.26 12 715.26
■ 5, Suomenniemi .................. 200 446.48 13 587.41 214 033.89 1 ooo.— : 2 534.06 3 534.06
6 Rnokolaks.................... . . 522 878.54 67 690.22 590 568.76 1 000.— ' 3118.67 4118.67
7 linpilaks ......................... 178 714.22 70 331.54 249 045.76 2 000.—, 3 295.33 5 295.33
s Valkjärvi......................... 401 964.31 29 515.23 431 479.54 10 000.--; 2 475.28 12 475.28
9 Klemis............................. 337 639.24 24175.16 361814.70 2 000.— 4 772.16 6 772.1G
lo. Rautjärvi ........................ 90 272.7 7 14 580.7 8 164-853.55 1 500.—- 578.95 2 678.95
11 Kaukola ......................... 596 969.03 83106.6» 680 076.37 1 000.-- 6 215.82 7 215.82
12 Suoiärvi ......................... 82 350.14 17 122,34 99 472.48 1 000.— 1 757.82 2 757.92
261 791.91 83121.85 344 913.76 1 000.—; 5 099.9» 6 099.99
14 Uguniemi......................... 149 613.10 10 550.15 160163.25 8 600.—! 805.04 9 305.04
ir>- Taipalsaari...................... 115 376.39 16 406.51 131 782.90 2 571.—! 11 218.99 13 789.99
161.39 Landsbygdenj 25 406 087.49 4 273 «82.62 29 679 770.11 ' 145 562.—| 770 393.65 915 955.65
17‘ 52 Viborgs Iän1 50 619 310.011 7173 664.661 57 792 974.6?| 586209.701 2 733341.19 3 31» 550.89
Tab- 15 b. . (Forts-.) Tall. 15 b. (Suite.)229
g * 0  ' ] 0
Egna fonder i j öfriga bokfôrda 
fôrhâllande till • skulder och Summa
insättames tili- j säTSkildt för- skulder.
godohafvanden. val ta de medeî. •
- 1 i 1 2 -13 ' 14









tili insättarnes j 
tillgodohafvan- 
den. i
ü //o ; 9mf Smf . ' Siiif STnf $nif. %' !
1 121 <126.50: 25 252 644.73 5 225130.61 625 954.50 ; 5 851 085.11 ; i
3.0 2 050.4o1 976 475.95 11 139.70 64 95.3. â() 76 093.26 8.1  ^ 2
3.:-, ' 923.55; 310 081.46 76 188.15' 25 010.— 101 198.15 33. fl 3
1.7 ! 52 755.97, 792 231.96 4 575.1)1 47 000.- ■: 51 575.91 7.1 4
1.7 • 308.42, 217 876.37 54 616.78 13 500.-: 68116.78 31.8 5
0.7 f 819.80' 595 507.29 101 668.03! 101 668.03; 17.2 6
2.1 13 672.70 268 013.79 3 500.—, 22 900.--- 26 400. — 10.6 7
2.!) 6 205.20 450 160.08 30176.95 33 050.- 63 226.95 14.7 ÿ
1.0 , 418.05 369 005.81 40 325.— 9 700.— 50 025.— 13.8 fl
2.<> 68.40 107 000.90 16 874.1)1) 1 500. 18 374.99 17.ô 10
1.1 1 066.19 688 358.3S 40 176.01) 167 180.-- 207 356.69 .30.5 n
2;k 239.10 102 469.59 21 570.44 : 21 570.44 âl. .42
l.s 858.50. 351 872.25 15 521.50, 18 220.— 33 741.50j ■ 9. s 13
5.s' 193.01 169 661.30 18 000. - 18 000 — 11.2 H
10.5 i1 145 572.89 17 500.—; * 17 500. - 13.8 15
3.1 i 201 206.99; 30 796 932.75' 5 676 964.81 1 028 968. —, - 6 705 932.81 22.6 lü
5.7 482100.01 (Il 594 (>25.57 10 010 546.08; 1 431 318.-- 11 441 864.08 19.8 : 1 7







K a ssa .
3 4 ;>
L  & n m o t :
o 7
S p a rb a n k e n s  o r t .
K o n ta n t .
I n te c k n in g :
B org en  a f 
e n sk ild a  
p ersou er .
G a r a n t !  a f 
k o m m u ­
n e r , f ö r -  
sa m lin g a r  
o .  a . d y lik a  
s a m fu n d .
•
L ö s  p a n t.
L ö p a u d e
rä k n in g .
i s tä d e r .
pA  la n d s- 
b y g d e n .
' ffm f Smf. Sm? Sriif. 3mf Smfi Smf
S:t Michels Iän.
*
S t ä d e r  (Villes).
1 S:t Michel. . : .................. (12 840.36 97 000.— 1 974 830.— 1 211 700.— 669 999.— 375 000.— 84150.—
2 Nyslott »Savonlinnan ■
Säästöpankki» ............. 12 565.10 — 998 597.17 30 110.— 270 512.54 — 5 000.—
3 Heinola............................ 920.33 _ 286 400.— 50 000.— 111 540.— —
4 Nyslott »Säämingin Kun-
nan Ylit. Sp.»............... : 224.52 — . — 81 000.— 141 534.50 j — —
, 5 4 Städerna 7« 556.31 97 000.— 3 259 827.17 1 372 810.— 1193 586.04 375 000.— 89 150.--
Latidsbvgd (Cam pagne).
! 6 Kangasniemi .................. 330.4.7 — 38 000.— 100 000.— 668 661.95 100 000:— _ -  - ■
; 7 Jorois............................... 4 090.43 — - 167 850.— 398 425.27 253 000.—
j 8 Rantasalmi...................... 25.92 — 113 200.— 526 256.— 395 000.—
: i) Pieksämäki ...................... 23 037.89 — — 759 518.85 1 526155.es 234148.08 —
10 Hirvensalmi.................... 39 686.33 236.35 --- . 115 294.45 177 859.S5 240 000.— —
u Heinävesi........................ 17 281.15 — s— 284 529.— 371 786.83 398 000.— —
12 Mäntvharju .................... 40 784.55 — — 270 080.— 224 236.92 718 000.— —
13 Sysmä................................ 33 943.77 — 520 362.28 384 543.7 s 563 651.88 572 560.— 76 000.—
14 Kerimäki ........................ 22 251.10 — — 110100.— 777 004.— 145 000.— —
15 Gustaf Adolfs ................. 48 212.04 174 667.7 7 169 700.— 224 715.87 128 059.55 230 688.88 —
16 .Joutsa............................. 16 786.16 340.58 70 000.— 259 413.7 2 493105.23 174 000.— 7 500.-
17 Leivonmäki .................... 1 265.91 — — 34 000.— 21 948.80 14 000.— —
18 Kristina........................... 27 298.04 342.39 121120.— 139 324.64 174 000.— —
19 Jokkas ............................. 14 581.is — — 121 407.— 479 903.— 856 560.— —
20 Luhango .......................... 4163.3S — — 22 500.— 115 253.62 32 300.— —
21 Heinola socken ............... 1 997.43 — 85 000.— 205 000.— 178 307'82 220 000.— —
22 Anttola.............................. 2 660.47 — 27 300.— 104 500.— 170 144,— 42 000.— —
23 Puumala.......................... 23 419.09 — — 77 000.— 378 720.— — —
21 Virtasalmi........................ 447.li — — 21 900.— 133 899.4 3 34 000.— —
25 Sulkava............................ 46 865.25 — — 27 350.— 259 625.— 16 000.— —
26 Haukivuori...................... 9 825.39 — — 18 900.— 39 745.— 60 000. - —
27 Kangaslampi..................... 2 245. si — — 7 275.— 276 876.50 60 968.— —
2S Enonkoski........................ 9 062.59 — — 12 810.— 281 365.54 65 500.— —
29 Savonranfa ...................... 13 494.53 — 671.— 101 377.05 20 000.— —
30 Jiippilä............................ 10 910.42 — — 3 000.— 136 500 — 01 000.— —
31 25 Landsbygden 414 666.97 175 587.09 910 362.28 3 566 678.6ö| 8 568 193.56| 5116 724.96* 83 500.—
32 211 S:t Mieliels Iän 491223.28 272 587.09 4170189.45 4 939 488.65; 9 761 779.60* 5 491 724.961 172 650.-
Tab. 15 a. (Forts.) Tabl. 15 a. (Suite.)231
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° /o °/„ Smf Smf Smf Smf Smf Smf Smf
■
38.7 8.1 1 909 592.—
\
1 657 843.53! 155 250.— — 29 528.4 S 12 600.— 8 240 339.37 1
60.4 15.9 150 000.— 220 000.— 2 000.— __ 12 420.87 736.37 1 701 942.05 2i
53.1 17.6 49 900.— 112 547.01 16 300.— — 6 340.95 — 633 948.29 3]
21A 47.8 9 896.50 58 322.06 - — 4 300.87 674.5S 295 953.03
!
4i
42.6 11.0 2119 388.50 2 048 712.60 173 550.— —  ■ 52 591.17 14 010.95 10 872182.74 5
7.2 35. i 689 722.50 158 429.69 61 360.50 20 000.— 20 758.54 47 012.03 1 904 275.68 G
12.3 29.3 200 000.— 271 676.14 27 200.— 23 888.99 13 494.7 3 — 1 359 625.56 7
7.0 32.3 100 000.— 457 551.35 3 000.— 12 000.— 19 812.54 — 1 626 845.81 S
25.3 50.8 174 742.50 223 585.20 10 570.— — 48 211.34 4 060.— 3 604 029.52 9
7.0 10.9 320 000.— 702188.7 3 21 455.61 — 20 686.86 1 645.50 1 039 053.68 10
23.0 30.0 50 000.— 106 543.79 2 000.— — 7 603.93 382.89 1 238 127.59 n
11.8 9.8 104 000.— 821 483.53 41 200.— 42 727.14 17 561.89 3 750.— 2 283 824.03 12
17..0 10.6 1 502 000.— 1 446 366.03 171 080.— 37 000.— 6 412.79 12 746.13 5 326 667.26 13
7 . 3 51.7 105 000.— 330 020.17 . 1 000.— — 12 569.40 ' — 1 502 944.73] 14
19.S 6.4 534 500.— 402194.72 66 160.— — 6 970.17 10 931.70 1 996 800.76 1 5
11.2 16.7 915 000.— • 931 428. is 18 206.96 21 953.82 17 231.27 18161.40 2 943127.32 16
18.3 11.8 16 977.50 95 649.7 8 400.— — 1 807.79 190.33 186 240.11 17
14.8 17.0 131 000.— 211 271.39 ■ 6.000.— - 8 795.28 1 435.90 820 587.64 18
6.1 25.7 234 855.— 96 726.29 7 795.— 24 000.— 29 019.80 2 635.— 1 867 482.27 19
3.6 18.3 146 875.— 304 567.09 ■ 2 560.— — 638.49 1 627.15 630 484.73 2 0
35.1 21.6 53 500.— 67 393.03 1 600.— — 12 534.7 3 1 604.24 826 937.25 2 1
25.9 33.4 78 183.24 66 960.14 10 700.— — 2 949.58 4 308.5 s 509 706.01 2 2
14.3 70.2 10 000.— ,  30000.— 20 000.— — 311.20 — 539 450.29 23
8 . 8 53.6 — 51 320.43 7 000.— — 868.42 410.— 249 845.39 24
6 . 1 57.9 10 000.— 83 054.55 500.— — 4 672.46 — 448 067.26 2 5
8 . 1 17.1 34 600.— 65 730.53 3 170.— — 627.08 352.50 232 951.— 26
1.6 60.5 40 000.— 66 062. ss 2 900.— — 814.43 250.— 457 392.62 27
2.9 62.7 20 000.— 46 814.03 — __ 12 710.04 740.20 449 002.40 28
0.3 52,3 2 029.— 55 659.46 __ — 628. os — 193 859.12 2 9
1.4 64.1 — — — — 782.64 730.7 6 212 923.82 3 0
13.8 26.4 5 472 984,74] 7 092 677.73 485 858.07 181569.95] 268 473.48 112 974.37 32 459 251.85 31
21.0 I 22.5 ; 7 592 373.241 9141390.33] 659 408.0?] 181569.95! 321 964.65] 126 985.32] 48 322 434.59 32
232 Tahi. 15 h. S^uitel.Tah. 15 h. (Forts.)
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och fonders. Summa. Grundfond. Jlcservfond. Summa.,
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  (Villes).
Snif. 9tnf. : m,f. mf. !
;
9m£
l| S :t  M i c h e l ...................................
2] N y s lo t t  »S a v o n lin n a n
7 454 904.66 373 464.03 7 828 368.69 100 000.— 292 422.271 392 422.27
S ä ä s tö p a n k k i»  ................... 1 390 679.26 204 250.54 i 1 594 929.80 10 000.— 71 427.41 81 427.41
3j H e i n o l a .........................................
4i N y s lo t t  » S ä ä m in g in  K u n -
500172.31 57 436.69 557 609.— — 75 900.3ö| 75 900.35
n a n  Y h t .  S p . » ...................... 224 501.0ä|( 46 940.351' 271441.40 16 285.09 7 720.62| 24 005.71
s 4 Stadeina 9 570 257.28 682 091.61110 252 348.89 126 285.09 447 470.651 573 755.74
G
Landsbygd (Campagne). 
Kangasniemi .................. ; 1 702 524.97 10L020.— 1 803 544.97 2 189.6» 96 995.36 99185.55
7: Jorois............................... 1143 953.51 170 663.70' 1 314 617.21 5 000.— 33 534.5» 38 534.59
i 8 Kanta-salmi...................... 1 383 268.34 200 442.34; 1 583 710.68 6 000.— 35 913.75 41913.75
! 9 Pieksämäki...................... ! 2 587 355.25 311 699.07 2 899 055.22 6 560.— 95 808.73 102 368.73
10 Hirvensalmi.................... 1 436 331.42 103 389.36; 1 539 720.78 1 500.— 91 507.44; 93 007.44
1] Heinävesi . . .................... 1023 903.39 177 047.68' 1290 951.07 1 000 — 26 743.87 27 743.87
12; Mäntyharju .................... 1 863 614.92 349 371,10. 2 212 986.02 2 596.40 64 642.06 67 239.06
l»! Sysmä ............................. 4 444 665.36 643141.48' 5 087 806.84 50 000.— 172 025.84 222 025.84
14 Kerimäki ........................ 1 202 725.95 238 872.50; .1 441 598.45 3 000.— 58 346.2 S 61 346.28
ilo Gustaf Adolfs ................. 1 728 887.7 5 179 838.6»; 1 908 726.44: 10 000.— 73 514.»» 83 514.39
16 Joutsa............................. 2 659 422. G6 144 957.10: 2 804 379.82 2 830.— 124 915.10 127 745.10
17 Leivonmäki .................... 125 839.12. 46 678.7:1 172 517.91 1 000.— 12603.44 13 603.44
18 Kristina........................... 652 647.28 138 136.9»; 790 784.27 3 000.— 26 080.2» 29 080.29
■19 Jokkas............................. 1 633 765.30 194 775.4 3 i 1 828 540.73 5 000.— 32 660.03 37 660.03
20 Luliango .......................... 520 888.53 79 275.4.0 600163.93 2 000.— 27 896.30 29 896.39
¡21 Heinola sockcn .............. 502 183.22 267 296.26' 769 479.48 3 000.— 36120.04 39 120.64
]22 Anttola............................ 469 916.19 15 450.50 485 366.69 1 000.— 22 673.7 7 23 673.77
¡23 Puumala............................ 473 805.43 43 022.6c! 516 828.09 1 000.— 20 915.7 2 21 915.72
■ 24i Virtasalmi........................ 206 490.96 34 505.5 G 240 996.52 1000.— 7 682.50 8 082.50
!** Sulkava............................. 314 267.49 121 636.3 5 i 435 903.84 2 000.— 9 435. s G 11435.86
26 Haukivuori...................... 184 461.31 43 068.58 ! 227 529.89 1 200.— 3 271.87 4 471-87'
.27 Kangaslampi .................. 390 026.61 53248.83; 443 275.44 5 000.— 8 797.72 13 797.72
; 28 Knonkoski........................ 424 324.49 18 742.52! 443 067.01 1 000.— 3185.7 0 4185.70'
;29 Savonränta...................... 166 666.03 21 455.7 7 * 188 121.80 500.— 4 991.7 4 5 491.74!
|3Ö Jäppilä............................ 190 625.02 20 723.—i 211 348.02 1 500.— 75.80 1 575.80!
!s il 25 Landsbygden| 27 432 560.50 3 718 460.62 31151 021.12 118 876.09 1 090 339,98 1 209 216.07
is 2 29 S :t  Michels länj 37 002 817.78 4 400 552.23j 41 403 370.01 245161.18! 1 537 810.63 1 782 971.81
Tahi. 15 b. (Suite).Tab. 15 b. (Forts.). 233
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E g n a  fo n d e r  i 
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9
Ö fr ig a  b o k fö r d a  
s k u ld e r  o c h  
s ä rs k ild t  for*  
v a lta d e  m ed e l.
3 0  1 12  | 13 
K  a  s  s  a  r e  s  e  r  v .
34
K a ssa reser- 
v e n s  förh ft lla n d e  
t i l i  in 3 ä tta rn es  
t il lg o d o h a fv a n - 
d e n .
S u m m a
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i
i
O b lig a t io n e r  
o c h  b a n k e rs  
* flep osition s- 
b e v is .
In te c k n a d e
s k u ld se d la r .










i8 240 330.37] 3 379 592.— — 3 379 592.— 43.1 1
Ô.i 25 584.84 1 701 942.05 80 000.— 80 000.— 160 000.— 10.0 2
i 13.6 438.94 033 948.291
'
55 770.— 55 770.— lO.o 3
8. s 505.92 295 953.031 '  68 218.56 68 218.56 25.1 4
,0 46 078.11 10 872 182.74 3 583 580.56 80 000.— 3 663 580.56 ' . S5.7 5‘
5.5 1 545.16 1 904 275.68 554 385.44 16 273.17 570 658.61 31. G u,
2.9 6 473.7 6 1 359 625.56 205 000.— 167 850.— 372 850.— 28.4 7
2.7 1 221.38 1 626 845.81 90 000.— 90 000.— 180 000.—; 11.4 8
3.5 2 605.57 3 004 029.52 398 327.7 0 94 600.— 492 927.70' 17.0 «
6.0 6 325.46 1 639 053.68 320 000.— 320 000.—; 20.s 10
2.3 9 4.32.65 1 238127.59 156 543.7.0 115 000 — 271 543.79 22.6 11;
3.0 x 3 598.95 . 2 283 824.03 469 278. — — 469 278.— 21.3 12;
4.4 16 834.58 5 326 667.26 1 502 000.— — 1 502 000.— 29.5 13
4.3 — 1 502 944.73 360 000.— — 360 000.— 25.0 14
4.4 4 559.93 1 996 800.76 414 500.— 20 000.— 434 500.— 22.S 15
4.5 11 002.40 2 943127.32 1 845 542. si 1 845 542.81 65. S 16
7.9 118.76 186 240.11 19 000.— 19 000.— 11.0 17
3.7 723.0S 820 587.64 342 271.30 55 000.— 397 271,39 50.2 IS
2.1 1 281.51 1 867 482.27 234 855.— — 234 855.— 12.S 19
5.0 424.41 630 484.73 451 442.09 22 500.— 473-942.09 79.0 20
5.1 18 337.13 826 937.25 120893.03: 17 000.— 137 893.03 17.9 21
4.9 665.55 509 706.01) 144 660.14 144 660.14 29. S 22
4.2 • 706.4s 539 450.29 40 000.— 19 000.—1 59 000.— • 11.4 23
3,6 166.37 249 845.39 51 320.43; — 51 320.43 21.3 24
2.6 727.56 448 067.26 43 590.3 s _ 43 590.38 lO.o 25
2.0 949.24 . 232 951.— 34 600.—! — 34 600.— 15.2 26
3.1 319.46 457 392.62 68172.20 i ; 68172.20 15.4 27
0.9 1 749.69 449 002.40 66 814.03j — 66 814.03 15.1 28
' 2.9 245.58 193 859.12 55 659.40] — 55 659.46 29.6 20
0.7 — 212 923.82 — 3 000.—j 3 000.— 1.4 30
3.9 90 014.66 32 450 251,85 7 988 855.89 620 223.17] 8 609 079.06| 27.7 31
.4.3 136 092.77 43 322 434.59 11 572 436.45 700 223.17! 12 272 659.621 29.6 32
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B o rg e n  a f  
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1
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7
11
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!
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b y g d e n .
n e r , fö r -  
sa m lin g a r  
0. a . d y lik a  
sa m fu n d .
L ö s  p a n t.
!i
Kuopio Iän.






j 1 Joensuu ............................
1 2! Kuopio »Kuopion kaup
. 28 861.73
!
— 443 500.— 96 233.34 _...
'
1 1 Säästöpankin» ............. 1 3122.59 77 870.79 3 519 250.— 992 120.— — 86 250.-
■ 3| Idensalmi........................
i 4| Kuopio »Savon Työväen
12 950.97 189 001.37 695 300.— 338 227.—' 1 209168.— 780 000.-- 300 900.-
i 5
Säästöpankin» .............
: Kuopin »Kuopion  ^Maalais-
1 741.66 — • 1
ö00r-H-M 14 900 .- 39 575.- • 5 000.--.





53 864.05 300 327.39 4 679 050.— 392 127. - ! 2 513 696.34 1 «55 55«.— 392150.-
7 Nurmes köping............... 91140.5S 4 003.86 589 091.87 582 626.66 — —
SI Pielisjärvi............. .......... 19 936.38 — — 367 400.— 800 645.71 i
9 Tohmajärvi...................... 2 151.86 — — 1 440.— 45 528.44 - - —
10 Kiuruvesi........................ 11 777.27 — 50100.— 343 200.— 1 349 670.18 100 000.— —
li; Leppävirta ...................... 52 580.22 - — 240 280.— 695 559.— 265 000.. —
12 Libelits ............................ 278.08 — - - 49 353.— 711 698.— - - — ;
13 Nilsiä........... .................... 1801.73 119 899.03 — 155 600.— 646 859.47 40 000.- —
14 Lapinlaks ........................ 6 585.7 2 68 763.32 — 276150.-- 492 820.88. 365 OOO’.— — i
15 Eno ................................. 6 439.07 — — 1 500.— 96 474.04 5 300.-- —: 1
16 Rautalampi .................... 164192.53 1 250.35 — 275 260.— 554111.92 519 472.50 —
17 Kides................................................... 41 351.87 2 318.56 — 105 096.— 328 644.80 307 000.— —
IS Maaninga ........................................ 67.53 —  , 7 000.- - 111 220.— 572 965.50 50 000.— — ;
19 Karttula .......................................... 100 972.38 *" i — 87 227.69 474 472.— 471 163.— —
20 Hankasalmi .................................. 44133. is - - 380 000.— 625 878.— 195 000.— —
21 Kuusjärvi........................................ 938.7 7 — — 47 435.25 93 876.34 176 000.— —
22 Bräkylä.............................................. 7 830.84 — 5 000.—] 44 730.— 159 702.84:! •106 800.— —
23 Polvijärvi........................................ 3 275.63 — —  : 36 500.— 440 279.50! 143 900.— —
24 Kontiolaks .................................... 3 379.27 — 192 300.— 327 931.75 503 000.—
25 Suonenioki .................................... 3 532.11 — — 212 745.— 126 583.50 380 100.—'
26 Bornants . .  . 7 .............................. 9 044.78 — ' — 30 400.— 180199.33 ----  ' J
27 Juga.......................... . 41 085.04 — ‘ i 70450.— 334 228.50| 173 955.— —
28 ' Transportj 612 495.4l| 196 235.121 62 100.—1 3 617 378.81 9 640 756.36! 3 801 690.54)! —
Tab. 15 a. (Forts.)- 235 Tahi. 15 a. (Suite).
8 9 to 11 12 13 14 15 16
L â n e n  i fo rh à lla n d e  
t i l l  s a m tlig a  till* 
g â n g a r .
‘
'
. I n t e c k -  
n in g s - 
lä n .
LAn m o t  
b o r g e n .
O b lig a t io n e r .
4
B a n k e rs
d e p o s it io n s -
b e v is .
Ö fr ig a
v ä rd e p a p p e r .
F a st ig h e te r .
O g u ld n a
lA n eran tor.
ö f r ig a  b o k - 
f ö r d a  t ill-  
g â n g a r .
S u m m a  
t ii lg ftn g a r ..
° / o % 9m f _ $mf 9ihf. 9m f S m f Sntf
• 61.4 13.3 109 909.23 30 600.63 —
'
11615.7 3 1 561.15 . 722 281.81 1
52.7 14.9 1 045 450.— 458 456.95 52 100.— ■ 386 650.— 40 425.59 13 057.94 6 (Ï74 753.86 2
19. s’ 23.1 847 775.— 71.3 900.S7 60 284.ro 42 512.75 26 460:79 10 442.31 5226 923.79 3
34. S 38.4 7 895.— 10 004.81 500.— —
'
1 927.54 580.— 103124.01 4
5 .5 25.1 100 000.— 68 223.— — — 2 447.— 2 398.03 704 860.36 5
37.8 18.7 2 111 029.23 1 281186.26 • 112 884.70 429162.75 82 876.65 28 039.46] 13 431 943.8.3 6
f
27.7 27.4 523 000.— .316 726.40 18 000.— 1151.60 1 009.s o l  2 126 750.77 7
26.5 57.6 I l l  450.— 90 678.il 500.— — 311. Si . 296.20 1 391 218.21 s
1.0 59.5 9 225.05 15 884.li — — 1 071.35 1 203.34 76 504.15 9
15.1 51.9 250 000.— 412 385.il 14 600.— 29 572.18 35 925.6» 2 020.7 1 2 599 251.10 10
8.3 23.9 295 000.-- 1 299 933.92 10 000.— 18 000.— 25-049.98 1 937.50 2 903 340.62 11
5.5 79.8 — 110 018.55 700.— •--- 19 582.09 90.25 891 719.97 12
9.0 41.0 522 472.05 62 148.02 ‘ 20 840.— ■--- 3125.07 4 7.32.78 1 577 478.75 13
17.3 30.8 256 000.— 113 797.01 3 000.— — 12 702.74 4 200.-- 1 599 019.67 U
0,5- 30.7 100 000.— 102 594,92 — — 1 947.37 364.60 ' 314 620.60 1 5
15.2 30.6 230 375.— ' 19 974.96 5 000:— 17 436.46 19 330.55 3 269.09 1 809 672.66 16
9.5 29.7 151 640.— 1501.38.si 10 500.— — 5 885.SS 2 855.05 1105 430.97 17.
13.9 67.4 40 000.— 51 303.65 5 800.— — 10 699.36 637.56 849 693.60 18
6.2 33.7 90 000.— 166 253.99 5 000.— — ' 1.3 386.71 1 336.4 3 1409 812.20 19
21.4 35.3 122 136.98 356 850. S 2 18133.13 7 096.46 ■16 558.96 6 273.— 1 772 060.53 20
11.3 22.4 95 482.94 — — 5 030.S4 7.3.26 418 837.40 21
11.2 35.9 41 500.— 74 440.55 2 500.— — 2 59.3.34 — 445 097.57 22
3.4 40.9 299 000.— 129 223.25 1 000.— '  ---- 20 248.27 19.38.1? 1 075 364.82 23
15.9 27.1 154 850.— 8 897.23 10 440.— .3 614.20 7 162.71 711.80 1 212 286.96 24
18.0 10.7 129 525.— 320 608.79 7 930.— —  , 2 835.98 461.47 1184 321.85 52
8.3 49.4 105 950.— 34 212.22 200.— — 3 220.80 1,333.33 364 560.46 26
9.1 43.1 4 000.— 137 555.05 4 942.— — 9 577.90 90.— 775 884.09 27
— 3 436 124. os 4 069 108.31 139 085.13 75 719.30 217 398.96 34 834.34 25 902 926.95 2S
Tai). 15 b. (Forts.). 236 Tahi. 15 h. (Suite).
1
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2 ! s | 4 
Insättarnes  ti 11 g o d o h a f v a n d e n.
S I G j 7 
E g n a f 0 n d e r.
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'










S t ä d  e r (V il le s ) .  
Joensuu ............................ 650 641.it 1 936.70 652 577.81 16 000.— 53 093.20 69 093.20
2 Kuopio »Kuopion kaup. 
Säästöpankki» ............. 5 828 074. :ig 462 061.30 6 290135.66! 30 000.— 332 157.441 362157.44
3 Jdensalmi........................ 4 560 774.41 500 225.66 5 061000.07 50 000.— 99 914.15 149 914.15
4 Kuopio »Savon Työväen 
Säästöpankki» ............. 46 061.02 40 855.^ 26 86 916.28 1 300.—
!
14 211,721 15 511.72
5 Kuopio »Kuopion Maalais­
kunnan Säästöpankki» .
‘
450 549.ll 236138.63 686 687.74! 10 000.— 7 005.17 17 005.17
6 5 Städerna 11536100.01 1241217.55 12 777 317.56 107 300.— 506 381.68 613 681.68
7
Landsbygd ( C am pagne). 
Kunnes köping.............. 1 934 577.77 162 136.47 2 096 714.24 3 000.— 25 450.36 28 450.36
S Pielisjärvi........................ 1 277 050.79 93 008 99 1 370 059.78 1 300.— 19 858.43 21158.43
9 Tohmajärvi............................. 53 140.2S 12 512,45 65 652.73', 4 000.— 6 755.41 10 755.41
10 Kiuruvesi........................ 2 374 060.14 173 338.3S 2 547 398.82’ 2 728.77 41 556. S » 44 285.62
n Leppävirta...................... 2 297 940.16 440 598.10 2 788 538.26 20 000.— 140 036.08 160 036.08
12 Libelits ............................ 723 222.51 132 335. SO 855 558.31 6 000.— 28 862.79 34862.79
13 Nilsiä............................... 1 267 952.4S 242 939.10 1510 891.58 4 168.53 61 262 9« 65 431.49
14 Lapinlaks ........................ 1 349 124.46 217 778.6 S 1 566 903.14 5 484.33 19 998.73 25 483.06
15 Eno ................................. 264 330.04 48 040.22 312 370.26. 1000.— 689 93 1 689.93
16 Rautalampi .................... 1 519 022.03 223 898.il 1 742 920.14 12 000.— 53 458.32 65 458.32
17 • Kides............................... 995 409.52 79146.31 1 074 555.83 4 000.— 25151.51 29151.51
18 Maaninga ......................, 723 999.42 104 065.74 828 065.16 7 000.— 13 804.47 20 804.47
19 Karttula ....................... ; 1270 310.ll 107 493.— 1 377 803.11 1 200.— 29 832.75 31032.75
20 Hankasalmi .................... 93 000.— 1 652 958.il 1 745 958.11 1 500.— 23 419.98 24 919.98
21 Kuusjärvi........................ 391 869.99 20 759.77 412 629.76 1 000.— 4 601.CO 5 601.60
22 Bräkylä............................ 380 345.03 53 799.29 434144.32 2 000.— , ; 8 558.52 10 558.52
23 Polvijärvi........................ 862 239.01 84 345.65 946 585.26 3 000.— 15 574.23 18 574.23
24 Kontiolaks ...................... 980 569.38 198 049.34 1178 618.92 1 000 — 21 696.73 22 696 73
25 Suonenjoki ...................... 1034 944.23 125 786.72 1160 730.95 5 000.— 17 802.10 22 802.10
26 Roman ts ....................... >. 293 776.47 62 328.44 356104.91 1 000.— 5 787.97 6 787.97
27 Juga................................. 725 396.02 41637.57 676 033.59 1 000.- 7 328.53 8 328.53
28 Transport 20 812280.94 4 276 956.24! 25 089 237.181 87 381.63 571 488.25 658 869.88





















1 1 12 1 
















0//o S îrtf S n tf. 5%: Snip.
'
0// 0
10.fi GlO.fiOj 722281.81 34 909.23
,
50 000.— ■ 84 909.23 13.3 i
5.3 22 460.7G 6 674 753.86 1 500 450.— _____ 1 506 450.— 23.9 2
3.» 16 000.57 5 226 923.79 844 000.— — 844 0 0 0 . - 16.7 3
17.s (596.01 103124.01 17 899.SI 17 899.81 20.6 4
2. fi 1167.45 704 860.36 100 000.—
•
100 000.— 14.6 5
4.8 40 944.59 13 431 943.83 2 497 259.04 5« 006.— 2 547 259.04 19.9 6
1.4 1586.17 2 126 750.77 316 726.40 316 726.40 I5 .i 7
1.5 — 1 391 218.21 137 005.9 S - 137 005.98 lO.o 8
16.3 96.01 76 504.15 24 8 8 4 .ll — 24 884.11 37.9 0
1.7 7 566.fi« 2 599 251,10 325 414.85 325 414.85 12.8 10
5. S 4 766.2S 2 903 340.62 332 000.— 332 000. — 12.1 11
4.1 1 298.87 891 719.97 110 018.55 24 000.— 134 018.55 15.7 12
4.3 1 155.68 1 577 478.75 584 620.67 155 600.— 740 220.67 48.9 13
1.6 6 633.47 1 599 019.67 204 000.— . . . . 204 000.— 13.0 14
0.5 560.41 314 620.60 202 594.92 1 500.— 204 094.92 65.3 1 5
3. S 1 294.20 1 8 0 9  672.66 249 974.2 g — 249 974.26 14.3 16
2.7 1 723.63 1 1 6 5  430.97 126 006.— 126 «0 6 .— 11.7 17
2.5 823.97 849 693.60 91 303.65 118 220.— 209 523.65 25.3 18
2,3 976.34 1 409 812.20 256 253.99 — 256 253.99 18.6 19
1.4 1 182.44 1 772 060.53 478 850.— 478 850.— 27.4 20
1.5 606.04 418 837.40 51810.05 12 375,25 64 185.30 15.6 21
2.4 394.73 445 097.57 57 801.30 15 300.— 73 101.30 16.8 22
2.0 '  110 205.33 1 075 364.82 299 000.— -  - 299 006.— 31.6 23
1.9 10 971.31 1 212 286.96 163 747.23 — 163 747.23 13.9 24
2.0 788.80 1 1 8 4  321.85 450133.79 — 450183.79 38. S 25
1.9 1 667.58 364 560.46 140162.22 — 140162.22 39.4 2 6
1.1 521.97 775 884.09 141 555.65 70 450.— 212 005.65 27.6 27
— 154 819.39 25 902 926.95 4 743 863.62 397 445.25 5141 308.87 — 28
Tab. 16 a. (Forts.)- Tahi. 15 a. (Suite.)238
1
S p a rb a n k e n s  o r t .
2
K a ssa .
. _ .
'  3 1 !
m in g :
5




L ö p a n d e
rä k n in g .
In  tee
%
B o rg e n  a f 
en sk ild a  
p erson er .
G a ra n t ! a f  
k o m m u ­
n er , f ö r -  
sa m lin g a r  
o .  a. d y lik a  
s a m fu n d .
L ö s  p a n t .K o n ta n t .
i s tä d e r .
p ä  la n d s - 
b y g d e n .
S itifi 3 m f. 3 m f- S r iif. j 5 m f S m f 9 m f
■ 1 . Transport 612 495.11 196 235.12 62 100.— 3 617 378.S1! 9 640 756.36 3 801 690.50 __
2 Kaavi............................... 21 522.33 1 368. OS - - 107 455.50; 672 078.66 100-626.— —
3 Pielavesi .......................... 8 836.31 33190.99 20 000.— 501 780.— 1 095 610.16 451 716.— • -----
4 Vesanto............................ 17 262.09 — — 00 o o ,'L 187 872.S2 70 334.79 - -
5 Taipale ............................ 5 013.7 0 — — 11 700.— 62 729.S0 284 710.— - -
6 Keitele.............................. 30 526.50 — 37 000.— 298 398.26 130 760.—
7 Muuruvesi........................ 1 955.31 101.13 35 000.— 193 734.80 —
3 Rautavaara ..................... 1 001.57 — . - 1 500.—j 45 110.— — ____
9 Kesiilaks............................ 645.17 — - - 15 500.— 146 050.— 282 000.—
10 Varpaisjärvi..................... 289.82 — . . . — 38 535.95 70 000.— —
11 30 Landsbygden 699 548.24 230 895.62 82 100.— 4 349114.31.12 380876.81 5191826.29
12 85 Kuopio Iän' 753 412.29 \ 531 223.01 4 761 150.— 4 741 241.31 |l4 894 573.15 6 247 376.29 392156.-







































% % ' Smf Smf. Smf 9m f | STif S ü f
__ __. 3 436124.68 4 069108.31, 139 085.13 75 719.30 217 398.96^ 34 834.34 25 902 926.95 1
8.9 55.9 237 500.— 49 824.7 5 • 400.— — 9 858.13, 752.31 1 201 384.76 2
16.S 35.3 ' 495166.70 446 369.79 31162.— — 17 176.911 397.7 5 3101406.61 3
3.7 31.S 153 000.— 136 298.14; 500.— — 2 551.89 21.60 589 641.33 4
3.1 16. s — 6 609.22. 1 620.— — 1 076.29 126.24 373 585.25 5
6.0 48.4 50 000.— 62 337.86 5 400.— — - 1 687.53 * 400.— 616 500.15 6
10.9 60.4 47 342.50. 36 157.80 2145.37 — 2 954.52 1 200.19 320 591.92 7
2.0 61.0 11 400.— 11 970.33 2 327.— — 480.20 193.95 73 983.05 8
3.2 30.4 — 34 521.36 — — — 1 500.— 480 216.53 9
— 25.9 40 000.— — — — 1.39.7 9 j 386.20 149 851.76:10
13.5 37.7 4 470 533.88 4 853197.56 182 639.50 75 719.30 253 324.22 ! 39 812.58 32 809 588.31: il
20.5 32.2 fi 581 563.11 6134383.82 295 524.20' 504 882.05! 33« 200.87; 67 852.04 46 241 532.Ï41! 2
Tab. 15 b. (Forts.). 240 Tabi. 15 b. (Suite).
1 ! 2 S | 4 ft .. : 6 j 7
| I n a ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a i v a n ä e n .  B g n a  f o n d e r .
S p a rb a n k e n s  o r t .
"
E n sk iid a s .
F ö r e n  in gars  
o c h  fo n d e r s .
S u m m a .
‘
G ru n d fo n d . K e se r v fo n d . S u m m a .
3mf Smf SStf. ■âïïtf 9mf.
1 Transport 20 812 280.94 4.276 956.24 25 089 237.18 87 381.63 571 488.25 658 869.88
2 Kaavi............................... 1 099 286.92 82 648.11 1 181 935.03 3 554.19 14 988.57 18 542.76
■ 3 Pielavesi .......................... 2 764 490.0 G 293 674.34 3 058 164.40 4 300.— 36 572.01 40 872.01
I
1 4 Vesanto...................... i .. 477 225.06 99 829.44 577 054.50 2 496.44 9 464.42 11 960.86
i 5 Taipale............................ 319 719.66 48 727.47 368 447.13 2 000.— 2 618.65 4 618.65
! 6 Keitele .. .•........................ 565 129.66 45 402.39 610 532.05 2 000.— 3 484.95 5 484.95
7 Muumvesi........................ 257 824.40 54 242.3S 312 066.78 5 000.— 3103.01 8103.01
s Rautavaara .................... 57 114.60 15 504.88 72 619.53Î .500— 497.40 997 40
0 Kesälaks............................ 413133.87 61 002.39 474136.26 5 000.— 1.080.2 7 6 080.27
10 Varpaisjärvi.................... 111 854.83 32 727.— 144 581.83 3 000.— 1 562.7 5 4 562.75
n 30 Landsbvgdenj 26 878 060.05 5 010 714.64j 31 888 774.69 115 232.26 644 869.28 760 092.54
¡12 85 Kuopio liinj 38 414160.06 6 251 032.191 44 666 092.25 222 532.26 1151 241.96 1373 774.22
Tab. 15 b. (Forts.). 241 T  abi.. 15 b. (Suite)-
8 9 10 Ï 1 1 2 13 1 4
E a s s a r e s e r v .




















% Sm £ 9 m f S m f. °/0
__ 154 819.89 25 902 926.95 4 74.3 86.3.62 .397 445.25 5141308.87 — ■
1.6 906.97 1 201 384.76 120 000.— — 120 000.— 10.2 2
1.3 2 370.20 3 101 406.61 575166.70 295 000.— 870166.70 28.5 3
2.1 625.97 589 641.3.3 * 289 298.14 21 800.— 311 098.14 53.9 4
1.3 519.47 373 585.25 6 608.— 11 700.— 18 308.— 5.0 Ô
0.9 483.15 616 500.15 62 337.86 37 000.— 99 337.86 16.3 6
2.0 422.13 320 591.92 83 500.30 35 000.— 118 500.30 38.0 7
1.4 366.12 73 983.05 23 370.33 1 500.— 24 870.33 34.2 s
1.3 — 480 216.53 .34 521.36 15 500.— 50 021.36 10.5 .9
3.2 207.18 149 351.76 40 000.— — 40 000.— 27.7 10
2,4 160 721.08 32 809 588.31 5 978 666.31 814 945.25 6 793 611.56 21.3 ■ 11
3.1 201 665.67 46 241 532.14 8 475 925.35 864 945.25 9 340 870.60 20.9 1 2
Sparbnnksstatist.ik àr 1918. 31
Tab. 15 a. (Forts.). 242 Tahi. 15 a. (Suite).
| 1 \ 2 3 4 s 6 7
















o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
T m f 3 m f 9 m f S n tf S m f SU rf 9 iïf.
Vasa Iän-
St. ä der  (Villes). .
1 4124.80 710 000.— 4 066 245.45 1 259 900 — 2 356 751.49 35 150.— 128 685.—
2 Vasa »Vasa Spar-
bank»............................. 22 335.12 360 000.— 4 903 825.— . 100000 .— 339 125.— 3 400 000.— 2 307 760.—
3 Kristinestad........... .. 5 246.17 . __ 946 950.-T- 9 950.— 196 900.— 132 290.— 30 000.—
4 Jakobstad........................ 3 954.03 32 000.— 1 4 1 0 7 5 0 .— 213 400.— 322 575.— -■ ' 30 000.—
5 Nvkarlebv .'...................... 1 262.39 10 545129 155 700.— 16 500.— 182 279.95 — 20 000.—
ß Gamlakarleby »Sparb. i
Gamlakarleby stad» .. . 9 369.33 —  - 498 650.— 18 000.— 154 400.—
7 Vasa • »Mustasaari Spar- _
bank»............................. 185 000.— 209 779.70 332 034.7 7 19 000.— 125 000.—
8 Vasa »Vaasan Suoma.].
18 804.51 O 100.09 1 360 900.— 96 076.4.3 144 600.—
9 G amlaka rl eb y »Kes ki-Poh -
428.7 7 —.01 48000.— • 25 000.— 31105.—
1 0 9 Städerna 108 251.61 1 117 645.39|lB 020.45 1 852 529.70 4 011 247.64 3 580 440.— 2 786 045.—
Landsbygd ( Campagnc). 5 *
11 Alavo............................... 18 982.59 315.92 164 000.— 667 333.35 1 743 196.4 s 450 300.— 100 000.—
12 Lillkvro........................... 16 646.2» 53 852.— 67 579.— 256 072.79 170 625.—
13 Saarijärvi ........................ 57 854.9? — 609 040.72 532 410.— 326 796.93 —
*nn nc\r\ 9  fi71 101 250
15 Gamlakarleby socken . . . . 19 776.04 141 450.— 197 250.— 429 922.OS 240 200.— —
1 6 Kauhava ......................... 5 033.04 266.41 — 91 700.— 1 475 119.86 79 765.75 -■
17 Uurais ............................. 4 844.03 — — 31 000.— 140 592,SS 77 000.— —
18 Virdois................ ............ 10167.01 .6 697.9Î — 310 300.— 686 596.66 190 450.— — -
1 9 Konginkangas ................. 2 228.81 — 97 750.— 81 490.— 81 755.— —
20 Viitasaari ........................ 10 493.15 4 000.— — 524 460.— 668 400.— 303-900.— —
21 Terijärvi......................... 42 445.41 — 56 000.— 17 950.— 453 725.99 127 344.— . —
22 Pihtipudas ..........-........... 18138.09 — ' " — 27 145.— 560 789.21 51 700.— —
2 3 Karstula ......................... 29 690.77 — — 181 787.85 424 422.78 143 000.— —
2 4 Storkyro ......................... 8 609.09 1211.48 50 500.— 368 920.61 1 058 350.34 67 755.— 200 000.-,-
25 Transport! 265 274.64 20 897.31 465 802.— 3 698 916.53!ll 394 760.07 2 411 841.68 300 000.—
Tab. 15 a. (Ports.). 248 Tabl. 15 a. (Suite).
8 9 1° 1 i l  1 12 13 14 15 1C
Lftnen i förhällande 























% 0/! o Smf 1 Smf Stfif Snif Sntf. Sthf.
:
46.1 20.4 2 507 000. - 250 0 0 0 .- 68 6 7 4 , - 45 0 0 0 , - 86 887.41 •34 982.13 11 553 400.28 1
37.6 2.5 1 627 950, - . - 20 000.— 180 000, 25 241.94 34 707.62 13 320 944.68 2
6-2.1 12.8 100 000.— 9.3 263.59 21 600.— — ■ 3 460.63 1 201.— 1 540 861,39 3
59.5 11.8 ; 250 000 , .380 527.48 21 400.— 10 0 0 0 .- 5.3 9.37.01 513.53 2 729 057.05 4
18.6 19.6 159 900.- .373 488. S6 5 2.30, - 4 661.83 883.481 930 451.80
j
5
44.3 13.3 .309 210.60 146 902.69 15 8 6 8 ,- - 8 028.7 7
I
300.8»; 1 160 730.28 G
31.7 26.7 .322 0 0 0 , - 2 156.98' 100.— 5 413*17 1615 .4«! 1 244 760,51 7
55.2 3.9 808 000.— 11 155.60' 2 500.— 1947. S3 9 041.— 2 448 185.46 s
62.3 26.6 6 680.— 2 638.4 41 2 140.— — 590.75 546.14 117 129.11 9.
44.0 11.4 6 09ft 740.60 1 260 133.64 1 157 5 1 2 .-- 235 0ft«.— 190169.34 83 791.19 35 045 520,56 10
16.8 35.3 1 018 000 , - 652 342.7« 70 0 0 0 .- - 10 000.— .32 861.so 1 7 893.29 4 935 225.91 11
9.3 19.6 146 383.54 551 439.27 17 2 9 7 , 6 005.7 3 16 887.43 1 323.65 1 304111.66.12
19.4. 16.9 .389 000.- - 1 166 043.02 10 0 0 0 , - 25 941.7 0 -24 .319.24' 3 141 400,58 13
9.6 54.5 700 000.— 861 751.18 104 9 5 0 ,- - 45 0 0 0 .- - 47 076.52 12 607.36 5 291 777.04; 14
25.5 32.3 40 000.— 245 604.16 3164.07 __ 11 449.7 9: 845.13 1 329 061.27' 15
2.7 43.3 530 254.17 1 140 884.12 25 014'— .30 0 0 0 , - 26 350.7 6 2 669.41 3 407 057.52,16
9.6 4.3.6 19 000.— 40 000.— 5 000.— 2 000.— 2 647.20 58.45 322 142.56 17
19.0 42.1 164 035.— 222 652.95 12 771.— 6 400.— 16 676.62^ 5 348.55 1 632 0 9 5 .7 0 ! 18,
21.7 18.1 10.3 500.— 75 65 2 .il 2 000.— —  ■ 4 188.92 909.31 449 474.15' 19
26.2 3.3.4 100 000.— .323 658.90 10 000.— 28 400.— 27 077.52 450.— 2 000 839.57'20
4.9 .30.1 — 760 844.92 30 483.95 ■ , 5 944.61 8809.93 2 967.59 1 506 516.43 '21
2.8 56.S , .35 000.— 267 538.86. 10 700.— 6 496.56 7 060.38 % 135.30 980 703.40; 22 ;
13.5 31.5 1 120 000.— 418 395.52, 16 000.— 12 027.19 1 439.04 1 346 763.15.23
8.6 21.7 ; 1 168 300.— 1 790.412.53; 128 587.89 1 1 000 .— 19 553.88; 7 458.33 4 880 659.15124;
— -  i 4 533 472.71' 8 517 220.321 445 967.91 177 188.63' 256 986.881 46105.41 32 534 434.09125 ;
Tab. 15 b. (Forts.). Tahi. 15 b. (Suite).244
1 . 2 S 4 Ó G 7
Insl i ttarnes t i 11 g o d o h a f v a n cl e n. K g n a f o n d e r .
Sparban kens ort.
Föreningars Grundfond. Keservfond. Summa.
, och fonciers.
Smf 3n¡f Svif. 8mf Smf. Smf
Vasa Iän. '
S t ä d e r  (Villes).
] Jyväskylä......................... 10 405 991.06! 563 751.31110 969 742.37 200 0 0 0 .-- 348 388.29 548 388.29
2 Vasa »Vasa Spar-
bauk»............................. 12 067 141.15; ■ 371 343.66¡ 12 438 484.81 118 261.46 734 547.52 852 808.98
3 Kristinestad.................... 1 358 248.63 39 578.49! 1397 827.12 40 000.— 100 665.59 140 665.59
4 Jakobstad ........................ 2 208 844.2!) 72 384.83 2 281 229.12 100 000.— 339 666.22 439 666.22
;> Nykarlebv........................ 706 287.S2 136 225.201 842 513.02 3 000.— 81 556.39 84 556.59
6 Gamlakarleby »Sparb. i
Gamlakarleby stad» . • • 910 846.71 91 379.61 1 992 226.32 25 00 0 .- 126 419.68 150 419.68
7 Vasa »Mustasaari Spar-
bank»............................. 1 076 776.45 150 700.7 2 1 227 477.17 2 000.— 8 559.94 10 559.94
s Vasa »Vaasan Suoma].
Säästöpankki»............. 2116141 .75 270 674.26 2 386 816.01 13 800.— 45 853.58 59 653.58
9 Gamlakarleby »Keski-Poh-
jän m a an Sp.» ............. 90 324.3!) 15 513.31 105 837.70 5 000.— 1120.60 6120.60
i o¡ 9 Städcrna 30 940 602.25 1 711 551.39 32 652153.64 507 061.46 1 785 778.01 2 292 839.47
Landsbygd (Campagiie).
11 Alavo ............................... 4 424 927.82 225 659.7 7 4 650 587.59 7 000.— 274 344.7 2 281 344.72
12 Lillkyro............................ 1 092 083.74 152 422.47 1 244 506.21 5 000.— 51 778.95 56 778.95
13 Saarijärvi ........................ 2 568 365.70 325 768.62 2 894134.32 40158.70 204 779.37 244 938.07
14 Ilmola............................. 4 586 643.87 455 342.19 5041 986.06 4 0 00 .— 242 232.7 6 246 232.76
15 Gamlakarleby socken . . . . 1 1 4 0  055.27 128 167.6S .1 2 6 8  222.95 8 000.— 52 078.69 60 «78.69
16 Kauhava.......................... 3 1 1 6  051.83 118 819.03 B 234 870.86 4 873.— 163 218.97 168 091.97
17 Uurais............................. 289 446.03 19 085.32 308 531,35 1 000.— 12 385.50 13 385.50
18 Virdois............................. 1 468131.41 90 22013 1 558 351.54 2 500.— 49 512.02 52 012.02
19 Konginkangas ................. 297 741.08 130 204.66 427 945.74 1 000.— 20 220.44 21220.44
20 Viitasaari........................ 1 682 753.66 164 448.98 1 847 202.64 1 500.— 147 965.35 149 465.35
21 Terijärvi.......................... 1 309 366.22 128 469.66 14 37  835.88 1 000.— 66 612.43 67 612.43
22 Pihtipudas ...................... 812 123.91 139139.83 951263.74 3 973.75 29 919.83 . 33 893.58
23 Karstula ......................... 1 068 924,09 197 764.78 1 2 6 6  688.87 25 000.— 53 215.22 78215.22
24 Storkvro ....................:. . 4 565133.49 151 364.76 4 716 498.25 1 000.— ’ 140 823.53 141 823.53
25 Transport 28 421 748.12 2 426 877188 30 848 626.— 106 005.45 1 509 087.78 1  615 093.23
Tab. 15 b. (Forts.). Tabl. 15 b. (Saite).245.
8



















3? [ J 3 J














% S n if S n if 5 ^ : . . SWji? °/o
5.0 35 269.02 11 553 400.28 2 757.000.— 2 757 000.— 25.1 1
6.9 29 650. S9 13 320 944.68 1 627 950.— ■ 1 627 95 «.— 13.1 2
10.1 2 368.68 1 540 861.39 145 000.— 90 000.— 235 000.— 16.s 3
19.3 8161.71 2 729 057.05 . 510 000.— — 510 000.— 22.3 4
lO.o 3 382.19 930 451.80 85 000.— — 85 000.— 10.1 5
15.0 8 084.28 1 160 730.28 160 0 0 0 , - 160 000.— 16.0 G
0.9 6 729.10 1 244 766.51 322 000.— 100 000.— 422 000.— 3 4 .4 7
2.5 1 715.87 2 448 185.46 400 000. - 400 000 .— 16,8 S
5.S 5 170.S1 117 129.11 9 200 .— 8 500.— 17 700.— 16.7 ft
7.0 100 533.45 35 045 526.56 6 016156 .— •198 500.— «  214 650.— 19.0 10
6.0 3 293.60
i
4.935 225.91, 1 670 342.78 . 1 670 342.78 35.9 :i l
4.5 2 826.50 1 304111.66 125 000.— 125 000.— 10.0 12
8.5 2 334.19 3141 406.58 954 925. S 3 • 954 925.83 32.9 13
' 4.9 3 558.22 5.291 777.04 1 561.751.1S| • — 1,561 751.18 31.0 14
4.7 1 359.63 1 329 661.27 170 000.— 55 000.— 225 000.— 17.7 15
5.2 4 094.69 3 467 057.52 570 855.7 7 570 855.77 • 17.6 IG
4.3 225.71 322 142.56 40 000.— — 4 0 0 0 0 .— 13.0 17
3.3 21 7 3 2 .ll 1 632 «95.70 321 518.7 s 321 518.78 20.6 18
5.0 307.971 449 474.15 179152.11 — 179152.11 41.9 1«
8.1 4 171.58 2 000 839.57 395 000.— 40 000.— 435 000.— 23.5 20
4.7 1 068.12 1 506 516.43 760 844.92 — 760 844.92 52.9 21
3.G 1 546.08 1 986 703.40 302 538.so 27 145.— 329 683.86 34.7 22
6.2 1 859.06 1 346763.15 ' 538395.52 — 538 395.52 42.5 ' 23
3.0 22 337.37 4 880 659.151 1 000 000.— — 1 000000 .— 21.3 24
70 714.86; 32 534 484.09 8 590 325.7s! 122145.—' 8 712 470.75 — 25;


































Srhf. Smf. Smf Smfi 9ihf Sm£
1 Transport 265 274.61 20 897.31 465 802.— 3 698 916.53 11 394 760.07 2 411 841.esi 300 000.-
2 Laukas ............................ 122 281.12 18 659.06! — 219 748.—^ 170 995.— 280 500.— 25 000.-
3 Kivijärvi.......................... 7 904.30 -■ ■ — 81 550.— 244 279.SS 292 019.09
4 Keuru ............................. 5 799.12 154.51 — 135 635.— 383 213.90 105 000.—
5 Ylihärmä ........................ 16 007.03 — 99 599.il 197 272.7 8 48 000.— —
6 Lappo ............................. 55 032.is - - 495 280.12 1 789 779.07 131 940.— 22 000.-
7 Kuortane ........................ 214.71 170 000.-- 247 150.- 881 568.25 309 245.—
, s Piirtoni ............................ 111 882.99 18 872.25 603 756.— 33 400.— 194 912.50 — 127 801.-
' 9 Kauhajoki........................ 15 379.0S — 374 702.— 1 956 285.16 86 000.— —
10 Lappajärvi ...................... 1 724. Sl 10 000.— 132 820.75 722 753.38 200 800.— 7 600.-
i11 Multia............................. 1 574.12 11 760.— 109 159.67 206 628.il
12 Kortesjärvi...................... 72 631. S 2 - - 145 484.25 206 491.83 48 735.—
113 Kurikka .......................... 17 156.02 100 662.99 30 000.- - 320 325.75 1 719 960.50 411 300.—
14 Evijärvi ............................ 52 389.7 3 --- - 416 500.— 572 696.17 115 000.— —
‘15 Vindala............................ • 305.12 169 237.ll 200 900.27 100 781.01 —
¡16 Soini ............................... 11 050.97 - 135 773.— 159 683.77 77 200,— —
I17 Etseri............................... 45 390.97 2 021.09 99 767.ll 416 501.82 318 800.— . 3 000-
¡IS Alahärmä........................ 792.31 - - 404 951.9 s 599 495.61 140 000.— __
19 Jyväskylä socken ........... 6 024. Sl 15 029.71 33 800, - 266 500.— 497 680.— 86 000.— ....
¡20 Närpes............................. 37 354.17 8 208.36 745 985.— 428 881.16 843118.4 8 2 000.— 292 500.—
21 Biitom............................. 687.63 — 89 889.13 290 086.— '641 293.32 110 000.— —
22 Nedervetil........................ 3 492.79 — 6 000.- 6 500.— 135 641.— 50 735.— —
23 Ivorsnas........... -............... 27.892.43 15 927.4.8 519 700.— 50 045.— 228 536.— 48 750.— 270 000.—
24 Sideby............................. 14 783.90 — - - 67 153.— 153 988.4 7 113 284.57
25 Seinäjoki.......................... 278.51- — — 444 000.— 692 913.44 30 666. s 7 21 050.-
26 Solf ................................. 29 835.06 70 500.— 138 000.— 37 300.— 161155.— 192 600.— _
27 Peräseinäjoki ............. 42 948.19 — — • 188 955.— 754 025.93 3 900.— —
28 Malaks............................. 114 527.21 70 870.— 443 500.—‘ 116 700.— 128 454.— 80 000.— 5 000.-
29j Äänekoski........................ 29 726.19 533.89 — 350 270.— 91 003.13 434 410.— 750, -
30 Jalasjärvi ........................ 3 754.91 886.60 — 270 050.— 1 125 837.—1 686 500.— —
31 Alajärvi............................ 19 936.92 — —  j 226 300.— 561 125.75 129 000.—
32 Stora ................................ 48 942.50 — 32 000.— 143 845.— 563 910.50 270 800.— —
331 Transport 1182 986.37 343 223.34 3 288 432.i3|l0 099186.19 28 499 391.6sj 7 522 436.33|l 074 701.—
Tab. 15 a. (Forts.). 247 , Tail. 15 a. (Suite)
• 8 9 10 1 1 12 13 1 4 ■ 15 16
L i n e n  i f o r h i l l a n d e  




In te ck *
riings-
l i n .
L 4 n  m o t  
b o rg e n .
O b lig a tio n e r .
B a n k e rs
d e p o s it io n s -
b e v is .
O fr ig a
v a rd e p a p p e r .
.
■
F a stig lie te r . O g u ld n a
l in e r a n to r .
O fr ig a  b o k -  
f o r d a  t il l -  
g in g a r .
S um nia
tillg& ngar.
% Of/ o ■ 9mf. 9nif. Sitif. Smf- Snif
_ __ 4 533 472.71 8 517 220.32 445 967.91 177 188.63 256 986.SS 46 105.411 32 534 434.09 3
lo .i 11.7 163 693.36 . 432 326.39 19 289.15 — 2 834.30 • 2 373.68 1 457 700.36 o
8.2 24.7 100 000.— 245 097.04 10 000.— — 5 177.SS 2 817.50 988 845.78 3
16.2 45.9 22 500.— 157 452.91 17 286.90 — ’ 6 576.09 ' 2 038.47 835 657.23 4
5.0 - 9.S . 226 940.— 1 356 600.99 61 030.06 — 2S12.88 1 075.— 2 009 337.85 6
9.s 35.6 1 498 600.— 846 276.35 126 640.— 22 000.— 35 085.71 7 040.04 5 029 574.07 6
15.7 33.2 402 250.*!- 513148.36 82 916.— 8 500.— 26 531.60 11 488. is 2 653 012.10 7
31. s 9.7 754 920.— 135 608.7 2 10 420.— 1 500.— 2 448:80 7123.57 2 002 645.83 8
. 12.7 .66.1 ' 282 000.— 156 618.57 49 190.— 6 000.— 28 626.29 4187.50 ■ 2 958.988.60 9
9.4 47.6 154 000.— 244 585.99 25 000.— 6 800.— 8 307.24 4 665.90) 1 519 058.10 10
2.0 18.7 10 000.— 231 262.9.2 4120.— — - 4 394.73 - 335.50 579 235.05 11
16.3 23.1 — 406 242.90 1 000.— 6 718.4 5 3 709.34 186.20 891 199.79 12
9.6 47.4 597 000.— 360 274.84 61 668.— 10 000.— 2 464.7 7 388.45 3 631 201.32 13
32.0 45.3 25 000.— 48 003.7 7 3 000.— 8 323.17 ' 22 154.64 2 204.56 1 265 272.04 34
17.0 22.6 33 985.— 384 089.24 5-000.— — 4 005.18 920.02 889 222.95 15
26.8 31.5 16112.50 . 99 201.88 2.050.— — 6 050.63 375.— 507 497.75 16L
5.s 24.2 48 625.— 772 433.89 4 000.— — 8 938.66 945.13 1 720 432.70 17
13.7 20.3 555 906.40 1 179 027.71 48 850.— 5 210.55 17 647.82 1 122.— 2 953 004.47 IS
28.2 47.3 99 000.— 37 309.69 9000.— — 1 351.81 — 1 051 696.02 19
33.6 24.1 641530.— 427 118.61 '26 200.— 26 835.06 13 629.51 6185.45 3 498 546.09 20
28.2 47.5 100 000.— 111 192.97 500.— __ 5 588.S3 500.— 1 349 737.88 21
3.1 33. s — 192 631.87 5 252.— 568.47 " 342.— 401163.13 22
25.8 10.3 435 125.— 597 177.34 5 000.— — 4 736.79 5 189.42 2 208 079.46 23
14.0 32.1 125 054.5» — 3 882.23 978.40 479 125.18 24
27.1 ■ 42,2 205 000.— 217 625.11 20 000.— .54.63 8 662.29 125.— 1 640 375.85 25
15.6 14.3 200 000.— 294 433.82 500.— — 1 758.35 — 1126 082.23 26
11.1 44.4 490 000.— 178 961.84 25 000.— — 9 811.31 5 635.— 1 699 287.57 27
32.9 7.5 622 625.— 83 320.95 18 022.— — -17 020.72 5 004.16 1 705 044.07 28
32.7 8.5 138 000.-- 14 468.4 s 12 000.— — 803.60 914.51 1 072 87.9.80 2 9
6.4 26.9 699 375.— 1 236 883.63 I l l  344.71 13 930.— 37 984.46 5 032.es 4191 579.05 30
17.9 44.3 79 000.— 227 739.16 6 000.— 4 503.80 11 630.35 716.07 1 265 952.65 33
12.0 38.6 124 776.46 246 310.23 10 000.— 8100.— 9 673.81 .2-825.— 1 461183.50 32
— — 13 259 336.49 20 075 701.04 1226 246.73 305 664.29 571 855.97 127 841.—| 87 577 002.56 33
Tab. 15 b. (Forts.). 248 Tahi. '15 b. (Suite).
1 2 I s 1 4 




6 ! 7 ’ j
1





och fonders. Summa. Reservfond. Summa.
t
Smf 57/^ .: Smf. 9mf %• it
1 Transport 28 421 748.12 ■ 2 426 877.88 30 848 620— 106 005.40 1 509 087.7 s
i
1 615 098.2.3!
2 1294 944.25 117 775.50 1 412 719.75 4 000— 39 706.7 4 43 706.14!
3 911155.51 52 695. S 2 963 851.33 1 900— 21 704.82 23 604.82
4 Keuru ............................. 611279.73 210 399.42 821 679.15 1 000— 9 978.94 10 978.94'
5 Ylihärmä ........................ 1 825 423.83 137183.15 1 962 606.98 1.300— 37 96.3.40 39 263.46
6 Lappo ................ ............. 4 458 902.52 398 881.56 4 857 784.08 4 000— 131 394.52 135 394.52
7 Kuortane ........................ 2 407 977.05 136 015.12 2 543 992.17 2 000— 102.356.71 104 356.71
S Piirtoni ....................... 1 884 820.08 60 945.33 1 945 765.41 1 000— 54 000— 55 000—
'° Kauhajoki....................... 2 692 439.59 189 474.46 2 881 914.05 .3 000— 70 065.24 73 065.24
10 Lappaiärvi ...................... 1 330 999.08 83 930.21 1 414 930.19 1 000— .37 2.35.51 38 235.51
11 Multia ............................. 461 209.47 100 230.54 561440.01 1 800— 15 224.96 17 024.96.
12 Kortesjärvi...................... 811 227.— 51 971.13 863 198.13 1 080— 25 885.15 26 965-löj
13 Kurikka ......................... 3 277 598.79 258 908.06 3 536 506.85 5000— 74 214.87 79 214.87]
14 Evijärvi........................... 1 168 757.75 56 260.26 1 225 018.01 1 000— .33 754.27 34 754.271
lô Vindala............................ 794 743.87 64 846.50 859 590.37 .3 000— 26 014.40 29 014.40!
‘ 16 Soini ............................... 479 303.60 13 970.29 493 273.95 1 000— 12 849.14 13 849.14
i17 Efseri............................... 1 556 458.14 126 041.7 2 1 682 499.86 .3 000— 32844.13 35 844.13!
î » Alahärmä ........................ 2 620 530.29 253 290— 2 873 820.29 1 000— 61 021.98 62 021.98;
1 9 Jvviiskvlii socken ........... 694 645.13 332 666.88 1 027 312.01 .3 000.— 21 384.01 24 384.01 !
20 Närpes............................. 3 227 429.17 189 300.92 3 416 730,09 .3 000— 65 680.3 e 68 680.36
21 Bot uin ............................. 1 259 632.65 44 626.37 1 304 259.02 1 000.— 43 578.50. 44 578.50'
22 Neclervetil........................ 350 520.412 34 317.02 384 837.44 ' 1 500— 14.323.60 ’ 15 823.60
23 Korsnäs............................ 2 068 338.26 65 455.7 0 2 133 793.96 1 000— 67 767.1S 68 767.18,
24 Sidebv .. • ................".. . 422 706.18 39 209.34 461 915.52 2 650— 1.3 754.87 16 404.87!
25 Seinäjoki......................... 1 441 144.51 157 010.78 1 598 155.29 1 500— 39 628.92’ 41128.92j
26 Solf ................................. 1 016 406.71 78 459.24 1094 865.95 4 000— 20 478.52 24 478.52;
27 Peräseinäjoki.................. ! 1 553 447.li 99 022.4 2 1 652 469.53 1 000— 44 682.90 45 682.90
28 Malaks............................. 1 548 348.74 111219.02 1 659 568.66 1 000— 37 002.80 38 002.80,
¡20 Äänekoski........................ ! 910 751.54 120 464. S2 1 031 216,36 1128— 39 093.93 40 221.93;
30 Jalasjärvi ........................ 3 464 478.36 627 541.10 4 092 019.46 2500— 94100.88 96 600.88|
31 Alajärvi ............................ 1 031 359.49 183 471.65 1214 831.14 6 000— 43 514.37 ! 49 514.37
32 Stora ........... •................... 1 358 917.06 52134.18 1411 051.24 1 000— : 48108.19] 49108.19]
33 Transport! 77 357 644.96 6 874 597.29 84 232 242.26: 172.36.3.45i 2 888 401.051 3 060 764.50'






10 u 12 | 





















0//  0 ■ 3 ih f. \ 9 m f °/„
__: 70 714.86 32 534/434.09' 8 590 325.7 5 122 145— 8 712 470.75 — 1
3.1 1-274.47 1 457 700.36- 594 326.39 —  ; 594 326.39 42.1 2
2.4 1 389.63 988 845.78 200 000.— — 200 000— 20.S 3
1.3 2 999.14 835 657.23 179 952.91 — 179 952.91 21.9 4
2.0 7 467.41 2 009 337.85 . 325 000.— — 325 000— 16.6 5
2.8 36 395.47 5 029 574.07 1 511 558.69 — 1 511 558.69! .31.1 6
4.1 4 663.22 2 653 012.10 915 398.36 — 915 398.36 36.0 7
2.8 1 880.42 2 002 645.83 312 000.— — 312 OOO— 16.0 8
2.5 4 009.31 2 958 988.60, 438 600— — 438 600— 15.2 9
2.7 65 892.40 1 519 058.10 154 000— — 154 000— 10.9 10
3.0 . 770. OS 579 235.051 50 000— ' 8 000— ' 58 000— 10.3 11
3.i 1 036.51 891 199.79 ' 100 000— — 100 000— 11.6 12
2.2 15 479.60 3 631 201.32 •597 000— 597 000.— 16.9 13
2.8 5 499.7 6 1 265 272.04 68 000— 60 000— 128 000— 10.5 14
3.4 618.18 889 222.95, 418 074.2* ---  i 418 074.24 48.6 15
: 2.8 , 374.66 507 497.75 30 000.— 20 000— 50 000— 10.1 16
: 2.1 - 2 088.71 1 720 432.70' 249 170— | 25 000— 274 170— 16.3 17
i 2.2 17162.20 2 953 004.47 555 906.16 — 555 906.46! 19.3 18
i 2.4 * 1 051 696.02 99 000— 100 000— , 199 000— 19.4 19
2.0 13135.64 3 498 546.09 446 500— — 446 500— 13.1 20
3.4 900.36 1 349 737.88 ' 210 600— / - 210 600— 16.1 21
4.1 502.09 401163.13; 4 6 000 .— 12 500— 58 500— 15.2 22
3.2 5 518.32 2 208 079.46 380 675— 380 675— 17.8 23
3.6 804.79 479125.18 125 054.55 — 125 054.55 27.1 24
2.6 1 091.64 1 6 40  375.85 267 9 5 7 .- - __ 267 957— ‘  16.S 25
2.2 6 737.7 6 1 126 082.23; 150 000— 41 500.— , 191 500— 17.5 26
2.8 .1 085.14 1 699 237.57: 668 961.84 668 961.84 40.5 27
2.3 7 472.61 i 1;705 044.07 510 945.95 — 510 945.95 30. S 2S
3.9 1 441.51 1.072 879.80- 148 000— 100 000— 248 000— 24.0 29
2.4 2 958.71 4 191 579.05' 699 375— — 699 875— 17.1 30
4.1 1607.14 1 265 952.65,! 141 237— 141 237— 11.6 31
3.6 1 024.07 1 461 183.50| 271 310.23 — 271 310.23 19.‘2 32
— 283 995.81 87 577 002.561 19 454 929.37 489 145— 1 19 944 074.37 - 33
Spnrbcmksstatistik dr 19 IS 32









3 i  
Inteckning:
Ö








o. a. dylika 
samfund.
Los pant.i




% : S ih f B ih f S m f S n if. S ih f.
1 Transport 1 1 8 2  986.37 34 3  223.34 3 288 432.13110 099 180.19 28  499 391.08 7 522 436.33 1 074 70 1—
2 Vetil ............................... 2 401 .26 — 25  0 0 0 — 936 566.71 35 3 0 0 . -
3 Snmiais............................ 7 014.72 — —  ; 10 0 0 0 — 42 500.39 37 631.25 —
4 Ylistaro............................ 2 407.11 175. -K) 24  0 0 0 — , 547 38 0— 2 619 792.10 720 4 0 0 — 231 00 0—
5 Nurmo............................. 2 349.4 5 — 828 2 7 0 — 252 595.96 73  500.— ...
G Ö fverm ark ...................... 6 442.20 1 030.01 502 0 5 0 — 107 95 0— 202 34 5 .— 154 640 .— 91 50 0—
7 Töysä............................... 1 514.31 __ 40  0 0 0 .-  ■ 49  529.80 318 372.58 147 000 .— —
8 Kelviä............................. 2 326.40 229 95 0 .— 432 713.56 491 980.57 90  792.18 9 000.
9 Jurva................................. 151 872.80 — — 305 0 0 0 — 1 304 202.99 325 0 0 0 ,- —
10 Toholampi ...................... 60.44 —  ' — 21 0  96 7— 83 3  6 1 0 . - 1 5 9 1 4 4 . -
11 Laihela.............................. 4 243.78 124 992.12 151 00 0 .— ' 848 27 5— 2 725 340 .10 154 5 0 0 .-
12 Kannus............................ 48 099.03 — 19  993.92 329 675.91 917 693.23 10  072.12
13 Kaustbv ......................... 75 414.46 — —  • 740 267.00 52 0 0 0 .- ...
14 Lehtimäki........................ 6 263.1 H _ 85  4 0 0 — 103 67 0— 90 000 .— —
15 Osterin ark ...................... 17 279.43 — ... 660 30 0 .— 2 1G6 244.11 259 429.38 '
16 Halso............................... 3 437.15 — — 5 0 0 0 . - - 226 6 6 1 . - - 27 864.56
17 Petäjävesi........................ 12 725.50 ~  i — 24 200. - 112 5 3 5 —
I S Perho............................... 1 241.79 10  455.10 160 750.18 21 27 0 .— -  -
19 Yttermark ...................... 3 7 5 1 .4 8 9.54 138 300. -j 47 503.25 349 9 1 7 .f o 7 2 0 0 . - 1 0 0 0 —
20 Pylkönmäki.................... 2 707.34 — — 18  6 5 0 — 106 0 7 0 . - 41 3 0 0 .-
21 Hi mango......................... 51 669.32 — 65 0 0 0 . - - ' 84  6 7 0 . - - 386 779.98 8 4  0 0 0 . - - 55 0 .—
2 2 Lestijärvi ........................ 367.59 -  , 5 8 1 7 0 .— 57 5 9 9 — - -
23 Pihlajavesi ...................... 105.02 — 36 000, - 70 4 8 0 . - - 202 4 7 4 — 48 2 6 0 , ■ —
u Kinnula............................ 5 420.28 — 82 4 7 0 .— 43 0 0 0 . - — ■
25 Lappfjärrl........................ 28 336.21 — 19  0 0 0 , - - 147 7 0 0 — 51 0 0 0 ,-
2 6 Toivakka ........................ 520.07 - -  ■ --- 24 9 0 0 .— 44 500 .—
21 70 Landsbygden|l 620 956.70 469 430.41 4 494 726.0öjl4 877 775.87|44 012 429.67 10200240.12 1 407 751.—
28 79 V asa län 'l 729 208.31 '! 587 075.80'l8 060 746.50S16 730 805.57*48 023 677.31 13 786680.12Î4193 796—
Tab. l à  a. (F o r t e . ) . 251 Tahi. 15  a. ( S u i t e ) .
S










































0//  0 ■ 9 n i f $ m £
1
J S ih f j, S m f. 9 m f j & n f
i
5%r:
— 13 259 336.49 20 075 701.04 1 226 246. 7 3 ' 305 664.29 571 855.97 i 127 841 .— 87 577 002.56 ; 1
1.9 72.2 73 688.77 197 514.58 1 0 0 0 . - — 24 501.46 1 1 2 9 .6 6 > 1 2 9 7 1 0 2 .4 4 2
. 8.9 37.7 5 000 .— 7 952.26 —  . — 2 332.87 262.10 112 693.59 3
10.9 49.7 820 325.— 159 837.22 63 893.61 50 0 0 0 . - 22 875.40 ! 11 198.34 5 273 284.21 4
31.8 9.5 760 00 0 .— 696 313.31 27 400 .— 4.399.07 4 9 1 7 .i l 4 208.96| 2 653 953.86: 5
_ 28.5 9.5 707 192 .— 343 486.08 17 700.— 1 ■ — 1 945.60 4  032.63 2 1 4 0  313.52: 6
8.2 29.3 105 000 .— 409 401.44 10  0 0 0 . - — 6 536.52 42.75 1 087 397.46 7
36.4 27.1 194 950 .— 322 184.30 .31 065.50, — 12 683.15 475 .— 1818120 .96 , s
12.5 53.6 100 000 .— 232- 564.43 — — 8 249.00 4  345.7 5 2 4 3 1 2 3 5 .8 7 9
14.4 56.S 110 000 .— 141 353.63 2 050 .— ; — 9 397.10 ( 62 7 .3 o ! 1 4 6 7  209.47 10
18.0 ■ 49.0 1 0 0 0 * 0 0 0 .-- 488 078.15 ■ 3 1 7 0 0 .— 1 12 000 .— 19 832.86 1 401.84 5 561 363.85 11
19.8 52.0 150 000 .— 258 066.47 1 0  000.— t ---- 2 1 1 9 4 .9 6 770 .— i  765 565.64 12
— 57.0 100 00 0 .— 325 194.51 1 000 .— ‘ — 3 777.15 340 .— 1 297 993.78 13;
2 3 .» 28.2 — 75 201.95 4 598.70 1 _ _ 1 698.98 432 .— 367 264.79 14!
18.5 60.8 100 00 0 .— 306 238.63 29  100 .— 17 624.51 6 608.0S 1 381.30 3 564 205.77 15:
1.8 80. o — 18 162.03 500 .— - 533.85 1 058.65 283 217.84 16i
9 .» 43.1 15 000 .— 93 317,64 735.33 - 1 8 6 5 .S i 650.32 261 029.60 17;
5.2 80. o — 4 652.63 — 503.21 451.22 199 324.13 18
20.5 38.7 250 000 .— 1 0 4 1 8 2 .— 510.— 2 367.37 252.78 904 993.52 19
9. S 55.7 — 16 802.S2 582.53 3 629.61 551.4:3 190 293.73 20
14.0 36.1 180 850 .— 202 004.95 11 190.501 — 2 644.59 2 131.13 1 071 490.07 2 i;
4 4 .5 ' 44.1 — 13 937.01 — — -- 500 .— 130 573.60 22
21.9 41.0 50 000.— 73 310.81 — — 5 693.17 909.01 487 232.01 23
— 59 .4 " 5 000 .— — — — 1 982.28 1 022,48 138 895 .04 24
6.1 47.8 50  000 .— 12 304.91 - -  ■ ■ — — 800.70 3 0 9 1 4 1 .8 2 25
— 14.6 15 600 .— 83 355.48 — 847.92 1 1 2 8 .1 5 170 851.62 26
15.8 . 35 .9 18 051. 942.26 24 6 6 1 1 1 8 .8 8 1 469 272.90 389 687.87 738 474.92 167 944.50 1 2 2 5 6 1 7 5 1 .1 5 27
22.1 30.5 2 4 1 4 2  682.86 25 921 252.52 1 62 6  784.90] 624 687.87 928 644.26 251 735.69 1 5 7 6 0 7 2 7 7 .7 1 28
Tab. 1 5  b. ( F o r t s . ) . 252 Tabl. 15 b. ( S u i t e !
1 2 3 4 5 c 7
Insi i ttarnes t i 11 g o rt o h a f v a n cl e n. 3Igna f o n cl e r.
Sparbankens ort.




Sntf Snif. Smf. yrnf Smf.
1 Transport 77 357 644.96 6 87 4  597.29 8 4  232 242.25 172 363.45 2 88 8  401.05 3 060 764.ÖÜ
- 2 Veti] ............................... 1 219 567.47 4 1 5 6 3 .2 3 1 2 6 1 1 3 0 .7 0 2 500.— 32 552.7 7 35 052.77
3 Sumiais............................ 72 329.22 3 4 1 4 5 .6 2 10 6  474 .74 1 500.— 4 543.64 «  043.64
i Ylistaro............................ 4  907 468.01 138 058.60 5 045 527.21 1 000.— 112 674.04 113 674.04
5 Nurmo............................. 2 1 9 4  781.51 25 486.07 2 220 268.18 1 500.— 27 901.12 29 401.12
6 Öf verin ark ...................... 1 960 502.93 125 812.05 2 086 314.98 1 350.— 40 055.73 41 405.73
7 Töysä ............................... 1 013 032.03 3 4  043.07 1 047 075.70 1 000.— 37 945.64 38 945.64
8 Kelviä ............................. 1 671 028.34 1 0 6  247.24 1 777 275.58 2 000.— 37 491.99 39 491.99
9 Jurva................................. 2 1 7 9  641.10 212 456.09 2 392 097.19 3 000.— 35 152.00 38 152.06
10 Toholampi . > .................. 1 373 562.93 5 8  021.59 1 431 584.52 2 000.— ^ 18 957.58 20 957.58
11 Laihela ............................ 5 231 897.97 225 357.04 5 457 255.01 1 000.— 7 3 1 6 3 .7 9 7 4 1 6 3 .7 9
12 Kannus............................ 1 634 621.07 9 4  536.29 1 729 157.36 5 521.19 29 640.51 35 161.70
13 Kaustby ......................... 1 2 2 9 1 0 0 .3 6 45 320.12 .1 274 420.48 1 000.— 20 942.20 21 942.20
14 Lehtimäki........................ 322 598.87 37 672.82 360 271.69 1 000 .— o 553.38 6553.38
15 Östermark ......... ............ 3 350 241.05 138 547.05 3 488 788.10 1 000.— 71 679.38 72 679.38
10 Haiso............................... 250 810.13 6 110.48 256 920.61 ' 3 000.— 3 297.23 6 297.23
.1 7 Petäjävesi........................ 205 605.98 50 849.90 '256 455.88 1 275 .4» 2 933.79 4  209.24
18 Perho............................... 163 391.95! ' 30  262.48 193 654.43 1 5 0 0 .— 3 976.11 5  476.11
19 Yttermark ...................... 854 773.85 36 417.83 8 9 1 1 9 1 .6 8 1 060.— 5 585.84 « 645.84
20 Pylkönmäki .................... 170 297.05 15 064.99 185 362.04 1 000.— 3 630.75 4  630.75
21 Himango......................... 997 905.71 50 243.05 1 «4 8  148.76 G 000.— 13 492.71 1 9  492.71
22 Lestijärvi ........................ _  11 6  343.76 11 380.54 127 724.30 1 500.— 1 284.33 2 784.33
~23 Pihlajavesi ...................... 442 030.30 39 554.07 481 584.97 1 500.— 3 835.19 5 335.19
24 Kinnula............................ 130155.414 777.— 130 »3 2 .3 4 1 900 .— 865 54; 2 765.54
25 Lappfjärd . v .................. 255 941.79 30  021.20 285 962.99 2 000.— 746.20 2 746.20
26 Toivakka........................... 146 483.34 • 22 809 .86 169 293.20 1 000.— .380.68 1 380.68
27 7 0  L a n d s b y g d e n 1 0 9 4 5 1 7 5 7 .6 2 ; 8  485 357.27 1 1 7 9 3 7 1 1 4 .8 9 219 470.09 3 47 6  683.91 3 696 154 .-
28 7 9  V a s a  lä n | l4 0 3 9 2 3 5 9 .8 7 ! 10 196 9 0 8 .6 6 il5 0  589 268.53 726 531.55 5 262 461.92 5 988 993.47
Tab. 15 b. i Forts.). 253 Tahi. 15 b. (Suite).
1 2
K a s s a r e s e r v.
I Kgna fonder i ( Ofriga bokförda 
I förhälJande tili j sknlder ocb 
! insiittarnes tili- särskildt för- 













5nif Sntf S riif.
-  ; 283 995.81 87 577 002.56 19 454 929.37 489 14 5 .— 19 044 074 .37 ' li
■2. S ; 918.97 1 297 102.44! 1 2 6 1 1 3 . - - 1 2 6 1 1 3 — 10.0 21
5.7 : 175.2] 112 6 9 3 .5 9 ’ •12 952.26 10 00 0— 22 952.26 21.6 31
2. s , 114 082.36 5 273 284.21, 889 862.22 — 889 862.22 17.0 4-
1.3 . 404 284.56 2 053 953.86 760 0 0 0 .— 714 00 0 .— 1 474 0 0 0 .— 66.1 5i
2.« 12 59 2 .SI 2 140 313.52 200 0 0 0 .— 25 00 0— 225 00 0— 10.8 G,
3.7 1 376.12 1 0 8 7  397.46 130 0 0 0 .— 130 0 0 0 .— 12.4 ?
2.2 ! 1 353.39 1 8 1 8 1 2 0 .9 6 ; 230 0 0 0 .— — 230 0 0 0 .-  -, 12.9 K;
1.8 ! 986.62 2 431 235.87. 264 071.59 — 264 071 .59 ' 11.0 i)
1.5 ! i 4 667.37 1 407 209.47 1 5 1 1 2 9 .0 8 — 151 12 9 .08 ' 10.6 101
1.4 ! 29 945.05 5 561 363.85. 1 000 0 0 0 .— — 1 000 0 0 0 .— ' 18. s n
2. n ! 1 246.5 s 1 765 565.64- 258 066.4 7 - - 258 066.471 14.9 1.2.
1.7 i 1 6 3 1 .1 0 1 297 993 .78 ' 425 194.5] 425 194.51 33.4 13
1.8 1 439.7 2 367 264.79. 26 0 0 6 — . 10 5 0 0 .-  - 36 50 6 .— ': 10.1 • 14
2.1 ! 2 738.29 3 564 205.77 406 238.63 406 238.63; ■ 11.6 lii
2.5 20 00 0 .— 2 8 3  217.84, 1 8 1 6 2 .6 3 5 00 0 .— 23 1 6 2 .6 3 ; 9.0 1 (i
1.6 ‘  | 364. '1S 261 029.60! 107 838.64 24  20 0 .— 132 038.64, 51.4 17
2.S 1 193.59 199 324.13 4 652.63 10 455.10 15 107.73 ' 7 .s IS
0.7 | 7 1 5 6 .— 904 993.52 100 0 0 0 .— — 100 0 0 0 .— , 11.2 m
2.5 : 300.94 190 293.73 16 683. s s 8 65 0 .— 25 333.88; 13.7 2oj
1.«  ! 3 8 4 9 .-  - 1 071 490.47 120 00 0 .— . 120 0 0 0 — j 11.5 21,
2.2 ; 64.97 180 573.00- 13  937.01 10100.— 24 037.01 , 18.8 22
m  ; 311.85 487 232.01 ' 73  310.81 103 480.29 176 791.10 ' 36.7 23
2.1 i 5 197.1.6 138 895.04! 5 0 0 0 — 5 ooo— ; 3.8 21
l . o  • ! 20  432.57 309 141.82. 62 304.91 19 00 0 .— 81 3 0 4 .9 1 1 28.4 25
O.s | 177.74 170 851.62; 20 6 0 0 — — 20 6 0 0 — j 12.2 26-
3.1 I 928 482.26 122 561 751.151 24  877 053.64 1 429 530.39 26 306 584.03] 22 .3 27'
4 .0  ! 1 0 2 9  015.71 157 607 277.71 30 893 203 .64 1 628 030.39 32 521 234.03] 21 .6 28
0//o
9








3 1 4 
Inteckning:
n
L & n m o t:












i städer. pä lands- bygden.
9m £ S m f
* *
9 n if. 9 h tf
Uleäborgs Iän.
'
S t ä d e r  ( V i l l e s ) . - '
1 Uleilborg »Uleäborgs Stads
Sparbank»..................... 40 811.24 519 400.— 6 573 459.40 50 000.— 1 570 445.— 10  0 0 0 .— 18 000.—
2 Brahestad........................ 24181.92 22 055.73 676 622.53 22 450.— 202 663.33 21 950.—
3 Kajana ............................ 31 370. IS 202 050.74 1 675 990.— 538 748.— 901 714:50 311 500.— 112 150.—
4 Uleäborg »Sampo Oulun
kaupungin ja maalaisk. '
Säästöpankki» ............. 122 700.37 50 898.07 2 768 450.— 277 500.— 1 113 555.— 140170 .— 36 200.—
5 Torneä............................... 14 696.74 22 394.66 263772 .— 116 773.— 16 000.— _
6 Kemi................................ 35 953.25 — 222 500.— 19 900.— 142 452.— — —
7 6 S tä d crn a 269 713.70 816 79 9 .2 0 jl2 180 793.93 908 598.— 4 047 602.83 499 62«.— 166 350.—
Landsbygd ( C a m p a g n e ) . ■
8 Limingo............................ 31 205.09 112 000.— ___ 338 595.— 684104.02 317 861.65
9 KrantsiJa.......................... 5 465.04 — — 31 200.— 481 226.84 262 650 —
10 ÖfvertorneA ..................... 82 839. s 5 1 648.11 - ■ 111 040.— 304 391 .il 170 000.— .
n Pyhäjärvi........................ 36 659.88 — 231 500.— 445 400.3 S 77 000.— —
12 Kemi ................................ 29 516.18 — 96 800.— 36 240.— 254096.25 139 000.— —
13 Rovaniemi ...................... 66 403.20 10 000.— 772 607.76 635 247.98 6 500.— —
1 4 Haukipudas..................... 58 026.04 _ 65 976.— 654 305.4 0 153 475.— —
1 5 Nivala ................................................. 161 273.07 o.sol 273 566.— 990 366.19 141 400.— —
1 6 Kalajoki . .  ■................................... 6 852.— — — 173 876.61 1 375 511.23 534 450.21 t
17 Muhos . .  . : .............................. .. . 24 669.22 — 8 000.— 81 8 5 0 . - 352 024.60 187 000.— —
18 Tyrnävä. ........................................... '47 023. S 3 - 53 300.— 334 434.41 363 484.97 —
1 9 31 056.4 5 116 050.— 950 635.— 27 500.— —
20 Paavola .............................................. 11 452.2] — ' — 89 600.— 246 340.04 173 025.— —
21 Haapajärvi...................... 55 208.53 — —  ■ 153 972.24 566 847.80 65 450.— —
22 Haapavesi....... ... ' ............ 34 612.4 5 | — 363 440.— 478 954.7 6 277 590.— —
2 3 Sotkamo .......................... 112 099.79 49 336.20 — 214 568.7 9 995 516.80 296125 .— —
2 4 Tervola............................ 781.41 - 29 350.— 226 826.38j 170 530.— —
25 Transport 795 145.44 162 989.67 114 800.— 31 3 6  732.4 0 9 976 228.19! 3 363 041.83 —
Tab. 15 a. (Forts.). Tahi. 15 a. (Suite).255
8 1 9 10 11 12  ! 13 14 15 IG 1
L à n e i) i fô rh â llà n d e  
t il i  s a m t lig a  tili* 
g à n g a r .
I n t e c k -
1
1
I L à n  raot 
1 b o rg e n .
i
i
O b lig a t io n e n
B a n k e rs
d é p o s it io n s -
b e v is .
Ô fr ig a
v ä rd e p a p p e r .
F a st ig h e te r
O g u id n a
(l& neriïntor.
Ô fr ig a  b o k - 
f o r d a  t ill-  
g& ngar.
S um m a
tillg;\ngar.
n in g s -
lân .
o /
/o Smf STnf. . Smf Smf. SXf Smf.
56.5 13.4 2 244 642.40 170 219.95; 12 000.— 270 000.— . 220 376.07 16 343.85| 11 715 697.91 1
53.4 15.6 90 0 0 0 .- 220 547.74; - — 29 386.95, — 13 09  858.20 O
47.9 19.5 524 0007— 247 744.23;
1
31 500.— ---  . 34 839.84 8 256.68- 4 619 864.17 3
42.3 15.5 998 000.— 1 666 454.3e! 25 000.— 1 959. ssi 1 000.— , 7 201 887.65 4
54.2 24.0 32 500.— 15 500.— ; 1 000.— — 3 351,— j 762.50: 486 749.90 5
49.4 29.0 — 59132.83J 10 600.— — —  1 440.— 490 978.08 6
50.7 15.7 3 889142.40 2 379 599.11! 89100 .— 270 000.— 289 913.711 26 803.03 25 825 035.91 7
16.5 33.3 100 000.— 429 438.55' 35 298.— 5 741.38, 2 440.08 2 056 683.77 8
3.0 47.0 165 000.— 65 440.93 600.— — 11 754.51 ' 250.— 1 023 586.92 9
8.» 24.3 412 000.— 137 504.49 16 543.26 — 12 394.20 2 331.08 1 250 692.10 10
■ 19.1 36.7 140 000.— 263142.69 2 070.— 12 635.— 4 252.20' — 1 212 660.15 11
22.3 42.6 36 790.71 2 1 20 .— • — 1 441.— i — 596 004.14 12
37.6 30.5 115 000.— 455 051.87' 7 000.— — 9 358.85| 1 318.75 2 078 488.41 13
6.2 61.0 30 000.— 82 409.76 10 160 .— — 17 821.31 36.42 1 072 210.53 14
14.2 51.2 ' 100 000.— 227 338.34 2 040.— 9 000.— 26 854.39 1 490.— 1 933 333.35 15
5.6 44.5 175 562.56 694 711.79 62 504.— 36 576.48 25 203.91; 6 831.59 3 092 080.32 16
10.4 40.6 40 000.— 154 342.87' 3 220.— — 16 473.45 * — 867 580.14 17
5.1 32.2 90 000 — 133 392.86' 12 651.97 — ‘ 4 558.2S' 1 281.50 1 040 127.82 18
8.4 69.0 68 890.— 175 909.S3. 5 000.— — 484.34=1 1 445.75 1 376 971.37 19
11.9 32.7 46 054.401 172 928.48' 1 000.— — 11 284.54 1 062.34 752 74?:01 2 0
13.9 51.1 50 000.— 197 720.69' .2 530.— — 16 646.6o' 83.82 1 1 0 8  459.68 21
24.6 32.3 145 000.— 158 987.81 2 000.— — 19 648.59' 650.32 1 480 883.93 22
10.8 49.9 32 000.— 242142.1S! 15 500.— 552.97 33 845.— 1 3 723.12 1 995 409.85 2 3
6.3 48.4 20 000.— 9 285.2Sj — — ' 11 683.80j — 468 456.87 2 4
—
1
17 29  506.90 3 636 539.131 180 237.23 58 764.45 229 446.35' 22 944.7 7 23 406 376.36 2 5
%




I n a ä t t a r n e s  t i 11 g o d o
’ 4 
i a f v a ii d e n.
Summa.
1 « ; 
E g n a f o n d e r
7
Enskildns. Föreningars och fondcrs. • Grundfond. Jieservfoiul. * Summa.
• ,9%: S m f. S T tif. % 7 S m f.
Uleâborgs Iän.
S tä ä  e i  f  Villes J.
1 Uleâborg »Uleâborgs Stadsl
Sparbank» .................... 9 907 620.17 949 379.09 10 857 (104.26 200 000.— 642 879.89, 842 879.89
2 Krahestad........................ 1 051 383.78 72 675.67 1 1 2 4  059.45 50 000.- - 134 079.S9! 184079.89
3 Kajaria ............................ 4 252 052.66 200 299.06 4 452 351.72 100 000.— 55 878.82.! 155 878.82
4 Uleaborg »Sampo Oulun
kaupungin ja maalaisk.
Säästöpankki» ............. 6 309 620.9 s 653 726.SS 6 963 347.86 12 000.— 203 396.37. 215 396.37j
5 Torneä ............................. 381 705. S 8 59 713.19 441 419.07 4 000.— 39 750.28. 43 750.28!
6 Kemi............................... 335 780.19 137 614.1S 473 394.37 3165.49 13 601.26' 16 766.75
; 7 6 S tä dcrn a 22 238 168.66 2 673 408.07| 24 311 »76.731 369 1 65.49
‘ 1
1 089 586.511 1 458 752.—
Landsbygd (Campagne). (
< S Limingo........................... 1 781 883.081 180 683.-12 1 962 566.50 15 000.— 74 817.98, 89 817.98
- 9 Frantsila......................... 90b 832.97 78178.631 985 014.60 3 457.28 34 382.53! 37 839.81
:10 Ö fverfcorneä......................... 1 124 374.19 'S I  694.13 1 206 068.62 1 500.— 41 280.88 ! 42 780.88
11 P y h ä jä r v i ......... .................... 1 105 863.15 78 630.-— 1 1 8 4  493.15 3 396.Su 23 553.36; 26 950.16
I12
Kem i . ............................. 433 811.93 88 589.301 522 461.23 3 382.7 0 70 220.21 73 602.91
13 liovauiem i ........................... 1 849 024.-11) 115 333.76 1 964 358.25 6 000,- - 104 640.7 8 110 640.78
14 H a u k ip u d a s ......................... 895 444.58 93 075.81 988 520.42 8 0 0 0 , - 74 853.10 82 853.10
15 Nivala .................................... 1 804 181.09t 62 855.20 18 67  036.29 20 000.— 42 164.81- 62164.81
16 Kalajoki ............................... 2 724 992.1)5) 204 625.15 2 929 618.40 10 000.— 141 897.92! 151 897.92
17 Muhos ...................... ............ 762 409.93 75 044.97 837 454.90 2 0 0 0 , -! 26 719.02; 28 719.02
18 Tyrnävä ............................... 962 876.83! 45 348.12 10 08  224.95 4 024.73- 27 149.821 31 174.55
li) Ijo  ...........................................; 1 188 0 8 0 .o r 131 786.05 1 319 866.06 3 367,13 51 iö ö .ie j 54 523.69
20 P a a v o la .................................. ' 640 558.36! 72 602.39 713160.75- 1 1 0 0 .— 37 465.48' •38 565.48
2! Haapajärvi...................... 1 004194.57| 65 270.2S 1 069 464.851 3 091.38! 33 212.49! 36 303.87
22 1 haapavesi........................ 1 305 019.se, 131 03 1 .ll 14 3 6  050.97. 3 886.— ’ 38119.22, 42 605.22
23 Sotkamo ......................... 1 745 089.27, 181 475.12 1 926 564.39 4 500.— 62 797.— ; 67 297.—
24 i Tervola............................, 396 682.441 49 510.63 446193.07 2 000.—| 19 Ô20.S0J 21 520.80
25 Transport! 20 631 320.—! 17 35  734.10 22 867 054.40, 94706.421 903 951.561 998 657.98
Tab. 15 b. (Forts.). 257 Tabt 15 b. (Suite).
S 9 ’ 10 ! 12 13 14
• K a s s a r e s e r v .
i Egna fonder i 
j forhftllande till 
insätfcarnes till-

















Sm f. Sth/r. S m f. S iïf | 9 rn f 0// 0
, 7.8 15 813.7 6 ’ 11.715 697.91 2 244 642.40' 2 244 642.40 20.7 ]
16.4 1 718.86' 1 30» 858.20 290 000.— ; . 33 000— 323 000.— 28.7 2
3.5 11 633.03* 4 619 864.17 771 168.23' — 771 168.23 17.3 3
3.1 23 143.4 2 _ 7 201 887.65 2 500 000— 2 500 000.— 35.9 4
9.0 1 580.55; 480 749.90 18 000.— 17 200— 35.200— 8.0 5
3.5 81 6 .»6 ( 490 978.08| 59132.831 — 59132.8.3j 12.5 0
‘ 6.0 ,
i :
54 707.18! 25 825 035.91 5 882 943.461 50 200— 5 933 143.46 24.4 y
i
4.6 ; 4 299.2»; 2 050 083.77 ¿94 385.—
_
294 385— lo .o
!
si
3. S 735.51! 1 023 586.92 230 440.93 31 200— 261 640.93 26.6. •
3.5 ‘ 1 842.60; 1 250 692.10 549 504.— — 549 504.- 45.6 ,0 I
2.3 1216.84 1 1 212 660.15 140 000.- - 60 500— 200 500.— 16.» n i
14.1 ■ — 596 004.14 36 790.71 41 000.— 77 790.71 14.» 12
5.6 3 489.38 2 078 488.41 558 668.27; 558 668.27 28.4 13
8.4 ; 837.01 1 072 210.53 49 426.02' 50 000.— 99 426.02 10.1 14:
3.3 4132.25 1 933 333.35 327 338.34 327 338.34 17.5 .1^
5.2 ; 10 564.— 3.092 080.32 375 562.501 — 375 562.50 12. s ioi
3.4 i 1 406.221 867 580.14 115 000.— ' ! 115 000— 13.7 1 ?l
3.1 1 728.32Î 1 040 127.82 135 000.— : — 135 000— 13.4 18
4.1 2 581.62, 1 376 971.37 244 799.83 62 200.- 30fi 999.83 23.3 19
5.4 ' 1 020.78] 752 747.01 218138— — 218138— 30.6 20
3.4 ' ! 2 690.961 1 108 459.68 106 946.4 9 j — 106 946.49 .10.0 21
2-9 1
2 827.74 1 480 883.93 158 657.81] 73 900— , 232 557.81 16.2 22
3.5 ; 1 548.46, 1 995 409.85 274 142.18! 214 568.79] 488 710.97 25.4 23
4.S j 743.— j 468 456.87 29 284.— J 17 500— ] 46 784.— 10.5 j24
-  1 40 663.98; 23 406 376.'36 3 844 084.08! • 550 868.791 4 394 952.87 —  |25
Sparbanksstatistik àr 1918. 33
Tab. 16 a. (Forts.). Tahi. 15 a. (Suite).258
1 2 í 3 4 ! » , G 7
Kassa. i L à n m  o  fc: , i
S p a ib a n k e n s  orfc.
K o n ta n t .
L ö p a n d e
rä k n in g .
¡ i
In te c k n in g : G a ra n t i a f
B o rg e n  a f  
ens k iid ä  
personoi*.
k o m m u -
i sfcäder.
pít lan ds- 
b y g d e n .
n e r , f ö r -  
sa m lin g a r  
o .  a . d y lik a  
s a m fu n d ..
, 9mf
• 1
Smf 3mf 3ñtf. 9mf j 9mf
1 Transport! 795 145.44 162 989.67 114 800.— 3 136 732.40 1976 228.19Í 3 363 041.83t
2 Ölverkiiminge . ...............Í 17 507.—¡ — • — 12 500.— 396 069.06¡ —
3 Kestilä........... . .............. i 90 324.24: — — 57 700.— 545 039.4 21 15 000.— ;
’ 4 Kuusamo ....... ................ 4 755.23- — — 90 422.33 311710.74; 222 568.85’
i Kittilä............. ...............; 10 094.88 — — 99 690.- -• 200 207.86' —
6 Ylivieska......... ...............8 784.10' 63 607.26 350100.— 922 0*62.75'. 102 147.50:
7 Pulkkila ......... ..............  1G 626.7 2' — 23 200.- 279 810.55, 20 359.2»!
8 Vihanti ........... .............. ; 19 345.4 0: 13.23 - - 101 (100.—, 145 912.95 95 895.—
: 9 Pudasjärvi . . . . ............... ; 45 802.63, — 9 000.- - 54 950. - • 424 404.08] 115 700.— ;
10 Oulais ............. ..■..........., 19 096.23. 17 008.67 484 653.74 72G 676.30 141 495.20'
11 NedertomeA, . .. ............... 86 037.— 25 975.55 88 000.—J 34 000.- ' 837 080.1 o 37 478.—
12 Kiimingc......... ..............  • 14 075.2ii --- 20 000.— 29 690.— 138 647.--| 16 900.—
13 Säräisniemi .. .. ....... -. . . .  6-797.07, — — 14 250 ,- 186 869.31' 122 200.- -
14 Lumijoki......... ............... 10008.67' — — 101 537.7 7 640 609.841 -
15 Utajärvi ......... ..............  29 827.2)' — — 64 295.— 304 685.7 7 34 088.—1
16 Siikajoki ......... .............. : 13 473.86] — 39 600,-- 182 557.—! 76 587.—
17 Turtola ........... .............. i 18 294.251 — - - 21 364.61. 248 947.—| 121 331.5«:
18 Sievi ................ ..............  38 267.29: — 183 492.32 785 582.4 5j 131 593.50
19 Sodankylä....... ..............  21 700.4 8 i — - - 9 650.— . 154 785.18] 83 654.0«
2° Puolango......... . . . . ' . ----  5 473.18] — - ■ 32 150.-- - 115 635.25, 100 990.—
21 Kuolajäivi . . . . ..............  25 093.30 - - — 38 066.—' 198 590.60; 48 500, -
22 Kemiträsk....... 6 753.22 322.31 ‘____ 61 000.— ' 544 409.03; 329 000.—
23 Kärsiimäki . . . . .............. ! 36 070.27: — - - 147 220.— : 246 732.3«! 13 350.—
2àl Alavieska ....... .............. ! 78 831.91 — — : 160126,- 703 403.18] 144 937.—
25 Ristijärvi ....... ..............  19 817.03 — ___ 58 300.— 199 702.241 70 500.—
26 Rautio............. ..............  55 537.91] — - - 285 300.— 217 491.74i 102 100.—
27 Hyrynsalmi . .. ..............  21259.80.; — ' — 2 590.— 79 262.75, 62 600.—,
28 Taivalkoski .. .. 192.00 7 300.— 81 614.51 79 815.—
;29 Pyhäjoki......... .............. 1 48 804.4 7' ' — 83 000.— 86 265.— 377 764.6«! 24 322.2»
30 Knhmoniemi .. ..............  148.21 — 10 837.3o! 430 201.2o; 138 200.—
31 Kolari ............. 1366.64 . 17 188.—' 117 202.18! 26 790.—
32 Reisjärvi......... .............. 1 52.76j — } 109 000.—: 254 241.67 \ —






Tab. 15 a. (Forts.). Tabl. 15 a. (Suite).‘259 '
■ 8 : 9 10 11 j 12 18 14 15 1 16 1
LAnen 1 förhAllande 




lntecfc-! _ A ,1 LA» mot mngs- 1 .

















/  0 3m f 9n if . SZ)f Smf.
’ — ' - 1 729 506.00 3 636 539.13 180  237.23 58  764.45 229 446.35 22 944.7 7 23  406 376.36 1
2.7 86.7 26 412.31 4 1 2 8 .8 5 412.21 457 029.46 2
7.Ä 69.0 29 225.—- 42 654.77 i  560 .— — 3 488.1 S 953.43 786 945.04 3'
lO .o 34.5 5 000.— 178 135.90 59 548.10 -7 1 0 2 .— 21 368.39 2 00 0 .— 962 611.54 4
• 28.2 56.7 • 25 3C0.8S 300 .— — 9 755.51 7 738.95 353 148.11 5:
21.1 55.6 100 000 .— 100 845.35 1 035 .— — 8 353.56 466. S3 1 657 402.35 O’
6.2 74 .5  . 10 000 .— 18 589.56 50 0 .— — 6 4 5 0 . i l 375 535.19 T
24.1 34.0 33  500 .— 18 447.21 — 3 876.66 375.02 418 365.47 si
7.0 52.5 110 000 .— 31 426.19 6  00 0 .— — 10 607.84 793 .— 808 743.74 9
26.2 39.3 301 950.— 111 050.17 10  51 0 .— — 22 079.08 1 654.1 S 1 846 773.63 10’
9.S 67.8 57 900 .— 22 217.21 16 192.— — 24  055.75 1 878.78 1 233 814.45 11
17.6 49.2 9 975.— 20 027.35 30 770.42 — 1 349.13 — 2 8 1 4 3 4 .1 1 12
a s 49.7 - 39 965.7 6 1 00 0 .— — . 4 451.49 375 533.63 13
9.2 58.2 15 0  000.— 162 278.7 2 22 548.59 12 856. G9 1 190 390.18 14
13.8 65.5 — 21 652.06 2 000 .— — 8 523.73 90 .— 4 6 5 1 6 1 .7 7 15
9,n 41.3 50  000.— 76 846.54 .— — • 2 301.60 — 441 366.— 16
" 3.4 39.3 55 000.— 145 787.54 1 3  888.71 — 6 921.21 750 .— 633 284.91 17
14.7 63.1 48  6 2 5 . - 2 1 1 9 8 .7 4 11 800 .— — 23 617.96 100.72 1 244 277.98 18
2,3 35.8 25 000 .— 116 639.93 2 001.67 — 7 271.94 7.53 420 710.82 19
7.3 26.2 23 0 0 0 . - - 160 102.— 2 000 :— — 1 361.80 615.— 441 327.29 ,20
11.2 58.3 — 2 4  885.37 500 .— — 4 992.05 340 627.32 21
4.3 38.1 238 150.— 222 040.20 ' 15  320 .— — 7 9 2 4 .SO 4  558.32 1 429 977.88 22
25.5 42. S 50 000.— 65 893.17 1 0  621.— — 5 31 3 .8» 1 526.71 576 727.37 23
9.7 42 .6 1 0 0 0 0 0 .T - 433 748.06 17 410.65 — 11 549.58 — 1 650 006.38 24
10.3 35.2 131 40 0 .— 79 640.53 6 380 .— — . 1 130.53 1 1 0 0 .— 567 970.33 25
37 .« 28.0 10 000.— 77 2 0 9 .4 l ! 506 .— — 5 20 0 .7» — 753 345.79 26
1.3. 39.2 — 35 159.07 . — — 547.40 768.92 2 0 2 1 8 8 .0 3 27
3.5 39.3 15 000.— 15 411.14 5 124.4S — 2 576.48 480.39 207 514.95 28
16.2 36.1 245 399.75 172 77 1 .so 1 000 .— — '  2 963.95 4  789.88 1 047 081.79 29
1.3 52.2 137 910.— 85 687.36 — — . 12 298.97 8 572.55 823 855.59 30
10.2 69 .6  ' — 1 597.52! ' — — 3 770.22 40 0 .— 168 314.56 31
28.1 65.5 5  300.— 7 824.07 500 .— — ■ 1 0  551.26 647.75 3 8 8 1 1 8 .4 1 32
— _ 3 671 841.65 6 201 045.95 4 2 0  253.85 65 866.45 4 8 1 0 8 5 .6 9 63  624.94 45 805 960.43 3 3
Tab. 15 b. (Forts.). Tabl. 15 b. (Suite).260
1
S parhan kens ort. 
✓
2 3 
I n s ä 11 a r n e s t i 11 g o <1 o
1 Föreningars Enskildas. , . foch fonders.
4
♦
:i a f v a n d e n. 
Summa.
n j G
B g n a, f o n d e
(.¡mndfond. Keservfond.
7 . Î 
Summa.
Sihf. Smf. S&ÿ,- 9mf. ■ ;
1 Transport,1 20 031 .320, 1 7.35 734.40 22 367 054.40, 94 706.42 903 951,56 998 657.98'
2j Ölverkiiininge ................. 395 130.4: J 43 730, - 438 866.41 1 045.3:i- 16 418.6» 17 464.02 j
:î Kestilä............................. 703 754.4.3 25 530. oo 729 284.52 2 200, 23 941.01 26141.01.
j! Kuusamo ........................ 849 780.57 15 708.14 865 548.71 4 000, 31 831.82 35 831.82
.5 Kittilä............................. 292 Sei.so 20123.70 318 985.50 1000. 32 367.32 33 367.321
tii Ylivieska........................... 1480 911.4;7 125 900.05 t 606 812.42 4 000, 43 306.:io 47 306.30
7 Pulkkila............................. 321 350.01 30 280.84 351 63685 4 772.10 18 464.32 23 236.72!
S Vihanti ............................ 302 844.28 35 317.17 398 161.45 7 500, - 11 959.7 3 19 459.73!
i» Pudasjärvi ...................... 042 507.5 7 119 395.1ss 761 903.42 8 100, 37 467.7 0 45 567'70l
10 Oulais ............................. 1 722 204.7 7 47 769. ö ,s , 1 769 974,35 5 000,- 70 141.91 75141.91
11 Nedertornca.................. . 1 141 042.os 01 373.08 1 203 016.96 4 000.- 1 24 558.21 28 558.21
12 Kiiminge......................... 245 070.:n 27 850.03 272 926.94 1 000, 7 061.27 8 061,27
i:î Säiaisnienii...................... 314 195.36 38 774.00 352 979.02 1 000, 20 985.1!) 21 985.19
U Lumijoki......................... 23 530.83 1 955 397.63 6 000,- 37 530. l o 43 536.10
1 ô Utajärvi ......................... 403 900.08 49 912.8.5 453 819.83 1 000.- 9 480.20 10 480.26
16 .Siikajoki .......................... .387 ,387.75 37 309.31 424 697.06 4500,- 1.1 537.71 16 037.71
n Turtola ............................ 588 010.06 29 080.11 617 097.07 3 500, 10 553.011 14 053.09
18 Sievi................................. 1 141 978.66 04 889.80 1 206 868.55 10 00(1, 27 409,(3 37 409.4.3
10 Sodankylä........................ 379 990.56 20 710.21 406 700.77 3 259.3,') 10124.21 13 383.56
*20 Puolango.......................... 380 433. s 6 48 807-.:n 430 241.23 2 000, 8 799.3:5 10 799.35
21 Kuolajärvi ...................... 298 008.1 H 24 427,12 323 095.53 1 500, 15 342.90 16 842.90j
22 Kemit.räsk........................ 1 300 532.67 22 230.01 .1 388 769.58 4 20(1,- - 33 220.04 37 420.04-
>23 Kärsäuiiiki ...................... - 518 273.4» 34 707.84 552 981.24 9 000, 13 600.93 22 600.93.
24 Alavieska ........................ 1 502 051.«si 49 100.30 1 611 752.01 6 603.0U 29 304.80 35 907.89;
25 Ristijärvi ........................ 435 103.14 78 349.13 513 452.27 2 000.- 16 773.76 18 773.76.
26 Rautio............................. 701 149.63 34 000.— 735 149.63 1 500.— 15 766.4 6 17 266.4Gi
27 Hyrynsalmi .................... 19.3 243.31 4 958.00 198 201.40 3 000.- - 078 su 3 678.89!
28 Taivalkoski...................... 182 022.56 10 001.2» 198 683.76 3 000.- 5 219,ii 8 219.41,
2i> Pyhäjoki......................... 953 877.7 il 65 400.90j 1 019 278.61 5 000, 17 594.82 22 594.821
30 Kuhmoniemi .................. 713 207.Goj 88 730.16 802 003.76 5 300, 15 347.71 20 647.711
31 Kolari ............................. 128 223. 1 j 36 321.01.’ 164 544.15 1 000.— 2 492.1)6 3 492.961
32 Reisjärvi ......................| 337 145.56 28 752.71, 305 898.27 10 400.— 11 030.74 21 430.74;
33 Transport' 40 813 3.31.9s 1 3 092 442.32 43 905 774.30 221 086.f)»' 1 534 262.6« 1 755 349.19!
Tab. '15 b. (Forts.). Tabl. 15 b. (Suite).261
1 s
1 lägna fonder i 
j förhällando till 

































î 0//0 Sm f. 5 n if. S v tf. j gm f.
% : 0 //o
40 663.9 s 23 406 376.36 3 844 084. S 0; 550 868.79 4 394 952.87 — 1
4.0 699.03 '457 029.46 26 412.34 12 500.— 38 912.34 8.9 2
1 3.6 31 519.5) 786 945.04 42 000.— 1 34 000.— 76 000.— 10.1 3
4.1 - 1,231.01 902 611.54 135 000.— 37 000.— 172 000.— 19.9 i
i 10.5 795.29 353 148.11 25 360. S S — 25 360.88 8.0 0
, 2.9 3 283.63 1 657 402.35 200 845.35 55 000.— 255 845.35 15.9 6
(5.6 661.62 375 535.19 28 589.56^ 23 200.— 51 789.56 14.7 7
4.0 744.29 418 365.47 21 947.21; 15 000.— 36 947.21 9,3 s
! 6.0 ■ 1 272.62 808 743.74 110 000.— ; — 110 000.— 14.4 i)
4.2 1 657.37 1 846 773.63 200 000.— j — 200 000.— 11.3 10
2.4 2 239.28 1 233 814.45 8 3 117.2i' — 83117.21 6.7 II
3.0 , 445.90 "  281434.11 30 002.35; — 30 002.35 11 0 12
6.2 578.42 375 533.63 39 965.76 14 250.— 54 215.76! 15.4 13
4.1 1 462.45 1 100 390.18 120 000.— ! — 120 000.— 11.4 14
j 2.5 861.68 465161.77 21 652.06 64 295.— 85 947.06 18.9 1 fi
i 3.8 631.23 441 366.— 76 846.54 39 600.— 116 446.54' 27.4 16
1 2-3 2 134.7 5 633 284.91 155 000.— ---  > 155 000.— 25.1 ji7
1 3.1 — 1 244 277.98 69 823.74 68 000.— 137 823.74 11.4 18
3.3 626.49 420 710.82 141 639.93 9 650.— 151 289.93 37.2 I!)
-2.5 286.7) 441 327.29 183 102.— — 183 192.— 42.6 20
5.2 688.89 340 627.32 24 885.37 — • 24 885.37 7.7 21
2.7 3 788.26 1 429 977.88 100 000.— 30 000.— 130 000.— 9:4 22
4.1 1145.20 576 727.37 115 797.17 30 000.— 145 797.17 26.4 23
2.2 2 346.48 1 650 006.38 533 748.06 — 533 748.06 33.1 24
3.7 35 744.30 567 970.33 211 040.53 — 21.1 040.53 41.1 2 à
2,3 929.70' '753 345.79 40 000.— 40 000.— 80 000.— 10.9 26
1.9 307.7 4 202188.03! 25 959.47 2 590.— 287 549.47 14.4 27
4.3 611.78 207 514.95 20 411.14 7 300.— 27 711.14 14.1 28
2.2 5 208.36 1 0 47  081.79: 143 000.— — 143 000.— 14.3 29
2.6 1 204.12' 823 855.59 180129.01 — 180129.01 22.4 30
2.1 277.45 168 314.56! 1 597.52 17 188.— 18 785.52 11.4 31
5.9 789.401 388118.411 13124.97j 18 700 .— 81 824.97 8.7 •32
144 836.94 45 805 960.43| 6 965 082.25 1 069141.79 8 034 224.041 — 33





























3iiif Smf Smf. Snifi Snf SSf
1 Transport 1 566 573.55 269 916.09 314 800.— 5 924170.4:7 20 974137.13 5 841144.06 ■ 11500.— .
2 Uleâsalo .......................... 4 395.30 — . — — 68 526.00 54150.— — 1
3 Tommes ............................ 30 980.6« — — . 9 400.— 90 943.50 29 988.— j
4 Merijärvi.......................... 5 592. S3 — — 15 944.— 140 229.84 21 750.— I
5 Salo ................................. 4 907.25 — — 64 250.— 154 330.62 19 884 ,- L
6 Pvliäntä .......................... 21 273.7 3 — — 48 293.— lo i 208.90 33 000.— — J
7 Piippola............................. 3 041.28 — — 104 321.31 138 901.38 3 500.— —
3 Kevonlaks........................ 7 067.9s — — 105 400.— 90 672.31 70 400.— — (
9 Pattijoki......................... 2 973. SO — 50 000.— 177 000.— 118 958.75 159 050.—
10 Karunki .............•............ 723.09 — — 6 76 0 .— 122 865.— 148116.88 —
U Kempele .......................... 27 208.2] — — 42 000.— 197 571.76 83 700.— —
12 Enaro............................... 2.33 - - — 3 036.50 36 236.7 0
13 59 Làndsbygdcn 1 674 740.07 269 916.69 364 800.— 6 497 538.78 22 251 382.29 6 50« 919.64 11500.—
14165 Uleâborgs l&nll 944 453.77Î1 086 715.89 12 545 593.93 7 406136.78126 298 985.12 7 00« 539.64 177 850.—
Tab. 15 a. (Forts, o. slut). 263 Tabl. 15 a. (Suite et fin).
S 9 10 11 32 1 3 14 15 1 6
L A nen i fö rh ä lla n d e  
- t i l i  s a m tlig a  t il i -  
g& ngar. .
I n t e c k -
n in g s -
JAn.
JjAn m o t  
b o rg e n .
O b lig a tio n e r .
B a n k e rs
d e p o s it io n s -
b e v is .
: Ö fr iga
) v ä rd e p a p p e r .<
j
F a st ig h e te r .
O gu ld n a
lA n erän tor .
Ö friga  b o k - 
fö rd a  tiU - 
gA ngar.
S um m a
tillg A n g a r .
% % Smfi Smf SXif 9mf. Smf. Sntf.
— ___ 3 671 841.65 6 201 045.951 420 253.85 65 866.45 481 085.69 63  624.94 45 805 960.43| l
— 47.5 7 015 .— 5 778.59! 2 852.98 — 937.52 500 .— 1 4 4 1 5 6 .0 5 2
2.8 27.5 35 00 0 .— 89 079.19| 4 4  826.35 — ■ 206.19 279.37 330 703.26 3
4 , 43.0 50 367.14 88 776.81 j 2 07 0 .— — . 383.40 819.02 325 933.04 d
23.0 55.2 3 3 1 6 9 .8 2 - 540. so — 1 932,14 6 0 9 .l i 279 623 .74 5
17.0 53.3 18  911.41 7 378.76: — — 3 056.7 7 566.51 283 689.08 6
38.3 51.1 19 75 0 .— . 374.37 — — 1 246.74 900.— 272 035.08 7
3 6 .7 ' 31.6 5 00 0 .— 4 224.93! 3 982.12 523.17 287 270.51 S
40.0 21.0 56 00 0 .— 583.84; 1 000 .— 1 327.40 , . 503.70 567 307.55 9
1.3 23.2 1 3 6 1 5 0 .— 108 608.44; 1 9 0 1 .9 2 — 2 535.12 3 001.21 530 601,66 10
11.2 52.6 14  00 0 .— 9 772.91. — — 600.30 567.— 375 420.18 11
' 7.7 ~  i —  . - — 47.34 39 322.87 12
14 .0 45.2 4  0 1 4 0 3 5 .2 0 ' 6 548 793 .611 473 445.90 65  866.45 497 293.39 71 941.43 49 2 4 2 1 7 3 .4 5 13
26.6 35 .0  ■ 7 9 0 3 1 7 7 .6 0 8  928 392.72 ' 553 545.90 335 866.45 787 207.10 98 744.461 75 067 209.36 Id







1 n s ä 11 a r n e s t i 11 g o <1 o
4
li a f .v a n d e n.
b
y
6 ! 7 
Igna fonder.
.
EnsUildas. Föreniugars och fonciers. Su miha. Gruiidfond.
i
Jleservfond. Summa.■
9mf 9ntf. . Smf Smf. 1 Smf. \ Smf
1 Transport 40 813 331.98 3 092 442.32 43 905 774.30 221 086.59 1534 262.60^  1 755 349.19
2 UleäsaJo ......................... 134797.24 2 542.66 137 339.90 3 814.23 2 762.351 '6 576.58
3 Temmes........'.................. 291 015.13 30 563.98 321 579.11 ' 4 200.— 3 614.li 7 814.11
4 290 609 3 fi 23 677.7 7 320 287.13 1 000 — 4 237.02 5 237 02
5 Salo ................................. 217 768.82 47 905.56 265 674.38 7 600.— 6 214.7 5 13 814.75
6 Pyhiintä ......................... .2643.73.75 9 460.85 273 834.60 3 000.— 6 396.41. 9 396.41
7 Piippola............................ 249 811.7 7 13 290.82 263102.59 6 095.15 2106.81 8 201.96
S Revonlaks........................ 259 911.3G • 16 619.51 276 530.87 7 267.— 2 998.61 10 265.61
9 Pattijoki........... » ............ 504 543.33 51490.87 556 034.20 6 074.66 4 424.92 10 499.58
10 Karunki ......................... 482 272.50 36 929. S 8 519 202.38 4 000.— 7 459.28 11459.28
11 Kempele ......................... 334 412.60 20 300.— 354 712.60 13 000.— 7 222.22) 20 222.22
12 Ena.re............................... 30141.58'. 6 096.02 36 237.60 3 000.— 37.93: 3 037.93
13 59 Landsbygdenj 43 878 989.42 3 351 320.24 47 230 309.66 , 280 137.63 1 581 737.01] 1 861874.64
14 65 Ulcâborgs liinj 66117 158.08 5 424 728.31! 71 541886.39 649 303.12 2 671 323.52 ] 3 320 626.64
/
Tab. 15 b. (Forts, o. slut). Tahi. 15 b. (Suite et fin.)265
s 9 . i 10 i u 12 13 1 4
- K a s s a r e s e r v .
E g n a  fo n d e r  i 
fô rh â lla n d e  t i l l  
in s ä t ta r n e s  t i l l -  
g o d o h a fv a n d e n .
Ö fr ig a  b o k fö r d a  
s k u ld e r  o ch  
s ä r s k ild t  f ö r -  
v a lta d e  m e d c l. •
S u m m a
sk u ld e r .
«
* O b lig a t io n e r  
o c h  b a n k e rs  
d e p o s it io n s -  
b e v is .
In te c k n a d e  • 
sk u ld se d la r  *
S u m m a .
K a ssa re se r - 
ven s  fô rh â lla n d e  
t i l i  in e ä t ta m e s  
t i l lg o d o h a fv a n -  
d e n .
j ______________________I
% S n f .
1
9 m f. S m f S m f. S h if. ' 0 /IO !
1
144 836.941 45 805 960.43 6 965 082.25 1 069141.79 8 034 224.04; ____ 1;
4.S 239.57 144156.05 12 793.59 — 12 793.59) 9.3 2'
2.4 1 310.04 330 703.26 124 079.19 9 400.—' , 133 479.19 41.5 3
. 1.6 408.89! 325 933.04 53 801.— ;— 53 801.—1 ' 16.S 4'
5.2 134.61 279 623.74 33 169.S2 64 250.—1 97 419.82'1 '36.7 j-•>1
3.4 458.07: 283 689.08 26 290.17 48 293.—' _ 74 583.17 27.2 6
3.1 730.531 272 035.08 20 000.— 43 000.— 63 000.—j 23.9 7,
3.7 474.03 287 270.51 9 224.93 — 9 224.93’ 3.3 S1
Ls 863.7 7 567 397.55 56 000.— 26 000.—; 82 000.— 14.S 0
2.2 — 530 661.66 . 244 758.44 6 760.—1 251 518.44 48.4 10
5.7 485.36 375 420.18 23 500.— 30 000.— 53 500 — 15.1 n
8.4 47.34' - 39 322.87 — • — . . .  . — ]•_'
3.9 149 989.15: 49 242173.45 7 568 699.39 1 296 844.79: 8 865 544.1S| 18.7 1 3
4.6 204 696.33 75 067 209.36 13 451 642.85 1 347 044.79 14 798 687.64' 20.7 1-1
diSparbanksstaUstik dr 1918.
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Tab. 16. Antanet insättningar, grupperade efter insatsernas
storlek är 1918.
Tabl. 16. Versements répartition d’après le montant en 1918.
i I 9 ! 10I 1
S p a rb a n k e n s  u it .  
Caisse d’épargne de.
2=
«■* c  & 2 a s
St. st. st. st. st. st st. st. st .
Nylands iän. .
S tä d e r  (Yilles).
Helsingfors »Helsingfors Sb.»......... 1 388 3 575 2  722 4105 4 434 8 200! 2382 2 006 28 812
Borgä........... .................................  208 543 457 -  744 668 915) 918 1246 5 699
Lovisa..........................................  3 159 85 134 419 159! 263 502 1 7 2 4
Ekenäs..........................................  345 420 17.6 248 247 2611 182 123 2 002
Mango...................... ._.................. ' 46 118 53 ■ 85 94 130 140 129 795
Helsingfors »Suomalainen Säästö-
pankki Helsingissä»..................  194 995 740 1 203 1245 1590 1205 1 015 8 1 8 7
Helsingfors »Työväen Säästöpankki
Helsingissä»...............................  54 228 165 318 366 623j 183 200 2 1 3 7
7 S t ä d c m a j  2  238 6 038 4 398 6 837 7 473111 878) 5 273
1
5 221 49  356
L a n d s b y g d  (Campagne). 1
Tenala..........................................  38. 95 38 29 18 14 .13 - 4 249
Melsinge ......... ............................  6 24 8 7 O 4 — — 54
Inga..............................................  2 23 20 19 21 16 17 4 122
i L o jö ..............................................  14< 37 27 40 39 61 54 103 375
M ä n t s ä l ä  . .  .*.................................  8 36 39 50 43 70 94 98 438
Bromarf .................................. ■ 4 33 17 17 15 10 16 11 123
Nurmijärvi...................................■ 15 48 35 54 58 44 45 81 380
Kyrkslätt .....................................' 6 19 16 12 16 36 19 14 138
Iittis . . ..........................................  10 26 21 30 40 53 54 127 361
Nummis........................................  15 114 43 60 93 34 62 153 574
Esbo..............................................j  10 24 21 23 45 19 20 71 233
Tusby .......................................... 1 — 14 6 10 ■ 60 21 17 41 169
Sjundeä........................................ ) - — 11 18 12 12 14 4 18 89
Vichtis.......................................... ■ 35 i 116 67 79 91 99 85 249 821
Orimattila.................................... ; — 4 4 25 27 67 32 52 211
Karislojo .................................... | 13 47 34 52 53 51 66 63 379
Transport! 176 671 414 '519 636 613 598 1089 4  716






































st. St. St. st. St. st. st. st. st.
Transport 176 671 414 519 636 .613 598| 1089 4 716
Pusula.......................................... 9 54 37 66 38 39 49i 74 366
Sibbo............................................ 9 72 52 75 65 67 42; 38 420
Jaala ............................................ 0 17 17 27 21 29 48 61 222
Snappertuna................................. 1 29 9 9 5 3 7 11 74
Lappträsk..................................... 3 v 22 20 45 53 84 72 116 415
Karis...............’............................ .11 57 .26 32 35 45 46 87 339
Borgnäs........................................ - - s 6 17 37 65 48 23 204
Artsjö ........................................ >. 4 15 9 34 32 72 90 124 380
Degerby........................................ — s 7 9 14 10 5 4 57
Pyhäjärvi ..................................... 3 24 12 27 22 45 28 74 235
Elimä . ........................................... 29 19 31 32 19 46 84 . 260
Sammatti..................... .........'. .. • 8 48 39 35 28 26 31 58 273
Kyrkstad...................................... 4 34 ' 21 18 20 26 26 v 27 176
Askola.......................................... 6 21 30 18 22 4.3 29 13 182
Strömfors ................ 71................ 1 27 21 20 24 19 ' 47 42 201
Liljendal....................................... — 20 20 35 42 52 69 75 313
Anjala.......................................... — 2 - 16 22 36 28 48 28 180
Mbrskom............. ' . ....................... 2 33 11 25 17 .28 24 43 183
Hyvinge ....................................... 14 .33 .23 18 14 18 19 39 178
Pukkila ........................................ 1 7 9 23 18 24 22 10 114
36 Landsbygden 254 1 231 818 1 105 1211 1355 1394 2120 9 488
43 Nylands lii n 2 492 7 269 5 216 7 942 8 684jl3 233! 6 667 7 341J 58 844






































Abo och B jörn eb orgs Iän.
S tä d e r  (Villes).
st st.
St •st. st. St st st st ■
Äbo »Sparbanken i Abo»............. 1 577 1730 1270 1928 2165 3122 2 817 3 790 18 399
Raunio.......................................... 15 99 73 96 119 110 92 158 762
Nystad.......................................... 15; 105 74 102 88 137 97 108 726
Bjönieborg »B:borgs Sparbank» . . 157 363 174 257 273: 343 334 300 2 201
Nädendal......................................
Äbo »Turun Suomalainen Säästö-





83; 399 238 444 543 872 836 1451 4 866
Säästöpankki»...........................
Abo »Työväen Säästöpankki Tu-
5 33 10 25 16 28 25 23 165
russa» ........................................ 24 54 56 54 . 79 95 72 47 .481
8 Städerna
L a n d s b y g d ( Campagne).
1 880 2 838 1 »23 2 945 3 306 4 736 4 303 5 944 27 875
Oripää.......................................... 4 33 20 53 47 63 87 185 492
Bjernä .......................................... 79 194 92 119 92 195 141 359 1271
Tavastkyrö................................... 14 39 41 83 95 123 147 299 841
Pemar..........................................
Salo köping »Salon Säästö-
22 49 35 44 39 60 1 50 138 437
pankki»....................................... 8 100 58 153 169 231 263 512 1 494
Siikais.......................................... 3 27 11 18 20 13 9 ’ 63 164
Lappi............................. ............. 23 67 50 74 77 87 107 163 648
Kumo .......................................... 17 86 50 73 87 112 135 219 779
Yehmo.......................................... 5 32 28 45 39 48 55 77 329
Transport • 175 627 385 662 665 932 • 994 2 015 6 455
Tab. 10. (Forts.) 269 Tabh 10. Suite).































st. st. st. st. st. st. st. St. ! st.
Transport 175 (¡27 385 662’ 065 932 994 2 01 oi 6 455
ICiukais »Euran ja Kiukaisten yh-
teinen Säästöpankki» . . . , -
Finbv.......................... 12 57 16 24 15 12 16 29 * 181
S:t Martens................. IS 29 : 22 34 59 68 95 197; 522
Töfsala........................ 8 73 67 106 75 165 128 127 749
Kankaanpää ............... 4 21 22 42 49 78 82 108! 406
Piikkiä........................ 2 21 . 8 281 7 9 11 15i 101
ikalis köping............. 13 39 42 95 122 169 178 205 i 863
'J’vrvis........................ 0 38: 43 89' 102 193; 137 2091 817
Kvittis........................ li 28Î 33 87 88 136 132 267; 777
Kiinito........................ 111 '  97 89. 1031 104 .54 38 31; 627
Vestanfjiird................. 21 88> 38 49’ 46 42 40 49; 373
VanibuJa..................... « 26 10 24 31 26 23 48, 196
Parkano...................... 2 13 15 40 : 58 63; 96 110: 397
Kiikala........................ (i 28: 31. 31 28 48; 35 701 277
Kiliin.......................... 3 16 23 30: 43 38 39 20 218
Kisko.......................... 20! 31 23 29 32 29 60 224
Luvia..........................
.0 16 11 171 19 33 24 63 188
Euraäminne ............... 1 25 42 31; 35 27 37 71 269
Viruin ........................ 45 82 74 831 137 150 188 387 1 146
Limdo ........................ 15 32 25 2i ! 36 97 115 190 531
Letala ........................ 22 74 65 90i 144 221 62 181 865
Nvkyrko..................... 59 68 63 56 ; 66 89 83 104 588
Gustafs........................ 13 32 31 36 46 44: 39 81 322
Masku ........................ 22 42 36 33* 315 63 84 312 907
Loimijoki ................... 9 28’ 22 43; 38 72 80 191 483
llinnerjoki ................. 9 27 20. 35j 38 45 26 50 250
Lokalaks..................... 2 12 15 27’ 17 29 38 36 176
Karkku ...................... n 21 33 41 39 57 57 851 344
- Transport 008 1 (iso! 1 312 1 986 2 451 2 992 2 906 5 3171.19 252
Tai. 10. (Fort-s.) 270 Tahi. 16. (SuiteL
1 j 2 3 4
1 ^
6 7 1 S1 : 9 I 10
! o»
i
i' s C x5ro to i ^ e
te
O ; e o 1 rt
fymrbiuikens o r t . £.
li ! Ie I “1 c1
1
o Oc ! S' Oe ! Sec < 5
S i r 77 77 77 s =
cT T* 77\
st. st. st. st. st: St. st. st. st.
Transport 008 1 G80 1 312 1 980. 2 451 2 992 2 906 5 317 19 252
Pungalaitio............... 4 :j2‘ 351 53' 33 09 51 137 434
Riinito...................... 13 72 53: 03 53 80 7G; 118 528
llonkilaks................ ■21 42 30 28 39 35 411 35 28«
Pyhäranta................ 17 42 41 03 ’ 78 80 57 121 499
Pvhämaa.................. 8 29 27 58 53 89 40 54 358
Salo köping »Salmi kauppalan
Säästöpankki»....... 11 38 361 35. 38 45 45. 138 38«
Hvittisbofjärd ......... 11 22. 24 27 18 28 24| 34 188
Kauvatsa.................. 11 18 12 31 20 26 30 i 34 182
Brunkkala................ ✓ 12 3 10 10 19 20 25 99;
Pam a rk .................... 14 48; ' 31 43 54 43 47 72 352
Riikka...................... 7 3G 29 55 38 128 59 108 40«
Houtskiir.................. l(i 25 20 10 15 30 20 30 1««
Mouhijärvi ............... 1 8 4 9 36 27 37 97 219
Säkviii...................... G 20 18 30.. 22 33 41 33 203
Suomusjärvi ............ 21 48 27 38' 30 39 48. 80 340
Korpo ...................... 3 16 12 21 14 29 29, 28 152
Merimasku ............... ') 18 ■23! 21 27 34 31 38 194
Lavia........................ 2 12 9 18; 15 23 25 27 131:
Suonioni i .................. 21 57 35 40' 48. 40 48 65 300
Sagu.......................... 13 51 37; 56 65 52 63 94 431
Nagtt ........................ 2 19 34 15 37 25 19 21 172
; Kiikois . ................... 8 72 34 j 30 33i 30 05; 60 338
: Pargas...................... 48 17G 82 72' 851 80 91 117 751
! Honkajoki................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 27; 56 28' 39 47( 50 59' 127 433
Norrmark ................ 12 45 30 40' 39| 48 30 61 305;
Jämijärvi ................ 2 G 10 19' 33.' 25 37' 43 175
Raunio socken......... 31 18 39 30' 60 65 65; 124 432
• Sastmola.................. G' 8 5' 12t 20| 25 22) 49 147
Transport 949 2 746: 2 0801 2 958' 3 517! 4 29ö! 4126 7 302 27 973
Tab. 16. (Forts.) 271 Tahi. 16. (Suite).
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i 000 ink. 
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s t . S t .  ' s t . s t . S t . s t . s t . s t .  ! s t .
T r a n s p o r t 049 2 7461 2 080 2 958 3 517 4 295 4126 7 3021 27 973j
K a r v i a . . . . . . . . . . . . . 10 20! 22 36 32 29 65 99, 313;
D r a g s f j ä r d  .  . . 27 47' 17 40 39 46 ■37 36' 28o|
K a r i n a i s  . . . . . . . . . . . 1 26' 9 28 34 39 58 126: 321!
H a r j a v a l t a  .  . . 3 9| 1 13 23 25 33 5öj 168
| K i u k a i s . . . . . . . . . . . . . . 22 61 ! 35 45 38 55 .30 66i 352
E u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 51 j 20 40 30 49 23 51 298
1 K a r j a l a  . . . . . . . . . . . . . 5 . 30' •28'. 30 33 50 78 23I 277
! K u l i a  . . . . . . . . 1 4. 1 3 11 11 13 2.31 6si
■ P ö y t i s . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ' 33. j 20 24 20 32
20
28 69’ 229
Suodenniemi .. — io; 11, 15 19 25 43! 143,
K u u s j  o l d . . . . . . . . . . . 14 35 14; 16 13 .15 35 102 j 244|
1 K e i k y ä ........... — 1; 3; 3 25 12 10 34; 88:
1 N a k k i l a  . . . . . . . . . . . 10' 5 9 4 15 n 41, 95
I H i i t i s  ........... — ' 44! 16, 20 25 44 43 43! 2351
, K o s k i s . . . . . . . . . . . . . . . . — 9>” i
1
1 9 2 — » n j 27;
| 80 L a n d s b y g d e n 1 071 3 12&| 2 288j 3 289 3 865 4 737 4 618 8 1241 31117






S a l t v ik ............... 35 13oj 7oj 127 115 142 179 215| 1013
: l L a n d s b y g d e n 35 130 70l 127 115 142 179 215| 1013
' l A la n d s  Iän 35 1301 70' 127 115 142 179 21 St 1 013
Tah. 16. (Forts.) 272 Tahi. 16. (Suite).





















O  Î 
?  * 
M \ s  j 
O s  l• © 5 I 
vt
I1 st. St. st. st. st. 1 st. st. ! st. ■ st. *
Tavastehus Iän.
S t iid e r  (V illes ).
Tavastehus »H:linnan kaupungin l
Säästöpankki')........................... 192 228' 1471 248 294, 352 i 808 461 i 2 16s|
Tammerfors »Tampereen Säästö- 1, »
pankki» .................................... 124 5821 490, 802' 8(>5; 1 072: 842 [ 9981 5 775¡
Lahti »Hollolan kunnan Säästii- ■ f
pankki» .................................... 9 41 ' 95 52 44[ 87 841 127 i 479|
Tavastehus »Snomal. Säästöpankki 1
Hameenlinnassa»...................... (il 88 ' 991 91 98| 108, 184' 2481 982,
Lahti »Lalulen Säästöpankki» . . . . 22 21 18 99! 27 56, 109' 287'
Lahti »Työväen Säästöpankki Lah-
dessa»........................................ - . .
Tammerfors »Hämeen Tvöv. Sääs-i
töpankkj».......................................... 21 58 24; 95, 51, 60 29| 28 j 366:
7 Stiidernal 407 1 «14¡ 816 1 2411 1 3261 1 766! 1 453 1 9711 9 994!
L a li (I s b y g (1 (Campagne).
Lrdiala ............ .......................... 95 128! 42 7fc>| 115 . 209| 132 104 oc
Janakkala......... •>/ 54 92 26| 29 25 ! 17 28 233
Jämsä ............... .......................... 1 45 25 50, 188; 74' 170 204 707*
Ruovesi............ .......................... 27 81 40 57* 66 77. 84 84 522
Lempiilii ........... 22 16 26¡ 89 32, 38 54 228 ‘
Hausjärvi ......... 20 17 56| 40, 45 46 731 297'
Toijala ............... f 0 12 6 86! 25 ; 46 ¡ 42 85 254:
Lampis ............ 10 19 18| 84 44 65 163 354
Loppis............... . ......................... 8 91 35 501 49 94. 91 192| 556
Kuru ................ 8 21 26! 84 3»! 30 30. 193
Somero.............. 88 90' 4°; 69- 82 138 144 537j
Korpilaks ......... .......................... 8 26 12 82 71 48, 118 148 458;
Rengo ............... .........................  9, 82 8 19' 10 16' 18 49 155
Forssa ............... .......................... J4¡ 99 14 35 40 431 29 41 2 6 1
Nastola ............ .......................... -1 28 18 28', 801 2b| 34 58 2 1 » ;
Transport 198 569 9351 575 7831 900 1 052 1457 5 8991





i st. St. St. st. st. st-. st. i sf. st.
i Transport 138 569 335: 575 783 900 1052! 1457 5 809
1 Hauho......... — o 4: 9 21 19 30! 80 165
' Pälkäne....... 2 22 23i 26 *25 19! 28' 66 211
1 Vesilaks....... * 15 71 16 22 32 19! 55 169
| Kärkölä....... * 12 161 , 26 9 21 33) 41 161
! Koskis......... 4 13 3; 14j 22 15 18, 21 110
! Asikkala . .. . 5 34 15, 35 38j 68 118} lö i 464
| Kangasala .. . 1 39 löi 25 38 54 53! 81. 306
1 Ktthmois . .. . 10 46 • 59! 67! 44 72 92 i 135 525
Tuulos......... 6 26 IL 71 11. 16 14! 25 116
. Padasjoki .. . 7 17
■
19| 35 35 25 53' 96 287
Orivesi......... 7 28 löi 49 40: 56 62: llOj 367
' Luopiois . .. . 3 24! 12 29 19 31 53! 108! 279
' Salialaks . .. . G 12 10] 11 '21: 18 U| 39 128
1 Humppila .. . 1 26 6[ 4 17 7 13| 11 85
: Sommarnäs . . 8, 16 29; 26 19 21 251 23 167
i Sääksmäki.. . 14 15 16' 30 20 38 47; 65 245
;Väna ........... 1 9 5' 6 11 8 2' f 49
; Längelmäki.. 31 14 36; 41 38 60 49' 77 318
Kuhmalaks . . s| 24 14. 18 16 20, 52! 53 202
' Kuorevesi .. . 21 14! 10! 25 29; 20 30' 51 181
' Jokkis......... 6 i 18 5j 9 31 8 10: 19 106
Messuin- . . .  . 6 4: 2 4 o 5 17 40
Ypäjä. ......... ’ 13 1; 16 8 15 24! 25 102
Tyrvändö .. . 1 1 5i1 5 10 2 2i 7 33
Eräjärvi . .. . 19: 31 26 i 19 43 72 88, n 309
Birkkala . .. . 4 13) 3: 7 3 8 6 8 52
Vilppula . .. . 15; 42 22' 26 52 64 61 80 j 362
' Ylöjärvi....... V 6i ■ 3 O 3 2 0 10; 401
' Teisko......... • •, 2 15 8 24 ii ; 15: 82
; 44 Landsbygden 283 1109 73«! 1 178 1 440 1 717 2 0631 2 944.11 479
51 Tavastehus Iän «901 2123 1 552 2 419 2 70« 3 483 3 516 4 915 21 464
Sprn-banksstatistik <h- 19 IS. 35
Tab. 16. (Forts.) 274 Tahi. 16. (Suite)































S t ä d e r  (Villes).
st. st St. i st. st. st. st. St ! st.
Viborg »Viborgs Sparbank».......... 114 540 436 561 570 764 595 762 4 342
Fredrikshamn...............................
Vilhnanstrand »ViJlmanstrands
9 11 18 29' 24 37 18 27 166!
Sparbank»................................. 7 38| 47 68! 65 73 81 41 4201
Sordavala .. . ............................... 18 110 97 1.39 194 204 201 285 1 248'
! Kotka »Sparbanken i Kotka» . . . .  
Viborg »Viipurin Suomalainen
1 4 10 25 24 16 12 32 124|





106 34 6 7 9 12 20 227
Säästöpankki»...........................
Viborg »Viipurin Työväen Siiästö-,





13 39 19 19' 36 i 55 34 27 242
Iäisten Säästöpankki»...............
1 Viborg »Viipurin pitäjän Säästö-'





i i 13 12 15! 23I 30
84 179
pankki» .....................................
Kotka »Kotkan Suomalainen Sääs-




topankin» ................................. 2 26j 33: 32| 46j 65 66; 174 444
13 Städerna 476 1 «6 3 847 1 163 1 2 7 3 1 6 5 6 1 40 4 ' 1 943 9 825
Tab. 10. (Forts.) 275 Tahi. 10. (Suite).
2 3 5 6 «1 10
S p a rb a n k e n s  o r t .
L a n d s b y g d ( Campagne).
st. ' st. st. st. s t .  s t .  s t .  s t .  
I
Vederlaks ........... 2 In; 17 14 30; 45 97 191 417
Säkkijärvi........... - 3i 10. 19 20, 27. 31 51 161
Parikkala............. 9 15j 18' 24' 401 42 09 90 313
Jääskis................ 3 ' 4 12 49 31 75 117 211 502
Jaakinivaara . .. . 1 Iti, 7 18 15 25 i 25 59 166
Pyhäjärvi ........... 1. 5 1G 13i 15. 28 50 09 197
Hiitola................. li 12 17. 131 221 31 34 54 184
Korpiselkä ......... 5 13 3 1GI 19t 12 9 24 101
Soanlaks ............. 10 43 17 o! 12' 10 10 24 144
Luumäki............. 9 ^2 7 3; 8 8 37
S:t Andrea).......... 2 4 G !0 27' 41 70 140 306
Sakkola............... n 5 3 2. 4 5 14 22
Räisälii................ i 12 10 ui! 24i 49 00 101 279
Vekkelaks........... 30 40 02' 83 130 110 00 515
Björkö ................. 3 5 12' 7‘ 13 11 2 53
Mohla.................. 3 3 8' • 14' 7 51 86
Sippola ............... 14 1)4 31 54 j 53; 77 120 259 678
Rautu s ................ - 1 21 0. 0 2 10 27.
Kirvu s ................. 9 5 7; 9 13 15 (Î5 123
Metsäpirtti......... 3 4 2 4 2 9 17 41
Iiivinebb............. (i 4 3; 4. 3 G 14 40
Miehikkälä .......... G 21 G 22, 20; 43 40 100 27<>
Kouvola ............. 4 15 18 lOi 18 32 23 71 191
Ruskeala............... 1 7 lii 2 1 8 25 55
■Johannes............. G 8 ■V M 3i 9, 13 20 74
Transport 89' 323 256 390 497 7331 9821 1 750 5 032
!
Tab. 16. (Forts.) 276 Tahi. 16. (Suite)-
1
Sparbankens ort.




1 St. st. st. st.~ st. st. st. St. st. I
Transport. 89 323 256 396 497 733 982 1 756;
1
5 032j
Kronoborg ......... — 7 4 6 13 25 39 99: 1931
Savitaipale......... 16 9 24 36 23 25 . 14: • 147j
Kvmmene........... 1 7 1 ' 2 3 5 5 421 66 j
Suomenniemi . .. . 7 28 11 21 30 23 13 24; 157i
Ruokolaks........... - 2 10 6 8 9 29 36 62, .162 i
impilaks............. 3 7 3 9 6 8 9 12! 57
Valkjärvi............. 3 6 3 2 5 7 19 46: 91'
Klemis................. 4 3 5 4 18 22 41 97:
Haut järvi ........... — 2 7 7 11 22 15 64;
Kaukola ............. 19 8 10 13 26 53 59' 188:
Suo järvi................ — — . 1 -O 8 14|
Nvkyrka............. — 2 2 2 G li; 26!
Uguniemi............ 1 14 7 14 8 20 47 21 ; 132!
Taipalsaari......... 1 3 2 4 2 6 ö 19! 42;
39 Landsbygdenj 106 4M 315 510 635 937 1289 2 2321 6 468!
52 Viborgs Iän' 582 1 507 1 162 1 673 1908 2 593 2 693 4 175'16 293!
/
Tab. 16. (Forts.) 277 Tab?. 16. (Suite..








S:t M icliels Iän. :
S tä d e r  (Villes).







Nyslott »Savonlinnan Säästö- j
78 -245J 244 405 470 70S 094 769|
1
3 613
pankki» ..................................... : 17. 89| 62 104; 90 102 95 95: 654
Heinola .......................................
Nyslott »Säämingin Kunnan Yh-j
2 8|
1
24 28'. 32 38 17 20:
i
169
teinen Säästöpankki» ...............j _ J1 2' 3 3| 8 8 11 21; 5«
4 S t a d e in a 9 7 ! B44| 838 540 «no: 85« : s i ? : 90s! 4 492
L a n d s b y g d  (Campagne).
Kangasniemi.............................. _ l 54' 53 69 129 25 20 70 42«
Jorois......................................... li 36: 23 29 35 64 63 118, 369
Rantasalmi................................ 34! 821 52 43 47. 58 87 156* 559
Pieksämäki................................ 5j
1
8i 23 371 7.3’ 100 163 2431 652
Hirvensalmi .............................. ..  H! 16l 2o 50 47 106 145 168| 571
'Heinävesi ................................ J 5; 4: J'i 33 32 32 117 230
Mänfvhariu............................... 13i 12; 29 39, 64 48Î 136| 349
Svsmää....................................... 34 i 132, 85: 183! 167! 227 235 585i 1648
Kerimki ................................... •il 20; 16' 22 47; 23 68 204I 463
’ Gustaf Adolfs .......................... 2' 331 27 ! 52 • 78; 79 66' 175! 512
' Joutsa ..................................... a! 23' 40 90 90; 174 ’ 243; 202' 865
! Leivonmäki............................... »! 5;
1O' 3' 9 12i 18l 61
! Kristina ................................... sj 41l 27: 27; 27, 53 461 54 j 2531 Juva........: ................................. 12 54: 43i 38' 45* 46 58| 151j 447
! Luhango .................................... 3! 20 26’ 37: 36; 41 67! 391 269
■ Heinola socken ........................ —! 14i ' 2' 22; 27- 23 SO! 38 ! 156
: Anttola....................................... 3! 14j 17: loi 13- ¿2 20 53 157
' Puumala ................................... 12! 21 13i 21: 23 39 rrlOO; 52, 236
' Virtasalmi ............................... 9! 6 3 17 12; 30 261 20,' 122
Sulkava ...................................
4| 16 ii! 22' 39' 34 36 ' 341
202
Haukivuori............................... _ i 1 6: 15: 14 23 10' 25: 94
j Kangaslampi ............................ 26 37 36: 16. 17’ 18 19' 29: 198
i Enonkoski ................................ 9} 23 4 8' 12. 28 411 52: 170
! Savonranta................................ . . .  2! 1 91 lii - 14* 21 32 10! 100
1 Jäppilä....................................... —! 2i * 2. 4; 7i 12 iej 40| 83
25 Landsbygdenj 178; 6511 570* 869; 1 074! 1 351 1644; 2 795 9132
29 S:t Michels Iän' 275 995 903 1 469 1 674; 2 207 2 461 3 700 13 624









































st. St-. st; st. st. st. st. st. St;
Kuopio Iän.
S t iid e r  (Villes).
Joensuu ........................................ 19; 41 i 3b' 33 59 55 46 51 340
Kuopio »Kuopion kaupungin
Säästöpankki»........................... 47 2561 257 480 554 605 533 449 3181
Idensahni ................ : .................. 33 102 75 160 186 281 320 454 1611
Kuopio »Savon Työv. Säästö-
pankki» .................................... — 4| 5 11 6 11 5 7 49
Kuopio • »Kuopion Maalaiskunnan
Säästöpankin»........................... — 4 9 7 15 21 12 54 122
5 Stadeina 99L 407 382 (¡¡Il 820 973 910 1 015 5 303
L a n d s b y g d (Campagne). •
'
Kunnes köping............................ 25! 49 33 42 57 75 89 165 535
Pielisjärvi.................................... 6 28 29 45 49 62 82 110 411'
Tohmajärvi.................................. 3 5 5 6 5 • 9 3 — 36I
Kiuruvesi ..................................... 7 60 41 63 142 123 132 359 927
Leppävirta ....... ' .......................... (14 49 18 69 77 115 246 156 794
Libelits ........................................ 2 8 8 14 21 16 49 98 216
Nilsiä........................................... _34 96 . 58 81 86 135 142 182 814
Lapinlaks ..................................... 39 59 35 47 55 85 107 223 650
Eno ...................... ........................ 7 22 20 15 12 12 13 31 132
Rautalampi.................................. 20 36 26 26 30 58 87 151 434
Kides............................................ o 14 16 38 23 58 70 105 326
Maaninga .................................... 15 32 13 13 24 33 40 ' 70 240
Karttula....................................... i 7 18 29 28 26 55 138 302
Hankasalmi.................................. 219 104 93 109 85 78 64 87 839
Kuusjärvi .........' ......................... 3 8 •9 14 15 8 13 62 132
Bräkylä ........................................ 2 40 10 10 24 32 22 45 185
Polvijärvi .................................... 9 25 4 17 20 23 57 74 229
Kontiolaks ................................... 12 18 11 23 32 50 56 104 306
Suonenjoki ................................... — 29 24 16 27 51 71 105 323
llomants....................................... 13 25 7 10 16 . 19 16 22 128
Jnga.............................................. 6 23 24 43 38 67 74 85 360
Transport 489 737 502 730 866 1135 1488 2 372 j 8 319
Tab. 16. (Forts.) Tahi. 16. (Suite).279
1














































st st. st. st. st. st. st. st. st. !
i
Transport 489 7.37 502 7.30 866 1135 1488 2 .372 8 319
Kaavi............................... ............ 11 9 21 22 54 78 107 129 431
Pielavesi ....................................... 15 59 . 57 62 86 104 110 250 743
Vesanto......... ............................... 3 6 2 8 14 11 26 59 129
Taipale.......................................... 5 4 8 13 12 25 16 52 135
Keitele....... : ................................. 3 9 4 8 16 28 47 97 212
Muuruvesi..................................... 6 ' 9 15 7 19 14 24 46 140
Rautavaara................................... . 8 18 9 i l 12 18 2.3 4 103
Kesälaks....................................... — 7 4 14 22 33 58 76 214
Varpaisjärvi ................................ 3 i l 13 .39 12 28 16 .31 153
30 Landsbygden 543 • 869 635 914 1113 1474 19151 3116 10 579
35 Kuopio Iän «42 1 276 1 «17 1605 1 933 2 447 2 831 4131 15 882
Tab. 16. (Forts.) 280 Tabl. 16. (Suite).
i
S parhan ken s oi t .
i
I st. st. st. st. st. st. st. st. st.
Vasa Iän. ;
S ta ,der (Villes).
Jyväskylä.....................................1 105 276 244j 429 507 693 701 1 037 3 992
Vasa »Vasa Sparbank»................. 237 683 545 ' 905 939 1 875 898 1112 7 1941
Kristinestad................................... 41 119 m ! 143 155 157 117 114 957'
Jakobstad..................................... 53 183 117 283 269 279 183 19 1 386
Nvkarlebv..................................... 24 72 38 59 50 58 30 26 357
Gamlakarieby »Sparbanken i| - '
Gamlakarlebv stad» ................. 18 120 62 59 68 77 ' 41 36 481
Vasa »Mustasaari Sparbank» . . . . 6 62 - 50 ' 76 75 162 122 161 714
Vasa »Vaasan Suomalainen Säiistö-I ;
pankki»..................................... 77 161 99! 142 163 209 17.3 318 1 342
Gamlakarieby »Keski-Pohjanmaan' 1
Säästöpankki»........................... ( i 7 7i 6 7 13 11 5 57
9 Stadeina' 562 1683! 1273'
: 1
2102 2 233 3 523 2 276 2 828 16 480
1
L a n il s b y g d ( Campagne) . t
Alavo ............................................ 32 126 118. 169 207 242 260 339 1 493
Lillkvrö........................................ 1 21 20! 35 40 35 27 67 246
Saarijärvi...................................... 50 141 145' 171 98 146 72 66 889
Ilmola .......................................... 26 129 89: 147 152 212 221 459 1 435
Gamlakarlebv socken.................. 1 21 17; 23 17 45 39 114 277
Kauhava ........................................ 56 200 141 j 161 153 151 206 317 1 385
Uurais......................................... ' 8 19 20! 13 20 19 38 41 178
\'irdois.......................................... 83 76 .64; 93 92 60 69 40 577
Konginkangas............................... 4 12 3 14 6 11 12 21 83
Viitasaari ..................................... 1 4 13! 26 30 51 63 93 281
Teri jä rv i....................................... 12 32 3or 60 190 130 62 '79 5951
Pihtipudas ................................... — 15 16! 18 11 29 29 76 194j
Karstula ....................................... 2 13 24! 20 34 54 43 72 262’
Storkvro .......................................| 23 90 ¡ 54 j 74 98 207 232 550 1 328;
Transportj 299 899 . 754) 1 024 1148 1 3921 1 373 2 334 9 223!
Tab. 16. (Forts.) 281 Tahi. 16. (Suite).




st. st. Rt. st. st. ; 
!
st. st. st.
Transport; 299 899 754 1024 1148:
!
1 .392; 1373 2.3.34 9 223
Laukas................ ...................... ; 10 23 15 41 52 42 44 95 322
Kivijärvi............. v ..................  1 20 8 14 21 26 51 68 2(1»
Keuru .................. ......................  4 9 20 20 28 40 .33 5.3 207
Ylihärmä............... 20 39 42 68 61 991 117 348 794
Lappo .................. .......................  36 114 68 110 159 215, 231 448 1381
Kuortane.............. ......................  17 59 51 75 1,39 82 ; 121 275 819
Portoin ................ 43 115 69 91 101 171: 195 199 984
Kauhajoki........... ......................1 43 106 5.3 92 76 122, 156 .321 969
Lappajärvi.......... ......................  157 129 60 86 9.3 180. 126 167 998
Multia................. ......................  10 21 11 16 45 .36' 32 .37 208
Kortesjärvj......... 9 21 10; 15 29. 25 59 70 238
Kurikka............... ......................  7 77 .31 j 74 -7.3- 128 1.32 272 794
Evijärvi............... 15 12 20 19 95 108' 308 224 801
Vindala............... ......................  28 69 27 67 57 98. 82 87 515
Soini.................... 16 12 17 20 17 27' 23 22 154
Etseri.................. ...............: . . . ;  20 58 52 8.3 106! 117 125 129 690
Alahärmä ........... ...................... i 40 60 90 110 108 186 140 237 971
Jyväskylä socken ......................  9 20 17 23 26 23. 26 73 223
Närpes................. ......................  90 192 120 211 2591 .322 272 337 1803
Kotoni................. ......................  21 24 28 47 85 63 65 7.3 406
Nedervetil ........... ......................  22 47 12 18 29' 26' 22 29 205
Korsnäs............... 59; 28' 69 ' 93 144, 136 186 722
Sidebv................. ......................  4 29 26 27 53; .37 46 62 284
Seinäjoki............. ......................  73 1.37 53 68 65 82. 117 164 759
Solf...................... ......................  23 511 34 29 .36: 127 99 118 517
Peräseinäjoki . . . . .......................  21 83| 46 75 64 82 89 184 644
Malaks................. ...................... < 29 95! 68 96 124’ 319 137 124 992
Äänekoski........... ...................... i 3 .31 28 26 29' 30 ' 29 102 278
Jalasjärvi ........... 14 92 70 145 152 262 290 446 1480
Alajärvi............... ......................  11 .31 18 54 45 97 88 121 465
Stora .................. ......................  22 111! 44 56 141, 69, 103 145 691
Transport' 1124 2 851 1 999 2 969 3 609 4 777 4 867 7 550 29 746
Sparbanlcsstatistik dr 1918 36












st. st. st. st. : st. Str. st. st. st.
Transport 1124 2 851 1999i 2 9691 3 609 4 777 4 867 7 550l 29 740;
Veti].............................................. 35 19 51 93: 67 59 159 154 037,
8umiais ........................................ 1 1 2 3. 5 - 3 2 6 2 « !
Ylistaro........................................ 14 67 64 115, 135 212 272 566 1 4 4 5
Nurmo.......................................... 30 25 23 92] 70 86 307; 633
Öfvermark ................................... 5 63 48 108 174| 244 189 213 1 044,
Töysä...................... . ................... 30 65 46 65 50> 67 64 84 471;
Kelviä.......................................... 21 26 13 12i . 43 71 74 265 525
Jurva ............................................ 21 65 27 50! 68 101 149 285 700
Toholampi..................................... 6 16 25 401 391 102 106 142 470
La ¡hela.......................................... 4 32 28 59 86 202 255 618 1 284
Kannus............................. : ........ 4 21 17 35 ‘ 61 83 107 196 524-
Kaustby ....................................... 74 33 23 48! 69 101 161 144 053
Lehtimäki.................................... 47 78 28 47 27 34 21 34 310
Ös tenu ark ................................... 3 54 29 42 93 151 206 . 323 903
Ha.lso............................................ 75 47 18
(MO<M 33 29 35 281.
Petäiävesi.................................... 10 8 8 8. 19 14 24 33 124]
Perho............................................ 33 28 8 13 18 45 34 17 196
Yttermark..................................... 11 41 26 48 73 112 107 91 509
Pvlkönmäki ................................. — 10 8 17 16 24 25 22 122
Himango....................................... 8 23 10 35 74 92 114 121 477
Lestijärvi ..................................... 13 24 3 9, 8 17 11 • 22 107
Pihlajavesi ................................... 61 54 24 ' 31 40 22 16 62 310
Kinnula........... .'........................... 15 17 .14' 26 . 20 ll| ’ 5 108
Lappfjänl ..................................... 5 26 16 31 41 31 34 43 227
Toivakka...................................... 10 10 11 21 11 19 21 32 135
70  L a n d s b y g d c n j 1 6 3 2 ; 3 709. 2 557 3 956, 4  968 0 706 714411 1  370| 42  042
7 9  Vasa Iän 2 1 9 4 5 392 3 830 0 058: 7 201 10 229 9 4 2 (il 14 198Í 58 522
Tab. 16. (Forts.) 2S3 Tabl. 16. (Suite).
1









































st. st. st. st. st. ,st._ st. st. st
Uleiborgs Iän.
St.tider (Villes). 
(Jieäborg »Uleäborgs S  tad s ' Spar- 
bank»......................................... 31 256 247 417
.
383 507 - 429 ' 608; 2 878,
Brahestad....................................... 78 52 32 52 50! 77 53 89 483
Kaj an a .......................................... 36 144 87 119 ' 13s| 234 223 ' 354' 1 335
Öleäborg »Sampo Oulun kaupun­
gin ja maalaiskunnan Säästöp.»' 13i 80 76 155 150 228 2031 549 1 454!
Torueä .......................................... 17 41 26 16 35 19 16 27 197,
Kemi ............................................ 6 66 35 38 39 30 20 31 265
6 Städernuj 181; «39 503 797 ✓ 795j 1.095 944 1058! 6 612
i
L a n d s b y g d  (Campagnc). 
Limingo . . . : .................................
■
39 60 30 41 44 52 60 183 5001
Prantsila....................................... 5 2 7 25 36! 44 94 128 341.
Öfvertorneu ................ > . ............ — 13 19 26 33 i 49 68 109 317
Pyhäjärvi ..................................... io; 12 23 16 . 41 38 30 125 295
Kemi ............................................ 5! . 15 11 26 40 30 18 15 1.6(1
Rovaniemi ............................... ... 21: 55 21 35 45 72 86 ■ 155 49«
Haukipudas ................................. 11 17 8 20 30 .31 43 57 217!
Nivala ...................... ............................. 13 381 27 101 77 107 91 188 642;
Kalajoki ....................................... 52 111 72 87 92! 237 260 333 1 244
Muhos.......................................... 6 39 20 20 23 21 38 69 236
Tvvniivä ....................................... 7 6 23 26 31 32 40 97 262
Ijo ........... ! ................ • .............. 15 44 34 33 35 48 56 92 357'
Paavola................................................. 3 14 8 14 19 23 42 50 173
Haapajärvi........................................... 37 41 31 45 57 67 84 120 482
Haapavesi.................................... : . . . 3 39 12 38 35 94 75 145 441
Sotkamo................................................ 4! 22 20 39 41 81 102 233 542
Tervola..........' ......................................... — 2 1 2j 6 8 27 46
Transport 231 528 368 593 681 1 032 1195 2 126 6 754
Tab. 16. (Forts.) 284 Tahi. 16. (Suite).
' 1
































































■ st. st. ■ st. st. st. st. st. st. st. ■
Transport, 231 528 368 593 681 1032 1195 2126 6 754
Öfverkiiminge ............................. 5 27 18 20 • 25 34 38 23 190]
Kestilä.......................................... 12 50 23 19 35 33 60 72 304|
Kuusamo...................................... 22 . 20 20 22 53 52 30 22 241 j
Kittilä ........................................... — 4 — 3 4 12 24 25 72!
3 24 24 30 39 88 98 155 461 i
Pulkkila............ ............................ 5 2 15 22 29 14 33 120'
Vihanti ........................................ 2 15 6 10 13 13 12 40 l l l j
Pudasjärvi ......... r ....................... 5 30 22 30 43 45 47 73 295'
Oulais .......................................... . 23 19 18 38 58 103 103 137 499^
NedcrtorneA................................... 9 81 58 22 24 23 9 62 288!
Kiun inge....................................... 7 26 13 27 14 29 24 17 157't
Säräisniemi............. ...................... 1 14 1 13! 19 7 14 36 105'
Lumijoki....................................... 17 27 27 ' 28! 30 54 45 115 343’
Utajärvi ....................................... 29 15 15 10 13 20 43 145Î
Siikajoki....................................... 10: 19 4 16 17 30 33 42j 171
Turtola ........................................ 9 27 13 18 16 20 40 51 194»
Sievi.............................................. 1 171 13 17 64 42 85 191 430
Sodankylä..................................... 8 löi 2 2 3 3 16 32 81'
Puolango .'..................................... 13 5 5 11 13 28 18 60 153
Kuolajärvi ................................... — — 4 — 3 9 16 29 61
Kemiträsk ...................................  ^ * — 8 5 12 13 42 ! 62 i 72 214
Kärsämäki ............:........... ' . ........ 63 44 16 25 33 43' ' 70 71 365
Alavieska........................................ 23 66 34 66 . 108; 147 136 340 920
Ristijiirvi...................................... 17 10 16 75 16 25 50 32 241
Rautio........................................... 221 . 29 11; 41 43 64 . 67 87 364
Hvrvnsahni.............. .................... _ 7 12: '  5 6 10 14 25 79
Taivalkoski......... .’ ....................... 2l 26 9 15 12 9 15 14 102
Pyhäjoki....................................... 4i 18 20 25 39, 47 48 90 291
Kuhinoniemi ............................... — 9 4 21 23 45 46 82 •230
Kolari ...................... .................... 24 19 9 18 11 6 12 16 115
Reisjärvi ....................................... 22 ' 13| 14 17 17f 32 30 36 181
Transport| 555 1231 806 1269 1507| 2169! 2 491 4 249! 14 277
Tab. 16. (Forts, och slut). Tahi. 16. (Suite et fin)285
: i 2 4 5 ü 7 , 8 i) 10
. • .c ; g a
i ~ ?  ; T - O1 O ^   ^ J. i. i c. 1 ~Sparbankeiis ort. “ OO O O gO
OOo
St. st. St. st. st. St. St St.. st.
Transport 555; 1 231 806 1269 1507 2169 2 491 4 249 14 277
UJeâsalo ....................................... 44) 26 4 8 18 6 7 10 123
'femmes......................................... 8 10 17 20 15 38 42; 34 184
Merijärvi....................................... 2; 18 11 16 28 35 34 42 186
S alo.............................................. 1: 5 10 17 14 17 20 ■ 26 110
s: 11 3 3 10 15 17 31 98
Piippola........................................ ' - !  1 5; 10 12 20 18; 35 101
Ilcvonlaks..................................... —  7 2 10 28 24 41: 30 142
Pattijoki....................................... 14; 40 20 40 27 36 56 69 302
Karunki......................................... 36;, 50 11 9 34 13 681 51 272
Kempele....................................... 2; 8 10; 13 5 ' 16 28; 18 100
Enare ........................ : ................ 2: ' 14 6 - 11 13 7 12 65
59 , Landsbygdcn 672j 142.1 905 1415 1 709 2 402 2 829 4 607 15 960
Ci Uleâborgs Iän 853! 2 ««0 1 408 2 212 2 504 3 497 3 773 6 265 22 572
Tab. 17. Antalet nya insättare, grupperade efter
Tabl. 17. Nouveaux déposants : répartition
1 2 3 4 5 r» 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 '7 , 18 19
i^ parlinnUçns ort. 
Caisse d'épargne de.
Tjiinste- män och 

































Torpare och • jordbruks- 
arbetare.
Métayers et ouvriers agri­
coles.
Ö3 : **! I tB , . ^ 1 Ä S. ■»¡H
| i| l  i  ¡ f  ïS • « c ,?• rCc 1 &5 O) $ r S 1
a ~ I ! § ' !sT
1 r il 1 '1 ?
1 ?  S • 1 0 r'
2 £i 
? * 11 P
2 pi .11 % 2
?  ë
St
St. St. St. st. St. St.
Nylands Iän.
Stad-er  (Villes).
1 Helsingfors »Helsingfors »
Sparbank».................... 111,1Ö01184 29 22 26 101 121 1G2 68 284, 131 99 52 112 63' 18 35
2 Borga............................... 6. —. U 95 54 208 32 0 61 7 2 4 10 8 20 37; 12 64!
3 Lovisa ............................. •2 2 4 31 14 30 7 8 20 4 f) 5 3 16 T) 41 17!
4 Ekenäs ............................ 5! n 2 8 4 24 5 2 31 1 2 2 5 4 10 10 Il 14
5 Hangö............................. 6 11 7 3 (i 22 3 1 10 — 3 2 4 2 2 4 1 2
6 Helsingfors »Suomalainen
Säästöp. Helsingissä» . . 31 32 59 in 10 13 32 40 35 20 74 27 29 33 49 4 3
7 Helsingfors »Työväen Säiis-
top. Helsingissä»......... 3 4 5 3 — 10' 6 2 9 8: 5 9 3 n 2 1
si 7 Stiidernu 1(14 214 2(17 17« 110 329 19« 184 321 m» 373 17« Ifil 105 220 1231 41- 133
Landsbygd ( Campagne). >
1) Tenala.............................. 3 4 2' 25.
10 Helsinge ..........................- -i ' ' 1 3
11 Inga................................. 2! 1 ■ - 1 6 * 2 3 1 3
1.2 L o jo ................................. 1 2 1 9 7 10 4; 3 10 1 1 6 4, 3
13 Mäntsälä......................... 3! 2 4 9 0 24 2, • 1 1 8 5 12
il! liromarf........................... 1( ................. ______2 3 - - 7 3 2 » 2
1 5 Nurmijärvi.................. . . 1' 3 4 11 10 14 21 2 5 1 4 6 3 12
tQ Kyrkslätt........................ ■ -1 ■ ■ 5 - 7 Î*1 " " — 1 1 ■ 1 2
17' Iitti s ................................................ 2i — . - 13 13 19 4 3' 1 2 2 4
18 Numniis........... ............... 3' 1 14
33
L2 13 8 5' 9 3 2 S:
19 Esbo .................................................. 7
2 0 Tusbv ............................................. -  1 3 4 1 3 - -  ■ - - 1 21





4 5 ■ -. n
3 2’ 2
*-j *> ') 10 21 ’
1 • 1Orimattila.................................... . . .  4 11 14 1
2 1 Karislojo.......................................i ■ ■  2 8 u 4 3, ■ ■' 4 2 • 1 7 3 - 10 ;
2 5 Transport 15 14 25 125 72 130 31 17 54 6 - - .*) 6 0 02 •201102
•287
kön och aider samt stând eller yrke âr 1918.
d'après le sexe, l'âge et la profession en J918.
'20 21 22 23 24 2ô 2G 2? 29 3 0 32 . 33 34 1 35 3 G
« Arbetare vid 
I Uidiistriella
! inriittnmpar.
] O u v r i e r s  d ' i n d u -  
i s t r i e .













A u tre s  p erson n es.
Summa pcrsoiiliga 
insättare.
Total des déposants 
privés.
*5 W §• ± § .1 s W *2 W tei ^#  £
PiS ¿ % Pi ». W«  <g tr
s B
si'. st. St. st.
83. 68 261 78 70 303 24 221 25 43 n 15 3 0 714 1 030 1244
16: 2 33 19 8 65 16 38 17 2 11 62 51 251 192 529
1 — ■ 4 12 13 51 — 7 2 3' 7 2 4 2 72 «2 157
4! ij 11 •10 9 44 2 ?! 4 — 2 2 15 •5 52 52 147
3; 2i
” j
2 1.0 1 23 1 6 4 1, — 6 6 9 41 39. 83
■43.' 13- 32 46. 21 ‘ 36 .... 71' 2 25’ 26 4 45 18 244 368 ' 271
• 45; °! 15 76 25 49 ' 17 — - - 1 2 5 157 77 88
195 92'
¡
358 251 h t ; 571 48 3 fi 7 54 74 47 42 HO 90 1 531 1 820 2 519
—
1
j 1 i i __¡ fi 1 30
- - — — .... ■ — . . . - - _ — — 4
— 1 ij 2 ... -■ - — — 7 3 13
2 — 4 4: 2 1 1 — — — 28 21 26
2 2; 3 2 31 2 9 i 1 - - • 6 3 33 30 48
— 2 H i — - —; — ... 1 1 0 3 14— ' "Í 1 1; 1! 1 2 — - - 1 — — 24 21 40
— — i; ■- 4 -• — — — 3 5 H
— —; — r si 7 2 s: i - - — 3; • _ 24 27 32
— _ii '  — 6 lj 10 — - 1 — 3 9 ' * 37 32 46
2 — —; 0“ i - - — . . . —; — — 16 33 42 18 33
— - i — 2' __1 7 __ 2¡ ■ — 2 5 9 9 15
— —; ?! 2i i _  _ 3 — — 2 — 13 fi 12—■ 1 7i 2 6 — 7 2 2 2 4 9 40 24 »9
—■ x i — i 1 2î 7 — i. — i — 1 — 1 17 12: 28— — 2i 2;1 3 3j 3¡ — __i! — . . . 11 - "24 22Í 18


























_  21 




Tab. 1.7. (Forts.) Tall. 17. -Suite).288
' 1 2 3 4
j
j Tjänste-
; man och 
! < id kare af 











































g  ! g.
r 2
td S 5|
r ! p 1
st. st. st. st. st. >t.
i i
l Transport1 15 14, 25 125 72 130 31 17 54 6 5 6 --- 0 62] 26 102
1' Pusula............................. i — 1' 1 17 5 18 3 3 2 — — — 2j lj 4’
S- Sibbo...............................  — 1 2 5 ' 4 25 1 1 6 — — — - - - 1' 2i 17
i', Jaala........................ ......... ' — 7 4 3 4 — 2 — — - — - -■ O, 1'
5- Snappertuna.................... : — —. — 2 — 4 2 — --- — _ — ■ 1, - -  —
6' Lapptriisk........................ , — — — 44 18 7 2 1 — — — - - - 15; 10 2'
7 Karis................................ 1 — 1 12 7 8 — 1 ' 2 2 8: 8]
8! Borgnäs............................2 1 3 11 ■ 7 8 4 3 2 — — 31 .3 3'
fl! Artsjö ............................. > — 1; — 14 3 14 3 1 2 3 - 2 1 • — m; 2| 2:
loi Degerby...........................  — —  ■ - — 2 2 1 - ... — 1 — 2; 4j 14]
Hi Pyhäjärvi........................  — —; 14 7 4 .3 ... 4 - - ■ - 1 4: 4i 2;
laj Elimii.................................' 3 — 1 20 12 9 1 1 — 2 1 - . _■ ---
13! Sammatti............................ —• — - - 9 3 10 - - 1 - - 2 4: —  .10
14] Kyrkstad.......................... — —: ■ - 1 1 .3 2 .3 2 2 1 .3 ... __ .3! 2; —
isj Askola...............................  — —, • - 10 8 i - - --- - - -  — 6i 2! —
I6j Strönifors ........................  — — 7 6 14 .3 '  1 2 .3 1 2 —  1 1; -- —
17j Liljendal .......................... — V — 9 4 4 4 2l (i — — - — —: —
18 Anjala .............................  1 — 3 11 10 ö — - - ■ - — 6. 3 3
I9j Mörskom.......................... 2 2 3 3 10 — 2 —• - - 2 .3 2 — li — —:
20, Hyvinge .......................... — l, 3 (5 3 8 3 3 — 1 !| 1; —
21' Pukkila..............................  — - -  — 3 __ O 1 1 .3 — ~ —^ — ‘ “Î ! ---
22] 36 Landsbygdcn; 24] 20. 41 330 177 296 69j 37 821 15- 2 20 17| 5 13 141, 6»! 168.
23' 48 Nylands Iän11881 2341 308 509 287 625 2591 221 403 124| 375:196 178!. 110 233 264! 106’ 301
Tab. 17. (Forts.) ' .289 Tahi. 17. (Suite).


























B  j g  ; g




























. sfc. st. • st. s t sfc. st. s t
(i 3 5 38 24 49 7 32 2 2 15 44 49 313 234' 432 72| 1
— 1 3 3 2 11 0 11 - — — — — 31 •24j 39 3| 2
— 2 — 3 1 3 — — — — 16 u ; 53 4 3
— 4 1 2 1 2 — . . . • - 2 1 2 23 13| 10 2 4
— — — 2 — 10 — — --- - - --- - — — 7 - ■ 14 3 5
— — — 12 5 3 4 5 - - - . . . . 77 39. 12 1 6
1 1 2 — — _ ï ï - - l 251 » j 21 3 7
— — 1 3 — 1 — - - — . . . . 22 17i 16 4| 8
— - 1 — 1 2 1 — — — —- — — 1 — 32 » ! 21 9j 9
— — — — . 1 ï . - - - — 5 6; 17 ljlO
— 1 . - 5 — - --- — 3 — -■ - - 2 ' — - 26 17 11 — H
— — 2 5 1 1 3 2 ï — — 30 22! 13 ¿¡12
— — 2 1 4 2 4 2 — - — . — ï 18 ¡n 29 7 13
— 2 2 . 0 — - 2 1 2 — - - 3 2 4 19 12i 16 2 14
— — — - — — — — . . . 16 10| 4 5 15
1 — 2 1 — 1 ï 1 2 ~ - - - ï 17 l i ; 26 ti 1C
— — — — ï 2 — — ï 14 10 10 5 17
8 4 — — ..... 4 2 — — - - — - 30 i» ; 11 — IS
2 — 10 — . . . . — - — . . . — 2 ï 3 13 8; 27 2|lfl.
— — — — 4 — 3 — — ï — 13 » i 16 5j20‘
— — — 1 — 4 — — 2
•
— 4 8| 9 6 21
17 n 23 81 44 89 32 78 16 8 3 22 56 59 751 500 807 142 22
2 1 2 10» 381 332 191. 660 75 445 70 ■ 77 50 64 196 149 2 282 2 3211 3 326 242 23'
S'parbnnksstciUstik àr 1918. 37
Tall. li- Forts.1 290 Tubi. ¡7. (Suite’i.
ort.
. Tjänste* 
































S* t i  




£  ' 1 i







st. st. st. st. st.
150 89, 220 00 68 81 15 44 18 2b: 14| 33 25 16 24
5 1 1 4 5 22 1 — 11 2 5 17 4| 21
18 3; 3 4 2 2 2 1 ~  4 i 
1
7 3 4 4
11 10' 11 3 7 3 3 4 3
1
11 K! 10 f) 1 4
G 2 8 2 2 - - - - - - 2 - - 3
80 28 (¡9 40 20 48 13 1 ? ! 17 17 0| 20 15 9 14
(i 1 2 2 2 1 2’ 1 1 1 2 1 2
- 1 2 2 1 i 1 1. - - - - -
27« 134 313 115 108 100 30 08 4(1 07 43 70 00 35 72
80 28 21 1 2 1 1 2 11 11 8
12 9 28 5 2 7 3 9 2 5 2 5 15 7 30
«3 22 53 9 1 • l -■ 24 5 23
23 4 20 4 —  1 2 2 .3 — 1
08 13 50 15 5 2 i r i 3 1 2 1« 4 20
20 8 21 1 2 i 7 - 4
51 24 29 27 7 3 9 3 21 19 10
21 12 13 3 1 3 i i 1 i 13 5 9
7 8 18 1, 2 - - 3 2 2
295 128 253 (Ui 18 20 9 4 6 18 9 8 113 53 113
Äbo och Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (Villen), 





Sparbank».................... ^ l o i 91
.•« Nadondal ........................ 1 —
li Abn ■»Turun Suomalailleni
Säästöpankki'» ...............1 21 15
7 ISjörneborg »rotin Suoma-
lainen Säästöpankki» .. .
Abo »Työväen Säästö-
pankki Turussa»......... -
9 8 Stiiderna 104 102
Laudsbvgd (Ctimpmjiic).
10 Oripää............................. 2 1
11 Bierna .............................
¡12 Tavastkvrö...................... 2 1
'13 Peinar ............................. i 1
M Salo.köping »Salon Säästö-
pankki»........................ i
151 Siikais . . . .
lCj Lappi.......
17; Kullin . . ..
lf- Vehnin.......
• ]»: Transport. 10
Tub. 17. (Forts.- Tubi, 17. (tí ui te).291
¿0 21 22




23 ; 24 2 f)
Ofriga n r be tare. 
\
*

























Çît S Z 










St. st. St. st. sr. st. st.
13. 2G 23 77 35 G 7 13! i s ' 10 7 5 37 ' 112¡1 224 481! 562 1 770 41 1
• —  — - 14 5 12 0 — i  - - i ? ; 5 59 42 75 11 2
1 1 .3 4 8 11 ■ Ï . J 1 i 2 7 i 36 29 35 4 3
3 25 7 r> 2 7 1 8; i 2 - . 18, l i 60 100 61 5 4
1 - - - 2, i -  , - 10 7 IS i •'




1 - 2 14
<
9 5 1 7
11 2 2 20 ' 5 5 — , ¿1 - - 8 15 5 43 27 16 15 ÎS
15 64: 63 141 66 131 18 123| 19 24 12 45 191 1 246
I
940' ¡>4<i 2 239 98
■




50 32 G 10
G 4: 0 5 5 3 5 9 -■ 11 . 5 G 67 45 83 3 11
G -1 4 13; 2 Ti ó 41 . .  -  . 4j 4 1 126 41 86 8 4 2
— — 3 — 15 2 2 - - -! i 1. - - 39 8 40' G1! ::
1- 1 12, — 20 4 14? '
I
' 1, 18 Ti
1
121, 5(i 107 G14
■ • 2 — — 4i — — 11 — — 42 12 30 ; 4 1Ô
- - - ■ 13, 8 4 - - 7 i 1 —i 2 1«! G i 137 7(i 50 7 1 (i
- ........ - — 7i 3 3 1 5i - - 2
1
- 48? 29 33 4 17
—  — - 7 1 1 3 1 2 - ,  - . - - - - - 21 15 25 4
12 g; 7 (¡7 22 5 G 19? 491 1 f) 44 33 13 653? 332 486>| 48 lii



























g ! 9  ^ *£* S* as '
1








~ • o •”

















? !  «  s*
17 1 s : 1 ii J
. - i 
!




1 ' f j  r l  
2 ! r 1 •' i
st. St. St. St. st. t. i
1
i 1
■ Transport] 10; 5 9 295; 128) 253 66! 18 20 Oi 4 6 18 9; 8 H3 53; 11.3;
! 2 Kiukais »Euran ja Kiu-
;■ ‘ i
i kaisten yht. Säästöp.» . .... -- - — - - - — — - -- - -• i
; 3, Filll)V.......... : ■ — — 1 __1 5 lj — - - — 1 2 ... 1 A: - - • 8|
| 4i S:t Martens . .. 2 — 1 50 23,1 9 li — 6 6 1 — 1 — 9- 12. •9!
5 Töfsala ........... — 2 16 101 12 5 1 1 2 1 1 - 1 6 2: 15
; 6 Kankaanpää . .. 2| - 22| Gl 19 2\ - - 3 — -■ - ;  — 9; 8; 16i
i 7 Piikkis............ — — 4 1,- 6 — — ... - - .... _ 3' 3 7
| S Ikalis köping .. — 3 5 69 27 29 5; 3 9 - - ' — — — — 30: 18j 5
! !) Tyrvis ............ M 1 3 49 22, 13 8| 9 3 __ —- 2: ij 1 16 14, 6,
10 Ilvittis............ 2 2 — 36 28 26 ■4 4 0 2 • ! 2 27 141 18
in Kimito............ 1 2 5 31 22 26 6: 4; 4 — — - - ■ ! — 11. Gt 9;
>12 Västanfjärd . . . . — 1 — 6 7 6 2' 1 .... - - 1 -  • • 1 2 3| 6
13 Yambula......... 11 5 8 2! — — - - — — — 8. 6! 7
'14 Parkano.......... — — 34 21' — — — — - 1! - - 33' 23 —
15 — — 1 11 5! 9 1; - - 5 --- — 2 — 7;
1C Kiulä............... 1 — 1 — — 6 3 9 3 - 21 13 n
■17 Kisko.............. — 1 1 12| 1 8 2, 6 4 - - -  3 10 — 13
18 Luvia............... 2 2 — 4 2' 5 1 ! 1 1 —■ — 1 — 12 « 16|
¡19 Euraäminne . .. - - — — 16 41 8 ot 9 — - - — — 4: 3' — 8' 2 9'
¡20 Virnio ............ 2 1 — 96 61 ; 5 1.3| 11 2 4 — — 12 12
1■21 Lundo ............ 2 — — 52 9: 4 l 1 l ' — — 1 3 2. 4 14; 1
,22 Letala ............. 3 1 41 14I 74 2; 3 12 ■ - — .... - - -  — 3! 4 21;
■ 23 Nykyrko......... 2 3 1 21 4! 48 &i 3 3 ii 1 — — ... _ 51 — 29.
24 Gustafs ........... 3 — 2 9 51 15 2; — — 1 — 1 — ■ . 2 . 5'
25 Masku ............. 5 1 3 48 24:t 14 5: 4 2 1 — 1 - -  ■ - 15; 9 { .
¡26 Loimijoki ....... 2 3 1 41 ■ 3‘ 6 2| 1 3 3 ' 3 2 4, 7 _ 10! 3 — ;
■ 27 Hinnerjoki . . . . — — 2 11 9' 7 l; 1 - - — — — . . 3 3!
28 Lokalaks........... — — — 5 3| 4 — ! — — e  1 1
i _  __ „ 2i 2 4'
29 Karkku............. 1 1 19 6I 9 3 - — — — 11 - -  — 2! 3 —
30 IVansporti 44 26l 39|T010> 449! 634 145: 77 78 28 17 15 37 25 21 394‘ 220 338
Tab. 17. (Forts.) Tabl. 17. (Suite)293
20 21 ; 22
| Arbetarc vid 
industriella 
inr&ttningar.


























































; s t s t st. s t st. s t st.
í
12; 6 7 67' 22 56 19 49 i — 5 44 33 13 653 332 486 48 1¡
---' --- —




* 14 10 23 1
s¡¡
3
— — ? ' 1 — 5 3 — — - - — 1 — 80 47 14 '  6 á
— ¡ 1 — 9, 3 7 4 3 5 — — i 3 7 43 24 51 1 5
— ' . — — 2; 4 i — 4 — — 1 i 1 — 38 24 39 2 6
— — 3 3 i 2 1 — — i — — 13 8 14 — 7
— — 41 6 — i 2 — — t — 9 4 — 118 63 48 2 8‘
— 10- 3 i 2 — i — 2 2 — 93 54 26 8 9
—-, — — — 2 5 — — j __ — 73 H 48 1M 0
— ; — — l !  2 2 — 1 — - - 2 4 i 52 41 47 o ju
■ —  — — 8- 3 10 — 1 i — i 3 — 20 18 25 4(12
— 1 — _ 5¡ 4 '8 2 3 j — — - 9 — - 30 18  23 6 1 8
: 2  __ — 4- - i 1 — 9 1 r  — — 77 47 4 U
i-  — — : 4 2 8 i — — 1 --- — 17 17 23 — 15
— ■ — — —¡ — ..1 — 2 3 i 1 —: — — 26l 18 24 2 16
; _ — i 3 — — — — 25 17 29 7 1 7
---. _ - - - ¡  3 1 — — — —
1 - ! — 19 15 23 3 18
0 __ 5' 6 9 — 3 — — — — — . 40 20 27 — 19,
—j — — 16; 5 0 7 6 — — 1 - - ; — — 150 97 12 6 20
: 2, 4 * 3Í 2 — 9 13 i i
1 31 2 2 90 27 14 — 21
i 7 12 9 — 6 __ — 1i i 57 40 117 6 2211 — 3: 1 5 4 10 — 7 ! 5 — 48 27 86 3 23
— — ll :  7 4 2 2 __ — _ — — 30 14 27 4 u
“ Ti — 13 2 5 3 9 — i — 9: 1 4 100 50 36 10 25
6' 3 2 3" 7 —i 6 6 —- — 2 li 3 1 78, 41 15 4 26
— 7 ~ ~ 5 — — — . — — 24 18 12 . 7 27
—1 — — 3' 3 6 — 2 i — 6 2 2 17 13 18 .3 28
l| — — 1; 4 1 1 *! - — — 1 2 — 26, 21 11 3 29
; 26 14 12 193; 108Í 134 74 158 17 6! 11 94 70 30 2 051 1 1 7 5 : 1 3J8| 157 30






id kare af 
fria yrkeu.













M^ ts g: g Z.
















.st. st. st. st. st. st.
1 Transport 44 -iti. .39 1 Old 449 6.34 145 77 78 28 17 15 37 25 21 394; 220 ,338
2 Pungalaitio...................... 3| lj .3 27 10. 14 .3 1 . 1 1 1 7 Kli 11 1
3 Rimito............................. H i! 5 7 5 35 2 1 - 1 4i • • 9
4 llonkilaks........................ 1» 15 2 10 4 1 1 ; 6 7
.’> Pvhäranta........................ ■ " 9 r> 29 6 5 91 3 13
6 Pyhämaa.......................... - 5 5 2 12 1 1 1 - ■>
7 Salo kiiping »Salon kaup-1 i
palan Säästöpankki» . . 1 1 ' .3 25 7 10 7 3 8 3 1 2 -
iv livittisbofjärd ............... 1 1 - 11 .3 16 2 2 4 .3 - 7, 2 3
9 Kauvatsa ........................ 2 2 6 .3 1 [ 6 8
l0i Brunkkala........................ i 4 2 8 1 i
11 Pämark............................ - i 1 9 5 .31 2 1 1 2 ) i i
1 2 Riikka............................. i 1.3 9l 15 2 r  2 3 5 4 5
13 Uoutskiir.......................... , - 8 6 5 2 ' 1 _ .3
U. Mouhijärvi ...................... i 1 ir> 4 6 2 1 3 7 4 -
15 Siikvlä............................. 5 2 8 ■ 1 1 - -  3 4
IG Suomusjärvi.................... iü 5 32 i • 2 1 , ■ 4 3 4 17
17 Korpo ............................. i o i 2 1 1 2 2
13 Merimasku ...................... 1 .3 5 10 i 1 1 3; 2 8
10 . Lavia............................... • 2 -J 1 4 4 8 ■ - . 4 2 -
*20 Suoniemi.......................... i i 1 .3 •2 10 .3 ■ ■ -  - 1 4 . .... 5
21 Sagu ............................... - .3 8 .3 30 .3 1 3 1 4 5
Nagu ................................ 2 .3 2 - ■ ■ - 5 - 2
23 Kiikois............................. 14 6 29 2 5 5 2 12
2-1 Pargas ............................. 16 22 29 .3 .5 1 2 2 0 37
2 .) Honkajoki........................ i i 2 2.3 12 .35 1 1 4 6 6 18
2 C> Norrmark........................ 2 ti - 1 2 2 2 2 2 2 .3
27 i 16 2 12 1 0 . 2 4
28| Raumo socken................ 2 2 45 8 12 .3 2 3 i 19 14 8
*20 Sastmola.......................... i  i i 10 2 3 4 2 i
30 Transport 08 80 72 1 331 587 1 05.3 195 97 125 35' 23 19 46 34 40 530| 301 522
Tab. 17. (Forts.) 295 Tall, 17. (Suite).



























































st. st. St. st. st. St. st. >
20 14 12 .193 108 134 74 158! 17 0 n 94 70 30 2 051 1.175 13 18 157 1’
, .. - 7 9 2 --- - 2 i — — 4 2 - - 50 37 28 5 2i
__ _ 2 2 2 2 3 3 — —■ 2 0 — 20 18 54 4 si
__ — — 5 3 — — • 4 — 39 11 17 14 !
5 5 2 7 .... i __ 33 10 52 3 ö .
— — 7 2 0 — 2 4 - — - . 13 7 30
J
0
i 1 4 _ _ i __ __ 1 5 3 38 18 31 4 7
, _ __ __ — — 2 ---- — — 14 - 38 10 23 3 y
__ _ i 1 5 — 3 — — — 9 10 19 3 o;
__ __ 4 i — i — — — — — " — 1« 4 9 — i.oi
__ $> __ 3 — 1 — — — — 1 — 25 9 40 2 j Ji
— 5 i 1 — 2 — — — — —
29| 17 23 .7 12
___ __ __ — — — — — — 3 ____ 9 13' 7 10 4 jl 3
__ 8 2 1 — — — — — 2 — — ■35 11 11 5'14
__ _ 4 ' 3 7 i i — — — — — — 10 19 20 3 !is
3 __ __ __ __ _s_ 2 4
_ — — ,20 13 55 2 Hi
__ . — __ — 1 2 1 2 — _ — 4 — — 13 7 0 2 17
__ __ 2 2 0 2 3 — — i 0 — — 10 ■ 14 20 i 1JS
__ __ __ — — 2 2 — — V — i 12 7 11 — 19
i • --- — 2 2 2 2 17 5 18 4'20
__ __ i 7 6 4 6 3 — — 2 2 — 22 25* 45 3 121;
__ __ __ 2 i 3 2 2 — — — i i 4 7 7 10 2 2 v
__ — __ — - 2 1 — — — i — 23 1« 40 4j 23
_____ 2, 2 33 10 • 7 16 3 4 — 2 — —
__ 42 38 122 2 2 4 .
__ __ __ 2 __ 2 — — — — •2 35 21 01 8*25
__ __ 4 3 i 6 — 7 1 — — — 7 17 22 2 20
__ __ __ __ __ _ _ — — — — i 27 5 10 7 27
__ __ 7 2 5 2 — — — — — — 77 30 28 — 28
— — — 0 2 3 1 3 — i — _ — — 21 12 8 5 29:
31 10 49 273 ,1 5 3 221 106 221 31 9 13 140 90 39 2 704 1 571 2 171 238 30'























j* 1 *  | bi
Ë : 2 §
r O ~






























17 18 ’ 19 1
1
i1
























st. st. st. St. st. st.
r Transport 68 36; 72 1331; 58711 053 195 97 125 35; 23 19 46 34 40 530| 301 522
2 Karvia............................. 1 t 1 36: lii 50 1 1 6 — ' — — — — 10 8 9
3 Dragsfjärd .. . ................... — —1 2 6: 2 2 1 — — — 1 1 -■ — 4 1 6
4 Karinais .......................... — - i 1 28 - 24 7 6 2 1 — — — — 1 — 6 4 1
5| Harjavalta ...................... — 1: 2 3; 4 1 1 - - - - — — — 1 — — — — 1
! 6 Kiukais............................ . 1. —. — 12 3 14 5 1 (i —, — 1 . — — — 12‘  1 5
f 7 Eura ............................... 2 1! — 9; 4 5 4 2 10 — - - — — — — 15. 6 11
! 8 Karjala.............................. — — 1 — 4- 3 28 2 — — — — — — — — 2 1 4
9 Kulia............................... 2 3 3i — 1 — — — — — — — 2 2 2 I
(10 Pöytis ............................. 1 19; 17 14 — — ■ — — . — — — — 4 1 — ;
, n Suodenniemi.................... 2' — 29- 2 3 — — 1 — _ l — — — 8 4j 2
12 Kuusjoki.......................... — — 31' 4 41 2 — — —  —
1
— — — — ! 3
‘ 13 Keikyä............................. 1' — 5; 6 — 1 — — — — — — — 4 8 —
HU Nakkila............................ 2 2 — 12| 3 2 3 9 — — 1 — — — — 9 2 14
fl5 Hiitis ............................ — 29 9 n 3 2 4 1 —
1
2 — — 9 3 9
i16 Koskis .................. 1. .. . 1 ; —, ?| 3 10 1 — ... — , — 1 — — — — 1 ! _ ; —
;u 80 L a n d sb y g d cn , 77 43 82 1564| 682|l242 225 108 153 36; 24 21 50; 35 40 616 342 589
|I8 88 A b o  o- B tb o rg s  Iän , 181 î 145Î 201
i '




i Landsbygd (Campagne). j
!l!) Saltvik .................... >.. . 3: —: 1 1 30 13 58 5 1 3 —; — 2 — 19 7; 211
! 20 1 Landsbygdcn 3; - ! 1 3«| 13: 58 5 1 3 —i —
\ _ 2 19 91 21
F 1 Älands iän 3
■ _ i 1 30; 13 58 5 1 3 —' —‘ H  - 2 1 - 19 1 71 21
Tab. 17. (Fort's.) 297 Tahi. 17. (Suite).
Sparbanksstatistik dr 1918. 3 8






















. 1 £ 1
"  1
<■> Barn.
st. st. st. St. st. St.
Tavastehus Iän.
S t i i d e r  (Villesj.
1 Tavastehus »Hameenlinnan
kauj). Säästöpankki* . . 15 7 35 42. 28 30 10 12 43 3 2 — 5 4 16 1G 14 20
2 Tammerfors »Tampereen ! 1
Säästöpankki» ............. 23 25 29 78! 35' 58 47 391 72 20 201 16 47 24 37 19 13 10
3 Lahti »Hollolan kannan 1 1
Säästöpankki» ............. .... — - 24 14, 27 ■-! 1 1 4 3 G - 1 3
i Tavastehus »Suomal. Sääs- 1 ■
top. Hämeenlinnassa» . . 7 5 4 2G| 24 19 14 (>■ 3 3. — G G 2 • 7 5 o
5 Lahti »Lahden Säästö- '
pankki»........................ 2 3 4 l i 1 3; 4 3 3 1 - -i 2 2 1
6 Lahti »Työväen Säiistö- 1 i '
pankki Lahdessa»....... - - -I - ■ , -
7 Tammerfors »11 ämecn 1 1
Työväen Säästöpä» . . . . 1 li 2 ■ -1 1 2! 4 ' - — -
s| 7 Stiiderna 48 4(1 72 182|
1





9 Urdiala............................ 1 2 2 is; 1. 23 4 1 4 1. - 1G 10 53
10 Janakkala........................ 1 1 - - 3! 1 3 ii - - 7 2 li




Kuoresi............................ G 2 2 17Î 9 40 3' 1 3 1 11 3 15
13 I «nipuin .......................... — g! 8 11 2 - 1 1 3 3 1 2
14 Hausjärvi........................ 1 5 Hl 7 12 1 2 3 1 * G 1 3
15! Toijala............................. 2 4 m G 10 G 3 1 2 1 - 2 1 - 3
1 6 Lampis ............................ 2 431 3 ■ - 3 - 1 1 1 3 1
1 7 ]/>ppis............................. 2 1 7 i-ä G 30 3 4 1 4 2 m
18 Kuru............................... - 1 - 8 — , 2 1 G
1 9 Somero ............................ 1 - 18 12, 27 G 3 8 1 - 1 - 12 n 12
20 Korpilaks ........................ 2 1 — 2 G 1 3 - 13 13' 1 9
21 Kenen ............................. 1 - - 12 ( i 3 -  ■ 1 - 1
,22 Forssa ............................. 2 - - G 4 10 3 - 1 1 G 4 18.
23 Nastola ............................ 1 3 2 11 8 7 3i 3 1 2 3
2 4 Transport 23 17 17 235 90 201 42' 10 2G 14 4 2 2, 1G 4 107 47 148;


















Tab. 17. (Forts.) 299 Tahl. 17. (Suite).




23 j 24 25
Öfriga arbetare.
W< i Ws* I P
5 : 5
































































46 si48 40; 46
1! 15
98 40 108





















































































































2 4! 12 6 22 38* 22 61 26 47; 5 6 1 58: 64 51 581 324' 537 66
Tuh. 17. (Forts.) 300 Tahi. 17. (SaiUO.
1 i
S p a r b a n k e n s  o r t .
2 3 4
T jä n s t e -  
n i i i n  o c l i  
i d  k a r e  a f  
f r i a  v r k e n .
K, < c r
£ : 5  £
5 G 7
G ä r d s ä g a r e  
o o h  h e m m a n s -  
i i g a r e  s a m t  
a r r e m ia t o r e r .
~  5 H
g  g  §
~  C TT
8  9 j 1 0
H a n d la n d e ,  
h a n d t v e r k a r e  
o c l i  ö f r i g a  
s jä l f s t ä n d ig a  
a f f i i r s i d k a r e .
.  ?  i «  
f  |  j 3
1 1  ' 1 2  | 1 3
T jä n s t e *  
p e r s o n a l  v i d  
a f f ä r s f ö r e t a g .
, K^  <  s
g ! g  »
~ o  ~
1 "  .
1 4  1 5  1G
B e t j ä n t e  i  
a l lm ä n  t j ä n s t  
e l l e i  v i d  
e n s k i ld a  in *  
r u t t n i n g a r .
, K  ’*** < W
g - i g  ■ |  
r  c
i
1 7  ; 1 8  1 9  ;
T o r p a r e  o c l i  
j o r d b r u k s -  
a r b e ta r e .
i
i
^  ! 55 1 i
s t . s t . s t . s t . s t . s t .
1 Transport 2 3 ! 1 7 1 7 2 3 5 , 9 0 2 0 1 4 2 1 0  2 0 1 4  4  2 2 0 1 0 , 4 1 0 7 .  4 7  1 4 8
Jlauho ............................. ¿1 1 1 2 1 5 - 2 1 1 - 1
a Pälkäne............................ 7 o 1 0 2 2  . - - 3  -  ■ -  ■
4 V e s i l a k s ................................................. 3 1 - 8 3 1 2 1 4 1 0  4  0
5 Kärkölä............................ ■ - 4 7 1 0 —  1 - . . .
n Koskis............................. 1 2 2 8 1 -  1 . . . .
7 Asikkala ......................... 2 o 1 4 2 2 3 1 9 i 2  1 1  - 3  4  4
s Kangasala........................ 2 i 2 1 8 4 7 7 1 2 0  3  1 4
’  i l lvulmiois......................... i 4 1 9 8 3 1 2 1  3 1  ■ - 1 i 1 3  0  1 3
1 :> Tuulos............................. i 2 - 7 3 4 i 4 2  4  -
n 1Padasjoki ........................ i  3 2 1 1 8 , 9 1 0 - . _ 1 i 1 0  2  4
1 2 Orivesi............................. 2 1 12 9 11 — 2 7 ■ - - 1 2 7 2 4
i:i Luopiois ......................... 1 4 2 12 5 2 7 0 0 ■ - - — s 13 12 12
11 Sahalaks ......................... 2 1 4 9 2 10 - - 2 1' -  -
1 o Humppila........................ — 1 2 . . . 1 - - ........... — - - ■ (i
to Sommamäs...................... i 5 3 13 - - 3 - -  -  ■ 1 3 3 2 15
1 7 Sääksmäki....................... i 7 (i 10 T 1 1 1 2 5 1
lii Väliä ............................... - 2 2 ') — 1 1 - . .  . . ,
l i i Längelmäki....................................... 10 2 15 5! 1 9 10 2 4
2 0 Kuhmalaks.......................................! 1 8 (i 7 1; -  1 2 3 7
21 Kuorevesi...........................................1 3 0 12 3 17 ■ ■ 1 ■ - 9 1 0
2 2 .lokkia .................................................... 5 1 7 - ■■ -  •
2  a Messuhv .......................................... 1 - -  - ■ •
2 4 Vpäjä ................... ................................... i 3 2 1 - - 2 1
2.‘> Tvrviimlö ........................................... 1 2 2 -
2  G Eräjärvi................................................ 30 4 10 - 11 0
2  7 'Pirkkala .............................................1 i
2 S Vilppula ............................................. ,) 3 10 10 10 1: 1 - 1 -  - 2 0 ( ¡ 7  7
2!» Ylöjärvi............................ 2 ■ - . . . .  . . . i  i  i
3 0 Teisko ............................ 1 4 2 2 1 3 2, 1
.
31 44 Lantlsbygden 54 37 45 508; 215 432 73 32| 05 19 8 3 29 22 15 221 115 254
3  2 51 Tavnstelius Iän 102 77 117 090 319 570 149 90 180 51 35 19| 97 01 70 204 143 289












23 24 2 f» 
öfriga arbetare.
 ^ o r






















sr. s t st. St. Rt.
12 (> 22 '.38 22 (il 2(3 47 r> o 1 58 (¡4 51 581' 324 537 (i(i ]
4 7 7 2 2 22 14 n 7 2i
. - ■j 0 ■ - - 12 8 16 •5 3
‘ 1 - - i 1
- 20 11. 11 4 4
4 I
2 ,3 - i i - - - 8! 11 14 1 Ci
i •1 4 1 — 2 9 10 3 6
' • - . - i 2 2 <; 7 52 ^ 39 32 3 7
.1 4 1 i i _  _■ -  • _ . 42, 10 24 10 8
«
5 .3 1 4 l- 2 .3 2 2 49 22 56 7 i)
1 2 3 13 13 8 4i] o
I
10' * 0 2 i 2 4 2 2 47 24 19 0 11
• 2 5 4 5 2 2 1 i i 30 22 31 5 112
1 2 1 - 35 . 29 22 2 13
“ i - - i o 13 10 14 4 14
. . . .. - -
\ 2 8 - 15
1 2 - 1 n 11 31 1 16
i  i li i i 1 14 16 17 4 1 7
li i - • 1 - • 5 2 7 G 18
— * 2 ■ ■ 27’ 7 28 2 i<i
. 1 1 r. i 1 i 14 17 15 4 30
i i 6 i 2 l 1 i 33 11 24 3 31
i - 21 — ■ - 5 3 8 — 22
.3 1 i — -
4
■ o 0 1 1 2 23
1 i . - , • • 4 3 12 5 2 4 24,
— 2 - . - -, 1 2 9 —  25
- -  — - 4 7 1 10 16 —  26
4 - ^ . -  _ - 2i f) 5 2 5 4 27
2 i 2 - - i l -  ■ 1 3 - 271 22 34 3 2 8
i •> ■ - 3 3 2 2; 29
.  . - 4, l i  ._ (3 5 ■ 2 .3 19 ; 15 3 2 30t
25 9 32 88} 59 92j 53 1 82) 1 9 (i 2 81 98 08 11571 679 1 015 163 31
73 49 78 186 99 20«| (¡2 14(1 19 31 5 101 205 117 1 806 1 228 1 671 209 32
Tab. 17. (Forts. 802 Tahi 17. (Suite .
j 2 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 ¡ 1 5  16 17 18 19
Spa ib n n k e n s  o r t .
T jä n s t e -  
nu'in o ch  
id k iire  a f 
fr ia  y rk e n .
G A rdsiigare 
o c h  hem m ans* 
iiga re  s a m t  
a rre iid a to re r .
H a n d la n d e , 
h a n d tv e rk a r e  
o c h  ö fr ig a  
s ji ilfs tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
T jä n ste*  
p e rs o n a l v id  
a ffä rs fö re ta g .
B e t jä n fe  i 
a llra ä n  t jä n s t  
elJer v id  
e n sk ild a  
•inrivttningar.
T o r p a re  o ch  
jo rd b r u k s -  
a r b e ta r c .
W
? l  \
s t . St.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 V ^ ib o ig  » V i b o r g s  S p a r b . »  . . 1 9 8 5 5 4 4 8 1 8 1 2 3 8 ; 2 3 * G 0 2 5 . 4 0 1 6 2 9 2 9 8 3 7 2
2 K r e d r i k s h a n m .............................. 1 —  ■ - - 1 2l 1 1 2 0 1 • - 1
1
2, __ 7 1
:i V i l lm a n s t r a n d  » V i lJ m a n - I
s t r a n d s  S p a r b a n k » ................ 2 o (i 1 5 , 7 1 0 1 4 — 1 — 1 L 2
4 S o r d a v a l a ........................................ 1 2 1 4 1 2 4 4 . 2 l| 2 5 5 5 — 1 4 7 8 4 4. 8 3 . 2:> K o t k a  » S p a r b .  i  K o t k a »  . . 3 (i 2 3 ! — ! — - - 2 — 4 - - 2 1- ---- r
a V i b o r g  » V i i p u r in  S u o m a - ' - 1 1
l a in e n  S ä ä s t ö ] ) . » ..................... 1 3 2 0 . 9 2 0 Hl 2 3 1 2 8 1 9 1 2 1 4 1 6 9 4 , 2 1 3 2;
7 K e x h o l m .......................................... 2 2] 8 13; 31 1 2 — 1 1 0 1 — 2 • 1 1 2
ts K o t k a  » K y m i n l a a k s o n
T y ö v ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i » . 2 - - — 21 • - - 2 — o — -
9 V i b o r g  » V i i p u r i n  T y ö v ä e n *
S ä ä s t ö p a n k k i »  ...................... 1 2 - - 1 2 1 3 — 4 1 1
10 V i l l i n ä  n s t r a n d  » K t e l ä - S a i -
m a a n  T y ö l ä i s t e n  S p .»  . . — - i ■ 3 — — — 1 • - . _ ____ . -
I l  V i b o r g  ■ » V i ip u r in  p i t ä jä n 1
. S ä ä s t ö p a n k k i »  ...................... - ■ - 2 0 7 ' 1 0 2 — ■- 1 — - • - 2
1 2 V i l l m a n s t r a n d  » L a p p e e n t
S ä ä s t ö p a n k k i »  ..................... — 1 7 ? ! 7 - - 1 1 1
13 Kotka »Kotkan Suomalai- * ; ;
nen  Säästöpankki» . . . . 4 5 9 25, 9| 2
V
1 — 7 3 10 1. 3 — — ■





Tab. 17. (Forts, Tabl. 17. (Suite),303
2 0  2 1 2 2 - '3 2 4 2 5 2 6  1 2 7 2 8 20 30 3 1  f 32 3 3 3 4 3 5  \ 3 6 3 7
A r b e t a r e  v i d  
m d u s t r i e l l a  
i n r ä t t n in g a r .
Ö f r ig a  a r b e t a r e . T j f i n a r e .
U n g d o r a ,
M n ju t a n d e
h ö g r e
u n d e r v is -
¡ l i n g .
ö f r i g a  p o r s o n e r .
S u m m a  p e r s o n l ig a  













: W  





& ' g .
r  o
M  :












S t . S t . ' s t . S t. s t . s t . s t .
3  — 5 1 9 3 6 7 5 2 l 2 4 3 8  — 1 ,  9 ' 3 199 272 313 1 9 '  i -
i — . — — ; 4 ' — — —  4 — 11 l 7 I
7 — 2 '
; 2 , —
— 5 2 4 ____ 1  2
; i
— , I : 1 26
1
17! 27 3| 3
; 2  — i 8 6
2 —  8 1: 1 3  1
X ! 3
3 91 71' 01 1 1 !  i
3  — — — ~  1| — 1 7 — 12 211 2 3j
2  2 1 3 7 2 1 4 2 0 3  3 2  1 7 4 5 89 98 162
1
1 9 ;  6
. j ___ 2 — 1 8 1  . — 2  3 —  — — 20 10 54 3
7
2  — 2 5 — 9 — j —  —
1
.  — 11 4 11 3* 8
2 . . — 9 2 2 —  r - - — — 4, 0j 6 34 . 11 12 6.0
— ■ - . . . - ■- - - . ■- — - - — - - 2 , 5 ' 4 3 5 10





‘ — — — . - - ■ 1 — - - — - - — — —' — 18 7 - 10 3jl2*
5 j — 4 0 —
1
— -*| — —; — - ,  7 — 49 33] 25 e l l .
21, 3 27 58 50 125 3 05 18 16 8j 50 05 593 575 701 77(14-
Tab. 17. (Forts.) 304 Tabl. 17. (Suite)-
S p a r b a n k e n s  o r t .
T ja n s t e -  
m a n  o c l i  
i d k a r e  a f  
f r i a  y r k e n .
G  A rd s  i l  g a re  
o  c h  h e m m a n s -  
ä g a r c  s a m t  
















1 Vederlaks...................... 2 3 35 <i! - .
2 Säkkijärvi........................ — 14 u i 2
3 Parikkala ........................ 5 -- ; 2 42 8! 5
4 Jäiiskis ............................ l, - - 52 12 14
5 Jaakini vaara.................... » — 1; .2 18 10 9
6 Pyhäjärvi........................ — 1 1 20' 8 3
i 7 Hiitola............................. 2 _ 2 16 6 9
8 Korpiselkä ...................... — li — 3 1
9 Soanlaks........................ 2 li 1 4 3 S
:10 Luumäki.......................... i G Hi 3
11 S:t. Andrei«...................... i —i 46 14 15
12 Sakkola.................... _ J 6 5 7
jl3‘ l(äisälä ............................ —i — 30 6 7
iV Vekkelaks.............  . 2| —! 2 5 9 18 15
isj Björkö .................. i~“ I — 1 3 4 - -
lie' Mohla ... ; ......... ' 2} — 2 20 11 6
17| Sippola ............................ 2 —; 2 ' 78 3 38
18l
— — ! — 6 2i 1
19 Kirvu s ........................ —i — . — 30 li 7
20 Metsäpirtti...................... li 1 9 li 7
21: Kivinebb.................... i, 1 2, " 3 1
22 Miehikkälä .................... —! —, 3 31 9 7
23 Kouvola............................ -a j ---; — 14 11 i
24|' Ruskeala.......................... 3j —! — 14 2 15
25* Johannes......................... i| ii - 19; 3 5
2 s Transport 27 Cv 24| 5771 170 189
H a n d la n d e ,  
h a n d t v e r k a ie  
o c h  ö f r ig a  
s j ä l f s t ä iu l i g a  
a f f ä r s id k n r e .
s t .
12 13
T jö n s t e -  
p e r s o n a l  v i d  
a f f i i r s f ö r e t a g .
B e t j i i n t e  i  
a l ln i ä n  t j ä n s t  
e l le r  v i d  
c n s k i ld a  in *  






. . . i
l: - I





~  i i
2 , l i  
2















l ' — 
li 1
2 2 





10 3 2 17 4 9| 34 13| 9
Tab. 17. (Forts.) Tabl. 17. (Sui^ e),305
2 0  1 2 1  | 2 2
:
A r b e t a r e  v i d  
i n d u s t r i e l l n  
i n r a t t n in g a r .
2 8  | 2 4  : 2 5  
O f r ig a  a r b e t a r e .
2 6  |  2 7  
T j i i n n r c
2S 2 9  | 3 0
U n g d o m ,
i l t n j u t a n d e
h o g r e
o n d e r v is -
n iu g .
3 1  | 3 2
O f r ig a
p e r s o n e i
! 3 3 3 4  3 5  , 3 6
- S u m m a  p e r s o n l ig a  
i n s i i t t a r c .
































































1 — 5 7
S t.
2 2 8
s t .  .
6  J
___ _ _ 1 — 1 — - — — - — — — 2 2 0 n 0 9  2
___ — _ 2 2  ___ i — — l i 4 1 2 6 1 2 7 8 4 .  3
___ ___ ___ 7 i .  — — i l 4 9 i 7 1 2 6 1 6 1 0  4
2 — — — —  — — — — — i — — — 2 2 1 4 1 6 2  5
— — i 2 — — 2 — — — — 2 . . . 2 2 1 5 4 9 '  6
___ i — i — — 2 — — — — — — 2 0 n 1 4 7  7
___ — — —  — — — — - — — — — ■ 7 4 7 2  S
■
6 5 1 0 2  9
- — . — —  — — — — — — — — 6 3 -  . 4 —  1 0
— ___ 2 i .  — — i — — — _ ... 5 2 2 3 1 5 2 11
— ___ ___ — —  i — 2 — — — i 6 8 1 3 2  1 2
___ _ — j — i 1 — ..... - — — — 8 6 7 9 6  1 3
1
/
_ _ ___ 2 — 6 1 ___ ___ — 0 _ — 8 2 2 1 1 8 3  1 4
___ ___ ___ — 2 : — ___ — — - - — * 3 8 . ' I 2 15
_ _ ___ i -----  ----- 1 ----- - - — — —  ■ 2 4 1 2 8 —  1 6
5 — i 2 — ; 1 — — — — — — 1 — 1 0 9 8 4 5 6  17
— — — — -----  _ _ — — — -  ■ ■ — — — — 6 2 i 1 . 1 8 .
___ __ i ;— '  -----  ----- — * ----- -T — 2 — — — 3 1 9 8 I t l 9 '
___ ___ ___ ___ ___ ___ — ,---- — — 1
— 1 1 2 8 1|20
___ ___ ___ j ___ — — — — — 2 4 2 3-211
— 4 ’ 4i — — 2 1 — — 1 ' — 3 8 1 7 1 7 2; 22
2 2 2 -----  ----- 2 2 — — — — 2 2 2 4 1 5 5 1 23
3 _ _ ___ -----  ----- ___ 2 ' ----- — — — . — — 2 0 4 1 5 4124
2 — — • — — — — — 23 4 -  . 5 1 .2 5
13 , i . 4 29 14' 3 11 20 ' I ■. 3 4 16 33 6|
7 5 9 282 ' 262 86'26
Spnrbanksstatistik ih- 1918.









i  5 §C T-i














1  § §• o r













s  *  «g  g* g 
 ^ c  ~





£  < te 
f  3 §O ~
st. sr. st. st. s t . sr.
1 Transport 27 (i 24 577] 170 189 22 14 15 10; 3 2 '17  4 9 34, 131 9
2 Kronoborg ........................... 2 - • — 40 — 2 - - — —  — - -
3 S a v ita ip a le ........................... - -  -  ■ 14 1 4 — -| -  - ■ . . .  9
K K y m m en e ............................. ■ ■ - 4 G- 1 2 • - i . . i  . . ■ -  ■■
5 S u om en n iem i...................... l '  3! 3 12 5, G ■ ■ -  - i 1 2 1
o. R u ok o la k s ............................. - -  1 — 3Ü 7| 7 - i — —  - . . . . 1 -, 3
7 Impilaks ............................... 0 2 i 1 -  i i —  -  ■ - - - ■ - ............. : —
8 V a lk jä rv i............................... 1 1 1 15, Ui 8 r> — . — 2 - - - ■ - -  — - ...........  —
9 K lem is .................................... - - ■ ■ 25 i o ; 5 - - i — 1 . . .  _  - ■ - -  —
i o Rautjärvi ............................. - -> ■ ~ - 17 2 —  - • — — • -  -
1 1  Kaukola ............................... 2' 2' 25 l ; 10 • - -  - . . . . 1 1 ■ i  2; l
12 Suojärvi ............................... - - 5 1 i  - - ■ —1 - - - - - - - .
13 N vk v i k a ............................... . . . . . — 5 4i - 2 1 — . . -  . . . 1 - -  -
U  Uguniemi ........................... • - 20' 7 1 21 1 - ■ - —  - - -  ■ . . .  . _ . . - ”  ■ - *  ■
15 Taipalsaari ........................... —  1 - 12' 7 I 3 - - -  ■
. . . —  —  1
l r. 39 L a n d sb y g d en 33] 14 30 809] 2271 256 35 18 18 10 7 3 18 5 9 38 17' 17
17 52 V ib o rg s  Iän 92 148 130 10 2 4 309 358 m  o t 120 70 86 56 70 51 127 61 24 22
Tab. J7. (Forts. Tabl. 1? (Suite .307
2 0  2 1  JJ 2 3 2 4 2;'» 2 ÍÍ  2 7 2 8 2 9  3 0 3 1  3 2
A r b e t a r e  v i d  
i n d u s t r ie lU i  
i n r ä t t n in ß a r .
O f r ig a a r b e t a r e .  . J’j ä n n r e .
U n g d o n i ,  
i H i i j i i t a n d e  
h  o g r e  
t l i u l e r v i s -
O f r ig a
p e r s o n c r .
* n in g .
*
e : S  Z,




. r.g  1 £ r\
7 0fs ? O r
S t. s t . S t. s t . S t .
1 8  1 4 2 9 1 4 3 1 1  2 0 1 3  4 l ( i  3 3
- - — - - - - 1  2 —  2
— 4 - 1 1
1 2 - 1 2  2
■ • - 1 1 1 _  _





■ - 1 1
1 4  1  6 3 5 ! 1 6 8 I l  3 1 4 5  0 1 8  4 1




s t . St.
759 282 262 K(>‘ ]
45 5 - 3  «
15 6 6 - ;;
9 10 4 6  4
15 11 12 3  5
37 11 13 1 G
5 3 4 *  7
22 12 9 4  8
26 11 9 ï  il
17 4 — 1  1 0
29 7- 12 5  11
6 - 1 - 1 2
8 5 — 2  j  3
21 8 22 1 Í  4
12 8 4 1 l i i
1 026 383' 358 117 16
1619 958 1 059 194 17





2 3 | 4
Tjänste­
in iin och 
id kare af 
fria yrken.





















1 7 1 1 8 1 9 1































S t a d e r  (Villen).



































1-ä' 11 24 145 57 104 13 14: 23i
i




0 Kangasniemi .................. 2 - - — 88 12 8 3: - - .... 2 1 - - !j .... ._ 10Î 5: 4
7 Jorois............................... 2 __ 1 28 6; 28 3 —■ — . . _ 3 3 — 5 l; 2,
S Kantasalmi...................... 2 49 141 27 8, 2 2 1 1 - — — — 0| 1 7
9 Pieksämäki...................... 8 - - — 91 321 10 4' lj 3 2 1: • - 3 - ’ — 7 1 - -
JO Hirvensalmi .................... 1. 8, — 55 16 17 1 -- - 4 - -  - - 1 — ' - - 6i 6 li
11 Heinävesi ........................ 3 3 5 25 12 6 3 1 5 - ■ - — -- ■■ 3; 2 .
12 M'äntvharju . 1........... 1 1 1 40 14! 23 4; 1 3 ... 1 ! ' 3i 3; 4.
tl3 Sysmä...............................! 9' —■ 1 99 30- 73 8j 5 3 .--------- 2 4' 3 271 3j 24,
14: Kerimäki ........................ j 1„ 1 — 24 15; 23 8: 6 .--- -  - - - - :i - 21! -  2l
15! Gustaf Adolfs .................j 1. 2 — 38 9; 24 4. — 3 1 P -, 17 i 6: 7
16 Joutsa ............................. i 2r 3 — 53 27. 8 — — — 4 1 — —■ 1 54i 13 2
17 Leivonmäki .................... 1 ---------■ — 10 —1 5 li — — — --- - _ — 2 —
1 sj Kristina........................... 1 2 _ — 20 5; 12 1' — 1 . . . --- —
!
4j li 2!
19 Jokkas............................. ; 1 2 4 60 10 42 3, 1 3 ■ - 1. — — ■ 8i -1  “ i
20 Luliango .......................... —  — - - 10 4: 10 *---' 1 1 ..._ --------- 1 —, 1 8s —: 22; 1
21 Heinola socken ............... 2: — — 3 7 15 _ l — — --- —! -■ 4
i
- ■ 41
22j Anttola............................j —: — ’ — 7 4: 5 lj — 2 __ 2 ’ _ j  _ —1
__!
23) Puumala .......................... 4 1 1 19 5: l i ---_ 1. 1 — — 1 j —: - -  —f
24I Virtasalmi........................ 1 —, 2 20 6j 6 . li 1 — —, — — -  — 3; 1 —! 1
25 Transport 35 17 ” 1 739 228 353| 53 ?| 33| 19 6 3| 12' 11 5| 188! 43 83i
Tab. 17. (Forts.) 309 'Tahi. 17. (Suite).





- K ! 5  i «
I S  ' 5 • i £»
■ ?  j 5 i ?
1 "  !
23 24 | 25 
öfriga arbefcare.























































: St. s t . - s t . s t . s t . St. s t .
3| 2 1 25 17 16 6 22 i 2 i - - 3 4 220 154 190 16 1
1: ■ 4 5 3 2 1 . 7 — 2 — — 4 __ 35 27 26 11 2
— , — 3 3 4 — — — — i — 5 — • 12 16 4 — 3
* —  — — - - — i — — — — 1 — 16; 4 5 4
4 21 5
1
’ 33 23 22 7 30 i 4 2 — 13 4 289 201 225 27 5
1 i 3 2 2 14 6 5 125
' S
29 17 5 6
. .; _ !  _ 3 1 ' 4 — 4 — — — — 5 — 44 20 35 5 7
, - j  — 11 6 3 5 7 — — 1 i — 81 33 41 — 8
15- 1 — .... 4 ■ - 4 8 6 129 48 19 '6 fl
— 2 — i 4 — .... 2 — 71 33 18 4 10
— 8 6 1 3 1 — 1 3 — — 48 25 17 8 11
.... . J 9 1 16 2 4 i - - 1 i — 60 26 49 5 12
. .  . 27 5 10 22 15 i . . . 13 8 6 210 65 123 18 13
5 ! 1 f — ■ 8 — 2 3 '4 . . . _ 2 1 1 72 25 34 4 14
. . . ;  .... 18 i 10 4 9 — 1 — — 84 28 44 10 3 5
. . N  \ _ 2 — — — 6 — . . . . 2 1 7 - 116 59 11 4 36
— 1 1 — — 1 - - — 1 ‘ — i ■ — 14 2 5 2'1 7
- ,_J. _ 2 3 1 — 1 — — 29 10 16 3'18
■ -  — 7 4 2 3 6 — — 4 ___ — 86 24 53 8'l9
T - 2 0 l i  6 — — — — . . . . 22 16 34 9 20
| -r- —■ _ — — 3 — — 12 7 19 1 21
3 1 — ! 3 . — — 1 1 — ~ — 14 5 10 3 22
-  — i — i — — 1 1 3 i — 29 9 14 4 23
- -  -• ■ i . — — - - 1 — - - - 3 — 1 29 9 9 4 24
11 1; 3 116 35 50 45 77 2 4 « 53 41 19 1 275 473 568 103 25
Tal. 17. (Forts.) Tubi. 17. (Suite).aio
l ;
J
2 8 4 • 5 <; 7 8 9 10 1 1 12  18 1 4 15 ( 1G 17 IS  19
j
S p a rb a n k e n s  orfc.
T ji iu s te -  
rnän o c h  
id k a r e  a f  
fr ia  y rk e n .
G A rdsägare 
o c h  h e m m a n s - 
ä ga re  sarat 
a r re n d a to re r .
H a n d la n d e , 
h a n d tv e rk a r e  
o c l i  ö fr ig a  
s jä lfs tä n d ig a  
a ffä rs id k a  re.
T jä n s te -  
p e rso n a l v id  
a ffä rs fö re ta g .
B etjünfce 1 
a llm ä n  t ji in s t  
e ller  v id  
e n sk ild a  
in riittn in g a r .
.
T o r p a r c  o ch  
jo r d b m k s -  





































Rt. s t . s t . - s t . s t . s t .
1 T r a n s p o r t 35 17 17 739 228 353 53 9 33 19 6 3 12 n 5 188 43: 83
2 S u l k a v a ..................................: . .  . 1 1 4 101 4 11 3 — — 2 _  _ — — — 7 1 1
:i H a u k i v u o r i .................................... 1 — 14 3 1 1 • - . . . ■ - ~ • i - - 1 2
■i Kangaslampi .................. 1 2 3 — 7 —  - - 1 — —  - - 1 — 3 1 7
E n o n k o s k i ...................................... — — - - 32 3 i i 2 ___ 2 — — — 4 . 1  2
(i S a v o n r a n t a .................................... — — — ö  1 9 ~  _ 1 — _  . . . — — 4 1 2
7 Jäppilä......................... .. — — 1 28; - , 10 4 2 - -  -* — — — 4 -  -  1
S 25 Landsbygden- 38 201 22 831; 239 402 63 9 37 21 8, 3 18 12 5 211; 47 98
n 29 S:t Michels länj 58 31 46 976! 296’1 506 76l 23 60 32 19 5 32 26! 32 249 71 l i i !
Tab. 17. - ( F o r ts.) 3 1 1
-
Tabl. 17. ' ( S u i t e d
20 21 j 22 23 | 24 2f> 26 27 28 29 30 31 32 | 33 34 8ft 30 3 7 -
•
Ungdom,
Arbetare vid fttnjutande Öfriga Summa personliga O-





M W • _
a .
«>
















5 z  
2 r
S t . S t . S t . s t . s t .
,
S t . •St.
t
1
i n 1 3 116 35 50 45 i 77 ■ 2 4 5 53 41; 19 1 2 75 473; 568 103 i!
1
— — — 4 4 —  — 2 3' — 25 13 20 2 2 !
— • ------ 3 — — ------1 1 — ------ ------ — ------■ — 20 5 3 7 3
■ — -- ' — , ------ — -- ' 2 ' ------ — — ■ 2 1 8 7 16 5 4
38 6 13 3 5
—  ' ------ 1 _ _ 1 — i — — ' __ — — — 10 3 13 3 G .
■ - — 3 2 3 l ; 3 “ —  — — ! — , — 40 5 17 4 ?
11 1 3 123) 37; 58 46 88 2 4 5 55' 46 20 1 4 16 512 650 127 8
■W CO 156! 60 80 53| 118 3 8 7 55 59 24 1 705 7131 875 154 9.
Tab. 17. (Forts.) 312 Tahi. 17. (Suite)-
8 . 8  4 S | G 7 8 ' 9 ’ 10 11 18 ; 13 14, ' 1ft I 16  17 I S  ' 19
S p a rb n n k e n s  o r t .

















e ' iP: . s ;
Kvinnor.





st. st. Rt. st. st. st.
i
Kuopio Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1. Joensuu........................... 3 2 4 19 2 — 1 1 ; .3 4 3 2 2 1 _ —1 — *—
3 Kuopi« »Kuopion kaup. > : 1
Säästöpankki» ............. 21 22 17 60 24: 14 19 13; 1.3 O 12 — 12 12 3 lo\ 8 2;
:) .[densalmi........................ 4 — 3 85 25, 65 8 1. 2 — 2 — 5' 1 3 31 i 2 14
.1 Kuopio »Savon Työväen. , ]
Säästöpankki» ............. 1 — — --- H 1 — — - 1 — — — - - — —
Kuopio »Kuopion Maalais-
kunnan Säästöpankki» . 3 0 — 7 2 1 . . . — — ____ —■ —: —, — 5 1 —
o .ö Städernai 32 , 24 171 53( 80 29 1.6| 18 9 17 H
1
19| 14r 6 51 j 11 16
Landsbygd (Campagne). i
•
7; Nurmes’ köping .............. 1 5 2 1 36 24 13 5 li .3 — — 1 — — 8 3 .3
8 Pielisjärvi........................ 1 1 36 12 10 4. 1 — — ! — 2' — — 6 4 OO
i » Tohmajärvi...................... — — 1 2 — — ■- — i - - — — — — —
10- Kiuruvesi........................ — 2 67 22 13 2 —; 1 2 1 _ — -T — 25 4 1
,11 Leppävirta ...................... 4 5| 4 41 13 13 5 2 6 — 1 s 1 1.3 8 14
12 Libelits............................ 1 li - 37 11 5 1 — 2 1 __ — -- - — .3
’ i s Niisiä............................... 1 2 1 72 7. 50 5 2 .3 - - , _ _ — — 1 14 10 3
iu  Lapinlaks ........................ ' 2 2 1 43 17 .30 4 3; — — i " - - — .3 2 2'
l s Eno ................................. — 1 12 5 6 — 1: — 1 — — — — 1 —
ie Rautalampi .................... 3; 3 2 32 9' 5 2 .3 — - i „ — — — 15 3 6
\n\ Kides............................... ; — _ 2 43 n n 1 1 1 j —i 1 1 — 5 2 4
is Maaninga ........................ 3 1 15 15 5 2 ---' 1 i _ — — 7 3 4
,1« Karttula ......................... 3 1 1 17 2 19 — — — : — 1 2 1.3 2 1
-2oi Hankasalmi .................... 5 2 — 39 16 18 - - -- — ; 2 — 4 9 24 3 11
'2l\ Kuusjärvi........................ - - 2 24 .3 8 1 ---! — 1 — 5 2 4
22’ Bräkvlä . ........................ — — 2 11 5 11 — 1' 3 1 ' --- — — 1 1
23: Polvijärvi....... ................ — 2 2 39 2 9 2 ! — — —' 1 —
! 24j Kontiolaks ...................... 4 — 7 • 17 2 10 2 1! 1 11 _ — — — 3 l! -
2;V Suonenjoki ...................... — 1 2 26 8 5 2 l, .3 1 — 3 1 — 2. 4
'20 Uomants......................... — 1 1 6 — 9 1 — - 2 — — — 2 1 1i 1
1271 Juga........................... .. 1 1 46 22 12 — —! — ! — 1 —; 1 3! -j —




r-< 52 ' 60
H a n d la n d e  
h a n d tv e rk a re  
o c h  ö fr ig a  
s jä lfs tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
T jä n s t e -  
p e r s o n a l v id  
a f fä rs fö r e ta g .
B e t jä n t c  i 
a l lm ä n  t jä n s t  
eH er v id  
e n s k ild a  in - 
rä tt-n inga r.
T o r p a re  o ch  
jo rd b r u k s -  
a rb e ta re .
Tab. 17. (Forts.) 313 Tahi, 17. (Suite).




23 1 24 J 25 
öfrigo arbetare.
26 ; 27 
Tjiinare










































St, St. st. St. st* st. St.
3 — 2 2' __ — 1 4 - — — 6 3 41 13 14 1 1
2 3 3 15 9 1 3
¡
331 - 3 1 12 43 89 167 I8 O: 142 10 2
— — — 9; 4 
i
1 2 14* 1! — — 6 12 5 150 61 94 7 3
3
i
3j - 1 1 — — — — — — 7 2| 1 3 4
— — 3 - — — — 2 1 15
t
lo j 2 1 5
6 3 5 29 ! 13
!
1
2 _i 55 1 3 i 24 57 98 380 266 253 22 6
“ __ 3 3 ! 1 1 2
__ 5 _ __ ___ 1 .3 57 39 23 2 7
.. — — 5 —  1 2 — 2 — — . . . — 3 — 54 23 14 4 8
~ i  ~ - - — —
1 — 1 3 - - 3 9
1 ■ -  • l i  - - 4 16 — - - 23 — - - 125 42 17 13 10
1 3 5 12. 7 54 1 4 — .... . 1 — — 81 40 97 6 11
— G - - 1 1 7 — — — 51 19 6 5 12
, - - - 2 2 ' 2 2 12 — 1 3 ■ — 99¡ 36 62 7 13
--- — 8 9 4 2 3 — - - — — — 62 36' 37 10 14
■ 2 1 — • - — — — — 14 8 17 1 15
* — 16 11 13 1 3 — — — — . . . — 69 29 29 10 16
_ li  2 1 1 6 - — — - - — 52 22 20 6 17
3! 3 3 #3 2 — 2 — — 35 23 14 10 I S
. J . . . 8; 5 2 3 3 — - - — 1 2 2 66 17 25 11 1 9
— — 1 4 ; 18 3 12 16 8 13. 6 — 107 65 51 20.
— — - - . — 1 2 — — — 33 9 12 4 21
— 3 ; - 1 1 — — 1 17 7 18 7 22
__ — i - - • - 4j - - .... - _ - - 41 8 13 4 2 3
“
2_ ___ — 3; 2 — 1 . . . 29 8, 20 7 2 4
_ — — f>: 1 ; - — 2 — - - 1 2 . . . 38 18 14 6 2 5
— ' 1 - — 3 — — 9 5, 15 2 2 0
. — ■ _ l  _ _i 11 2 8 — — - if.“ — 1 — 53 34 14 2 2 7
(I 1 3 90 ’ 58 89 34 103 10 0 43 2 2 3 1 093 491 ,, 120 2 8*' /  * .
Spnrb:inlrsfitaUatik àr 1918'. " ' . 4 0
Tab. 17. • (Forts.) Tahi. 17. (Suite).314
1
Sparbankens ort.




















14 \ In 1 1G
Betjänte^ i 




17 1 18 1 19 j
i

































st. st. st. st. - st. st.
»
]
1 Transport 33 26 30 680 208 272 38 14 29 7 __ 3 12; 7 14 150 52 60
2 K a a v i ......................'.............. — — — 59 19 5 — — — — — — — — 12 — —
3 Pielavesi ............................... 1 1 — 51 24 61 8 2 11 6 - — 3 i — '34 18 4
4 V esa n to .................................. 2 — — 13 3 9 — — __ 2 — — — — 11 -4 —
5 1 1 2 _ 6 1
6 K e ite le .................................... 2 — 1 22 7 6 4 1 — — — — 3 — — 5 1 —
7 M nnruvesi............................. 3 — — 7 0 2 2 — 1 — - 1 — — 5 — —
s Rautavaara ......................... 1 — ■ — 7 2 7 1 — 1 - — — — 3 2 — —
9 3 1 4 23 2 2 0 2 1 1 3 1 1
10 Varpaisjärvi . ................... 1 1 46 13 50 2 3 1 1 l 1 ! 1 5 4 5
:11 30 Landsliygden i l 30 37 933 286 420 57 22 45 17 l 5 19 9 18 227 801 70
12 35 Kuopio Iän 79 56 61 1104 339 500 86 38 63 26 18j 8 38! 23 24 278 91 ! 86
Tab. 17. (Forts.) 315 Tabl, 17. (.Suite).





23 | 24 1 25 
Ofriga arbetare.





































st. St,. st. St. St. st. st.
6 1 8 90 58 89 34 i 101 10 __ 2 43 22 3 10 93 491 518 120 1
__ __ , .__ — — ' l 4 - - — — — 72 23 5 • 1 2
_ __ 11 3 7 22 — . - - - - 11 14 4 132 82 83 7 3
. _ 3 0 1 3 2 — ■- — — — — 34 ' 14 10 9 4
_ _ — 3 2 - — — — — 30 3 8 5 5
— __ 1 __ — 2 1 ■ — — 37 11 8 .3 6
4 ... _ - -- f 1 »
— 2 3 24 12 4 4 7
.. _ 1 1 — — __ — 2 1 14 4 13 4 S
__ 5 5 1 2 7 - - - - - 39 22 10 5 9
— 3 — — i 3 . - — — i — — 60 25 58 10
10
12 - 1 8 114 69 95 52 146 11 — 2 57 41 8 1 5 3 5 687 717 168 n
18 4 13 143 82 97 59 201 12 3 3 81 98
106 1 9 1 5 953 970 190 12














§ i  *
I I P





j g  |
r j 5 r







\ 0* ( fa"












i  ! £ 





























st. st. st. 1 st. st. st.
Vasa Iän.
S t. il d e r  (Villen).
1 Jyväskylä........................ 24 16 34 128 44 130 .28 12- 32 13 3 7 181 3: 12 .38 18 63
2 Vasa »Vasa Spar- • ,
bank»............................. 22 33 27 121 94 83 57 43! 56 14 11.' 14 26 f). 18 2! 3 2
3 Kristinostad....... ............ 12 7 6 25 2lT 24 10: a! 8 2 1 1 - —j l! 6 2
é Jakobstad........................ 1 i 3 36 29 34 3 3 13 • - o 3 1 16 y  2 —
6 Kvkarlrby........................ 1 i — 8 12 12 1| _ "l 4 1 - f» 1' 1
8 Gamlakarlcby »Sparl». i - 1
1
Camlakarleby stad» .. . 3 - - — 3 8 3 9 1 i 1 5 1 4
7 Vasa »Mustasaari Spar- ' ,
baidi»........................... 4 i ■- 50: 16 20 1 1 1 1 1
8 Vasa »Vaasan .Suonia!. 1
- Säästöpankki» ............. 2 — - - 31 j 9 5 3 3- 2 19 tl 8 13 11 0 1
9 Gamlakarlebv »Keski-Poh- , | ' ' 1
iamnaan Sp.» ............. 1 1 — — - - — 1 — ; •- ‘ 1 -- 2 li 2
10 9 Stadeina 70
'
00 70 399 233 316 . 107 66' 124 49 221 33 64' 23
!
62 44 32 73
Landsbygd (Cmitpugue).
1 1, ,
11 A] avo............................... 3 2 i 85 571 02 6 2! 1 1 - ' V 3 27 25 17
12 Lillkyro............................ — 10 4 21 1j - - . j - L' H
1 3 Saarijärvi ........................ 6 4! 9 65 1 f) 3 (i 3' f) n 4 9 6 5
U Ilmola .............................. 3 3 5 102 49 48 h r 1 ' 81 G 22
1 5 (¡amlakarlcbv socken . . . . - - u — 22 10 34 l. 2 4 2; 1 ...
16 Kauhava.......................... - 86 27 95 8 4; 12 5 1 5 p,■ - 2 m 9 4
17 - - - 20 9 6 ... "f — 7 8. 4 . J
1 8 Virdnis............................. 7 4 3 40 8 11 2 7: o I 2 r,1 - n ; ! ’ 14
1 9 Konginkangas ................. — - — 2 6 — - 3 ; 5
2 0 Viitasaari ........................ 3 14 ö 2 2 o. 2 ! 4 r - 18. 4 10
21 Terijärvi ......................... 3 4 45 0 15 . 3 61
2 2 Pihtipudas ...................... 2 — 22 0 10 — 1 1 10 5I ; 4
2 3 Karstula .......................... — 1 12 3 3 .3 i 2 19 3 2
2 1 Storkvro .......................... 3 — — 97 38 19 14 3I 2 ... J1 18| 6! 71
2 5 Transport 30 14 22 622! 221 332 44' 211 23 17 4 10| 29 18' 13 169 77 ’ 90
Tab. 17. (Forts.) 317 Tahi. 17. (Suite).
20  ‘ 21 ' 22
A r b e ta r e  v id  
in d u s tr ie lla  
in r iittn in g a r .
2 3  24 ! 25
O friga  arbfttiire.
26  2 7  . 2 8
T jä n a io .
(Jn gdon i,
¿ t n ju t o n d e
l io g r e
u n d e rv is -
































st st. st. st. st st. st.
5| 1 î 20' 8: 15 5 20 9 3 î 30 50 29 312 176 332 26
j
l
ii j 1 3 •12 27 29 •> . 7 1 ■i 1.2 D _! 3 307 236 236 16 •A
— - - 4 4 2 8 2 14 3 56 69 46 4 3
3' 17 10 7 8 13 ■1 . 1 13 2 56 _ 78 93 » 4
—Î
1
3 7 12 24 21 4 it
—i - 1 1 1 4 — 1 .
8 12 28 6
... 10 r> 17 __ 72 36 20 (i 7
11: 4 ;i « 2 8 î 10 7 3 2 4 2 97 53 36 3 S
- i ... - - ,._j
— — — — 1 - — ™ 5 5 2 7 1 0
30 i 28 19 92 501
1
68 8 56 10 16 16 46 105 44 925 686 819 65 10
-
4 1 1 r> 6 4 132 98 89 4|i. i
- . 6 4 6 - 1 — — 18 11 27 21)2
. _ 13 5 7 1 ... - - 7 4; - 126 22 31 13
. . ' 4 6 12 • - 1 5 9 — 156 84 79 20 14.
r, 2. 1 1! - — 1 2 31 17 41 9 1;>
- _ » 3 " 110 49 121 .31«
(>■ 2 ! v — .,10» — 33 22 10 - - - 1 7
_ - - ... 5 9 41 - - 69 46 30 3 18
_ - . 2 H 1 ■ 2 -t ... - - 9 7 12 3 10
i î 1 :> ' 2 - 2 - - 2 3 — 53 17 13 2 20
4 1 i - — — — 62 6 19 :>21
.. 8 e| 4 2 1 - — — 46 17 18 2 22
— j — —| — 3 3 — — i - 3 40 .13 6 5 23
- — 12 8| 2 3 4 — — - - — 149 59 28 7 24
7l 3 1 - 62 281 24 27 43 3 7 9 20 30 j 6 1 034 468 524 65 2Ö
31 ! 3 8  : 33
O fr ig a
p e rso n e r .
34
S u m m a  p e rs o u lig a  
insftttare .




































ï \ 9  




























Torpa i e och j 
jordbruks- 
arbetare.
k i S 5
= ; I ' P
st. St. st. st. st. St.
1 Transport ho 14 22 622 221 332 44 21 23 17 4 10 29 18 13 109 77 90
0 Lankas ............................ 0 1 19 7 15 1 1 - - 2 1 - 10 1 10
3 Kivijärvi......................... ■ - 1 17 5 11 1 — 1 — 2 - 7 3 0
\ Kouru ............................. l 1 1 10 i f) 1 1 1 .... t 9 1
5 Ylihärmä ........................ 2 82 40 37 4 -, - 1 11 17 1
(> Lappo ............................. l 2 2 135 48 25 2 5 11 5 1 34 32 3
7 Kuortani' ........................ ' ) ") 7 . 29 34 f) 1 1 ii - 2 23 10 7
8 Piirtoni ............................ i i 61 29 42 - - - - 2 3 o
9 Kauhajoki........................ - - 95 49 40 5 - - 2 - 4 1 22 13 8
10 Lappajärvi ...................... 4 i i 101 47 84 5 2 n 8 7
" Multia ............................. 1 1 7 6 10 i' - 0 7 . —
1 2 Kortosjärvj...................... HO 17 14 — - i 1 1 -  - - 5 5 0
13 Kurikka .......................... H i 5 00 15 40 0 1 9 - ti 3 15 0 3
11 kivijärvi........................... H 44 10 18 ■” -, 4 - - 4(\ 1 4
15 Yjiulala ............................ 3 i - 38! 17 15 2 2! 1 - - ■ - 3 1 —
16 Soini ............................... - 12 1 14 2 H ä - - — ■ -  - - 2 1
17 Jitseri............................. - r  ■ 29Î 14 34 3 • ■ 3 - • 0 - - 1 8: 7 8
18 Alahärmä ........................ f) H 86 50 23 f) 01 • 2 2 3 6 2 4
Hl Jyväskylä soekeu ........... - 2 - 12 2 7 — — ■ - 1 — 3 — —
20 Xärpes............................. - 84 20 100 7 3' 4 4 3 2 1 1 4 12; 10 3
21 liötom............................. 2 1. 2 34 10 24 2 - 3 1 - ... . 20 oi 14
22 Kedervctil........................ - 1 4 8 9 20 — 1 1 ... 1 - - - - - 2 — 1
23 Korsnäs............................ - 2 50 15 30 i 2 — 1 - 1 • - - - 10 1 3
U Sideliv............................. 4 ' 17 4 6 3 -, 2 - 4 . - - 8 — 3
25 Seinäjoki.......................... - - 1 38 18 29 1 2 10 - 2 2 4 1 ' 11 •)“ 1 *
20 Soi f  ................................. — i 2 29' 10 22 — - — - - - •- - - 4 1 —
27 Peräseinäjoki .................. 4 - — 57’ 22 39 4 2j 2 1 — — - - 12
-
!> 7
28 Malaks............................. 4 H 54 44 — - - li 1 - ■ - ■ - —. — — — 1
29 Äänekoski........................ — 1 14l r> 8 1 4 - 1 - H --- 8 3 0
30 Jalasjärvi ........................ 4 H 1 107 68 32 7J 3’ 2 0 - 3| - — 4?, 17 9
31 Alajärvi ............................ 42 11 19 4 lj 5 - 1 1 •- 8 ,3 2
32 Stora ................., ............ 40 15 42 2 0j 3 _ - -, — 9 3 7
3 3 Transport 110 88 95 2109 821 il 171 119 59' 97 38 14 17 681 29: 29| 498: 240 215
Tab. 17. (Ports.') 319 Tahi. 17. (Suite)





































St. sfc. St St. St s t
7 3 1 62 28 24 27 43 3 • 7 9 20 30 6 1034 468 524
— — — 1 — 4 6 — 1 — 4 4 4 44 20 80
— — 1 - 1 2 4 — — — 2 21 — 32 15 19
1 — — — — — — — 1 — 29 6 6
1 — — __ - 3 2 — — — — — — 102 59 40
1 1 1 . . . — 5 9 — 2 — 2 10
_ 188 107 42
— - - — — - - — 1 — — — 2 2 — 90 45 42
__ — — — — — — 2 — — — 1 _ — 65 34 45
— 1 3 4 — 4 3 — — ‘ — 3 2 — 132 72 52
— - - — 23 18! 11 2 - 1 — — — — — — 146 77 103
__ __ . — — — __ 4 — --- — — 15 18 10
__ • - — — __ — 3 — — — — — 42 26 21
8 9 5 — ' — __ — — — — — — 98 35) 62
__ — - - 9 4 5 14 __ — — — - - — 68 29 29
- — — 4 1 1 — 1 — — 3 1 t __ 53 24 ■ 17
— — — 2 — — 3 — — 1 — I ' --- 19 4 17
4 2 8 11 1 3 — 5 - - — 2 * — t 63 30 57
— — 4 6: *— 2 3 — 3 - - 116 69 30
3
1 — — 3 — 2 — — — — . --- 19 6 11
1 — 16 24 1 3 14 ; — - - — 16 21 6 144 . 102 120
6 7 — 1 3 — — — — ; --- 66 27 43
- - - - — — — — — — — . — 1 3 9 12 13 29
..... 1 — — 1 5 1 — 3 6 ! 2 67 31 37
- - 4 2 2 2 — — — — 6! 3' — 50 9 11
. — — — 2 7 — 1 1 3 1 1 __ 49 29j 66
— • - 11 2 2 — . . . . — - 6 4j - 50 18! 26
— — 2 2 — — 3 — 2 2 3 4 ! 2 85 40l 50
— — — 15 11 10 — — — — — — i _i ; — 58 67 55
— 1 2 6 4 1 — — — — — - ’ — 30 14 18__ — 1 — — 2 17 — 1 — 8 5 ii 246 113 44
- — — — — 5 7 — — 6 31 5 66 26 31




— — 11 1 i 5 62 26 57
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st. st. st. st. st. st.
1 Transport' 110 88 95 •2 109 821 1 171 .119 59' 97 38, 14 17 68* 29' 29 498 246 215
% Vefcil ............................... 2 — 58 10 5 16 3' - 1 — -■ — 18 6 2
3 Sumiais........................... - — 3 2 3 — * - ■ - —: - - - — ■- - - - 1
Í ■Ylistaro........................... ■1 3 1 84 28 58 4 1 6 2 4 2 1 1 1. 15 14; 5
5 Nurmo............................. - — 84 22 14 — - 1 2 2 16 3 2
6 Ofvermark ...................... - - 2 42 20 31 1 2 - - — 14 1 1 4 9 4
7 Töysä.............................. ... - - 20 4 30 5 2; 6 — - - — 2 - -¡ 3 6 8| 3
S Jvelviii ............................. 1 - - 58 i 11 25 — • -  - 2 3 2 — 9 3 1
a Jurva ............................... 70 31 19 . . ... — i. ' 33 15 8
10 Toholamjii ...................... 2 3 — 35 11 13 1 2 f ' — 7 5 ’ 1
11 Laihoin........................... — 72 11 . 24 6 -t 1 5 1 46 0 2
12 Kannus........................... 3 48: 16 17 1 3! - 2 1 1 0 14 7 -
13 Kaustby ......................... 1 - - 48 17 32 3 ' - - 1 -■ 11 n
14 Lehtimäki........................ — 12 5 34 — 1 ■ - - .{ 1 3 8
15 Osterina rk......................... 1 3 2 91 6 8 3 -• 4 2 _ _ 1 - 31 13 2
16 iaiso ................................ 1 20 13 i!  ■; - 1 ■ 3 • - - * 1 6 4
1 7 Petäjävesi........................ — 16 1 1 l - ■ — • ■ ■ 2 “ 1 2
IS Perho............................... ' - 16| 4 30 ■ - - - . J1 - 4 3
1 9 Yttermark ...................... 1 .. 44' 22 19 l - - 1 1 .1 — 4 —
20 Pylkönmäki .................... - — 18 5 10 2 2 O 4 1
21 Himango..................... 2 1 1 82, 15 10 4 - ' - ■ 1 - - 7 4 3
22 Jjcstijiirvi ........................ - 101 1 7 1 - 3 2 1
2 3 Pihlajavesi ...................... i 9 5 26 1 K 1 3 2 9
24 Kinnula........................... 2 18 — 7 8 3' - -
25 Lappfjänl........................ __ ■ - — 16 — ■ - - - 2! “ * —
26 Toivakka ........................ i — - 12 9 9 1 —, — — — ~ ! — 2 1 3
27 70 Landsbygden 127 103| 102 3 09ä|l 077 1 616i 1 178 77,119 50 ¡ 24 26 99 34¡ 37 738| 369 271
2 8 78 Vasa Iän' 19?! 168! 172 3 494|l 310|l 932 28n! 143! 243 99! 46| 5Í»| 163* 57 99 782  ^4011 344
t
Tab. 17. (Forts.) 821 . Tabl. 17. S^uit.e).
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?  1 i  ■ ?
25 ’ 24 1 25 
Ofripa arbetare.
£  5* £5 S3 ¿O
2« ' 27 ! 
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st. St. st. st. st. st. st. ^
26 15| 19 183 116 G5 69, 156 4 17 12 10.3: 103' 32 3 340, I 659 1 744 2 2 s ! l|
-- - • -! 3 2, 97: >2 7 4|
- - 3' 2 4 1, S'
1 2 ■ - 0 0 f in 12 3 124: H7 76 <J¡ -f
•-! .! 8 5 - — 5 3. 116; 35 16 s !
7 8 i 3 6 3 10! 71 56 41 ?! 6
- 4| 3 - öl 1| 42, 15 45 li ! •
• - , * 0 • -, 1 l ! — 7ft 21 28 o] s¡
-1 4! 2| . - -1 - IO7I 481 27 ni s!
- , 0 1 451 23 1.5 6 ji° ;
i
ii H , 4 - 5 10 5! 2 157I 29 HI Í l l n ;
— j - 2| 2i 1 4 2 — 69i 38 19 4 ! 12!
.  _ j -1 1 1 - 64' 29 33 ¿¡13|
1 1 13 10 43 2ll4|
— ; SI O' 3; 1 23 9 163! 34 16 li!l:>!
1 - . .  J  _ — 29 5 17 1 ; lCi!
— ' ■( 2 ‘ 1 3 24 i 4 :i in j
— i "1 1 f 21 8 3ft 5 ; 1 8 j
7 7 4 - 2l 2¡ 54 37 24 4 ‘ 19'
— I - f „0 (¡1 3 2 1 0 24 16 2» 2  20
1 ! (>' •2t 1 3 - - i 3 103 29 15 (121;
-1 f  2 f 2 16 5 .m ■ 22 ¡
- t -, i 4 3' 18 12, 37 9 23]
- ' 2 28 5 7 1 24'
i f 9 32 1 - . 30 9 32 4 2ü!
- !  -, • • i| . . . . j -  »! —1 - ■ f i j 18 14 12 9 26'
28 j 15: 19 259 ‘ 162| U l|  78; 203 8 19 12 175 153! « 4 840| 2 229 2 353 337 27.
58- 381 38 351 i 212! 179 86l 259 18 35: 28 221 2581 88 5 771 ■ 2 915 31 72 402 2S
Sparbanksxtatistik dr 1918. 41
“Tab. 17. (Forts.i 32-2 Tahi. 17. (Suite).
1











































i Rt. st. St, st. st. st.
Uleaborgs Iän.
J
S t ii d e r  (V  Hies). 
Uleäborg »Uleaborgs Stalls -
Sparbank»....................  13 9 23 43 25! 14 is  9 27 7 11 2 14 8 8 0 4 . _
2 Rrahestad........................  1; .3 4 8' 4 i 9 4 3 7 2; 3 4 3 3 7 5 4 4
3 Kajana ............................ 1 2 10 77 ia! 23 8 3 11 4 2 3 3 — — 10 __ 9
•1 Uleäborg »Sampo Oulun 1
kaupungin ja maalaisk. 
Säästöpankki» .............  17 8 12 96'
li
311 23 8 7 8 16 8 6 10 6 6 3
5 Toruna............................. - 2 G1 4I 3 3' -• -  3 __ 1 1 . _ _ _ .
6 Kem i............................... 1 4 1 *i —, — 7 — 3 3 1 —
7 6 Stiideriia! 32 23 55 230! 78' 72 41!, 22! 60 29! 30 18 32 18; 15 26 11 6
Landsbygd ( Cuiiipagnc).
1
8 Limingo........................... ! 2 — i 23; 12 23 1 1 2 1 2 - 0
!) Frantsila..........................' 1 — 36; 19 8 4 - 4 1 - - 14 6 — . - - __
10 Öfvertorneä ....................  2 o 30! 12 21 ---^ --- 1 --- . _ — - - - 3 2 3
11 Pyhäjärvi........................  1 2 i 29' 11 17 ' — l! • 2 2 4 _
12 Kem i...............................  — - ... 8’ 5 16 — —! . . 1 - - 1 . - 1 - _ . 1
13 Rovaniemi ......................  1 i 36 18 18 2 2’ 6 3 - - 2 1 3 11 a 6
14 Haukipudas....................  - . „ __ 17 j 8 12 — * —; — - — 4 2 . U
15 Nivala ............................... - 101 38! 11 — ■ -, - ■ -  - - _ . — — u i 5 4:
10 Kalajoki .......................... .3 3 » 102' 31 ' 78 6, 31 7 -  1
_ — 5 3 - -
17 Muhos .............................  1 18. 7: 17 o' J -  2 — — — - - 4 1 9
IS Tyrnävä .......................... 1 — 17- 11. 23 --------- - 2 — — 3 1 l!
1!) Ijo ...................................■ 2 1 - 25 9 17 2* - 1 2 2 1 — — 1 2
_ ,O,
20 Paavola : ...........................  — — 10 2 23 1 - 1 1 __ ; —; 5 2 >I 1
21 Haapajärvi......................' 1 1 2 41; 18 25 3 1 — 2' - - - - 1 l! 8' 5 oi
22 Haapavesi........................  — — 65: 13 3 — - ------- - ---■ 11 2
23 Sotkamo .........................  — — — 60' 10' 12 1 4 1 3 —' ' — 4 3 3’
2-1 Tervola............................■ — - -- io; 3j 3 ~ —i — —: — - i 1 3 1
25 Transport' 14! 9 9
00<M 2271 327 221 u i 20 131 12‘ 2 21 ' 13' 3 75 .30) 44!
"Tab. 17. (Forts. Tahi. 17. (Suite'.323


















w w i r. ‘ ' ! 1 K K 1  i
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st. st. St. st. st. st. sfc.
IO cc 45 28 4 3 9 3!l 1 1 141 154 103 20 ]
4 4 4 5 6 4 3 ") 1 4 4 2 5 '  40 41 48 8 2
3 3 3 1 4 3 • — 2 1 32 ‘ 34 1 143 58 57 6 3
4 1 _ 13 2 1 2 1 1 :>■ 38 177 107 49 9 4
- 1 4 i - . _ 2 4 11 11 13 1 «>
2 1 1 1 5i - 1 6 4 18 J 5 8 6
41 50 35 27 13 13 13 55 1 4 7 41 82 10 51« 38«! 285 52 7
2 1 1 9 1 6 32 301 32 4 S
■ - — - - - 55 26' 12 2 »
3 3 2 2 4 - - - - 40 2lj 29 1;10
■ - 3 3 i 3: H5 26| 19 5 n
— 0 6| 18 4 12
1 - 1 2 b - ... . - ■ 2 1 57 33| 34 3,12
6 - - - ■ b - - 32 15 12 2.14
7 i i — 119 541 15 —lis
- - 3 2 i 2 ... . 1 4 - 119 48 89 13'l6
. ... i - - • • 2 - - 1 8 21 12; 34 7 n
- ' 8 1 1 23 2l! 25 3US
5 2 r _ — -■ — 1 2 37 lî! 26 3 19
- - - - - - - 1 — -  ' — - 8 - ■ 17’ 14 24 2 20
3 2 1 4 2 3 3' - ■ 2 5 — 68 38| 33 5 21
4 —- 3 10 79 29! 3 4 22
1 - - - i 4 — 4 < — 3 2 - - li 24l 15 5 23
— — — 1 - ! — j — 14| 3 3 2 2-1
5 2 2 26 23 4 21 6.3! 1 3* — 12' 27 Il 1 840i 417! 423 «5 25




* ! » !
Tjaiiäte 
män ovi 
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, st. st. st st st. st
A Transport 14 9 9 628 227 327 22 n "20 13' 12 2 21 13, 3 75 30
j
44
2 Oivorkiiminge ................. 9 _5 12 — — — — — —! _ 5 2 1
3 “ . 2 1 14 5 19 - -  • 1 1 l ' — 2 ... i 4 — 6
4 Kuosa,im. ........................ - —1 37 24 22 - - — — — - - 4
.‘> Kittilä............................. 1; 5 8 — — 1 6 - -  - ... - -
0 Ylivieska......................... 1. .1- 2 69 21 19 - - 3 6 - -, -• 1 - -, ■ 1 2i -
7 Pulkkila ......................... 16 17 6 1 — — • -
s Vihanti ............................ 1 ■—i 1 11 8 5 - - - - - ... . . 7 2 1
.n Pudasjärvi ...................... 1 33 14 ■ 7 1. — — — - - - 1 ii ■ • 5 1 2
10 Oul&is ............................. 1] - 68 28 30 — — 3 1, — . . . . 2 •-•
]/ Ne^ertornea....................... ---. — 12 5 27 — L - - ... _ 3
32 Kiiminge......................... —! 13 4. 10 -r — .... ... ... . .■ . . 3 1
3 3 ■Särkisi liemi...................... 1. ■ - 13 — 15 i -• . . — 2 ... . . 4 1 1
14 Lumijoki.......................... - - ■ 18 9 24 2 1 - - - - — — - -  - 5 2 3
1 5 1’tajäivi ......................... — L 1 6 12 7 . . . . . . . . . . . . . — 6 1 — i
3 6 Siikaioki ......................... 14 9 18 - •— ... 2 7 — j
17 Turtola ............................ 6 2 1 21 » 12 -  -  - — • - .... ... 3 2 2
I S Sievi............ .................... -- - . — 85 12 3 ■ - 4 '  I l  ■ ■■ — 23 3 - -
1 9 Sodankylä........................ 1 1 14 8 10 ... 2 1 — 1 '1 — ' 1 1 — 2
20 PuoJango.......................... l ! 2 12 6 10 - - 1 - - 1 — l 5 4 2
2 1 Kuolajärvi ...................... — 15 2 2 — — — — ; - 1 1 —
22 Kemitiäsk........................ 2 L — 17 7 — i ■ ■ . . .  .... ... . . 6 . — —
2 3 Kärsämäki .................. 3 T 1 25 10 21 4 3 —  — ... — — 10 6 5
2 4 Alavieska ................ ... 2 79 24 27 7 6 — — ■ - — 7 6 —
2 5 Kistijärvi .•...................... — — ■ — - 10 2 12 - - -• — — ... — ■ — 15 2
2 6 Rautio............................. — 1 — 36 10 15 - — 2 — . . .... - - -  • — 4 2 - -
2 7 Hyrynsalmi .................... —: — 16 3 2 — ..... - - — ■ -, — 6 — —
28 Taivalkoski...................... — t 5 8 ö 4 1 1 10 . - 2 — -~l — 4 1 3
29 Pyhäjoki.......................... — l i 7 46 27 2 — — 1 - — — ...1 _ 2 1 —
3 0 Kuhmoniemi .................. 1 1 37 4 6 — — — ---‘ . — — 6 1 9
3 1 Kolari ........... -................ 2 1 1 0 l|. 16 — — — . _ — .. _■ _ 2 — 6
3 2 Reisjärvi.......................... — l i . — 14 5 6 — 1 - 1  - - i  - 2 3 2
3 3 Transport! 361 2ö| 3v| 1 424 520| 6951 43 28 52 22| 14 * 26 14| 5 216 81 96
Tall. 17. (Forts.) 325 Tahi. 17. (Suite).
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st. st. i st. st. st. st. st.
5
2 2G 23! 4 21 G3 i 3 12, 27 n 840 417; 423 G5 1
- ■ Il 3 i - - - . . __ 15 10 14 l i  2
i 10 3 1 — f) 29 16' 30 4 3
■ - - ' - ■ -  i - 37 24 26 3 4
- 4 . — O - _ ! 17 3 t l 5: 5
- -I 3 3 - 2 — - - ,  - 70 32' 27 G 0
1 2 - -  . ■ 19 17 6 3 7
• • • 2 - -  : 21 10 7 2 S
2 - - 3 ' - • - : 43 19 9 5 9
2 ■ — r  - 75 28 ; 33 3.10
: 1 i - - - 3 , - 21 1 17 9 30 3 '11
; • - — ■ - — '• — i i 17 6 10 4 4 2
8 - - - - 2 - i i » 29 3 19 4-13
1 2 i - 5 1 29 16 29 - - 44
- 2 3'_ - 3 3 2 - 27 22 7 2jir>
i - . . . 2 - - 17 18 (8 2 16
i ■ 2l - - - 4 . - 33! 13 15 4 17
■ ~ 7 G - - 119 22
8
3 G 18
! — .... • 1 - 19 17 — 1.9
--- 2 1 19 13 15 5 20
! ■ -
1
- 16! 3 2 1 21
- - - 2 •- - 1 2' 3 7 30! 12 7 — 22
- - 2 .( -4 ■ 4i ■ 48 21 30 5 2 3
J
1 13 7 3 2
O■1_ .1 f 108 48 30 G 24
7 4 5 3, . l* i 32 11 17 2 25_ - - - 4t 44 14 15 — 2 6
— , - — 24 ... 3 2 27
, — . ■ . .. 1 . . . 2- - — 15 11 24 — 28
2 ' - 5 2 - - r . i 58 32
_
i 3 29
1 - — l . - ' 45, 6 16 4 3 0
; ■ - - ! i 2 - - l - - . i 13 6 23 4 3 1
— I - ~ 3 ! -■ * i| - 20 10 8 2 3 2
■ 13 2 1 2 102 48 " l 3 29 113- 3 3 371 35 21| 1951 880 931 156 3 3
Tahi. 17. (Suite et fin.*Tab. 17. (Forts, ocb slut), 326
:
1 o 3 ). 4 5 « ! 7 S 9 JO 11 12 13 14 15 1G 1 7 1 s 19
i;








































st. st. st-. st. st. st.
1 Transport 36 25 37 1 4 2 4 520, 695 4 3 28 52 22 14 7 26 14) 5 216 81 96
2 Uieâsalo ............................... 1 1 2 n 3j 6 — — — — — — — — 3 2 7
3 T em m es ................................. — — — 6 3| 15 — — i - - — l !  - 6 5 5
: 4r M e r i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2 16 2i 8 — ■ - — — — ... — -  ■ 3
5 S a l o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - __ 6 1; 7 __ — — — — - 1 .3 1
6 P v h ä n t i i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 12 1; 12 1 — — •> -  • 1 1 — 5 ...
7
b
P i i p p o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . — 14 .4 1 14 1 — — - - — ■ - — — 4 0 —
8 K e v o i l l a  k s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 18 4: 13 — — — — 5 '
9 P a t t i j o i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
__ 16
10i
14 - - — — — — — 9 7 3
10 K a r n n k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 22 8 17 --- ■ - — — . . . — 1 ... 4
11 K e m j i e l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 6' 7 — — i 1 —■ 1 — - - 3 2 l i
12 E n a r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 0 ’ ~”l • - , O * J 2 3 ~ 2 — 1 1 6 6 2
is! 59 Landsbygdcn 42 27 51 |l 549 562 808 48 B O 55 24 19 7 29 18 « 254 114 122
14 65 'üleâborgs Iän 74 5 0 | l0 6| l 779| 6 4 01 880 89 52j 115 53 49 25 61 36| 21 280| 125 128;
Tab. 17. (Forts, och slut). 327 Tdbl. 17. (Suite et fin.)




23 1 24 1 2h  
0/rign nrbetare.
SO ! 27 
Tjanare






































sfc. sfc. St. st. st. St. sfc.
13 2 2 102 48 13 29 113j 3 3 — 37 35 i 21 1 951 880 931 156 1
__ — — — — — • — 2 - — — — — — 15 8 15 2 2
- - ‘ — — •— — — — i i  - — — 1 2, - — 14 12 20 3 s
— 3 — — - - i — - - — — — — 20 4 13 ; 1 4
— — - 3 3 — 10 7 8 7 5
— — — — — — — 3 . __ 1 - 6 1 — 26 9 16 i 6
— — 1 — — 3 (ji — — — 1 3 24 15 14 3 7
- — ..... ~ 1 — 1 — — — ■ -■ ■ — — — 19 u 13 1 S
— - — — 1 — " - - 2\ — — 1 — 1 — 26 22 17 5 a
— — — — — 2 — . — — — — — 25 10 22 4 1 0
— — — ' 2 — — — — — — — 1 "-- 12 10 8 2 11
— i — — 1 — — — — 1 l j  -1 8 13 12 29 . 6 12
13 2 2 109 50 13 34 130 3 4 1 4 » 47 39 21 55 1000 1 1 0 6 191 13
54 52 37 13 6 63 26 47 185| 4 8 8 90 12 ») 49 2 671 1 389 1391 243 1*4
328
Tab. 18. Nya lântagare grupperade
1 2 ! 3 | 4 | - f> 6
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
i Fonctionaires: professions 
libérales.
Tabl. 18.
\ 7 ; 8 1 9




| 1 0  ! I l  | 12  | 13
! Handlande, handtverknrc 
; ocli öfriga själfständiga 
! affürsidkare.




















































§T£L! Montant.a • >
' i
! st Siÿr St. Snif st. Tmf st. 9mf St. Smf st.
; Nylands Iän.
! S t ä d e r  (Villes).
i i; Il elsingfors »Helsingfors
; ' Sparbank»..................... •1 100 000.— 39 647 100.— 1 ■ 10 000.— — — — 8 1473 800,! 0 1 9.9. hOO 17 1° Rnn 6 110 non 10 1 «a non 9 7Qft non.I ;
i Lovisa .............................. 1 12 500.— 10 48 400.— 18 428 500.— 7 18 000.— 10 264 000.— 3 16 9 0 0 ,-
: *1 Ekenäs ............................ 4 95 000.— 6 17 000.— 6 86 700.— — - - 4 102 000.— _
»! Hangci .............................. — 4 16 200.— 16 278 000.— 1 ■ 4 000.— 3 15 000, - 1 10 000, -
; 6. Helsingfors »Suomalainen
Säästöp. Helsingissä» . . 6 577 500.— 15! 57100.— 9 345 000.— — 3 10 0 0 0 ,- 4 5100.
1 7' Helsingfors »Työväen Säiis- ' .
i töp. Helsingissä».......... — 0 4 000.— — — 1 5 000, - 2 7 500, -
H
7 Stiiderna 13 807 500.— 93|l 247 300.—> 62 1 412 700.— 15 137 000.- 30 544 000. - 27 2 311 300,
■: Landsbygd ( Campagnc).
! o, Tenala.............................. ... — — - • —
Î » 1 Helsinge .......................... — - - —
!n : Inga................................. ’ — — — - - 1 .1 000.
li 2: L o jo ................................. 4 36 800.— .--- 4 101 700, - 8 10 700.
13' Mäntsälä.......................... - - - — 1 110 000,-- 7 73 000, - 3 29 000,
14- Bromarf............................ 2 12 500.— __ — 3 16 700.
‘ 15; Nurmijärvi...................... 4 18 100.— 1 2 000.— 16 87 500, 5 19 800. -
ici lvyrkslätt ........................ — 3 41 700.— — — 11 168 950.— 5 20 200,
n ! littis ................................ — 6 39 000.— — 15 302 000. - — 5 92 000.—
,s ! Nnmmis............................ — — 2 ‘ 33 16O, - 16; 387 700,-- 3 4 000,-
» ! Esbo................................. — — . 4 48 000, 1 8 000. 1 4 500, -
201 Tusby .............................. — 3 9 800. - 1 100 00 0 ,- ' — ■ - 2 4 300,-
21 Sjundeä............................ 1 5 000,- ■ .  _ 1 8 000, - 1 8 000.--- 7 000,-- r  1000.—
22 Yjohtis.............................. . - 7 50 900, - i 40 00 0 ,- 7 188 000, - 5 61 500, -
23: Orimattila........................ — - ■ - 1 25 000, -
124 Karislojo......... ................ — . . . lj 2 500.— 5 . 168 000, - 8 135 800,-- — -
(26 Transport 1 5 00 0 ,- 30 211 3 0 0 ,- 12 461 100, - 90|l 525 650.— 0 15 000. - 42 294 700.—
829
efter stând eller yrke âr 1918.
g r o u p é s ,  s e l o n  l e u r  é t a t  o u  p r o f e s s i o n  e n  1 9 1 8 .









IS 1 19  1 2 0  1 21 
Betjünte i allmân tjünsfc 
. eller vid enskilda 
mrüttniugar.
Employés des sercises publics 
ou d'établissements privés.
2 2 1 2 3  ! 2 4  -1 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
Métayers et ouvriers agricoles.
2 0 ! 2 7  1 2 8  1 2 9
Öfriga arbetare och 
tjänare.








































































St. Smf. st. Srnf st. fm f,
’






" 2 63 500.— 9 245 000.— 5 108 000.-^ • 9 171 6 0 0 .-^ - ■ — — — 12 91 500.— 5 8 500.— 2
i 38 000.— 3 22 500.— 3 34 000.— 9 16 300.— i 7 000.—
i 5 000.— 4 29 700.— 11 29 200.— 3
— — — — — 2 5 000.— — — — — 1 - - 1 500.— 5
2 70 600.— 5 12 500.— 4 10 000.— 2 ■  4 000.— — — — r -  .
-
O 14 200.— 5 6 950.— 6
— — 1 . J 300 —
_ _ — — — —
“
•4 3 200.— 7
5 172 100.— 32 634 800.— 12 152 Oft».— 22 196 900.— i 7 000.— i 5 000.— 21 135 400.— 26 48 350 — 8
- -  ■
1 2 000.— i 4 000.— _ _ 9
— __ — - i - — — — — — — 3 17 300.— __ __ — ■ — 10
_ — — — — — — __ — — — — _ 1 500.— 11
— — .  1 7 000.— — — . 2 1 300.— — — 2 12 000.— — — 3 . 7 000.— 12
— — — — _ — — — — 6 29 200.— — — . 3 5400 .— 13
— — — — — 1 2 000.— _ — 4 3 400.— — — 3 ' 2 000.— 14
— — 2 4 500.— — — — — — 7 32 650.— _ _ 1 1 000.— 15
— _ — 2 500.— 1 5 000.— — — — — — — 1 500.— 16
— — 1 1 000.— 2 2 000.— — — 3 3 900.— — — 12 49150 — 17
— — — — — — — — — 5 4 950.— — — 4 6 500.— 18
— — — — — — i 7 000.— • i 175.— 5 38 000.— 4 14 0Ó0-— 19
1 5 000.— _ — — — 2 17 000.— i 4 000.— — — 5 3 500.— 20
■ ------ — 1 35 000.— i 6 000.— — — 2 450.— — — i 3 500.— 21
— — 2 000.— — 2 3 300.— — ■ — 2 6 500.— 3 20 000.— 22
— ____ _ — — — — — — — — —  ' — — — - — 23
- — —
_ — 1 20 000.— — — 1 400.— — — — — 24
— — 5 22 000.— 1 35 000.— 11 41 600.— 3 24 000.— 38 118 925.— 5 38 000.^ 41 113 050.— 25
Sparbankssialistik âr 1918. 42
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Tab. 18. Nya lântagare grupperade
T a b l .  1 8 .  L e s  n o u v e a u x  e m p r u n t e u r s ,
■
Sparbaukens ort. 
C a isse  d ’6pa rgn e de.
30
'
31 -| 321 33
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning. . 
E tu d ia n ts  etc.
34 35 1 36 1 37
Ofriga personer. 
A u tr e s  p e r so n n es .
38 39 | 40 | 41
Affârs- och byggnads- saint 
andra bolag.
S ociétés  d 'a ffa ir e s , d e  c o n ­
s tru ction s  e t a u tres .
Intecknings-
lAn.
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires .
Ofriga lân. 
A u tre s  p rê ts .
Intecknings-
lân.
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires .
Ofriga lân. 
A u tre s  p rêts .
Intecknings-
lân.
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires .
Ofriga lAn. 
A u tr e s  p rê ts .











M o n ta n t. !■£ —  «J •«
Kapital.





M o n ta n i. ! ê «  ‘
Kapital.




M o n ta n t.
st. st. Smp st. . st S m f st. Smp st.
' Nylands Iän.
S t ä d e r  ~ ( V i l l e s ) .
ï Helsingfors »Helsingfors
__ __ 10 48 000.— 1 3 000.— 13 198 900.— 2 410 000.— — —
13 41700 .— 2 • 11000 .— 12 360 900.— 3 114 000.— 1 200 0 0 0 .-
3 Lovisa....................................... — — 2 7 000.— 1 1 500.— 11 25 450.— 1 50 000.— —
4 Ekenäs ........................................................ — — 1 .  4 000.— — — — — — — —
5 IJangö ............................................................ — — 5 12 700.— — — — — 2 95 000.— —
____
6 Helsingfors »Suomalainen
Säästöp. Helsingissä». . — . — 4 10 500.— — — 2 3  000.— 10 1 077 997.39 _ _ —
7 Helsingfors »Työväen Sääs-
top. Helsingissä».................... — — — . —  ' — — — ■2 200 000.— 1 9 0 0 0 . -
S 7 S tä d crn a — — »35 123 900 — 4 15*50».— 38 ,  588 250.— 20 1 946 997.39 2 ■209 000.-
Landsbygd / C a m p a g n e ) .
9 Tenala............................................................... — ■ - n  ' — — — — 1 400.— — — — —
10 Helsinge .......................... — — — — — — — — ' _ _ — — —
11 Ingä’ • • ..................................... — — — — — — — — — — — —
12 Lojo .. i ........................ . — — 1 5 ooo!— — — — — — ------ t 1 31 000.—
13 Mäntsälä.......................... — — — 1 675.— — — 2 . 4 000.— — — 2 160 000.—
h Bromarf........................................................ — — 8 23 000.— — — 1 4 000.— — — 1 6 0 0 0 .-
15 — — 1 500.— — — 1 2 500.— — — 1 6 0 0 0 .--
16 Kyrkslätt................................................. — — — — — — — — — — — —
17 Iittis ............................................................... — — 1 3 000.— — — — •— — — — —
18 Nummis........................................................ — ■------ — — — — — — — — 1 39 200.—
19 Esbo ................................................................... __ — •— — — — 1 360.— 1 75 000.—- — —
20 Tusby . . .  ................................................. — — 2 2 500.— 1 20 000'.— — — — — — —
21 SjundeA............................ — — 2 4 000.— — — — —  • — — — —
22 Vichtis............................. — —  . 4 5 850.— — 5 147 000.— — — . 2 431 350.-
23 Orimattila . . : .................. — — 1 2 700.— — 4 6 650.—
___ — — —
2 i Karislojo.......................... — 2 7 000.— — — 1 5 772.70 — —  ' — —
25 Transport — 22 55 225.— 1 20 000.— 16 170 682.70 1 75 000.— 8 673 550.—
331
eîter stând eller yrke âr 1918.
g r o u p é s  s e l o n  l e u r  é t a t  o u  p r o f e s s i o n  e n  1 9 1 8 .
4 2  | 4 3  | 4 4  | 45
Kommuner, forsamlingar och 
andra dylika samfund. 








| 4 8  | 4 9
och fonder. 
et fonds. -
50 1 fil 1 fi 8
S 11 m m a.
T o t a l .
1 5S 5 4 55









































Montant. 1  &
Kapital.
Montant.








§• £  <5 •
. Kapital. 
Montant.
st. St. Smf st. ß n t f .
1
st. ■ SmjC- st. Smf st. Sihf . st. Smf.
—
i !
- 5 523 000.— 84 2 722 300.— 89 3 245 300.— 1
— — — — 1 3 0 0 0 .— — — 48 831 000.— 81 2 393 200 — 129 3 224 200.— 2
1 . 4 000.— 2 200 000.— — _ 7 100.— 41 869 200 — 59 395 850.— 100 1 265 050.— 3
— — - — — .* — — 14 283 700.— 7 21 000 — 21 304 700.— 4
— — —
' —
. . .  ■ —
'
21 388 0 0 0 . - 14 48 400.— 35 436 400.— 5
— —  _ — __ — 39 2 105 297.39 87 99150 — 76 2.204 447.39 6
— — — 1 33 617.73 1 80 000.— 8 233 617.73 12 109 000.— 15 342 617.73 7
1 4 000.— 2 200 000 — 2 36 617.73 1 8 7 1 0 0 .— 171 5 233 815.12 294 5 788 900.— 465 11 022 715.1.2 8
_ ' 3 6 400.— 3 6 400 — 0
— — — — — — —  - — — 3 17 300 — 3 17 300.— 10
— — 1 • 3 000.— — — 1 5 000.— — — 4 9 500.— 4 9 500.— 11
— . — 5 226 000.— — — — — — — 31 468 500.— 31 468 500.— 12
— — 2 80 000.— — — 1 6 000.— 1 110 000.— 26 388 275.— 27 498 275.— 13-
— __  i 3 60 855.72 — '----- ' — — — 26 130 455.72 26 130 455.72 H |
— —  1 4 550 700.— — — 1 6 000.— 1 2 000.— 43 729 250.— 44 731 250.—
10
— —  j 1 20 000.— — — — — — — 22 258 850.— 22 258 850.— 16
— —  ; 1 25 000.— — — — . . . - - — 46 517 050.— 46 517 050.— 1 7 |
— — — — — — .. . . 2 33 100.— 29 442 350.— 31 475450 .— l»i
2 412 000.— j — — — — __ — 10 540 000.— 11 67 035.- r - 21 607 035.— 19
— —  ; 1 54 000.— — — - — ■ 4 137 000 — 15 8 3 100 .— 19 220 100.— 20
— -  i — — — — 4 55 000.— 8 22 950.— 12 77 950.— 21
— —  i 1 7 000.— — — — 1 40 000.— 38 923 400 — 39 963 400.— 22
— —  j — — — —  I — — — — 6 34 350.— 6 34 350.— 23
— . —  j 3 110 000 — — -  i 1 30 000 — 5 168 000.— 18 , 311472.70 23 479472.70 24
2|412 000.— | 22 1 136 555.72] - j -  , 1 4| 47 000.— 28 1 085100.— 329 4 410 288.42 357 5 495 338.42 25
5














och idknre ai 
yrken.
öfriga Iän.





.. 1 öfriga Iän. . làn. \
10 1 11 1 12 1 13
Handlande, handtverkare 















st. 9mf. st. SHif st. 9mf. st. Smf st. 9mf st.
1
1 Transport 1 0 000.— 30 211 300.- 12 461100—
1
90;1 525 650— 2 15 000— 42 294 700.- -
: 2 Pusula................................ — 1 1 000.— 2 18 000— 10 181 500— 1 10 000—
; 3 Sibbo ................................ - 2 2 900.- ■ — — 4 23 940— — — 6 31 000—
i 4 Jaala................................
■ .- — — 4 152 200.— — .... 1 141—
i 5
Snappertuna.................... 1 5 000.— 2 46 600.— — — — - -
6 Lappträsk........................ 4 30 000.-- _ .... 6 241500— — ... 3 58 000—
1 25 000.— 8 A? finn - 9 107 000 1 100 000
i « Borgnäs............................ 1 5 000.- --- 5 91320.24 — — 3 24100—
i 9 Artsjö ............................. — — - - — ~ - - 4 11300— — 2 2 800—
jl° Degerby........................... .... — — - - 1 2 300— __ -■ —
11 Pvhäjiirvi........................ — — - • ■ 10 445 500— 1 1500—
\ 12 • 1 4 000.— 14 86 300— __ __
i13 Sammatti....... r............... . „ 9 000.— 4 86 900— — - - —
I14 ¿Kyrkstad.......................... * — . 1 14 000— 1 6 000— 1 2 000—
5 101 000— __
1t5 ' 16 Strömfors ........................ . - — — 3 15 200— — — . ---
I17 Liljendal.......................... — — 3 5 500.— — — 9 205 550— — — 1 5 000—
JlS Anjala.............................. ' — — ‘ — — — — —
! l» Mörskom.......................... — — ... — 1 6 000— 1 6 000— - 1 2 000—
'20 Hyvingc .......................... „ ■— 2 18 500.— 8 110 000.-- 7 69 900— — — 2 2 000—
¡21 Pukkila...................... .. - - - — 3 7 600— — — 2 12 000—
22 36 Landsbygdcn 2 30 000.— 53 320 800.— 24 604100— 192 3 421 260.24 3 21 000— 67 545 241—






Tab. 18. (Forts.) 333 Tabl. 18. (Suite).
14 16 16 17 1 1 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 8 29
Tjäiistepersonal vid 
affärsföretag.
Betjante i allmän tjänst 
eller vid enskilda 1 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare. • '
«




























: st. S m f s t 9m f. st. 9m f. st. st. m p st. % : st. 3 m f St. 9m f..
1
_ _ 5 22 000.— 1 35 000.— l i 41 600.— 3 24 000.— 38 118 025.— O 3 8 0 0 0 .- - 41 113 050.— 1
— ^ — 1 20 000 — — — — — — —  • 3 21 000.— — — 2 550.— M
— — — — 2 4 000.— — — 8 18 850.— — — — —  - 3
{ — — — ---  * — —
— — — — 2 7 000.— — — 2 2 500.— 4
— — — — — — — — — __ 4 17 500.— — ■ '  — 1 350.— 5
1 __ — — — — — . --- — — — — — — __ 1 O O ï 6
. — — — — — __ 11 18 6 0 0 .-- — — — — 2 30 800.— 2 5 300.— 7
’ — — — — — — — — — — 1 200.— — — 2 2 750.— S
— — — — — — — — — - - " 1 200.— — — 2 11 300.— il'
10
nI I __ __ — __ __ — __ 4 5 300.— __ — 9 14 800.—
— — — — — — 1 5 700.— — — — — — — — — ■ 12
— — 5 146 000.— — — — — — 1 1 500.— — — 1 100 — 13
— 1 1 200.— — — — ' 150.— — — 1 1 800.— — — 6 10700 .— U
— -- ’ — — — — — — —
* —
— — — — 4 5 500.— 15
16




• — — — — — — — — — — 1 1 500.— — — — - 19
■ — : __ -
-
'





( — 12 189 200.— 1 '  35 000.— 28 77 250.— 3 24 000.— 64 193 775.— 7 68 800.— 77 172 100.— 22
5 172100 .— 14 824 000.— 13 187 000.— 501 274150.— 4 31000.— 65j 198 775.— 28 204 200.— 103 220 450.— 23
Tab'. 18. (Forts.) Tahi. 18. (Suite).334
1 30 31 1 32 1 33
Ungdom, Atnjutande högre 
undervisniag.
34 35 1 30 ! 37 
t öfriga personer.
38 39 1 40 1 41
Affärs- och byggnads- samt 

















st. st. 9mf st. st. Smf. st. 3rhf st. Smf
1 Transport _ '__ 22 56 225.— 1 20 000.— 16 170 682.70 l 75 000.— 8 673 550.—
2 Pusula.......................... — 1 • 3 000.— — — — — — — 1 6 750.—
3 Sibbo...................... — — — — 2 6 250.— — — 2 100 000.—
4: Jaala............................... — 1 2 000.— — — ' — • —
5 Snappertuna ........... . 1 2 800.— — — 4 4 400.— — — ■ —
6 Lappträsk........................ 1 3 060.— — .... — — — — — —
7 Karis................................ — — — — — — l 40 000.— —
8 Borgnäs............................ — — 1 1 800.— — — 2 3 500.— — — 1 15 000.—
9 Artsjö ............................. ' — — — ' - - — — — — — -• 1 1 000.—
1 0 ■ Degerby........................... — — — — — — — — — — —
11 Pyhäjärvi ......................... — — 1 3 500 .- — — — — V - — 1 5 060.—
12 Elimii......................... — ~ 4 14 800.— — — 1 1 000.— — — —
13 Sammatti .................... . . — • — — — — — 1 4 000.— — .... —
n Kyrkstad.......................... — — — i — — — — — —
lu Askola............................. — — - - — — — — — ... — ,
1 6 Strömfors.................. r. . — — — * — — — — — — — —
17 Liljendal.......................... — — 1 900.— — — — — — — — —
IS Anjala.......................... — 1 700.— — — — — — — —
19 Mörskom............................ — 1 5 000.— — — — ' — — — __
2 0 , Hyvinge .......................... _ 1 1 500.— __ __ — — — — — —
21 Pukkila............................ — __ 1 2 000.— — ■ ’ — — —
22 36 Landsbygdcn - — 37 96 285.— 1 20 000.— 26 189 832.70 2 115 000.— 14 801 360.—
2 3 48 Nyland» liin __ - 72 22« 185.— 5 35 500.— 64| 778 082.70] 22 2 061907.39| 16 1010 360.—
Tal. 18. (Forts.)' Tall. 18. (Suite'.335
42 4 3 4 4 45 4 6  | 47 4 8 4 9 5 0 1 » ! 6 2 5 3 5 4 5 5 i
K o m m u n e r ,  fö r s a m lin g a r  o c h
a n d ra  d y l ik a  s a m iu n d .
F ö r e n in g a r  o c h  io n d e r . S u m m a .
I  o  a 11 e  s.
I n te c k n in g s - In te ck n in g s - I n te c k n in g s -
Ö fr ig a  1.4u.
Iän .
O fr ig a  I&n.
lÄn.






SS K a p ita l .
Ö
p K a p ita l ,
3e*
r -
K a p ita l. K a p ita l. | , K a p ita l.1
K a p ita l.
'
ST K a p ita l.
s t 9üif. s t . 3mf. \ S t. s t . s t .  • Smf s t . Smf St. smp
2 412 000.— 22 1 130 555.72 -  - 4 47 000.- 28 1 085 100.-
i '
329 j 4 410 238.42 357 5 495 338.42 1
___ 3 142 000.-- 2 18 000. - 231 385 800.— 25 403 800.- 2
‘ 3 110 400.- 1 11 000.- . 30 308 340.— 30 308 340.— 3
— 5 50 400.- 15 214 241.- - 15 214 241.- 4
• - . 9“ 30 356.58 * '• — 15 107 006.58 15 107 006.58 5
- - . . . . 2 25 000.- - 17 358 060.— 17 358 060.-- 6
— 3 90 200.— - — - ■ 4| 95 800.— 34 358 700.— 38 454 500.- 7
— 5 26 850.— 1 , 8 000.— 22 178 520.24 22 178 520.24 8
• - 6 52 322.- ~ — . . . 16 78 922 — 16 78 922.- 9
— - - — 1 2 300.— 1 2 300.- 1 0
- - 1 30 000.- - . . . 1 20 000 — 28 525 660.— 28 525 660.- - 11
4 130 000.— 1 10 000.— . . . 26 251890.— 26 251 800.- 12
— — - ■ 2 20 000.- - 1 9 000.— 14 258 500 — 15 267 500.- 13
— — . . . - 1 6 000 — 10 29 850.— 11 35 850, H
— _ - . . . 9 106 500.— 9 106 500.- - 15
— 4 70 000.- - ■ - — . . . 7 85 200.— 7 85 200 — 10
— _ - - 2 21 372.— — 16 238 322.— 16 238 322. 17
— — 0 66 000.— - — — 9 69 700.— 9 69 7J0, - 18
— 3 94 769.— — 1 6 000.— 7 109 269.— 8 115 269, 1 9
. . . — 3 35 000.— 8 110 000.— 20 135 800.— 28’ 245 800, - 2 0
— — 3 25 700.—, - — _  . — - 9 47 300.— »1 47 300.— 21
2 412 000.- 72 2 080 553.30 - —  , 15 172 372.— 45 1 329 900.— 657 8 260 029.24 702 9 589 929.24 2 2
3 !« 6  Oft«.— 74<2 280 553.30; 2 36 617.73 1«|259 472.— 216 6 563 715.12 951 14 048 929.24| 1167 20 612 644.36 2 3
Tab. 18. (Forts.) Tabl. 18. (Suite).386
! i
Sparbankens ort.






! 4 1 5






Î 7 1 8 1 9
Gdrdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
Iutecknings-
Iän. ; Öfriga ,ta-




































| Abo o. Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (V illes ).









s1 Rauino ............................ 6, 152 000.— 7 35 000.--‘ 4 103 000.—i 4 21 800.— 10 244 000.— 9; 71700.—
a Nystad.............................. i 22 000.— ■ - 3 119 000.- 1 40 000.- - ■) 60 000.— 4; 160 000.—
: 4 Björneborg »Björneborgs 




! 5 Nâdendal ........................ ij 50 000. - 1 12 151 500.- 6 74 000.- - 2 20 000.— l| 9 000.--
c Âbo »Turun Suomalainen 
Säästöpankki» ...............
'
5; 450 500.— 23 200 000. j 33 2159 200.- 1 2 6 800.- - 18 910 500.- 4i 15 200.-
7 Björneborg »Porin Suoma­
lainen Säästöpankki» .. . 4 13 000. - 1 1 60 000.- - 1 10 000.--
.
2| 6 000.--!
S Âbo »Työväen Säästö­
pankki Turussa».......... . - 1 _ ' j
9 8 St,äderna| 24ll 062 500.—I
1
72 1101 300.— 151 6 0fi7 790.— lfi 302 600.— 63jl 739 300.— 27Î1 315 600.- ‘I
10
Landsbygd (C am pagne), i 
Oripää..............................■
11 .. .  ! 5 152 000.— 55 1 804 700.--,
• : ! 
■ 6; 40 600.- j
11 Bjem ä..............................: - - 1 2 600.— 6 473 000.— 12 1 306 500.—j 4 15 500.—i
12 Tavastkvrö...................... ! - - 13 295 684.— 6 95 000.— 11 42 600.—! — 1 1
13 Pemar ............................... - - — — 18i 573 300.— 11 133 000.—j — — 3-1 2 550.—j
11 Salo köping »Salon Säästö-' 
pankki»........................ i! 150 000.— 2 55 000.—
1
36: 1300 500.- 42 836 250.—! 1 6 000.
! i 
7! 83 300.—,
15 Siikais ............................. . . . . . 3 6 000.— •i! 10 000.- 7 54 000.--j — 1 2' 12 300.- 1
1G Lappi................................ i! 35 000.— — 7! 151 000.— 17 116 350.—i 3 105 000.- -i 7! 8 500.—!
17 Kumo .............................. ! o| 41 230.— i 7 000.— 32 359 350.—! 1 4 300.—j_ 3 ! 22 000.—1
IS Vchmo............... ; ............ | — 1 li 400.— i 24 000.— 18 734 200.—! — -  1 4) 111100.—,
lit) , Transport! 2| 185 000.—125) 400 914.—1 81 2 785 800.—1 2051.5 386 950.—! 5' 115 300.;—j 36| 295 850.—
Tab. 18. (Forts.) 337 Tail. 18. (Suite).





Betjante i oilman tjiinst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.






















&e*P Kapital. ! Kapital.
st. Sm f. st. 9n i£ st. st. 3 i!if st. st. m f st. 9üyç. st.
.
3m f.
2 27 000.— 12 587 500.— 9 404 000.— 5 50 300.— 5 30 300.—
__ __ __ 8 73 000.— h 24 998.— — 1 8 000.— 3 39 000.— 2 7 000.—
2 35 000.— — 3 65 000 .- - 1 6 5 0 .--
... ... - - 4 25 500.— 3 10 0 0 0 .--
3 21 000.— 1 1 000.— 4 56 000.— 2 2 000. • -
___
— 1 2 400.— .... 4 4 200.— l 12 000.— 2 1 700.—
■
- - 1 200.—
10 414 000.— 7 23 600.— 2 6 500.— 14 43 000.— l 6 500.— i 1 500.— 8 95 000.— 10 44 100.—
— 1 I
s•o - - — .
„_ __ __ __ — - - — 3 16 500.—
17 497 000.— 21 614 500.— 27 609 500.— 37 125148  — 2 18 500.— 4 11200 .— 15 159 500 — 24 108100.—
_ 5 23 000.— 10 35 600.— _ 7 21 950.—
- 4 84 200.— — 6 39 000.— — 6 79 900.— — 3 3 900.—
2 13 000.— — — — — — 1 7 500.— 7 7 575.— 4 13 500.— 6 7 000.—
2 42 000.— 3 6 400.— 2 30 000.— 2 19 000.— . _ — 7 71 360.— 1 4 000.— 4 42 500.—
__ __ — — — 3 8 000.— 1 600.— — - - — —
__ -. - 3 55 400.— i 5 000.— — --- 6 12 300.— 1 4 600.— 12 31 375.—
___ __ 2 10 500.- - — 17 17 300.— — . — 4 3100.—
- — _ _ — 7 8 300.— — — 7 7 300.—
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Tab. 18. (Forts.) Tahi. 18. (Suite).338
1
Sparbankens ort.





> j 1 > 
g- i Kapital. g-

































st. st. S * st. st. 9mf. st. 3mf. st. Smf
Äbo o. Björneborgs Iän.
- S t ä d e r  (Villes).
1 Abo »Sparbanken i Äbo» . 2 300 000.— G; 25 300.— — 4 347 500. - 11 1103 000— 4 417 000.—
2 Raunio ............................ — — 1 7 200.— 3 64 000.— 2 9 500.— 3 410.— 1 31 000,--
3 Nystad............................. - - — — — 1 8 000.— 1 25 500— .... ■ -
4 Björneborg »Björneborgs
Sparbank»..................... — — 5 12 500.— — 1 000.— — — — '
5 Nädendal ........... ............. — — 2 1 000.— .... 1 3 000.-- ... — —
6 Äbo »Tunm Suomalainen j
Säästöpankki» ............... — 14j 55 500.— __ — 6 152 000— 3 33 000, -
7 Björneborg »Porin Suonia- ►
lainen Säästöpankki» .. . — 1: 2 050. - — ... . —
8 Äbo »Työväen Säästö-
pankki Turussa»......... — 4 9 450.— 2 22 000.—
9 S Städerna 2 30« 000 — 20l 103 550—
1
3j -64 000.— 12 378 450.— 18 1 283 910— 10 503 000—
Landsbygd (Campagne).
10 3 ß dOO 6 971 non
n Bjernä............................. 1 a ano — 1 1 on non -
12 Tavastkyrö...................... . - 2 2 800, - 18 16 505.— _
13 Pemar............................. — 1 2 000.— 1 7 0 0 - -
14 Salo köping »Salon Säästö- .
pankki»........................ ■ ■ - 1 10 070.— . 3 19 300— 3 205 000— —
15 Siikais ............................. 1 3 000 - 1 10 000 - -
1 6 Lappi............................... — — 3 3 000.— _ . 3 37 500, - -
17 Kumo ............................. — 2 8 800.— ... — _ ...
IS Vehmo............................. — — — i — - -
10 Transport — 12 35 570.— 1 2 0 0 0 ,- 261 ■77 005, 31 205 000— 8 381 000.—
Tab. 18. (Forts.) 339 Tabl. 18. (Suite).
42 j 43 44 45 46 | 47 48 4 3 50 1 51 52 5 3 54 I 5 5
Kommuner, fôrsamiingar och
andra dylika sainfimd. FÔreningnr och fonder. S u ni ni a.




Ofriga lAn.lAn. lân. Ofriga lAn. làn. ,
1 > > ,, >
3






Kapital. r*-U Kapital. £ Kapital.
s t . Smf. s t . Smf.
\
s t . 1s t . Smf s t .  ■ 9ni£ | s t . Smf. s t . Smf
134. 5 986 800 ,- 78 3 304 900.— 212 9 291 700. 1
- — — i 7 0  0 0 0 . — - - < 748 410.— 38 216198.— 73 964 608. - 2
.... 2 25 0 0 0 . -  - i 8 0 0 0 . -  - 16;
i
352 000, 13 251 650.— 29 603 650, 3
.. — _ _ . 37; 292 000.— 13: 226 500.— 50 518 500. 4
... 1 5 000.— ... ■ i 1 600 ,- 16 233 500.— 20 102100.— 30 335 600. 5
- - - - — i 1 500.—. 84;
!
4 195 700.—. 78 422 700.— 162 4 618.400, G




65 000.— 8 31 050.— 10 96 050,- 7
— — —
1
- — 3 29 000.—
1
i
j 12 76 950.— 12 76 950.— S
- . -  - . 3 30 000.—I
i
2l 71 500. - i
i 1
5 38 600.— 324| 11 87B 41«.—1
j
260 4 632 048.— 584 16 505 458. 9
8 ' 208 000.—,
i
2 5 000.— 5f
i
152 000.—! 102 2 476 250.— 107 2 628 250, 10
4 136 550.70' - - - - -  1 — 6 473 000.— 42 1 772 650.70 48 2 245 650.70 il
7 305 000.—! —
i
— - - 6 95 000.— 51 662 589.— 57 757 589.— 12
— 4 39 000.— — — 261 609 300.— 32 189 825 ,- 58 799125, 13
. 8 400 200.—Î __ ' '  i __ 46; 1 737 500.- 79 . 1 543 380.— 125 3 280 880.— U
.. - 1 122 000.—: *— — 4- 18 000.— 16 207 900.— 20 225 900, - L 5
— ... 6 137 700.— — 1 5 000.— 15 351 000.— 56 356 725 — 71 707 725.- 16
— - * 12 395 400.—! — - - , 2 38 000.— 2' I l  300.— 79 895 680.— 81 906 980, 17
— 6 56 000.—! - -  . - - — A 24 000.—; 43 917 300.— 44 941 800.— 18
— __ 56*1 859 850.7O! ..J i 5| 48 000.—1 n i ' 3 471100.—!* 500 ' 9 022 299.70 611 12 493 899.70! 19









' 3 1 .4 ■ 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
ntecknings-








































i st. Smf. St. 1 Sriif. st. st. st. Sñif st. 9Tnf.
1' Transport 2 185 000.— 25; 40Ó914.— 81 2 785 800.- - 205 5 386 950.— 5 115 300.— 36j 295 850. -
2; Kin kai s »Euran ja Kiu-
, kaisten yht. Siiästöp.» . — — - - * - —
! 31 Finby....... ........................ — 3 87 000.— 2 17 200.- — — —
: 4' S:t Martens .................... 7¡ 59 000.— 7 186 000.— 49 656 625.- — — 5 64 000.-
; « Töfsala ........................ . . — 4: 9 800.— 1 20 000.— 10 369 200.- _ . i 5 000.—
: 6 Kankaanpää.................. fi¡ AAonn °0 na ¿ton _ , 9. nnn
7 Piikkis..........................! . _ 3 6 500.-- -  . . _
! s Ikalis köping.................. — 5 '27 700.- — - ■ 58 308 550. 2 46000.-
9 Tyrvis .............................. i G 000.— 8 42 750.— 4 91 000.- 48 343 100.— 1 1 700.— 15 114 900.—
10 1 a noo 10 h49 000 32 9Qfi nan 1 50 000.— 0 9n 340
Kiniito.................... <1 20 071.— 11 421 500.— 10 1 fifi Finn ..
12 Vestanfjärd................ .. 6 28 200.- _ _ __ 2 35 000.—
13 Vambula.......................... 1 500.— — — 11 61 800.— —
'14 Parkano........................... - — 1 1 300.— .19 57 000.— 3 5 000.—
15 Kiikala............................ .. — — — 31 314 300.— 5 48 300.—
16 Kjulä.............................. 3
17 Kisko................................ .  . 1 3 000.— 11 484 500.— 12 152 700.— 182 500.— _ . - *
18 Luvia. .. .......................... - - 2 13 500.— — — 5 33 900.— , ------ -
19 Euraäminne..................... — — 2 145 500.— 8 110 800.— — — 2 6 500.—
20 Virino .............................. —J 3 6 000.— 6 454 000.— 42 1 088 685.— 4 221 000.— 24 322 805. -
21 Lundo .............................. — 5 32 500.— 11 550 000.— 21 410 ¡300.— 2 8 000.— 1 10 000.-
2 2 Letala : ............................ - - 6 23 700.— 1 15 000.— 27 400 762.— . . . 6 129 500.-
2 3 Nykyrko .......................... i 4 50 000.— 1 100 000.— 51 696 730.16 . . . 10 54 380,
2 4 Gustafs ............................ _i _ _ _ - , 1 131 000.— 3 184 000.— - -
2 5 Masku .............................. —t — — 7 321 500.— 29 1165 000.— 1 5 000.— 3 71500, -
20 Loimijoki ........................ —¡ — 8 65 400.— — '42 643 510.- * ' 9 55 000, •
27 Hinnerjoki ....................... —i • — — 1 600.— — 6 22 850.- - —
28 Lokalaks.......................... j i| 10 000.— 1 1 000.— i 65 000.— 1 2 000.- - 1 3 500.--
2 9 Karkku............................ — i i 1 10 000.—i — 12 131 400.— — .
3 0 Transport^ 4| 201 000.—¡100 821135.-1159 6 401100.— 763 13115 702.1« 45 583 500.— ¡135(1 294 075.—
bTab. 18. (Forts.) . 341 Tall. 18. . (Suite).




Betjänte i allmän tjanst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.


























st. 9 m f. ' st. st. 3 m f st. st. , S m f st. S m f. st. st. 9 m f.
: 4 55 000 — 7 90 600.— 5 85400.— 16 96 500.— 4 15 500.— 61 232 935.— 6 22100 .— 43 117 125.— 1
_ __ __ • __ __ __ — — — — — 1_ 2
- — - — — — — 1 3 000.— — — 2 9 000.—
_ — 2 2 700.— 3
i — 4 15 200.— — — 2 1 700.— ' — 12 32 065.— — — 2 800.— 4
— — 1 75 000.— — — — — — — — — — i 5 500.— 0
__ __ __ — — — — — — — 22 10025.— — — 3 ' 1 050.— e
1 __ __ — — — — — — —  * 3 14 500.— __ 4 19 500.— 7
__ __ — — — --- — 32 25 550.— — 6 3 450.— 8
— — 4 46 500 — i 10 000.— 6 15 950.— — — 5 6 700.— 1 2 000.— 17 15 700.— 9
' __ __ __ — — — 1 500.— • 24 42 070.—
__ 10
__ __ __ — i 4 500.— — — _ 5 8 000.— — 20 12 000.— 11
__ __ — '--- — — 2 21 00 .— — i 1 500.— __ — 8 11 400.— 12
— — 1 20 000.—
* — — — — — 3 3 000.— — 2 3 500.—
13
— __ — — — — 3 4 300.— — , 42 , 29140 .— 4 3 400.— 14
— — — — — — — 36 164 790.— — 15
— — — — — 2 5 200.— —• —  ■ 8 14 950.— 1 150.— 16
— __ ---  . — — — — 12 12 400.— _ _ — — 17
l 7 000.— 5 37 300.— — — — — — 12 32 250.— — 10 16 050.— 18
— __ i 16 000.— — _ — — 4 . 7 500.— 6 7 425.— _ — 3 6 400.— 19
__ __ — .--- — — — — 7 14 700.— — — • — 20
__ — 3 35 000.— — 6 95 000.— 29 111 000.— — 2 1 200.— 21
__ — — — - — 2j 9 000.— — — 3 1 250.— —
__ 3 2 500.— 22
— — — — — — — 46 43 705.— 9 3 730.— 23
.— — 9 189100 .— — — - — . — — — _ — 1 1 000.— 24
— — — — — '  __ — — 11 27 900.— • — — 25
— — 8 47 200.— — _ 34 241 994:— — 8 62 400.— _ — 11 48 700.— 26
— — 1 10 232.— — — — — 6 2 375.— — — ■ — 27
__ __ — — — — — 3 38 500.— , 4 4 1 10 .— __■ 7 5 070.— 28
— — 2 700.— — — — __ — —  - 1 1 000.— 5 . 5 000.— 29
5 62 000.— 46 582 832.— 7 99 900.— 69) 380 244.— 17! 156 500.— 401 ■ 914 740.— 7 24100 .— 164 285 925.— 30

















30 | 3 7 
person er.
öfriga Un.
38 39 140 J. 11
Affäre- och byggnads- samt 
andra bolag.
Inteclmings- | ;  ^











£  ■ Kapital.
st. , 9nf st. 3ihf. st. Smf st. Snf st. 9mf. 'st. Smf
1 Transport. _ _ 12 35 570.— 1 2 000.— 26 77 005.— 3 205 000.— 8 381 000.--
2 Kiukais »Euran ja Km- - '
kaisten yht. Säästöp.» . — — — — . _ — — —
3 Finby............................... — --- ' 1 3 000.— — — — — — —
4 S:t Märtens .................... ' — — — — — — 2 1 260.— — — — —
5 Töfsala .......................... * 1 ■4 700.— 8 164800.— __ __
6 Kankaanpää ..................... 2 000.—
7 Piikkis.............................. __ __ _ •— — — — __ --  . — —
8 Ikalis köping ................... — — 1 1 500.— —
• 9 7 350.— — . — —
0 Tyrvis.............................. — — D 12 992.50 3 3 500.— 10 10 410.— 9.~ 50 000.—
10 Hvittis.............................. — • - 2 2 000.— __ _ 1 1 500.— 2 62 000.— 60 000.—
11 Kimito...................... 2 11 300 - 3 500.— __ __
12 A^estanfjärd...................... 8 3 0100 ,- l 10 000.—
13 Vambula.......................... _ __ _ — — ---' 1 1 200.— — —
11 Parkano............................ — • . S — — — — — . —
15 Kiikala.............................. — . . - ■ — — — " — _ __ — ■ —
16 Kjulä................................ — — - i 3 200.— — — — — — — —
17 Kisko................................ — . 2 4150.— __ — — — __ — — —
IS Luvia........... .................... — — — — — — — — ■ i 15 000.— —
19 Euraäminnc.................... — — 2 2 250.— — ■ — 1 1 800.— -■ i 9 000..— — _
20 Virmo .............................. - - — — •--- — — 5 22 340.— — — 4 380 000.—
21 Lundo .............................. — — 2 8 000.— 2 35 000.— 3 60 000.— — - — —
22 Letala .............................. — — 2 2 300.— — — — — — 1 21 000.—
23 Nykyrko.........................- — — 4 28 500.— -■ — — — __ — —
21 Gustafs ............................ __ — — — — — — —
25 Masku ............................. - 2 10100.— — 1 6 000.— — — 2 16 000.—
26 Loimijoki ........................ _ — — — — — — — . — —
27 Hinnerjoki ...................... ~~ — — — 1 • 1000.— — — . —
28 Lokalaks.......................... — 1 2 657.92 — 1 3 000.— — — -T- —
29 Karkku............................ — — 3 17 400.— — 1 2 500.— — — — —




Tab. 18. (Forts.) 343 Tall. 18. S^uite).
4 2  I 4 8  I 4 4  : 46
K o m m u n e r ,  f ö r s a m lin g a r  o ch  
a n d ra  d  y li  ka sa m fu n d .
4 6  1 4 7  1 4 8  '
F  Ören in g a r  o c h  fo n d e r .
Intecknings-
M n .
Ö fr ig a  IAn.
Intecknings-
M n.
ö f r ig a  M n .
: £  ; >  
K a p ita l .  I g - K a p ita l.  ; g K a p ita l .  1 g  1 K a p ita l .
50 1 51 ! 5 2 ) 53 54 1 55
S u m m a .
I n a 11 e s.
Intccknings-








j Kapital. * 
1
st. j S m f ! st.
i
j ' Sifyr. st. ! S m f.
-  111j 3 471 1 0 0 .- -i 5001 9 022 299.70 «11! 12 493 399.70! i
:j
1
87 000.— : 14 74 200.— 17‘ 1 0 1 2 0 0 .-
; 2 
3
7 180 000. 91 951 905.— 98j 1 137 905. - i i
1 20 000.- 29 731 715.— 30| 751715. 5,
55 220175. - 55j 2 2 0 1 7 5 .- : 6.
15 115 500.— '  lö i  115 5 0 0 .- 7i
114 570 100.— 114| 5 7 0 1 0 0 .- s;
n 114 200 — 132 1 328 679.50 143) 1 4 4 2  8 79.50 Ô,
14 059 000. 70 730 450 - 90 1 389 4 5 0 . - i°|
12 426 000.— 54 283 171. — Ht 709 171. - n j
. . . . 29 138 300. — 29 138 300 — 12
' 24 261 500.— 24 261 500. - 13
1 1 3 0 0 . - 73 304 905.46 74 300 205.46 14
-  ■• 78 581 390 .— 78 581 390.— 15
. . . . . . . 18 15 2  000. - 18 152 000 .— 16
12 007 0 0 0 .- 31 257 705. - 43 924 765.— 17
2 22 000.- - 30 193 00 0 .— 38 215 000 — IS
7 102 000.- 28 255  385 .— 35 417 385.— IO!
10 075 0 0 0 . - 89 1 918 530.— 99 2 593 530.— 20)
21 088 000.— 70 94 8  700.— 91 t  636 700.— 21!
1 15 0 0 0 . - - 53 075 012 — 54 690 612 — 22Î
1 100 000 .— 127 9 5 5  045.16 128 1 055 045.16 23
1 131 000.— 13 39 4  067 .76 14 525 007.75 24
8 320 500. - 51 1 36 0  500.— 59 1-687 000. - 25
- - 122 1 394  20 4 .— 122 1 394 20 4 .— 26
. . . . - - 20 1 4 4  357 — 20 144 357.— 27
b 11 3  500 - 19 72 597.09 24 18 6  097.09 2S
- - — . 30 383 313.50 30 383 313.50 2 9
2 2 8 ! 7 80 4  000.— 1 9 9 1 24 42 5  307.1G| 2 219 32 289 967.16 30'
St. I st. I Smf. St.
5611 859 850.70 -
f): 37 000.—

















- - • - 3 245 000.- -
— 3 85 600--
■- 3 78 000.—
- — 19 967.76
— 3 64 000.—
— — 2 230 000.-
— — 5 102 500.—
— — 3 51 259.17
— — 5 215 313.50
— * — ¡159 5 368 678.58]









ll 5 000— I 11(201650.-
Tab. 18. (Forts.) 344 Tahi. 18. (Suite).
/ “■
1 2 3 | 4 | 5
Tjänstemän och id kare af 
fria yrken.
6 7 \ 8 1 9
Gärdsägare och heinmansägare 
samt arrendatorer.
10 n  1 12 j is
Handlande, handtverkare 
















st. Smf st. Smf. st. st. Smf st. Sirf. st. s  Smf-
1 Transport 4 201 000.— 100 821 135.— 159 6 401100 .— 763 13115  702.16 15 583 500.—
i
135|l294 075.— :
2 P u n ga la itio ........................... 1 . 24 500.— 10 65 600.— 13 271 200.— 54 309 933.is 2 53 500.— 4 5 400.— ;
3 R im it o .................................... 1 ■ . 10 000.— 1 2 000.— 11 328 500.— 4 113 000.— 1 6 000.— 4 31 390.— !
* H on ld la k s ..............................
— — — — — 24 91 950.— 4 75 000.—
5 P y h ä ra n ta ............................. — 2 2 8 100 .— 2 50 000.— 18 285 800.— 6 41 000.— !
6 P y h ä m a a ................................ — — 2 6 000.— 1 1 200.— 6 62 800.—j
7 Salo köping »Salon kaup­











— — - "  !
10 Brunkkala............... ........ — 1 1 000.— -- 1 ‘ 41 000.— 5 50 000.— — — 1 30 000.—
u Pämark............................ — 1 10 000 — — — 12 22 000.— — 5 8 500.—,
12 Iiiikka.............................. ' -- 3 6 500.— — — 14 58 200.— — __ 3 7400.—:
13 Houtskär.......................... — ■, 2 51 000.— — — 7 43 400.— — — — ■
14 Mouhijärvi ...................... — — — — — 30 241 727.— — 5 4 070.—;
15 Säkylä.............................. — — — 1 9 000.— 6 96 600.— — — — 1
16 Suomusjärvi..................... — — — 17 348 700.— 14 43 200.— — 1 3 200.—!
17 Korpo ...................... . .. . — - — — — — .1 3 500.— — — — —
IS Merimasku ...................... — 4 24 435.— 2 38 000.— 1 9 500.— — —
19 Lavia................................ — 1 3 000.— 4 42 050.— 22 56 000.— — _ 3 13 950.—
20 Suoniemi.......................... — — 2 150000.— — — — — — — — —
21 Sagu ................................ __ — 31 92 000.— 1 50 000.— __
1 2 20 000.—
22 Nagu................................ — — — — — — 2! 20 000.— — — — —
23 Kiikois.............................. — — 1 500.— 2 12 000.— 11! 70 000.— — — 4 25 800.—
24 Pargas.............................. 5; 111000.— — — 4 42 000.— 1 - 1900.— 1 6 700.— - ' I
25 Honkajoki........................ — ,  3 36 074.— 8] 119 430.— 41 96 475.33 —1 —
26 Norrmark........................ 1' 60000.— 2 14 500.— — i 2 8 200.— — —
27 Jämijärvi........................ — _ — __ 900.— 12 72 600.— 1 _ 1 25 000.—
2S Raunio sooloin................. — - -- — _ 8 229 000.— 6| 67 000.— — 7 41 600.—
29 Sastmola.......................... — 5 4100.— 2 11 000.— 6 9 200.— i _  1 2 ‘ 11 000.—
30; Transport] löj 495 500.— 144 1 248 944.— 248|8 249 880.— 1 07l]l4 996 287.64 24] 783 700.— 206|l 796 485.—
Tab. 18. 'Forts.' Tahi. 18. (Suite .845
14 15 IG 17 IS  19 20 21 SS s 24 27 Î 2 8 1 29
Tjänatepereonal vid 
affärsföretag.
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
Torpare ocii jordbruks- 
ftrbctarc.
öfriga arbctare och 
tjKnare.
InteckniiigS' Intecknlngs- Inteckninga* Inteckuings-
















s t  1 ’ s t 3mf, s t Smfi s t  ! St. Stiyl s t ssjr st. ‘ st. ' Sïuf
A (12 000. 4(1 582 832. 7 00 000. (10 380 244. 17 15(1500. 401 014 740. 7 24100. 104 285 925. 1
o 11 4(H). 12 4 305. 1 1 500. 14 *) 420.25 o
1 11 500. 1 4 300. 3 3 500. 3 4 r>sf). ■ :i
- 12 30 150. 4
3 3 250. ¡V
2 7(H). 6
4 87 0(H). 0 3 (HH). 1 14 (HIO. 2 15 O(H). 050. 3 23 5(H). .*> 23 5(H). {
A 1 OOd. H
0 15 505. 9
1 K» IKK). 1 (1 (HHl. 4i 4 45(1. 10
4; 12 000. 3 0 000. lt
l i ' 3 350. 2 2 000. 1 2
‘ 2 23 0(H). i:i
.1 2 50(1. (1 4 225. 13 4 044. 11
1 3 5(H). -)> 4 200. 7 8 0(H). 1 5
1 S (MHl. I) 1 5 300. - 1 1 (HIO. Hi,
1* 4(H). 1 SO. 17
1 (1 (HKI. IS
■ i 27 32 80(1. 10 0 275. 19
1 2(1 (HKI. 3 32 500. 1 0(H). 29
11 (¡(HIO. ')( 14 30(1. *) 1000. 21
1 1 5(H). 22
17 200. i ;  57 000. 14: 15 800. 2 :>
1 1 5(H). .V (1 000. (1 24 000. 11 10 325. 24
3(li 15 700. 8 5 710. 25
1 100. 2 G
i8j 44 500. 1 27
f) 50 800. 2 1 800. 7: 20 05(1. 1(1 11 500. 2 s
1 10 000. , * 0 7 05(1. 3 1 20(1. 29
10 l.‘)7 (HIO. ' (12 (¡02 832. 0 130 000. : ,30 448 444. 21 227 300. 504 1172205. - 17 73 100. - 208 420 070.2.-, :to
Spftrbnnkssf.fi f isfijc nr ¡Ui&. U
'/'ah. 18. (Forts.) 346 Tubi. 18. (Suite).
- 1 30 31 32 33 34 ’ 35 36 37 : 3S 39 40 41
U ngdom /àtnjutande högre 
undervisning. Öfriga
personen



















st. st. 9 m f. st. 9 m f. st. 9 » if st. 9 m f. st. ' 3 rh f
1 .Transport __ 43 151 620.42 O' 40 500. J 390 765, - 7 291 000. 19 918 000.
2 Pnngalaitio ............................ — 5 10 200. - - 31 16 2 5 5 , ■ - 6 271 000.
3 R im it o .................................... -  i ■ • 1 25 0 0 0 ,
4 H on k ila k s .............................. i 1 0 0 0 , ■ - -
5 P y h ä ra n ta ............................. i i 4 000.- - - ■ -l
6 P v ln im aa ................................ - - - - - ■ ■ - — j
7 Salo köping »Salon kaup-
* palan Säästöpankki» . . - - 3 6 1 5 0 ,- 3' 80 000.
S H vittisbofjärd .................. — 1 500. ■ — is ; 22 745 ,
9 Kauvatsa .............................. 2 3 000. ■ - l j 500. -
10 B ru n kk ala ............................. . . . . .1 -
11 P ä m a rk .................................. - -
12 lv i ik k a ............................. i 1 000,- 1 10 000.
13¡ ■ llontskär................................ - - - -
14 M ouhijärvi ........................... 4 6 800, — •
1 ó S ä k y lä .................................... -
16 S u om u sjärv i......................... — ■ ■’
17 K orpo .................................... ■ - 1 300.
lb Merimasku ........................... - - 2 125 0OII.
19 L a v ia ....................................... 4 0 000. .*) 3 37.>.
20 S u on iem i................................ 1 1 4 0 0 0 /
21 Sagu ....................................... 1 5 000.
22 N a g u ....................................... 1 5 000. *
•>g
24 Pargas .................................... 1 4 0 0 0 ,
2ô H on k a jok i.............................. 1 3 650, - 2 261,.
26; N o n m a r k .............................. — 1 ■ ■
27: Jäm ijärvi ..............................I — . . .
2S Raum o s o c k e n .................... -• 0 22 700. - - 5 5 650.—
29 S a stm o la ................................1 1 0 000. - - -
30 T r a n s p o r t ' ' ' 74 238 020:42 7 44 500, - 116 443 551.-- 10! 371 000, -  301349 300.
Tat). 18. « Forts.) Taltl. 18. Sui te .m
4 2  4 3  4 4  45 4 47 4 6  49 5 0 .11 52 5 S 54 5 5
K o m m u n e r ,  fö rs a m lin g a r  o c h  
a n d ra  d y H k a  sa m fu n d . F ö r e n in g a r  o c h  fo n d e r . S u m m  a.
r »  n 11 e s.
In te ck u in g s -
lAn. Ö fr ie “  IAP"
In te ck n in g s -
lä n .
. O fr ig a  län .
In teck n in g s*
lAn.
O fr ig a  lau .
>
g  K a p ita l .  g* K a p ita l.
>
s
$£ K a p ita l.
>  •
g  K a p ita l.
>
1 K a p ita l.
>
s
£ K a p ita l.
>
| K a p ita l.
s t .  Smf S t. ; 3mf s t . 3m/r. S t. &mf. s t . 3n}jC s t . s t . Jnrf.
159 5 308 078.38 l 5 000. 11 201 050. 228; 7 864 600. 1001 24 425 867.1h 2 210 32 280 067.10. i
li 407 542.10 1 1 000. J7i 350 700. 117 1 108 061.51 184 1 458 761.50. s
3t 3« 500.- - ■ U i 348 800, 20 227 475. 34 576 275. l
2 39 000. ■ ■! 43 237 100. 43 237 100. 4
3. 28 500. -i 50 000. 33 300 650. 35 440 650. r
;
11 70 700. 11 70 700, (■
1 150 000. 1, 15 000.- 281 620 500. • 31 337 000. 50 067 400. ?
1 00 000. 1 2 500. - 2 ! 12 000. 33 160 645. 85 172 645. 8
2 05 000, 1 20 102 205, 20 102 205. 9
1 17 000.- 2 0 000. 1; 41 000. 16 124 450. 17 165 450, - lo
3 40 275. 28 107 775. 28 107 775, 11
: 0: 243 000, 1 1 000. 45 332 450. 45 332 450. l '
I 2 38 000, i 13 155 400. 13 155 400. n
; 0 173 000. 1. .30 000. • 467 266, 66 467 266. 14
2' 12 500. 15 108 800. 17 121 300. 15
. 2 35 000. 18, 356 700. 24 87 700. 42 444 400, lü
4 4 280. 4 4 280. 1 7
2 0 400. ■ 2- 38 000. 10 171 335. 12 200 335. l >
 ^ 1 ' 30 000. 4 42 050. 73 157 400. 77 100 540. io
! 5 08 500. t 26 000. 12 255 000. 13 281 000. -20'
8 141 000. 4 08 000. 10 235 200. 23 333 200. 21
4 26 500. 4 26 500. 22
; 0 30 583. 1 10 000. 3 60 000. 42 175 883. 45 244 883, 23
j 1 19 500, . 1 1 000. 17 187 700,- 1 20 40 225. 87 236 025. 24
12 208 080.1O. ■ • 8 110 430, j 07 866 655.43 105 486 085.43 2 5
| 3 183 000, 2  1 0  0 0 0 ,  ■ 1 60 0 0 0 ,  ■ ; 10 215 800. 11 275 800. 2 6
i 1 43 822.50' - ■ . 000.- 32 185 022.50 32 186 822.5(1 27
j o  131 905. - -■ 8 220 000.- i 50 353 005. 67 582 005. 2s
j j 5 189 711.201 - 2 u  o o o .- - j 20 241 261.20 31 252 261.20 29
250 7 797 503.4.s:' i ; 5 000, 22 278150, -1 362 10 546 880.- 2 017 30 883 301.791 8 270 41 430 271.79 3 0 .
✓Tab. 18.  ^Forts. > »48 TabL 18. (Suite;.
’ 4  o  G 9 10 1 11 12 13
Tiänetemän och idkare nf GArdsitgare och heimnansapnre Handlande, handtverkare
frla yrken. ' samt arrpndatorer. och üfriga själfständige 
affiireidkarc.











Sf Kapital. ! ti *
i
Kapital. £■ Kapital. | Kapital. g  Kapital.
; st 9m f. s t  Sm £ 1 st. : 9 w f. 1 st. 9 m f : St Sm f. st. »5^ .:
1 Transport. 15| 495 500. -144 1 248 1)44. -¡248 8 240 880.- 1 071 14 090 287.«4: 24' 783 700.- • 200 1 790 485.
2 J - ' 1 8 500. 24 85 35(1. ’ 1 50 000.
3 Dragsfjärd.................... l' 15 000.-
4 Karinais ...................... l' 10 000. ■ 1 500. : ¿3 523 000. 18 227 050. 7 31 000.- 11 137 (iOO.
5 Harjavalta .................. 1 10 000. 1 40 000. 1 1 • 0 000.
6 Kiukais........................ - 4 30 000. 1, 10 (HIO.
7 Kura ............................ 1 4 000. 3 13 800. - ■ 1 j 11 500.
8 Karjala........................ : 1 25 000. 3 5 000. ■
0 .Kiillä............................ 1 800. ■; l 5 (100. 3 3 300. 1 1 000.
10 Piivtis .......................... 2 275 000. 14 54000. 2 2 400.
11 Suodenniemi................ 1 1 000. 5 20 500. i
12 Kmisjoki ..................... 1 2 50(1. ; n 282 150. 10 201 700. 2 33 500. 0- 110 350.—
13 Keikvii ........................ i 3 13 000.
11 Nakkila .................... 1 2 500. !
i;> Iliitis ............................ . i ' 75 (HIO. 3 27 900. 1
IG Kuskia ........................ ■ H 3 000. 1 32 000. 1 i
1 7 80 Landsbygdcn ie 505 50(1. -¡15l|l 270 244. -3051 »447 130. 1 100 15 704 287.04 34 803 200. ,230|: 125 335.
IS 88 Abo o. Btborgs Iän1 4(1 508 ooo: '223! 2 371 544. 45015 514 830. ;i 185 10 000 887.04 »7!2 002 500. 257 44(1 »35.
Alands Iän.
Luudsbygd (Otnniiaijiic). 1
m Saltvik ........................ 1 88 O0U : n . 155 748. • 4. 104 000. 22 277 573. ( 1 12 000. 1 000.
*20 1 riandsbygden 1 38 000.--  n 155 748. - 4 104 000. J  221 277 573. 1 12 000. 1 000.-
2 1 1 _ Alands liiti 1 38 000. n 155 748. - 4 104 000. 22 277 573. 1 12 000. 1 000.
Tab. 18. Forts.) :)41) Tubi. 18. Suite).
14 1 6 1G ' 17 IS y 2 0  21 1 22 2 3 24 ¿0 . 26 2 7 2 8  29
T jä n s te p e r s o n a l viti 
a ffi ir s fö r e ta g .
B e t j iin te  i aU m iin  fcjiinst 
f i l e r  v id  e n s k iid ä  
in r iit tn in g a r .
T o r p a re  o c h  jo rd b ru k s*  
a rb e ta re .
ö f r i g a  a r b e ta r e  o c h  
t jä n a r e .
In tc ck n in g s -
lftn.
Ö fr ig a  Iän.
ln te ck n in g s -
M n.
O fr ig a  Iän.
I n t e c  kn in gs- 
Iän.
O friga  Iän.
I n t e c  k n in g s- 
l;\n.









K a p ita l.
>
E



















.st.! 3 7n f. st. 3Hif. st. 3mf st. SF/tf. st. Smf. st. Smf. st. St. J/r/r ‘
1 0 ' 157 000. 02 (¡92 832. !) 139 90(1. ,S(I 44K444. 2 1 227 30(1. 5941172295. - 17 7.3100. 208 420 970,-i.-. 1
1 0 5 770. 2
1 1 1 0  IIIMI. 1 1 500.
4 0 20(1. 1 1 0 0 0 . 3 1 300.
1 5 mm. 1 500. 1 1 0 0 0 .  ■
.") 55 001). 0
1 4 000. 0 2 250. 7
; 1 0 (10(1. 1 1 000. >
1 1 100(1. 4 5 750. 1 000. U
i 1 35 000.- 2 800. - 1' 75. 11
i - 1 3 000. 1 1
1 1 0 (1 (1 0 . 2 1 0  0 (10 . 3 81 000. 1 2
1 500. 3 1 0.90. 5 1 200. 1 3
1 1
1;»- 2 5 500. .
Ifi
!0 157 000. 723 832. 9i 139 900. 87 491144. 25 248 900. 642 1 336 715. 17 7310». 270 423 854.25 17
27 054 000. ¡874 338 332. 30 749 400. '124 010 292. 27! 207 400. - 640 1 347 915. 32 232 690. 300 531 954.25 i s
; 2! 1 500. 2 ;  1 2  0 0 0 . ¿1 13 000. - 9 20 7U0. 7 11 500. 19
2! 1500. 2 12 000. 2 IS 000. • 9 20 700. 7 11 500. 20
•» 1 500. 2 12 000. 2 IS 000. 9 20 700. 7 11 500. 2 1
Tab. 18. -Forts. 35u Tahi. 18. (Suite
1 30 ;;i 32 33 34 85 -37 a 38 39 40 41
Ungdom, ätnjutande högre öfrign Aifäis- och byggnads- samtundervisning. personer. andra bolag.
>l»urbankens ort. _ , _ .Intecknings-
Öfiiga lAn.
Intecknings*
Öfriga Iän. Intecknings- Öfriga Iän.Idn, Iän. lila.
>
E.
; > V, ÎS*
Kapital. , £■ Kapital. e£ Kapital. ■ £■ Kapital. 1 Kapital. g- Kapital.
st. sfc. Sm/ st. Sm/ St. ^
f
st. $rnf. st. 3hç
I Transport • 74} 238 02(1.42 7 44 500. Ilo; 443 551. 10 .371 000. •30 1 .340 300.
•> Kai'via............................. H 87 OOO.
Dragsfjärd........................ 1 2 ()()().- » 2 1G 500. 1 15 000.
■1 Karinais .......................... 4 G 650, ' 2 1 (¡00. Hi 5 500, 4 110,300.
5 Harjavalta ...................... 1 500, - - ' i
r. Kiukais............................ 500,
Kuta ................................ 2 10 000, ■
s Karjala ............................ - -1
9. Kulia................................
10; Pövfcis ................................................ 1 500. l! 18 000, -
i r Suodenniemi.................... !
12 ' Kuusjoki.......................... - ' ■ ■!
13 Keikvä ............................ li 11)000. -
14 Nakkila............................ • i -
15 Hiitis.............................. aj 1 400, 1 15 000.
io; Koskis ............................ '» "  1 - ■
i t ; 80 Landsbygden 83 258 770.42; 9 4« 100, 125 494 951.-- i°; 371 000. 39 1 57« «00.
i s ’ 88 Äbo o. Btborgs Iän, 2 300 im». -112 302 320.42 12 110 100. 137 - 873 401. 28 1 054 910, ' 49 2 079 «00,
Alands Iän.
Landsbygri (GümpayueI.
1 o Saltvik . 8; 1G 200, 10 01 750. ; 8 •350 00O.
20 1 Landsbygden 8 16 200,  - - 10 61 750 ,- ■ - 8| 350 00 0 ,
21 1 Alands Iän ■ ' 8 16 200, 10 61 750. s' 350 000.
Tab. • 18. (Forts. ■ T a H .'18. 'Huite.351
421 <3 : 44 45 46 47 4 S 49 50 - 51 52 53 54 5 5
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund. Föreningar och fonder.
S u m m  a.
I n a 11 e s.
i
Intecknings*
.. Oi ripa lAn. lan.
Intecknings*







Kapital. «  Kapital.
An tai. Kapital.






st. ’ 3ny£ St. 3/ttf. St. i st. ! S m f st. S m f fit. 3 n\^ .st. 3 m f
250:7 797 503.1* b 5 OOO: 2 2  2 7 8 1 5 0 , - 362 10 546 880, 2 917 30 883 391.79 3 279 41 430 271.79 1
4 2(H) 000. 1 8 500.- 48 488*120..... 49 496 620. ■-!
2 92 500. ■ ■ 0 800. - 1 15 0 0 0 - 8 144 300 , 9 159 300, - 3i
1 15 700.- 34 567 800 , 49 5 1 1 4 0 0 .- 83 10 79  2 0 0 , - 4.
12 157 372.50 1 1 000, 20 221 372.50 20 221 372.50 Ô-
5 36 600.' •• 15 168 7 0 0 , - 15 168 700, el
• - (i 51802.50 1 18 400. 1 10 000, - 2 22 4 0 0 , 20 103 412.50 22 125 812.5« T
1 41 000.- - 1 25 000. 6 53 600. 7 78 600. S:
4 01 0 0 0 . - 1 5 000. 15 73 4 5 0 , 16 78 450. il
1 25 000. - 2 275 000. 23 136 3 7 5 , - 25 411 375, 10
10, 178 330. — j . 17 208 8 3 0 , - 17 208 8 3 0 , ! 1
2' 30 000. 31 331 050. 29 441 550. ■ 60 773 200. 12
9 48 7 0 0 .- 22 74 450. 22 - 74 450, - 13
2 100 0U Ü ,- 4 45 000. - 7 147 500, 7 147 500. 14
3 15 000. ■ 1 1 ooo. 1 75 000. 12 65 800, - 13 140 800. 1Ô
1 25 0 0 0 .-- 1 3 000, 2 57 000, 3; 60 000. h ;
-  313 8 «71 568.48 2 23 400, 29 341950. 437 11 875 230.— 3 210 33 779 251.79 3 647 45 654 481.79 1 7
31« 9 «01 568.48 4 94 900. 34 380 550. - 761 23 748 040, 3 470 38 411 299.79 4 231 62159 939.79
1 03 000.
*
- 8 227 000. - 81 970 571. 89 1 197 571. li»
— 1 63 00«. - - - .... ' . . 8 227 000. - 81 970 5 7 1 , 89 1 197 571. 20
- - 1 «3  000. - - — 8 227 OOO, - 81 970 571. - 89 1 197 571.
Tab. 18. \Forts.) 352 Tahi. 18. (SuitvL
1 2 3 4 O- 6 S 9 10 11 ! 12 1 13
T jä jis te m ä n  o c h  id  kare Af 
fr ia  y r k e n .
G A rdeägare o c h  h e m m a n s ä g o r e  
s a m t a r r e n d a to r e r .
H a n d la n d e , h a n d t v e r t a r e  
o c h  ö fr ig a  s jä lis tä n d ig a  
a ffa rs id k a re .
S p .irb a n k e n s  o r t .
In teck n in g s*
lAn.
ö f r ig a  lAn.
In te ck n in g s -
lAn.
ö f r ig a  I in .
i
I n te c k n in g s -
l&n. Ö fr ig a  JAn.
> > ‘ >
■ g- K a p ita l .
> >
§■ K a p ita l. g" - K a p ita l. g- K a p ita l. jjf- ; K a p ita l. K a p ita l .
st. Sntf. st. 3mjl st. $mf. st. 3mfi st. Jmf. st.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (Yilles). >■
1 Tavastehus >>I 1 ämeenlinnan
kaup. Säästöpankki» . . 2i 180 000. 7 40 000. ■ 3' 147 (HM). l 100 000. 2 27 000. 1 3 500.-
2 Tammerfors »Tampereen
.Säästöpankki» ............. i 7f> (HM). 15l 198100, 40 070 000. 8 130 750. 7 01 012.50 19' 407 550.
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki» ............. s! 110 00(1.- () 117 000. i 14 (HIO. i 8 000. 31 12 000.
4 Tavastehus »Stiomal. Sääs- h
töp. Hämeenlinnassa». . i ÖOOOO. ' dl 20 IMMI. 3 515 000. 3 59 000. 4 103 000. 5 82 000.
.> Lahti »Lahden Säästö-
pankki»........................ 1; 20 000. 2 0 (KM). ' 13l 200 000. 3 30 000'-
6 Lahti »Työväen Säästö- (
pankki Lahdessa»....... i ;
7 Tammerfors »Hämeen i
Työväen Säästöp.» . . . . 1
!
-! 1!) 500. 2 1 700.— 7; 1500,
S7 Stfiderna 5 32» 00(1. 3(1 OOH 11)0. «7. 1 67510(1. 15; 811 450. 17’ 295 912.50 3»' 566 550.
Lamlshygd ( Cuinpatjiit').
i) Urdiala ............................ 2 1 170. 2 40 000. 31 511 800. 5| . 11 850.
10 Janakkala........................ 3 10 200. 1 29 000. 1 4 500, 2 1 500.
11 Jämsä .............................. 2 3 500. 5 48 850. 4 31000.
12 Huovcsi............................ 2, 0 450. i 35 000. 24 135 (JOO. 9i 70 000.
13 Lempälä .......................... (>; 20 200. 3 38 000. 5 10 500. 3! 24 ■HIO.
H Hausjärvi........................ 3 32 00(1. 2 41 000. 7 109 000. 4 57 1100. 4 22 550.
1 «*> Toijala.............................. i 2 000. .3. 57 000. 4 147 000. 5 29 000. 4' 19 450.
1U Lampi s ............................ • 2 53 000. 4 78 5011.
17 Loppis.............................. 3, (iti 000. 5. 115 000.- 15 120 (MM). 4 148 750.
lfc Kuru ................................ 2 9 000. 1 7 000,
iyi Somero ............................ .">( 182 200.- 38 798 150.- 1 8 000,- 4 21 000.
2oi Korpilaks ........................ V 54 550. 2' (¡0 000. 3 10 000. 3 15900,
21| Kengo .............................. 1 4 000.- ■ ' ! 3 209 000. 1 11 ooo.- ■ 1. 400,
22! Forssa .............................. ■l. 38 000. i 9 (55 000. H 23 400.
23l Nastola............................ j • H il 20 000. - 12 52 720.
Transport. 1 „ 2 000.-- 33 30*2 070.- *27 731 200.- 164*2 228180.-24 7 80 500. 50 398 000.
Tab. 18. (Ports.' 358 Tahi. 18. Suite -
14 15 10 17 I S i y ¿0 21 22 23 24  25 2 6 2 7 2 S 2Ü
T jü n s te p e rs o n a l v iil 
a ifa ra f  ö re ta g .
B e t  ja n t e  i s i lm ä n  t jä n s t  
e l le r  v id  enskiW n 
in r ä ttn ln g a r .
T o r p a r c  o c h  jo r d b r u k s -  
a r b e ta re .
Ö fr ig a  a r b c t a ie  o ch  
t jä n a r e .
I n te c k n ln g s -
lAn.
Ö fr ig a  làn .
In te c k n in g s -
h in .
Ö fr ig a  làn .
In te ck n in g s -
làn .
Ö fr ig a  làn .
In teck n in g s*
là n .
ö f  riisi làn .
—
K a p ita l.








K a p ita l.
>




K a p ita l.
>
g- K a p ita l.
s t . St. % • S t. st. 3Tiif. s t . st. st. .ihifT. st. % :
1 1 7  0 0 0 . 1 l i )  0 0 0 .  • 1
1 1 0  (H M ). '■>!) (5 3 8  1 0 (1 .- 4 ( ¡ 4  0 0 0 . !) 2 8  5 0 0 . -  -t 5  4  3 0 0 . 4 1 0  1 0 0 . -
2 3  ( ) 0 ( ) . (i 1 ( )  7 0 0 .  ■ 1 3  0 110 . 3
1 5  ( ) ( ) ( ) . 4 2 0  5 0 0 .  , 1 1 3  0 0 0 . 1 5  0 0 0 . 4
1 2  0 (1 0 .
G
2 1 1(> (5 2 5 . 1 4  (H IO . 4 7 5 0 .  j 11 3  3 7 5 . 7
1 1(1 (MM). 4(i «81 725.- 5 «8 (MM). 24 85 450. 1 13 (MM). 1 5 «(M). a 4 3(10. I « 22 475. Js
1- 3 000. 13 15 200. 4 7(M ). y
1 1 000, 1 5 000. 4 11 000. 10
0 850. •> 3 0(H). il
4 3 500. 1 1 100. - 18 10 850. I 2
2 13 000. 0 4 050. H 4 003. c:
2’ 10 loo. 2 10 500. 4 17 000. 1 2 (HIO. 4 3 700. 2 7 200. 17 000. ! 1 t
2 1 700. 3 .30 000. (i 15 500. 1' 3 200. 10 11 400. 1 3 500. s 5 405. i:>
1 ' 1 200. 1 500.- 3. 2 2(H). IG
7 40 500. 4 0 000. 1 7
. « 3 3 050. 1S
1 10 000. (i 3 000. 19
1 3 000. i) 0 000. 20
1 1 000. 21
1 200. 7 4 075. . . . . T) 13 000. 3 1 400. 22
1 2 300. 2 3
12 35 800.- - 5 52 500.- 28 104 075. 2 5 200. 78 07 (¡00. 4 15 700. 43 5 1  31 I f . 2 4
Sp'irbanksstatïstik tir 1918. 45
Tab. AS. Forts. 7 abi. AS. (Suite .Höi




Affärs- ock byggnads- samt
' undervisning. andra bolag.
Sparbankens ort. Intecknincs- i Inteclcnings-
- ■
Inteckniugs-
hin. öfriga Un. lAn. Ofnga Iän. iän. Ofnga Un.
£ > 1 1










St. S S ,f st. 1 ■ S S f. st. sr¥. s t . ; S S f ! st. 3 S f st.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  ( Y i l l e s ) .
1 Tavastehus »1 lämeenlimia il
kaup. Säästöpankki» . . ti 17 00(1. 3 4 200. ; 1 40 000, l 200 000.
2 Tammerfors »Tampereen !
Säästöpankki» ................ 2 2 l l l i  500.- 2 18 000. 9 70 (HIO. 'i - 290 000. 2 51 000.
;» J.aliti »H ollolan kunnan
Säästöpankki» ................ - - 6 27 000.- 2 103 Olio.
A Tavastehus »Suoma!. Sääs-
töp. Hämeenlinnassa». . 2 18 000. 1 5 300. • 1 100 000.
j J.aliti »J.alulen Säästö-
p a n k k i» .............................. 1 27 000. -
fi Lahti »Työväen Säästö-
pankki Lahdessa» .........
7 Tammerfors »Hämeen (
Työväen Säästö]).» . .. . 1 5 000. 2 1 000. 1 10 000, 3 1U0 000.
7 Stiiderna 36 173 500. 3 23 00(1, - 15 86 500. ; 6 407 000, 8 454 000.
Landshygd f ( !u m - p c tg , ie ) .
!)' Lrdiala .................................. 7 0 250. 3 55 000.-
10 .Janakkala.............................. .  . .... -
1 i .liinisä .........  . . . . 5 14 350.- 1
12' R u o v e s i.................................. 2 7 000. - - 1 1 000. ■ -
t:i, J.empälä ................................ 4 13 038. • 1 3 200. 5 5 200.
i t
! H a u s jä r v i.............................. 2 2 000. - -
13 T o i ja la .................................... 2 Hi 500. \ 7 175.
1 G!, Lam pis .................................. - 1 2 300.
17- L o p p is .................................... 3 13 000.
ist Kuru . ..................................... 2 7 000. - 1 3 000,
19' Somero .................................. 2 3 025. 2 32 (¡00. 1 20 000.
2ÖI Korpilaks .............................. . 1 7 900. 1 G 700, - - 1 200,
21'i Itengo .................................... 1 (i00, • ■ - 1 4 000.
22 Forssa .................................... - . - 5 11 500.- - 4 12 450, 1 9 00(1.
23 N a s t o la .................................. ■ " ‘i >
24 Transport 2li 80 413, - 3 19 700, - 22 73 075. - - 8 91 200.
Tab. 18. (Forts. 855 ’ Tabl. 18. ¡Suite).
4 2  4 8  ’ . 4 4  ”  4 5
K o m m u n e r ,  f ö r s a t p l i n g a r  o c h  
a n d r a  d y l i k a  s a m f u n d .
I n t e c k n in g s -
t l  ö f r i g a  h in .  
h in .
>  . 
g  K a p i t a l .  g  K a p i t a l .
4  6  4  7 4 8  4 9  
F ö r e n in g a r  o c h  fo n d e r .
I n t e e k n in g s -
, ,  Ö f r ig a  l i n .  
la n .
>  3
g  K a p i t a l .  g  K a p i t a l .
5 0  5 1 •
S u r e
I n t e c k n in g S '
lA n .
>
g  K a p i t a l .
5 2  5 3  
m  a .
ö f r i g a  lä n .
>
§■ K a p i t a l .
5 4  5 5  
I  n  a  11 e  s .
i
>
g  K a p i t a l .
I
s t .  Shif. i s t . I s t ' Stiif. s t . Siiif. s t .  ■ 9m f s t .  ■ ' .9 % ' s t .  !
2 4 7 0  0 0 0 . 8 3 9 4  9 9 « .  - 2 3 8 7 6  7 9 9 , 3 1 1 2 7 9  7 9 9 , 1
6 2 1 1 9 8  3 1 2 . 5 0 ; 1 0 8 1 7 2 8  6 9 0 . 1 7 9 2  9 2 6  9 1 2 . 5 0
i 4  0 0 0 . - 7  ' 1 2 5  9 9 0 .  - 2 5 3 9 1  7 9 9 . 3 2 4 2 6  7 9 9 , 3
1 9 8 4 1  9 9 0 .  , 2 0 - 2 1 8  8 9 « . 3 « 1 9 5 9  8 9 (1 . i
2  0 0 0 . 1 8 2 8 5  6 9 9 .  - 3 8  9 9 9 . 2 1 2 9 3  6 9 9 .
(i
I
3 7  0 0 0 , 5 3 8  5 0 0 , 5 3 1 3 1  9 5 0 . 5 8 ' 1 7 9  4 5 9 . 7
3 4 7 4  0 0 0 . 2  9 0 « , 3 7 « « « . 1 1 « 2  8 8 2  4 1 2 . 6 0 2 3 2 3  2 6 5  7 5 « . 3 4 2 6  1 4 8  1 6 2 . 5 0
5 2 6 0  0 0 0 . 1 3  9 0 0 ,  • 2 4 9  9 9 9 . 7 2 8 7 4  8 7 9 . 7 4 9 1 4  8 7 « ,
<i
3 8 5  ( 1 0 0 , 2 9  5 9 9 ,  - 1 4 1 3 7  7 9 9 . 1 6 1 4 7  2 9 9 . 1 0
- 1 8  0 0 0 . 2 4 1 1 8  5 5 « . 2 4 1 1 8  5 5 « . 1 1
1 3 5  0 0 « , 6 1 2 5 9 1 6 9 , 6 2 2 8 5 1 6 « , 1 2
4 5 6  0 5 0 , 4 4 1  2 0 0 , -  ! 4 3 1 6 5  6 4 1 . - 4 7 1 2 9 6  8 4 1 ,  - 1 3
4 1 3 8  0 0 0 , 1 8 0  0 0 0 .  ■ 3 1 0  5 0 0 .  - 1 2 2 9 3  7 9 9 , -  -; 3 8 3 6 1  8 5 0 , 5 0 5 6 5  5 5 9 .  - 1 !
2 3 5  0 0 0 , - 1 2 2 0 8  2 9 0 ,  - 4 1 1 8 1  6 9 « , 5 3 ^ 8 9  8 9 9 .  - 1 5
' 4 4 9  0 0 0 . 2 5 3  0 0 9 , 1 4 1 3 3  7 9 0 , - 1 6 1 8 6  7 9 9 , IG
6 3 2 4  0 0 0 , . . . 0 3 0  1 0 0 .  - 5 1 1 5  9 9 « . 4 8 7 6 0  9 5 0 . 5 3 8 7 5  9 5 « , 1 7
3 1 8 1 1 0 0 , , 7 . 1 2 2 1 0  7 5 0 . 1 2 2 1 0  7 5 0 , 1 8
?) 2 6 4  7 0 0 , 6 1 9 «  2 9 « ,  ! 5 9 1  1 5 9  6 7 5 , 6 5 1 3 4 9  8 7 5 ,
19
2 3 3  3 5 0 , - 2 6 9  9 9 9 . 2 2 1 3 8  2 0 9 . 2 4 ' 1 9 8  2 9 « . 2 0
~ ■ 1 1 3  5 0 0 . -  - 2 4 4 ( 1 0 0 . — 1 1 6  0 0 0 .  - 3 5 5  0 0 9 , 9 2 4 9  5 9 « . 12 f ,  3 0 4  5 0 0 . - ¿1
3 8 5  0 0 0 , - -  ■ - - 4 8 2 6 4  2 2 5 . 4 8 2 6 4  2 2 5 , -
2 2
0 1 3 5  4 1 0 ,  - - 1 . 2 9  9 9 0 , 1 9 1 9 9  4 3 0 . 2 « 2 1 9  4 3 0 , -
2 3
:-i| 1 2 4 0 0 0 . - -  14.101 8 5 0 .- -j 52 1 0 8 0  8 0 0 . - -  521 5 1 9 7 8 9 1 . -| 570 6 2 2 8  0 9 1 , -2 440 1 632 7 6 0 , -
Tah. 1H. Forts.) Tahi. Iti. 'Suite).350
i 2  3  I 4 ' # 6 S 9 , ' 10 11 12 13
S p a rtm n k en s o r t .
T jä n s te m ä n  o c h  id k a re  a f  
frin  y rk e n .
U A rdaägarc o c h  h cn u n a n sa g a re  
, s a m t a r re n d a to re r .
H a n d la n d e , l ia n d tv e rk a re  
o c h  ö fr ig a  s jä lfs tä n d ig a  
a ffiir s id k a re .
In te ck n in g s -
Un. Ö friga  li\n.
In te ck n in g s*
U n .
Ö friga  lAn.
I n te c k n in g s -
lAn. Ö fr ig a  lu u .
A
ntal.





K a p i t a l .
A
ntal.




K a p i t a l .  g K a p i t a l .
A
ntal.
K a p i t a l .
st. St ' St.
1
3 m f. st. S m f st. St S m f.
1 Transport i 2 »1(10. 88. .802 070. 27 731 200. 164 2 228 180. 7 80 500. 50 398 000.-
2 1 luuko.............................. 8 0 000. 3 100 000. 180 000. 3 15 850.
A 1’iil kiine............................ 8 83 400.
■1 Vesilaks............................ 11 52 600. 3 39 »HIO.
■ Kärkölä............................ 1 50 000. 8 Ii4 942.li«
(i Koskis.............................. 4 29 000.-
7 Asikkala .......................... 8 K U K K I . 4 107 000. 10 196 900. • 1 40 000. : 1 750.-
S Kangasala........................ (i 82 400. 0 101 000. 7 165 7011. 1 15 000. i T) 11 500. -
i) Knlmmis.......................... i 85 00(1. H 88 300. 1 18 500. 15 63 000. 5 30 300.
K» Tuulos.............................. 2 3 200. 15 25 608. ' 2 0 000.-
1 1 P a d a s j o k i  ........................................... i 5 000. <> 41 050. 1 1 2  0 0 0 . 7 2 7  5 0 0 .  - 2 2 4  1 4 0 .
12 Orivesi.............................. i 1 7  0 0 0 . 4 7  5 0 0 . 4 2 1 2  0 0 0 . 1 2 6 1  8 9 0 . -  1 4  ( H i l l . 3 5  6 0 0 .
K i Luopiois .......................... 8 1 5  1 0 0 . 1 4 5  0 0 0 . 2 2 6  2 0 0 . 2 1 0 2  0 0 0 .
U Salialaks .......................... 0 7  0 0 0 .
l.*> Ilunippila........................ 1 5 0 0 .
H i Sommariuis...................... — o 3 0  4 0 0 .
17 Sääksmäki........................ i 1 7 5  0 0 0 . 6 1 0  3 0 0 .
I S Ynnä ................................ 1 1 5  0 0 0 . i 1 0 0 0 . -  -
] y Längelmäki...................... l ' 7 0 0 . 1 4 5  0 0 0 . 2 3  0 0 0 . K 1 0 0 . -
2 0 Kulnnalaks...................... 1 2 1 6  6 0 0 .
21 Kuorevesi........................ i 5  5 0 0 .
Jokkis .............................. 2 3  0 0 0 . 2 1 0  0 0 0 .
2 3 .Messuin- ........................ -  ■
- 1 Ypäjä ....................................................... 1 1 5  0 0 0 . 1 7  7 5 0 . 2 3  1 0 0 .
2 5 Tvrvändö ........................ ■ i K U K K I . i K  U I 0 0 .
2 0 Kni järvi ............................ 2 2 1  0 0 0 . 5 . 8 8  0 0 0 .
2 7 Uirkkala*.......................... 0 5  0 0 0 , V 1 5 0 0 .
2 s Vilppula .......................... 2 1 5  n o o . 2 1 5 0  0 0 0 . 7) 1 5 0  0 0 0 . -
20 Ylöjärvi............................ - *. 3 4  3 0 0 .
30 Teisko .............................. - ,
31 4 4  L a n d s b y g d e n 4 5 8  0 0 0 .  - 1 7 6 5 5 2  8 2 0 . 5 5 1 6 1 2  7 0 « . 3 0 6  3  6 2 2  5 7 0 . 9 2  1 1 2 1 4  5 0 0 . - 8 5 j 6 5 2  6 4 0 . -




Tab. IS. vFortSv Tabl. IS. Suite'.Hi>7
14 15 If» 17 1 8  ID SO S I 22 24 ¿5 26 ‘ 27 28 29
Tjünstei>erttonal v fü  
a ffä rff fö r c ta g .
H cfcjän tc i a l lm ä n  t jä n s t  
e lle r  v id  e n sk ik la  
in r iit tn in g a r .
T o n «* '©  o c li  jo rd b n ik ." -  
a r b e ta re .
ö f r ig a  a r b e ta r e  o ch  









Kapital. g  Kapital.
1 >
§• Kapital. §* Kapital.
>
g  Kapital. g  Kapital. Kapital. g  Kapital.
St. Rt. 3Tnf. St. st. Sthf. St. St. st. 5%: , st.
• 'J7- -Jltt}
12 35 800. 5 52 50(1. 28 104 975. 0 5 200. 78 97 000. ' 4■ 15 700. ' 4.3 51 3( 18. 1
1 1 7011.
1 150.




8 1 805. 4
1 l :>oo. « •->
0
1 225. l 1 0(HI. 1 2000. 7
3 1 500. 4 5 700. \ ')■ 3 100.
0 124 000. 3 5 000. 2 3 400. 0
1 500. i 4 0(H). 10
1 200. 4 0 100. 2 1 100. tl
1 10 000. i 0 000. •> 0 50(1. 1: 1 200. (i 5 125. (i 4 2(KI. 12
1 130 000. 4 2 300. i:t
1 25 000.
2 4 000. 1
1 300. 11
i ;>
1 0((0. i' f G





3‘ 1 250. 11 20
1 1 50(1. 2' 2 200. 21
1 1 4 3 1(10. 22
1 20 000. 1 1 500. ii 1 000. *\ 5 50(1. 3 2 800. 23
21 2 700 24
i
i 1 700. - 23
i ii 52 700. 20




A 10 000. 7| 10 000. 2 2 700. 28
!
1 000. . 4 5 550. 20
i
(
: \ 1 1 000.- - 30
2 21 7110. 31 347 900. 6! 58 500. 4«! 139 750. 4 20 400. 134 213 880. ■ !15. 41 t«ft.- -¡11« 123 918. - 31
3 31 700. 77 1 029 025. 11 120 500. 72 225 200. 5 33 400. 135 218 86«. 2« 45 4(1«. 12«| 148 393. 32
/
Tahi. 18. vSuite •
Tab. 18. -,Forts.) ¡358
























j  Kärkölä....... '■..................
6 Koskis.............................
7 Asikkala .. .■....................
$ Kangasala........................
n Kulmmis..........................













2 3  M e s s u b v  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 Ypäjä...............................
2 5  T y r v ä n d ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3m f s t . 3/tÿ.' s t . ffihf. s t .  ■ 3mf.
1 2 6 8 0  4 1 3 ,  3 1 9  7 0 0 .  2 2 7 3  6 7 5 ,
4 1 5 0 . 1 5  0 0 0 ,
1 12 000. ■ ■ ■ 1 200.
r 1 5 0 ,
3: 10 400. - 3 2 3 5 0 ,
2 1 3 000. -
1 1 200. 1
2: 4 000. 1
4 («00. 1 2 000.
1 r l i O O ,
3 8  300. < ■
1 l o o o .  ; .■
T 600.
1 5  000. !
•
387. Y 1 000.- ; -
1 5  000. • ■ f
1 2 000. 1 (i 0 0 0 .
1, 4  600.
. ■ -
■H/i?: s t .  .tm f-
8 !  9 1  2 0 0 .
3  7 0  0 0 ( 1
2 0  0 0 0 . '  -
4 8  8 0 0 .
3 0  0 0 0 . 1 1 2  0 0 0 .
3 5 9  0 0 0 .
1 3 0  0 ( 1 0 .
1  5  01 1 (1 .
4  3 1  3 0 0 .
2 «  K r ä j ä r v i
27 Rirkkala
28 Vilppula __
2 3 700, -  
2 8 000.-- —
!
| i
- > 2 56 500,
29 Ylöjärvi
3 0  Teisko . __ __ _.} - i -■
31 44 L a n d s b y g d e n  — __ 48 ; 150 550.— *1 21 700.— 36 » 7  3 7 5 — ;
4 106 5 0 0 .- \ 25; 307 500.
3 2  5 1 T a v a s t e h u s  I ä n 1 - - 84 324 0 5 0 . - 44 700.- 51 183 875.-
10 573 500, 33 761 500.
T a b .  i S .  F o r t s . ) 859 T a M I S .  S u i t i '
43 43 44 4 5 46 47 48 49 50 51 52 5 5 04 s .*»
Kommuner. förrfamlinaar och
Förenincrnr odi fonder. Ö u in m a.
andrn üvlika saimunu.
J n a 111* *.
Iiitpcknings* Jntecknings-
. ~ öfriga l&u. Idn. ldu.
öfriga ldn. ldn. Jfriga lön.
>  v > > > >
g- Kapital. g- Kapital. S- Kapital. E Kapital. | Kapital. | Kapital. - Kapital.
st. st. 3 m f. st. ' 5%: st. st. st. - st. & &
4611)82 760, 3Î124 000. 14 101 850. 52 10 30  800. 524 5197 891, 576 6 228 691. i
4 169 0 0 0 , • 1 3 000, - 4 101 700, 19 379 350, 23 481 050. i
4 109 500.
J - 24 206 7 0 0 , 241 206 700. :t
2 85 000, . -, 24 178 465. - 24i 178 465. 4
i 35 000. - - 1 50 000. 13 171 442.92 14 221442.92 •>
i 95 711.65 5l 124 711.65 5; 124 711.65 t>
2 140 000. 5 147 000 , 21 363 075. 26| 510 075. 7
9 262 315.- • 3 50149.56 « 116 000 , 43 532 574.58 49| 048 574.58 s
3 140 5 0 0 , . 2 53 500, 51 473 850, 53{ 527 350. u
5 47 200 , • 32 98 308, 32 j 98 308. i "
2 150 000. 3 37 000. 25 251 290. 28! 288 290. 11
9 270 200. 37 117 415, 46 887 (»15. 12
3. 20 312 , 1 4.5 000. 18 354 912, 19 399 912. i:>
4 37 000, 14 135 900 , 14' 135 900. i l
2 18 000, 7 53 100. 7. 53 100. i:,
i 24 000. - 10 69 300. 10i 69 300. 10
3 90 100. 30 49 000. 331 139 100. 17
i 20 000. 5 41 000. 5{ 41 000. 1 '
6 53 000, . 1 45 000. h «1 800. 12 106 800. lu
1 30 0 0 0 , - 6 47 850, 6 47 8 5 0 , 2u
1 6 418.10' 10 48 505.40 10 48 505.4(1 21
4 77 000. • 13 104 100. 13 104 160. 2-j
1 13 000, . . 1 5 300, 5 27 500. 9 29 600, 14 57 100. 20
• 2 112 500. ; i 15 000. 12 140 650. 13 155 650. 24
. > . - 1 5 000. • 4 25 700. 4 25 700. 20
2 103000 ; - - 2; 2 1 0 0 0 , 11 244 300 , 13 265 300. 2ii
_ 9' 23 800 , 11 20 300. 20 44100  27
3 11 750. - 4 206 500 , 31 233 550 , 35 440 050. 2s
> 17 0 0 0 , -! 1 8 0 0 0 , - 11 35 850, 11 35 850, ■ 2 f
. . 2 68 444, j — ■ - - - - •: 3 69 444 , 3 69 444. 30
_  1 0 7  3 389 661.05, 3 jl2 4  000 — 28 262 049.58 108; 2 280 100, -  [ 1 034 9 86« 594.55 11 4 2 12 140 694.55 31
11« 3 863 661.051 3 126 0 0 0 , 31 269 049.58 218 5 162 512.50 12 6 6 13 126  344.55 1 484 18 288 857.65 32
Tob. 18. (Forte, Tahi. 18. (Suite).m )
i
Sparbankens ort.
2 Z 4 Ä
Tjänsteinnn och idkore af 
fria vrken.
Intectaiings*
.. Ofrign Iän. Iän.
, !>
g  Kapital. g  Kapital.
; 6 T S il
GArdsägare och heinin&nfiägare 
samt arrcndatorer.
Intecknings-
,, Ofrign Iän. iän.
>  >  • 
g  Kapital. ' g  Kapital.
10 11 ' 1 2 13
Handlande, handtverkare 
ocJi öfriga själfständiga 
affäreidknre.
Intceknings* ;
.. ' Ofrign Iän. Iän.
!
g- Kapital, j g- Kapital.
I .
st. ' st. st. St «5%." s t ' St.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e n ) .
1 Viborg »Viborgs Sparb.» . . ' 27 105 400. 12 151500. : 3 32 000. r> 188 000. ! 11 219 800.
2 Fredrikshainn ....................... : 4 13 500. 1 2 000. ! 2 3 300. J ; l  1 400.
3[ Villmanstrand »Villman-
stramls Sparbank» . . . . 0 18 200 , ■ 4 42 9 0 0 ,-  -| i 20 (KK), 4' 24 IKK).
4; S a r d a v a la .............................. 2 ‘ 70 000. -i 10 47 750. •! 20 438 000.—  j 140 018 700.— . i 30 0 0 0 , -  j 12 173 500.
•>: K otka »Sparb. i K otka» . . 2 5 500. 4 40 0 0 0 , 1 0 27 3 0 0 ,
Viborg »Viipurin Suonia- ;
lainen S iu istöp .»................ i 7 000. 13 70 100. 0 155 800. 0 41 tiOO. 3 22 500. ' 7 ' 29 300.
7' Kexlmlm  ................................ i 20 000. i  3 7 700. 7 40 000. 11 19 0 0 0 , 1 25 000. , 5 14 500.
1
K otka »KymirUaakson
Työväen Säästöpankki». 1 1 500.9 i Viborg »Viipurin Työväen
i Säästöpankki» ................ 3 0 850.
,o| Vili mansi raud »Ktelä-Sai-
maan Työläisten Sp.» . . S 2 3 000. 10 17 110.
n j V iborg »\ ¡¡purin pitäjän
Säästöpankki» ................ i 15 000. 2 2 800. 43 220 240. 25 50 500. -
I2| Villmanstraml »Lappeen
Säästöpankki» ................ 2 15 000. 50 0 , 3 (¡0 000. 7, 37 300 ,
i :*! Kotka »Kotkan Suomalai- 1
ncn Säästöpankki» . . . . 8 38 700. 14 234 000. ■ 1 14 114 400.- J 1 25 000.
S täde rna  il 133 400. 8« 390150. 1091 301 540.-u  13 221 1 008 700. 10 312 800. 54 511 400 ,
Tal. 18. (Forts.) . 361 Tall. 18. (Suite).
14 15 • 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 28 , . 2.9, .
Tjänsteperßonal vid 
affärsföretag.
Betjänte i allmanvtjanst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
.Torpare och jordbruks- 
arbetare.
öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknuigs- 





















st. $ m f. st. st. $ m f st. st. S m f. st. 3mf. st. st. 9 m f
6 31 000.— 2 7 000.— 10 23100 .— * 9 22 100.— 1
— — — — — — l 1.000.— — — — — — — 1 300.— 2
__ __ 1 2 000.— ,__ __ 10 22 950 — ■__ __ __ * --- — — 2 8 400.— 3
— — 2 1 8 0 0 .— — — 14 94 920.— — — 7 7 400.— ' i 3 500 — 27 46 600.— 4
3 14 000.— — — — --- - — — — — — — — — — — 5
2 100 000.— 9 .86 000.— 1 20 000 — 17 52 500.— __ —L — — — — 5 18 800.— 6
— — — — — — 4 2 800.— — — — — — — 4 1 590.— 7
— — — — — — — — — — — — — — 4 2 300.— 8
— • — — — — . — ‘5 8 500.— — —  • — — — — 1 100.— 9
— — 1 . 500.— — - — 4 2 400.— — — 2 4 300.— — — 1 400.— 10




4 7 500.— 5 6 500.— 10 6 350.— 13
5 114 000.— 23 128 800.— 4 32 000.— 72 224 670.— — — 9 11 700.— i 3 500 — 64 106 940 —
14
Sparbanksstatistik dr 1918. 4 6
Tab. 18. (Forts.) 362 Tabl. 18. (Suite).
1 30 31 32 33 34 35 86 37 88 | 39 40 41
Ungdom, ätnjutande ¿ögre Affärs- och byggnads- samt
undervisnlng. Ofriga personer. andra bolag
Sparbankens ort. InteckniDgs- Intecknings- Intecknings- ‘ '
Iän. öfriga Iän. Iän. Öfriga Iän. iän. öfriga Iän.












st. 9 m f st. S ih f St. | SnyT.
■ 1
st. 9 m f st. 9 m f st.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (ViUes).
1 V iborg »Viborgs Sparb.» . . — — 9 , 57 000.— 1 7 000.— 4 .10  750.— l 25 000.— — —
2 F redriksham n....................... — 2 2 000.— — — —  • l 27 000.— — —
3 Villmanstrand »Villm an-
strands Sparbank» . . . . — __ 4 ,17 000.— — — — — — — —
4 S o r d a v a la .............................. l 15 000.— 8 30 000.— — 6 35 740.— — —
0 K otk a  »Sparb. i K otka» . . 3 14 500.— — — — — —
6 V iborg »Viipurin Suonia,-
lainen S iiästöp .»................ — — 16 52'500.— 2 9 500.— 10 - 19 275.— — — 2 13 000.—
7 K e x h o lm ........................................... — ■ 6 17 000.— — — — — — — — —
8 K otka  »Kym inlaakson
T yöväen Säästöpankki». — — '  — — — ■ — — — — — —
9 V iborg »Viipurin Työväen
Säästöpankki» ................ _ • __ __ 39 600.— 3 7-0 000.—
1 0 Vilhnanstrand »Etelä-Sai-
maan Työläisten Sp.» . . — — — ---- ■ — — 5 2 500.*— — — — —  j
11 V iborg »Viipurin pitäjän '
Säästöpankki» ................ — — — — — — — — . • — — —  ■
1 2 Villmanstrand »Lappeen
Säästöpankki» ................ — — — — — — — — — ~~ — —
1 3 K otka  »K otkan Suomalai- ,
nen Säästöpankki» . . . . — — 6 10 900.— - — — — - — ’ 1
14 13 . S tä d ern a 4 29 500.— 51 186 400.— 3 16 500.— 25 68 265.— 2 91 606.— 5 83 009.— ’
Tab. 18. (Forts.) 363 . ' Tabl. 18. (Suite).
4  2 4 3 | 4 4 [ 4 5 4 6 1 « CS00■*< 5 0 ! 5  1 | '5 2  ' | 5 3 5 4 5 5
K o m m u n e r ,  f ö r s a m l in g a r  o c h  
a n d r a  d y l i k a  s a m fu n d . F ö r c n in g a r  o c h  fo n d e r .
s S u m  m  a .
I  n  a  11 e s .
I n t e c k n in g s -
lä n .
ö f r i g a  lä n .
I n t e c k n in g s *
lä n .
ö f r i g a  lä n .
I n t e c k n in g s -
l ä n .
ö f r i g a  lä n .
>s
ST K a p i t a l .
>
! K a p i t a l .
A
ntal.





K a p i t a l .  ,
A
ntal.
K a p i t a l .
A
ntal.





K a p i t a l .
s t . Sm/f. s t .
✓
s t . Smf s t . Sihf s t . 9mf. s t . 3Tnf s t . 9m f
3
'
5 1  0 0 0 . — 21 3 7 8  5 0 0 . — .  8 2 6 4 2 1 5 0 . — 1 0 3 1  0 2 0  6 5 0 . — ]
— — — ____ ~ — — — 2 2 9  0 0 0 . — 11 2 1  5 0 0 . — 1 3 5 0  5 0 0 . — 2
— , — — — — ___ — — 1 20 0 0 0 . — 3 4 1 3 5  4 5 0 . — 3 5 1 5 5  4 5 0 . — 3
— — — — — .--------- — — 2 5 5 5 6  5 0 0 . — 2 3 5 1  0 5 6  4 1 0 . — 260 1 612 910.— 4
— — — — — — — 13 61 300.— 4 46 000.— 17 107 300.— 6
— ----- . 2 17 000.— — — — — 18 315 700.— 90 400 075.— 108 715 775.— 6
— — — — — — — — 9 85 000.— 33 62 590.— 42 147 590.— 7
— — — — l 85 000.— — — 1 85 000.— 5 3 800.— f i 88 800.— 8
— — — — l 5 000.— 3 8 700.— 1 44 600.— 15 94150.— 16 138 750.— 9
— — — — — 1 6 000.— — — 26 36 210.— 26 36 210.— 1 0
— — — — — — — — 45 240 240.— ' 29 63 300.— 74 303 540 — 11
— — ' 1 60 000.— — — — 5 75 000.— 8 97 800.— 13 172 800.— 12
— — — — — — 1 3 000.— 14 234 000.— ‘ 49 212 350.— 63 446 350.— 13
- — « 128 000.— 2 90 000.— 5 17 700.— 155 2124 840.— 621 2 871 785.—| 776 4 996 625.— 14
\.
Tab. 18. (Forts.) , ' - * 364 Tahi. 18. (Suite).
1
Sparbankens ort.
2 3 1 4 1 5
Tjänsteraän och idkare af 
fria yrken.
6 ,7  j 8 1 9
f
Gärdsägare och hemmansägnre 
samt arrendatorer.
10 1 I l  1 1 2 1 13. *
Handlande, handtverkare 














st. s x f st. S m f st. . S m fi st. 9 m f st. 9 m f. st. 3 m f
L andsbygd ( C a m p a g n e ) . .
1 Y e d e ila k s ...................... — — 2 93 000.— 3 . 7 000.— 25 218 500.— — — l 15 000.—
2 S ä k k ijä rv i.............................. —
-
— 5 81 400.— ' 26 4 7 720 .— — — 5 9 400.—
10 24 700 — 139 355 450.— 2 4 000
61 00 9 15 000.— 148 282 925.— 18 131100
5 Jaakim  v a a r a ......................... i ' 15 000.— 2 5 800.— 36 168 000.— 11 38 500.— l 6 000.— 3 5 300.—
6 P y h ä jä r v i .............................. — — — 16 161 800.— 77 135 400.— — ■ — 11 14 450.—
7 H iit o la .................................... — — 1 5 000.— 4 13 500.— 39 134 750.— — — 4 3 900.—
S K orpiselkä .................... . . __ 2 1 400.— 10 43 600.— 2 2 500.— 2 30 300.— — —
9 Soanlaks.................................. _ _ 5 17 000.— — — 34 56 650.— — — —
10 Luum äki . . ' ........................... — — 3 22 000.— 1 1 800.— 14 21 050.— — — — _
11 3 27 700.— 6 76 339 020.— 1 26 000. 8
12 S a k k o la .................................. — __ 6 82 000.— 25 37 325.— 2 11 500.—
13 R ä is ä lä .................................. - - 5 21 000.— 1 10 000.— 69 168 300.— — — 5 7 000.—
14 V ek k e la k s .............................. l 8 000.— 4 19 000.— 3 150 0 0 0 .— 21 104 00 0 .— — — 2 4 5 0 .—
15 B jö rk ö  ........................................ — '  ---- 2 4  0 0 0 .— — — 40 5 4  5ÖÖ.— — — 3 7 000 .—
16 M o ll ia .......................................... 7 - 42 5 0 0 .— 2 27 7 0 0 .— 64 160 6 7 0 .— — — 1 10 0 0 0 .—
17 S ipp ola ......................................... 3 11 4 5 0 .— — 35 166 71 0 .— — — 5 8 60 0 .—
18 R a u tu s  ..................................... — — 1 8 0 0 .— 2 1 0  0 0 0 .— 78 8 5 1 1 0 .— — — — —
19 K irv u  s ........................................ — * 5 11 0 0 0 .— 1 2 5 0 0 .— 80 169 70 0 .— — — 1 2 5 0 0 .—
20 M etsä p irtti ............................. — — 4 6 5 0 0 .— — — 83 121 5 0 0 .— — — — —
21 K iv in e b b ................................... 1 13  0 0 0 .— __ 46 58 2 0 0 .— __ __ __
22 M iehikkälä .................-............... — 1 15 0 0 0 .— 1 , 5  5 0 0 .— 31 62 0 5 0 .— — — 1 3 0  0 0 0 .—
23 K o u v o l a " ................................... 2 4  0 0 0 .— 2 5 0  0 0 0 .— 12 20  20 0 .— — — 4 2 0 0 0 .—
24 R u s k e a la ................................... __ __ 2 10  0 0 0 . - - 16 67 3 0 0 .— 14 1 1 8 5 0 .— 2 2 0  00 0 .— — —
2 5 Joh an n es .................................. — — 11 28  2 0 0 .— 31 46 70 0 .— — — 1 1 5 0 0 .—
26 T ra n sp ort 2 23  0 0 0 .— 70 360 95 0 .— 128 977 8 0 0 .— 1 2 1 9 2 899 2 8 0 .— 6 82 3 0 0 .— 77 272 4 5 0 .—
Tab. 18. (Forts.) 365 Tabl. 18. (Suite).
14
h
15 16 ' ,1 7
Tjänsfcepersonal vid 
affärsföretag.
IS ID ’ 20 21
Betjänte i ailmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättning&r.
22 23 24 | 25 ’ 26


































Kapital. ■ g- 
i “
Kapital. Kapital.
st. 3H ){. st. S m f st.
■
S ü f. st. S â f st. st. S m f St. S m f st. Sm f-
5 160 000.— 9
11
28 675.— , — 12 10 350.— 1
__ __ — — — — — — 8 3 200.— | — ■ _  . 2 700.— 2
__ __ 2 15 000.— — — 2 5 2 0 0 .- — 16 22 350.— j — 6 6 600.— * 3
__ __ __ — — — 4 4 800.— — — 40 17 1 0 0 .-  1 — 34 24 450.— 4
__ — — - — — 2 14 000 - 3 10 000.— ; — — — — 5
__ — i 3 0 0 0 .-- — 2 1 500.— — — 3 2 500,---------- - G
__ — — — 4 4 5 0 0 . - --- — 6 2 8 5 0 .-- : — — 2 1 500 — 7
__ __ — - — — 12 10100.— 1 5 0 0 .--- — — — 8
_ — — — — — — — 27 14 490.—  — 2 700 — 9
__ . — — — — — — — — — — — — 10
__ — 2 12 000.— — 4 1 450.— , — — 6 2 100.—
11
- — — _ 2 4 0 00 .— — — 4 1 6 5 0 —  — .... 1 6 0 0 .-- 12
- __ __ __ — — — _ — — 8 16 000.—  — 7 12 000.— 13
__ — - , --- 2 ■ 7 000.— — • — 2 1 500.— ' — 7 13 0 0 0 .-
14
- __ — — 2 2 000.— — — 12 12 500.---------- 3 2 0 0 0 . -
15
- _ __ --- ' — ---- __ — . . . 2 1 400.---------- — — — 10
i 6 0 0 0 .-- 6 39 000.— 4 11100 .— — - - 13 6 560.---------- ~ 7 10100 .—
17
__ — __ __ — — — — — — — _  — — IS
__ _ 1 2 000.— — — - _ __ 6 3 400.—  — — 2 700.— 19
__ _ __ — — — • --- — 1 700.---------- — — 20
__ __ ' — — — — — — 5 1 8 0 0 .—  — — — 21
__ __ 1 8 000.— - - — — — 14 5 650.— ! — — 3 1 600.— 22
— — 2 6 000.— — — 8 51 300.— — — 2 1
Too
— 2 300 — 23
__ __ __ — — — — — — — 61 34 200.— i — — — — 24
— — __ — _ — —  _ ' — — 12 6 050.— 25
i 6 0 00 .— 18 223 000.— — — 32 103 400.— 14 24100 .— 247 188 875.— i — — 108 92 750.— 26




30 | 31 | 32 | ’ 33
Ungdom, àtnjutande högre 
undervisning.
34 35 | 3fi | 37 
öfriga personer
38 39 : 40 | 41



















3 m f s t S U tf. s t 3 n tf. st. st. 3 m f st. S n if
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
"
1 V e d e rla k s .............................. _ j ■ . --- — — — — — — — — —
2 S äkk ijärv i.............................. — i 800.— — — 6 25 890.— — — 3 30 000.—
3 Parikkala .............................. — j — — — — — 4 ' 4 200.— — * --- — —
4 Jääskis ......................... .. — ; — i 1 200.— — — -11 4 700.— — —
5 Jaakim v a a ra ........................ --- . — 3 4 600.— — — — — — —
6 P y h ä jä r v i ................ ' . .......... --- j — 4 12 800.— _ 1 1 000.— — --- ‘ — —
7 H iito la .................................... — ; __ 1 2 000.— — — __ __ — — 2 77 000.—
s Korpiselkä ........................... i
-
— — — — 1 12 000.—
9 Soanlaks.................................. / 700.— — — — — — —
10 L u u m ä k i................................ * --- — — — — — — —- — —
11 S:t A ndrea»........................... — 1 — ' — — — 7 7 300.— - - — 2 90 000.—
12 S a k k o la ......... ........................
i
— 1 1 500.— _ — i 400.— __ — — __
13 Räisälä .................................. — — — ---  ' — — ---* — __
14 V ekkelaks.............................. — ! — q0 5 000.— — — — — — 2 112 000.—
1.3 B jö r lt ö ............... .................... — — — — — -  ' 5 5 800— — — — —
16 M o llia ...................................... — : X --- __ — — __ — —  ^ - — 1 13 000.—
17 Sippola .................................. i! — 3 » 5 650.— — ■ ---
— — — ' --- —
IS Rautu s .................................. __( — — — — — — — — ---  '
19 K ir v u s .................................... — - -- — - — — — — __
20 M etsäpirtti ........................... i 5 000.— 2 4 200.— — — — — — — — —
21 K iv in e b b ...............................
i _ — — — — — — — — __
22 Miehikkälä ........................... t __ — — — 2 11 000.— — — —
23 K ouvola  ................................ i 1 1 600.— — N ---
— — — — — —
24 R u sk ea la ................................ — — __ — — __ __
25 Joh an n es................................ — - — — —  '
__ _ — — —
5 000 .— I 20j 40 050.—  —  —  | 37 ' 60  290.— j — I —  11 33 4  000 .—26 ' T r a n s p o r t !  1





C om m u n er, fö r s a  
a n d ra  d y l ik a  s
1 45
n lin g a r  o c h  
a m fu n d ,
3 fr ig a  lftn.
4 6 ! 4 7  ) 4 8  ] 49 
F ö r e n in g a r  o c h  fo n d e r .
50 5 1  1 5 2  | 
S u m m a .
5 3 54 ; 55
I  n a  11 e  s.
te ck n in g s*
ten .
In  t e c k n in g s -  
ten .
■ ö f rig a  t e n .
In te ck n in g s -
ten .































K a p ita l.
>0
g K a p ita l.
st. 3 m f st. S n if st. 9 0 tf st. 9 m f. st. 9 m f. st. I S n if. st.
*
2 167 500.— 1 30 000.— 3 7  000.— 57 713 025.— 60 720 025.—
— • ' — — 74 600— — — — 5 8 1 400 .— 51 j 192 310.— 56; 273 710.—
— — 1 50 000.— — — — — 182: ' 487 500.— 182 487 500.—
— — 4 275 000.— — — — — 2 15 000.— 265' 747 3 7 5 . - 267 762 375.—
— — — « — — — 40 203 000.— 22! 64 200.— 62 267 200 —
— 3 37 100.— - — — — 16 161 800 — 102 207 750.— 118 369 550.—
_ — — — — 4 13 500.— 59 231 500.— 63 245 000.—
2 45 000.— — — — — — 26 129 000.— 6 16 400.— 32 145 400.—
— — — — — — 1 15 000.— — — 69' 104 540.— 69 104 540.—
— — — — — — — 1 1 800.— 17 43 050.— 18 44 850.—
3 130 000.— — — 1 4 000.— 7 78 500.— l l i ; 622 320.— 118 700 820.—
— — — — 1 2 000.— 6 82 000.— 37 58 975.— 43 140 975.—
- — 3 38 000.— — — — 1 10 000.— 97 262 300 — 98 272 300.—
— — 3 548 850.— — — — — 4 158 000.— 46 810 800.— 50 968 800.—
— — — — — — — — —  . 67 ' 87 800.— 67 87 800.—
— — — — — — — — 2 27 700.— To* 227 570.— 77 255 270.—
— — 8 497 000.— — - 3100 000.— 1 6 000.— 87 856 170.— 88 ' 862 170.—
— — — — — 2 10 000.— 79 85 910.— 81 95 910.—
— — — — 5 37 000.— 1 2 500.— 100 226 300.— 101 228 800.—
— — — — — — — — 1 5 000.— 90 132 900.— 91 137 900.—
— — — — — — 1 2 600.— — 53; 75 600.— 53 75 600.—
— — 2 25 000.— — — — 1 5 500.— 55 158 300.— 5i> 163 800.—
— — 6 211 420.— — — — — 2 50 000.— 39' 297 220.— 41 347 220.—
— — 2 88 338.20 — — 2 10 500.— 18 87 300.— 81 154 888.20 99 242188.20
— — — — — — 1 1 500.— > 11 28 200.— 45. 55 750.— 56 83 950.—

























Tab. 18. (Forts.) Tahi. 18. (Suite).368
1 2 3 4 . 5 6 1 s ; o 10 J 1 1 12 13
Tjänstemän och id kare af
|
Gärdsägare och hemmansägare Handlande, handtverkare
! fria yrkeD samt arrendatorer. och öfriga själfständiga
.
affärsidkare.
Sparban kens ort. Intecknings- Intecknings-
Öfriga Iän.
Intecknings* 1 ..





E  ■' Kapital.
>
E Kapital.








st. $ n i£ st. 1 9 m f St. 9 m f. st. ' S m f s t . 1
:




23 000.— 70; 360 950.— 128; 977 800.— 1 219;2899 280.— 6 82 300.— 77 . 272 450.—
2 K ronoborg ........................... — — li 600.— 1 2 437.50 1401 464187.50 ' — 5 14 050—
3 S a v ita ip a le ........................... — ____ — — — 8 12 500.— — — i 4 000—
i K y m m en e .............................. — __ 2! 1 500.— — 5 31 100.— __ l . 1 000—
6 Suomenniemi ...................... — — — 2. 5 000.— — — — ■ _
6 R u ok o la k s ............................. — — 6- 31 200.— 2 13 000.— 113 116 525.— — 4 6 1 0 0 —
7 Im p ila k s ............................... — ____ 1! 1 000.— 8 16 400.— 47- 33 000.— — ' — . --- —
S V a lk jä rv i................................ — — 2 ‘ 5 0 0 0 .- - 2 11 500.— 153 166 200.— —  ■ — 2 8 000—
9 K le m is .................................... — — 1 . 5 000.— — — 8 13 300.— — ___
10 R aut j ä r v i ............................... ' — ; — 1 1 500.— 34 36 250.— —  ; — : 1; 15 000—
11 K aukola ................................ — —  ] l ! 1 5 0 0 .— 14 123 600.— 50 1 1 1500 .— — — 2 5 000—
12 Suojärvi ................................ — —  | — : — — — 4j 1 300.— — ; — — i —
13 N y k y r k a ............................... — —  . 5i 8 000.— — — 88' 75 800.— — — ■ —
H Uguniemi ........................... — ____  V i 1 5 0 0 .— 1 1 500.— 26' 45 700.— . — o 6 000—
15| T aip a lsaa ri........................... — -  ! 2; 3 000.— 2. 4 000.— — ii 3 500—
1 6 39 L a n d s b y g d c n 2 23 0 0 0 .— 92 1 41 9  2 5 0 .— 157 1 1 4 7  7 8 7 .5 0 1  89 9]4  015 642 .50 6 82  3 0 « .— ! 96 3 3 5 1 0 0 —
17 6 2  V ib o r g s  lä n l 11 156 4 0 0 .— ' 178| 8 1 5 4 0 0 .— ¡266 2 449 2 7 7 .5 0 l2 1 2 0 '5  0 2 4  342 .50 22 3 9 5 1 0 0 .— '1 5 0 1 846 56 0—
Ted). 18. (Forts.) 869 Tahi. 18. (Suite).
• 14 | 15 i IG  j 17 J 18  | 10  | 2 0  ! 21 22  ‘ 2 3 2 4  | 25 j 2 6  | 27 2S  , 29
T jä n s te p e rs o n a l v id  
a i fä r s f  ö re ta g .
j B e t jä n t e  i a llm ä n  t jä n s t  
| e lle r  v id  e n sk ild a  
in rä ttn in g a r .
T o r p a re  o c h  jo rd b ru k s*  
a r b e ta re .
1 ö f r ig a  a rb e ta re  o c h  
\ t jä n a r e .  .
In te c k n in g s -  |
.. i ö f r i g a  län . 
1 là n . ;
In teck n in g s*
ö f r i g a  là n .
1 là n . i
I n te c k n in g s -
làn .
Ö fr ig a  län .
' In te ck n in g s*  
i län .
ö f r i g a  là n . ,
> > j > i t>
¡f , K a p ita l.  ; g  K a p ita l .  g- j K a p ita l.  g- K a p ita l.  ! g-
> !
K a p ita l. K a p ita l. K a p ita l. K a p ita l.
St. S ïîifc  f St. j S m fi ■ st- j St. S m f: : st. 1 c frn f. "S t- S m f
i 6 000.— 18
9
223 000.— 32 103 400.— 14j 24100 .— 247 j 188 875.— :
1
,108| 92 7 5 0 --
— — — - - — — — li 475.-—i — — 1 —
— — — — — , --- , — .... 6! 3 250.— ! —- -
t
4; 1 2 0 0 .-
— — 1 2 500.— — — — — — — — — — i? i 5 400.—
— ■ — , — — — - 4. 3 0 1 0 .-  , — — ” 1 —
— — 1 1 0 0 0 .-  ■ — : — g ; 3 950.— | — ’ V>j 75 0 .-
— - - _ _ — — 1 4 0 0 0 . - — .... 14; 4 6 7 5 . - , .... 1 19 !! 6 3 0 0 .-  ■__ — — — — - - - - — , i J —
— —- — - - --- 1 ' 3 1 700 — 1 ' --- 1
■ — — — ■ . — — 3 ' 1 2 7 5 .-- : — *
— — — — — 2 1 1 00 .— — — 11; i o  l o o .— ! , l| 3 2 0 0 .--
' — - — — — --- ■ i — —
— — — i — — — : — 2i 1 4 0 0 .- - ! ....
•— — — — — — - - — . . . ! —
— — — — — ’ ! — j — i — i
—
i 6 0 0 0 .- , 19. 225 500.—. — — ! 36i 109 500.— :i 14| 24100 .— 297 218 710.— !
_ — 157 109 600:—









Sparbanksstatistik (Ir 1918. 17
Tab. 18. (Forts.) 370 Tahi. 18. (Saite).
1
'
30 1 31 j 32 : 33
Ungdom, Atnjutande högre 
undervisning.
34
35 1 36 j 37 
öfriga peraoner.
38 1 39 i 40 I 41






















St. 1 S m f st. S m f st. 3 m f St. f S m f
i
st. 3 m f j st. S m f
1 1 Transport' 1; 5 000.— 20 40 050.— — 37 60 290.— ■ - 11 334 000.—
! 2 K ronoborg ........................... — s 2 4 500.— — — — — — —
■ 3 Savitaipale ........................... — — — — — — 1 500.— - — ■ —
; 4. K y m m e n e .............................. 11 — 4i 9 500.— — ‘ — — — — 2 40 000.—
1 5 Suomenniemi ....................... —  .. — — — — — — _ — __ —
i o R u ok o la k s ............................. — 1 2 0 0 0 . - — — — __ — — —
j 7 J Im pilaks ................................ . — 1 2 000.— __ — — — — —
1 Sj V a lk iä rv i ................................ — — — — — — __ __ — — 1
; 9 K le m is ........... '........................ — — 2 1 500.— — 1 1 000.— — . — . ---
!io R aut j ä r v i .............................. — — 1 1
OoCO — — 1 2 000.— — — — —  :
in Kaukola................................... — — i :  '  4  000.— — — —
• — - - —
(12 Suojärvi ................................ — — — — — — — — — — —
■IS N vkvrka.................................. — — — — — 1 2 000— — — —
■ U 1 üguniem i ........................... — — — — — — — — — 1 15 0 0 0 .-
’ lo
1
Taipalsaari ........................... — — — — — — — — — —
] 16; 39 L a n d sb y g d cn l ' 5 000.— 32 03 850.— — - 41 65 790.— — —  . 14 389 000.—
'1 7 ¡6 2  V ib o r g s  lün j 5' 34 500.— 83 250 250.— 3 16 500.— 66 134 055.— 2 91 6 0 0 .- 19 472 000.—
Tab. 18. (Forts.) Tahi. 18. (Suite).371
42 | 43 | 44 j 45
Kommuner, försainlingar och 
andra dylika samfund.
46 47 |4S'i 49 
Föreningar och fonder..»
50 51 1 52 
S u m ma .
SS 54 65
I n a 11 e s.
Intecknings» Intecknings- Intecknings-
län. Öfriga län. Iän. öfriga län. län. öfriga län.
> > > > ‘ > >
a






? Kapital. 1 Kapital.
st-. S rh f st. S m f st. S m f. st. • S m f. st. S m f. st. S m f st. S ü f
2 45 000.— 37 2 1 4 2  8O8.20 — 16 202 600.— 154 1 163 200 — 1 8 9 2 6 920 453.20 2 046 8 083 653.20 1
— — — — — — — — 1 2 437.50 149 483 812.50 150 486 250.— O
— — 5 57 800.— — — 1 1 500.— — — 26 80 750.— 26 80 750.— 3
— 1 15 000.— — __ __ — — — 33 106 000.— 33 106 000.— 4
— — 1 27 100.— — -  ' - — — — ■ 7 35 U ff.— " 7 35 110.— 5
— — 7 143 000.— — ------- —  . 2 13 000.— 140 304 525.— 142 317 525 — 6
— 23 600.— — — — — — — 8 40 000.— 83 50 975.— 91 90 975.— 7
— — i 4 0  000.— — — — _ 2 11 500.— 158 189 200.— 160 200 700.— S
— — 4 55 705.— — — — — — — 19 78 205.— 19 78 205.— 9
— — — — — — — — 1 1 500.— 40 54 825.— 41 56 325.— 10
— — 5 94 200.— — — — —  . 14 123 600.— 79 230 6OO:— 93 354 200 — 11
— • — — — — — — — — 4 1 300.— 4 1 30(1.— 12
— __ — — — — — — — — 96 87 200.— 96 87 200.— 13
— ■ 5 46 800.— — — — 1 1 500.— 35 115 000.— 36 116 500.— u
_ i 51 000.— — .  - —  ■ — — 6 61 500.— 6 61 500.— 15
2 68 6« « .— 67 2 643 413.20 ' ~ 17 ¡204 100.— 183 1 356 737.50 2 767 8 799 455.70 2 950 16 156193.20 IC
2 68 606.— 7S|2 771 413.20 2l 90 000.— 221221 800.— 338 3 481 577.50 3 388 11 671 240.70 3 726 15152 818.20 17
Tab. 18. (Forts.) Tahi. 18. (Suite).372
1 3 1 4 n 1 6 ' 7 1 8 1 9 ; 10 . U  1 12 13
Tjänstemän och idkare af Gärdsägare och hemmansägare \ Handlande, handtverkare





















’ st. $mf. st. Smf. St. st. Shif. st. ®h£. st. STnf
1 i S:t Michels Iän. 1 i *
! Stader  (V i l l e s ) . 1
j  1 1 S:t Michel........................ 8 445 000.- - 28 141 200.—, 6 333 000.— 4 163 800.— 5 94 500.— 4 39 000.—
2] Nyslott »Savonlinnan
1 Säästöpankki» ........... '. 2 30 000.--i 2| 10 000.—j 9 135 000.— — — 5 64 000.— — —
si Heinola............................ ' 2 31 000.- 1. 2 000.— 1 18,000.— 1 1100.— i 7 000.— — —
4 Nyslott »Säämingin Kim- 1
nan Yht. Sp.»............... i 5 000.- -  1 • 1 000.— 1 10 000.— 6 41 000.— — — — ~~ j
:‘j 4 Städcrna- 13 511 000.- 32 154 200.—1 17 496 000.— 11 205 900.— n 165 50«.— 4 39 000.— 1
i
Landsbvgd (C a m p a g n e ).
1
i
0 Kangasniemi .................. — — 1 9 000.—; — — 11 201 750.— — — —
7 Jorois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 3 14 400.--! __ 67 000.— 22 149 000.— — — 2 13 000.—
s Rantasalmi...................... — — 4 11 000.—! 2 19 000.— 8 43 900.— — — 12 57 100.—'
f t Pieksämäki...................... i 10 000.--  1 1 150 500.— 6 230 000.— 51 406 800.— i 4 000.— 10 93 800.—1
1 0 Hirvensalmi..................... — — 2 1100.— 1 — . --- '  7 20 450,- — — —
1 1 Heinävesi ........................ — — 6 36 800.—! 3 37 500.— 40 143 950.— — 6 31 550.— i
1 2 Mäntyharju ..................... i 3 000.- 5 23 200, - - 9 11 600,- . 2 3000.—:
1 3 Sysmä .............................. — ... 7 28000.—' 8 135 600.— 10 211 870.— — — 2 1 000.— :
U Kerimäki ........................ - — 2
OooT—1
(M 3 22 000.— 36 287 210.— — — 3 5 500.—i
1 5 Gustaf Adolfs ................. . 7^ 40 600.- ; 3 l i o o o , - ! — — 1 300.-- — — — —  i
I G Joutsa.............................. — ■ 5 !öoCM
CC 1 15 000.— 7 33 500.— — — 2 2 200.—|
1 7 Ltfivonmäki ..................... — i 2 500.—! 1 12 000.— 2 1 700.— — — 1 1 000.—
I S • 8 46 400.— 1 3 000.—
1 9 J o k k a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “
— : 4
1
6 950.—j 2 30 000.— 16 33 890.— — - - - -  - J 5 32 000.—
2 0 L u h a n g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 5 000.—1 — — 3 37 500.— — — — —
2 1 H e i n o l a  s o c k e n  . . . . . . . . . . . . . i i 12 000.- ; 1 5 000.—! 1 6 000.— 1 3 500.— i 75 000.— — —
2 2 A n t t o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ i - ■ i 4 5 500..— j 2 23 000.— 17 30 700.— — 3 8 000.—
2 3 P u u m a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
- I — 1 3 3 800.—' 2 23 000.— 26 50 600.— i 12 000.— 3 26 000.—
2 4 V i r t a s a l m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- V — __ — 15 41 650.— — — 1 400.—
2 5 S u l k a v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ i — : 2 1 000.— — — 32 84 010.— — — 6 10 300.—
2 0 H a u k i v u o r i .............................................................. — — 1 5 000.— — — 1 6 000.— — — 1 3 000.—
2 7 K a n g a s l a m p i  ......................... .......................... — j — 2 3 300.— ____ — 10 18 800.— — — —
2 8 E n o n k o s k i ................................................................... — I — i 2 000.— — — 8 110 529.50 — 3 16 600.—
2 9 S a v o n r a n t a  .............................................................. — 2 4 000.— — 7 '20000.— — — 2 •8 000.—
3 0 J ä p p i l ä .............................................................................. - 1 — . — — 15 128 500.— i 3 000.— 3 2 400.—
3 1 25 Landsbygdenj 10| 65 600.—i 71 363250.— j 31} 620 100.— 363 2124109.50 41i 94000.— 68 317 850.—
32 29 S:t Michels Iän 23| 576 600.— 103] 517 £50.— 481 1 116100.—1 374f2 330 009.50! 15 259 500.—J 72 356 850.—
/Tab. 18. (Forts.) 373 Tahi. 18. (Suite).
14 t 16 1 16 1 1-7
Tjänstepersonal vid 
affäreföretag.
IS 19 j 20 1 21
Bet jante i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 1 24 1 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 2 7 128 1 2 9






























S m f st. S m f st. ■ S m f st. S m f st. S m f st. Sm f. st. S m f . st. Sm f.
:
! -  
i
— 4 12 500.— 2 59 000.— 7 7 240.—
__ — 2 14 800.—
.
2 2 500.— 1
i
i — i 5 000.— 1 25 0Q0.— 3 5 000.— __ _ i 1 000.— — — 2
— - - — — — — — i 2 000.— 2 1 500.— 3
__ •__ - 1 3 000.—
— — —
■ _
— — ■ 4
5 17 500.—
-
3 84 «00 .— 11¡ 15 240.— — . . — 2 14 800.— 2 3 000.— 4 4 000.— ó
Í
1 — 2 1 1 0 0 .—
'
1 1 500.— _ _ __ — G
. __ i 6 000.— - --- — 3 25 000.— — — 5 6 800.— — — 3 4 800.— 7
¡ __ __ __ — — — 7 8 9 0 0 . - — — ■ 4 2 900.— — — 3 900.— 8
I _ __ 3 4 600.— 4 25 000.— 2d 54 700.— — — 9 6 025.— — — 4 2 400.— 9
¡ _ __ . 1 2 000.— — — — — — 3 950.— — — 4 1 800.— 10
i __ _ __ — — — 1 500.— — 19 15 340.— — __ 23 23 300.— 11
j
__ 2 1 300.— — ---  . — — — 1 200.— — — 5 1 400.— 12
i __ __ — — — — — — 1 4 800.— — — — — 1 3
__ __ — — — — — — 8 10 840.— — — — — 14
__ _ __ — — — — — — 4 4 450.— — — — — 15
__ __ 1 5 000.— — — — ' --- — —■ 2 880.— — — — 16
__ __ — — — — ---  ■ — — 1 100.— — —  _ — — 17
_ '  _ __ __ __ — — — — __ — — — 4 4 200.— IS
__ __ — — — — — — — — 6 6 590.— — — 1 1 500.— 19
— — —  ■ — — — _i_ __ — — — — —
— — — 20
4 2 055.— I I __* __ __ 2 ' 1 300.— 2 1 600.— 5 2 800.— 22
— __ 3 110 000.— — — — — — — 1 2 000.— — — — — 23
__ __ __ — — — 2 1 200.— — — 4 800.— — — — s 24
__ __ 1 6 000.— — — ---  ■ — — 5 ‘ 1 8 0 0 .— — —  • 15 9 1 00 .— 25
__ __ __ — — 500.— — — — — — — — — . — 2fí
__ ■__ __ — __ — — — — — 3 1 300.— — — — — 27
__: __ 1 3 000.— __ — — — — — 2 1 40 0 .— — — 3 2 800 .— 2S
__ __ __ __ __ — 2 2 400 .— — — 3 1 55 0 .— — — 2 1 200.— 20
— — — — — — — — 3 2 4 0 0 .— — • — 2 3 200.—
3 0
— — 17 139 955.— 4 25 500.— 42 93  800.— — — 87 73 925 .— 2 1 600.— 74 59 400 .— 31
— _ 22 157 455.— 7 109 500.— 53 109 040.— - - 89 88 725.— 4 4 60 0 .— 78! 63 400.—
32
Tab. 18. (Forts.) 374 Tahi. 18. (Suite).
1
Sparbankens ort.
30 .3 1  | 32 | 33
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.




39 . |40 | 41














An tai. Kapital. t Kapital.
' st. 30# St. Siitf. st. 30# st. 3 0 # . st. $7>}f st. 30#
S:t Michels Iän. ■
S t ä d e r  (V i l l e s ) . -
1 S:t M ichel............t ....... — ' — *5 17 700.— — — — — —
2 Nyslott »Savonlinnan •
Säästöpankki» ............ — • — 4 ■ 16 200.— — 2 3 600.— _ — — —
3 Heinola.......................... — — 5 8 700.— — — — — — — — —
4 Nyslott »Säämingin Kun- ■
naii Y lit. Sp.»............. — — — — — — 3 4 000.— — — —
5 4 Städcrna . 14 . 42 eno.— _ ' _ 5 7 600.— _
-
_
Landsbygd (C a m p a g n e). - -
\
6 Kangasniemi ................ — — 3 8 200.— — — — — — — — “
7 Jorois ... .•..................... — — — — — — 5 5 350.— _ — _ —
8 Rantasalm i................... — — 1 2 200.— — — 2 2 300.— _ — 3 152 000.—
9 Pieksäm äki................... — 4 21 000.— 2 16 000.— 8 15100.— — — 1 175 000.—
10 Hirvensalmi .................. — — — — — — _ 3 111 000.—
11 'H e inävesi............<....... — - * 2 4 500.— — — 1 50 000.— — — 2 77 000.—
12 Mäntyharju .................. 7 20 950.— — — 3 3 750.— — — ■ — —
13 Sysinä .......................... — — 1 2 000.— — — — — ■— — 3 263 200.—
U Kerim äki ..................... ’ — 2 9 000.— — — — — _ — — — —
15 Gustaf Adolf s ............... — * ___ — — — — — — — — — —
16 Jou tsa .............. ‘.......... — — i 1 700.— — — — — — — — —
17 Leivonmäki .................. — — — — — — — — — —
18 K ris tin a ........................ — — — — — — ‘ — ■ — — , — —
19 Jokkas .......................... — ‘ — 2 3 000.— — — — — •— — 1 19 000,—
20 Luhango ....................... — — 1 2 000.— — — 1 4 500.— — — — ■ —
21 Heinola socken ............. 1 800 — — — — — — — — —
.22 A n tto la ........ ............... _ 1 2 000.— — — — ’ — — ■ — — —
23 Puum ala....................... __ — 1 7 000.— — 3 42 000.— — — — —
24 V irtasa lm i............•......... — — __ -, — 1 750.— — — —
25 Sulkava........................ — — — — 10 9 600.— — — —
26 H auk ivuo ri................... _____ _ — _ — — — — — — —
27 Kangaslampi ................ — - — — — — — 2 123 817.—
28 Enonkoski..................... _ — — 1 400.— — — — —•
29 Savonranta ................... __ — — — ' 1 1 000.— — — — —
30 Jä p p ilä .................. . — — — — - — — — — — . — —
31 25 Landsbygden — — 27 84 350.— 2 16 000.— 36 134 750.— - * 15 921 017.—
32 29 S :t M ichels Iän ■ — ' 41 126 950.— 2 16 000.— 41 142 350.— - - 15 921 017.—
Tab. 18. . (Forts.) 375 Tail. 18. (Suite).
; 42 | 43 | 44 | 45
1
| Kommuner, församlingar och 
j andra dylika samfsnd.
!'
46 | 47 | 48 | 49 
Föreningar och fonder.
50 | 51 | ’ 52  
Summa.
1 53 54' 1 55 







































s t Sntf s t ' Siiif. 
|
i
i ’ ' _  
!





i _  
! ■ 1
2  2 0 0 .— 21 931 500.— 5Î 775 940.— 80
i
1 707 440.— 1
!
! |
l i  4 0  0 0 0 . — _ ___
1















2 B75 000.— ll 40 000—
j
i
1 2 200.— 47 1 299 500.— 91 ' 878 040.— 138j 2177 540.— 5
i
j
! 1 118 000.—
.
i
19 339 550.— 19 339 550.— 6
— 1 4 161 000.— — - 1 8 000.— — '  67 000.— 49 393 350.— 49 400 350.— 7
l —
' 4 ' 95 000.— — ___ — — 2 19 000.— 48 370 200.— 50 395 200.— s !
_ 12 279 820.71 — — — 14 285 000.— 138 1 209 745.71 152 1 494 745.71 9
— 4 153 500.— — — — — — — - 24 290 800.— 24 290 800.— i o '
■ _ _ — 7 128 000.— — — — — 3 37 500.— 107 510940 — 110 548 440.— l r
1
| — 4 527 000.— — — 3 23 000.— -1 3 000.— 41 615 400.— 42 018 400.— 1 2 !
— 4 241 060.— — — — — 8 135 600.— 28 751 980.— 30 '887 530.— 13
— — 1 135 000.— — ■ — — — 3 22 00Ô.— 52 408 550.— 55 490 550.— 14;
— — ,2 104 000.— — — — 7 40 600.— 10 119 750 — 17 160 350— 15
— — '  3 124 000.— — ’  — — — i 15 000.— 21 180 480.— 22 195 480— 10'
— — 2 9 0Q0.— — —  ! — — 1 ’ 12 000.— 7 14 300.— 8 26 300.— j 17'
— — 2 65 000.— — -  i — — — — 15 118 600.— 15 118 600— IS .
— — 15 823 500.— — — — 2 30 000.— 50 926 430.— 52 950 430— 1!)|
— -  — 2 14 000.— —
i
— — — — 8 63 000.— 8 63 000— 20
— — 2 46 906.66 — — — — 3 93 000.— 5 56 200.66 8 149 206.66 21
— — 3 2 500.— — -  i 1 1 000.— 4 . 24 000.— 40 55 855.— 44 80 455— 22
— — —
1
— —  1 1 3 000.— 3 35 000.— 41 244 400.— 44 279 400— 2 3 j
__ — 1 30 000.— — —  j — — — — 24 74 800.— 24 74 800— 2 l j
_ — ■4 36 000.— — — — — — 75 157 810.— 75 157 810— 2 5  j
— — 2 25 000.— — „  1 — — — 500.— 5 39 000.— 5 39 500— 2 0
— — 9 40118.— — ! — — — — 26 187 335.— 26 187 335— 27
— — 1 31 000.— — — 2 4000 .— — - — 22 171 729.50 22 171 729.50 2 8
— — 2 63 000.— — — — — — — 21 101150.— 21 101150— 2 9
— — 3 61 000.— — i — — 1 3 000.— 26 197 500.— 27 200 500— 30
- ! -  1 94 3 313 405.37j — -  | 8| 39 000.— 53 822 800.— | 902
i>COT*0© 955 8 487 611.87 31
-  i 90|3 688 405.37| 1 40 O tr O .— | 9| 41 200.— | 100 2 122 300.— | 993 8 542 851.87| 1 093 10 065151.87 32
Tab. 18. (Forts.) 376 Tahi. 18. (Suite).
1
Sparbankens ort.
2 3 1 4 1 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 7 1 8 1 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 I l  1 12 1 ■ 13 .
Handlande, handtverkare 
















st. st. 9n i£ st. 9 ü if st. st. ,9 m f- st.
Kuopio Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 J o e n s u u .................... , .............. — — .3 16 000.— l i 132 000.— — --- : — — — —
2 K u o p io  »K u o p io n  kau p. '
Säästöpan k k i» .................. 3 119 000.— 17 121400 .— l i 209 500.— 1 5 000.— 4 59 000.— 3 231 000.—
3 Idensalm i ................................. 3 39 000.— 11 131 500.— 9 125 000.— ,31 190 800.— 6 257 000.— 14 142 300.—
4 K u o p io  »S a von  T y övä en
Säästöpan k k i» .................. — — - — — — — — — —
5 K u o p io  »K u o p io n  M aalais-
k un nan  S äästöp an k k i» . — “ 3 36 000.— — — 2 12 000.— — — — —
6 5 Städerna 6 158 000.— 34 304 900.— 31 466 500.— 34 207 860.— 10 316 060.— 17 .373 360.—
• L a n d sb y g d  ( C a m p a g n e ) . •
7 N urm es k ö n it i f r .................... 3 64 000 6 20 000 6 81 000 21 60 600 3 •jnsnn
S P ie l i s jä r v i ................................ - _ 4 5 800.— 6 14 975.10 79 208160.— — 6 21 250.—
9 T o h m a jä r v i .............................. 1 2 000.— — — 12 19 200.— — —
10 K iu r u v e s i ................................ 1 7 000.— 7 17 858.— 3 18 500.— 106 340 400.— 1 .9000.— 33 139 798.—
11 L e p p ä v irta  .............................. 1 19 000.— 6 8 800.— — — 33 156 200.— — 7 21 200.—
12 L i b e l i t s ..................................... — — 3 3 200.— 2 16 000.— 15 83 200.— — ■ ---- — —
13 N i ls iä .......................................... — — 11 * 46 300.— — — 50 287 600.— —
«
5 31.00.—
14 L a p in la k s ................................. —  ' 8 41 200.— 4 100 000.— 18 89 750.— 1 30 000.— 15 34 550.—
15 E n o  ......................................... _ _ — 2 8 000.— — _ _ 12 18 000.— — — 1 1 500.—
16 R a u ta la m p i ........................... — — ' 8 19 550.— 1 - 15 000.— 35 283150.— — — 5 12 900.—
17 E d e s .......................................... — — 3 9 500.— 1 7 700.— 65 106 100.— — — 1 1 000.—
18 M aaninka................................. 7 17 900 1 60 000 20 197 800
19 K a r t t u l a ........................... — __ 4 11 500.— 19 162 450.— 1 3 500.— _ __
20 H a n k asa lm i ..........: ............... . — — — 1 100 000.— 36 187 150.— — •--- — —
21 K u u s jä r v i ........................... — ■ — 2 670.— — — 7 15 350.— — — —
22 B r ä k y lä ..................................... — — — 1 2 000.— 26 88 300.— — — 2 1 500.—
23 P o l v i j ä r v i ................................ — — 3 8 300.— 2 6 000.— 26 294 520.— _ — 2 10 500.—
24 K o n tio la k s  .............................. 2 50 000.— 5 13 500.— 4 21 000.— 13 44100,— 2 130 000.— 5 4 600.—
25 S u on en jok i .............................. — — 2 8 000.— 4 38 800.— 9 37100.— — — 4 6 050.—
26 H o m a n t s .................................. — — 1 3 000.— 5 17 000.— 30 35 300.— — — 3 7 700.—
27 J u g a .................................. .. . . . — — 5 18 925.— 5 30 000.— 70 76 430.— — — 5 10150.—
28 T ransp ort 7 140 000.— 88 264 003.— 46 527 975.10 702 2 790 860.— 5 172 500.— 97l 286 598.—
Tab. iS. (Forts.) 377 Tabl. iS. (Suited
11 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 528 29
T ja n s te p e r s o n a l v id  
a f fä r s f  ö re ta g .
B e t jä n t e  i a l lm a n  t jä n s t  
e lle r  v id  en sk ild a  
in ra ttn in g a r .
T o r p a re  o c h  jo rd b r u k s -  
a r b e ta re .
ö f r i g a  a r b e ta  re  o ch  
t jä n a r e .
I n te c k n in g s -
lAn.
ö f r i g a  lAn.
In te ck n in g ä -
h in .
Ö fr ig a  h in .
I n te c k n in g s -  j 
W n.
Ö fr ig a  IAii .
In te c k n in g s -
l;ln .









s t . Srhy s t . s t . s t . s t . S m f s t . s t .
1 1 0 0 0 . 1
1 ; 1)8(111.- 1 5 500. 1 1 ‘ 6 0 0 0 ,-  2
1!) 800.- -i - 1 4 ! 17 000. 42. 52 300 4 4 2 0 0 . - '  3
t
9 28 900. ’ ■ 16i 23 500. 42 52 30», • 5 10 200.
. 6
1 10 000. 25 24150. 9 20 700. 7
i 11 48 350, 4-| 1) 200. 53 51 220, 3 2 700. s
J ■ 1 300 : 9
2 35 500 1 2 000, 12 19 400. - 199 120 425. 1 4 000. 39 47 375, 10
! 1 1 (HK). 1 500. -j 16 8 940, 22 65 550. n
1 1 2 000 1 5 000, 3 1 100. iü1 1 600. 16 9 1 0 0 , 3 A 20(1.- 19
' 26 33 050, ;ü
( ‘ 1 1 500. ' 16 5 700. 3 850. ¡151t . - . 22 18 550. 8 15 700. lie
3 400 - 1 700, ,'l7
: '> 000. 10j M 900, - 18
2' 5 000. 19 9 816. ’ 7 16 200. 19
2 35 000. : 2 70 000. . 1 1 ' 4 000.- 39 12 800. 9 5 300. .2 0
8 4 450 - 2 20(1,-_1211
1 T) 3 420. - 22
1 . ■> 300. 8 9 350. . 23
3 6 600. 0 2 500, - 1 500, 24
1 1 500. 1 3 (KM). 3 5 300 , 11 8 815. 1 1 000. 7 8 550. .¡25
1 1000. 34 16 850. ■ 26i
1 20 000. ■ , 28 10 200. 12 9 800. .27'
2 35 000 , 24 183 850. 3 15 000. 52 65 900. - 523 338 686. 2 5 000. 137 209 575. ‘¿S
Sparbanksstatistik nr 1918. 48
Tab. 18. (Forts.) 378 Tahi. 18. (Suite).
1 3 0  3 1 : 32  33 34 35 3 «  ; 37 38 39 4 0  ‘ 41
U n g d o m , A tn ju ta n d e  h ö g re A ffä re -  o c h  b y g g n a d s -  sa m t
n n d e rv iso in g .
ö f r ig a p erso n e r
a n d ra  b o la g .
S p a rb a n k e n s  o r t . In te ck n m g s -
| In te ck n in g s - I n tc ck n in g s -
U n .
1 ö f r i g a  U n . U n . Ö frig a  U n , liln . ■ Ö fr ig a  U n .
> >  • > >
K a p ita l. g- K a p ita l.
«
K a p ita l. g- K a p ita l. £ K a p ita l. §■ , K a p ita l.
s t .  : s t . $m f. S t . Snifc S t .  j Smf S t . s t . 9 m f
K uopio I in .
S t ä d e r  (Villes). •
1 J o e n s u u .....................................  3 500. ■< - 1* soit.
2  K u o p i o  » K u o p i o n  k a u p .
S ä ä s t ö p a n k k i »  . . . . . . . . . . . . . . . .  13| 63  800.- 6; 16 40(1. ' 1 60  000.
3  i d e n s a l m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 24 200. 12 13 700. j
4 ,  K u o p i o  » S a v o n  T y ö v ä e n
S ä ä s t ö p a n k k i »  . . . . . . . . . . . . . . . .
;> ' K u o p i o  » K u o p i o n  M a a l a i s ­
k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i »  . ,  . ,
o 5 S t ä d e m a l  -  - ! 2oi 9 1 5 0 0 . -1 ' 191 30 90 «. l i BO 0 0 0 —  i
L a n d sb yg d  ( Campagne).
7 N urm es k ö p in g  .................... . 6 13 200. 3 1 200.
s P ie l i s jä r v i .................................j 2‘. 0 500.
9i T o h m a jä r v i ..............................j ' 3 1 400.
10 K iuru vesi .................................| ; l 5 000.
i l .  L e p p ä v ir ta  ..............................■ • 4' 15 000. 1 500. f
12 L i b c l i t s ......................................1
13 N i ls iä ......................... .. .............. 7, 6 400. l j 15 0 0 0 ,
14 L ap in laks .................................. 4Î 10  000. 7 9 750. .1
15 E n o  ............................................. i 50 0 , L 5 000.
16 K au ta lam pi .............  .......... 3 6 (KM). ;
17 K i d e s .......................................... 1: 1 500.
18. M aan inga  ................................. i 10 000.
19' K a rttu la  ................................... . 1 2 000. 2> 30 500.
20 H a nk asalm i ............................ ,j. 15 40 0 , f
21 K u u s jä r v i ................................. ')■ 6 900. »
2 2 ‘ B r ä k y lä ......................................
23 P o l v i j ä r v i ................................. i i 4 000.
24 K on tio la k s  .............................. 5 000. -
2 5 1  S u o n e n jo k i .............................. i 1 OOO.
26| I l o m a n t s ................................... 2! 5 0 0 0 ,
27 Ju ga  ............................................. 2 ’ 2 5 0 0 , ; i 35 000.
28 Transport,1 - : 31 ! 81 600 .— ■ 2 9 1 46 150. 6 89 500.
Tab. 18. F o r t s 3 7 9 Tabl. 18. ( S u i t e
42 i 43 44 45 46 > 47 48 40 50 5 1 52 53 54 I 5 5 4
Kommuner, församlingar och
andra dylika satnfund. Föreningar och fonder. S u m nt a.





öfriga hin. lAn. làn. öfriga hin.
> > > K > !a-
Kapital. 3£ Kapital.
3 Kapital. g“ Kapital. | Kapital. ir Kapital. •T Kapital.
st. 3nvZ st. SJiif. st. SB tf. St. St. st. .f}>K st.
11 132 000. 7 2 1 3 0 0 . 18 153*300. 1
- - -
i
19 447 500. 43 458 400 62 905 900.
!1 790 000. - 1 15 000.- 2. 13 500. 19 436 000. 152 1 3 9910 0 . 17t 1 835 100. 3
1 13 (HMI.
'
1 13 000. 1 13 000. 4
I 5; 48 000 - 5 48 00(1. ; t
1 9' 790 000. 1 15 000. 3 26 500. 491 10 1 5  500. ! 208i 1 939 800. 257 2 955 300 (»
10 155 00(1. 73 150 650. 88' 305 650
3 140 0 0 0 , 3 66 001). 6 14 975.10 168 560 180. 174, 575 155 Kl X
17; 2 2  900. 17' 22 900. !»
6 200 500  - - 7 40 5011. 405 9 2 6  256 412; 966 756. 1 tl
■i 250 000. i ;  15 000. i 19 000. 96; 542 690. 97 561 690. 1 t
7 354 000. 2 16 000. 30: 44 8  500. 321 464 500. 12
94| 373 300. 94( 373 300. 13
• 0 199 (»50. 5 130 000. 84) 417 350. 89 i 547 350. 14
-• — 37 41 050. 37) 41 050. 1f.
10 757 372.5t) 1 700.- i 15 000. 92: 1 113 922.50 93; 1 128 922.5(1 in
a| 72 500.- -  3 173 110.-  - 1, 9 1 0 0 0 . . 31 80 200. - 7 8 : 38 3  810. - ' 81 j 463 510. 1 7
1 50 0 0 0 .-- 3: 27 8 0 0 .- 1 60 000. 44 31 6  3 0 0 , 45: 376 300. Ix
4 164 430. 1 3 500. 58; 401 896. < 405 396. Ht
6 310 0 0 0 . - 3 135 000. 108' 604 650. 111 739 650. 20
2 83  00 0 .- 1 45 (100. 24 155 570 24 155 570. 21
• 4 1 1 6 1 0 0 . ■ 1 1 000. 1 2 000. 3 8 : 21 0  320. 39j 212 320. 22
5 83  000. - 2 6 0 0 0 . 47 40 9  970. 49. 41 5  970. 23
7 273 000.- - 8 201 000. 42 34 9  800. '5 0 550 800. 24
— 6 3 0 1 0 0 0 . 6, 42 800. 44" 377 315. 50 420 115. 23
- 25 000. - 17 000. 71 93 850. 76 110 850. 26
5, 37 000. i ;  30  000 . - 6 , 30 000. - 5 130 250 0 0 5 , 135 280 005. 27
■1 T> 500. 79  3 516 562.50 12j276 5 0 0 , «7 ! 967 975.10! 1 780 : 8 1 4 9  784.50 1 8 4 7 ! 9 117 769.60 28
Tab. 18. (Forts.) 380 Tahi. 18. (Suite).
1 3 4 â G ! 7 S ’ 9 ■ 1 10 11 12 13
S p a rb a n k cn s  o r t .  •
T j& n stem ä u  o c h  id  kare a f  
fr ia  y rk e n .
G A rd sä ga rc  o c h  h e m m a n sä g a re  
s a m t  a r ro n d a to re r .
H a n d la n d e , h a n d tv e rk a r e  
o c h  ö fr ig a  s jä lfs tä n d ig a  
a fiä rs id k a re .
In te c  k n in g s- 
lâ n .
Öfriga kin.
In te ck n in g s -
lAn. Ö frig a  lftn.









g  ; ! g  
g  Kapital. g
i
Kapital.
st. % : st. S riif. S t . Säy? s t . 9rn f, st. &nyC ( st.
1 T r a n s p o r t 7 140 000. ■ 88 204 003. 46 527 975.1» 702| 2 790 8 6 0 ,- 5 172 500.— ' 97
\
286 6 9 8 .-
2 K a a v i 11 20 700. 7 58 000.- 49' 1 8 1950 , 1. 10 000 ,
3 P i e l a v e s i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 36 000.- 4 242 500 , 471 639 800. 2 1 700.
4 V e s a n t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — , 2 2 500, 6' 11 700, 5 52 000,
5 T a i p a l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 15i 23 400 , -
6 K e i t e l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 35 000. 62 190 300. 7 7 000.-
7 M u u r u v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ■ - 3 0 000. 1 6 500. 13 65 000.' , 2 3 000.
8 R a u t a v a a r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 500. ' 1 1 500. 18, 10 550. i 1 1 000 ,
9 K e s ä l a k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 12 000. 351- 116 200.- ! ....................................... —
10 V a r p a i s j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ! 17! 8 577.65 - -  ,  1 5 0 0 .-
11 30 Landsbygden, 7 140 0 (10 .- 114 337 703.— 6 2 ; 883 475.10; 964 4 0 3 8  337.65! 5| 172 500.— 116; 361 7 9 8 .-
12 35 K uopio lttn' 13 ’ 298 0 0 0 .- -Il48 ‘ 042 603.— 9 3 1  349 975.10' 998 4 246137.651-15' 488 500.—  ¡181! 735 « 9 8 ,
Tab. 18. (Forts.) 381 Tall. 18. 'Suite).
14 16 16 17 18 20 21 2 2  2 3  24 25 26 27 28 29
Tjänstcpersonal vid 
affärsföretag.
Betjänte i allmän tjänst 
eller vld enskilda 
inrättningar.
Torpare ocb jordbruks- 
arbetare.
öfriga arbetare och 
tjiinare.
Intecknings- Intecknings- .. Intecknings- * Intecknings-












st. 3nÇ . st. st. SStjC st. Srnf. st. jïiif. St. st. J n if St. 3SÇ.
2 35 000.- 24 183 850, 3 15 000 , 52 05 900. . 523 338 080. 2 5 non. 137 2(19 575. 1
2 47 000.- ■ S 3 ()75. 2 225. 2
2 102 0 0 0 , - 2 2 200, 23 10 91 Kl. . . 3
1 1 500.- 1 1 800, 40 32 375. 5 3 200. i
3 5 000. 3 1 700. 45 24 050. 12 8 700. 6
12 9 550. 7
12 0 00(1, 5 1150.
1 300. - 1 . 150(1. 9
- • - — 1 2 000.— 14; 2 080.7 u 10
2 35 000 — 32 339 350.— »i 15 0 0 0 , - 59! 72100.— i : 1 8 0 0 ,- 671 418 966.70! 2 ‘ 5 000, 174; 238 900 , 11
2 35 0 0 0 .- 41 368 250.- -, 3 15 000. 75' 95 600, - ''i 1800. - 713 471 266.70 2 5 000. 179 244100. \ 'l
Tab. 18. (Forts.) 882 Tahi. 18. (Suite).
30 31 32 33 34 35 SG ' ! 38 40
Ungdom, Atnjutande högre 
• undervlsning. öfriga personer.
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
















St. S m f . Rt. , ¡ st. st. [ 5m f. St. S ñ tf. st.
1, T ra n sp ort - 31 81 600: 29 46 15 0 .- ; « 89 500.
2 ! K a a v i .......... - - ■ -
3 ! P ie la ves i . .  . 1 10 5 0 0 , 11 11 800.
4! V esa n to  . . . .  
5¡ T a ip a le  
K e ite le  
M u u ru v e s i. . 
R a u ta v a a ra  
9 K esä labs . . .  
10 V a rp a is iä rv i 
IV  30 
12  8  5
2* 2 «0U.- -
1 260. 20; -
Landsbygdcn 37¡ 9 4  7 0 0 ,  - 4 4  5 9  210.20 —
4 62 0 0 0 ,
10 1 5 1 5 0 0 -
K aoplo  Iftn 57 186 200. 6 3 1 9 0 1 1 0 .2 0  1 ' 60 000. Rt! 1 5 1 5 0 0 ,
Tab. 18. (Forts.'' 388 Tahi. 18. (Suite).
46
K o m m u n e r , fü r sa m lin g a r  o c h  
a n d ra  d y lik a  s a m fu n d .
F ö r e n in g n r  o c h  fo n d e r .
I n te c k n in g s -  f 
lAn. ü fr ig a  lAn.
I n te c k n in g s -  J 
là n . j Ö frig a  làn .
50 51 5 3
S u m m  a.
In te ck n in g s*
là n .











st. Jmf . st. 3mf st. st. ' Snif st. st. st.
2 72 500. 79*3 516 562.50 - - 121276 500. - 67 967 975 .10 1 780 8 149 784.50 1 847 9 1 1 7  759.60 1
- 5 8 7 0 0 ,  - 7 ‘ 58 000. - 73 328 2 5 0 , - 80 386 2 5 0 , 2
2; 225 2 1 6 , - ' 1 2 000.— 4 242 600. - 102 1 0 4 2 1 1 6  — 106 1 2 8 4  6 1 6 , -  3
— : 7 44 0 0 9 .9 n 1 1 800. 7 2 147 284.99 73 1 4 9 0 8 4 .9 9  4
141 184 710. •] - - n 208 110.— 29 2 0 8 1 1 0 . . 6
9j 84 2 5 0 , 1 1 8 000. 1 35 0 0 0 , - 144 332 20 0— 145 367 2 0 0 , 6
- ■ * 6 61 000. 1 6 500. 36 144 550 .— 37 1 5 1 0 5 0  —  7
2 ’ 7 9 0 0 ,  ! 1 1 5 0 0 . - 40; 29 7 0 0 , - 41 3 1 2 0 0 . 8
9 156 4 0 0 , - ! 2 12 000. 46 274 4 9 0 , 48 286 400. -  9
i ;  70 ooo.T—j . 1; 100, - 43| 146 518.55 43 146 518.55 10
2 ! 72 500.- -;1 16  4  303 738.50j — 28 3 0 1 8 0 9 .9 9 84; 1 325 275.10 2 365 10 802 914.04 2  449 1 2 1 2 8  189.14 11
2' 72 500. -¡125|5 093 738.50 1 15  000. 31*418 109.99 133 2 340 775.10 2 573* 12 742 714.04 2 706 15  083 48 9 .14  12
54
I  n a  11 e  s.
Tab. 1.8. .Forts.) 384 Tahi. 18. (Suite).
1
Sparban ken s ort.
2 3 4 5




>  >  .
g- ! Kapital. g* ‘ Kapital.
; ■ ’ i
6 7 8 9




>  . >
g- i Kapital. g  * Kapital.
10 11 12 15
Handlande, handtverkare 





g- : Kapital. g  ' Kapital.
1 st. st. st. ' st. S ñ if st. J m f ; St.
Vasa Iän.
8  t  ä  d e r  ( V i l l e s ) .
1. J y v ä s k y lä ................................ 1 20 85 0  700. ■ 4 9 ’ 181 800. 15| 374 700. - 6 25 800. - 16 421 950. 14- 62 100.
il V asa  »V asa  Spar- 1i
ba n k »....................................... 3 250 000. 19| 38 8  600. -I 2 0 1 5 1 4 8 2 5 . 1 1 0 0 0 , 3 140 0 0 0 , 5i 438 000.
3t K r is t in e s t a d ............: .......... 1 1 0  0 0 0 .— S; 4 1 8 0 0 . - 2¡ 27 000. 1 2 000. - 12 4 1 4 0 0 0 ,- . ö! 21 000.
4 i J a k o b s t a d .............................. ■ 5 1 8 4 0 0 0 . 5 ' 23 5 0 0 .—■i 6 I 160 5 0 0 , ■
2 • 17 0 0 0 , O 121 0 0 0 , ■ -1
5; N y k a r le b v ................................ - 3 : 34  000.- -! 3| 19 200. -
f i G a m lak a rleb y  »Sparb. !1
G am lak a rleb y  stad» . .  . 1 2 500. 5! 26 200. - h 64  600. \
7 V a sa  »M ustasaari Spar-
b a n k » ..................................... , ■) 30  000.- ~ 3 1 30  500. 8 26 000. 21 142 0 5 0 , 4l 122 000. 2Í 102 00O.
8, V asa  »V aasan  Suom a!
S äästöp an k k i» .................. 4 65 900. : 15. 552 000.
1 91 G am lak a rleb y  »K esk i-P oh -
) j aum aan Sp .» .................. \ 3 1 3 500 . - 1 V 20  000.- - ■ - ■ -f
10| 9 stä d ern a l 3 1 ¡1 324 700. -i 95 7 7 2 1 0 0  - 1 75' 1 7 2 0  4 2 5 - 31; 187 8 5 « , - ] 45  1 28 3  5 5 « .— 2«: « 2 3  10«.
1
L am lsbvgd  ( C a m p a g n e ) .
l i i  A l a v o .......... ................................ 2 6 000. - f) 382 0 0 0 , 50 140 600. 7. 177 8 5 0 ,
12 L i l lk y r o ..................................... 2 2 7 0 0 . - ¡ .. - 10 46  600. : 3; 30  000.
13 S a a r i jä r v i ................................ ■ ■ 17 11 5 5 0 .- : 36 101 400. 25 14  400. ■; - 3; 15  0 0 0 ,
I4j I l m o l a ........................................ 7 141 0 0 0 . - 21 39 000. 161 1 297 585. 15 167 500.
15 G a m lak a rleb y  sock en  . . . . 2 23  0 0 0 . - e ’ 139 700. 16 108 0 0 0 , 1 2 0  0 0 0 ,  - 7- '  3 8  4 0 0 ,
;16 K a u h a v a .................................. 6 33 500.- 5 6 0  500. 53 512 6 5 0 ,  -' 1 2 ! 124 6 0 0 ,
17 U u r a is ....................................... — — 7 51 470. 1 13 0 0 0 ,  - 1 15 OOO,
!18 V ir d o is .......................................
• — 9i 87 000. 84 294 106. 2 9 000. - —
19 K on gin k an ga s ....................... 1 5 0 0 , 1 5 880. 6 7 2 0 0 , . 2 500.
20 V iita saari ................................ i 104 300. - 6 43  000. - 1 5 0 0 0 0 . 14 33 0 0 0 , : 1 3 5 0 0 , -  j 2 6  500.
21 T e rijä rv i .................................. 5 14  000.- - - - — 39 212 605. 1 1 8 0 0 0 ,  J 1 20  000.
22 P ih tip u d a s  ............... : ........... 3 7 631.36 — 41 154 876.55! 1 1 0 0 0 .
23 K arstu la  ................................... — — ■
2 i
2 1 0 0 , 38 71 2 5 0 ,  ! * - 2 550.
2 4 ¡  S tork v ro  ................................... 2 7 5 0 0 , - - 1, 80  0 0 0 , - - 35 327 7 0 0 .— 18 505 0 0 0 ,
.25 Transport! 1 104 300. 53* 290 381.sr,' 68 947 580, ’ 579 3 272 042.55 G 53 500.- 74¡1 101900.-
Tab. 18. i Forts.) 885 Tubi. 18. Suit>>
14 15 16 1? 1 <S 1  u ao 21 2 2u 24 25 26 .» 7 ¿8 2i*
Tjuustepersonal vid 
affärsföretag.
Betjünte i allmiin tjänst 
eiler vid enskilda 
inrüttningar.
Torpa re och jordbruk.s- 
arbetare.
öfriga arbetare och 
tjänare.
Iiitec kuin RH- 
I&n. Öfriga IAn.
Intecknings- 
! idu. Öfriga län.
Intccknings-














g  ’ Kapital.
Antal. Kapital.
s t Ï Ï Ï l'f . st. 3 ? , ' st. s t M i . : st. ■ st. St. . î i ï f , s t % :
m
8< 154 5011. 10 41 700. i) 83 000. 15 19 (¡30, 1 3 000. 0 18 050. 11 11 95o. ' l
3 148 000. 12 730100. 5 159 000.- -! 230 000. 1 4 000. 1 3 000. ‘ 2
i i l 15 000. 4 ■8 800. ;;
■ 1 3 IM«).- - 4 75 000, •! 3' 21 000. •> 20 000. ■ > 3 OOo, 1
l ' ; 3 000.
1 4 000. ) 15 700. ' 4, 8 000. l 3(100. 3 0 350, Ü
1 3 0(KI. 1 ■ 800, r
l 7 000. 8 1110IMI.
1 30 IKK),
i » 5 500. ■) 2 000.
;1
13 313 500. 32 885 860.— | 211 362 700, 41 296130. i V  3 000. ' 1 4 000, 10 62 650. 24 36 500. - n»
2 3 700. 53 32 000. 5 2 500. .,11
2 3 5 0 0 , l 1 500. l 2
2 40 00(1. * . 44 21 895. - i
1; 1 4 (/0 0 .# . 56' 100 995. 40 51 420. i i
3 1 2 1 0 0 , - 3 2 700. K.
i 3 0(10. 11 0 394.94 1 >»
13 4 000, t :
.3 10 000, 47 .30105. l <
2 1 000.- 8 2 800. lii
2- 2 0 0 0 , ■ i ' ■ 3 000. 54 90 430. 7 4 91 Hl. ’ 20
. - 5 12 (HK), - 21
3 9 000. 40 27 875, i 5(MI. 22
40 30 725. ! 2 : t
2 25 0 0 0 , - 4; 3 000. 8 15 25(1,- ¡ 2 4
14 87 0 0 0 , • 4 9 700. 1 14 0 0 0 , ' 380 438 419.94 « (ir>; 78 770. 2 '
S p a r b a n k s n t a t i s t i k  à r  1 9 1 8 . 49
Tab. 1H. (Forts.) Tahi. 18. (Suite).386
1 8 0  31 3 2  33 3 4 ( 35 3 0 .  37 38 1 3 9 ‘ 4 0  41
U n g d o m , A tn ju ta n d e  h ö g re  
u n d e rv isn in g .
ö f r ig a p e re o n e r .
A f fä r s -  o c h  b y g g n a d s -  s a m t 
a n d ra  b o la g .
S p a rb a n k e n s  o r t . fIn te ck n in g ß -
lAn.
, Ö fr ig a  lä n .
la t e c k n in g s -
là n .
ö f r i g a  iän .
t In te ck n in g s -
lAn.
ö f r i g a  lAn.
>









K a p ita l.
>■ o
g- K a p ita l.
1
St. Snif St. : Smf. st. , 3mf St. ; st. st. j
1
Vasa Iän.
S t. ä d e r  (Villes). *
1 J y v ä s k y lä ................................. 28 82 525. 4 Ui 000. 15 17 300. 5! 595 000.
2> V asa »V asa Spar-
b a n b »....................................... ; 2 11 500. - 15 172 200. i  -
3 K r is t in e s t a d ............................ l 1 000 -  1 1 2 000. 1 1 5 0 0 ,- I .
4 J a k o b s t a d ................................. l 2 0 0 0 . - 1 1 5 0 0 ,- 120 000.
«1 N y k a r le b y ................................ ' 2 1 000 . • ' ■’
6* G am lak a rleb y  »Sparh . i;
G a m lak a rleb y  stad » . .  . !  ■ 3 7 00(1. 1 2 0 0 , 1 12  noo.
7 Vasa »M ustasaari Spar-
ba n k » : ................................... 8 33 300. 2 32 000
8; Vasii »V aasan  S u o m a t
■ S ä ä s tö p a n k k i» .................. 3 15  200. .*) 202 500.
u G a m lak a rleb y  »K e sk i-P o h -
ja n n ia a n  Sp .» ..................• - ' l . 1 , ,
10 9 S tftd e rn a i 38! 120 225. r,1 18 000. ' **\ 227 000, -! 14' 92» 500. 1 2' 32 000.
l.a n d sb v g d  (Campagtte).
11' A la v o  ..................................................... 5 1 550. 4 245 OOO.
12' L i l lk v r o .............................. 1 2 000.
13; S aarijä rv i ................................. 4 3 750. 9, 28 430, 2 4 535.
14 I lm o la  ........................................ 4 45  200. i 35 0 0 0 . - 7 ■7 450.
1 5 G a m la k a rleb y  sock en  . . . . 5 9  200.
1 6 K a u h a v a ................................... 7 21 200.
17 l ’ u r a i s ........................................
18 V ir d o is ........................................ -! 2 55 000.
19 K on g in k a n g a s  ....................... 1 1 000. 5, 11150.- - -
20 V iitasaari ................................. 2 7 805. 8| 11 220. - M 239 500, 1 1 noo.
21 T e r ijä rv i ................................... -■ — .. -
22: P ih tip u d a s  .............................. - *
23j K a rstu la  ................................... ■ - 7( 10 0 0 0 , - • j -
2«! S to rk v ro  ...................................
1 4 3 000.— 1 - 1 - : »! 28 025.- -, — 1
25 T ra n sp ort! 2 7 1 91 15 5 .- 1 i: 35 000.- : 49I 99 925, 1 1 ; 239 500.- 1 9 ! 315 535.
Tab. 18. (forts.) 387 Tahi. 18. (Suite).
' 42 4 3  ; 4 4 46 4t; 4 7 4 8 49 5 0 51 5 2 5 3 5 4 5 5 J
K o m m u n e r ,  fö r s a m lin g a r  o c h  
a n d ra  d y l ik a  sa m fu n d .
F Ô ren in g a r  o c h  fo n d e r . S u m  m  a .
I  n a 11 e  s.
In te c k n in g s -
U n .
ö f r ig a  là » .
In te ck n in g s -
làn .
Ö fr ig a  M n.
In teck n in g s*
U n .
Ö fr ig a  làn .
>  ' s
Î1
>





K a p ita l.
&
£












K a p ita l.
s t . Snifi \ St. j Smf. s t . s t . $m{. s t . s t . 9ni£ s t . Siiif.
*
86 2 617 500. 149 442 805. 234 2 9 6 «  305. 1
17 3  400 000. - l 18 000. - 34- 1 211 825 -  . 86 5 402 460. - 120 6  614 2 8 5 , 2
1; 10 000. - 18 478 0 0 0 — , 20 7 6 1 0 0  .  h 38 5 5 4 1 0 0 , 3
24 «8 6  500. 16 71 000 - 40 757 500. - 1
2 4 708.92 6 23  908.92 « 38 000. 11 61 908.92 5
16 126 600. 12 24  050. 27 149 5 5 « 6
7 000. 14 178 000. 38 350 650. 52 528 650. 7
' 21 761 500. 22 201 200. 43 962 700. .S
“ 1
— 2 50 000 - 3, 3 5 0 0 ,  - 5 53 500. 9
- 17 3 4fl7 000.- 3 ‘ 14 708.92 ' l 18 000.- 2181 6  032 733.92 352 «  609 7 6 5 , 570[ 12  642 498.92 ; 10
4 214 2 0 0 .-
V
l 500.- ö j 382 « 0 0 , 133 824 0 0 « . 1381 1 206 0 0 0 , 11
5 187 5 0 0 .- ' 24 273 8 « « . 24; 273 800. - 12
3 321 000. - 36 101 4 0 0 , 109 4 6 «  5 6 0 , 145) 5 6 1 9 6 0 . 13
3 30  500. *1 88 000. 293 1 901 650. - 297, 1 9 8 9  6 5 0 - u
6 131 000. 4 38 2 0 0 .- 7 159 7 0 0 , 46 362 600. - 531 522 300. 15
1 114 95 1 .5 « 1 1 500. - 5 , 60 5 0 0 , 92 817 796.44 9 i
878 296.44 ,16
2 55 0 0 0 . - « 13 000. 23 125 4 7 « , 24* 138 4 7 0 , 17
2 45 0 0 0 .- n »6  0 0 0 , 188 44 4  211. - 149! 540 211 .— is !
. 2 24 000. 1 5 880.- 28 4 8 1 5 « . - 2 » ; 54 0 3 0 , -
;
19
■ 6 1 198 400.- 4Î 397 300. 103 401 255. 107 798 6 5 5 ,- 2 0
io ! 145 000.- - 2 9 000. l ! 8 000. 62 412 605 - 63 420 605. - 21.
6! 46 700. . . f 1 10  000. - 102 ' 257 582.91 102 257 582.91 2 2 j
0 ; 102 0 0 0 . - 2| 2 1 0 0 . 89 214 5 2 5 , - 91 216 6 2 5 . - 231
— . «i 56  215.66
f
'1 1 5 0 0 0 . - l l 80  0 0 0 , - 88 97 6  290.66 89 1 056 290.66 24
5 7 j l  64 0  967.16* 13t 94  700. 78 r 1 393 880. 1 330 7 520 4 9 6 .0l| 1 4 0 8 ! 8 914 376.01 25
Tab. 18. (Forts.) 388 Tahi. 18. (Suite).
1 2 3 4 5 6 7 8 i) 10 11 12 13
Tjänstemän och idkare af GArdsägare och hemmansägare Handlande, handtverkare






















1 st. s t Smfi s t  ■ 3mf St. 3mf st. ' Smf st.
1 T ransport 1 104 800. - 58 290 381.36, 68 947 58 1 ), - , 579 3 272 042.5 s 6 53  300. ■ 74 1 101 900
2'L auk as ..................................... 2 3 500.- - .11 61 650. - 1 10 0 0 0 ,  -
3| K iv i jä r v i .................................. 4 22 5 0 0 , 1; 4 0 0 0 ,  , 11 20  0 4 5 , 2 4 7 5 0 ,
i 'K e im i  ........................................ 4 15 500. 3 12 0 0 0 , 10 5 6 1 0 0 , 6 3 0 0 0 ,  -
5 Y lihänuii ................................ ■2; 16  000. - 15 32 000. 4 2 390.
6 ! L a p p o  ....................................... 17 552 6 6 0 , , 10! 111000. - 74 532 960. : 11 97  4 0 0 ,
7 jK uortan (' ................................. 1 5 000. - o ’ 19  850. ■ 53 55 4  005.56 3 8 0 0 0 ,
8 ' P iirton i ..................................... 2 5 0 0 0 , - , 4 302 0 0 0 ,  : 11 37 450. 3 1 2 8 1 5 0 ,
i>| K a u h a jo k i ................................ 4 12100. - e; 121500.* ; 133 1 734 205. 5 16 000.
io ;L a p p a jü rv i .............................. 7 18 200. 21 9 000 . ! 161 289 944. 9 12 165.
I l  M u l t i a ....................................... 2 5 0 0 0 , - ! — : 500. 11 18  0 0 0 , 3 5 500.
12 K o r t e s jä r v i .............................. 1 1000. - 3i 8 6 0 0 , 48 57 500. 8 j 6 5 7 5 ,
i3| K u rikka  ................................... 5 3 8 1 0 0 ,  -
2 i
55 000. 64 87 0  500. u i 241 475.
1 4 'E v i jä r v i ..................................... 2 6 000. - 211 152 500. 416 308 262.67
l s jV i n d a l a ..................................... 17: 38 382.291 118 72 508.4 7 4 6 400.
16|Soini .......................................... - 6 6 800. 8 20 8 0 0 , 89 6 4  8 7 7 , - 1 1 1 5 7 .4 6
H jE t s e r i .......................................... ’ * 1 1 0 0 0 , l| 1 5 0 0 , 50 63  800. -
18 A la h ä r m ä ................................. 7 72  6 0 0 .-- 10 140 2 5 0 ,  ■ 37 233 400. - - 7 4 5  700.
19 J y v ä sk y lä  socken  ............... 9 4 3 1 4 8 . - 7 ! 95 0 0 0 , 14,' 2 6 5 1 5 0 .
2 0 N ä r p e s ........................................ 0 18 500. - 7 299 0 0 0 , 131 187 000. ■ 24 376 631.su 'ti 173 000. 10 6 4  200.
21 B ö t o n i ........................................ 2 79  000.. • 2 3 9 0 0 ,  - 11, 154 0 0 0 , 68 388 396. 4 1 0  700.
22'N e d e r v e t i l ................................ 5 15 6 0 0 ,  ’ - -i — 2 1 100.
23 K o r s n ä s ..................................... * 1 2 0 0 0 , - 21 21 500. - .3 1 700. 5 : 3 0 0  000.
2 4  S i d e b y ........................................ 20 26 7 0 0 , - 9| 20  4 0 0 , 28. 5 3 1 0 0 . % 8 000. -
2 5 S e in ä jo k i .................................. r ¿7  000.- •- 6 107 5 0 0 , - - 21 52  0 0 0 , - 18 81 5 0 0 ,  - ' 6 ; 32 950.
2 6 S o it  ...................... .. ................... _ l : 100 o o o : - - 6 86 000. ■ -
,2 7 P erä se in ä jok i ......................... • , 4 12 5 0 0 ,  -, 2 ’ 12 0 0 0 ,  - 7t> 126 080. 15 135 000.
28 M a la k s ........................................ . 5 3 0  4 7 0 . - i 4 9  500. - 6 7 5 1 0 , - 3j n o  n o o .
29 Ä ä n e k o s k i................................. 2 28  0 0 0 , - j 6 10 8 0 0 , 3 8 0 0 0 , - 2 2 800.
3 0 J a l a s jä r v i ................................. 3 3 77 0 .— , 2i 7 000. - 98 1 031 3 9 0 , 7' 68 100.
31 A la jä r v i ..................................... 3 8 5 0 0 ,  - 4! 20 0 0 0 , - 186 3 7 1 6 8 5 ,  - 12: 112 6 0 0 ,
.32 S t o r a ........................................ . - I — — 1 3| 20  3 0 0 .— 45 j 1 3 3 4 0 0 .— 1 3 0 0 0 .— 3| 17 0 0 0 ,
Transport! 6 '223 800.—¡1851!  636 429.36Î218! 2 699162.29 247111 213 692/42' 17 247 500.- -¡250 2 541 912.4033!
Tab. 18. Torts.) Tail. 18. (Suite!-.
l 15 1 ft 17 18 ‘ it» ’ 20 21 ' 22 2." 24 : 25 20 57 28 21»
Tjünhtepersoual vid 
affaraf öretag.
Betjänte i allman tjiinst 
eller vid enskilda 
inriittningar.






















st. s t S m f. . st. ,7br.'. - st. % : s»t % : St. * * st.
14 87 uou. 4 9 700, - 1 14 000 , 386 438 419. ii t 05 78 770. 1
1 1500. 2 1 400. 8 5 800. 2' 250. 2
i 1 000. 11 ! 10 250, 3
i 20 000. 1 15, 14 830, 4
11' 6 900 , 1 100.
5 17 600. 2 12 UOU. -  36 37 271. 1 200.- ■ 0
-> 2 000. 30 9 930. 14 2  W b . 7
4 5 010. 1 1 300. s
1 5 UUO. - 461 46 825, 1»
- 40( 19150. 7 4 800. 10
37' 16 075. 11
16; 22 480. 12
7 160 000.- - 4| 12 600.- . 40 36 850 , 12 19 000. 13
r 3 000. 51 78 100. 4 11 000, l t
16 4 695. 2 100. lf.
59- 18 060. 10 1 350. 10
l .  ¿rooo. 16 12 800, 20 9 750. 17
5 43 300. - 11 9 900, 3 2 050. ■ 18
— ] 14 30 800. ;n»
5| 144 600. ■ 2 21 500, - 2 3 000. 8 ,1 1 9 0 0 , 3 2 200. 20
i »2 1100. - 9 ’ 2 0 1 8 0 ,- ■ 9 : 6150.
1 4 1 800 , ;■ 1; 1 000. *22
! 1 200. 2 2 0U0. . 1 : 500. 23
2( 7(K), - ■ ! 8! 1 600 , 15' 7 200. 7. 3 200, 24
2j 200 000, , 4 3,3 000, - 23( 59 4 0 0 , 3 1 450, 8' 9 580. 25
1 --- 2 . 4 100. 20
1 2 000, 53 32 000. 27
—• 9 4 625. 2S
. . . 3 3 500. i 3 000. 13 5 OUO, 1 1 000, : 9 5 1211. 21)
1 7 000, - 51 47 040, :i0
- ■ 4 3 674. 68 39 600. 5! 1 800. 31
l l j  162 000 , 38; 28 855.— ; üi 1675. 32
52' 814 200.- --: 7 74 500. 75 141154. 6' 31 000. o 00 967 890.94 1 1 000. 216 202 125. 33
Tab. 18. (Forts.) 39U Tabl. 18. (Suite).
' 1 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3  9  4 0  1 4 1
U n g d o m ,  à t n j u t a n d e h ö g r e A f f ä r s -  o c l i  b y g g n a d s -  s a m t
u n d e r v l s n i n g . ö f r i g a p e r s o n e r . a n d r a  b o l a g .
B p a r b a n k e n s  o r t . I n t c c k n i n r a - I n t e c k n i n g s - I n t e c k n i n g K -
l A n . Ö f r i g a  I ä n . l A n . 1 Ö f r i g a  I ä n . U n .  ö £ r , g a  I A n '
> > > >S
£ K a p i t a l .
r t - K a p i t a l . £ K a p i t a l .
e
£ K a p i t a l . g K a p i t a l .  .  g  K a p i t a l .
■ s f . j 9mf. s t . 1 S t .  ' % - • S t . ‘TTrhf st. cfn>f. s t .  ,*7/r.'. ■
l  T r a n s p o r t 2 7  _ 9 1  1 5 5 . 1 3 5  t t o o . 491 9 9  9 2 5 . 1 2 3 9  5 0 0 .  9  3 1 5  5 3 5 .
2 *  i . a u k a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 0 0 . 1 ■ S ' 1  8 0 0 . 1  4 0  0 0 0 ,
3^ K i v i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i : 1  0 0 0 . - 1 , 2  0 0 0 .
4  K e u r u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t i 1 0  1 5 0 . 3  5 3  0 0 0 .
5  Y l i h ä r m ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ' 1 5 0 0 . E  3 3  0 0 0 .
6 ;  L a p p o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 7 9  2 0 0 .
7 K u o r t a n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s "  P i i r t o n i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9  K a u h a j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 l e p p ä j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i l  M u l t i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 . -
12 K o r t e s j i i r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 3  K u r i k k a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1000. 1 30 000.
14 E v i j ä r v i ............................................................
15) Y i n d a l a ............................................................. 4 4 500. 1 ti 50(1.
10' S o i n i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 700.-- -
17 K t s e r i ..................................................................... 2 400. 1 200. 1 20 000.
l ä  A l a h ä r m ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 500. 1 2 500.-
19 J v v ä s k v l ä  s o r k a n  . . . . . . . . . . . . . . t i 13 200. 3. 3 2 0 0 .-
2 0  N ä r p e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 2 2 500.- 1 12 000. - -  3. 4 500.-- 2 200 000. 1 5 500.
2 1 ' B ö t o m ................................................................. 1 2 000. ' 1 5 000. 1; 25 00O.-,
2 ‘i .  N e d e r v e t i l ...................................................... 7 300. 1 16 000 ,
2 3  K o r s n ä s ..............................................................
24, S i d e b v ................................................................. 1 90 0 .- 11 6 081.01
2 5 ! S e i n ä j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 10 000. 6 ' 11 500. -
2 6 | S o l f  ......................................................................... \ 1 49 000,
27j P e r ä s e i n ä j o k i  ......................................... 16 28 500. '
2 8 ‘  M a l a k s ............................................ .................... i
29} Ä ä n e k o s k i ...................................................... 5 4 1 0 0 ,
3 0 ! J a l a s j ä r v i  ...................................................... 2 4 500. 18 12 650.— 2 18 000.
311 A l a j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 3 900.—
32* S t o r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 6| 1 850.— 3 | 31000.
3 3 *  T r a n s p o r t ' 63; 169005.- 2 1 47 000. (1371 18 9906 .0T 4 469 5 0 0 , , 25 '612 5 3 5 ,
Tab. 18. (Forts. I Tabl. 18. (Suite.»91
'4 2  48 [ 44 45




• >  >S3 -
* £?• Kapital. g  Kapital.
46 47 48 49 
Pöreningar och fonder.
Intecknings- !
^  Öfriga lAn.
>  >  
g  Kapital. g  Kapital.
50
>
! 51 52 













a l l e s .
Kapital.
St. s t S t 5 V
4
St. Sm/T. s t st. 9 m f. st.
57-1 640 967.10 13  94 700. 78 1 393 880. 1 330 7 520 496.01 1 4 0 8 8 914 376.01 1
2|
oo©©
1 10 000. 33j 236 500. 34 246 5 0 0 .- *>
12 U ß  745. l 4 000. 43 178 290. 44 182 2 9 0 .- 3
4 32 000. 44 152 580. 48 184 580.— f
3* 53  500. 2 16 000. 36 129 390 — 38 145 3 9 0 . - «»
41 95  440. - 2 20 50(1. - 12 123 000. 157 1 3 6 3 2 3 1  - 169 1 48 6  231. - <»
l 1 338 600. - 4 21 850. 102 918 240.50 106 940 09 0 .50
, 4 302 000. - 21 176 910. 25 478 9 1 0 , - s
6|171 000. . - 12 292 500. 189 1 8 1 4 1 3 0 . 201 2 106 630. - 9
el 187 500. -• : l  9 0 0 0 0 . - 2 9 000. 231 621 759. 283 630 7 5 9 , l u
4i 105 220. - 1- 1 0 0 0 . - - - 500. - 58 151 895. 58 152 395 — 11
3 22 206.00 - 2; 11 00 0 .— » 8 600. - 78 120 761.66 81 12 9  361.66! 1 -
6i 411 300. - •- 3 8 5  0 0 0 , - - 180 1 794 8 2 5 .- 188 1 8 7 9 8 2 5 . - 13
9 73  500. 21 152 500. - , 483 479 862.07 504 632 362.07 14
13 78  501.67 17 38 382.291 158 178 205.14 175 211 587.43 15
6, 62 057. - 8 20 800. - , 172 155 001.40 180 1 7 5 8 0 1 .4 0 16
5 i 191 000 .- -i 1 1 500. 95 302 950. 96 304 450 — 17
■>i 166 000. to 140 250. -, 78 578 950. 88: 719 200 .— 15
l ! 80  000. -, • 1  1 300. ■ 7 95 000. 48 436 798. 55 531 7 9 8 .- 19
10 0  00 0 .— ! 1 1 0 0 0 0 . ~ 26 607 000. 69 1 0 2 4  031.83 95! 1 631 031.83 20
«1 126 2 0 0 .-  ' 13 233 000. 103 588 6 2 6 , 116| 821 6 2 6 - 21
2Î 21 200. - 15 64 000. 16; 64  000. - 22
2: 12 500. : 1 3 (too. - 2 2 1 5 0 0 . 16 321 90 0 .- 1 8 1 343 400 .— 23
2o| 113 284.S7 2 19 0 0 0 . - » 20 400.- ■ 122 289 765.58 131: 260 165.58 21
11 2 0 0 0 .-  i 1 (100  000. 8 212 000. - 75 515 880. - 8 3 1 727 88 0  — 25
. .; 12 0 0 0 . - - ! j ’  2 15 00 0 .— 1 100 000. 11 166 100 - I2i 2 6 6 1 0 0 . - 26
- 4 85 000. - 2 12 000. 169 421 0 8 0 , 171 433 0 8 0 . - 27.
- 50 000. ' . . . 2 4 9  500. 24 202 605. - 26 2 5 2 1 0 5 - 28
10j 207 750. - 5 12 000. 50 267 070. 55| 279 0 7 0 , 29
- si 745 000. fi (ï8 ( î7 0 .— 2 7 000. 196 2 0 0 6 1 2 0 . 198' 2 0 1 3 1 2 0 - 3 0
54 000. 4 20  000. 295 595 759. - 299 ' 615 7 5 9 , 31
8| 159 1 7 1 . - 1 2 1  26 000. - 4i 23 30 0 .— 122 6 6 0  9 5 1 . - 12 «! 684 25 1 .— 32
6 1 7 1  000. - 21015 345 643 .no ' 1 10 (1000. - 38 5 4 5 1 7 0 . I 2 6 8 1 4 06 4  462 .29 4  803Î 24 379 663.191 5 071 28 4 4 4 1 2 5 .4 8 33
Ta h. IS. (Forts.) 392 Tahi. IS . (Suite).
1 3 4 S 6 7 ; tf , S 10  11 12 13
Sparbankens ort.
Tjänstemän och idkare af Gärdsägare och hemnmnsägare Handlande, handtverkare
iria yrken. samt arrendatorer. och dfriga själfständiga
affärsidkare.
Intecknings- Intecknings* Intecknings-
öfriga l&ii. .. Öfriga Iftn. Iän. .. Ofriga lài lan.










st., Snç st. 9inf st.! Smf. st. 9mf. st. ,%rr ; st.
1; Transport1 ti 223 800. -185(1 (¡30 429.36 218 2 699 162.29 2 471dl 213 692.42 17 247 500, 250'2 541 912.+o
'¿\ Vetil ........... 182 306 750. 12 66100.
3. Sumiais....... 1 500. -
4' Ylistaro....... 04 000. 8 108 500. - 8: 70 600. 75 1 219 947.- - 1 10 000. - 19 557 000.
5 ; Nurmo......... 2 4 000. • 31 70145. 4 739 300.-
a! Öfvermark .. , 3 15 500. 8 22 950.- 6 137 500. 2 200 000,
7 Tövsä........... - 28 31 100.
3' Kelvia ......... •> 23 750. 3 17 500. 14 252 500. 36 290 700. •> 56 0110,' 4( 20 000,
9, Jurva........... - , 2 135 000. 82 477 230. - 4- 506 000,
10' Toholampi .. V, 4 32 000. ■ 8 89100. 68' 460 600, - 2 11 600.
11 Laihela....... 1 51000. - I L 324 890. 59 727 705, 3 30 5(10, 17;1 181 975.
12* Kannus ....... ti 27 500. 12' 201 880. 73. 502 850,- 8 29 800,
13 Kaustbv .. . . ................ .. - 3 14 500.- ’ r>(> 246 495, 4 6175.
14Î Lehtimäki . .. - ■ 2 35 000. 10 28 250, 2 10 300.
15; Östermark .. ..................  3 202 000. 12 178 500. - 5’ 202 600. 102; 1 444 625. 1 100 (HIO, 13 114 500.
VÜ Halso........... 4 6 500. - . 110 138 319.7« 1 200.
17i Petäjävesi . . . 1 2 400. 2 17 400. 3 5 800, ■'
IS. Perho.......... 2 800. 87' 68 401. iaj _ .
19; Yrttermark .. 4 61 000. 20 184 000,- 2 2b 308.
‘-¿Oi Pylkönmäki . l - 500. - 1 14 500. 27 74 950. - "äi 2 300.
21
1 Himango .. .. 0 45 500. 3 49 300. 29! 74150, 4| 29 800.-
2°
“ j Lestijärvi . .. 8 46 070.- 46’ 37 030,- 4’ 700,
23; Pihlajavesi .. 1 25 000.- ry 76 600. 291 85 090.-
24: Kinnula....... .« * ............. 10 7100. 29. 4 400, 6 6 0 0 0 ,
25, Lappfjärd . .. 1 2 000.- 2 16 000. - 14 117 400, -
261 Toi vakka . .. ......................... t 4, 15 350, — , . 1, 500.
*1, 70 L a n d s b y g d e n j 13: 573 55 0 .- 250 2 1 5 9  729.3G '308 4  307 102.29Î3 6 8 0 1 7  84 8  430 .38 ' 30| 5 8 1 5 0 0 . S fiLS  050 470 .40
' - '* 7 9  V a s a  Iä n  44 1 898 250. '345  2 #31 829.36Î383 6 027 527.29 3 711 18 03 6  280 .38  7 5 1 8 6 5  050. 387 6 673 570.40
Tab. 18. (Forts.) 398 Tahi. 18. (Suite).
14 15 ! 16 i 17
Tjanstppersonal vid 
affärsföretag.
IS 19 _ I 20 I 21
Betjante i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar. •
22 23 1 24 ! ‘ 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 27 1 28 1 29








































st. S m f st. S m f st. S m f st. S m f st. S m f st. S m f st. S m f st.
S m f
52 81 4  200.— 7 74 500 .— 75 1 4 1 1 5 4 .— 6 31 000.— 1 0 8 1 967 890.94 i 1000 .— 216 202 125.—
•
ii
_ __ 6 9  725 — — — — __ — — 86 10 4  313.15 — — — 2
__ __ __ — — 1 5 000.— — — 2 200.— — — — — 3
_ __ 7 156 500 — — — 7 45 700.— — — 37 27 890 .— — 1 1 500.—
__ __ __ — — 1 40  000.— 1 8 000.— 1 200,— — 1 — — 5
__ 5 5 0  000 .— 1 23 000 .— 3 10 300.— — — . 2 700 .— — — 1 735 .— 6
_ _ ' __ __ — — ■ ---- — — 38 42 40 0 .— — —  • 12 8 050 .— 7
2 66 000 .— 1 5 000 .— — : — — — — — 4 4  900.— — 2 2  500 .—
8
_ __ __ __ — _ — ---- . 23 132 000 .— — — —
9
_ __ __ — — 3 5 500 .— 36 113 325.— — — — — 10
_ __ __ 4 5 700.— — — 6 7 050 .— — — 19 19 250 .—
11
_ _ 1 1 000 .— — — 5 15 850.— — — 38 84 850 .— — — 3 3 500 .— 12
_ _ __ __ __ -A_ — — — — 10 26  500 .— — — ■ 3 1 685.— 13
__ __ __ ■ — — 1 2 000.— — — 20 7 600 .— — — — — 14
__ __ 3 14 600 .— — — 1 .35 000.— — — 23 148 500 .— — — — — 15
— — — — — — — — — — 45 18 107.—
■ — — 1 100.— 16
17I __ 17 4  675 .— — — — — 18
_ __ 1 40  000.— — — — — — 1 600.— — — 3 8 850 .— 19
_ __ __ __ __ — — — — 18 3 500.— — — 1 100.— 20
_ - __ __ __ __ — ---- . — — [ 9 18  500 .— — — 13 11 000.— 2!
_ __ __ — — 5 3 900.— — — • 5 1 400 .— — — — 22
__ __ 1 4  45 0 .— — — 5 5 500 — — — I 11 6 800.— — — 5 3 1 0 0 .— 23
1 __ __ __ __ — — — — i 9 1 600.— — — 8 2 000 .— 24
i " 25— — — — — — — —
— — — — — — — —  ■ — — ! 8 8 100.— — — — . — 26
2 66 000.— 73 1095 475.— 8 97 500.— 108 310 104.— 10 44 500 — 1530 1731601.09| 1 1 000.— 288 264 495 —
27
15 379 500.— 105 1 981 335.— 29 460 200.— 149• 606 234.— 11 47 500.—
1 5311735601.09 n 63 650.— 312 300 995 — 28
Sparbanksstatistik dr 1918. 50
394Tab. 18. (Forts.) Tahi. 18. (Suite).
1
1. - ' • 1
j
i
30 1 SI ! 32 ! 33
Ungdorn, ätnjutande högre 
undervisning.
34 1 35 I 36 j _S7 
öfriga personer.
38 39 1 40 1 41
Altäre- och byggnads- samt 
andra bolag: •
Sparbankeñs ort. ' 1Inteckninga-
Iin. öfriga Iän. !
Inteckninga- I 





















«*• * » Kapital.
st. Smf. st. STnf st. Sñ'f st. Sñif. st Sñtf. st. Smf.
1 Transport. — 63 169 005.— 2 47 000.... 137 189 906.01 4 469 500.— 25 612 535,
2 Vetil ................................ — ' __ 1 2 000.— _ — — — — — 3 97 500.-—1
3 läumiais............................ 1 2 000.— — — — — — - - _ __ •
4 Ylistaro............................ — * 5 14 300.— — — — — - - 3 710 000,-.
5 Nurmo............................. — — — — __ 2 700.-- — - - — —
6 Öfvermark ...................... — 2 1 200.- — — — — — 2 138 000.—i
7 Tövsä................................. — — — * — — _ — 1 5 000.- -
8 Kehiä .............................. — — — — — --- — — — —
9 Jurva........... ■................... — — — — — — — __ —
10' Toholampi ...................... — — — - — — -- Vt — 128 225.-
11 Laihela ........................ . . — — 2 5 16 000.— _ — 10 160 650.— — — — --- ■
12 Kannus............................ — 1 3137.82 — — 1 600.- — 1 40 000.--
13 Kaustby .......................... — — — ' — — — * * --- — 1 30 000.—
U Lehtimäki........................ — — — — — — __ 1 7 1 0 0 ,-;
15 Östermark ...................... — — — ---■ — 12 119 700. - — — - —
16 lialso................................ — — — — — — j"---
17 Petäjävesi........................ — 3 8 800.- - — — — ; ■— ! — —  •
18 Perho................................ — • — - _ 5 2 300,- ¡ _’ — i —
19 Yttermark ...................... — — — — ' 2 4 500.— : ' 1 —
20 Pylkönmäki ..................... — — — — 3 2 000.—1 —í ■ — —
21 liimango.......................... — — 2 3 500.— — — — — i 1 — ! 2 148 000.- -
22 Lestijärvi .'...................... ; — — . •— — — - - - -  „ — — 1 ~ —
23' Pihlajavesi ...................... ; — — i 2 200, - — — 1 2 000.— i . 2 000,
24 Kinnula............................ 1 — — — — — — __ ■ - - i “ - .
25 L a p p f jä r d ........................ j! - — — — — — 5 1 0 5 0 . -
i
! —
26 T o i v a k k a .......................... ! — - 1 — — 1 -  1 : —
i 1 __1
27 i 70  L a n d s b y g d e n !  — i 81 2 2 2 1 4 2 .8 2 ] 2] 47 000.— 178 483 406.01 j 4 ; 469 5 0 0 . -
I
] 40 1 9 1 8  36 0 .-
28 7 9  V a s a  Iä n — 119| 342 367.82] 7 65  000.— 222 710 406.01 18] 1 399 00 0 .— ! 42 :1  950 360.—
Tab. 18. (Forts.) 395 Tahi 18: (Suite).
42 1 43 j 44 ! 45
1 Kommuner, försaralingar och 
1 andra dylika samfund.
1
1
4 S I 47 • -  1 48 1 49 
Foren in gar och fonder.
50 Í ' 51 * I 52 
S u m m a .
; 5 3 54 ■ 55

























* V  
1  ' Kapital.
i
St. st. m f st. Smf. st. S»¡r st. SSje st. Smf. st. l
• 6 171 00 0 .—
1
210 5 345 643.06 1 100 000 .— 38 :545  170 .— 268 4 064 462.29 4  803 2 4  379 663.19 5 071 ■ 28 4 4 4 1 2 5 .4 8 J
— — 2 12 000 .— — — 3 7 025.— — —  . 295 605 413.15 295 605 413.15) 2
— ■ — 4 12 500.— — — 1 700 .— — — 10 20 900.— 10 20 900.— 3
— — 2 21 000.— — — — 19 0 0 0 .^ - 11 144 600 — 164 2.881  337.— 175 3 025 937 .— 4
— 3 43 000 .— — — 3. 25 500.— 1 . 8 000.— 47 922 845 .— 48 930 845.— 51
__ 3 115 000.— — • ’ — — • _ 10 176 000.— 24 538 885 — 34 714 8 8 5 . -
— — 2 165 000.— — — — — — — 81 251 550 — '81 251 550.— 7.
_ _ 3 104 30 0 .— — — — 20 • 398 250.— 53 444 900 .— 73 . 8 4 3 1 5 0  — 8 j
— — ''2 218 0Ô0.— — — — 2 135 000.— 111 1 333 230.— 113 1 46 8  230.— 9'
— 16 2 8 0 4 7 5 .— — — — ___ 11 94  600.— 126 1 0 2 6  225 .— 137 1 12 0  825.— 1 0
— - - 4 200 0 0 0 .--- — — — 14 355 390.— 122 2  369 330 .— 136 2 724 720.— 11
— — — ' — — 12 201 880.— 137 709 087.82 149 910 967.82I12 '
— 7 83 070.— — 8¡103 5 0 0 . - - — — 92 511 925 .— 92 511 925.— J3,
— i 5 000 .— — — 1 5 250.— ' 2 85 000 — 36 65 500 .— 38 100 500.— lJ 1
— i 71 000.— — 2 51 000 .— 9 564 60Ó.— 169 2 177 42 5 .— 178 2 742 025 .— ];V
__ 4 1 1 1 1 0 .— — ’ — — — — 165 17 4  336.78 165 174 336.78 ](i¡
“ | 3 70 000 .— — — — 2 17 400 .— 10 87  000 .— .  12 10 4  400 .—
17’
— — 6 16 345 .— — — 2 2 300 — — —  ’ 119 94 821.18 119 94  821.18 IS
— — — — — — — 4 61 000.— 29 26 4  258 .— 33 325 258.— 1!)
— 3 13 000.— — 1 14  500.— 55 96  350.— 56 110 850.— 2 0
— 9 150 000 .— — — — — 3 4 9 3 0 0 .— 74 4 8 0 '4 5 0 .— 77 529 750.-—■2 1
_ j __ — — — . — — — .8 46  070.— 60 43  030 .— • 68 8 9 1 0 0 .— 2 2
— 4 19  883.98 — — 1 1 300 .— 5 76 600.— 60 157 323.98 65 233 923.98 2 3
— — 2 4 3  000.— — — — ■ — — — 64 6 4 1 0 0  — 64 6 4 1 0 0 .— 24
— i 3 4 3  00 0 .— — 1 6 500.— 2 16  000.— 24 169 950 .— 26 185 950.— 25
— ,
1
- 5 1 4  730 .— - — — — — 18 38 680.— ‘ 18 38 680.— 26
6 171 000 .— '299 7 057 057.04¡ ijlO O  000 .— 60 767 24 5 .— ] 385 6 458 652.29 6  948 39 908 516.10 7 333 46  367 168.39 27
6 1!  71 0 0 0 .—  316|l0 4 0 4  057.04! 4 ¡114 708.92] 6l|785 245 .— I 603l 12  491 386.21 7 3001 46  518 281.10| 7 9 0 3 : 59 009 667.31 28
V




2 3 | 4. } 6
Tjänstemän och idknre af 
fria yrken.
6 1 | 8 | 9
GArdsägare och hemmansäga re 
samt arrendatorer.
10 11 • | 12 1 13
Handlande, handtverkare 


























st. Smf. st. st. 3mf. st. st. mtf st. 9nf.
U leäborgs Iän.
S t a d e r  (Villes).
1 U leäborg  »U leäborgs Stadsj ■ ' ■
Spar bank» .................. .. _ 2 ■18 00 0 .— 5 7 4  000 .— 16 298 3 0 0 .— . 1 15 0 0 0 .— 7 119 4 0 0 .— 11 0 0 0 .—
2 B rahestad  ; ............................. 4 40  0 0 0 .— 2 3 80 0 .— 4 13 5 0 0 .— 2 . 9 0 0 0 .— 3 36 30 0 .— 3 0 0 0 .—
3 K a j an a ..................................... 5 248 0 0 0 .— 14 31 300 .— 30 351 407.50 36 7 0  02 5 .— 9 254 000 — 5 71 0 0 0 .—
4 U leä b org ' »Sam po O u lu n 1
k au pu ngin  ja  m aalaisk . '
Säästöpankki» .................. 8 173 5 0 0 .— 10 2G 700 .— 9 117 2 5 0 .— 12 72  50 0 .— 7 257 0 0 0 .— 5 13 3 0 0 .—
' 5 T o r n e ä ....................................... 1 5 0 0 0 .— 2 6 200 .— — — — — 2 35 50 0 .— 1 7 5 0 0 .—
6 K e m i .......................................... — — .6 15 100.— 5 4 4  00 0 .— 6 9 5 0 0 .— — - 2 1 5 0 0 .—
76  S t& d e rn a 20 484 500 .— 39 157 100.— 64 82 4  457 .50 57 176 0 2 5 .— 28 70 2  20 0 .— 20 107 3 0 0 .—
L a n d sb yg d  (Campagne).
8 L im in g o .................................... — —  . 3 5 50 0 .— ■ 6j 114 0 0 0 .— 47 281 4 7 0 .— — — 3 7 0 0 0 .—
9 E T a n ts ila .................................. — — 1 2 0 0 0 .— l i  6  00 0 .— 22 147 65 0 .— — _ 13 44  2 0 0 .—
10 O iv c r t o r n e ä ..........?■............... 1 1 5 0 0 .— 14 ■ 35 000 .— __ __ 3 6 0 0 0 .— _ _ __ 1 2 0 0 0 .—
11 P y h ä jä r v i ................................ 9 17 40 0 .— 18 8 9  70 0 .— 121 20 5  5 5 0 .—
12 K e m i ................................ . . . . . . — __ 2 32 0 0 0 .— 14 27  6 5 0 .— — — — —
13 R o v a n ie m i ............................. — — 3 4 700 .— 3 77 719.12 70 155 7 3 0 .— - - 4  500 .— — 2 5 0 0 .—
14 H auk ip ud as ........................... — 1 2 500 .— — — 103 101 4 8 6 .— — — — —
1 5 N i v a l a ....................................... — — •1 2 0 0 0 .— 149 617 7 1 5 .— — — 1 10  0 0 0 .—
16 K a la jo k i .................................. 1 3 00 0 .— 11 71 300 .— 3 106 5 0 0 .— 176 7 8 4 1 0 0 .— — - 13 15 2 0 0 .—17 M u h o s .................................... .. _ 3 , 4  300 .— 1 8 0 0 0 .— 17 77 1 0 0 .— — — 3 9 9 0 0 .—
18 T y rn ä v ä  ................., ............... 3 ■ 27  500 .— 10 10 0  2 5 0 .— 1 2 0  00 0 .— 3 - 22  0 0 0 .—19 I jo  . . . . ' .................................. 7 5Ö1350.— 2 2 5 0 0 .— 127 187 0 5 0 .— — — 9 2 8  2 0 0 .—
2 0 P a a v o la .................................... — 2 2 50 0 .— — _ 10 61 30 0 .— — — 2 5 1 0 0 .—
21 H a a p a jä r v i .............................. — — 3 .4 7  00 0 .— 4 20 9 0 0 .— 98 30 4  4 8 0 .— — . — 6 4  5 0 0 .—
2 2 H a a p a v e s i............... — 19 - 5 9 8 6 0 .— 4 40 5 0 0 ,— 202 2 6 3 1 7 5 .— — — — —
23 S otk a m o  ................ 1 20  0 0 0 .— 5 28 0 0 0 .— 13 98  5 0 0 .— 77 211 6 9 5 .— — — 2 15 3 0 0 .—
2 4 T e r v o l a ................. — — — 1 3 7 0 0 .— 19 : 2 1 7 2 0 .— — —
2 5 T ra n sp ort 3, 2 4  5 0 0 .— 84 358 210 .— 59 602 019.12 1265|3 5 5 4 1 2 1 .— 2 4  50 0 .— 5 6 1 165 9 0 0 .—
(
Tab. 18. (Forts.) 397 T a ll 18. (Suite).
1A j 15 { 1 G
Tjänstepersom
affärsföreta





1-8 : 19 | 20.! 21
Betjänte i allraan tjanst 
eller vid enskllda 
inrattningar.
22 '23 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 21 ! 28 | ¿9






























- st. 9S<f. st.
'
st. 3 m f st. 9 ô > f. st. 9 tif. st. st. 9 m f
. 3 43 000.— 2 11 500.— 5 77 000.— 3 14 000.— 2 5 000.— 1 .3 000 — 12 42 800.— 16 43 300.—
1
i
3 12 000.— 2 8 500.— 4 17 000.— 4 6 500.— 3 11 0 0 0 .- 2 4 500.— 5 22 200.— 4 4 700.—
2
2 42 200.— 2 13 000.— 1 31.384.68 4 5 300.— —
— 9 30 350.—
r
7 16 000.— 12 32 2 5 0 .-
3
3 60 000.— 6
.
19 300.— 1 10 000.— 9 30 450.— 4 5 000.— __ ___ 14 16100 .— 4
! i 10 000.— — — — — — — .. — 2 21 300.— 2 5 000 —
5
i — ■ — 1 15 000.— 2 4 000.— 1 5 100.— 10 7 295.— — — 17 12 830.— 6
12 167 200 — 12 52 300. — 12 150 384.68 22 60 250.— 6 21100 .— 26 50 145.— 26 102 800 — 65 114180 .—
7
'
' _ __ 2 12 500.— — — 7 29 600.— — — 65 114 240.— — —  ' 9 17 900.—
s
2 1 200.— __ — — — — — 57 57 180.— — — — —
9
_ __ — — 16 41 010.— — — 5 3 550.— 10
_ __ __ __ __ — 165 57 750.— — — 7 950.— 11
_ _ _ __ — — 27 26 900.— — — 15 7 300.— 12
; _ 1 1 500.— — — 3 6 300.— 3 800.— 53 71 020.— 3 11 700.— 13 8 450.—
13
j __ __ 1 1 700.— — — — — — - — 144 95 000.— — —
14
1 __ __ __ — ' • --- — 122 221 500.— — —  ■ — — 1 5
1
2 4 000:— _ __ — — — ■ „ 31 29 650.— — — 128 32 740.—
16
__ __ ___ — — — — 11 23 350.— — 1 400.— 17
__ __ __ — 2 7 000.— — — 25 27 230.— - — — —
18
8 8 400.— — — 2 1 700.— — — 25 13 400.— — — 81 28 330.— 19
_ ' __ __ — — — — 28 40 200.— — —  : — — 20
_ __ __ — i 200.— — 76 62 075.— — —  . 10 . 4 080.— 21
_ __ __ __ — — 63 23 750.— — — — — 2 2
6 24 500.— — — — __ — . _ 77 72 050.— — — 17 12 460.— 2 3
— — 1 4 000.— — — i 500.— —
15 12 550.— — 9 8 050.— 2 4
— __ 23 57 800.— — 16 45 300.— — 3 800.— 1 0 0 0 988 855.— 3 I l  700.— ¡295 124 210.— 2 5
















































st. SïïyC St. Smf. St. 3mf. st. Sîitf. St. Snîf. st. Smf.
U leâborgs Iän.
¡ S t a d e r  (Villes).
1 l 'le â b o rg  »U leâ borgs S tads.
S p arban k » ........................... - — 7 20 40 0 .— l I l  5 0 0 . - 2 4  4 0 0 .- 1 54  800. - U 100 000.-
2 R r a h e s t a d ................................. - — 4 5 0 0 0 .— 3 . 4  000.-- 4 13  000 .— — ... ! - .
:s K a j an a  ..................................... 5 10 450.- - 2 24  7 0 0 .- 7 12 400.- — ij 30 000 .—
4 Ifleà b org  »S a m p o Oulun - 1
k a u pu n g in  ja  m aalaisk . *
S äästöp an k k i» .................. -  ■ - 18 51 7 0 0 . - ‘ - 2 1 5 0 0 . - 9 190 000. ....
«3 T o r n e ä ....................................... 5 1 8 0 0 0 .— — li 2  5 0 0 .- -
G K e m i .......................................... - j - ■ ; 2 3 0 0 0 .— - 2 1 0 0 0 .— 40 000.-
7, G S t a d e in a —
41
108 5 5 0 .- 6 4 0  2 0 0 .— 18 34 80 0 .- 4 284 8 «# . 2: 13# 0 « « . -
L a n d sb y g d  (Campagne).




Ö fvertorn eä  ........................... — — — 3 13 000.- - . __1
11 P y h ä j ä r v i ................................ ” - - 1 8 0 0 . - 1 300.- — -• j
12 K e m i . . .  . ’........................... — — — — -
13 R o v a n ie m i ............................. - - 1 1 0 0 .- — — — - r 16  000.
14 H a u k ip u d a s ........................... — 1 1 2 0 0 . - ~ - 1 8 0 0 .- s; 28 400 .
15; N i v a l a ....................................... ' 1 5  0 0 0 . - — — — -  ; . . .
i c i  K a la jo k i .................................. - — 14 6 000.- - - '
17 M uh os . .  ................................... - ■ — — _ - - .... l ! 70 0 0 0 . -
1.8 T y rn ä v ä  ................................... — — — 7< 191 4 0 0 . -
1 9 I jo  ............................................... — - 2 1 250.— - 3 1 600 .— — i| .2 5  0 0 0 . -
2 0 P a a v o l a ..................................... 1 1 000.— — — — — - - 1 - -
2 1 H a a p a jä r v i ............................. — — “
.
5 1 230 .— - - . . .
2 2 H a a p a v e s i ................................ — - - — — . — 3 2 4 0 0 .- — 5! 127 0 0 0 . -
2 3 S o tk a m o  ................................... — — 1 2 000 .— - _ _ — — ■ - 16: 167 0 0 0 ,-
2 4 T erv o la  ...................................... — — 1 4 000 .— — — 1 300.— — 1 - -
2  '} T ra n sp ort — - - 0 18 050 .— - - 37 20 460. - — 36 632 80 0 .—
Tab. 18. (Forts.) 399, Tabl. 18. (Suite).
4.2 ' 43 1 44 ! 45
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
46 47 ; 48 ! 49 
Föreningar och fonder.
60 51 1 52 ! 
S u m m a.
53 54 .56



















st. $m fi st. st. st. * Sm fi st. S S if st. 9 m f st. 9 m f
35 000.— 2 79 000.— 51 748 800.— 42 331 600.— 93 1 080 400.— 1
_ — — — — — — — 29 156 000.— 25 58 000.— 54 214 000.— 2
— — 8 372 000.— — — __ — 56 967 692.18 103 678 075.— 159 1 645 767.18 3
- — 30 807 75Ö(— 82 236 550 — 112 1 044 300.— 4
— — — — — — _ — 6 71 800.— 11 39 20« — 17 111 000.— 5
— — — — — — 8 104 100.— 47 54 225.— 55 158 325.— 6
__
1-
8 407 •'00 — 2 79 00«.— — — 180 2 856142.18 310 1 397 650.— 490 4 253 792.18 7
3 59 800.— __ ' 2 4 000.— 6 114 000.— 150 546 540.— 156 660 540.— 8
— 7 81 000.— — — 2 90 000.— 1 6 000.— 104 423 230.— 105 429 230.— 9
. „ 6 191 012.— — — — 1 1 500.— 48 291 572.— 49 293 072.— 10
1 50 000.— — —  ■ — — 18 89 700.— 305 332 7 50.— 323 422 450.— 11
!
— 1 15 000.— — 1 15 000 — 2 32 000.— 58 91850 .— 60 123 850.— 12
_ — — — — — — 6 97 719.12 144 266 300.— 150 364 019.12 13
— — 4 84 750.— — — — — — 258 315 836.— 258 315 836.— U
— — 1 66 900.— — — — ■ — 1 2 000.— 274 921115.— 275 923115 .— 15
— — 13 227 899.25 — — 4 51120.— 4 109 500.— 392 1 222 009.25 396 1 331 509.25 16
— 4 97 500.— — — 1 10 000.— 1 8 000.— 41 292 550.— 42 300 550 — 17
— 4 115 000.— — — — — 1 20 000.— 54 , 490 380.— . 55 510 380.— 18
3 25 000.— — ~ — 2 2 500.— 268 370 580.— 270 373 080.— 19
j __ 4 202 950.— — 1 1 000.— — — 48 314050.— 48 314 050.— 20
— 1 10 0 0 0 .— — — 1 2 000.— 4 20 900.— 201 435 565.— 205 456 465.— 21
. — 1 20 000.— — . — — — 4 40 500.— 293 496185.— 297 536 685.— 22
I  — — 6 314 894.01 — 1 35 000.— 14 118 500,— 208 882 899.01 222 1 001 399.01 23
1  — — 5 139 000.— — — — — 1 3 700.— 52 190120 .— 53 193 820.— 2 4
! _
j 1 6 4 1  700 705.26 ; — 13 208 120 — 66 666 519.12! 2 898 7 883 531.26 2 964! 8 550 050.38 2 5
Tab. 18. (Forts.) 400 \ Tahi. 18. (Suite).
1
.
2 3 ' 4 ! 5
Tjanstemän ooh id kare af 
frla yrken.
6 7 1 s ; o
Gärdsägare och hemmansfigare 
samt arrendatorer.
10 11 | 12 , 13
Handlande, handtverkaie 



























s t Smf. St. st. 9mf. st.
-
st. Smf. st. Smf.
1 T ra n sp ort 3 24  500.— ,84 358 21 0 .— 59 602 019.12 1 2 6 5 3 5 5 4 1 2 1 .— 1 24 5 0 0 .— 56 165 9 0 0 .—
2 Ö iverk iim in ge  ....................... — 2 2 00 0 .— — — 36 ‘  24  50 0 .— — — — —
3 K e s t i lä ....................................... — — 1 3 00 0 .— 1 4 00 0 .— 38 211 35 0 .— — — 4 12 50 0 .—
4 K u u sam o ................................ — 3 3 20 0 .— 5 6 30 0 .— 36 21 859.28 — — 3 7 40 0 .—
5 K i t t i l ä ................. .. ................ . — 1 500 .— — — 2 4 30 0 .— 15 23  50 5 .— 2 9 50 0 .— — —
6 Y liv iesk a  ................................... — — . 4 17 50 0 .— 6 189 76 0 .— 176 361 29 0 .— — __ 4 30 2 0 0 .—
7 P u lk k ila  .................................. — — 1 50 0 .— 2 36 00 0 .— 20 115 900 .— — — .1 1 0 0 0 .—
8 V i h a n t i ..................................... — 2 1 50 0 .— 9 17 4 0 0 .— 17 1 1 1 0 0 .— — — '—
9 P u d a sjä rv i .......... ................... — _ 6 15 50 0 .— 2 5 85 0 .— 55 65 85 0 .— . — — 1 5 0 0 .—
10 'O u la is  ....................................... 2 42 50 0 .— 2 4 90 0 .— 12 141 20 0 .— 108 359 60 0 .— 1 30 0 0 0 .— 3 10 8 0 0 .—
11 N e d e r t o r n e ä ............................ — — 4 15 30 0 .— 4 15 5 0 0 .— 51 66  2 0 0 .— 4 77 50 0 .— 1 1 5 0 0 . -
12 K i im in g e .................................. — 4 9 9 0 0 .— 3 ' 22 8 0 0 .— 27 4 4  75 0 .— — —
1.3 Säräisn iem i................................ ---- . 3 4  0 0 0 .— — — 21 3 9 1 0 0 .— — — 1 30 0 .—
14 L u m i jo k i .................................. - ■--- 3 6 3 0 0 .— 1 12 550 .— 28 246 26 6 .— — — -
15 U ta jä rv i .................................. — — 4 24 0 0 0 .— 2 29 00 0 .— 41 76  4 8 5 .— — _ —
16 S i i k a j o k i .................................. __ — — — 1 12 00 0 .— 11 4 4  70 0 .— __ — — -
17 T u rto la  ..................................... — — 7 1 2  2 0 0 .— — — 52 7 3  5 0 0 .— — __ — —
IS S ie v i ............................................ — ' 3 7 00 0 .— 10 140 000 .— 174 326 073.27 — — 6 102 00 0 .—
19 S o d a n k y lä ........................... - — 1 2 00 0 .— — — 29 45 4 0 0 .— — — —
_
20 P u o la n g o .................................. _ 2 25  4 0 0 .— 1 2 00 0 .— 17 1 0  0 4 5 .— — — — —
21 K u o la jä rv i ............................. — — — — 2 10 00 0 .— 25 26  30 0 .— _ _ —  '. — —
22 K cin iträ sk  ................................ — .__ 3 2 00 0 .— 4 25 50 0 .— 32 19  56 0  — — — — —
23 K ärsä inäk i ............ ............ .. . — — 5 4 40 0 .— 7 2 4 4 8 0 .— 76 118 8 0 6 .— — — — —
24 A la v iesk a  ................................. __ - __ 4 73  90 0 .— 86 56 5  95 0 .— __ • 9 79 30 0 .—
25 R is t ijä rv i ................................ — —r — — 5 15 8 0 0 .— 41 83  5 0 0 .— ” —
26 R a u t i o .......... ............................. — — — — 9 78 0 0 0 .— 30 21 4  917.50 — — — —
27 H y rv n sa lm i ........................... — _---- 1 2 0 0 .— — — 24 25 0 0 0 .— — —  ■ 1 10 00 0 .—
28 T a iv a lk o s k i ............ ■................ — — 1 50 0 .— 1 1 20 0 .— 9 1 3 1 9 0 .— — — — —
29 P y h ä jo k i ................................... 2 20  0 0 0 .— 5 4 0 1 5 0 .— 1 15 00 0 .— 39 246 2 0 0 .— — — - —
30 K u h m on iem i ......................... — — 9 14 50 0 .— — — 37 87 9 5 0 .— — — 7 36 00 0 .—
31 K o la r i ....................................... _ _ — — — 2 5 0 0 0 .— 26 3 4 1 9 0 .— — — —
32 R e i s jä r v i .................................. — — — — 5 14 8 0 0 .— 66 10 4  8 5 0 .— — 2 500.—
33 T ra n sp ort 7 8 8  50 0 .— 160 5 7 4 1 6 0 .— 160 1 50 4  359.12 2 708 7 262 008.05 8 141 50 0 .— 99 457 900 .—
ITab. 18. (Forts.) 401 Tabl. 18. (Suite).
14 15 J 1 6 | 17
Tjänstepürsonal viel 
affäreföretag.
18 19 ! 20 | 21
Betjänte 1 allmän tjänst 





23 1 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
20 27 j 28 | 29




























st. S m f. st. st. 3m f. ! St. S S if st. S n tf s t S n tf. st. S n if st.
__ 23 57 800.— __ __ 16 45 300.— 3 800.— 1 0 0 0 988 855.— 3 1-1 700.— 295 124 2 1 0 . - l\
__ __ — — — — — — __ 103 32 900.— — — — — 2 t
— -ç- — — — — — — 61 87 985.— - — — — 3’
— — / — — — ■ _ — — __ — — — 4'
__ __ __ — \ --- — ---  ' — — — . 12 6 400, - i>
1 10 000.— 3 3 600.— — ---  ■ 3 4 200.— — —  • 38 47 950.— __ 34 34 2 0 0 .- (i!
__ — — ---  ' — 2 3 3o0.— — — 22 24 400.— — — — — 7
__ — 1 1 ot)0 .— — — 13 47 500.— 13 8 1 5 0 .— 15 31 20 .— S
— — — — — 4 3 300.— — — ; 69 28 239.— " " 7 2 875.— y
— — 1 600.— — — 2 2 100.— 3 9 900.— 36 27 475,— — • 18 34 550.— 10
2 8 000.— — — — — 4 51 00 .— 1 1 000 .- • 13 26 500.— — — — h
__ _ — — — — — — — ! --- 16 6 3 3 5 . - — __ — 12
__ — — — — — — — ■ 42 35 890.— — ' 2 200.— 1 :î
— — — — — — — —-  L ' — — 26 24 400.— — — 1 500.— 14
__ — — — — — — - --- — 82 5 7 1 9 5 . - - — — 16
'--- — , --- — — — __ 1 12 000, - 49 39 5 8 0 .- — — 4 3 300.—
1
IG
— — — — — — — — — ■ 55 6 4 1 0 0 . - — — 37 29100 .— 17
— 2 18 000.— — — — — — — 86 63 0 0 0 , - — — 7 4 000— 1 8
— _ 1 600.— — __ 3 3 200.— — 5 2 500.— — — 7 9 loO — 19
— — — — — — — — 54 19480 .— — — 8 . 750— 20
— — — — _ — — — — — 16 ■ 10150 .— — — 2 400— 21
— — 7 24 900.— — ' --- - — — — '50 21 850.— — — 10 3 000.— 22
— — — — — — — — — 78 41 238.— — —  • 4 475— 23
— — 2 9 0 0 0 .- - — — — — — 31 87 000— — — 6 2 550— 24
— --- : — —
»
— — — ' --- 29 23 000 — - — 5 1 800— 25
— — — — __ — — — — 9 12 500.— __ — — — 20
— — — — — — — — — 63 2 720.— — — — — 2 7
— — — — . ' --- — — — — 9 8 900.— — — — — , 2 8
— — — — — — — — — 21 13 500.— — — — : 2 9
— — --- - ' ---- — — — ' 78 30 985.— — — — ¡ 3 0
— — — — — — — — — — 33 34 585.— — 17 15 000:— i31
— — — — — — 1 200.— — ’ ' — 42 18 545.— — — ' — ¡ 3 2
3 18 000.— 40 115 500.— - . - 351 66 750.— 18 74 200.— 2 229(1889907.— 3 11 700.— 491 275 580— 1 3 3
Sparbanksstatistik ar 1918. 51





















S4 ' 3 5  ’ 36 | 37 
öfrlga personer. .
38 39 i 40^ 41
























st. 9mf. st. Smf st. &hf st. mf. st. Smp st.
I
¡
. Transport*. — — 9 18 050.— — .3 7 29  460.— __ 36 632 800 .—
2 Ö fverk iim in ge  ....................... — — — — — — — ' ---- — 5 41 00 0 .—
3 K e s t i lä ....................................... _ — 1 2 000.— — — 5 4 600.— ‘ .— 3 55 000 .—
‘ 4
! 5 K i t t i l ä ................................ ~ ‘ — • 1 1 000.— __ __ __ __ __
: o Y l iv i e s k a .................................. — 1 1 500.— — — — — 1 13 00 0 .—
7 P u lk k ila  ................................... — ■ ---- --- - — — — — — — __
s V i h a n t i ........................... __ — — — — — — 0 ---- — __
9
P u d a sjä rv i .............................. — — _ 2 1 1 0 0 .— — — — —
10 O ula is ........................................ — — n 12 255.— — 1 2 0  000 .—
11 N e d e r t o r n e ä ............................ — — — i 20 00 0 .— « 17 800.— — — 2 15 600 .—
] 2 K i im in g e ................................... — __ — — _ _ — — — —
13 S ä r ä is n ie m i.............................. .
n L u m i i o k i .................................. _ 1 1 500.— __ __ __ __ 3 100 50 0 .—
15 U ta jä rv i .................................. -
__ — — ■---- — _ _ __
16 S iik a jok i .................................. —  ' — — ----' — — — — _ —
|17 T u rto la  . ' .................................. — — — .. __ — — _ —
18 Sievi ............................................ — — t---- — — ---- -1
.
— ■__ __
19 S o d a n k y lä ................................. V — __ — — — — --- -
20 P u o la p g o ................................... — — — — — '— _ i 5 000 .—
21 K u o la jä rv i .............................. — — — — — — — — i 7 000 .—
22 K e m itr ä s k ................................ — 2 900.— — — 3 17 300.— — — l i  35 000 .—
23 K ärsäraäki .............................. — . — — — --- - — 1 200.— __ y--- — —
24 A l a v i e s k a ................................. — - - ■ — — 18 22 100.— — — 5 30 000 .—
25 R ist i jä rv i  ................................. — — __ — — —1 __ __ __ —
26 R a u t i o ........................................ — -Î-- — — __ __ __ __ __ __
27 H vryn sa ln ii ............................ — - - —
_ — __ — — —
28 T a iv a lk o s k i ..............................
29 P y h ä j o k i .......... ........................ __ 1 2 000.— __ 3 7 100.— _ __ __ .
30 K u h in om em i ......................... -------- , . — — _ __ — 4 15 6  300 .—
31 K o la r i ...................................: . ■
32 R e is jä r v i .................................... — — — — . --- — — — — — —
33 T ra n sp ort - ! 16 2 6 9 5 0 .— 1 20 000 .— 89 111 915.— - 63¡1 111 20 0 .—
(1ab. 18. (Forts.) 403 Tahi. 18. (Suite).
4â 1 43 44 I 46 46 47 ‘ 48 ' 49
Kommuner, församlingar och; 




Öfriga IAn. \ jân L, Öfriga län.
50 I 51 52 I 53
















s t 3 in f st. s t . S m f st. S m f st. 1 st. st. Srhf- \
__ 64 1 700 705.26 — — 13 208120 .— 66 666 51912 2 898 7 883 531.26 2 964 - 8 550 059.38
— — 4 30 500.— — — — — — — 150 130 900— 150 130 900—
— — 2 15 000.— — — — C" 1 4 060.— 115 391 435— 116 395 435—
— 24 174 015.51 — — 1 50 000.— 5 6 360.— 67 " 256 474.79 72 262 774.79
- — 1 3 000.— — — — — 4 15 360.— 29 33 905— 33 49 205—
- - — 2 92 500.— — — — — 7 199 760.— 266 605 940— 273 805 700—
— — 1 20 230.— — — — ---  ■ /  2 36 00».— 47 165 380— 49 201 380.—
— — — — — 5 77 500.— 22 64 960— 53 102 370— 75 167 270—
— — 5 110 000.— — — 1 1 500.— 2 5 850— 150 228 864— 152 234 714—
— — 3 52 000.— — — — — 18 223 600— 185 524 280— 203 747 880—
— — — 37 478.— — — — — 12 122 000.— 84 185 478— 96 307 478—
— — 2 10 700.— — — — 8 22  m — 49 71 685— 52 94 485.—
— — 5 120 000.— — — 1 800.— — — 75 200 290— 75 200 290—
— — 5 45 500.— — — — 1 12 550— 67 424 966— 68 437 516—
— 3 25 000.— — — 1 s 000.— 2 29 »Oft.— 131 184 680.— 133 213 680—
— — 4 ■ 56 000.— — — — — 2 24 000— 68 143 580.— 70 167 580—
— — 4j 14 800.— — — — — — 155 193 700— 155 193 700—
— 5 90 000.— — — 1 10 000.— 16 140 000.— 284 •20 073.27 294 760 073.27
— 2 2 600.— — — 3 60 000.— — 51 125 450— 51 125 450—
— 4 53 000.— — — — 1 2 000— 86 113 675— 87 115 675—
— 3 24 000.— — — __ 2 10 000— 47 67 850— 49) 77 850—
— 8 279 0Ö0.— — —  ■ — — 4 25 500— 116 403 510— 120 429 010—
— 5 13 150.— — — 1 4 0 0 .- 7 24 480— 170 178 669— 177 2 0 3149—
— 7 45 050.— — — — — 4 73 900— 164 840 950— 168 914 850—
— — 3 38 000.— — — — 5 15 800— 78 146 300— 83 16 2100—
; — 8 56 000.— — — — — 9 78 000.— 47 ' 283 417.50 56 361 417.50
— : 2 55 000.— — — ---  ; — — 91 92 920— 91 i 92 92 «—
— 4 49 000.— — — — — 1 1 200— 23 71 590— 24 72790—
— 1 1 8 000.— — — —- ■ --- 3 35 000— 70 316 950 — 73 351 950—
— , 4 137 700.— — — — — — — 139 463 435— 139 463 435—
— . 1. 2 000.— — — — — 2 5 000— 77 85 775— 79 90 775—
— ' — — — 1 4 000.— 5 14 800— 11 2 128 095— 117 142 895—
— 186)3 359 928.77 - - 28)414 320.— 206 1 858 259.12 614:41 15 666118.82 6 344' 17 524 377.94























































3 ! 4 1 5
Tjänstemän och id kare af 
fria yrken.
6 ? s ; 9
GArdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 1] | 12 ! 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affarsidkare.
n tee kuin gs- 
län. Öfriga l&n.
Intecknings- 























st. SS f st. Smf s t Smf. • st. Smf. j-st. ■ Smf. St. Smf
„ T ra n sp ort 7 88  5 0 0 .— 160 5 7 4 1 6 0 .— 160 1 50 4  359.12 2 708 7 262 008.05 8 141 50 0 .— 99 457 9 0 0 . -
U leäsalo ...........................• ... — — 1 5 0 0 .— — — 1 T 30 0 .— — — —
T e m m e s .................................... — — — — —  ' 5 8 2 0 0 .— — — — —  ■
M e r i jä r v i .................................. 1 5 0 0 0 .— 1 5 00 0 .— — — 36 53 08 5 .— — — 1 4 0 0 0 . -
S alo .......................... ................. — — — — — — 12 21 2 0 0 .— — — —
P y h ä n tä ...................................... — — 3 1 00 0 .— 2 1 6  00 0 .— .18 56  2 5 0 .— — 1 2 0 0 0 . -
P i ip p o la .................................... — — 2 17 00 0 .— 6 , 5 3  50 0 .— 14 25  30 0 .— — 3 8 8 0 0 . -
R e v o n la k s ................................ — — 1 2 500 .— 4 38 00 0 .— 13 56  9 0 0 .— 1 0 0 0 .— 2 18 0 0 0 . -
P a t t i j o k i .................................. — — 3 16 000 .— 7 42 05 0 .— 12 31 6 0 0 .— 3 34  0 0 0 .— — —
K a ru n k i .................................. — ---- ’ — __ — — 23 1 1 9 0 0 .— — — —
K em pele  .................................. — — 1 1 500 .— — — — - — • — —
E n a r e .......................................... — • — — — — — — — - —
_ —
5 9  L a n d s b y g d e n 8 98  500 .— 172 617 660 .— 179 1 6 5 3  90 9 .12 j2  842 7 527 743.05 n .1 7 6  5 0 0 .— 106 490 70 0 .—
6 5  U le ä b o r g s  Iä n 28 578 00 0 .— 211 774 760.— 2 4 3 12 478 366.62|2 899 7 703 768.05| 39! 878 700 .— [126 598 00 0 .—
Antal.
Val. 18. . (Forts och slut). Tall. 18. (Suite, et fin).405
14 ' 15 1 16 I 17
Tjänstepersonal vid 
affärsf öretag.
18 19 1 *20 i 21
Betjänte i alimän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 * 23 ! 24 1 25
Torpare och jordbruks* 
arbetare.
26 27 1 28 1 29























st. Sm f. st. st. st. 3m f. st.' St. 3m f. st. g m f st.
3 18 000.— 40 115 500.— __ __ 35 66 750.— 18 74 200.— 2 229 1889907.— 3 11 700.— 491 275 580.— •1
__ __ — — — — — — 20 8 750.— — — — — 2
__ __ — — 1 500.— — — 29 ■ 33 250.— — — — — 3
__ __ — — — — — — — 14 13 050.— — — — — 4
__ __ — — — — — 1 5 000.— 47 35 700.— — — — . — 5
_ __ — — — 2 3 800.— 1 2 950.— 25 17 150.— — — 3 . 450.— 6
_ __ — — — ' v --- — — — - 29 19 050.— — — — ■ — 7
_ __ — — — — — — — — 22 9 675.— — • 8
__ __ ' --- — — 1 1 000.— 30 32 550.— 11 17 000.— — — — 9
__• — — — — — — — — 8 15 200.— — — 3 2 000.— 10
__ __ — — — — 19 31 500.— — 28 118 050.— — — — — 11
- — — —  ■ 1 600.— — — 7 3 066.50 — —  ’ — — 12
3' 18 000.— 40 115 500 — 59 10 4  150 — 50 114 700.— 2 469 2 1 7 9 8 4 8 .5 0 3 11 700.— 497 278 0 3 0 . - 13
151 185 200.— 52 167 800.— 12 150 384.68 81 164 400 — 56 135 800.— 2 495 2 2 2 9 9 9 3 .5 0 29 114 000.— 562 392 2 1 0 . - U
Tab. 18. (Forts, och. slut). .406 Tahi, 18. (Suite et fin)
1 30 31 ! 32 33 , 34 ! 35 s o | -n 38 3 0  40 , 4 1
Ungdom, ätnjutande högre Affäre- och byggnads- samt
undervisning. Ofriga personer. andra bolag.
»
Sparbankens ort. Inteckniogs- Intecknings- ( Intecknings*
Un. Ölriga Un. Un.
j Öfriga Un. • öfriga Un.
> >  1
1
! > ► !>
| Kapital. g  . Kapital.
b .




£ Kapital. 1 g  Kapital.
St. St. . ■ Sihf 6 t. Smf st. 3mf s t ; Shif. St. Snif.
1 T ra n sp ort __ 16  26 9 5 0 .-  • 1 20 00 0 .- - 89 1 1 1 9 1 5 . 6 3 j l l l l  2 0 0 .-
2 U leäsalo . 9 3 700 .- - — 1 100,  - — -
3 T em m es . . ■ — • '
4 M erijä rv i . - - — — — — —
6 P y h ä n tä  .
•
- * 4  000.- -
.....
7 P iip p o la  . . _ 4. 1 850 .— ■— . . .
s R evon la k s . . • - . . . -- - 1 23  0 0 0 , — -
9 P a ttijo k i .
©©"M .....
10 . . . . 1 ' *0  000
K em p ele  . — — ' • -
12 E nare . . .  . - - - - - - — ,
L3 5 9 L a n d s b y g d e n 2 0 1 32 850.— 1; 20 000.- - 98 117 865 .— 1 23  00 0 .— | 6 4 jl  1 3 1 2 0 0 .-
u 6 5 U le à b o r g s  Iän — Oll 141 200.— 1- 60 2 0 0 , - 11« 15 2  665.— ; 5 ‘ 307 800 .—  66 1 261 2 0 0 ,




43 ; 44 | 45
lommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
46 47 ! 48 ' 49 
FÖreningar och fonder.
50 o l  ! -52 
S u m m a .
- 53 54 -1 55 | 
1 n a 11 e s. j i


























st. 3 in f st. Sm f. st. S n f 1 st. S ü f st. Sm f. st. S O f. St. S m f j |
— - 186 3 3 6992 8 .7  7 —  28|414 320.— 200 1 858 259.12 61 44 15 666118.82 6 344 17 524 377.94! 1!
—- — 6 23 500.— _  — - -  . — — 32 37 850.— 32 37 850.- ; 2:
| 4 34 268.— . 1 __ — — 39 76 218.— 39 76 218.— ! :s
1
1 10 000.— —  1 ' - — 1 5 000.— 53 85135 .— 54 9 0 135 .—  4 !
- — 3 10 000.— — - - 1 50 0 0 0 . - 1 5 000.— 63 116 900 — 64 1 2 1 9 0 « .- öl
— •2 15 000.— ■ - —  3 28 000.— 3 18 950.— 61 127 650.— 64 146 600.—  G
— — — ■2 11 500.— 6 53 5 0 0 .-- 54 83 500.— 60 137 00 0 .- 7
4' 27 3 0 0 .-- — — — 9 89 300.— 38 87 075.— 47 176.375 —  s
— 4 66 350.— — — 40 108 600.— 32 133 950.- 72 242 550.— 1 9 I
- — 6 73 000.— __ i ■3 000.— — - 42 125 100 — 421 . 125100 .—  l o|
- — 4 35 000.— -  !  1 11 000.— — — 53 197 050 — 53 197 050 — :i i ,
— — 2 39 986.7 o -  1  - —  ' — —  ■ 10 43 653.20 10 43 653.20 12
4 27 300. - 218 3 667 033.47 — —  | 36 517 820.— 260 2 1 3 8  609.12 6 621 16 780 200.02 6 881 18 918 809.14,13!
4i 27 300 — 220 4 074 033.471 2 79 000.—  361517 820 — 440 4 994 751.30 6 931 18 177 850.02 7 371 23 172 601.32 « !
<3
Tab. 19. Lân, utgifna af sparbankerna under är 1918 ät den obesuttna befolkningen 
för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 19. Prêts accordés en 1918 par les caisses d’épargne à la population 






, Caisse d'épargne de.
2 | 3 
För anskaffande af 
egen jord.
Pour l'acquisition de 
propriétés rurales.
4 | 5 







Total.% >. •s 1  »
t | £
s*














S t ä d e r  (Villes).
st. Smf. st. &hf. st. 9mfi
i
H e ls in g fors  »H elsing fors S b . » .......... — — — — —
B o r g â ........................................................... 1 '  2 000 .— 14 97 000 .— 15 99  000 .-
L o v i s a ......................................................... — — — — —
.E k en ä s ......................................................... — — — — — —
H a n g ö .........................................................
H e ls in g fors  »S u om ala inen  S äästö-
— — ---- '
p a n k k i H elsingissä)).........................
H e ls in g fors  »T y ö v ä e n  S äästöp an k k i
. 12 26 300.— 12 26  3 0 0 .-
H e ls in g is sä » .......................................... — — — — —
7 S tiid e r n a
L a n d s b y g d  (Campagne).
l i  2 00 0 .—
j
i
26 123 3 0 « .— 27 12 5  3 0 0 . -
T e n a l a ......................................................... — — __ — —
H elsin ge  .................................................... — — — —  ;
I n g a .............................................................. — — — — —  ;
L o j o .............................................................. l !  8  500 .— 1 3 500.— 2 12  o o o .— ;
M ä n t s ä lä ................................ : ................ 1 25 000 .— 2’ 4  500 .— 3 29 500 .—
B r o m a r f ...................................................... 2 6 000.— 1 6 000 .— 3 12 000 .— !
N u r m i jä r v i ............................................... 9 4 0  850 .— 81 25  900 .— 17 66 750.—
K yrk slä tt. . .  ........................... ................. — -  — — — —  ■
I i t t i s .........., .................................................. 5 35  900.— 4 37 000 .— 9 72 900 .—
N u r n m is ...................................................... 15 337 100 .— 1 2 000 .— 16 339 100 .—
E s b o ............................................................. — — — — —
T u s b v  ......................................................... — — — * — —
S ju n d efi . . . . ............................................ 1 8  000 .— 1 3 500 .— 2 11 5 0 0 .- - ,
V ic h t is .......................................................... 2 27 00 0 .— 5 26 900 .— 7 53 900.—
O r im a t t i la ................................................. — — — — —  i
K a r i s l o j o ................................ ................... 2 4  50 0 .— — — 2 4 500 .— |1
T ra n sp ort 38 492 8 5 0 .— 23 • 109 30 0 .— 61 602 150.— |




För anskaffande af egen jord.
4 j 5







st. Sthf st. SUtf. st.
Transport 38 ■ 492 850.— 2.3 109 300.— 61 602 150.—
Pusula......................................• 3 21 000.— 1 500.— 4 21 500.—
Sibbo................... . ................. 8 37 300.— 6 8 050.— 14 45 350.—
1 6 000 — i 6 000 —
Snappertuna............................. —
Lappträsk................................ — — — — — —
K a ris ....................................... 5 112 800.— . 6 15 800.— 11 . 128 600.—
Borgnäs................................... — .  — 2 2 750.— 2 2 750.—
Artsjö ...................................... — — — — —
Degerby.................................... — — — ■ — —
Pvhäjärvi ................................. — — — — —
E lim ä . ................................. — — , — — — —
Sam m atti.................................. 2 10 900.— — ' — 2 10 900.—
Kyrkstad .................................. 1 1800.— 8 18 700.— 9 20 500.—
Askola ; ................................ 2 12 000.— 4 5 500.— 6 17 500.—
Strömfors ................................ — — — — — —
Lilje n d a l.................................. — — — — — —
A n ja la ...................................... — 1 700.— 1 700.—
Mörskom................... 1............. — — — — — —
Hyvinge .......................... ........ — — — ' — — —
P u k k ila .................................... 2 ' 5 500.— 1 12 000.— 3 17 500.—
36 Eandsbygden 621 700 150.— 52 173 300.— 114 873 450.—
43 Nylands Iän • 631 702150.—1 78| 296 600.—1 1411 998 750.—
Sparbanksstatisiik är 1918. 52
Tab. 19. (Forts.) 410 Tahi. 19. (Suite).
• 1
2 | 3
För anskaffando af 
egon jörd.
4 | 5













Ä bo och B jörneborgs Iän.
S t ä d e r  (V i l l e s ) .
■ st. Smf.
'
st. Smf. st-. Tm'
Ä b o  »S p arban k en  i Ä b o » .................. - - — — —
\
R a u m o ........................................................ — 3 21 00 0 .— 3 21 000.— .
N y s t a d ........................................................ — — — — —
B jö rn e b o rg  »B :b org s  Sparban k» . . -■ — — —  • ~  !
N ä d e n d a l ...................................................
Ä b o  »T u ru n  S uom ala in en  S äästö-
— . 3 36 000 .— 8 3 «  000.— |
p an k k i» ...............................................
B jö rn e b o rg  »P orin  Suom alainen
1 1 000.— 6 28 50 0 .— 7 29 500.— |
S ä ä s tö p a n k k i» .....................................





r u s s a » ...................................................... — — 2 14 50 0 .— ■ 2 14  500.—
8 S t ä d c r n a 1 i o o o . — 14 100 000 .— 15 101 000.—
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e ).
O r ip ä ä ......................................................... 10 51 000.— 8 20 400 .— 18 71 400 .—
B je rn ä  ......................................................... 4 73 000.— 1 2 000 .— 5 75 00 0 .—
T a v a s t k y r ö ............................................... 4 14  500.— 3 3 0 0 0 . - 7 17 500.— j
P e m a -r .........................................................
S alo k ö p in g  »S a lon  S äästö -
—
p a n k k i» ................................................... 41 397 000.— 18 60 86 0 .— 59 457 860 .— |
S i i k a i s ................ ................................... 3 8 000.— — — 3 8 000.—-i
L a p p i ........................................................... — —  . — —  |
K u m o  ......................................................... 15 133 500.— 9 39 200 .— 24 172.700.—
V e h m o ................................................. .. ...' — — — — — —
.T ran sp ort 77 677 000 .— 39 125 460 .— l i f t 802 460 .—
Tab. 1.9. (Forts.) 411 Tahi. 19. (Suite).
1 2 i 3
För anskaffande af 
egen jord.
d j -  6
För anskaffande af 
egen bostad.
6 7








st. 9mf st. Snif. st. Snif
1 y T ra n sp ort  
: K iu k a is  »E u ran  ja  K iu k a isten  y li-
77 677 (.100.— 39 125 460 .— I l ö j  802 46 0 .—
j
teinen S ä ä s tö p a n k k i» ....................... - - — — — —
. F i n b y .................<........................................ 10 57 550.— 54 64 468.— 04! 122 018 .—
S :t  M a r te n s ............................................... 3 79  200.— 6 15 325.— .14 94-525.—
T ö f s a la ............................................ .. — i
K a n k a a n p ä ä ............................................... 1 1 000.— - 1 1 000 .—
P i ik k i s ......................................................... 9 11 000 .— 5 22 500 .— 7 33 500.—
Ik a lis  k ö p i n g .......................................... 8 28  700.— __ 8 28 700.—
T y r v 'i s ......................................................... i e 137 700.— 20 33 900.— 36 171 600 .—
H v itt is  . . ■.................................................. 23 611 900 .— 12 16 100.— 35 628 000.—
K i m i t o ......................................................... l 3 000.— 3 8 100.— 4 11 100.—
V e s t a n f jä r d ............................................... — 1 ’ 8 500.— 1 ‘ 8 500.—
V a m b u la .................................................... 2 23 0 0 0 . - - o 3 500.— 4 26 500.—
P a rk a n o  ...................................................... — — — — . ----
K i ik a la ......................................................... 5 95 000.— 8 55 500.— 13 150 500.—
K j u la , ........................................................... 4 20  000.— — 4 20 000 .—
K i s k o ........................................................... 16 507 000.— . 7 6 630 .— 23 513 630 .—
L u v ia ......................................................... .. . 4 28  200 .— 9 15 300.— 13 4 3  500.—
E u raän iinn e ............................................ 4 54  400 .— 6 12 800 .— 10 67 200.—
V irm o  ......................................................... 6 2 0 1 0 0 .— 7 50 800 — 13 70 900 .—
L u n d o  . . . - .................................................. • 13 186 000 .— i i 95 000.— 29 281 000 .—
L e t a l a .......................................................'. — - — — —
N y k y r k o .......... .'........................................ 3 13 500.— 5 10 200.— 8 23 700.—
G u sta f s ......................................................... — — — — — —
M asku .......................................................... 2 4 700.— . 2 , 7 40 0 .— 4 1 2 1 0 0 .—
L o im ijo k i .................................................. 42 482 000 .— 38 146 000.— 80 628 000.—
H in n er jo ld  ............................................... — — — — — —
L o k a la k s .................................................... 6 51 000.— i 2 000.— 7 53 000.—
K a rk k u  ....................................................... 3 13  000.— 4 3 000.— 7 1 6  000.—
T ra n sp ort 261 3 1 0 4  950 .— ! 240 702 48 3 .— 501 3 807 43 3 .—
Tab. 19. (Forts.) 412- Tabl. 19. (Suite).
1 2 1 3
För anskaifande af 
egen jord.
4 1 5












st. Siuf. St. 9nif. st.
T ra n sp ort 261 3 104 950 .— 240 702 483 .— 501 3 807 433 .—
P u n g a la it io ............................................... 11 88  500 .— 5 66 550.— 16 155 050 .—
R i m i t o ................................ : ..................... 4 21 300 .— 2 4 500.— 6 25 800 .—
H o n k i la k s ................................................. 5 30 000 .— 4 ■ 4 5 0 0 .— 9 34 500 .—
P y h ä r a n ta ................................................. 2 3 000 .— — — 2 '  3 000 .—
P y h ä m a a .................................................... — — — — — —
Salo k ö p in g  »S a lon  k au pp a la n  
S ä ä s tö p a n k k i» ..................................... 13 225 500 .— 32 364 600.— 45 590 100.—
H v it t is b o fjä rd  ....................................... 3 30  000 .— 2 10 500.— 5 40 500.—
K a u v a t s a ................................................... 2 . 12  000 .— 3 5 700 .— 5 17 700.—
B r u n k k a la ................................................. — — ■ • — —
P ä r n a r k .......... ........................................ .. 4 16  000 .— . 5 8  000 .— 9 24 000 .—
K i i k k a ......................................................... . ---- — — —
H o u ts k ä r .................................................... — — — — _ _
M o u h i jä r v i ............................................... 3 36  500 .— 5 5 100.— -8 41 000.—
S ä k y l ä .......... ' ............................................. 5 45 500 .— 1 1 000 .— 6 46 500.—
S uom u sj ä r v i ............. ............................... 16 226 200 .— 4 6 900.— 20 2 3 3 1 0 0  —
I io r p o  ......................................................... .* — —  ■ — — — ~~
M erim ask u  ............................................... 1 6 000 .— — — 1 6 000 .—
L a v i a ........................................................... — — — ✓  ---- ■ ---- —
S u o n ie m i ................................................... — — — ---- ' . — —
S a g u .............................................................. 5 68 800 .— ' 4 14  500 .— 9 83 300 .—
N a g u  ..............................! .......................... — — 1 1 500.— 1 1 500 .—
l t i i k o i s ........................................................ 13 135 050 .— 2 12 800 .— 15 147 850 .—
P a r g a s ......................................................... 7 27  0 0 0 ;— 16 83 400 .— 23 110 400 .—
H o n k a jo k i ................................................. 8 7 4 1 5 0 .— 4 2 800.— 12 76 950.—
N o r r m a r k ................................................. — — — — —
J ä m ijä rv i . . : .......................................... 3 41 800 .— — —  . 3 41 80 0 .—
R a u m o  s o c k e n ....................................... 2 37 500 .— 5 ' 14  650.— 7 5 2 1 5 0 .—
S a s t m o la .................................................... 4 6 9 0 0 . - 3 1 300 .— 7 8 200 .—
T ra n sp ort 372 4  236 650.— 338 1 310 783 .— 710 5 547 4 3 3 .—
Tab. 19. (Forts.) 413 Tahi. 19. (Suite).
1
Sparbankcns ort.
. 2 ! 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 1 5










st.. ■ . st. Smf. st. Smf.
T ra n sp ort 372 4 236 650.— 338 ^  310 783 .— 710 5 547 433.—
K a r v i a ......................................................... __ _ — — — —
D ra gsfjä rd  ............................................... — 1 15 000.— 1 15 000.—
K a r i n a i s .............: . . . . , ........................ 24 363 000 .— 2 3 500 .— 26 366 500.—
H a rja v a lta  .......... .-................................... . — — 2 7 000 .— 2 7 000 .—
K i u k a i s ...................................................... — — — —  " — —
E u ra  . . .  r . ................................................. — — — — — —  •
K a r j a l a ...................... .. .. .■....................... — — — — —
K u l i a ................................................. .. 1 550 .— 1 1 000.— 2 1 550.—
P ö v t is  ......................................................... — — — — — —
S u o d e n n ie m i: .......................................... 2 8  500.— — — ■ 2 8 500.—
K u u s jo k i .................................................... 1 144 000.— 2 4  500.— 9 148-500.—
K e i k y ä .................................................... — , — 3 900.— 3 900.—
N a k k ila  ............................................... — — 1 2 500 .— 1 2 500.—
H iitis  .......................................... .............. — — 1 1-500.— 1 1  500.—
K osk is  ......................................................... — — — — — —
80  L a n d s b y g d e n 406 4  752 700.— 351 1 346 683.— 757 6 099 383.—
88 A b  o  o .  B jö r n e b o r g s  Iä n . "407 4 753 700.— 365 1 446 683.— 772 6 200 383.—
Älands Iän. '
L an d sb ygd  ( C a m p a g n e ) . .
.
S a l t v ik .................................................... — — — — — —
1 L a n d s b y g d e n — . • — — — — —
1  Ä la n d s  Iän — — ' — • — — —
Tab. 19. (Forts.) 414 TàbU 19. (Suite).
1
■
S p a rb a n k e n s  o r t .
2 | 3
F ö r  a n s k a ffa n d e  a f 
eg e n  jo r d .
4  j 5
F ö r  a n s k a ffa n d e  a f  
eg e n  b o s t a d .
6 7









L & n eb e lop p et .
st. Sm£- st. Snif st. Smf.
Tavastelius Iän.
S t ä d e r  (Villes). 
T a v a ste liu s  »H äm eenlinna,n kaup. 
•Säästöpankk i».'...................................
T a m m e rfo rs  »T am p ereen  S äästö ­
p a n k k i» .................................................
.
__ 9 35 100.— - 9 35  100 .—
L a h ti »H o llo la n  k u n n a n  S ä ä stö ­
p a n k k i»  . / ............................................ _ _ . . .
T a v a steh u s  »Suom aL  S äästöp an k k i 
H ä m e e n lin n a s s a » .............................. 1
'
1 1 0 0 0  — 1 15 000 — 2 26 000 .—
L a h ti »L a h d e n  S ä ä s tö p a n k k i» . : . .  —
L a h ti »T y ö v ä e n  S äästöp an k k i L a h ­
dessa» ...................................................... _ _ ‘
T a m m erfors  »H äm een  T y ö v . S ääs­
tö p a n k k i»  .............................................. _ . __
' __ '
'
7 S t iid e r n a 1 l i  om i.— 10 5 0 1 0 0 .— 11 61 100.—
L a n d s b y g d  (Campagne). 
U rd ia la  . .  ................................................. 6 ■ 117 000.— 4 9 300.— 10 126 300 .—
J a n a k k a la ................................................. 5 34 000 .— 7 2 1 0 0 0 .— 12 55 000 .—
J ä m s ä ............................................... .... . — — —
R u o v e s i ...................................................... 16 18 4  00Ö.— 5 22 400.— 21 206 460 .—
L e m p ä l ä .................................................... 3 16  000.— 2 4  000:— 5 20 000 .—
12 168 000 .— - l i 111 000.— 23 279 000 .—
T o i ja l a ......................................................... — 3 8 700.— 3 8 700.—
L ä m p is  ......................................................... — —  ' — —
L o p p i s ......................................................... — — — — — ___
K u ru  ........................................................... ‘ ---- — — — — —
S o m e r o ........................................................ 16 164 300.— 3 15 000.— .1 9 179 30 0 .—
K o rp ila k s  ................................................. — — — - ' — — —
R e n g o  ......................................................... 2 3 000.— 1 300.— 3 3 300 .—
F o r s s a ......................................................... 10 84 000.— 21 62  825.— 31 146 825 .—
N a sto la  ...................................................... — . — — — —
T ra n sp ort 70 770 300 .— 57 25 4  525.— 127 1 0 2 4  82 5 .—




För anslmffande af 
egon jord.
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st. Smf. st- 9ntf. st. 3mf
T ra n sp o r t 70 770 300.— 57 25 4  525.— 127 1 024 825.—
H a u h o ......................................................... — — _ _ —  . — —
P ä lk ä n e -. . .  .*............................................ — — i 300.— 1 300.—
V e s i la k s ...................................................... — — — — — —
K ä r k ö lä ._____: ..................................... . . — i 1 500.— 1 1 500.—
K o s k i s ...................................•..................... - — — — — —
A s i k k a l a ............................................ " . .  . 3 35 600.— — — 3 35 600.—
K a n g a s a la .................................................. 12 . 252 000.— i i 33  600.— 23 285 660.—
K u lim o is .................................................... — ^ — — — — —
T u u lo s ......................................................... — — — — ' — —
P a d a s jo k i .................................................. — _ — — — —
O r iv e s i .......................................... .............. 4 25  400.— — — 4 25 400.—
L u o p io is  . ................................................. — — — — —
S a l ia la k s .................................................... — — — — —
H u m p p i la ................................................. — — - i 1 500.— 1 1 500 —
S o m m a r n ä s ................................................ — — _ —
S ä ä k s m ä k i.................................................. — — —
V a n a  ........................................................... 1 1 000.— — 1 1 0 0 0 .—
L ä n g e lm ä k i............................................... — — — __ —
K u h m a la k s  . . .‘ .................... . ' ................ • — — — — —
K u orev esi ................................................. — — — —
J o k k i s ............... .................................. .. 1 "6 000.— ■ _ _ 1 6 000.—
M essubv  .................................................... 3 12 500 — 5 13 000.— 8 25 500,—
Y p ä j ä ........................................................... 4 11 400.— l 4  600.— 5 16 000 —
T v rv ä n d ö  : ............................................... • __ — — — — —
4 52 7 0 0 .-^ _ __ 4 52 700.—
B i r k k a l a .................................................... 3 6 500.— 17 3 6 9 0 0 .— 20 43 400.—
V ilp p u la  ............................................ .. — 4 9 400 .— 4 9 400.—
Y lö jä r v i  ...................................................... 1 1 000 ,— 1 2 000 .— 2 ,  3 000.—
T eisk o  .................................................... .... — — — — —
4 4  , L a n d s b y g d e n 106 1 1 7 4  400.— 99 357 385 — 205 1 531 785.—
51 T a y a s t e h u s  Iä n 107 1 1 8 5  400 .— | 109 407 485 .— 216 1 592 885.—
Tab. 19. (Forts.) 416 N Tahi. 19. (Suite).
1
Sparbankens ort.
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S t ä d e r  (Yilles).
" st. 9mf. st. Siitf. _ st. Siitf.
■
V ib o r g  »V ib org s  S p a r b a n b ) ............. — — — —  ■ — —
F re d r ik s h a in n ! ................................ ..
V illm a n stra n d  »V ilh nan stran ds
— — — —  - — —
S p a r b a n k » ............................................ — — — — —
S o rd a v a la  ................................................. — — — . — —
K o t k a  »S p arban k en  i  K o tk a »  . . . .  
V ib o rg  »V iip u rin  S uom alainen
— ----- — — —
S ä ä s tö p a n k k i» .....................................' — — — — — —
K e x h o l m ....................................... ...........
K o t k a  »K ym in la a k son  T y ö v ä e n
— — — — — —
S ä ä s tö p a n k k i» ...................... .................
V ib o r g  »V iip u r in  T y ö v ä e n  Säästö-
— — — — —
!
p a n k k i» .................................................
V illm a n stra n d  »E te lä -S a im a a n  T y ö -
— — — — —
1
Iä isten  S ä ä s tö p a n k k i» ....................
V ib o rg  »V iip u rin  p itä jä n  Säästö-
— — — — — —
p a n k k i» .................................................
V illm a n stra n d  »L a p p een  S äästö-
26 93 890.— 5 .35 700.— 31 129 590.—
p a n k k i»  .................................................




tö p a n k k i»  ............................................. — — — —  1
13 S tä d e r n a 26 93 890.— 5 35 700.— 31 129 590 —
Tai. 1.9. (Forts.) 417 Tail. 19. (Suite).
1 2 1 3
För anskaffandc af 
egen jord.
4 : 5
För anskaffande af 
egen bostad.
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L a n d s b y g d  (Campagne).
st. st. 9mf st. Smf
V ed erla k s  .............................................,. . 4 117 100 .— 2 1 300.— 6 118 40ft.—
S ä k k i jä r v i .................................................. — — — — — —
P a r ik k a la .................................................... 5 10  200.— 9 2 4  800.— 14 35 000.—
J ä  äski s ......................................................... — — — — _ _ —
J a a k im v a a ra  .......................................... 3 19  000.— 3 8 800 .— 6 27 800.— '-
P yliä jä-rv i .................................................. 7 45  000.— 4 6 900.— 11 51 000.— J
H i i t o l a . . ' .................................................... 1 2 000.— — — 1 2 000 — j
K o rp ise lk ä  ................................................ — — — — —
1
S o a n la k s .................................................... — — 1 500.— 1 . 500.—
L u u m ä k i .................................................... — — — — — •
S :t  A i i d r s e ................................................ 1 20 000.— 1 1
OO
2 26 700.—
S a k k o l a ...................... ............................. .. — — — — — —
R ä is ä lä ......................................................... 2 13  000.— 3 3 000.— 5 16 000.— ,
V e k k e la k s .................................................. — — — — — —
B jö r k ö  ......................................................... — — — — . — —
M o h la . .  . . ' ............................................... .. — — — — — —
S ip p o la  ....................................- ................ — — — — — —
R a u tu  s .................................. .. ................... — —  " 1 80 0— 1 800.—
K i r v u s ..................................................- . .  • — — — — — —  ;
■ M etsä p irtti ............................................... — — _ _ — —
K iv in e b b ................................... ................. 1 13 000.— — ~ 1 13 000.—
M iehikkälä ................................................ 3 1 1 0 0 .— 1 500 .— 4 1 600.—
K o u v o l a ..................................................... — — — — — —
R u sk ea la  : ............................................... .. — —  - •— — — —  :
J o h a n n e s .................................................... — — 2 1 400.— 2 1400.— )
T ra n sp o r t 27 246 400.— 27 48 700.— 54 295100.— J
Sparbanksstatistik cir 191S. 53
Tab. 19. (Forts.) 418 * . Tahi. 19. (Suite).
1 2 1 8
För anskaffande af 
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St. Sntf st. Siiyp st.
«
: T ra n sp ort 27 246 400.— 27 , 48  700.— 54 295 100.—
K ro n o b o rg  ................................................ — — — — —
S a v it a ip a le ..................: .......................... - _ —
■
— —
K y m m e n e ................................................. — — — — — —
R u o k o la k s ................................................. __ — — ___ — __
I m p i l a k s .................................................... — — — • — —
V a lk jä r v i ................................................. .. — — , — — — —
K le m is ..................................... : ................. — — — — — —
R a u tjä r v i .........................................." . . . — — — — —
K a u k o la  . . . . . . ........................................ — . ---- — — — —
S u o jä rv i .................................................... — — — — — - -
N y k y r k a .................................................... — — — — — —  ■
U g im ie m i............................................ — — — — — —
T aip a lsaa ri ............................................... — — — — — —
39 Landsbygden 27 246 400.— 27 . 48 700.— 54 295100.—
52 Viborgs Iän - 53 340 290.— 32| 84 400.— 85 424 090.—
\
i




För anskaffande ai 
egen jord.
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S:t M ichels Iän.
S t i i d e r  (Yilhs).





S :t  M ic l i e l ..................................................
N y s lo tt  »S avu n linn an  S äästö- 1
— — / - !
1
—
p a n k k i» .................................................. — — — —
H ein ola  .......................................................
N y s lo tt  »S ä äm in g in  K u n n a n  Y h -
— — 1 1 000.— *! 1 0 0 0 .—
te in en  S äästöp an k k i» .................... 1 10  000.— 1 2 000.— 2 12 000.—
4 S t ö d c r n a
L a n d s b y g d  (Campagne).
1 10 000 .— 2 3 000 —
1
13  000.—
K a n g a s n ie m i............................................ — —  ' — — __ 1
J o r o is '........................................................... 10 57 000 .— , 3 8 500 .— 13; 65 500.—
R a n ta s a lm i .............................. ................. — • — —r — —
P ie k s ä m ä k i............................................. . 2 108 000.— 27 18 0  200 .— 288 200 .—
H irven sa lm i ............................................ — — — — — j
1
i
H ein ävesi 1............................................... TT- — — — — ;
M ä n t y h a r ju ........................................... — — ■ — — —
S ysm ä .................................................... 1 4  8 0 0 . - - 1 500.— 2 5 300.—
K e r im ä k i ................................................ — ■ — — — _  1(
G u sta f A d o l i s .......................................... 10 47 100 .— 2 800 .— 12: - 47 8 0 0 .-1
J o u t s a ......................................................... — - - — —
L e iv o n m ä k i ........................................... — — — — . . .  i
K r is t in a .................................................. — — — —
1
—  !
J o k k a s ..................................................... — — — ~ -1 —  ;
L u l i a n g o ................................................ 1 35 000 .— 1 5 0 0 . - - 2 ' 35 500.— |
H ein ola  so ck e n  _ ______'.................... — - - — — ~  1 —  i
A n t t o l a ........... ...................................... — — — -■
P u u m a la ................................................ — — — ; (i
V ir t a s a lm i ............................................. — • --- ___ 1
S u lk a v a ................. ..................................... _ — __ - - — 1 —-
H a u k iv u o r i ................................................ — —
K a n g a sla m p i .......................................... — — — — 1 —
E n o n k o s k i .......... •..................................... 1 5 724.50 3 2 200 .—
4 i
7 924.50
S a v o n ra n ta  ............................................... — — 1 6 000 .— i o ooo .— :
J ä p p i lä ......................................................... 2 51 000 .— 3 2 400 — 5 53 400 —
2 5  L a n d s b y g d c n 27 308 624.50 41 2 0 1 1 0 0 .— 6 8 1 509 724.50
29 S :t  M ich e ls  Iän 28 ' 318 624.50j 43 2 0 4 1 0 0 .— | 711 522 724.50)
iTob. 19. (Forts.) 420 Tahi. 19. (Suite).
1
2 3 4 5 G 7
För anskaffande af Pör anskaffande af
egen jord. egen bostad.
Spurbankens ort. • > ...............  * ■------ Summa.
E M uebeloppet. g Länebeloppet.
st. 9nif st. st. Si>)£
Kuopio Iän.
S t ä d e r  (Villes). ■
J o e n su u  ...................................................... - — — — . — - -
K u o p io  »K u o p io n  k au pu ngin
S ä ä s tö p a n k k i» ..................................... — - -
Id en sa lra i ............................. ................... 4 10  500.— 13 44 700.— 17 55 200. ■
K u o p io  »S a von  T y ö v . S äästö -
p a n k k i» . . . ; ........................................ ■ — — — — — — -
K u o p io  »K u o p io n  M aala iskunnan
S ä ä s tö p a n k k i» ..................................... — — —
5 S t a d e in a 4 10 500.— 13 44  700.— 17 55 200.--
L a n d s b y g d  (Campagne). \
N u rm es k ö p i n g ..................................... — — — — "
P ie lis jä rv i ................................................. 12 110 700.— 17 79 200 .— , 29 189 90 0 .—
T o h m a jä r v i ......... ..................................... 3 1 4 0 0 . - - — 3 1 4 0 0 . -
K iu ru v e s i ................................................. - — — __ ....
L e p p ä v i r t a ................. ............................. - —
L ib e lits  ...................................................... — — — . . . .
N i l s i ä ........................................................... — — — — T
L a p in la k s  ................................................. 12 92 000 .— 6 24 500.— 18 . 110 500 —
E n o ..............................................................
R a u t a la m p i .............................................. — — . . .
K i d e s ........................................................... — — — — '
M aan in ga  ................................................. — — 1 10 0 0 0 . - 1 10 00 0 .—
K a rttu la  . ................................................. — — - — —
H a n k a s a lm i.............................................. 4 18 900.— - - — 4 .18 900. -
K u u s jä rv i ................................................. — 2 1 050.— 2 1 050.—
B r ä k y l ä ..........: ......................................... 2 2 600 .— h 2 3 2 0 . - 7 4 920 —
P o lv i jä r v i  ............................. ................... — .  — — — — —
K o n tio la k s  ............................................... 1 5 000 .— 1 1 000.— 2 6 000.—
S u o n e n jo k i ............................................... 1 1 000 .— 7 16 500 .— 8 17 500.—
Ilo in  an t s .................................................... - — — — — - -
Ju ga ................................................................ - — — — — ‘ —








För anskaffande af 
egen jord.
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st.. st. 3 m f st.
T ra n sp ort 35 231 600.— 39 134 570.— 74 30 0170 —
K a a v i ..............................; .......................... « —  ■ — — —
P ie la v e s i ............................................ .. — — — — -
V e s a n t o ...................................................... ‘__ — — — — -
T aip a le  ...................................................... — — — — — —
__ _
M u u r u v e s i ................................................. — — — — — —
R a u ta v a a r a ................... ........................... 5 6 600.— 1 1 500.— 6 8 100.—
Kesäl& ks...................................................... _ _ — — — —
V a rp a is jä rv i............................................... — — — — — —
30 L a n d sb y g d e n 40j 238 200.— 40 136 070.— • 80j 374 270.—
35 K u o p io  Iän 44 248 700.— 53 180 770.— 07 429 470.—





För anskaffande af 
egon jord.
4 j ö













S t ä c l e r  (Villes).
st. Smfi st. Snif. St. SHif !
J y v ä s k y l ä ................................................. - - - £ — — — ■•
V asa »V a sa  S p a r b a n k » ................... — — - — . . .
R r is t in e s ta d ............................................... ~ ■ — .... i
J a k o b sta d  ................................................. — — ■■ ■ .
N y k a r le b y .................................................
G a m la k a rleb y  »S p arban k en  i
— - " . — -
G aro la k a rlcb y  stad» ....................... ■ ~ - - — ■
V asa »M ustasaari S p arban k » . . . .  
V asa »V aasan  Suom ala in en  Sääs-
- - - — • — * -• •
t ö p a n k k i» .........................................
G am l a k a r le b y  »K esk i-P oh  j anm  a an
— — — •
■
;
S ä ä s tö p a n k k i» ..................................... ■ — — . . .  ;
9  S t ä d c r n a
L a n d s b y g d  (Campagne).
"
•
A la v o  ........................................................... 12 119 500.— 12 119 500. '
L i l l k y r o ...................................................... 3 8 500 .— 1 2 0 0 .-  ■ * 8 700.—
S a a r i jä r v i . . .  .......................................... _ — — - - ' —  '
I l m o l a ...............•........................................ 32 35 4  950 .— 9 16 100.— 41 3 7 1 0 5 0 .—
G am la k a rleb v  s o c k e n ......................... 3 1 2 1 0 0 .— 2 1 200.— 5 13 3 0 0 .-
K a u h a v a .................................................... 5 1 8 1 0 0 .— 3 4 600.— 8 22 700.—
U n r a i s ........................... ............................. — — — — — — ;
V ir d o is ......................................................... 3 19  000.— 2 2 600.— 5 21 600.— !
K o n g in k a n g a s .......................................... 1 3 000.— 1 2 300 .— 2 5 300 .— 1
V iita sa a r i ................................................. — — — _ — t
T e r i j ä r v i .................................................... — — — — — ;
P ih tip u d a s  ............................................... 2 3 900.— 9 12 800.— I l 16  700.— ;
K a r s t u l a .................................................... 7 16 000.— 3 2 400 — 10 18 40 0 .—
S to rk y ro  ............................................ ’ . . . 8 41 250 .— 6 6 025.— 14 47 27 5 .—j
T ra n sp o r t 76 59 6  30 0 .— 36 48  225 .— 112 64 4  525 .— ’
Tah. 19. (Forts.) 4.23 Tahi. 19. (Suite).
1 2 3 4 1 6 7
Sparbankens ort.
För anskaffande af 
egen jord.




p LAnebeloppet. E Länebelopuet.
§r P*
st. st. Smf ■ st. Smf.
T ra n sp o r t 76 896 300.— 36 j 4 8 2 2 5 .— 112 644 525.- -
L a u k a s ........................................................ 2 51 500 — 3 ' 13 500 .— 5 65 000 .—
K iv i jä r v i .................................................... - — — ! —
K eu ru  ......................................................... - _ .
Y lih ä r m ä .................................................... — — — — —
L a p p o  ......................................................... — — . . . — — —
K u o r t a n e ................... ' . ............................. H 12 245.— 6 '  2 350 .— 17 14  595 —
P ö rto m  ...................................................... 3 9 0 0 0 . - — — 3 9 000.—
K a u h a jo k i ................................................. — ' — — — —
L a p p a jä r v i ............................................... 4 5 200.— 8 4 600.— 12 9 800.—
M u ltia  . . .  . : ............................................ — — — _
K o r te s jä r v i . ................. - ......................... — — — —
K u r ik k a ...................................................... 21 40  900.— 18 .6 2  700.— 39 103 600.—
E v i j ä r v i ...................................................... 16 39  600.— 9 28 500 .— 25 68 100.—
V i n d a l a ...................................................... — — — — —
S o i n i ............................................................. — — - — — — —
E t s e r i ........................................................... 3 8 .000.— — - - 3 8 000.—
A la h ä rm ä  ................................................. — — — — — —
J y v ä sk y lä  sock en  ................................. — — — — — —
N ä r p c s ......................................................... 1 3 000.— 2 2 600.— 3 5 600.—
B ö t o m ......................................................... — — — — — —
N e d e r v e t i l ................................................. '  S 3 0 1 0 0 .— 13 3 865.— 21 33 965.—
K o r s n ä s ...................................................... 2 2 000.— — — 2 2 000.—
S i d e b y ......................................................... 6 11 400:— 2 .3 44 0 .— 8 1 4  840.—
S e in ä jo k i ....................................................
S o l f ................................................................
P e r ä s e in ä jo k i ..........................................
6 24  300.— 16 14 0  700 .— 22 16 5  000.—
5 13 500.— 2 3 000 .— 7 16  500.—
M a la k s ......................................................... — . — — — — —
Ä ä n e k o s k i ................................................. — — 4 8 50 0 .— 4 8 500.—
J a lasjä rv i ................................................. — — — —  - — —
A la jä rv i ...................................................... _ _ — — — — —
S to ra  ........................................................... 8 49  200.— — — 8 49 200.—
T ra n sp ort 172 896 245.— 119 321 980 .— 291 1 218 225.—
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st. 9nf St. Smf. st. Smf.
T ra n sp ort '  172 896 245.— 119 321 980 .— 291 1 218 22 5—
V e t i l ...................................................... .. — — — — — —
S um iaisä ...................................................... — — — — — —
Y l i s t a r o .................................... ................. 50 225 000.— 20 100 000.— 7(1 325 00 0—
N u r m o ........................... ........................ .. . 1 8 000 .— — - 1 8 00 0—
Ö fv e r m a r k ............................................... 1 7 000 .— — — 1 7 00 0—
T ö y s ä ........................................................... — — — — — —
K e l v i ä ................................................. .... . ----. — ’— — —
■Turva....................................... .... ........... .. 10 82 000 .— — — 10 82 0 0 0 —
T o h o la m p i ................................................. 26 77 150.— 3 1 575.— 29 78 725—
L a ih e la ........................ ................................ — — — — —
K a n n u s ...................................................... — . ■ ---- — — — —
K a u s tb y  .................................................... 6 15 400.— — — 6 15 40 0—
L e h t im ä k i ................................................. — — — — — r -
Ö sterm ark  ............... -............................... — — — — — —
H a lso  ........................................................... — — — ---- - — —
P e t ä jä v e s i ................................................. — — — — — —
P e r h o ........................................................... — — — — —
Y t t e r m a r k ................................................. — — — — — —
P y lk ö n m ä k i..................................... .... .. . 1 __ 2 000.— 1 1 0 0 — 2 2 1 0 0 —
H im a n g o .................................................... 3 59 0 0 0 — 2 2 4 0 0 — 5 61 400—
L e stijä rv i ................................................. — — — — —
P ih la ja v e s i . ...................... ...................... — — — — —
K in n u la ...................................................... 2 4  850.— — — 2 4  85 0—
L a p p fjä rd  ................................................. • 4 23  500.— 2 9 0 0 — 6 24 4 0 0 —
T o iv a k k a ...................................................
•
— — — —
70 L a n d s b y g d e n 276 1 4 0 0  145.— 147 42 6  9 5 5 — 423 1 8 2 7 1 0 0 .—
7 9  V a s a  Iän 276 1 400 145 .— 147 42 6  9 5 5 — - 423 1 8 2 7  1 0 0 —
I
/
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3 3
' st. Smf . st. Smf. st.
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  (V i l l e s ) .
: Uleäborg »Uleäborgs Stacls Spar- '
ba.nk»................................... 4 25 000.— 2 9 000.— 6 34 «00.—
Brabestad ............................... 3 8 500.— 14 ■ 113 000.— 17 121 500.—
Kajona ... : ............................... 16 69 900.— 11 33 600.— 27 103 500.—
Uleäborg »Sampo Oulun kaupun-
gin ja  maalaiskunnan Säästöp.» __ __ — — — —
Torneä..........'........................... — — — — — ■ —
K e m i....................................... . — — 6 49 900.— 6 49 900.—
C Städenia 23 103 400.— 33 205 500.— 56 308 900.—
L  a n d s b y g d ( C am pagn e) .
• Lim ingo.................................... 29 107 700.— 9 23 400.— 38 131100.—
F ran ts ila .................. ................ 8 42 300.— 3 1 200.— 11 ' 43 500.—
Öfvertorneä ........-.................... — — — . — —
P yh ä jä rv i................................. — ' — — . — —
Kemi .. .. : ............................... 4 8 350 — 5 36 300.— 9 44 650.—
Rovaniemi ............................... 7 22 960.— 13 34 200.— 20 57 160.—
Haukipudas ............................. 12 55 800.— 7 •5 200.— 19 61 000.—
N iv a la ...... .............................. — —  ^ — — —
Kalajoki ................................... — — — — —
Muhos ... .’............................... — • ■ — — — —
Tyrnävä..................................... 14 46 500.— 4 4 300.— 18 50 800.—
Ijo  ........... .............................. - — • — — — —
Paavola.................................... — — — — — —
Haapajärvi . . i .......................... • — — . — — —
Haapavesi................................. 23 161 500.— 2 2 800.— 25 164 300.—
Sotkam o.................................. 19 128 300.— 11 22 800.— 30 151100.—
. Tervola ...............................' . .  . 5 ' 11850.— 4 6 500.— 9 18 350.—
Transport 12! 585 260.— 58 136 700.— 179j 721960.—
Sparbanksstattetik. âr 1918., 54
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st. Sñtfi st. Smf st. 3mf
Transport 121 585 260.— 58 136 700.— 179 721 960.—
Öfverkiiminge ............................. — — — — —
Kestilä..........................1............... 16 53 450.— 8 7 200.— 24 60 650.—
Kuusamo ....................................... — — — — —
Kittilä........................................... — — — — —
Ylivieska....................................... 12 58 300.— 10 19 950.— 22 78 250.—
Pulkkila........................................ — — — — —
Vihanti ........................' ............... — — — — *--- --- I
Pudasjärvi ..................... — — . — — — __ i
Oulais....... ■................................. 5 10 500.— 4 1 750.— 9 12 250—1
Nedertorneä................................. — — — — — —
Kiiminge....................................... ■' 2 3 600.— 2 1 000.— 4 4 600.—
Säräisniemi................................... — — — — — —
Lumijoki"....................................... 6 27 400.— 4 4 300.— 1« 31-700.—|
Utajärvi ....................................... — — — — — 1
Siikajoki....................................... 7 21 500.— — — 7 21 500.—
Turtola ....................................... — . --- — — — —
Sievi.............................................. — — — — — • ---
Sodankylä..................................... — — — — —
Puolango....................................... ■, — — — — —
Kuolajärvi . ............................... — — 3 4 000.— 3 4 000 —
Keihiträsk ................................... 7 - 18 500.— 9 31 500.— 16 50 000.—
Kärsäin ä k i.................... .„............ 8 30800.— ' 8 5 450.— 16 36 250.—
Alavieska ..................................... 19 109 800.— 9 6 650.— 28 116 450.—
Risti järvi...................................... — — — — — —
Rautio............................ ............. — — . --- — — —
Hyrynsalmi................................... — — — — — —
Taivalkoski...........-....................... 2 7 000.— — — 2 7 000.—
Pyhäjoki.................. .................... 15 199 500.— 7 7 700.— 22 207 200.—
Kuhin oniemi . .'............................ . 5 37 900.— 6 11 200.— 11 49100.—
Kolari . i ....................................... — — — — — —
Reisjärvi....................................... 10 31350.— 8 5 450.— .18 36 800 —
Transport | 235| 1194 860.—1 136 242 850.—1 371 1437 710.—
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' st. Vmf St. 5n>f- st. Smf
Transport 235 ■1194 860.— 136 242 850.— 371 1437 710.—
Uleäsalo ....................................... — — — — —
Temmes......................................... 5 13 800.— 3 2 700.— 8 16 500.—
Merijärvi........... ........................... 2 6 650.— 4 13 700.— 6 20 350 —
Salo.............................................. — — — — — —
Pyhäntä ....................................... 12 30 300 — 6 6 000 — 18 36 300.—
Piippola......................................... 2 7 500 — 5 13 500.— 7 21000.—
Revonlaks..................................... — — — — — —
Pattijoki ....................................... 5 14 000.— — — ' 5 14 000.—
Karunki......................................... — 2 1 200.— 2 1 200 —
Kempele . .. ■................................. 5 13 000.— 3 6 500.— 8 19 500.—
Enare .......................................... — ■ — — — — —
59 Landsbygden 266 1 280 110.— , 159 286 450 — 425 1 566 560.—
65 Dle&borgsMän 289 1 383 510 — 192 491 950 — 481 .1  875 460.—
428
Tab. 20. Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen af insâttarnes 
tillgodohafvanden den 31 december 1918.
Tabl. 20. Liste des caisses d’épargne, rangés dans l’ordre du montant des dépôts
du 31 décembre 1918.
AnmJ N. =  Nyiands, Â. =  Âbo ock Bjôrneborgs. Âl. =  Àlands, T. =  Tavastehus, Vi. =  Viborgs, 
_______________  M. = S:t Michels, K. =  Kuopio, Va. =  Vasa, U. — Ule&borgs lan.
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I : s t a  k a t e g o r i a .
(depositioner öfver 10 000 000 mark.) i
1 1 â . 1 Äbo »Sparbanken i Äbo» .................... 54 277 630.09 — 54 330:
2 2 n 1 Helsingfors »Helsingfors Sparbank» . . . . 39 951416.82 - - 185 436
3 3 N. 2 Borg;! ..................................................... 17138 210.72 — 5 000
4 4 T. 1 Tammerfors ............................................ 15 646137.70 — 45 808
0 7 Â. 2 Abo »Turun Suomalainen Säästöpankki» 13 951749.08 — 54 330:
° 5 N. 3 Helsingfors »Suomal. Säästöp. Helsingissä» 13 011071.74 — 185 436
7 9 . Va. 1 Vasa »Wasa Sparbank» ........................ 12 438 484.Si '  — 46 000
8 6 Vi. 1 Viborg »Viborgs Sparbank» ................. 11 431 862.80 — 60 000
0 10 Va. 2 Jyväskylä ............................................... 10 969 742.37 — 5 319
10 8 U. 1 Uleäborg »Uleäborgs Stads Sparbank» .. 10 857 004.26 — 21 037
To-
' •*
I I : d r a  k a t e g o r i a .
(dep. 5 000 000—10 000 000 mark).
11 12 Â. 3 Salo »Salon Säästöpankki» .................... — 9 304126.99 a )15 926
12 11 T. 2 Tavastehus »Hämeenlinnan kaupungin
Säästöpankki»...................................... 8 926 982.63 — 6 276
13 13 M. 1 S:t Michel............................................... 7 828 368.69 — , 21 000
14 15 U. 2 Uleäborg »Sampo»................................... 6 963 347.86 — b) 27 500
15 16 K. 1 Kuopio »Kuopion kaupungin Säästöp.» . . ' 6 290135.66 — 17 620
16 17 N. .4 Lovisa........................................................ 6 245 364.95 — 4 000
17 19 ,A. 4 Bjerno ..................................................... — 6139 696.67 7 786
18 14 Vi. 2 Viborg »Viipurin Suomal. Säästöp.» . . . . 6138 597.94 — 80 000
19 18 Â. 5 Oripää........................................................ — 5 622 143.91 c) 36 000
20 35 Va. 3 Laihela............ ........................................ — 5 457 255,01 8 000
21 20 Â. 6 Virmo....................................................... — 5 421 497.81 4 900
22 24 M. 2 Sysmä ..................................................... — ' 5 087 806.84 8 416
23 23 K. 2 Idensalmi . ............................................... 5 061 000.07 — d) 30 000
24 28 Va. 4 Ylistaro ...................................... ............. — 5 045 527.21 11348
25 22 Va, 5 Ilmola ..................................................... — 5 041 986.06 12 500
TT
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I I I : d j e  k a t e g o r i n .
?
(dep. 1000 000- 5 000 000 mark).
26 ; 3i ¡Va, 6 Lappo ....... _ 4 857 784.08 14 000
27 ; 34 jva. 7 Storkvro . .. — 4 716 498.25 8 336
28 1 26 !Va. 8 Al avo ......... — 4 550 587.59 10 732
; 29 1 30 ;U. 3 Kaj ana....... 4 452 351.72 e )12 000
30 1 2 7 Â. 7 Hvittis....... 4 288 983.30 10 000
31 : 47 :Va. 9 Jalasjärvi.. — 4 092 019.46 13 889
32 : 21 |A. 8 Björneborg »Björneborgs Sparbank» . . . . 4 034140.63 — 18 009
33 ■ 36 Sä . 9 Masku ....... 3 973 893.89 / )  12 300
34 ; 25 ¡ T . 3 Loppi s ............... — 3 900470.67 8 000
35 Í 29 A. 10 Kumo ............... — 3 686 519.14 7 852
36 ; 40 IT. 4 Tavastchus »Hämeenlinnan Suomat
' 1 Siiästöp.» . 3 671 358.22 — 6 000'
37 : 33 ¡A. 11 Tyrvis ............... - - 3 659 088.94 9 381
38 ! 45 ¡Va. 10 Kurikka . . . — 3 536 506.85 10 200
39 j 39 N . 5 Vichris ............... — 3 536 050.92 8 930
40 ! 57 Va. n Östermark . . — 3 488 788.10 8 643
41 : 41 Â . 12 Lundo ............... 3 462 806.64 4400
42 ; 48 ¡Va. 12 Närpes....... 3 416 730.09 9 500
43 44 Ia . 13 Loimijoki. .. 3 399 049.55 8 200
44 , 42 Vi. 3 Sordavala .. 3 371 121.8« — 3 722
45 37 A. 14 S:t Martens . 3 323 737.38 g)10 447
46 38 A. 15 Ikalis köping — 3 254 441.5 S k) 12 300
47 ; 60 Va. 13 Kauhava . .. — 3 234 870.86 9 224
48 ■ 59 Â. 16 Tavasfckvrö . — 3132 502.74 i) 11 377
49 ! 49 Vi. 4 Sippola....... — 3129424.28 9 984
50 . 70 K. 3 Pielavesi. . . . — 3 058 164.40 10 607
51 ! 56 U. 4 Kalajoki .. . — 2 929 618.40 6 510
52 ! 50 Ai. 1 Saltvik....... — 2 925 247.89 j) 22 000
53 : 5i M. 3 Pieksämäki . * — 2-899 055.22 9 634
54 . Ö4 Va. 14 Saarijärvi .. 2 894134.32 9 645
55 Í 76 Va. 15 Kauhajoki .. 2 881 914.05 14 522
56 i 74 Va. 16 Alahärmä .. - - 2 873 820.29 7 000
57 ■j 71 M. 4 Joutsa ....... ' — 2 804 379.82 7 901
58 ; 63 A. ' 1.7 Raunio....... 2 782 515.74 — 7 656
Tab. 20. (Forts.) 430 Tahi. 20. (Suite).
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59 53 T. 5 Kuhmois ................................................. 2 767 902.39 7 006
60 52 T. 6 Urdiaia ................................'................ .. 2 755 492.05 11 000
61 55 K. 4 Leppävirta................................................ 2 738 538.26 16 000
62 62 T. 7 Somero..................................................... 2 729 699.68 8 200
63 46 A. 18 Lappi .".................................................... 2 720 843.04 4 000
64 61 A. 19 Salo »Salon kauppalan Säästöpankki» . . 2 720 984.12 1 500
65 66 Ï. 8 Jämsä........................................... ............. — ■ 2 647 236.53 14 500
66 72 Vi. .5 Vekkclaks ............................................... — 2 630 389. S 7 10180
6? 43 A. 20 Pungalaitio...................................■......... 2 569 433.14 6 500
68 88 K. 5 Kiuruvesi ............................................... — 2 547 398.82 12 000
69 -68 Va. 17 Kuortane................................................. 2 543 992.17 6 315
70 58 T. 9 Lahti »Hollolan lauman Säästöpankki» . . 2 527 715.7 2 — 7c)13 060
71 67 A. 21 Pemar ..................................................... 2 422 931.02 4 993
72 95 Va. 18 Jurva ....................................................... — 2 392 097.19 5 500
73 81 Va. 19 Vasa »Vaasan Suoma!. Säästöp.»......... 2 386 816.01 — 25 000
74 69 T. 10 Lampis ............................... t ................. — 2 338 961.33 7 200
75 78 T. 11 Asikkala ......................’ ......................... 2 313 549.35 9 000
76 75 Ä. 22 Letala............................. .•....................... 2 308 261.33 8 244
77 64 Va. 20 Jakobstad ............................. .................. 2 281 229.12 — 7 262
78 65 A. 23 Nystad..................................................... 2 269121.10 — 4 848
79 77 Vi. 6 Vederlaks................................................. 2 247 586.80 8 616
CO O 73 A. 24 Kimito...................................................; — 2 230 483.92 6 462
81 92 .Va.- 21 Nurmo................................ — 2 220 268. is 4148
82 32 N. 6 Helsingfors »Työväen Säästöpankki Hei-
■ singissä»............................................... 2 223 514.58 — 185 436
83 84 M. 5 Mäntyharju.............................................. — 2 212 986.02 13 209
84 86 Va. 22 Korsnäs ................................................... 2 133 793.96 5 250
85 79 N. 7 Ekenäs..................... ........... 2 106 774.84 — 3110
86 83 K. 6 Nurmes köping ............. .......... _ 2 096 714.24 l) 14 000
87 85 A. 25 Töfsala................................ - 2 087 534.29 3 300
88 97 Va, 23 Öfvermark ...... ..................... 2 086 314.98 3 600
89 87 ■T. 12 Luopiois ................ •............ — ■ 1 995 474.08 4 364
90 80 u. ■ 5 Rovaniemi............................. — 1 964 358.25 13 026
91 134 Va. 24 Ylihärmä.............................. — 1 962 606.98 3 700
92 106 U. 6 Limingo........... ....................................... — 1 962 566.50 3 660
93 108 Va. 25 Portoin- . .. .\........................... 1 945 765,41 .3 500
94 114 U. 7 Sotkamo .............................. . 1 926 564.39 11 780
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i 95 ' 112 A. 26 Rimito..................................................... 1 915 522.75
1
2 600|
; 96 , 99 Â. 27 Kisko ....................................................... — 1 911 822.H 31701
97 ! 113 M. 6 Gustaf Adolfs.......................................... — 1 908 726.44 7 81o!
98 i 94 N. 8 Hangö ..................................................... 1 897 009.56 — 5 490;
99 j 100 A. 28 Nykyrko ................................................. — 1 896 735.70 4 556!
100 ! 98 A. 29 Karinais................................................... — 1888 596.82 1813
101 j 120 Vi. 7 Jääskis..................................................... — 1 876190.73 10 007
102 1 118 N. 9 Nummis-............................................... . . — 1874 331.15 3 9431
103 133 U. 8 Nivala ............................. ....................... — 1 867 036.29 9 650
101 82 Va. 26 Viitasaari................................................. — 1 847 202.64 10 928
105 101 M. 7 Jokkas..................................................... — 1 828 540.73 1210i:
106 123 M. 8 Kangasniemi............................................ . — 1 803 544.97 11420
107- 107 N. 10 Lappträsk ............................................... — 1 777 688.72 5 309
108 91 U. 9 Oulais....................................................... — 1 769 974.35 6 770,
! 109 116 Va. 27 Kelviä........................................................ — 1 777 275.58 5 ooo;
110 151 K. 7 Hankasalmi.................. ............................. — 1 745 958.11 7 3001
111 93 K. 8 Rautalampi.............................................. — 1 742 920.14 11 905’
112 117 Va. 28 Kannus ................................................... — 1 729157.36 5 305;
113 109 N. 11 Iittis ......................................................... 1 708 314.15 13 000
114 110 N. 12 Mäntsälä ................................................. 1 696 578.53 8 800
115 90 Va. 29 1 682 499.86 7190
116 96 A. 30 Kankaanpää.............................................. — 1667111.12 9200
117 132 Va. 30 Malaks.................................................... — 1 659 568.66 5 300
118 147 Va. 3.1 Peräseinäjoki .......................................... — 1652 469.53 6 061
119 102 Â. 31 Vehmo..................................................... — 1 618 490.73 3 863
120 207 U. 10 Alavieska . ..............................................‘. — 1 611 752.01 3 735
121 145 U. 11 Ylivieska................................................. — ! 1 606 812.42 8 300
122 149 Va. 32 Seinäjoki.................. •............................. — j 1 598155.29 4 728
123 89 M. 9 Nyslott ................................................... 1 594 929.80 — 15 000
124 161 Vi. 8 S:t Andre® .............................................. — 1 1 475 516.22 12 979
125 122 N. 13 Artsjö....................................................... — ; 1 585 827.20 2 843
126 159 M. 10 Rantasalmi.............................................. — 1583 710.68 9 293
127 172 K. 9 Lapinlaks................................................. — ' 1 566 903.14 9 400
128 119 Vu. 33 Virdois....... : .........1............................. ... — 1 558 351.54 ■ 10460
129 111 N. 14 Nurmijärvi................. ............................ . — | 1544.976.47 7 983
130 103 Vi. 9 Kouvola »Valkealan kunnan Säästöp.» . . — ! 1 543 297.34 20 000
131 162 M. 11 Hirvensalmi ............................................ — j 1 539 720.7 f 8 000
Tab. 20. (Forts.) 432 Tall. 20. (Suite).
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132 131 A. 35
I •
Pargas .................... ................................ 1 530 042.12 8 900|
133 183 K. IC Nilsiä ....................................................... ; : 1510 891.56 8 560]
134 160 A. 33 Suomus järvi ............................................ — 1482 040.5S 2 096.
135 125 T. .13 Hausjärvi ............................................. — 1479 469.76 16 000,
136 285 Vi. 10 Viborg »Viipurin pitäjän Säästö]).» . . . . 1 467 612.25 — 50 000,
137 127 T. . 14 Hauho ................................................... — 1461141.37 5 600]
138 146 M. 12 Kerimäki................................................. — 1441 598.45 12 000;
139 124 Va: 34 Terijärvi ................................................. - - 1 437 835.86 3 641 ;
140 173 U. 12 Haapavesi............................................... — , ’ 1 436 050.97 7 784'
141 156 Va. 35 Toholampi.................................. '............ — 1 431 584.52 5 208:
142 136 A. 34 Karkku ................................................... — 1424 202.32 3 7501
143 115 N. 15 Lojo ......................................................... 1415143.17 8167.
144 140 Va. 36 Lappajärvi .............................................. — 1414 930.19 6 500;
146 ’ 155 Va. 37 La-ukas..................................................... — 1 412 719.75 8 600
146 137 Va. 38 Stora. ....................................................... 1 411 051.24 6150
147 144 A. 35 Parkano................ '.................................. — 1406 090.72 10 000
148 ; 130 Va. 39 Kristinestad ........................................... 1 397 827.12 3 558
149 ! 139 N. 16 Pyhäjäivi ............................................... — 1 390 488.91 4 879j
150 i 126 U. 13 Kemijärvi ............................................... — 1 388 769.5S 8 000!
161 ; 157 K. 11 Karttula ................................................. — 1377 803.il 9 6361
152 i 128 K. 12 Pielisjärvi ............................................... — 1 370 059.7 S 16 ooo!
153 ! 166 N. 17 Käris ...................................................... — 1 366 016.33 5 000]
154 | 121 T. 15 Forssa ................................................... - - 1346 632.16 m) 15 G00j
155 ! 169 T. 16 Orivesi ...............; ................................... - - 1 334 270.97 9 900:
156 ; 182 Vi. 11 Kotka »Kotkan Suomalainen Säästöp.».. 1 331 000.16 — 120 OOOi
157 , 141 T. 17 Ruovesi ................ ’. ............................... — 1 330112.86 12  000!
158 ! 142 ¡A. 36 Kiikka..................................................... 1 329 542.73 4108 j
159 ; 181 ¡51. 13 Jorois................................................... .*. — 1 314 617.21 9 050)
160 ; 143 |U. 14 Ijo ........................................................... — 1 319 866.06 8 100!
161 ! 135 jA. 37 Euraäminne ............................................ — 1 310 850.79 6 300|
162 [ 194 N. 18 Esbo......................................................... — 1 307 495.43 ioooo'
163 J 192 Va. • 40 Bötorn ..................................................... — 1 304 259.02 2 980
164 ; 199 A. 38 Honkajoki............................................... . — 1 295 393.25 3.988
165 j ‘198 Va. 41 Kaustby............ ...................................... — 1274 420.48 3 46l|
166 ! 104 Vi. 12 Villmanstrand »Lappeenrannan Säästöp.» 1 271 306.64 — 3 000:
167 j 179 fol. 42 Gamlakarleby socken. . .......................... — 1 268 222.95 6139
168 129 |Va. 43 Karstula .................................................. — 1266 688. S 7 9 400;
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169 167 â . 39 Pyhäranta................................................
!
1 266 300.49 1700
170 193 Va. 44 Vetil......................................................... — 1 261130.70 4 400
171 175 Â. 40 Raunio socken ........................................ — 1 247 641.37 4 892
172 150 N. 19 Orimattila............................................... — 1 245 071.79 9 700
173 148 Va. 45 Lillltyro.............................. ..................... — 1 244 506.21 5 400
174 165 Â. 41 Kiikala . . .  .-.............................................. — 1 241 514.88 3 500
175 177 T. 18 Padasjoki ................................................ — 1 229 371.40 5 303
176 235 Va. 46 Mustasaari Sparbank............................... 1 227 477.17 15 000
177 163 Va. 47 E vi järvi................................................... — 1 225 018.01 5 253
178 176 Va. 48 Alajärvi ....................................................................................................... — 1 214 831.14 8169
179 152 N. 20 Pusula........................................................................................................... — 1 212 833.19 1388
180 164 T. 19 Toijala * ............................................................................................... .... • — 1 211 974.40 n )  7 000
181 '158 Â. 42 Kiukais ....................................................................................................... — 1 208 315.67 4 410
182 216 ü . 15 Sievi......................................................... — 1206 868.55 5 986
183 213 U. 16 Öfvertorneä ............................................................................ .... — 1 206 068.62 5 466
184 154 U. '• 17 Nedertorneä ........................................................................................ — 1 203 016.96 9 730
185 184 M. 14 Heinävesi ............................................................................................... — 1 200 951.07 8 500
186 228 U. ■18 Pyhäjärvi ............................................................................................... — .1184 493.15 6 900
187 217 K. 13 Kaavi.............................................................................................................. 1 181 935.03 9 402
188 203 T. 20 Korpi! aks ............................................................................................... — 1 173 350.50 9 800
189 170 K. 14 Kontiolaks' .............................................................................................. — 1178 618.92 12 000
190 191 Â. 43 Sagu........................................................................................................... ... . - 1 169 615.33 4 962
191 174 Â. 44 Gustaf s ..................................................... ’ — 1 161 492.64 2 700
192 210 K. 15 Suonenjoki ............................................. — 1 160 730.95 7 450
193 180 T. 21 Lahti »Lahden Säästöpankki» ............. 1 155 088.80 — 6 000
194 153 T. 22 Lempälä ................................................. — 1 125 024.33 5 294
195 168 U. 19 Raahe....................................................... 1124 059.45 — 3 000
196 138 Vi. 13 Säkkijärvi................................................ — 1 120 307.34 13104
197 246 Va. 49 Solf........................................................... 1 094 865.95 3 592
198 202 Vi. 14. Miehikkälä .............................................. — 1 080 356.84 4 950
199 • 187 Vi. 15 Parikkala................................................. — 1 080 048.77, 16 650
OOCM 214 K. 16 Kides ..................................................... — 1 074 555.83 13 000
201 171 ■1 . ■ 45 Säkylä.................■................................... — 1 074 240.38 ■ 2 728
202 218 U. 20 Haapajärvi .............................................. — 1 069 464.85 7 800
203 211 U. 21 Lumijoki.................................................. — 1 055197.63 2 400
204 188 T. 23 Rengo . ■................................................. — . 1 049 685.72 2 923
205 251 Va. 50 LTimango .................................................. 1 048148.7 6 3 480
Sparbanksstatistik âr 1918. 55
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206 189 Va. 51 Töysä...................................................... 1 047 075.70 3 850
207 221 T. 24 Längelmäki ........................................... — 1 0.39 432.03 4296
208 190 Ä. 46 Nädendal................................................. '1 035 825.04 — ■o)l 908
209 205 Â. 47 Mouhijärvi............................................... — 1 033 816.45 4 375
210 195 Va. 52 Äänekoski............................................... — 1 031 216.30 6 350
211 219 Va. 63 Jvväskvlä sooken.................................... — 1 027 312.01 pj 10 564
212 204 N. 21 Karislojo ................................................. -• 1 02.3 396.20 2 253
213 220 U. 22 Pyhäjoki ................................................. 1 019 278.61 5 088
214 200 Ï. 25 Pälkäne ................................................. __ 1 012 740.92 4 500
215 245 U. 23 Tyrnävä.........'................................... .. . - 1 008 224.95 3 906
216 185 Va. 54 Gamlakarlcby ........................................ 1 002 226.32 — 4 500
19l '
I V : d e  k a t e g o r i n .
(dep.: 500 000—1000 000 mark.)
217 197 U. 24 H aukipudas ............................................ 988,520.42 6 2.36
218 236 U. 25 Frantsila . .. .'.......................................... — 985 011.60 3 761
219 234 T. 26 Kangasala .. ......................................... 984 643.91 7 293
220 226 Vi. 16 Räisälä..................................................... — 983179.il 7 800
221 196 Vi. 17 Pyhäjärvi ............................................... 969 518.56 8 200
222 206 Va. 55; Kivijärvi........................................ ,. .. . - 96.3 851.33 4 281
223 227 Va. 56j Pihtipudas............................................... , — 951 263.74 5 474
224 248 K. 17 Polvijärvi ............................................... — 946 585.26 7 200
225 209 N. 22 Sibbo ...................................................... — 942 802.27 7 250
226 186 Â. 48 Eura......................................................... 941 391.64 4 600
227 222 Vi. 18 Kronoborg................ .............................. - - 940 497.43 1 0  0 0 0
228 2 0 1 A. 49 Lokalaks ............................... .................. - 923 463.46 2 000
229 273 A. 50 Karvia ................................................... 911 955.28 4 000
230 230 T. 27 Sääksmäki ............................................. - -  . 899 045.37 8 000
231 178 Vi. 19 Fredrikshamn....... ' ................................. 896 462.95 — 3 001
232 224 A. 51 Hinnerjoki............................................... — 896 026.8 S • 1898
*233 2.31 ' A. 52 Luvia....................................................... - - 891 624.87 .3 095
234. 260 Va. 57 Yttermark............................................... — 891191.08 2 000
235 23.3 Vi. 20 Jaakimvaara........................................... — 874 542.39 16100
236 208 U. 26 Kuusamo........................ ......................... 865 548.71 13 637
237 232 Va. 58 Kortesjärvi.............................................. 863198.13 4173
238 281 A. 53 Po vt i s .................................. .................... ’ ■ 860 604.94 4 500
)Tab. 20. (Forts.) 435 Tahi 20. (Suite).
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239 237 Va. 59 Vindala ................................................... ! 859 590.37 3 842
240 284 K. 18 Libelits ................................................... — i 855 558.31 10 357
241 229 T. 28 Vilppula ................................................. - - : 844 020.89 6 780¡
242 '212 Va. 60 Nykarleby....................... ....................... 842 513.02 — 12 000'
243 239 Â. 54 Pämark ................................................... j 840 329.20 4 510
244 252 lT. 27 Muhos ..................................................... 837 454.90 4 916;
245 241 T. 29 Nastola ................................................. ; 836 672.29 5 600-
246 256 N. 21 Elimä...................................................... 830 524.14 6 000!
247 249 K. 19 Maaninga ............................................... i 828 065.-16 "7100
248 223 Va. 61 Keinu ..................................................... ! 821 679.15 8 896;
249 247 Â. 55 Suoniemi................................................. i 813165.34 2 050!
250 271 N. 24 Liljendal . .. .'.......................................... 802 880.3 7 1 986
251 255 U. 28 Kuhmoniemi........................................... 802 003.76 7 611
252 250 Â. 56 Harjavalta .............................................. 797 907.33 1901
253 254 M. 15 Kristina................................................... 790 784.27 7 000:
254 242 Vi. 21 lliitola..................................................... 775 424.33 8100
255 238 T. 30 Vesilaks ................................................. 771 852.51 7178
256 268 K. 20 Juga........................................................ 767 033.59 10 250!
257 215 M. 16 - - 769 479.48 5 500 '
258 263 l’ . ‘  29 Pudasjärvi............................................... \ 761 903.42 10 598 j
259 375 A. 57 Kuusjoki................................................. 754173.86 2 576
260 225 N. 25 Kyrkslätt ............................................... 748 945.08 7 291
261 253 A. 58 Vestanfjärd.............................................. 737 961.62 1 706!
262 275 U. 30 Rautio ..................................................... ■ 735149.63 1 820
263 272 N. 26 Sammatti ............................................... 733 455.— 1 200 !
264 261 A. 59 lionkilaks . .  .......................................... -  - 731 093.85 1 700
265 265 T .  31 Kestilä..................................................... 729 284.52 3108;
266 244 Vi. 22 Kymmene ............................................... 726 760.73 15 0009ÁÍK A 60 l 719 024 98 5 700
268 257 A. 61 Vampula ................................................. 700 538.19 2 927
269 258 r. 32 Paavola ................................................... 713160.75 5 913
270 264 Vi. 23 ‘Kirvus..................................................... —  704 939.18 10183
271 266 A. 62 Norrmark ............................................... 694129.19 4 401
272 240 K. 21 Kuopio «Maalaiskunnan Säästöp»........... 686 687.7 4 — 17 000
273 278 Â . 63 Sastmola ................................................. —  681 329.04 8 500
274 280 Vi. 24 Kaukola................................................... 680 076.37 4 781
275 286 T. 31 Eräjärvi ...................................................................... —  671119.84 1 989







i stad. pA landet.
„  W 55
£  » g*-  0? fe
1018. j 1917. I
276 305 Vi. 25 ViUmanstrand »Lappeen Säästöpankki»..'
j '
1 655 881.63! — 17 299
277 262 K. 22 ■ Joensuu..................................................... 652 577.811 4 932
278 308 A. ' 64 Siikais ..................................................... — 649 504. s s 5 500
279 269 . M. 97 Borgnäs ................................................... 648 110.09 
641 381.42
2 200 
1 399280 296 A. 65 •Pvliäraaa................................................. —
281 274 A. 66 Dragsfjärd............................................... — 637152.7 9 5 300
282 259 Â. 67 ICjulo ...................................................... — , 636 062 85 3 440
283 299 A. 68 Hvitt.isbofjärd ........................................ — 621 415.81 4 200
284 297 U. 33 Turtola..................................................... — 617 097.07 2 743
285 289 N. 28 Hyvingc.................................... .............. — 616 240.6S 7 600
286 315 T. ; 32 Kuorevesi .. ......................................... — 611163.91! 2 912
28? 270 ' A. 69 Kauvatsa ............................................... — 610 790.7 0 2 900
288 354 1C. 23 Keitele........................... '........................ — 610 532.00 4.389
289 293 N. 29 Jaala ...................................................... — 610 498.69 3 651
290 276 íf. 30 Askola ..................................................... — 606 946.7 0 3 113
291 287 M. • 17 Luhango ................................................. 600163.93 2 200
292 292 T. 33 Kuhmalaks ............................................ — 597 465.90 2 300
293 306 Vi. 26 Ruokolaks............................................... 590 568.76 12 755
'294 294 N. 31 Mörskom .................................... '............ — 579 405. oo O
O<M
295 349 lv. 24 Vesanto ....................... v, ....................... — 577 054.50 4 OOOi
296 300 A. 70 ICiikois............................. : ...................... — 576 991.53 2 880 :
297 304 N. 32 Anjala ..................................................... — 573 404.24 3180,
298 332 N. 33 Strömfors ............................................... — 568 403.66 4 250!
299 334 Vi. 27 Mohla...........................'.......................... — 566 034.50 16 OOOi
300 295 Va. 62 Multia........................................................ — 561 440.01 4121;
301 267 M. 18 Heinola ....................1.............................
Pattijoki ........................ .........................
557 609.— — 1 752
302 321 U. 34 — 556 034.20 2 300
303 330 U. 35 Kärsämäki .................. ........................... — 552 981.24 3 500
304 301 A. 71 Finby....................................................... — 540 900.14 1959
305 282 N. 34 Tusbv .................. .................................. — 543 530.27 8 475
306 311 Ï. 34 Kärkölä ................................................. — 539 599.77 4 500
307 326 A. 72 Merimasku .............................................. — 526 524.02 1 000'
308 288 U. 36 Kemi socken............................................ — 522 401.23 8 0471
309 347 U. 37 Karunki................................................... — 519 202.38 2 600
310 318 M. 19 Buumala ........................... : ................... — 516 828.09 6 355
311 291 Â. 73 Brunkkala ................ •.............................. ■ --- 516 762.02 1865
312 314 U. 38 Ristijärvi.................................................
96~
— 513 452.27 2 570
Tdb. 20. (Forts.) 487 Tahi. 20. (Suite).
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inom länet. l stad. pa landet.
V : te. k a t e g o r i n .
(dep. 250 000—500 000 mark).
313 303 Va. . 63 Soini......................................................... — 493 273.95 3 906
314 310 M. 20 Anttola ................................................... — 485 366.69 3100
315 290 A. . 74 Björneborg »Porin Suomalainen Säästö-
pankki» ............ ■................................. 485 030.07 — 16 271
' 316 277 Â. 75 Abo »Työväen Säästöpankki Turussa» . . 483 187.46 — 57 000
317 368 Va. 64 Pihlajavesi .............................................. — 481 584.97 2 425
318 298 T. 35 Janakkala .............................................. — 481 210.08 7 621
319 320 A. 76 Jämijärvi................................................. — 480 211.56 3 861
320 329 T. 36 Sahalaks ................................................ — 479 489.91 1 914
321 382 K. 25 Kesälaks ................................................. — 474136.26 3 936
322 312' U. 39 Kemi ....................................................... 473 394.37 — 2 581
323 339 Va. 65 Sideby ..................................................... — 461 915.52 3 600
324 283 T. . 37 Tammerfors »Hämeen Työväen Säästö-
• ■
pankki» ............................................... 455 948.25 — *)
325 309 T. 38 Sommarnäs ............................................ — 455149.41 2 550
326 338 U. 40 Utajärvi...............i ................■................. — 453 819.83 5132
327 - 279 Vi. 28 Korpiselkä............................................... — 451 270.68 3 500
328 302 T. 39 Tuulos ................................................... — 450 432.13 2176
329 328 U. 41 Tervola ................................................... — 446 193.07 4 000
330 323 M. 21 Kangaslampi............................................ — 443 275.44 2 725
331 325 M. 22 Enonkoski............................................... — 443 067.01 2 539
332 307 U. 42 Tornio ..................................................... 441 419.07 — 2 015
333 316 U. 43 Öfverkiiininge.......................................... — 438 866.41 3 000
3.34 327 T. 40 Kuru ..................................................... 438 629.88 5 247
335 313 Ï . 41 Kosais ................................................... - 437 901.58 3 000
336 335 M. 23 Sulkava ................................................... — 435 903.84 6 300
337 333 K. 26 Bräkylä ........................... ....................... — 434144.32 6 776
338 341 Vi. 29 Valkjärvi................................................. — 431 479.54 8 684
339 356 Ü. 44 Puolango................................................. __ 430 241.23 5 000
340 317 Va. 65 Konginkangas.......................................... — 427 945.74 2 597
341 355 U. 46 Siikajoki ............................. .■.................. — 424 697.06 2 300
342 324 V I 30 Metsäpirtti .............................................. — 424 389.85 5 250
343 285 Vi. 31 Viborg »Viipurin Työväen Säästöp.» . . . . 419 669.07 — 45 000
344 352 A. 77 Karjala ................................................... — 415 395.70 1 038
x) Uppgifter saknas.
I<




i stad. pA landet.
1918. 1917. 1
345 363 Vi. 32 Ruskeala................................................. 415 371.78 5 998
346 366 K. 27 Kuusjärvi ............................................... — 412 629.76 3 886
347 340 T. 42 Ypäjä ............................................: . . . . , — : 408 197. S 7 3 950
348 319 U. 46 Sodankylä............................................... — 406 700.77 6 600
349 357 Vi. 33 Kexholm................................................. 404 342.SoJ — 1924
350 358 U. 47 Vihanti ................................................... — 398 161.45 4 000
351 348 Vi. 34 Kotka »Sparbanken i Kotka».................. 393 419.41 — 11000
352 345 Â. 78 Korpo...................................................... — 391 453.78 2 700
353 346 Va, 67 Nedervetil............ T................................ — 384 837.44 2 462
354 331 Vi. 35 Soanlaks ................................................. — 383 815.14 2 300
355 322 N. 35 Sjundeä................................................... — 377 073.31 4 600
; 356 337 Vi. 36 Sakkola ................................................... _ 373176.87 6 036
357 385 K. 28 — 368 447.13 3 000
358 342 U. 48 Reisjärvi ............................................... — 365 898.27 4 240
359 353 Vi. 37 Klemis..................................................... - — 361 814.70 4 981
360 361 Va,' 68 Lehtimäki ............................................... — 360 271.69 2 500
361 350 K. 29 Domants.................................................. —
¥ 356104.91 11 000
362 387 U. 49 Kempele................................................... — 354 712.60 1600
363 370 U. 50 Säräisniemi.............................................. — 352 970.02 4 500
364 343 Vi. 38 S:t Johannes........................................... — 351 671.si 7 500
365 367 Ü. 51 Pulkkila................................................... — 351 636.85 2 600
366 351 Vi. 39 Nykvrka ............................................... '. — 344 913.76 16 200
367 362 Â. 79 Piikkis............. / ..................................... — 336 170.90 2 500
368 344 Ü. 52 Kuolajärvi ................................................' — 323 095.53 5 300
369 384 u. 53 Temmes................................................... — 321 579.li 1300
370 369 u. 54 Merijärvi................................................. — 320 287.13 2199
371 336 u. 55 Kittilä..................................................... — 318 985.50 4 410
372 359 K. 30 Eno.......................................................... — 312 370.26 7 422
373 398 K. 31 Muuruvesi................................................ — 312 066.78 7 500
374 390 Â. 80 Suodenniemi........................................... — 310 909.67 3 000
375 391 "Va. 69 Uurais ......................... ... ...................... — .308 531.35 3 000
376 371 Vi. 40 Savitaipale .............................................. — 298 713.43 8 000
377 360 Vi. 41 Kotka »Kyminlaakson työv. Säästöp.» .. 293 607.80 — 25 000
378 386 Â. 81 Houtskär................................................. — 288 248.77 2 000
379 365 N. 36 Tena la ............................................... — 286 228.24 4 436
380 409 Va. 70 Lappfjärd ............................................... — 285 962.99 7 380
381 364 T. 43 Vana ............................... .'................... — 282 669.22 3 500
o *  2 .S pro- ä s
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382 381 u. 56 Bevonlaks .................................. ^.......... _ 276 530.S7 1 5 0 0
38 3 394 u. 57 Pyhäntä................................................... — 27 3  834.60 '  0
38 4 377 u. 58 Kiiminge.................................................. — 272 926.94 2 350
38 5 376 M. 24 Nyslott »Säämingin kunnan yht. Säästöp.» 271 441.40 — 1 0 6 9 9
386 37 4 N. ■ 37 Bromarf................................................... — 267 089.49 4  500
387 389 U. 59 Salo ......................................................... . — 26 5  674.38 2 500
- 38 8 40 4 U. 60 Piippola................................................... — .2 6 3 1 0 2 .5 9 2 1 3 8
389 388 Vi. 42 — 257 548.03 6 500
39 0 396 Va. 71 Halso .................................. : .................. —  ’ • 256 920.61 1 7 1 1
391 392 Va. 72 Petäjävesi ................................................ • — 256 455 .8  S 5 300
392 39 3 N. 38 Pukkila ................................................... 25 4  470.13 2 343
39 3 378 T. 44 Jokkis .......... ........................................... — 251 923.81 4  645
394 380 N. 39 Kyrkstad................................................. — 250 095.41 2  800
8 2 "  '
'
V I : t e  k a t e g o r i n .
(dep, 100 000—250 000 mark).
395 373 Vi. . 43 Impilaks .................................................. — 249 045.76 11 000
396 383 N. 40 Snappertuna .. . .■.............. ,..................... ' — 243 739.7 5 2 561
397 407 M. 25 Virtasalmi...................................... . . . . . ' — 24 0  996.52 3  098
398 372 Vi. 44 Björkö......... .......................................... ' — 238 525.10 1 0 1 9 2
399 402 Â. 82 Kulia ....................................................... — 22 9  339.5S 2 700
400 403 M. 26 Haukivuori.............................................. — ' 227 52*9.89 4  013
401 — Â. 83 Nakkila ................................................... — 216 549.61 4  630
402 397 Vi. 45 Suomenniemi .......................................... — 21 4  033.S9 . 2 229
40 3 379 T. 4 5 Humppila ................ i ............................. — 21 3  654.06 2 935
404 — M. 27 Jäppilä,............................. ' .................. . . — 211 348.02 3 000
405 400 yi- 46 Kivinebb................................................. — 199 381.72 13 512
406 401 u. 61 Taivalkoski.......................................i .. . — ■198 683.76 4 000
407 405 u. 62 Hyrynsalmi.............................................. — 198 201.40 2 500
408 395 Vi. 47 Luumäki ................................................. — 19 3  686.36 7 341
4 0 9 . 412 Va, 73 Perho ...................................................... — 19 3  654.43 2 700
410 399 N: 41 Inga . .. ................................................... . — 191 540.15 4  080
411 40 8 M. 28 Savonranta .............................................. — 1 8 8 1 2 1 .SO 3  234
412 410 Va. 74 Pylkönmäki ..........................................i — 185 362.04 2 624
413 — Â. 84 Iliitis ..................................................... — 179 561.76 1 8 9 1
l )  U p p g i f t e r  s a k n a s .
Tab. 20. (Forts.) 440 Tahi. 20. '(Suite).
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414 416 T. . 46 Messuby................................................... 175 099.64 5 250
415 413 M. 29 Leivotun lila....... •............. ........................ . — 172 517.91 2 000
416 432 Va. 75 Toivakka................................................. — 169 293.20 2 761
417 435 Â. 85 Keikvä.’ ................................................... *— . 167 239.55 1 950
418 — U. 63 Kolari ................................................... .. —- 164 544.15 2 487
419 406 T. 7 Birkkala ................................................. — 16.3120.50 1400
420 — Vi. 48 Uguniemi................................ •................ 160163.25 5 800
421 - — T. 48 Teisko ...................................................... 150 499.13 4 502
422 — K. 32 Varpaisjärvi .............................: ............ 144 581. R 3 0
423 414 U. 64 IJleäsalo................................................... — 137 339.90 2 022
424 429' Vi. ’ .49 Taipalsaari .............................................. - 131 782.00 4 417
425 421 Va, 76 Kinnula..................................................... 130 932.34 2 000
426 425 Va, 77 Lestijärvi......................... 127 724.30 1103
427 417 A. 86 Nagu ................ . '. ........................... . - - 124 661.61 - 3 800
428 422 Va. 78 Sumiais ................................................... . 106 474.7-1 2 372
429 419 Va. ' 79 Gamlakarleby »Keski Pohjanmaan Sääs-
-top.»..................................................... 105 837.70 — 2 500
430 430 Vi. 50 Raut järvi ............................................... — 104 853.55 3 900
43 i 423 T. 49 Ylöjärvi-................................................... — 104157.05 3 592
432 426 ¡V. 42, Degerbv................................................... * 100 733.03 1500
38 •
i1 y i l : d e  k a t e g o r i n .
(dep. 50 000—100 000 mark).
433 418 Vi. 51 Suoja r v i ................................................... — 99 472.4S 6 815
434 411 K. 33 Kuopio »Savon työväen Säästöpankki» . . 86 9Ï6.2S 16 000
435 431 T. 50 Tyrväntö -. ................ ............................... — 83 493.53 1700
436 434 K. 34 Rautavaara.............................................. “ 72 619.53 3 620
437 428 N. 43 I-Ielsinge socken....................................... -  - 66 955.01 18 900
I 438 427 K. 35 Tohmajärvi.............................................. — 65 652.73 10 580





Tab. 20. (Forts.' och siat). ' ___ 441 Tahi. 20. (Suite et fin).
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V 1 1 1 : d e k a t e j o r i n .  -
1
;
(dep. 25 000—50 000 mark). . !
440 433 Vi. ' 52 ' Villmanstrand »Etelä-Saimaan työläisten j
Säästöpankki»...................................... 38 318.95 — 8 996
441 U.. 65 Eiiare..........................1 .......................... — 36 237.60 1 868
~ . -
. ]
I X : d c k a t e g o r i n.
(dep. 10 000—25 000 mark). •
• X : d e  k a t e  g o r i  n. |
- (dep. under 10 000 mark). - |
442 436 T. 61 Lahti »Lahden Työväen Säästöpanki» 3 289.59 — 0 !
443 ‘437 Ä. 88 Kiukais »Euran ja Kiukaisten Säästöp.» — ' — —
2
l) Under afveckling.
a) Halikko, Uskela, S:t Bertils, Muurla, och Angelniemi kommuner. — b) Uleäborgs stads- ooh 
landskommun. — c) Loimijoki, Alastaro, Yläne, Oripää ock Metsämaa kommuner. — d) Idensalmi stad 
ock socken. — e) Paldamo socken, Kajana stads- ocb landsförsamling. — f) Masku, Reso, Rusko, 
Vaahto, Nousis, Lemu, Villnäs och Mietois kommuner..— g) S:t Martens, Koskis, Karinais ocb Tarvas­
joki kommuner.. — h) lkalis kommun. — i) Tavastkyrö och Viljakkala kommuner. — j) Alla kommu­
ner inom Äland. — k) Lahtis stad ocb Hollola socken. — l) Nurmes socken. — m) Akkas och Kylmä- 
koski kommuner. — n) Tammela kommun. — o) N&dendals stads- och-landsförsamling.
Sparbanlcsstatistik är 1918. 50
442
Alfabetiskt register ôfver Finlands sparbanker vid 1918 ârs slut.
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Alahärmä, ......................................................................... 58. 96 136 176 246 248 281 ‘ 318 • 388 423 429
Alajärvi................................................................................ 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 433
Alavieska............................................................................. 64 102 142 182 258 260 284 • 324 400 426 431
Alavo* ..................................................................................... 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 ■ 429
Andreae S:t* ............................... 50. 84 124 164 222 224 275 304 364 417 431
Anjala* ................................................................................. 40 68. 108 148 . 190 192 267 288 332 409 436
.Anttola* .............................................................................. 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 437
Artsjö* .................................................................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 431
Asikkala* . .................................. . 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 430
Askola*.................... .................... 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 436
Birkkala ....................................... 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 440
Bjernä* ........................................ 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 428
Björkö* ........................................ 50 84 124 164 222 224- 275 304 364 417 439
Björneborg* ................................. 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 429
» »Suoni. Sp.»*........... 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 437
Borgnäs* : .................................... 40 68 108 148 190 192 267 28.8 332 409 436
Borgä*.......................................... 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 428
Brahestad..................................... 60 100 140 180 254 256 283 322 396 425 433
Bromarf* .................................... 38 66 106 146 186 188 266 .286 328 408 439
Brunkkala*................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 436
Bräkvlä* . . .•................................. 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 437
Bötom............................. ’ ........... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 432
Degerbv*...................................... • 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 440
Dragsfjärd.................................... 44 76 116 156 206 208 271 296 348 413 436
Ekenäs*........................................ 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 430
Eli m ä............................................ 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 435
Enare .......................................... ’ ' 64 104 144 184 262 264 285 326 404' 427 441
Eno .............................................. 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 438
Enonkoski.................................... 54 88 128 168. 230 232 277 310 372 419 437
Eräjärvi*...................................... 48 • 80 .120 160 214 216 273 300 356 415 435
•Esbo............................................. 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 432
Etseri*.......................................... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 431
Eura.............................................. 44 76 116 156 206 208 ,271 296 348 413 434
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Tab. 16. Antalet insättnin- 
gar grupperade efter insat- 
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Euraäminne ................................. 42 72 112 . 152 198 200 269 292 340 411 432
Evi järvi.......................................... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 . 423 433
Finby*.................................-........ ' 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 436
Forssa.......................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 432
Frantsila* ........... ......................... 62 'lOO 140 180 .254 256 283 322 396 425 434
Fredrikshanm*.............................. 48 82 122 162 218 220 274 302 360 416 434
Gamlakarleby........................... 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 434
» »Keski-Pohjanmaan
Säästöp.» .. ; ......... ' 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 440
» socken .................. 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 432
Gustaf Adolfs*............................. 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 431
Gustafs* ....................................... 42 . 72 112 152 198 200 269 292 340 411 ' 433
62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 433
Haapavesi.................................... 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 432
Halso*.......................................... 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 439
Bangü* ........................................ 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 431
Hankasalmi* ............................. 54 . 90 130 170 234 236 278 312 376 420 431
Harjavalta*................................. 44 76 116 156 206 208 271 296 348 413 435
46 80 120 ' 160 214 216 273 300 356 415 432
Haukipudas* ............................... 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 434
Haukivuori................................... 54 88 128 . 168 230 232 277 310 372 419 439'
Hausjärvi*................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 432
Heinola*...................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419. 436
Heinola socken* .......................... 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 435
Heinävesi .................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 433
Helsinge ; ................................... 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 440
Helsingfors »H:fors Sparb.»*....... 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 428
» »Suonia!. Sp.»* ....... 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 428
» »Työväen Sp.»* ....... 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 '430
Haitis.............................................. 46 76 116 156 206 208 271 296 348 413 439
Hiitola*........................................ 50 84 124 164 222 224 276 304 364 417. 435
I-Iimango............................. •........ 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 433
Hinnerjoki*..................... ............. 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 434
Hirvensalmi *............................... 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 431
Honkajoki* ......................... ......... 44 74 114 154 202 204 270 , 294 344 412 432
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Tab. 18. Nya läntagare- 
grupperade efter ständ 
eller yrke är 1918.
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Houtskär....................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 438
Humppila*................................... ' 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 439
Hvittis* ......................................... - 42 72 112 152 198 200 ■ 269 . 292 340 411 429
Hvittisbofjärd* ................’ ........... 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 436
Hyvinge*...................................... 40 68. 108 148 190' 192 267 288 332 409 436
Hyrynsalmi.................. : .............. 64 102 142 182 ' 258 260 284 324 400 426 439
Idensalmi* ................................... 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 428
Iittis ................................... .......... 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 . 431
Ijo* .............................................. 62 1.00 140 .180 254 256 283 322 396 425 432
Ikalis...................... ' . ................... 42 72 112 162 198 200 269 292 340 411 429
Ilmola* ........................................ .56 94 134 174 242 244 280 316 384 ' 422 428
Uomants* .................................. . 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 438
Impilaks* ................ . . . . : ........... 52 86 126 166 226 228 276 306 368 418 439
Inga* ............................................ 38 66 106 146 186 188 266 286 328 ’ 408 439
Jaakimvaara*............................... 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 434
Jaala* .......................................... 38 68 108 148 190 192 267 288 332 409 436
Jakobstad* ................................... 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 430
Jalasjärvi* ................................... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 429
Janakkala.................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 352 ' 414 437 .
Joensuu ........................................ 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 439
Johannes S:t*............................... 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 438
Jokkas*........................................ 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 431
Jokkis.......................................... 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 439
Jorois*.......................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 432 1
Joutsa.................. ....................... 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 ' 429 1
Juga............................................. • 56 90 130 170 234 236 278 312 376 420 435;
Jurva* .......................................... 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 430;
Jyväskylä*......................... .. 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 428'
» socken* .................... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 434!
Jämijärvi...................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 437:
Jämsä* ...................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 430 :
Jäppilä.......................................... 54 88 128 168 230 232 277 . 310 372 419 439:
Jääskis*........................................ 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 431:
Kaavi*...................................... 56 92 132 172 238 240 279 314 380 421 433!
Kaj an a* . . ! ................................. 60 100 140 180 254 256 283 . 322 396 425 429 !
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Tab. 15 b. 
Sparbankemns 
skulder och kassareserv.
Tab. 10. Antalet insättnin- 
gar grupperade efter iusat- 
sem
as storlek är 1918.
Tab. 17. Antalet nya in- 
sätt&re, grupperade efter 
kön och dlder samt ständ 
eller yrke -dr 1918.
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nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvanden 
den 31 december 1918.
S i d. — Pag.
Kangasala*................................... 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 434
Kangaslampi*............................... 54 , 88 128 ■168 230 232 277 3.10 372 419 437
Kangasniemi*............................... 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 431
Kankaanpää*..........................*.. . 42 72 112 152 198 200 269 292 340 • 411 431
Kannus*..................................... •GO 98 138 178 250 252 282 320 392 • 424 431
ICarinais*...................................... 44 . 76 * 116 ' 156 206 208 271 296 348 413 431
Karis* ...........•.............................. 40 68 •108 148 190 192 267 288 332 409 432
Kansioin*................................. 38 66 106 146 186 188 266 ■ 286 328 408 434
Karjala* ....................................... 44 76 116 156 206 208 271 296 348 413 437
Karkku*....................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 • 432
Karstula* .................................... 58 94 134 174 242 244 280 316 384 422 432
Karttula* .................................... ■54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 432-
Karuni«.......................................... 64 . 104- 144 184 262 264 285 326 404 427 436
Karvia*........................................ 44 76 116 156 20G 208 271 296 ■348 413 434
Kauhajoki*.............................■.. . 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 420
Kauhava*.................... ................ 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 429
Kaukola ....................................... 52 86 126 166 .226 228 276 306 368 418 435
Kaustbv ....................................... 60 98 138 178 250 252 282 320 392 4241 432
Kauvatsa* ............ '..................... 44 74 114 154 202 204 -, 270 294 344 412 436
Keikyä.......................................... ■ 44 76 '116 156 206 208 271 296 348 413 440
Keitele ... ..................................... 56 92 132 172 238 240 479 314 380 421 436
Kolvia............................................. 60 98 138 178 ■250 252 282 320 392 424 431
Kemi*....... : =............................... 60 100 140 180 254 •256 ■ 283 322 396 • 425 437
1 Kemi so eleen ............................... 62 100 140 180 254 256 283 322. 396 425 436
64 102 142 182 ,258 260 284 324 400 426 432
: Kempele* ....... ............................ 64 104 144 184 262 264 285 326 404 427 438
; Kerimäki*..................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 ' 432
1 Kestilä*........................... ' ........... 62 102 142 182 258 260 . 284 324 400 426 435
i Kesälaks....................................... 56 • 92 132 172 238 240 279 314 380 421 437
Keuru* ........... ; ..................... . 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 436
Kexholm*..................................... 48 82 122 162 218 220 274 302 360 416 438
Kides*....... ................................... 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 433
Kiikala,* ....................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 433
Riikka............................................ 44 74 114 154 202 204 270 294 344- 412 432
Kiikois.......................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 436
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Tab. 17. Autalet nya in- 
sätture, grupperade öfter 
kön och Alder samt stdnd 
ellei* yrke ftr 1918.
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Kimito*.................................. .. . 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 430
Kinnula........................................ 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 440
' Iiirvus.......................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 435
Kisko* ........................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 431
Kittilä........................................ 62 102 142 182 258 260 284 324 •400 426 438
Kiukais »Euran ja Kiukaisten yh-
teinen Säästöp.»....................... 42 .72 112 152 198 200 269 292 340 411 441
Kiukais»Kiukaisten Säästöpankki»* 44 76 116 156 206 ■ 208 271 296 348 413 433
Kiuruvesi* ......................... .. 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 430
Kivinebb*.................. •................. 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 439
Kivijärvi* .................................... ■ 58 96 136 ' 176 246 248 281 318 388 423 434'
. Kjulä*.......................................... 42 72 ' 112 152 198 200 269 292 340 411 436
Kieinis.......................................... 52 86 126 166 226 228 276 306 368 418 438
Kolari ............................. 64 102 142 182 258 260 ■284 324 400 42C 440
Konginkangas* ........................... 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 437
Kontiolaks* ................. ............. 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 433
Korpilaks* .................'................ 46 ' 78 118 158 210 212 272 298 352 414 433
Korpiselkä .................. ............... ■50 84 . 124 164 222 224 275- 304 364 417 437
Korpo*.......................................... , 44 74 114 154 202 204 27(3 294 344 412 438
Korsniis*........... 58 96 136 176 246 248 281 318 ' 388 423 d.40
Kortesjärvi............................. .. 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 434
Koskis T. 1.................................... 48 80 120 160 214 2l6 273 300 356 415 437
Koskis Ä. 1..'......................... . .. . . 46 76 116 156 206 208 271 296 348 413 440
Kotka .......................................... 48 82 122 162 218 220 274 302 360 416 438
» »Suonial. Säästöp.»*........- 50 82 122 162 218 220 274 302 . 360 416 432
» »Kyminlaakson Työväen
' Säästöpankki*»................. 48 82 122 162 218 220 274 302 360 416 438
Kouvola .................... ................. 50 84 124 164 222 224 275 304 364. 417 431
52 88 128 168 230 232 . 277 308 372 419 435
Rristinestad*..'............................. 56 94 . 134 174 242 244 280 316 384 422 432
Kronoborg* ................................. 50 86 126 .166 226 - 228 276 306 368 418 434
Kuhmalaks*................................ 48 • 80 120 160 214 216 273 300 356 415 436
Kuhraois* .................................... 48 80 120 160 214 216 ,273 300 ■ 356 415 430
Kulnnonieini................................. 64 102 142 182 258 260 284 324 400 426 435
. K ulia............................................ 44 " 76 116 156 206 20.8 271 296 348 413 439
Kumo*.............. ........................... 42 70 110 150 194 196 268 290 336 410 429
:447
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258 260 284 324 ' 400 426 438
Kuopio* ....................................... 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 428
» »Landsförsamling»* . 54 90 130 170 234 236 278 312 ' 376 420 435
Kuopio »Savon Työv. Sp.»........... 54 90 130 170 234 236 278 ,312: 376 420 440
Kuorevesi ..................................... • 48 80 120 160 214 216 273 300: 356 415 436
Kuortane*..................................... 58 96 136 176 246 248 281 318'
COCOCO 423 430
Kurikka* .................................... 58 96 136 176 246 248 281 318; 388 423 429
Kuru ............................................ 46 78 118 158 210 212 272 .298 ; 352 414 437
Kuusamo...................................... 62 102 142 182 258 260 284 324: 400 426 434
Kuusjoki*.................................... •44 76 116 156 206 208 271 296 1 348 .413 435
Kuusjärvi .................................... 54 ■ 90 1.30 170 234 236 278 312| 376 420 438
Kvnimene*................................... 50 86 126 166 226 228 276 306! 368 418 435
Kvrkslätt* ................................... 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 435
Kvrkstad*.................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 | 332 409 439
Kärkölä........................................ 46 80 120 160 214 216 273 300 356 415 436
Kärsäin ilki* .................................
Lahti »Hollolan kunnan Säästö-
64 102 142 182 258 260 284 ' 324 | 400 426 436
pankki*»............................. 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 430
» »Lahden Säästöp.»*........... 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 433
» »Lahden Tvöv. Sp.»........... 46 78 118 158 210 212 272 298; 352 414 441
Laihela*........................................ 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 428
Lampi s* ....................................... 46 78 118 158 210 212 . 272 298 352 414 430
Lapinlaks* ................................... 64 90 1.30 170 234 236 278 312 376 420 431
Lappajärvi* ................................. 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 432
Lappijärd .................................... ■ 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 438
Lappi*.......................................... 42 70 110 150 194 196 .268 290 336 410. 430
Lappo* ......... : ................ ............ 68 96 136 176 246 248 281 318, 388 423 429
i Lappträsk*................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 431
Laukaa........................................ 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 432
! Lavia....................•....................... 44 74 114 154 202 204 270 294, 344 412 435
i Lehtimäki..................................... 60 98 1.38 178 250 252' 282 320 392 424 438
Leivonmäki................................... 52 88 128, •168 230 232 277 308' 372 419 440
! Lempälä ...................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 352 j 414 433
j Leppävirta* ................................. . 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 430
| Lestijärvi...................................... 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 440
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Tab. 15 b, 
Sparbaukenias 
skulder och kassareserv.
Tab. 16. Antalefc insuttnin-' 
gar grupperade eftor insat- 
sernas storlek Ar 1918.
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Libelits ........................................ 54 90 130 170 234
..
236 278 3121 376 420 435
Liljendal................................. .. 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 435
Lillkvro........................................ 56 j 94 134 174 242 244 280 316 384 422 433
Limingo*.................. .................... 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 430
Loimijoki* ................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 429 :
L ojo*........................................ . . ' 38 66 106 146 186 188 266 286 I ■ 328 408 432
Lokalaks* .................................... 42 72 112 152 198 -200 269 292 240 411 .434
Loppis* .................................. ■.. 46 78 118 158 210 212 272 ■ . 298 352 414 429
Lovisa* ........................................ 38 66 106 140 186 188 266 286 328 408 428
■Luhango* . . : ...................... 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 430
Lumijoki....................................... 62 102 142 182 258 ■260 284 324: 400 426 433
Lundo* ..........................'.............. ■42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 429
Luopiois . .. .......................... i ;. . 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 430
Luumäki....................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 ' .430
Luvia*.......................................... . 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 434
Längelmäki*...............................; 48 80 120 1 160 214 216 273 300 356 415 434
Maaninga* . .. .............................. 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 435
Malaks*........................................ 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 431 :
Masku* ........................................ 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 429 !
Merijärvi....................................... 64- 104- 144 184 262 264 285 326 404 427' 438
Merimasku . .. .............................. 44 74 114 ■ 154 202 204 270 294 344 412 436
Messuby*........................... .......... 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 440
Metsäpirtti* ................................. 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 437
Michel S:t*................................... .52 88 128 1.68 230 232 277 308 372 419 428
Miehikkälä* .. . .•......................... 50 84 124 164 222 224- . 275 304 364 417 433 ;
Mollia........................................... 50 84 124 164 222’ 224 275 304 364 417 436
Mouhijärvi* ......................... . . . . 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 434
Muhos* ........................................ 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 435
Multia.......................................... 58 96 136 176 246 24? 281 318 388 423 436
Muuruvesi*................................... . 56 92 132 172 238 240 279- 314- 380 421 - 438
Martens S:t* ............................... '42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 429
Mäntsälä* .................................... 38 66 106- ,146 186 188 266 286 328 408 431 .
Mäntvharju................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 430
Mörskom...................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 436
Nagu ............................................ 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 440 :
Nakkila ........................................ 46 76 116 156 206 208 271 296 348 413 439
I449
Sparbankens ort.
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N a s t o l a *  ............................................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 435
N e d e r t o r n e ä * ................................................... 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426' 433
Nedervetil*................................... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 438
Nilsiä*.......................................... 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 432
Nivala* ............................... 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 431
Nomnark* ................................. -. ' 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 435
Nummis*...................................... . 38 66 106 146 186 188 '266 286 328 408 431
Nurmes*................................. ’ .. . 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 430
Nurmijärvi* ................................. 38 66 106 146 186 . 188 266 286 328 408 431
Nurmo.......................................... 60 98 138 178 250 252 282 320 . 392 424 430
Nykarlebv*................................... 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 435
Nykvrka Vi. L.............................. 52 86. 126 166 226 228 276 306 368 418 438
Nykvrko Ä. L * ............................ 42 72 112 ' 152 198 200 269 292 340 411 431
Nvslott* .......................................
i> »Säämingin Kunnan Yli-
52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 431
teinen Säästöpankki* . . '52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 439
Nystad ........................................ 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 430
Nädendal*.................................\ . 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 434
Niirpes*...................................... .. 58 96 136 176 .246 248 281 318 388 423 429
Orimattila*............................- .. . 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 433
Orivesi*........................... 48 80 120 ' 160 214 216 273 300 356 415 432
Oripää*......................................... 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 428
Oulais*.............................' ........... 62 102 142 182 258 260 284 324 400 ,f26 431
Paavola*...................................... 62. 100 140 180 254 256 283 322 396 425 435
Padasjoki* ................................... 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415. 433
Pargas* .............. ......................... 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 432
Parikkala* ................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 433
Parkano........................................ ' 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 432
Pattijoki* .................................... 64 104 144 184 262 264 285 326 404 427 436
Pem ar* . ............ '............. ............ ' 40 70 110 150 194 196 268 290 336 ' 410 430
Perho............................................ 60 . 98 138 178 250 252 282 320 392 424 439
Peräseinäjoki* ............................. 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 431
Petäjävesi...............-.................... 60 • 98 138 178 250 252 282 320 392 424 439
Pieksämäki*.............. : ................ 52 88 128 168 230 232 277 308 372 4191 429
Pielavesi* .................................... • 56 92 132 172 238 240 279 • 314 ' 380 421 429
Pielisjärvi .................................... 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 432
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Pihlajavesi ................................... GO 98 138 178 250 252 282 320 392 424 437
Pihtipudas*.............................1. . 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 434
Piikkis*........................................ 42 72 112 j 152 198 200 269 292 340 411 438
Piippola*....................................... 64 104 144 184 262 264 285 326 404 -427 439
Polvijärvi .................................... 54 ' 90 130 170 234 236 278 312 376 420 434
Pudasjärvi*.................................. .62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 435
Pukkila*...................................... ' 40 68 108 148 - 190 192 267 288 332 409 439
Pulkkila........................................ 62 102 142 ' 182 258 260 284 324 400 426 438
Pungalaitio*................................ ' 42 74 114 154 202 204 270 294 344 412 430
Puolango*.................................... 64 102 142 182 258 260 284 324 400 426 437
Pusula* .................................: . .  . 38 68 108 148 .190 192 267 288 332 ■ 409 433
Puumala* .................................... 52 88 . 128 168 j 230 232 277 308 372 419 436
Pvhäjoki .................................... 64 102 142 ■ 182 258 260 284 324 400 426 434
Pyhäjärvi (N. L.)* ...................... 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 432
» ' (U. L .) ........................ 62 100 140 180 254 256 283- 322 396 426 433
» (Vi. L.)* . .................... 50 84 124 164! 222 224 275 304 364 417 434
Pyhämaa................ , ...................... 44 74 114 154 202 204 270 ■ 294 344 412 436
Pyhäntä ....................................... 64 104 144 184 262 264 285 326 404 427 439
Pyhäranta*......................: ........... 42 74 114 154 202 204 270 294 344 412 433
Pvlkönmäki ........... ! ................... 60 98 138 178 ■ 250 . 252 282 320 392 424 439
Pämark* ....................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 435
Pälkäne*.................................. 46 80 .120 160 214 216 ' 273 300 - 356 415 434
Piirtoni* ........... ' .......................... 58 ■ 96 136 176 246 248 281 318 388 423 430
Pövtis ........... ............................... 44 76 116 156 206 208 271 296 348 413 ■434
1 109 230 232 277 308 372 419 431
Raunio* ....................................... 40
Oö
70 110 150 194 196 268 290 336 410 429
» sock n* ......................... 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 433
Rautalampi*................................. 54 90 130 -170 234 236 278 312 376 420 431
Rautavaara.................................... 56 92 132 172 238 240 279 314 380 421 440
Rautio.......................................... 64 102 142 182 258 260 284 324 400 426 435
Rautjärvi .................................. 1 52 86 126 166 226 228 , 276 306 368 .. 418 440
Rautus.......................................... 50 84 124 164 222 224 ■275 304 364 417 438
Reisjärvi............................. .. 64 102 142 182 258 260 284 324 .'400 426 438
Rengo* ........................................ 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 433
Revonlaks............................. . 64 104 144 184 262 264 285 326 404 427 439
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Ristijärvi*..................................... 64 102 142 182
.
258 260 284 324 ' 400 426 436
Rovaniemi* ....................... . 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 430
Ruokolaks*................................... 50 86 126 166 226 228 276- 306 368 418 ■ 436
Ruovesi*................................... ' 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 432
Ruskeala*.................... 84 124 1fU 99.?. 994 9? 5 3Q4
Räisälä* . ................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 434
Saari ja,rvi ..................................... 56 94 134 174 242 244 280 316, 384 422 429
Sagu*.........-........ ......................... 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 433
Salialaks* ..................................... 48 80 120 160 214 216 ■273 300 356 415 437
Sakkola*....... ......... : ................... 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 438
Salo »Salon kauppalan Sp.»* . . . . 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 ■ 430
Salo »Salon Säästöpankki»*......... 40 70 110 150 194 196' 268 290 336 410 428
Salo (U. L.) »Sälöisten Sp .»....... 64 104 144 184 262 264 285 326 '404 427 439
Saltvik*........................... T........... 46 76 116 156 206 208 271 296 348 413 429
Sammatti* ........................ ; ........ 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 ' 435
Sastmola* ..................................... 44 74 114 154 202 • 20-1 270 294 344 412 435
Savitaipale* ................................. 50 86 126 166 226 228 276 306 368 418 438
Savonranta................................... 54 88 128 168 230 232 277 '310 372 419 439
Seinä,joki* ................................. 58 96 136 176 246 248 '281 318 388 423 431
Sibbo*.......................................... 38 68 108 148 190 192 267 288 332 409 434
Sidebv.......................................... 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 437
Sievi........................ : ................... 62 102 142 182 258 260 284 324 ' 400 426 433
Riiliiiis* .................. 40 70 110 150 194 196 268 290 336 '410 436
Siikajoki ....................................... 62 102 142 182 258 260 ' 284 324 400 426 437
Sippola* ...........>.......................... 50 84 124 164 9 .9 .2 9,94 275 304 .904 417 429
Sjundea*....................................... 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 438
Snappertuna................................. 38 ■ 68 108 148 ,190 192 267. 288 332 409 439
Sbanlaks* ..................................... '50 84 124 164 222 224 275 300 364 417 438
Sodankylä* . ................................. 62 102 142 182 258 260 284 324' 400 426 438
Soini*............................................ 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 437
Solf................................................ 58 96 136 176 246 248 281 318 388 423 433
Somero* ....................................... 46 78 1 1  R 1 5  S 210 919 979 gqg 959 A-iA : ,isn
Sommarnäs*................................. 48 ■ 80 120 160 214 216 273 ■300 356 437
Sordavala ..................................... 48 82 122 162 218 220 274 302 360 416 429
Sotkamo* ' .........-........................... 62 100 140 ■ 180 254 256 ’ 283 . 322 396 425 . 430
Storkvro* ..................................... 58 94 134 174 242 244 280 316 384 422 429
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Storä* .......................................... *fSS 1 9«
.
136 176 246 248 281 318 388 423 432
Strömfors .................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 332 409 436
Sulkava.................................».. . 54 88 128 168 230 232 277 310 372 419 437
Sumiais ........................................ 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 440
Suodenniemi................................. 44 76 116 156 206 208 271 296 348 413 438
Suo järvi........................................ 52 86 126 166 226 228 276 306 308 418 440
Suomenniemi* ............................. 50 86 126 160 226 228 276 306 308 418 439
Suomusjärvi*............................... 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 432
Suonenjoki* ................................. 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 433
Suoniemi*................................ 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 435
S\snni* ........................................ 52 88 128 168 230 232 277 308 372 419 428
Säkkijärvi*................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 433
Säkylä.................. \..................... 44 74 114 154 202 204 270 294 344 412 433
, Säräisniemi................................... 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 438
Sääksmäki*.................................. 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 434
Taipale* ....................................... 5G .92 132 172 238 240 279 314 ' 380 421 438
Taipalsaari ................................... 52 86 126 166 226 228 276 306 368 418 440
Taivalkoski*.............................. .
Tammerfors »Hämeen Työväen
64 102 142 182 258 260 284 324 400 426 439
Säästöpankki»......... 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 437
i) »Ta.mp. Sp.D*.......... 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 428
Tavastehus »Hdinnan Sp .»......... 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 428
» »Suomal. Sp.»* . . . . . . 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414 429
Tavastkvrö*.............'................... 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 429
Teisko .......................................... 48 80 120 160 214 216 273 300 350 415 440
Temmes*...................................... 64 104 144 184 262 264 285 326 404 427 438
Tenala* .. . ! ................................. 38 66 106 146 186 188 266 286 328 408 438
Terijärvi* ..................................... 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 432
Tervola ........................................ 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 437
Tohmajärvi................................... 54 90 130 170 234 236 278 312 376 420 440
Toholampi*.................................. 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 432
Toijala*........................................ 46 78 118 158 210 212 ■ 272 298 352 414 433
Toivakka....................................... 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 440
Torneu*........................................ 60 100 140 180 254 256 283 322 396 425 437
Turtola* ....................................... 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 436





Finlands sparbanker vid 
1918 ärs slut, jäin te särskilda 
uppgifter om dosamma. 
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Tab. 16. .Antalet insättnin- 
gar grupperade efter insat- 
sernas storlek Ar 1918.
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Tuulos* ......................................... 48 80 ■ 120 160 214 216 273 300 356 415 437
T viriävä*...................................... 62 100 140 180 254 256 283 322 396 425 434
Tvrvis* ................ ........................ 42 72 112 152 198 200 269 292 340 ' 411 429
Tvrvändö* . .. . ............................ 48 80 120 160 214 216 273 300 366 415 440
Töfsala*........................................ 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 430
Tövsä* . ......................................... 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 434
Ugnniemi* ................................... 52 86 126 166 226 228 276 306 368 418 440
Uieäborg »Stads sparbank»*....... 60 100 140 180 . 254 256 283 322 396 425 428
» . »Sampoo*...................... 60 100 140 180 254 256 283 322 ' 396 425 428
Ulcäsalo .. ..................................... 64 . 104 144 184 262 264 . 285 326 404 427 440
Urdiata* . ..................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 352 414- 430
Utajärvi . . . ................................. 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 -  437 ;
Uurais*.......................................... 56 94 134 174 242 '244 280 316 384 422 438
Valkjärvi* ..................................... 52 - 86 126 166 . 226 228 276 306 368 418 437,
Vambula* ..................................... 42 72 112 152 198 200 . 269 292 340 411. 435
Varpaisjärvi ................................. 56 92 132 172 238 240 279 314 380 421 440
Vasa »Mustasaari Sp.» ................. 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 433
Vasa »Vasa Sparbank»*........... . .
Vasa »Vaasan Suomalainen Sääs-
56 94 134 ■174' 242 244 280 316 384 422 428
töpanklri»* ............................... 56 94 134 174 242 244 280 316 384 422 430
Yederlaks* ................................... 50 84 124 .164 222 224 275 304 364 417 430
Velimo......................................... 42 70 110 150 194 196 268 290 336 410 431
Vekkelaks*................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 364 417 430
Vesanto......................................... 56 92 132 172 238 240 • 279 314 380 421 436
Yesilaks* ................ .................... 46 80 120 160 214 216 273 300 356 415 435
B Vestanijärd*................................. 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 . 435
Vetil*........................................ . . 58 98 138 ' 178 250 252 282 320 392 424 433
Viborg »Viborgs Sparbank»* .. .. .. 48 82 122 162 218 220 274 302 360 416 428
» »Viipurin pitäjän. Sp.»* . . 50 82 122 162 218 220 274 302 360 416 432
» »Suomat. Säästöp.»*......... 48 82 122 162 218 220 - 274 302 360 416 428
» »Työväen Säästöp.»*....... . 50 , 82 122 162 218 220 274 .302 360 416 437
Vichtis*........................................ 38 -66 106 146' 186 188 266 286 328 408 429
Vihanti ........................................ 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 438
Viitasaari.......................................
Villmanstrand »Etelä-Saimaan
56 . 94 134 174 242 244 280 316 384 422 431
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Tab. 16. Antalet insättnin- ; 
gar grupperude efter insat- 
sernas storlek Ar 1918.
. Tab. 17. 
Antalet nya in- 
sättare, grupperade efter 
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V ill m ans tran d »Lappeenr ann an
Säästöpankki»* ........................ 48 82. 122 162 218 220 274 302 360 ,416 432
Villmanstrand »Lappeen Sp.» . . . . 50 82 122 . 162 218 220 274 302 360 416 436
Vilppula* . . . ' . ....... ....................... 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 435
Viridala ........................................ 58 • 96 136 176 246 248, 281 318 ' 388 423 435
Virdois* .. •.................................... 56 94 134 174 242 244 '280 316 384 422 431
Virin o * ......................... ................ 42 72 112 152 198 200 269 292 340 411 428
Virtasalmi.................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 ' 372 419 439
Vana* .......................................... 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 438
Ylihärmä........... .......................... 58 96 136 176 246 248 281 . 318 388 423 • 430
Ylistaro*............................. ......... 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 428
Ylivieska*.................................... 62 102 142 182 258 260 284 324 400 426 431
Ylöjärvi........................... ............ 48 80 120 160 214 216 273 300 356 415 440
Ypäjä..................■......... ' ............... 48 80 120 160 214 '216 273 300 356 415 ■ 438
Yttennark*.................................. 60 98 138 178 250 9Ü9. ‘9,9.9, ssn 999 424 434
Abo »Sparbanken i Äbo»*.........  ^ 40 70 110 150 194 196 268 290 336 410 428 ;
» »Suoma]. Säästöpankki»* . . . 40 70 110 150 194 196 ' 268 290 336 410 428 1
» »Työväen Säästöpankki» . . . . . 40 70 110' 150 194 196 268 290 336. 410 437 1
Äänekoski*.................. .............. .. 58 ■ 96 136 176 246 248 281 • 318 388 423 434
Öfverkiiininge............................... 62 102 142. . 182 258 260 284 324 . 400 426 . 437
Öfvermark* ‘ ................................. 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 430
Öfvertorneä, .. .•........................... 62 100 14.0 180 254 256 283 322 '396 426 ' 433
Östermark*.................................. 60 98 138 178 250 252 282 320 392 424 429
